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LOKAKUUSSA 1984
TIEDUSTELUN KOHDEJOUKKO JA TIETOSISÄLTÖ
Tilastokeskus on kerännyt loka- tai marraskuul­
ta kunnallista kuukausipalkkaista henkilöstöä kos­
kevia tietoja viran, toimen tai tehtävän ja tähän 
liittyvän palkkauksen osalta. Vuoden 1975 tiedus­
telusta lähtien tilaston laadinta on perustunut 
ns. KV-rekisteriin, kunnalliseen henkilörekiste­
riini, joka on aikaisempaa palkkatiedustelua huo­
mattavasti laajempi.
Tiedostoissa mukana olevat palkansaajat ovat 
hoitamaansa virkaan, toimeen tai tehtävään liitty­
vän palvelusuhteen mukaan vakinaisia, työsopimus­
suhteisia, vakinaisen viran virkaatoimittavia, vi­
ransijaisia, oman viran ohella virkaa hoitavia, 
tilapäisiä, koeajaksi otettuja, harjoittelijoita 
ja oppilaita sekä tuntiopettajia. Nyt julkaista­
vat päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalk­
kaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihen­
kilöiden taulut sisältävät edellä mainituista ne 
palkansaajat, jotka ovat päätoimisia ja joille on 
maksettu palkkaa koko kuukaudelta täysimääräisenä. 
Muut sisältyvät osa-aikaisista palkansaajista tuo­
tettuihin tauluihin (osa-aikaiset, sivuvirkaiset, 
osalta kuukautta tai vähennettynä palkkaa saa­
neet).
Tiedot vuoden 1984 osalta on kerätty henkilöit­
täin kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuu­
kausipalkkaisista palkansaajista ja tuntiopetta­
jista (vähintään 5 viikkotuntia), jotka olivat 
kunnan tai kuntainliiton palveluksessa lokakuun 1. 
päivänä 1984. Palkkaustiedot tiedusteltiin palkka- 
tekijöittäin, joita ovat peruspalkka palvelu- ja 
kalliinpaikanlisineen sekä erilaiset palkani isät, 
lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta jak­
soilta maksetut säännöllisluontoiset lisät on muu­
tettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi.
Tässä julkaisussa on kaksi osaa:
- Ensiksi esitetään yhteenveto-osassa muutamia 
kokoomatuloksia ja vertailuja Tilastokeskuksen 
muihin tilastoihin ja tämän rekisterin aikai­
sempiin tiedusteluihin nähden.
- Toiseksi esitetään 10 taulua. Taulut on tuo­
tettu vuoden 1984 aineistosta.
Todettakoon, että Tilastokeskus tulostaa vielä 
yksityiskohtaisempia tietoja, ns. työtaulujen muo­
dossa. Niistä voi tiedustella Tilastokeskuksesta.
1 Valtionapupalkkaisten rekisteritoimikunnan 
mietintö 1972: B7, jossa on selostettu mm. tie­
dustelun sisältöä.
PALKKAKÄSITTEET
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
1. Varsinainen palkka, johon luetaan palkkataulu­
kon mukainen peruspalkka palvelu- ja kalliin­
paikanlisineen sekä palkkaluokkien erotuksena 
maksettavat lisät kuten määrävuosikorotukset.
2. Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan var­
sinaisen palkan lisäksi säännölliseltä työajal- 
ta maksetut lisät ja lisäpalkkiot.
3. Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työ­
ajan ansioista ja ylityö- tai vastaavista kor­
vauksista.
Lomaraha ei sisälly taulukoiden ansiotietoihin. 
Lomarahan suuruuden vuositasolla on arvioitu koko­
aikaisilla olleen vuonna 1984 keskimäärin 5,0% 
varsinaisesta palkasta.
YHTEENVETO
Kunnallissektori muodostuu kunnista ja kuntain­
liitoista. Vuoden 1984 tiedusteluun kuului kun­
tia 461 ja kuntainliittoja 422.
Henkilökunnan määrillä mitattuna kunnallissek­
tori on suurempi kuin valtion sektori, kuten ohei­
set kokoaikaisten palkansaajien luvut tuhansien 
tarkkuudella vuoden 1984 loka- tai marraskuulta 
osoittavat:
kunta % valtio %
kuukausipalkkaiset ... 267 89 172 89
virkasuhteiset .... 196 65 125 65
työsuhteiset ..... 71 24 47 24
tuntipalkkaiset...... 34 11 21 11
Yhteensä ............ 3012 100 193 100
Kunnallissektorin kuukausipalkkaisten kokonais­
määrä ja palkat
Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan kun­
nallissektorin palveluksessa olleiden henkilöiden 
lukumäärien ja kokonaiskeskisansioiden kehitystä 
vuodesta 1970 lähtien.
2 Tästä puuttuvat tuntipalkkaiset kunnalliset per­
hepäivähoitajat ja maatalouslomittajat, koska 
heidän kokoaikaisuutensa on vaikea määritellä 
eikä heistä ole suoritettu soveltuvia tieduste- 
1 uja.
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4Vuosi
Kaupungit
Pääviranhaltijat ja kokoaikaiset kuukausi­
palkkaiset työntekijät
Sivuviranhaltijät ja 
osa-aikaiset kuukausi­
palkkaiset työntekijät 
ja toimihenkilöt
Lukumäärä
Lukumäärä Muutos
vuodessa
(*)
Kokonais-
keskiansio
(mk)
Muutos
vuodessa
(%)
1970 ....................... 58 214 1 362 4 841
1975 ....................... 80 185 + 6,6 2 615 + 13,9 15 9261
1976 ....................... 88 008 + 9,8 2 781 + 6,3 17 459
1977 ....................... 95 084 + 8,0 2 976 + 7,0 18 599
1978 ....................... 94 972 - 0,1 3 173 + 6,6 18 927
19792 ...................... 99 749 + 5,0 3 422 + 7,9 23 654
19802 ...................... 101 613 + 1,9 3 893 + 13,8 23 968
19812 ...................... 107 743 + 6,0 4 187 + 7,6 29 855
19823 ...................... 118 448 + 9,9 4 920 + 17,7 23 279
1983 ....................... 121 263 + 2,4 5 367 + 9,1 22 963
1984 ....................... 124 294 + 2,5 5 673 + 5,7 24 994
Keskim. muutos 1970-1984 ... - + 5,6 - +10,7 -
Keskim. muutos 1980-1984 ... - + 5,2 * + 9,9
Muut kunnat
1970 ....................... 42 597 1 224 6 316
1975 ....................... 44 270 + 0,8 2 525 + 15,6 7 5581
1976 ....................... 47 177 + 6,6 2 715 + 7,5 8 836
1977 ....................... 48 106 + 2,0 2 917 + 7,4 8 997
1978 ....................... 50 347 + 4,7 3 123 + 7,1 9 760
19792 ...................... 51 569 + 2,4 3 393 + 8,6 11 194
19802 ...................... 54 958 + 6,6 3 940 + 16,1 12 707
19812 ...................... 56 934 + 3,6 4 256 + 8,0 13 219
1982 ....................... 58 891 + 3,4 4 839 +13,7 13 831
1983 ....................... 61 172 + 3,9 5 327 +10,1 14 585
1984 ....................... 63 782 + 4,3 5 548 + 4,1 16 146
Keskim. muutos 1970-1980 ... - + 2,9 - + 11,4 "
Keskim. muutos 1980-1984 ... - + 3,8 - + 8,9
Kuntainliitot
1970 ....................... 38 869 1 217 1 049
1975 ....................... 55 119 + 7,2 2 518 +15,7 5 9321
1976 ....................... 61 382 + 11,4 2 641 + 4,9 7 983
1977 ....................... 61 248 - 0,2 2 842 + 7,6 8 284
1978 ....................... 64 828 + 5,8 3 049 + 7,3 9 044
19792 ...................... 66 789 + 3,0 3 316 + 8,8 10 049
19802 ...................... 69 841 + 4,6 3 892 + 17,4 10 607
19812 ...................... 72 790 + 4,2 4 221 + 8,5 11 175
1982 ....................... 75 187 + 3,3 4 846 +14,8 12 625
1983 ....................... 77 822 + 3,5 5 345 + 10,3 13 056
1984 ....................... 79 317 + 1,9 5 767 + 7,9 12 633
Keskim. muutos 1970-1984 ... - + 5,2 - +11,8 -
Keskim. muutos 1980-1984 ... - + 3,2 +10,3
Kunnal 1 i ssektori
1970 ....................... 139 680 1 280 12 206
1971 ....................... 145 919 + 4,5 1 426 + 11,4 14 338
1972 ....................... 153 821 + 5,4 1 554 + 9,0 12 791
1973 ....................... 156 282 + 1,6 1 752 + 12,7 11 439
1974 ....................... 164 867 + 5,5 2 066 +17,9 13 769
1975 ....................... 179 574 + 8,9 2 563 +24,1 29 4161
1976 ....................... 196 567 + 9,5 2 722 + 6,2 34 278
1977 ....................... 204 438 + 4,0 2 922 + 7,3 35 880
1978 ....................... 210 147 + 2,8 3 122 + 6,8 37 731
19792 ...................... 218 107 + 3,8 3 382 + 8,3 44 897
19802 ...................... 226 412 + 3,8 3 904 + 15,4 47 282
19812 ...................... 237 374 + 4,8 4 215 + 8,0 54 249
19823 ...................... 252 526 + 6,4 4 882 + 15,8 49 735
1983 ....................... 260 258 + 3,1 5 351 + 9,6 50 604
1984 ..................... . 267 300 + 2,7 5 672 + 6,0 53 773
Keskim. muutos 1970-1984 ... - + 4,7 - +11,2 -
Keskim. muutos 1980-1984 ... - + 4,2 - + 9,8 “
1 Vuodesta 1975 lähtien luvuissa on mukana myös osalta kuukautta tai vähennettynä palkkaa saaneet
2 Rekisterissä olevat, toisin sanoen luvut eivät sisällä tiedossa olleitakaan puutteita
3 Kaupunkeja koskeviin lukuihin vaikuttaa myös noin 6 000 henkilön siirtyminen osa-aikaisten ym. 
ryhmästä kokoaikaisten ym. ryhmään rekisterin tarkistuksen kehittymisen vuoksi
5Kunnallissektorin kokoaikaisten työntekijöiden 
määrän kasvu on ollut suhteellisen tasaista koko 
70-luvun. Koko kunnallissektorilla kasvu on vuo­
desta 1970 vuoteen 1984 ollut noin 91 %. Kuntain­
liitoissa kasvu on ollut suurempaa kuin kunnissa, 
kuten luvut 104 % ja 87 % osoittavat. Kunnallis­
sektorin kokoaikaisten työntekijöiden määrän kasvu 
on tänä aikana ollut selvästi suurempaa kuin val­
tiolla, jossa samana aikavälinä kasvu on ollut 
noin 51 %.
Kokonaiskeskiansioiden kasvu vuodesta 1970 
vuoteen 1984 taas oli koko kunnallissektorilla 
343 %. Kaupungeissa kasvu oli pienempää kuin 
muissa kunnissa ja kuntainliitoissa. Kunnallis­
sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keski­
ansio on jonkin verran pienempi kuin valtiolla: 
ero vuonna 1984 oli noin 168 mk.
Viimeisen vuoden aikana kokonaiskeskiansio kas- 
voi 6,0 %. Vastaava säännöllisen työajan keski­
ansion kasvu oli rnyös 6,0 %. Kokonaismediaani- 
palkan suuruus vuoden 1984 lokakuussa 5 052 mk eli 
selvästi pienempi kuin keskiansio 5 672 mk. Medi- 
aanipalkan kasvu oli 7,1 %.
Kunnallissektorin palveluksessa olleista kuu­
kausipalkkaisista henkilöistä oli 73,3 % virkasuh­
teisia. Virkasuhteisten osuus on kuitenkin ollut 
vähenemässä, kuten vuoden 1975 luku 79,8 % osoit­
taa. Virkasuhteisten keskiansio 6 026 mk/kk on 
vielä selvästi suurempi kuin työsuhteisten (4 702 
mk/kk). Virkasuhteisia on kuntainliittojen palve­
luksessa 87,8 %, kaupungeissa 67,1 % ja muissa 
kunnissa 67,3 %.
Sukupuoli ja palkka
Kokoaikaisten työntekijöiden ja heidän palkko­
jensa muutoksia sukuopuolen mukaan kuvataan seu- 
raavassa:
Miesten osuus ko. työnteki­
jöistä (%)
1970 1975 1980 1984
Miesten kokonaiskeskiansio 
(mk)
1970 1975 1980 1984
Naisten kokonaiskeskiansion 
suhde miesten kokonaiskeski- 
ansioon [%)
1970 1975 1980 1984
Kaupungit ...... 35,0 31,4 27,3 27,6 1 771 3 297 4 988 6 978 64,5 69,9 69,8 74,2
Muut kunnat .... 27,6 27,6 27,5 26,7 1 559 3 144 4 833 6 755 70,4 72,8 74,5 75,6
Kuntainliitot ... 16,5 16,7 17,3 17,5 2 047 3 739 5 625 8 028 52,1 60,8 65,7 65,9
Kunnallissektori. 27,5 26,0 24,3 24,4 1 752 3 344 5 085 7 143 63,0 68,4 69,3 72,8
Voidaan havaita, että kunnallissektorin kuukau­
sipalkkainen henkilöstö on hyvin naisvaltainen. 
Kuntainliittojen henkilöstö on naisvaltaisempi 
kuin kaupunkien ja muiden kuntien henkilöstö. Ver­
tailun vuoksi todettakoon, että valtion kuukausi­
palkkaisesta henkilöstöstä on miehiä 59 %. Tämä 
ero heijastaa mm. valtion ja kuntien kuukausipalk­
kaisen henkilöstön tehtäväeroja.
Palkkakehitys 70-luvulta lähtien osoittaa suku­
puolten välisten ansioerojen pienentyneen. Nais­
ten keskipalkan suhde miesten keskipalkkaan on 
kuntasektorissa kuitenkin vuonna 1984 ollut pie­
nempi kuin valtiolla, jossa se kuukausipalkkaisten 
kokoaikaisten työntekijöiden ryhmässä oli noin 
76 %.
Palkkauserot sukupuolen mukaan koko kuntasek­
torin tasolla näyttävät varsin suurilta. Yksi­
tyiskohtaisemmat tarkastelut ammateittain tai tut­
kinnoittain osoittavat sen sijaan muuta; erot ovat 
vähäisiä ja on myös ammatteja, jossa miesten kes­
kimääräinen ansio on pienempi kuin naisten. Koko 
kuntasektorin tulos osoittaa siis ammateitta!'sta 
eriytymistä sukupuolen mukaan; on miesten ammatte­
ja, joissa on suurempi palkka sekä naisten ammat­
teja, joissa palkka on pienempi.
Koulutustaso ja palkka
Kunnallisen henkilörekisterin mukaan on kokoaikai­
sen henkilöstön yleissivistystaso ollut seuraava 
(%):
6Kansakoulu 
Miehet .. 
Naiset .. 
Peruskoulu 
Miehet .. 
Naiset .. 
Keskikoulu 
Miehet .. 
Naiset .. 
Y1 ioppilas 
Miehet .. 
Naiset ..
Ylioppilastutkinnon on miehistä suorittanut sel­
västi suurempi osa kuin naisista, mutta keskikou­
lun suhteen on päinvastoin. Kunnallissektorin 
kuukausipalkkainen henkilöstö on kokonaisuudessaan 
hyvin koulutettua. Tätä osoittaa ylioppilastut­
kinnon suorittaneiden määrä, noin 34%. Vastaava 
luku valtion kuukausipalkkaisilla on vuonna 1984
1975 1980 1984
48.3 43,7 39,5
47,1 41,9 39,4
48,8 44,3 39,6
0,7 4,5
0,3 3,1
0,8 5,0
23.6 23,2 21,3
17.6 18,3 17,8
25.7 24,8 22,5
28,0 32,2 34,1
35.3 39,2 39,1
25,5 29,6 32,5
noin 2 9 %  ja koko maan ammatissa toimivalla 
väestöllä noin 14%. Peruskoulun suorittaneiden 
määrä on vielä hyvin pieni, mutta tämä osuus tulee 
jatkossa nousemaan.
Koulutustason mukaan taas vuodesta 1975 vuoteen 
1984 on tapahtunut seuraavanlaista kehitystä:
Koulutustaso Henk.määrä Henk. Kokon.keskiansio Kokon.
määrän keski-
kasvu ansion
(%) kasvu (%)
1975 1980 1984 1975-1984 1975 1980 1984 1975-1984
Ylempi perusaste...... 16 812 22 120 3 111 4 375
Alempi keskiaste...... , , 47 214 59 425 , . # • • • 4 850 • •
Ylempi keskiaste ...... 22 412 39 480 45 925 105 2 570 3 837 5 581 117
AI i n korkea-aste ...... 27 059 32 107 37 688 39 3 067 4 557 6 562 114
Alempi kand.aste ...... 8 673 15 104 18 682 115 3 217 4 806 6 905 115
Ylempi kand.aste ...... 11 107 16 044 20 874 88 4 589 6 617 9 200 101
Tutkijakoulutus ........
Ei tutkintoa tai tutkin-
1 047 1 641 2 316 121 7 008 9 348 13 129 87
to tuntematon ...... •• 58 010 60 270 •• 3 149 4 580
Yhteensä ............... 179 574 226 412 267 300 45 2 563 4 215 5 672 121
Havaitaan, että ryhmä "tuntematon ja ei tutkin­
toa" on hyvin suuri. Tähän kuuluvat suurimpana 
ryhmänä kansakoulun tai vastaavan suorittaneet. 
Lisäksi ryhmään kuuluivat vuonna 1975 pelkän yli­
oppilastutkinnon suorittaneet, joten aivan oikeata 
kuvaa koulutustasosta ja koulutustasojen mukaisis­
ta keskiansioista ei saada.
Henkilömäärän kasvu on ollut suurinta tutkija­
koulutuksessa myös alemman kandidaatti asteen ja 
ylemmän keskiasteen suorittaneiden määrä on kasva­
nut selvästi. Luvut osoittavat kunnallisen henki­
löstön koulutustason selvää nousua.
nut selvästi. Luvut osoittavat kunnallisen henki­
löstön koulutustason selvää nousua.
Palkkataso on noussut muita hitaammin enemmän 
koulutusta saaneiden ryhmissä. Tämä johtuu myös 
edellä mainitusta rakennemuutoksesta, ts. henkilö- 
määrän kasvusta näissä ryhmissä.
Sukupuoli- ja ikäjakauma
Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä sen 
kehitys käyvät ilmi seuraavasta taulukosta (luvut 
ovat prosentteja):
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Miehet Nai set Yhteensä
Valtio
1975 1980 1984 1975 1980 1984 1975 1980 1984 1984
15-19 ..... 0,7 ,0,3 0,8 2,1 1,3 1,1 1,7 1,1 1,0 1,1
20-24 ..... 4,1 3,7 4,0 10,9 10,1 8,3 9,1 8,5 7,2 7,5
25-29 ..... 14,9 12,7 11,2 18,6 15,6 14,9 17,6 14,9 14,0 13,9
30-34 ..... 17,5 18,8 16,0 15,5 17,2 15,0 16,1 17,6 15,3 15,9
35-39 ..... 15,9 16,3 18,6 13,9 14,4 17,0 14,4 14,7 17,4 17,6
40-44 ..... 16,1 14,2 14,4 12,7 13,0 13,0 13,5 13,3 13,4 13,5
45-49 ..... 13,6 13,6 13,4 11,2 11,3 12,2 11,9 11,9 12,5 11,3
50-54 ..... 9,3 11,1 11,7 8,4 9,4 9,8 8,7 9,8 10,3 8,9
55-59 ..... 5,6 6,7 7,9 5,1 6,2 6,9 5,2 6,3 7,1 7,2
60-64 ..... 2,3 2,3 2,0 1,6 1,5 1,8 1,8 1,7 1,8 3,1
Yhteensä ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vuoden 1984 henkilöstö on jonkin verran vanhem­
pi kuin vuoden 1975 henkilöstö. Valtion ja kunnan 
kuukausipalkkaisten ikäjakaumat ovat melko saman­
laiset, joskin kunnalla on ememmän 45-54 vuotiai­
ta. Kuntasektorin naiset olivat aika selvästi 
nuorempia kuin miehet.
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ja palkkajakauma
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ovat määräyty­
neet kunnallisen laskentatoimen uudistustoimikun- 
nan suositusten mukaan. Tehtäväryhmien pääryhmien 
mukaisia muutoksia havainnollistetaan seuraavassa 
taulukossa:
Tehtäväryhmä Henkilöiden määrät Muutos Kokonaiskeskiansiot Muutos
1975- 1975-
1984 1984
1975 1978 1981 1984 % 1975 1978 1981 1984 %
Yleishallinto......... 6 974 8 126 9 850 11 213 61 2 486 3 152 4 381 5 998 141
Järjestystoimi ........ 5 185 4 676 5 587 6 389 23 2 651 3 301 4 297 5 567 110
Terveydenhuolto ....... 64 381 82 149 83 574 93 078 45 2 537 2 732 4 151 5 696 125
Sosiaalitoimi ......... 31 452 38 886 47 039 56 125 78 2 045 2 522 3 408 4 615 126
Sivistystoimi ......... 53 794 59 791 67 187 74 943 39 2 832 3 519 4 734 6 345 124
Kaavoitus ja yleiset työt 6 435 7 595 9 104 9 999 55 2 862 3 555 4 707 6 202 117
Kiinteistöt ........... 2 214 2 566 2 982 3 539 60 2 404 2 958 3 822 4 840 101
Liiketoiminta ......... 9 138 9 571 11 812 12 317 35 2 786 3 367 4 510 5 884 111
Yhteensä .............. 179 574 210 147 237 374 267 300 49 2 563 3 122 4 215 5 672 121
Rekisterin olemassaoloaikana ovat eniten kasva­
neet sosiaalitoimi, yleishallinto ja kiinteistöt. 
Palkkataso on noussut eniten yleishallinnon, sosi­
aalitoimen ja terveydenhuollon alalla. Huomau­
tettakoon, että ansiokehityksien tulkinnassa on 
otettava huomioon myös henki 1östörakenteen muutos­
ten vaikutukset. Palkkojen jakaumat vuonna 1984 
käyvät ilmi seuraavasta taulukosta (%).
8Palkka Koko kuntasektori Kaupungit Muut kunnat Kuntainliitot Valtio
-2999 ........... 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7
3000-3999 ........... 14,0 14,0 17,7 10,9 25,1
4000-4399 ........... 14,5 15,0 15,5 13,0 15,0
4400-4999 ........... 19,4 19,6 17,0 21,3 20,1
5000-5399 ........... 9,4 8,3 7,8 12,6 9,2
5400-5999 ........... 10,4 9,5 8,3 13,6 8,1
6000-6399 ........... 6,4 6,4 5,6 6,8 4,3
6400-6999 ........... 6,7 6,7 7,3 6,3 4,9
7000-7999 ........... 7,4 7,9 9,0 5,1 5,4
8000-9999 ........... 6,7 7,7 8,3 3,9 5,3
10000- .............. 4,6 4,3 3,0 6,0 1,9
Yhteensä ............ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kuntainliittojen palkkataso poikkeaa muista 
kuntasektorin ryhmistä aika selvästi. Niissä on 
muita vähemmän pienipalkkaisia ja välillä 7000 
mk/kk - 9 999 mk/kk ansainneita. Selvästi muita 
enemmän on välillä 5 000 mk/kk - 5 999 mk/kk an­
sainneita. Kaupunkien ja muiden kuntien erot ei­
vät ole suuria.
Palkkajakauman muutoksia voidaan havainnollis­
taa eri tavoin. Yhtenä keinona on tarkastella 
palkkamuutoksia jakauman eri kohdissa ajankohtien 
välillä. Seuraavassa taulukossa aikaväliksi on 
valittu rekisterin voimassaoloaikaväl i 1975-84 ja 
palkkajakaumaa on tutkittu ns. desiilipisteissä. 
Tulokset koskevat koko kuntasektoria:
Kasvu % Kasvu %
1975-1984 1980-1984
1. desi ili .... 135,0 47,3
2. desiili .... 134,7 47,5
3. desi ili .... 127,3 45,9
4. desiili .... 122,2 44,9
5. desiili .... 119,4 45,9
6. desiili .... 119,8 48,2
7. desiili .... 116,9 46,5
8. desiili .... 117,1 44,2
9. desiili .... 120,7 44,2
Havaitaan, että palkkajakauman alapäässä kasvu on 
ollut prosentuaalisesti kaikkein suurinta. Samoin 
ylimmässä desiilipisteessä kasvu on lievästi sa­
mansuuntainen. Näin syntyy eräänlainen 
"väliinputoajien kuoppa" 7-8. desiilin paikkeille. 
Näissä palkkaryhmissä, jotka vuoden 1984 tason mu­
kaan olivat noin 6 100-6 900 markkaa kuukaudessa, 
on siis suhteellinen ansiokehitys ollut pienintä. 
On huomattava, että tulos sisältää sekä palkan ko­
rotusten että henkilöstön rakenteen muutokset ko. 
aikavälillä, mutta niitä ei voida eritellä.
Palkkojen jakautuminen ammateittain
Palkkojen jakautumista havainnollistavat myös 
ammateitiaiset vertailut ja ammattien sisäiset 
jakaumat (taulut 3 ja 6). Taulussa 6 olevat de- 
siilit antavat ammattien sisäiset jakaumat 10 %:n 
välein ja lisäksi taulussa on palkkaerojen yleis­
mittariksi soveltuva, vaihtelukerroin. Viimeksi 
mainitun mittarin mukaan palkkaerot olisivat koko 
kunnallissektorissa hiukan pienentyneet vuodesta 
1975 vuoteen 1984 (vaihtelukertoimet olivat 43% 
ja 38%). Ammattien sisäiset erot ovat suurimmat 
erilaisten harjoittelijoiden ryhmissä (kertoimet 
useimmiten 20 %:n ja 30 %:n välillä). Kummankin 
ryhmän osalta on kuitenkin mainittava, että ker­
toimet ovat useimmissa tapauksissa laskeneet vuo­
den 1975 jälkeen. Muita epätasaisia ammatteja 
palkkauksen suhteen ovat monet johtavat ammatit, 
teknisen alan erityiSammatit ja yleisammatit. Sen 
sijaan erot ammattien sisällä ovat pienet useim­
missa "suurissa" ammateissa.
Tämä käy selville myös oheisesta taulukosta, 
johon on otettu mukaan joko sellaisia ammatteja, 
joissa vuoden 1984 lokakuussa oli vähintään useita 
satoja henkilöitä tai ammatit olivat muuten mer­
kittäviä. Ammatit on ryhmitelty, jotta paremmin 
voitaisiin verrata samantyyppisissä töissä olevien 
lukumääriä, palkkoja ja palkkojen kehitystä vuo­
desta 1975. Ryhmien sisäinen järjestys on tehty 
kokonaiskeskiansion perusteella.
Taulukon 160 ammattia kattavat 76 % kunnallis­
sektorin kokoaikaisista työntekijöistä. Yhteensä 
rekisterissä on noin 4 000 ammattia. Taulukosta 
havaitaan myös tyypillisimmät kehityspiirteet am­
mattirakenteessa ja palkkauksen kehittymisessä. 
Tulkinnassa on otettava huomioon myös lähtötaso 
vuosina 1975 ja 1980 sekä rakenteelliset muutok­
set.
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SEKÄ KOKONAISANSION KASVU 1975-1984
AMMATTINIMIKE
Henkilöitä
yhteensä
Joista
naisia
Säännölli­
sen työajan
Kokonais-
keskiansio
Kokonaiskeskiansion 
kasvu (%)
Vaihtelu- 
kerroin (%)
1984 (%) keskiansio 
1984 (mk)
1984 (mk) 1975-1984 1980-1984 1984
Tekni i kka
Arkkitehti....................... 93 45 9 331 9 385 123 44 13
Toimi stoarkkitehti.............. 114 51 9 092 9 092 116 46 11
Suunnitteluinsinööri............ 249 12 8 426 8 565 122 48 20
Toimistoinsinööri............... 134 19 8 369 8 396 126 45 14
Ti emestari....................... 52 0 6 829 7 256 123 27 17
Rakennustarkastaja.............. 381 1 7 085 7 086 122 43 20
Suunnitteluteknikko............. 199 1 6 657 6 921 96 43 16
Rakennusmestari.................. 1 363 4 6 446 6 593 107 43 16
Mittausteknikko.................. 322 4 6 505 6 540 125 43 11
Rehtorit ym.
Lukion rehtori................... 293 14 11 344 11 410 123 56 11
Yläasteen koulun rehtori........ 179 15 10 429 10 439 - 48 10
Peruskoulun yläasteen rehtori.... 178 19 10 249 10 300 102 44 11
Rehtori.......................... 276 20 10 073 10 132 88 46 18
Peruskoulun ala-asteen rehtori... 101 4 8 983 9 006 - 48 7
Ala-asteen koulun rehtori....... 155 3 8 843 8 858 - 45 8
Peruskoulun ala-asteen johtaja... 432 17 7 532 8 515 103 53 12
Koulutoimenjohtaja............... 325 8 8 405 8 406 132 45 14
Kansalaisopiston rehtori........ 187 37 7 965 7 965 127 39 12
Opettajat ym.
Kauppaoppilaitoksen lehtori..... 154 55 8 597 10 418 134 40 14
Vanhempi lehtori................. 1 888 62 8 126 9 692 121 47 16
Lukion lehtori................... 571 58 8 013 9 449 128 46 17
Lukion ja peruskoulun yht. vanh.
lehtori.......................... 577 69 8 129 9 380 - 50 14
Ammattiaineiden opettaja........ 670 9 7 264 8 998 98 35 15
Peruskoulun johtaja-opettaja.... 574 13 7 814 8 735 140 54 12
Lehtori........................... 826 69 7 061 8 118 107 42 20
Matematiikan ym. lehtori........ 524 44 6 535 7 882 106 42 17
Englannin yms. lehtori.......... 384 89 6 904 7 854 103 36 17
Ämmätinopeitaja.................. 283 78 6 582 7 761 113 40 13
Yleisaineiden opettaja.......... 381 38 6 391 7 713 111 36 15
Tarkkailuluokan opettaja........ 130 30 6 014 7 713 121 47 18
Ammatinopettaja, ammattikoul.... 482 93 6 223 7 631 109 41 12
Työnopettaja ammattikoul........ 793 1 5 759 7 594 102 32 9
Teknisen käsityön opett......... 88 0 6 602 7 543 137 41 15
Peruskoulun lehtori............. 4 672 72 6 580 7 539 108 38 15
Opinto-ohjaaja................... 329 45 6 338 7 493 110 45 14
Peruskoulun aineen opett........ 2 186 64 6 417 7 215 107 43 14
Erityisopettaja, perusk......... 848 66 5 845 6 763 117 46 17
Tuntiopettaja.................... 3 649 62 5 751 6 646 169 55 28
Peruskoulun luokanopettaja...... 5 107 71 5 959 6 568 100 42 16
Erityisopettaja.................. 397 75 5 850 6 531 110 -42 18
Tekstiilikäsityön opettaja...... 154 100 6 210 6 371 107 35 15
Koulukuraattori.................. 147 86 4 984 4 997 118 41 10
Lääkärit
Osastonylilääkäri................ 126 6 15 234 16 311 79 37 25
Ylilääkäri....................... 549 15 13 316 14 697 89 34 21
Apulaisylilääkäri................ 272 22 12 561 13 858 95 33 23
Osastonlääkäri................... 1 216 34 10 359 12 714 112 47 25
Terveyskeskuslääkäri............ 1 896 45 9 912 12 471 70 32 28
Apulaislääkäri................... 1 147 42 7 285 11 135 165 53 33
Terveyskeskuksen hammaslääkäri... 812 76 9 123 9 938 75 31 19
Eläinlääkäri..................... 141 25 5 417 • • • • • . 27
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AMMATTINIMIKE
Henkii öitä Joista Säännöl 1 i - Kokonais- Kokonaiskeskiansion Vaihtelu-
yhteensä naisia sen työajan keskiansio kasvu (%) kerroin (%)
1984 (%) keskiansio 1984 (mk) 1975-1984 1980-1984 1984
1984 (mk)
Hoitajat
Y1 i hoitaja....................... 476 99 7 554 7 591 159 66 11
Osastonhoitaja, sairaalassa..... 2 140 97 6 719 6 840 141 63 12
Kätilö............................ 264 100 6 526 6 580 134 53 11
Osastonhoitaja................... 581 97 6 380 6 444 127 62 11
Apulai sosastonhoitaja.sai Taalassa 1 602 97 6 245 6 346 134 59 12
Eri koi ssai raanhoitaja............ 3 037 97 5 839 5 957 127 55 13
Mi elisai raanhoitaja.............. 4 144 66 5 763 5 793 123 50 16
Sai raanhoitaja................... 8 808 98 5 628 5 683 129 55 14
Terveydenhoitaja................. 3 868 100 5 634 5 657 132 55 9
Va jaami el i shoi taja............... 807 88 5 482 5 492 132 49 .. . 14
Laboratoriohoitaja............... 1 985 99 5 201 5 261 134 56 12
Röntgenhoitaja................... 1 053 94 5 173 5 253 132 54 11
Hoitaja........................... 155 96 5 226 5 235 110 49 - -  19
Apuhoitaja, sairaalassa.......... 7 273 99 5 190 5 203 121 49 14
Apuhoitaja....................... 7 077 99 5 145 5 154 127 52 15
Lääkintävoimi stelija............. 747 97 4 837 4 842 140 59 11
Hammashoitaja.................... 1 799 100 4 321 4 333 141 54 12
Hoitoapulaiset yms.
Osastoapulainen.................. 2 870 99 4 458 4 461 238 45 15
Terveyskeskusavustaja............ 2 654 99 4 446 4 459 149 52 15
Sairaala-apulainen............... 7 624 100 4 398 4 408 125 43 13
Hoitoapulainen................... 2 330 95 4 355 4 363 131 42 16
Lai tosapulai nen.................. 4 913 100 4 265 4 269 137 44 15
Osastoavustaja................... 2 030 100 4 127 4 139 135 46 13
Väl i nehuoltoapul ai nen............ 298 100 4 123 4 129 121 40 10
Välinehuoltaja................... 854 100 4 117 4 128 144 48 11
Kyl vettäjä....................... 963 99 4 113 4 117 122 41 12
Kuntohoitaja..................... 609 94 4 112 4 112 145 53 12
Sosiaalityö yms.
Kunnalliskodin johtaja........... 180 96 6 007 6 022 136 46 9
Nuorisosihteeri.................. 291 60 5 082 5 100 133 44 10
Sosiaalityöntekijä............... 408 92 5 082 5 084 138 51 10
Sosiaalihoitaja.................. 394 95 5 026 5 029 129 50 9
Sosiaalitarkkailija.............. 694 87 4 957 4 965 134 47 12
Kodinhoitaja..................... 3 647 100 4 494 4 499 138 52 11
Kotiavustaja..................... 4 550 100 3 837 3 848 147 46 10
Muu terveyden- ja sairaanhoito
Psykologi........................ 706 77 6 640 6 641 125 46 10
Puheterapeutti................... 231 99 5 953 5 954 141 52 9
Työsuojelutarkastaja............. 180 11 5 577 5 577 136 49 12
Terveystarkastaja................ 499 39 5 265 5 265 139 47 9
Lääkintävahtimestari............. 389 15 5 001 5 061 146 50 17
Lasten päivähoito
Päiväkodin johtaja............... 1 455 94 5 747 5 752 138 54 13
Perhepäivähoidon ohjaaja......... 556 98 4 863 4 863 135 50 10
Lastentarhanopettaja............. 3 766 96 4 748 4 753 124 50 11
Lastenhoitaja.................... 5 513 100 4 678 4 688 110 46 17
Päi väkoti apulai nen............... 3 821 100 3 813 3 821 146 50 12
Maatalous
Maataloussihteeri................ 335 12 5 428 5 439 135 44 11
Maatalouslomittaja............... 2 621 68 3 865 3 912 142 51 13
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AMMATTINIMIKE
Henkilöitä Joista Säännölli- Kokonais- Kokonaiskeskiansion Vaihtelu-
yhteensä nai siä sen työajan keskiansio kasvu {%) kerroin (%)
1984 (%) keskiansio 
1984 (mk)
1984 (mk) 1975-1984 1980-1984 1984
Hai 1 into ym.
Apulai skaupungi njohtaja...... 67 3 18 902 18 902 152 55 20
Kaupunginjohtaja............. 0 16 343 16 349 136 50 25
Kunnanjohtaja................ 1 11 519 11 526 157 50 13
Kaupungi nsihteeri............ 2 10 973 10 973 125 44 13
Osastopääl1i kkö.............. 25 10 861 10 907 123 47 26
Apulaiskaupunginsihteeri..... 71 9 10 259 10 259 120 36 20
Toimistopäällikkö............ 29 9 046 9 156 137 51 28
Oi keusavustaja............... 42 8 889 8 889 138 51 10
Talouspääl 1 ikkö.............. 30 7 681 7 696 132 46 14
Kunnansihteeri............... 36 7 604 7 610 149 49 13
Taloussihteeri............... 61 6 757 6 782 140 44 18
Toimisto- yms. työt
Osastosihteeri............... 84 5 737 5 751 106 38 11
Toimi stosihteeri............. 89 5 117 5 146 171 40 11
Toimi stonhoitaja............. 96 4 901 4 937 114 40 10
Kansiisti.................... 99 4 536 4 557 123 41 8
Koneki rjoittaja.............. 99 4 272 4 299 131 45 10
Apulaiskanslisti............. 99 4 282 4 296 123 43 9
Toimi stovi rkailija........... 97 3 948 3 957 133 45 11
Toimistoapulainen............ 96 3 901 3 909 128 42 12
Suunnittelijät ym.
Suunnittelusihteeri.......... 178 38 7 189 7 195 147 55 21
Suunnittel i ja................ 386 39 6 771 6 859 104 43 21
Tutkija....................... 53 6 038 6 046 93 33 t 22
Muu konttori ai a
Ki rjanpitäjä................. 99 4 816 4 831 118 40 9
Palkkakirjanpitäjä........... 201 99 4 592 4 644 125 43 10 .
Palkanlaskija................ 1 147 99 4 505 4 532 132 44 9
Puhelunväl ittäjä............. 100 4 436 4 448 128 44 13
Pi i rtäjä..................... 92 4 319 4 342 117 41 14
Tutkimusapulainen............ 91 4 163 4 170 135 43 12
Ki rjastotyö
Ki rjastonhoitaja............. 90 5 445 5 447 127 41 14
Ki rjastoamanuenssi........... 536 93 4 917 4 918 121 50 12
Ki rj.autonkuljettaja......... 2 4 595 4 619 132 43 10
Ki rjastovi rkailija........... 98 4 087 4 087 . . 29 14
Ki rjastoapulainen............ 95 4 022 4 026 137 46 14
Li ikenne
Li nja-autonkul j.............. 2 5 755 5 785 87 33 12
Raitiovaununko j............. 331 22 5 730 5 733 86 34 13
Autonkuljettaja.............. 2 4 713 4 957 104 36 16
Raitiovaununrahastaja........ 100 4 683 4 692 113 12 7
Kiinteistönhoito ym.
Talonmi es.................... 6 4 522 4 766 127 41 18
Keittäjä-siivooja............ 100 4 188 4 203 149 47 10
Siivooja................... :. 100 4 032 4 045 138 48 11
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AMMATTINIMIKE
Henkilöitä Joista Säännöl 1 i - Kokonais- Kokonaiskeskiansion Vaihtelu-
yhteensä ' naisia sen työajan keskiansio kasvu {%) kerroin {%)
1984 (%) keskiansio 
1984 (mk)
1984 (mk) 1975-1984 1980-1984 1984
Korjaus-, kunnostus ym. työt
Nosturi nkäyttäjä................ 111 0 5 820 6 085 128 42 15
Työnjohtaja..................... 930 5 5 710 5 942 118 37 17
Lammi ttäj ä ...................... 280 0 5 615 5 799 116 43 17
Vanhempi ammattini............... 201 2 5 085 5 476 105 36 17
Sähköasentaja................... 209 2 5 162 5 570 98 35 23
Nuorempi ammattim............... 155 1 4 742 4 973 102 36 16
Laitosmies...................... 570 0 5 104 5 427 116 42 19
Varastonhoitaja................. 488 29 4 813 4 875 116 41 13
Huoltomies...................... 688 8 4 305 4 437 103 42 18
Apumi es......................... 247 4 3 981 4 044 105 34 17
Varastoapulainen................ 238 75 3 967 3 978 126 41 12
Kotitaloustyö
Emäntä.......................... 1 273 100 4 915 4 942 120 41 12
Tarjoilija...... ............... 186 100 4 664 4 683 122 42 10
Keittäjä........................ 3 413 100 4 499 4 509 130 44 11
Keittiöapulainen................ 6 960 99 4 202 4 208 132 46 14
Pal otoimi
Palomestari..................... 169 0 6 678 7 285 100 31 18
Palopäällikkö................... 172 0 6 764 7 461 127 42 30
Palomies........................ . 2 081 0 5 140 5 283 94 31 19
Muut palvelut
Vahtimestari.................... 1 069 26 4 496 4 647 118 40 16
Laborantti...................... 331 96 4 360 4 370 122 42 10
Urheilukentän hoitaja........... 112 5 4 308 4 384 110 42 16
Uinnin valvoja.................. 163 51 4 349 4 400 120 45 13
Pesula-apulainen................ 537 98 3 975 3 992 138 45 12
Lähetti......................... 680 87 3 324 3 337 191 62 31
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Henkilöstön määrä ja palkkojen jakaumat 
lääneittäin
Rekisteriä koskevia tietoja julkaistaan lää­
neittäin taulussa 10. Tämän kokoaikaisia koskevan 
taulun lisäksi on käytettävissä sivutoimisia ja
ja osa-aikaisia koskeva työtaulu. Ennen vuotta 
1980 on laskettu kuntatietojen perusteella lää- 
neittäisiä tuloksia. Oheisessa taulukossa on 
kokoaikaisia henkilöitä ja heidän palkkaustaan 
koskeva yhteenveto sekä kehityslaskelma vuosilta 
1975-1984.
Henk.määrä 
1984
Henk.määrän 
kasvu 
1975-1984 
(%)
Kokonaiskeski- 
ansio 1984
Kokonaiskeski- 
ansion kasvu 
1975-1984 
(%)
Uudenmaan ........................ 64 977 77 5 707 122,2
Turun ja Porin .................. 37 523 45 5 615 123,9
Ahvenanmaan ...................... 858 13 5 768 136,4
Hämeen ........................... 35 731 54 5 688 123,0
Kymen ............................ 17 528 35 5 644 120,9
Mikkelin ......................... 10 941 28 5 556 117,1
Pohjois-Karjalan ................ 10 221 52 5 597 114,9
Kuopion .......................... 15 548 48 5 568 116,9
Keski-Suomen ..................... 13 928 44 5 535 118,4
Vaasan ........................... 21 801 49 5 703 125,1
Oulun ............................ 25 567 54 5 677 118,9
Lapin ............................ 12 676 46 6 023 118,1
Koko maa ......................... 267 300 49 5 672 121,3
J
Kunnallissektorin kokoaikaisen kuukausipalkkai­
sen henkilöstön kasvu on kuluneina kymmenenä vuo­
tena ollut suurinta Uudenmaan, Oulun ja Hämeen 
lääneissä.
Kokonaiskeskiansioissa ei läänien välillä ole 
merkittäviä eroja, paitsi että Lapin lääni poikke­
aa muista selvästi; siellä on maksettu 6 % kor­
keampaa keskipalkkaa kuin koko maassa keskimäärin.
suuria ryhmiä, vaikka julkaisurajana onkin 6 
henkilöä muissa paitsi ns. desiilitaulussa (taulu 
9), jossa raja on ollut 30 henkilöä. Jos luokas­
sa on ollut tätä vähemmän henkilöitä, on kohtaan 
merkitty kaksi pistettä (..), jos taas henkilöitä 
ei ole ollut, merkintä on viiva (-).
Virheiden osuus on pieni, mutta seuraavat huo­
mautukset tiedossa olevista virheistä on syytä 
esittää:
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Saadut tilastotiedot eivät ole virheettömiä. 
Virheitä saattaa syntyä sekä tietojen antajien, 
kuntien ja kuntainliittojen toimesta että myös 
niiden käsittelyssä Tilastokeskuksessa ja Valtion 
tietokonekeskuksessa.
Luotettavimpia ovat tulokset, jotka koskevat
- Monissa tietokohdissa on ollut puuttuvia tietoja 
(osuus muutaman promillen suuruusluokkaa), jonka 
takia yhteissummat eivät aina täsmää.
- Ammatteja, tutkintoja, yleissivistystasoa ja 
tehtäväryhmiä koskevia tietoja ei Tilastokeskuk­
sen toimesta voida kovin luotettavasti tarkis­
taa, joten tiedonantajien tekemät virheet säily­
vät tilastoissa.
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TAIN LOKAKUUSSA 1984
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET NAISET/
MIEHET
%
KESKIKOULU 14762 12009 2753 4586 4654 4459 5506 81
PERUSKOULU 6046 4785 1261 3647 3681 3593 4015 89
k a n s a n o p i s t o 1306 1250 58 4414 4432 4394 5249 84
KOT 1T ERV EYOENHOITO 3 3 - „ . . . „ # - -
KANSANKORKEAKOULU 368 292 76 4940 4963 4661 6122 76
TAIDETEOLLINEN AMM.KOULUTUS 19 14 5 5035 5197 4809 . .
TEATTERIKOULUTUS» KANSAK.PGHJ. 6 2 4 7231 7271 , , * .
NUSII KKIKOULUTUS » KANSAK.PGHJ, 48 7 41 5912 6041 5652 6108 93
NUOR ISO-OHJAAJA»NUORI SUSIHT. 281 155 126 5116 5150 4962 5381 92
LIIKUNNANOHJAAJA 501 194 307 5106 5180 4890 5363 91
ASKARTELUNOHJAAJA 281 218 63 4770 4783 4719 5007 94
KUDONNAN- JA OMPELUNNEUVOJA 42 42 - 5123 5123 5123 - -
AUTOKOULUN OPETTAJAN KUULUTUS 38 2 36 6393 6697 . # 6773 « #
MERKANTTI (KAUPPAKOULUT 4833 4588 245 4382 4400 4359 5169 64
KAUPALLISET KURSSIT 138 126 12 4541 4570 4505 5249 86
MYYJÄKGULUTUS 25 20 5 4432 4432 4296 . #
SOMISTAJAN KOULUTUS 5 5 - , , . , • . - -
MAINONNAN PERUSKURSSI 5 4 1 * # « o . . ,,
YLEINEN TOIMISTOTYÖN AMM.KOUL. 121 119 2 4497 4530 4512 . .
YL.AMM.KOULUTUS KUNN.TO IM,TEHT 142 139 3 4671 4683 4681
KONEKIRJOITTAJA 129 128 1 442 8 4488 4492 , , . .
LÄVISTÄJÄ 11 11 - 4558 4681 4681 - -
OPERAATTORI 13 6 7 4279 4367 4338 4391 99
KIRJANPITO- JA LASK.TYON AMM-K 318 310 8 5232 5252 5211 6861 76
TOI M IS TOHENK.KUNNAN MUU AMM,K. 386 380 6 4363 4381 4373 4881 90
VARASTUNHOIOON AMM.KOULUTUS 35 10 25 4563 4641 4240 4801 88
METALLIALAN AMMATTIKOULUTUS 398 4 394 5233 5524 . . 5534 ...
KCNEKGRJAUSALAN AMM.KGULUTUS 286 4 282 4962 5224 5237
HIENOMEKAANISEN ALAN AMM.KOUL. 52 2 50 4921 5208 5242
MUU METALLI-JA KONEALAN AMM.K. 228 2 226 5561 6019 , • 6036
SÄHKÖALAN AMMATTIKOULUTUS 519 9 510 5159 5572 4050 5599 72
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 371 14 357 5692 5848 4946 5884 84
PIIRTÄJÄ-JA KARTUITTAJAKCUL. 752 64 7 105 4415 4429 4318 5114 84
PUUTEOLLISJUSALAN AMM. KOULUT. 149 1 148 5076 5278 , , 5289 ..
TUTKIMuSAPULAINEN 109 108 1 4289 4295 4297 • • , .
LABORANTTI 294 279 15 4339 4359 4294 5568 77
PAPERI- JA SELLUL.TEOLl . AMM.K 7 2 5 4966 4983 . . . , , «
KIRJAPAINOALAN AMMATTIKOULUTUS 25 6 19 4519 4621 4060 4798 85
JALKINE- JA NAHKA-ALAN AMM.K 4 1 3 , , . . . . • .
TEKSTIILI-JA VAAT.ALAN AMM.K. 227 221 6 4476 4590 4506 7619 59
ELINTARVIKEALAN AMMATT1KOUL. 118 83 35 4708 4773 44 84 5457 82
MUOVI- JA KUMIALAN AMM.KOUL, 1 1 - ... .. . . — -
TEGLl.-JA KASIT.AMM, MUU AMM.K 72 52 20 4570 4690 4469 5263 85
KOTITEOLLISUUSKOULU 486 412 74 4511 4540 4463 4969 90
LAIVURI 13 2 11 6642 7401 . . 7937 . .
MERENKULUN MIEHISTÖKOULUTUS 13 1 12 5723 6354 , . 6528 • .
AHTAAJA 1 1 - • . , , • • - -
AJONEUVONKULJETTAJAKOULUTUS 9 - 9 5376 5412 - 5412 -
POST IL IIKEN T. ALEMPI AMM.KOJL. 9 7 2 4687 4731 4576 , . , .
TELELIIKENTEEN ALEMPI AMM.KOUL 10 1 • 9 4704 4856 , . 4863 • ,
APJHUITAJA 15112 15010 102 5157 5168 5167 5250 98
MIELISAIRAANHOITAJA 4112 2806 1306 5843 5871 5849 5918 99
HAMMASHOITAJA 1804 1799 5 4356 4368 4367 ,, • ,
LASTENHOITAJA 5110 5105 5 4782 4794 4794 . .
VAJAAMIELISHOITAJA 1500 1323 177 5309 5328 5304 5512 96
JALKOJENHOITAJA 46 46 - 4283 4288 4288 - -
k u n t o h o i t a j a 504 474 30 4176 4177 4175 4206 99
LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOAPULAINEN 65 65 - 4496 4507 4507 - -
v a s t a a n o t t o - j a o s a s t o a v u s t a j a 1034 1032 2 4156 4174 4174 . • . •
l ä ä k i n t ä v a h t i m e s t a r i 438 47 391 4971 5120 4772 5161 92
TERV.HOITOALAN APUHENK. KOUL. 1197 1197 - 4329 4342 4342 - -
h i e r o j a k o j l u t u s 29 17 12 4455 4455 4448 4464 100
KOSMETOLOGI KOULUTUS 41 41 - 4110 4238 4238 - -
APTEEKKIAPULAINEN (TEKNINEN) 25 25 - 4129 4129 4129 - -
HOITOALAN KOULUTUS» MUU 245 230 15 433 9 4350 4336 4566 95
MAAM JESKOULU 193 24 169 4712 4810 3942 4934 80
MAANVILJELYSKOULU 138 3 8 100 462 3 4730 3884 5052 77
PIENVILJELIJÄKOULU 4 — 4 . , • • - • « -
MAATALUUS-TEKNILLINEN KOULU 105 22 83 4087 4113 3725 4215 88
i s ä n t ä k o u l u 1 - 1 • , ,, - . . -
KOTIELÄINHOITAJA 46 37 9 4012 4117 4190 3821 110
KARJAKKO (KARJAMESTARII 1 1 - • . • • • • - -
KARJANT 4HKKAIL1JA 118 109 9 4283 4316 4309 4397 98
SEMINOLOGI 3 2 1 • • • . • •
PUUT ARHAKCJLU 48 17 31 5021 5065 4293 5468 78
PUUT ARHURIKOULU 165 38 127 5397 5430 4834 5608 86
m e t s ä t y ö k o u l u 8 - 8 6359 6501 - 6501 -
METSÄKOULU 11 1 10 4224 4230 • . 4276 • .
METSÄTYÖNJUHTAJAKOULUTUS 23 1 22 5615 5621 . . 5671 • .
KALASTAJAKOULU 2 - 2 • • • . - • • -
KALATALOUSTEKNIKKOKOULUIUS 3 - 3 • • ,, - . • -
PALOALAN AMMATTIKOULU TUS 919 1 918 5364 5587 • • 5589 • .
POLIISIN AMMATTIKOULUTUS 13 1 12 5083 5225 • • 5248 • •
VANGINVAHTIJAKOULUTUS 3 - 3 • . .. - . • -
T EOLLISUUSVARTIJAKGULU TUS 2 - 2 ,, • • - • • -
VART.-JA SUOJELUALAN MUU AMM.K 11 2 9 5218 5218 52 57 • .
RAJA- JA MERIVARTIJÄIN KOUL. 1 — 1 ,. - . • -
TALOUSKOULU 1990 1990 - 4383 4396 4396 - -
KOTITALOUSKOULU 501 501 - 4623 4646 4646 — -
EMÄNTÄKOULU 2252 2250 2 4350 4359 4360 «• . •
KOTITALOUDENHOITAJA 145 145 - 3848 3856 3856 - -
KCUINHOITAJA»KOTISISAR 4514 4511 3 4539 4 544 4544 • , . •
KOTITALOUSALAN AMM,KOULUT•»MUU 598 58 5 13 4150 4161 4151 4632 90
KEITTÄJÄ 1725 1708 17 4177 4191 4190 4318 97
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TAULU 1 kunnallissektorin päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TAIN LOKAKUUSSA 1984
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET NAISET
MIEHET
LAITOSKEITTÄJÄ 1057 1051 6 4323 4333 4335 3973 109
RAV1NTGLAKOKKI 37 28 9 4208 4280 3972 5240 76
RAVINTOLAKEITTÄJÄ 64 63 1 4188 4255 4264 • • • •
RAVINTOLAKYLMÄKKÖ 13 13 - 4188 4200 4200 — -
KEITTÄJÄ-KYLMÄKKÖ 105 103 2 4230 4266 4241
LAITOSEMÄNTÄ 283 283 — 4868 4871 4871 — -
SUURKEITT.HENK.KUNN. MUU AMM.K 216 208 8 4163 4181 4196 3800 110
RAY.ALAN PALV.HENKIL. AMM.KOUL 36 32 4 4316 4382 4196 .
PARTURIEN JA KAMPAAJIEN KOUL. 62 58 4 4273 4423 4326 • , • •
TALONMIES-L ÄMMITTÄJÄ 356 21 335 4789 5093 4485 5131 87
KIINTE1ST ÖNHUOLTAJA 53 7 46 4416 4667 4251 4731 90
SIIVOOJA 437 436 1 4207 4210 4210 .. ..
YLIOPPILAS 12963 9739 3224 5068 5371 4933 6694 74
TAIDETEOLLINEN OPPILAITOS 48 36 12 5605 5930 5659 6744 84
KUVAAMATAITEILIJOIDEN KOULUTUS 3 3 - • • - • • • • - -
KIRKON NUORISO-JA-SOS.TYÖN KOU 90 50 40 5362 5377 5151 5659 91
NUORISOTYÖN KOULUTUS 230 161 69 4670 4701 4637 4849 96
VAJAAMI ELISOPETTAJA 18 14 4 6330 6979 6683 . « ..
KAUPPAQPISTOTUTKINTO I 1 - * • • • • • - -
MERKONOMI <KESKIK.POHJ. 2 V.) 3847 3437 410 4888 4916 4717 6584 72
MERKONOMI IYO-POHJ. 1-2 V.J 1240 1126 114 5012 5113 4919 7027 70
MERKONOMI (KESKIK.POHJ. 3 V«) 2865 2611 254 4066 4087 4052 4445 91
YRITTÄJÄKOULUTUS 4 3 1 .. . « , , .. . ,
KAUPPATEKNIKKO 100 58 42 5246 5262 4526 6278 72
MYYNTINEUVOJA l 1 - • • • • • • - -
LIHAMESTARI 3 1 2 •  •
MA1NOSHOITAJA (KESKIK.POHJ.) 9 7 2 5457 5948 5247 . . • •
OHJELMOIJA 16 8 8 5619 5820 5450 6190 86
KIRJANPITÄJÄ 85 85 - 5060 5084 5084 - —
PANKKIVIRKAILIJAN PERUSKOUL. 4 4 - • • . . • . — -
VAKUUTUSTUTK1NTO 1 1 - . . • « • • - -
T ERV EYSKESKUSSIHTEER1 25 25 - 4208 4208 4208 - -
TEKNIKKOKOULUTUS KONETEKNIIKKA 1308 3 1305 6542 7372 .  . 7376 • •
TEKNIKKOKOULUTUS SÄHKÖTEKN. 915 2 913 6737 7560 • • 7560
TEKNIKKOKOULUTUS RAKENN.TEKN. 2673 81 2592 6572 6761 5970 6786 88
TEKNIKKOKOULUTUS PUUTEOLLISUUS 98 1 97 5778 6660 • • 6687 • •
TEKNIKKOKOULUTUS KEMIA 22 9 13 6363 6990 5995 7679 78
TEKNIKKOKOULUTUS PAPER1TEOLL. 19 4 15 5412 6305 « • 6799 «  .
TEKNIKKOKOULUTUS TEKSTIILITEQL 12 8 4 5626 6091 5302 . . •  •
TEKNIKKOKOULUTUS EL.TARV.TEOLL 39 11 28 5750 6013 5352 6272 85
TEKNIKKOKOULUTUS TERVEYSTEKN. 267 95 LT 2 5433 5433 5396 54 54 99
TEKNIKKOKOULUTUS.PROSESSITEOL. 13 2 11 5149 5830 • • 5692 « •
TEKNIKKOKOULUTUS MUUT TEKN. AL 1233 53 1180 6343 6809 5704 6859 83
HAMMASTEKNIKKO 2 - 2 • • .. - ... -
ERIKOISHAMMASTEKNIKKO 1 - 1 • • • • - • • —
PUUTEOLLISUUSTEKNiKKO 15 - 15 5371 5657 - 5657 -
TEOLLISUUSLAÖORANTTI 12 11 1 4289 4289 4270 . . •  •
TUTKIMUSLA6URANTTI 18 16 2 4513 4513 4428 •  • • •
FAKTORI 9 1 8 6969 7955 • • 7992 . .
LIHATEOLLISUUSTEKNIKKO 2 - 2 •  • • • - • • -
MEIJERITEKNIKKO 6 6 - 4418 4418 4418 — -
TYÖTEKNIKKO 203 9 194 5918 6279 4676 6354 74
PERÄMIES 24 - 24 7584 7969 - 7969 -
AHTAUSTEKNIKKO 3 - 3 •  • - • . -
l e n t o e m ä n t ä 1 1 - « • • • - -  •
STUERTTI JA PURSERI 2 1 1
LENNONJOHTAJA 1 - 1 •  . - • • —
TELELIIKENTEEN YL.AMM.KOULUTUS 2 - 2 . - • • -
SAIRAANHOITAJA 10365 10158 207 5768 5832 5832 5844 100
DIAKONISSA 278 270 8 6080 6134 6170 4938 125
KÄTILÖ (LAKK. V. 19701 588 588 - 6260 6297 6297 - -
RÖNTGENHOITAJA 1029 96 5 64 5210 5290 5298 5178 102
LABORATORIONHOlTAJA 1904 1875 29 5234 5299 5296 5453 97
SAIRAALALABORANTTI 31 31 - 5521 5592 5592 - -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 741 716 25 4964 4971 4975 4848 103
TOIMINTATERAPEUTTI 107 96 II 4737 4744 4685 5259 69
HAMMASHOITAJA,YLEMPI KOULUTUS 98 96 2 4873 4909 4915 « « • •
SOS 1AALIKASVATTAJA 472 436 36 5183 5194 5194 5202 100
KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 118 77 41 4968 4975 5027 4678 103
MAATALOUSTEKNIKKO 69 28 41 4373 4423 3829 4829 79
MAATALOUSKERHOTEKNIKKO 53 38 15 4673 4702 4509 5190 67
AGROLOGI 326 35 291 5513 5537 4966 5605 89
KARJATALOUSTEKNIKKO 45 41 4 4681 4708 4699 . « • •
PUUTARHATEKNIKKO 67 10 57 5792 5847 5157 5968 86
HORTONOMI 76 17 59 6547 6569 6024 6726 90
METSÄTEKNIKKO 69 4 65 6444 6540 • • 6627 • •
PALOPÄÄLLYSTÖKOULUTUS 311 - 311 6251 6826 - 6626 —
POLIISIALIPÄÄLLYSTÖN VIRKAIUTK I — 1 . • • • - • • -
VANK E INHO1TOKOULUTUS 6 1 5 5438 5819 • • • • .  •
VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA 11 1 10 6207 6661 . • 6751 « .
ALIUPSEERIN TUTKINTO 10 — 10 6055 6198 - 6198 -
SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS 1 - 1 • . • • - • • -
KOTI TALOUS!EKNIKKQ 351 350 1 4616 4664 4664 .  . . .
SUÜRTALQUQ.TYÖNJOHDOLL.KOULUT- 329 327 2 4811 4836 4847 . . • •
R A V I N T O L A N H O I T A J A 14 14 - 5098 5163 5163 - -
AMMATTINÄYTTELIJÄKOULUTUS 41 17 24 6324 6360 6326 63 84 99
TEATTERILAVASTAJAKOULUTUS 3 1 2 •  •
TEATTERIOHJAAJA,TEATTERIKOULU 4 I 3 • .
KANTTORI-URKURI 29 10 19 5382 5519 5082 5749 88
KONSERVATORIOKOULUTUS 7 3 4 5549 6504 .  . • •
TAIDEMAALARI 9 4 5 4554 4748 • • • • .  •
KUVANVEISTÄJÄ 1 1 - • • • • • • — -
TAIDEGRAAFIKKO 5 2 3 • •
K1ELENK. JA TULKK. KOUL. 2-V 9 7 2 5115 5484 5446 • • • •
SEURAAUNIAKURAAITORI 23 16 7 4720 4727 4654 4894 95
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TAIN LOKAKUUSSA 1984
TUTKINTU HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNOLL. KOKONAISKESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN
KESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET NAISET/
MIEHET
LASTENTARHAN OPETTAJA 5164 4906 258 5048 5064 5068 4960 102
KANSAK. OPETTAJAN KOULUTUS 11807 692 7 4880 6844 7528 7051 82 05 86
KANSAL.KOULUN OPETT. KOULUTUS 1017 308 709 7279 7905 7424 8114 91
KANSAKOULUN KlELENOPETIAJA 56 42 14 6761 7817 7577 8537 89
APUKOUcUN OPETTAJA 111 55 56 7183 8076 7627 8516 90
TARKKAILULUOKKIEN OPETTAJA 24 4 20 7018 8423 . # 8517
KOULUKOTIEN OPETTAJA 1 1 - v , • , — -
PUHE- JA ÄÄNIHÄIR• LASTEN OP« 35 24 11 6430 7013 6828 7415 92
LUKU- JA KIRJ.HÄIR. LASTEN OP. 58 39 19 6476 7224 7127 7422 96
KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA 11 6 5 7403 8246 7693 M *
MUU EK 1 TYISOP ETTÄJAKOULUTUS 214 126 88 6735 7617 7248 8145 89
ÄMMÄTINUPETT AJA» AMM.AIN.OPETT• 627 472 155 6443 7807 7545 8608 88
k o t i t e u l l i s u u s o p e t t a j a k o u l u t u s 381 268 113 6022 6467 6173 7162 86
MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS 13 7 6 5098 5256 4519 6115 74
KOT IT ALOUSOPETTAJAKOULUTUS 553 553 - 6241 6862 6862 - -
LCGUNOM(KOULUTUS 13 12 1 5542 5750 5814 • • . .
NUORISOTYONTUTKINTO SOSIONOMI 351 249 102 5250 5267 5189 5456 95
KÄSITYÖNOPETTAJA (KESKIK.POHJ) 85 56 29 6191 6736 6513 7167 91
MERKONOMI (YO.POHJ. 2 V.) 2542 2289 253 4194 4232 4174 4750 68
MARKKINOINTIKOULUTUS 20 14 6 52 59 5668 4402 8621 51
LIIKKEENJOHDOLLINEN KOULUTUS 1 - . 1 . . . . - . . -
MUU KAUPALL.K ALIMM.KORKEA-AST 4 4 - • . • • - —
MA1NOSHOITAJA KORKEAKQULULINJA 9 7 2 6646 7955 7626 . . • •
ATK-ALAN KOULUTUS ALIM.KORK.AS 36 24 12 6413 6666 6475 7048 92
HELS SIHT OPISTON SIHT LIIKEL 15 15 - 5185 5369 5369 - -
HSO-SIHT. JULKISHALL. LINJA 36 36 - 5099 5113 5113 - -
LÄÄKÄR1NSIHTEERI 106 106 - 4205 4244 4244 - -
SOSIONOMI YHTEISKUNN.TUTK. 455 281 174 6264 6289 5564 7460 75
HALL«Y1RKAM »T UTK. HALL.NOTAARI 108 42 66 7302 7319 6471 7859 82
SOSIONOMI KUNNALLISTUTKINTO 812 239 573 8599 8608 6660 9421 71
VEROVIRKAM.TUTK. HALL.NGTAARI 29 5 24 6708 6725 • • 6937 • •
SOSIONOMI SOS.HUOLTAJATUTK. 1031 915 116 5869 5884 5708 7273 78
SOSIONOMI SOS.VAKUUTUSTUTK. 28 23 5 5580 5588 5230 .. ■m .
SOS»ALAN MUU TOIM.HENKILÖKOUL. 51 39 12 522 5 5255 5114 5711 90
SOSIONOMI TOIMITTAJAN KOULUTUS 2 - 2 . . - -
MUU TO IMI TT AJAKOULUTUS 1 1 - • • .. • • - -
INSINÖÖRI 1KESKIK.POHJ.) 125 4 121 832 5 8770 . • 8808 ...
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA 470 5 465 7767 8895 • • 8939
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA 320 1 319 8399 9159 . . 9170 ..
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA 605 31 574 8190 8452 6910 8535 81
INSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS 43 3 40 6876 8292 • • 8417 ..
INSINÖÖRI KEMIA 25 9 16 7278 8572 8332 8707 96
INSINÖÖRI PAPERITEOLLISUUS 14 - 14 7798 9019 - 9019 -
INSINÖÖRI TEKSTIILITEOLLISUUS 9 8 1 7810 8267 8665 # , ..
INS. (KESKIK.POHJ.) PROSESSIT. 16 7 9 7165 7730 7154 8177 87
INSINÖÖRI MUU OPINTOALA 165 9 156 7249 8032 6199 8138 76
YLIPERÄMIES 4 - 4 - • • -
LENTOPERÄMI ES 1 - 1 • . « , - -
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 6009 5828 181 6237 6349 6344 6523 97
TcRVEYDENHOITÄJA»TERVEYSSISAR 2765 2757 8 5733 5753 5753 5790 99
SOS 1AAL IHOI TAJA 162 160 2 5515 5522 5531 • • • •
SAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ 262 262 - 6125 6163 6163 - -
ERI KOISLÄAKINTÄVOIMIS T ELI JA 96 93 3 5480 5491 5495 .. ..
ERIKOI SLABURATORIONHOITAJA 241 236 5 5783 5892 5889 • • • •
ERIKOISRÖNTGENHOITAJA 130 125 5 5646 5742 5736 . • • •
FARMASEUTTI 238 237 1 5776 5814 5798 • • . •
ESIMIESKOUL.» HOTELLIT »RAVINT. 17 13 4 6374 6379 5800 .. • •
HOVIMESTARI 17 8 9 7557 7730 7027 8355 84
HCTELL1EMÄNTA 2 2 - • • - -
KEITTIÖMESTARI 10 4 6 6421 6772 . . 7424 • •
HGIN TAIOETEOLL. OPPILAITOS 11 5 6 6729 7101 • • 6106 • •
TEATTERIOHJAAJA (KORKEAKOULU) 13 4 9 8375 8375 . • 8187 . .
TEATTERITUTK1NTO 30 16 14 6515 6547 6399 6715 95
MUSIIKKIALAN PÄÄSTÖTUTKINNOT 147 69 78 5814 6010 5820 6178 94
KANTTORI-URKURI YLEMPI TUTK. 3 3 - . . .. • • - -
KIELENK. JA TULKK. KOUL. 3-V 32 27 5 5248 5459 5549 • • • •
HUM.KAND. HUM.OPINTOALA 3905 3209 696 6208 6915 6764 7614 89
ORTODOKSISEN KIRKON PAPPI 4 - 4 .. .. - • • -
PERUSKOULUNOPETTAJA 998 598 400 5719 6462 6112 6985 88
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 3534 2190 1344 5516 6283 6011 6726 89
PERUSKOULUN AINEOPETTAJA 246 85 161 6130 6994 6853 7069 97
KOTITALOUDEN JA TEKSTIILI— 3 3 - • • .. • • - -
ERITYISOPETTAJA V.-73 LAHTIEN 845 566 277 5894 6730 6427 7351 87
KOTITALOUSOPETTAJA IY Q - P O H J . I 624 624 - 6311 6815 6815 - -
KÄSITYÖNOPETTAJA (YO-POHJ.) 637 630 7 6313 6731 6728 7020 96
KUVAAMATAIDON OPETTAJA 217 189 28 6982 7679 7587 8293 91
MUSIIKINOPETTAJA 184 116 68 5717 6171 6165 6182 100
LIIKUNNANOPETTAJA 625 319 306 7413 8026 7520 8555 88
SAIRAANHOITOALAN OPETTAJAKOUL. 19 19 - 7731 7731 7731 — —
OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS 286 121 165 6433 7481 7238 7659 95
VARANOTAARI (ALEMPI OIK.TUTK.) 52 40 12 7036 7054 6568 6672 76
EKONOMI 488 273 215 7607 8096 7513 8837 85
AKATEEMINEN SIHTEERI 15 14 1 6416 6727 6645 ..
KIRJEENVAIHTAJA 93 90 3 6302 6876 6903 • • ..
TALOUOELLIS-HALL. TUTKINTO 3 2 1 • • .. .. .. • •
HUM.KAND YHTEISK- JA KÄYTT.T. 634 480 154 5959 6294 6012 7176 84
LIIK.KASV.KAND. MUUT PÄÄAIN* 354 193 161 6576 7236 6919 7616 91
SOSIONOMI, KIRJASTONHOITAJA 231 212 19 5662 5670 5658 5797 98
TIETEELL. KIRJAST. VIRKATUTKIN 1 1 - « . •« • • — -
KIRJASTOTUTKINTO 616 547 69 5367 5370 5370 5376 100
SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO 3 V. 256 239 17 5313 5320 5251 6291 63
INS. (YO-POHJ.) KONETEKNIIKKA 130 11 119 7755 8517 6222 8729 71
INS. (YO-POHJ.) SÄHKÖTEKNIIKKA 103 5 98 8184 8790 • . 8892 • •
INS. (YO-POHJ.) RAKENNUSTEKN. 518 69 449 7624 7774 6571 7959 83
INS. (YO.POHJ.) PROSESSITEOLL. 17 9 8 6272 7115 6288 8045 78
2 462007G
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖT DEN L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T TUTKINNON MUKAAN SUKUPUOLIT­
TA IN LOKAKUUSSA 1984
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONAISKESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN 
KESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET NAISET
MIEHET
INS« (YG.PUHJ.J MUU OP1NTOLINJ 181 40 141 6984 7307 6414 7560 65
LUONNONTI ET«KANU. 2013 972 1041 6497 7500 7099 7875 90
MERIKAPTEENI 33 1 32 9546 9965 . . 10056 „ .
LÄÄKETIET.KAND. 217 104 113 9130 11105 9920 12197 81
HAMMASLÄÄKET. KAND. 42 34 8 8691 9559 8892 12395 72
ELÄINLÄÄKETIET «KAND. 6 - 8 5967 6047 - 6047 —
TERV.HOITOALAN HALLINN.TUTKINT 304 29 5 9 7673 7677 7685 7399 104
UPSEERIN VIRKATUTKINTO 6 - 6 7796 8126 - 8126 -
TAIDETEOLL. KORKEAKOULU (4 V.1 41 29 12 5133 5505 5492 5535 99
TAITEEN KAND.TUTKINTO 4 2 2 • • . . .. • • . .
MUSIIKINJOHTAJAN TJTKINNOT 10 1 9 7900 8142 . . 8203 . .
D1PLOMITUTKINNOT 16 8 8 6366 6789 7028 6550 107
TEQL.KANU. 345 261 84 7577 8425 8404 8492 99
TEOLOGINEN EROTUTKINTO 3 2 1 ..
FIL.KAND. HUM. GPINTOAl A 5742 4335 1407 7424 8410 8217 9004 91
KASVATUST.KANO.UPETTAJAKOULUT. 464 30 8 156 5212 6006 5857 6301 93
MUSIIKINOPETTAJAN YLEMPI TUTK. 31 18 13 6024 6643 6694 6572 102
KUVAAMAIAID. UPEIT. IV.-74 LÄH 72 46 26 6043 6711 6584 6937 95
OIKEUSTIET.KAND« 619 179 440 10502 - 10564 9108 11156 62
EKONOMIt KOULJ TUSOHJELMIEN MUK. 23 9 14 6767 7415 7232 7533 96
KAUPPATItTEEN KAND. 268 146 122 8574 9586 8748 10589 83
TALOUS!IET.KAND. 151 61 90 8022 9017 6660 9259 94
VALTIOTIET.KANO. 990 450 540 7726 7804 6671 8749 76
YHTEISKJNT.KANO. 1126 696 430 6996 7051 6202 8425 74
HALLINTOTIET.KAND. 329 100 229 8377 8423 7109 8996 79
KASVATUS!.KAND.MUU KUIN CPKOUL 290 201 89 6434 6729 6370 7538 85
F IL.K ANU YHTEISK- JA KÄYTT-T. 645 405 240 7346 7739 7206 8639 83
LllK.TlcT.KAND. MUUT PAÄAIN. 145 74 71 6716 7310 6818 7623 87
TERVEYDENHUOLLON KAND. 7 7 - 7319 7319 7319 - -
HALLINTO-OPIN KAND. ILAKK.-65) 19 3 16 12116 12137 . . 12863 • .
D1PL.INS. KONETEKNIIKKA 130 13 117 10712 11814 9706 12049 81
DIPL.INS. TUOTANTOTALOUS 5 - 5 . . .. — . . -
DIPL.1NS. SÄHKÖTEKNIIKKA 130 2 128 10657 11514 . . 11515 ..
DIPL.INS. RAKENNUSTEKNIIKKA 410 17 393 11008 11214 7934 11355 70
DIPL.INS. PUUNJALOSTUS 11 - 11 9647 11437 - 11437 —
DIPLOMI— INSINGÖRI, KEMIA 39 15 24 8796 9700 9229 9995 92
OIPL.INS. VUORITEOLLISUUS 5 - 5 .. . * - . . -
DIPL.INS. TEKNILLINEN FYSIIKKA 11 1 10 924 8 10739 . . 108 57 ..
OIPL.INS. MAANMITTAUS 234 12 222 10853 10942 8492 1.1074 77
OIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA 5 2 3 „ * . . . . . .
DIPL.INS.» MATEM.» TIETOJENKÄS• 5 - 5 . . , , - . . -
OIPL.INS.» MUU PÄÄAINE 38 11 27 9481 9946 9207 10246 90
ARKKITEHTI 443 169 2 74 9981 10024 9236 10510 88
FIL.KANO MAT- LUONNONT. OPETUS 2644 1271 1373 7657 8805 6267 9304 89
AGRONOMI» MAAT.TUOTT. JALOSTUS 2 1 1 . . .. „ .
LÄÄKETIET .L IS. 3465 1453 2012 9496 12146 11094 12906 66
LÄÄKÄRIN TUTKINTO ULKOMAILLA 75 31 44 9629 12666 12464 12612 97
HAMMASLÄÄKET.L1S. 1348 973 375 9293 10226 9797 11339 86
ELÄINLÄÄKET. LIS. 346 72 274 6095 6435 6386 644 8 99
PROVIISORI 14 il 3 8089 8089 6132 . . „ .
F A R M A S I A A  KAND. 1 1 - « • - -
AGRONOMI 56 32 24 6958 7165 6778 7681 88
METSÄNHOITAJA 17 3 14 9576 9582 . . 10088 * .
MAAT-JA METSÄT.KAND MAA+METSÄ 22 12 10 6897 6944 5973 8109 74
MAAT•JA METSÄT.KAND.KOIITAL.RA 25 25 - 6419 6598 6596 - -
MAAT.JA METSÄT.KAND.EL INTARV.O 28 26 2 6545 7245 7069
MAAT «JA METSÄT.KAND.YMPÄRIST.O 6 2 4 8136 8381 .. . .
MAAT•JA METSÄT.KANO.MUUT OPlNN 10 6 4 6524 6721 6043 • . ..
SOTI LAS-.ALAN KUUL.YL.KAND.AST 3 — 3 - . . -
KAPTEENIN TUTKINTO 2 2 - • . — -
ULKOM. YL. KAND.AST. KOULUTUS 3 2 1 .. . .
TEOLOGIAN LIS. 4 - 4 - . . -
TEOLOGIAN TRI 1 1 - .. - —
FiL.LIS. HUM. OPINTOALA 68 34 34 7924 8707 7821 9593 82
F1L.TRI. HUM. OPINTOALA 13 2 11 9554 9976 10001 ».
DIPLOMITUTKINNOT,SIBELIUS-AKAT 25 10 15 6548 6778 6416 7018 91
OIKEUSTIET. LIS. 14 1 13 15730 16135 16443 . .
KAUPPAT1ET.LI S. 6 2 4 9754 10639 .. .. . .
TALOUSTIET.LIS. 2 1 1 . . . . .. . . . .
VALTIOTIET.LIS. 31 6 25 9021 9114 6760 9679 70
YHTEISKUNT.LIS. 27 13 14 8090 8151 6735 9465 Tl
HALLINTOTIET.LIS. 7 - 7 8550 8550 - 6550 -
VALTIGTIET.TRI 3 — 3 • • .. - . . , -
YHTEISKUNT.TRI 1 — 1 - • • -
HALLINTOTIET.TRI 1 - 1 . . . « - • • -
KASVAT UST1ET.LIS. '7 2 5 7557 7-809 .. .. . .
FIL.LIS. YHTEISK- JA KÄYTT.T. 22 11 11 7157 7728 7107 8348 85
L1IKUNTATIET. LIS. 4 1 3 • •
KASVATUS!IET.TRI 1 - 1 • • .. - . . —
F IL «TRI YHTEISK- JA KÄYTT.T. 7 2 5 10553 11254 • • .. ..
TEKNIIKAN LIS.TEKN1IKAN ALAT 13 — 13 10327 10949 - 10949 -
T EKN.LI S.» KONETEKNIIKKA 1 - 1 .. .. - • • —
TEKN.LIS.» RAKENNUSTEKNIIKKA 2 — 2 .. - • • —
TEKNIIKAN LIS.» ARKKITEHTUURI 3 - 3 • • .. - • • -
TEKN.LIS., MUU ALA 2 2 .. .. — • . -
TEKNIIKAN TRI 3 - 3 .. — . . -
TEKNIIKAN TRI, ARKKITEHTUURI 1 - 1 . . • • - • • -
TEKN.TRI, MUU ALA 1 - 1 . . - • • -
FIL.LIS.MAT- LUONNONT. OPETUS 108 33 75 8860 9758 8855 10155 «7
F IL.TRI MAT-LUONNONT OPINTOALA 38 7 31 9798 10605 7637 11275 68
e r i k o i s l ä ä k ä r i 1446 374 1072 11725 13685 12370 14143 87
LÄÄKETIET.TRI 445 77 368 12980 14712 13568 14952 91
HAMMASLÄÄKETIET. TRI 1 1 - .. .. . . — —
ELÄINLÄÄKET.TRI 1 — 1 - . . -
FARMASIAN LIS. 1 - 1 .. .. - • • -
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TAULU 1 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TUTKINNON MUKAAfS SUKUPUOLIT­
TAIN LOKAKUUSSA 1984
TUTKINTO HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖLL. KOKONA ISKESKIANSIO
YHT. NAISET MIEHET TYÖAJAN YHT. NAISET MIEHET NAISET/
FARMASIAN TRI 1 1
KESKIANSIO MIEHET
*
HAAT*JA METSÄT.TRI I - 1 . . - -
YLEISESIKUNTAUPSEERI 4 4 -- ... - •• ~
KAIKKI YHTEENSÄ 267300 202074 65226 5424 5672 5197 7143 73
y l e m p i PERUSASTE 22X20 18048 4072 432 0 4375 4225 5041 84
ALEMPI KESKIASTE 50425 52139 7286 4817 4850 4759 5501 87
YLEMPI KESKIASTE' 45925 33861 12064 5394 5581 5181 6704 77
ALIN KORKEA-ASTE 3 7668 27963 9725 6220 6562 6040 8062 75
ALEMPI KANDIDAATTIASTE 18682 12429 6253 6250 6905 6568 7577 87
YLEMPI KANDIOAATTIASTE 20874 11507 9367 8155 9200 8401 10182 83
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 2316 578 1738 11464 13129 11542 13657 85
KOULUTUS JONKA ASTE TUNTEMATON 
EI TUTKINTOA TAI TUTKINTO 
TUNTEMATON 602 70 45549 14721 451 9 4580 4315 5403 , 80 ,
SUKU­
PUOLI)
IKÄ
MIEHE1
16
17
18
19
-19
20
21
22
23
24
20-24
25
26
27
26
29
25-29
30
31
32
33
34
30-34
35
36
37
38
39
35-39
40
41
42
43
44
40-44
45
46
47
48
49
45-49
50
51
52
53
54
50-54
55
56
57
58
59
55-59
60
61
62
63
64
6 (^ 64
65-
YHT.
KESKI
IKÄ
2 0
2 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT YLEISSIVISTYKSEN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN LOKAKUUSSA 198A
KANSAKOULU PERUSKOULU KESKIKOULU YLIOPPILAS MUU YHTEENSÄ
HENKI­ KOK* HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK.
LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/ LÖIDEN Z ANSIO/
LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ
2 0.0 11 0.5 3087 13 0.0 3046
11 0*0 3025 38 1.9 3308 - - - - - - - - - 49 0.1 3245
8 0.0 3227 117 5.7 3500 3 0.0 • • 3 0.0 • • - - - 131 0.2 3472
21 0*1 3716 222 10.9 3497 5 0.0 .. 55 0.2 3431 3 0.8 . • 306 0.5 3 507
42 0.2 3399 3 88 19.0 3468 8 0.1 3606 58 0.2 3417 3 0.8 • • 499 0.8 3460
18 0*1 3757 104 5.1 3705 1 0.0 46 0.2 3863 - - - 169 0.3 3757
50 0« 2 4013 273 13.4 3754 6 0.1 4401 97 0.4 3739 5 1.3 • • 431 0.7 3790
108 0*4 4102 239 11.7 3914 101 0.9 4082 107 0.4 4017 2 0.5 • • 557 0.9 4002
157 0*6 4118 194 9.5 4039 135 1.2 4253 145 0.6 4299 3 0.8 • • 634 1.0 4162
188 0.7 4263 187 9.2 4182 183 1.6 4468 237 0.9 4860 5 1.3 • • 800 1.2 4474
521 2.0 4145 997 48.8 3923 426 3.7 4316 632 2.5 4344 15 4.0 4069 2591 4.0 4136
255 1.0 4472 127 6.2 4332 270 2.3 4727 405 1.6 5416 13 3.4 4960 1070 1.6 4883
322 1.3 4681 88 4.3 4582 280 2.4 4873 521 2.0 6010 4 1.1 • • 1215 1-9 5291
366 1.4 4719 72 3.5 5011 367 3.2 4968 673 2.6 6665 11 2.9 5285 1489 2.3 5678
382 1.5 4932 45 2.2 5009 393 3.4 5266 841 3.3 6948 9 2.4 5249 1670 2.6 6030
475 1.8 4994 31 1.5 5756 398 3.4 5529 937 3.7 7189 8 2.1 5430 1849 2.8 6236
1800 7.0 4795 363 17.8 4733 1708 14.7 5114 3377 13.2 6630 45 11.9 5233 7293 11.2 5719
524 2.0 5340 31 1. 5 5636 368 3.2 5525 1016 4.0 7659 10 2.6 5425 1949 3.0 6589
562 2.2 5333 19 0.9 6162 387 3.3 5775 1082 4.2 7833 13 3.4 5148 2063 3.2 6734
634 2.5 5561 14 0.7 7517 386 3.3 5884 1146 4.5 7899 17 4.5 5233 2197 3.4 6847
692 2.7 5649 14 0.7 6220 376 3.2 6337 984 3.9 8321 15 4.0 5765 2081 3.2 7042
692 2.7 5741 9 0.4 8211 448 3.9 6449 1004 3.9 8485 13 3.4 7081 2166 3.3 7178
3104 12.1 5542 87 4.3 6414 1965 16.9 6011 5232 20.5 8031 68 17.9 5716 10456 16.0 6884
828 3.2 5741 17 0.8 7707 457 3.9 6567 1076 4.2 8453 17 4.5 6850 2395 3.7 7139
842 3.3 5827 16 0.8 7 062 435 3.7 6780 1097 4.3 8539 20 5.3 7230 2410 3.7 7253
915 3.6 5907 18 0.9 8 501 480 4.1 6833 1074 4.2 8978 20 5.3 7211 2507 3.8 7429
979 3.8 5918 17 0.8 8015 490 4.2 6900 992 3.9 9215 19 5.0 6328 2497 3.8 7438
911 3.5 6016 13 0.6 9560 461 4.0 7026 938 3.7 9348 12 3.2 6058 2335 3.6 7 574
4475 17.4 5866 81 4.0 8118 2323 20.0 6823 5177 20.3 8888 88 23.2 6798 12144 18.6 7367
796 3.1 6042 10 0.5 8793 345 3.0 7105 776 3.0 9567 12 3.2 7 673 1939 3.0 7666
762 3.0 6021 9 0.4 9390 362 3.1 7388 817 3.2 9457 9 2.4 7688 1959 3.0 7730
645 2.5 6144 6 0.3 8617 280 2.4 7488 647 2.5 9810 6 1.6 6627 1584 2.4 7890
1003 3.9 6160 14 0.7 8 887 378 3.3 7531 888 3.5 9779 18 4.7 8255 2301 3.5 7815
757 2.9 6121 2 0.1 m . 247 2.1 7669 568 2.2 9627 12 3.2 8363 1586 2.4 7639
3963 15.4 6100 41 2.0 8993 1612 13.9 7421 3696 14.5 9645 57 15.0 7 894 9369 14.4 7749
869 3.4 6119 4 0.2 312 2. 7 7652 657 2.6 9775 11 2.9 7116 1853 2. 8 7689
816 3.2 62 05 8 0.4 8916 300 2.6 7635 629 2.5 9772 9 2.4 6 730 1762 2.7 7737
850 3.3 6235 6 0.3 13603 277 2.4 7850 602 2.4 10005 4 1.1 . . 1739 2.7 7628
757 2.9 6195 6 0.3 8670 297 2.6 8027 629 2.5 9960 8 2.1 3028 1697 2.6 7929
806 3.1 62 64 13 0.6 9347 303 2.6 7905 553 2.2 9963 9 2.4 8163 1684 2.6 7808
4098 16.0 6203 37 1.8 9967 1489 12.8 7812 3070 12.0 9891 41 10.8 7596 8735 13.4 7796
795 3.1 6207 6 0.3 7198 245 2.1 8292 568 2.2 9854 9 2.4 7932 1623 2.5 7811
714 2.8 6258 9 0.4 9717 240 2.1 8262 521 2.0 10052 5 1.3 . . 1489 2.3 7941
797 3.1 6287 4 0.2 251 2.2 7939 524 2.1 9969 4 1.1 .. 1580 2.4 7791
782 3.0 6191 3 0.1 # , 250 2.2 8045 472 1.9 10015 6 1.6 8218 1513 2.3 7704
795 3.1 6301 7 0.3 9453 201 1.7 8030 424 1.7 10126 4 1.1 • . 1431 2.2 7700
3883 15.1 6249 29 1.4 9601 1187 10.2 8115 2509 9.8 9995 28 7.4 8321 7636 11.7 7790
690 2.7 6260 3 0.1 191 1.6 8196 367 1.4 10145 8 2.1 7259 1259 1.9 7698
650 2.5 6333 5 0-2 168 1.4 8315 339 1.3 10260 3 0.8 • . 1165 1.8 7772
597 2. 3 6406 1 0.0 * . 142 1.2 7975 258 1.0 9916 5 1.3 . • 1003 1.5 7550
591 2.3 6463 2 0. 1 129 1.1 8146 235 0.9 10746 7 1.8 8225 964 1.5 7749
444 1.7 6454 2 0.1 109 0.9 8158 218 0.9 10123 5 1.3 • • 778 1.2 7732
2972 11.6 6375 13 0.6 8853 739 6.4 8166 1417 5.6 10227 28 7.4 7764 5169 7.9 7701
301 1.2 6324 2 0.1 * . 66 0.6 7740 124 0.5 11398 3 0.8 • • 496 0.8 7780
263 1.0 6231 2 0.1 49 0.4 8148 80 0.3 11368 2 0.5 • • 396 0.6 7540
192 0.7 6039 1 0.0 37 0.3 8915 84 0.3 12001 - - - 314 0.5 7986
62 0.2 6123 _ _ - 6 0.1 8409 26 0.1 11616 1 0.3 « . 95 0.1 7790
11 0.0 5612 - - - 2 0.0 .. 6 0.0 5907 - - - 19 0.0 5914
829 3.2 6204 5 0.2 160 1.4 8160 320 1.3 11463 6 1.6 7703 1320 2.0 7731
3 0.0 - - - 3 0.0 8 0.0 11140 - - - 14 0.0 8613
25690 100.0 5934 2041 100.0 4587 11620 100.0 6786 25496 100.0 8735 379 100.0 6735 65226 100.0 7143
43*1 24.7 39.3 39.1 39.0 40.3
TAULU 2 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT YLEISSIVISTYKSEN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
SUKU- KANSAKOULU PERUSKOULU KESKIKOULU
PUOLI/ HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­IKÄ LÖIDEN
LKM
X ANSIO/
HENKILÖ
LÖIDEN
LKM
X ANSIO/
HENKILÖ
LÖIDEN
LKM
X
NAISET
16 - - - 15 0. 1 2995 - -
17 4 0.0 .. 125 1.2 3066 4 0.0
18 32 0.0 3213 453 4.5 3208 1 0.0
19 100 0.1 3290 970 9.7 3317 23 0. 1
-19 136 0.2 3266 1563 15.6 3263 28 0.1
20 14 7 0.2 3545 1326 13.2 3467 35 0.1
21 229 0.3 3579 1483 14.8 3638 26 0.1
22 372 0.5 3719 1165 11.6 3752 710 1.6
23 556 0.7 3812 987 9.8 3857 962 2.1
24 791 1.0 3949 840 8.4 3985 1142 2.5
20-24 2095 2.6 3803 5801 57.8 3 709 2875 6.3
25 926 1.2 4000 618 6.2 4125 1436 3.2
26 1005 1.3 4067 430 4.3 4256 1490 3.3
27 1266 1.6 4161 306 3.0 4426 1646 3.6
28 1416 1.8 4234 208 2.1 4478 1663 3.7
29 1467 1.8 4299 122 1.2 4610 1596 3.5
2 5-2 9 6080 7.6 4171 1684 16.8 4292 7831 17.2
30 1572 2.0 4345 109 1.1 4908 1628 3.6
31 1738 2.2 4378 75 0.7 5129 1544 3.4
32 1910 2.4 4388 46 0.5 5047 1 546 3.4
33 1911 2.4 4437 62 0.6 4990 1458 3.2
34 2229 2.8 4471 51 0.5 5452 1573 3.5
30-34 9360 11.7 4409 343 3.4 5071 7749 17.1
35 2 489 3.1 4500 52 0.5 5362 1637 3.6
36 2678 3.3 4563 37 0.4 5596 1758 3.9
37 2891 3.6 4631 52 0.5 5330 1891 4.2
38 2995 3.7 4653 43 0.4 5522 1866 4.1
39 2798 3.5 4655 41 0.4 5741 1734 3.8
35-39 13851 17.3 4604 225 2.2 5493 8886 19.6
40 2357 2.9 4680 29 0.3 5971 1396 3.1
41 2359 3.0 4687 37 0.4 6661 1301 2.9
42 1916 2.4 46 77 22 0.2 5987 1006 2.2
43 2993 3.7 4686 32 0.3 5744 1535 3.4
44 2293 2.9 4696 23 0.2 5571 1056 2.3
40-44 11918 14.9 4666 143 1.4 6037 6294 13.9
45 2 946 3.7 4706 30 0.3 6224 1244 2. 7
46 2849 3.6 4695 31 0.3 5684 1076 2.4
47 2 62 8 3.3 4740 20 0.2 6078 1025 2.3
48 2476 3.1 4744 19 0.2 6165 922 2.0
49 2 520 3.2 4727 21 0.2 5822 946 2.1
45-49 13419 16.8 4722 121 1.2 5983 5213 11.5
50 2370 3.0 4761 19 0.2 5887 888 2.0
51 2258 2.8 4763 13 0.1 7153 780 1.7
52 2274 2.8 4756 17 0.2 5721 869 1.9
53 2291 2.9 4748 17 0.2 5715 754 1.7
54 2356 2.9 4774 12 0.1 6236 693 1.5
50-54 11549 14.4 4760 78 0.8 6078 3984 8.8
55 2198 2.7 4841 10 0. 1 5318 576 1.3
56 2006 2.5 4830 16 0.2 5660 512 1.1
57 1050 2.3 4781 9 0.1 5139 391 0.9
58 1463 1.8 4748 13 0.1 6381 332 0.7
59 1432 1.8 4749 12 0.1 6277 328 0.7
55-59 8949 11.2 4796 60 0.6 5610 2139 4-7
60 972 1.2 4655 10 0.1 6380 184 0.4
61 801 1 . 0 4585 3 0.0 . « 117 0.3
62 606 0.8 4537 9 0.1 7104 91 0.2
63 179 0.2 4469 3 0.0 . • 25 0. 1
64 28 0.0 4247 - - - 1 0.0
60-64 2 586 3.2 4590 25 0.2 6608 418 0.9
65- 13 0.0 4591 — - — 2 0.0
YHT. 79956 100.0 4601 10043 100.0 3923 45419 100.0
IKÄ 42.9 23.8
n i c n c i  «/>» » h u h  _____ ________
YHT. 105646 4925 12084 4035 57039
KESKI-
YLIOPPILAS MUU YHTEENSÄ
HENKI­ KOK. HENKI­ KOK. HENKI­ KOK.
LÖIDEN X ANS10/ LÖIDEN X ANSIO/ LÖIDEN % ANSIO/LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ
_ _ _ _ _ 15 0.0 2995
- - - - - • - 133 0.1 3072
20 0.0 2988 3 0.3 . . 509 0.3 3198
515 0.8 3142 8 0.8 3323 1616 0.8 3260
535 0.8 3136 11 1.2 3272 2273 1.1 3233
578 0-9 3352 9 0.9 3307 2095 1.0 3439
667 1.0 3497 12 1.3 3726 2417 1.2 3 59 3
919 1.4 3830 25 2.6 3872 3191 1.6 3785
1539 2.3 4209 21 2.2 4076 4065 2.0 4005
2170 3.3 4466 31 3.3 4172 4974 2.5 4212
5873 8.9 4079 98 10.3 3941 16742 8.3 3894
2658 4.0 4 719 24 2.5 4177 5662 2.8 4404
2821 4.3 5 002 27 2.8 4383 5773 2.9 4607
2984 4.5 5254 31 3.3 4 860 6233 3.1 4771
3035 4.6 5394 31 3.3 4 648 6353 3.1 4878
2927 4.5 5599 31 3.3 4720 6143 3.0 5010
14425 22.0 5206 144 15.1 4581 30164 14.9 4742
2903 4.4 5684 37 3.9 5072 6249 3-1 5069
2817 4.3 5 866 50 5.3 5233 6224 3.1 5168
2533 3.9 5914 36 3.8 4951 6071 3.0 5149
2343 3.6 6161 29 3.0 5083 5003 2.9 5260
2161 3.3 6286 29 3.0 5361 6043 3.0 5264
12757 19.4 5959 181 19.0 5140 30390 15.0 5181
22 86 3.5 6303 25 2.6 5512 6489 3.2 5288
2302 3.5 6440 23 2.4 5618 6798 3.4 5358
2323 3.5 6613 33 3.5 5379 7190 3.6 5452
2344 3.6 6699 33 3.5 5819 7281 3.6 5494
2055 3.1 6831 30 3.2 5730 6658 3.3 5552
11310 17.2 6573 144 15.1 5614 34416 17.0 5431
1758 2.7 6974 29 3.0 5 986 5569 2.8 5622
1695 2.6 7056 25 2.6 5915 5417 2.7 5657
1400 2.1 7178 31 3.3 5898 <»375 2.2 5713
1830 2.8 7184 29 3.0 5415 6419 3.2 5632
1169 1.6 7182 21 2.2 5276 4562 2.3 5547
7852 12.0 7108 135 14.2 5719 26342 13.0 5634
1357 2.1 7270 21 2.2 5830 5598 2.8 5558
1228 1.9 7369 20 2.1 5989 5204 2.6 5551
1112 1.7 7400 17 i.e 5414 4802 2.4 5591
1033 1.6 7348 22 2.3 5792 4472 2.2 5570
948 1.4 7615 24 2-5 5528 4459 2-2 5577
5678 8.6 7309 104 10.9 5715 24535 12.1 5568
832 1.3 7413 10 1.1 5997 4119 2.0 5 542
607 1.2 7541 18 1-9 5292 3876 1.9 5574
849 1.3 7578 13 1.4 5 786 4022 2.0 5617
8 38 1.3 7579 9 0.9 6083 3909 1.9 5582
747 1.1 7452 17 1.8 5926 3825 1.9 5521
4073 6.2 7514 67 7.0 5760 19751 9.8 5567
677 1-0 7410 15 1.6 6183 3476 1.7 5537
583 0.9 7477 12 1.3 5318 3129 1-5 5520
543 0.8 7655 12 1.3 5 866 2805 1.4 5508
477 0.7 7742 9 0.9 4882 2294 1.1 5573
444 0.7 7495 8 0.8 4783 2224 1.1 5494
2724 4.1 7545 56 5.9 5521 13928 6.9 5526
226 0.3 8010 4 0.4 • . 1396 0.7 5349
108 0.2 7773 5 0.5 • . 1034 0-5 5006
97 0.1 8782 2 0.2 . . 805 0.4 5151
32 0.0 8089 - - - 239 0.1 5080
7 0.0 7118 - - - 36 0.0 4853
470 0-7 8107 11 1.2 5123 3510 1.7 5179
8 0.0 7955 - - - 23 0 . 0 5934
65705 100.0 6147 951 100.0 5193 202074 100.0 5197
35.7 37.1 38.4
91201 6870 1330 5633 267300 5672
KOK.
ANSIO/
HENKILÖ
3303
3263
3399
3540
3811
3942
4081
3955
4207
4331
4425
4538
4621
4431
4683
4785
4844
4907
4974
4837
5062
5145
5284
5325
5478
5262
5496
5562
5635
5627
5589
5579
5686
5730
5801
5778
5794
5754
5863
5868
5947
5892
5955
5904
5976
5994
5963
6082
6028 '
6002
5699
5317
5164
5186
5450
5156
5488
1 36.7 37.7 38.9
2 2
TAULU i  KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN V1RANHALTIJOIOEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANS10
KUNTAMJDTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
AGROLOGI 3 2 - - 2 . . .. . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 • • . . . . ««
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • . - -
AGRUNOMI 4 1 - - 4 • « .. ..
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • . . - • . -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • • •
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 .. • •
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . - ... -
AIKATAULUNLASKI JA 2 - - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - — _ „ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . -
KAUPJNGIT 2 - - 1 - - . . -
AiKATAULJNSUUNNITTELIJA 3 - - 1 2 • • - .. -
VIRKASUHTEISET I - — 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - .. -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 - . . -
AIKUIS- JA ELÄKETOIMINNAN OH-
JAAJA 1 - - - - - .. -
VIRKASUHTEISET I - - - - .. - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - • . -
AINEOPETTAJA 163 111 3 26 128 6358 7268 7268 7269 100
VIRKASUHTEISET 161 110 3 26 126 6383 7298 7284 7329 99
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • . . ... . . . .
KAUPUNGIT 89 60 1 14 73 6240 7225 7167 7346 98
MUUT KUNNAT 74 51 2 12 55 6499 7320 7386 7172 103
AIVOVAURIGLASTEN OPETTAJA 14 7 - 1 12 6190 7494 7563 7426 102
VIRKASUHTEISET 14 7 - 1 12 6190 7494 7563 7426 102
KAUPUNGIT 14 7 - 1 12 6190 7494 7563 7426 102
AJOMESTARI 3 - - - - . . . . - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. . . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • « - ,, -
KAUPUNGIT 3 - — - - • • - .. -
A-KLIN1KAN JOHTAJA 33 12 - 7 17 6247 6247 6111 6325 97
VIRKASUHTEISET 31 11 - 6 16 6313 6313 6286 6327 99
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 .. .. . . ,, . .
KAUPUNGIT 22 9 - 4 13 6369 6369 6171 6506 95
MUUT KUNNAT 1 - - - - «• • « - .. -
KUNTA INLIITGT 10 3 - 3 4 6015 6015 • « 6050 • •
AKTUAARI 7 7 - - 7 7368 7368 7368 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 • « „ „ . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 „ . .. - -
KAUPUNGIT 7 7 - - 7 7368 7368 7368 - -
ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI 155 5 2 36 103 8843 8858 . . 8862 . »
VIRKASUHTEISET 154 5 2 36 102 8839 8855 .. 8858 • «
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 «, - .. -
KAUPUNGIT 102 2 2 23 69 8847 8852 «• 8857 • •
m j u t k u n n a t 53 3 - 13 34 8835 8869 .. 8871
ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA 134 73 3 33 91 6313 6806 6 794 6825 100
VIRKASUHTEISET 134 73 3 33 91 6313 6808 6794 6825 100
KAUPUNGIT 124 67 3 30 84 6293 6785 6 774 6797 100
MUUT KUNNAT 10 6 - 3 7 6553 7099 7014 .. • •
ALAKANSAKOULUN OPETTAJA 1 1 - - - . . .« - -
VIRKASJHTE(SET 1 1 - - - . . .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - — — - -
AL1KÜNEMESTARI 39 2 - 5 1 6199 6810 6847
VIRKASUHTEISET 37 2 - 5 1 6169 6814 6852
TYÖSUHTEISET 2 - - — - • • - .. -
KAUPUNGIT 21 - - 1 - 6690 7053 - 7053 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - . . - • • -
KUNTAINLIITOT 16 2 - 4 1 5567 6500 • • 6552 • •
ALKOHOLI- JA IRTOLAISHUOLLON
TARKKAILIJA 1 - - - 1 . . • . - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • « - -
ALKOHQLISTIT ARKKAAJA 1 - - 1 - • • . . - • « -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • - • • -
ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL-
LGNTARKKAAJA 1 - — - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • « — • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • « — -
ALKOHOLITARKASTAJA 2 - - - - . # — • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • « • • - .. -
KAUPUNGIT 2 — - - - • • . „ - .. -
ALUEARKKITEHTI 4 2 - - 4 • • .. ..
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 .. • • «• • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • .. • •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • — • • -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 .. • • • « - -
ALUEENHOITAJA 1 - — - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - - • .. -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
ALUEKIRJASTON HOITAJA 2 2 - - 2 • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 « . .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •• • • ■ - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • .. - -
ALUEMESTAR1 4 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - — - — -
TYÖSUHTEISET 2 - — - - • • • • - «« -
KAUPUNGIT 4 — - - - .. • • - • • —
ALUEMUSEOTUTKIJA 3 3 - - 3 • • •  • • • - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK I ANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
k u n t a m u o t o YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
TYÖSUHTEISET 3 3 _ _ 3 _ _
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 . . - -
ALUESIHTEERI 2 1 - - 2
TYÖSUHTEISET 2 i - - 2 .. ..
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - .. -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 .. - -
ALUEVALVOJA 9 - - .2 1 6932 6943 — 6943 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 2 1 6932 6943 - 6943 -
KAUPUNGIT 9 - - 2 1 6932 6943 - 6943 -
AMANUENSSI 2 76 177 5 31 235 4436 4463 4446 4492 99
VIRKASUHTEISET 36 27 - 3 28 4168 4168 4262 3886 110
TYÖSUHTEISET 240 150 5 28 207 4477 4507 4479 4552 96
KAUPUNGIT 27 23 3 I 21 5030 5030 5040 ., . .
MUUT KUNNAT 8 6 - - 7 4780 4780 4840 .. ..
KUNTAINLIITOT 241 148 2 30 207 4359 4388 4338 4469 97
AMHATINOPETTAJA 283 220 6 154 68 6582 7761 7687 8021 96
VIRKASUHTEISET 232 205 6 142 57 6412 7797 7747 8181 95
TYÖSUHTEISET 51 15 - 12 11 7354 7598 6870 7901 87
KAUPUNGIT 115 95 6 59 34 6544 784 7 7739 8357 93
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • . . . . - -
KUNTAINLIITOT 166 123 - 95 32 6631 7735 7690 7865 98
AMMATINOPETTAJA*ANMATT1KÜULUS—
SA 482 447 8 325 109 6223 7631 7607 7941 96
VIRKASUHTEISET 465 431 8 314 104 6250 7657 7627 8034 95
TYÖSUHTEISET 17 16 - 11 5 5489 6926 7060 t,
KAUPUNGIT 125 109 2 77 27 6160 7490 7482 7543 99
MUUT KUNNAT 8 7 - 6 2 6691 8231 8411 . . ..
KUNTAINLIITOT 349 331 6 242 80 6235 7668 7631 8349 91
AMMATINUPETTAJA»KGTiTEOLLISUUS
KOULUSSA 77 50 - 47 22 6037 656 0 6547 6583 99
VIRKASUHTEISET 65 41 - 41 17 6078 6689 6705 6660 101
TYÖSUHTEISET 12 9 - 6 5 5813 5862 5828 .. ..
KAUPUNGIT 17 14 - 10 6 5910 6879 6613 .. ..
MUUT KUNNAT 36 18 - 23 8 5964 6345 6296 6393 98
KUNTAINLIITOT 24 18 - 14 8 6237 6657 6591 6854 96
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA 670 57 8 322 206 7264 8998 6231 9069 91
VIRKASUHTEISET 639 54 7 309 193 7317 9054 8256 9128 90
TYÖSUHTEISET 31 3 I 13 13 6178 7835 . . 7845 ..
KAUPUNGIT 194 24 4 85 67 7341 9062 8440 9150 92
MUUT KUNNAT 6 - - 3 1 7720 9365 - 9365 -
KUNTAINLIITOT 470 33 4 234 138 7227 8966 8079 9033 89
AMMATTIKOULUN APULAISREHTORI 33 4 - 11 15 10685 10702 .. 10775 ..
VIRKASUHTEISET 32 4 - 11 15 10685 10702 10778
TYÖSUHTEISET I - - - - .. • . - .. -
KAUPUNGIT 4 1 - - 3 • • • • . . •. ..
KUNTAINLIITOT 29 3 - 11 12 10646 10666 .. 10722 ..
AMMATTIKOULUN OPETTAJA 3 2 - 2 1 . . . . .. • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 .. . . . . • • ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • . . .. - -
KAUPUNGIT 3 2 - 2 1 .. .. . . .. . .
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 2 - - 2 - • • . . - .. -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - . . • . - .. -
KAUPUNGIT 2 - - 2 — .. • • - .. -
AMMATTIKOULUN REHTORI 82 2 - 31 35 12296 12302 . . 12290 ..
VIRKASUHTEISET 82 2 - 31 35 12296 12302 • • 12290 ..
KAUPUNGIT 17 2 - 6 8 12100 12100 .. 12013 ..
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 .. - .. -
KUNTAINLIITOT 63 - - 25 25 12330 12337 - 12337 -
AMMATTIMIES 53 - - 3 1 4999 5343 - 5343 -
VIRKASUHTEISET 24 - - 1 1 5131 5774 - 5774 -
TYÖSUHTEISET 29 - - 2 - 4890 4987 - 4987 -
KAUPUNGIT 7 - - - - 4853 5114 - 5114 -
MUUT KUNNAT 19 - - 2 - 5077 5119 - 5119 -
k u n t a i n l i i t o t 27 - - 1 1 4983 5561 - 5561 -
AMMATTIOPPILASKOöIN JOHTAJA 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET I I - - 1 .. - -
KAUPUNGIT 1 l - - 1 • . - -
AMMATTITYÖNTEKIJÄ ' l - - - - - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - .. -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - .. -
ANES TESIAERIKO1SSAIRAANHOITAJA 1 1 - - 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
ANESTESIALÄÄKÄRI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
ANESTESIAOSASTOLÄÄKÄRI 5 2 - - 5 . .
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 5 ..
KAUPUNGIT 4 2 - - 4 ..
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - -
ANESTESlAYLlLÄÄKÄRI 15 2 - - 14 14932 16825 17045 • •
VIRKASUHTEISET 15 2 - - 14 14932 16825 17045 ..
KAUPUNGIT 9 I - - 9 14849 1563 7 15623 ..
KUNTAINLIITOT 6 1 - - 5 15055 18607 .. ..
ANNOSTELIJA 4 4 2 - - .« .. - . -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 - - .. • • - -
KAUPUNGIT 4 4 2 - - • • • • - -
APTEEKINHOITAJA 14 12 - 1 12 6492 6492 6135 .. • •
VIRKASUHTEISET 14 12 - 1 12 6492 6492 6135 • • ..
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 . • *• - -
KUNTAINLIITOT 12 10 - - 11 6868 6868 6515 • • • •
APTEEKKARI 7 5 - - 7 9439 9439 • • .. • •
VIRKASUHTEISET 7 5 - - 7 9439 9439 • • .. • •
KAUPUNGIT 1 I - - l -- • • «. -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK IANS10 KQK.KESKI 
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET l
KUNTAINLIITOT 6 4 - _ 6 9233 9233
apteekkiapulainen 107 107 3 28 9 4137 4138 4138 - -
VIRKASUHTEISET 95 95 2 24 6 4181 4182 4182 - -
TYÖSUHTEISET 12 12 1 4 3 3789 3789 3789 - -
KAUPUNGIT 31 31 2 5 2 4190 4192 4192 - -
KUNTAINLIITOT
APTEEKKITAVARAA KESKUSVARAS—
76 76 1 23 7 4116 4116 4116 — -
TONHOITAJA 10d 108 — 3 104 5826 5842 5842 — -
VIRKASUHTEISET 108 108 - 3 104 5826 5842 5842 - —
KAUPUNGIT 14 14 - - 14 5908 5908 5908 -
MUUT KUNNAT 9 9 - 1 7 5715 5715 5715 - -
KUNTAINLIITOT 85 85 - 2 83 5624 5844 5844 - -
APUEMANTÄ 76 75 3 25 7 4691 4714 4719
VIRKASUHTEISET 46 45 2 22 6 4872 4894 4907 •• • •
TYÖSUHTEISET 30 30 1 3 1 4415 4438 4438 - -
KAUPUNGIT 45 45 1 16 6 4662 4693 4693 - -
MUUT KUNNAT 11 10 1 1 - 4514 4514 4537 * * • •
KUNTAINLIITOT 20 20 1 8 1 4855 4869 4669 — —
APUHOITAJA 7077 7031 503 2053 441 5145 5154 5156 4942 104
VIRKASUHTEISET 6655 6616 440 1932 381 5180 5190 5190 5059 103
TYÖSUHTEISET 422 415 63 121 60 4589 4596 4601 4289 107
KAUPUNGIT 2471 2458 136 686 178 5063 5068 5070 4835 105
MUUT KUNNAT 2231 2221 164 665 110 5300 5309 5311 4933 108
KUNTAINLIITOT 2375 2352 203 702 153 5084 5098 5099 5006 102
APUHOIT AJA-ASKARRUTTAJA 2 2 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
APUHOITAJA-OSASTONHOITAJA 3 3 - 3 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 3 - - -
APUHOITAJA« SAIRAALASSA 7273 7214 415 2254 504 5190 5203 5207 4710 111
VIRKASUHTEISET 7046 6995 364 2190 475 5211 5224 5227 4817 109
TYÖSUHTEISET 227 219 51 64 29 4560 4564 4584 4028 114
KAUPUNGIT 1471 1459 93 419 110 5229 5240 5243 4864 108
MUUT KUNNAT 68 68 1 25 1 5581 5582 5582 - -
KUNTAINLIITOT 5734 5687 321 1810 393 5176 5189 5193 4671 111
APUISÄNTÄ 26 14 3 5 9 4186 4186 4038 4359 93
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 24 13 3 4 8 3969 3969 3967 3972 100
KAUPUNGIT 25 14 3 5 8 4009 4009 4038 3972 102
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 «• • • - • • -
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 56 20 1 13 39 7590 9117 9032 9164 99
VIRKASUHTEISET 56 20 1 13 39 7590 9117 9032 9164 99
KAUPUNGIT 17 5 1 4 12 7555 8901 • • 8894 ..
MUUT KUNNAT 39 15 - 9 27 7606 9211 9071 9299 98
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 164 111 2 17 132 6156 7363 7205 7696 94
VIRKASUHTEISET 159 107 2 17 128 6176 7380 7220 7708 94
TYÖSUHTEISET 5 4 - - 4 «• • • • • «• • *
KAUPUNGIT 107 72 1 13 86 6130 7314 7181 7587 95
MUUT KUNNAT 56 39 1 4 45 6232 7471 7248 7982 91
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - • • -
APUKOULUN OPETTAJA 143 88 - 24 112 6535 7926 7664 8313 92
VIRKASUHTEISET 143 88 - 24 112 6535 7926 7684 8313 92
KAUPUNGIT 95 58 - 13 79 6455 7900 7672 8258 93
MUUT KUNNAT 48 30 - 11 33 6695 7976 7706 8426 91
APULAINEN 4 4 1 - 2 • « • . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - 2 .. • • « • — -
MUUT KUNNAT 4 4 1 - 2 • • • • «• - -
APULA1SAJOMEST ARI 6 - - 1 - 6738 6 738 - 6736 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 - 6738 6736 - 6738 -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 6738 6738 - 6738 -
APULAIS ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 8 2 - 1 7 10507 10507 • • 10544 • •
VIRKASUHTEISET 8 2 - 1 7 10507 10507 • • 10544 • •
KAUPUNGIT 8 2 - 1 7 10507 10507 • . 10544
APULA1SASEMAKAAVAPÄÄLL1KKÖ 2 - - - 2 • « • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - « . -
KAUPUNGIT 2 - — - 2 • • • « - * . -
APULAISASENNUST ARKASTAJA 7 - - 2 - 5935 6757 - 6757 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - • . - • • -i
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - «• • • - • • -
KAUPUNGIT 7 — - 2 - 5935 6757 - 6757 -
APULAISASIAMIES 2 1 - - 2 • « « • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET l - - - 1 «« - • • -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • • • . .
APULAISASUNTOLANHOITAJA 1 1 - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • «• - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • . - -
APULAISAVOJOHTOMESTARI 3 - - 1 - — • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • « - •. -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - . • - . . -
APULAISEMÄNNOlTSIJÄ 2 2 - 1 — • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - • . • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - • • - -
APULAISEMÄNTÄ 146 146 5 58 11 4663 4879 4879 - -
VIRKASUHTEISET 119 119 3 51 10 4946 4949 4949 - -
TYÖSUHTEISET 27 27 2 7 1 4494 4569 4569 - -
KAUPUNGIT 47 47 2 17 4 4700 4731 4731 - -
MUUT KUNNAT 18 18 1 3 - 4734 4734 4734 - -
KUNTAINLIITOT 81 81 2 38 7 4986 4997 4997 - -
APULAI S ES IMI ES 3 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - . • • • - • • -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA"1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN- 
TYÖAJAN
KOKONAISKESKlANSIO KOK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
KUNTAINLIITOT 2 - - ■ - - «. - -
APULA1SEYYSIKKO 8 — - - 8 6279 6279 • 6279 —
VIRKASUHTEISET 5 — - - — 5 -- • • ..
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 • • .. - • • -
KUNTAINLIITOT 8 — — - 8 6279 6279 - 6279 —
APULAISGEOOEETTI 2 - — - 2 •• .. - -• —
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 • • .. - -
KAUPUNGIT 2 — — — 2 • • • « — ... —
a p u l a i s h a m k a s l ä ä k ä r i 3 2 - - 3 • • .. • •
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • • • — -
TYÖSUHTEISET 2 1 — - 2 .. .. «•
KAUPUNGIT 3 2 — - 3 .. • « ..
APJLA1SHANKINTAPÄÄLLIKKÖ 7 2 1 5 - 6574 6574 • •
VIRKASUHTEISET 7 2 1 5 — 6574 6574 ..
KAUPUNGIT 7 2 1 5 — 6574 6574 ..
APUL AiSHUITAJA 3 3 - 1 - — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - — — —
k a u p u n g i t 2 2 - 1 - - -
k u n t a i n l i i t o t I 1 - . — - -
APULAISINTENDENTTI 4 2 1 - 2 ..
VIRKASUHTEISET 4 2 1 - 2 • •
KAUPUNGIT 4 2 1 - 2 • •
APULAISISANN01TSIUA 13 1 - 7 — 6110' 6110 6138
VIRKASUHTEISET 6 1 - 4 - 6008 6006 • •
TYÖSUHTEISET 7 - - 3 — 6197 6197 - 6197 -
KAUPUNGIT 12 1 - 6 — 5966 5966 .. 5984 ••
KUNTAINLIITOT 1 — — 1 — • • • • - .. -
APULAISJOHTAJA 28 19 - 3 22 7308 7315 6123 9831 62
VIRKASUHTEISET 25 18 - 3 19 6654 6662 6074 8176 74
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 .. .. • • • • ..
KAUPUNGIT 23 16 - 3 18 6958 6967 6194 8734 71
NUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. • • • • — -
KUNTAINLIITOT 4 2 - - 3 • • .. •« .. ..
APUL AI S JOHT A J A-SGSIAALITARK-
KAAJA . 1 1 - - 1 .. .. • « - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - • • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • .. - -
APULA1SKAAPEL1MESTAR1 6 - - 3 2 6453 8099 - 8099 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 3 2 6453 8099 - 8099 -
KAUPUNGIT 6 - - 3 2 6453 8099 - 8099 -
APUL AISKAAVOITUSARKK1T EHTI 1 1 - - 1 • • • • .. - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 .. • • .. — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • .. • • - -
APULAISKAMREERI 12 9 1 2 8 7051 706 5 6977 . •
VIRKASUHTEISET 12 9 1 2 8 7051 7065 6977 • • • •
KAUPUNGIT 10 7 1 2 6 7054 7075 6960 • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 •• • • • • - -
APULAISKANSLIAPÄÄLLIKKO 2 — — - 2 • • .. - .. -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 • • . • - «• -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • - • • -
APULAISKANSLISTI 3 799 3752 174 1562 792 4282 4296 4297 4175 103
VIRKASUHTEISET 2995 2957 112 1284 628 4314 4328 4329 4219 103
TYÖSUHTEISET 804 79 5 62 278 164 4163 4175 4177 3989 105
KAUPUNGIT 2029 2015 92 810 403 4259 427 6 4277 4184 102
MUUT KUNNAT 1051 1023 53 440 220 4310 4318 4321 4191 103
k u n t a i n l i i t o t 719 714 29 312 169 4307 4318 4320 .. ..
a p u l a i s k a n s l i s t i -a r k i s t q n h o i -
t aj a 10 10 - 4 - 4621 4621 4621 - -
v i r k a s u h t e i s e t 10 10 - 4 -. 4621 4621 4621 — -
m u u t k u n n a t 7 7 - 2 — 4542 4542 4542 — -
k u n t a i n l i i t o t 3 3 - 2 - • • • • • • - -
a p u l a i s k a n s l i s t i -p a l k a n l a s k i j a 9 9 1 4 1 4193 4193 4193 - —
VIRKASUHTEISET 7 7 - 4 1 4404 4404 4404 — -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - • • • • «• - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 - • • • • • . - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - 1 • • .. • • — -
KUNTAINLII TOT 3 3 - 2 — • • • • . • -
APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPO-
LAINEN 6 6 1 3 — 3907 3907 3907 — -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 3 — 3907 3907 3907 - -
KAUPUNGIT 6 6 1 3 - 3907 3907 3907 - -
APULAISKASSANHOITAJA 3 3 - 1 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 • • - “
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 • • - “
APUL.KATT1LAMESTAR1 1 - - - - —
VIRKASUHTEISET 1 - - — - - -
KAUPUNGIT 1 - - — — -
APULAISKATURAKENNUSMESTARI 1 - - - — — “
VIRKASUHTEISET 1 - - — — —
KAUPUNGIT 1 - — - - - -
APULAISKATURAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - -
a p u l a i s k a u k d l ä m p o m e s t a r i 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - — -
KAUPUNGIT 3 — - 1 - ” -
APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 13 3 - - 13 10874 10874 • • 11062 • •
VIRKASUHTEISET 13 3 - - 13 10674 10874 • • 11062 «•
KAUPUNGIT 13 3 - - 13 10874 10874 • • 11062 ..
APULAISKAUPUNGINGEOOEEIII 20 - 2 - 18 10660 10758 - 10758 -
VIRKASUHTEISET 20 - 2 - 18 10660 10758 — 10758 -
KAUPUNGIT 20 - 2 - 18 10660 10758 - 10758 -
APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI 9 - - - 9 10998 10996 - 10998 -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI¿KESKIANSIO KOK.KESKI
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU' PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 9 _ _ _ 9 10998 10998 _ 10998 _
KAUPUNGIT 9 — - - 9 10998 10998 - 10998 -
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA 67 2 1 6 52 18902 18902 .. 18642 ..
VIRKASUHTEISET 67 2 1 6 52 18902 18902 ... 18842 . .
KAUPUNGIT 67 2 1 6 52 18902 18902 .. 18842 ..
APULAISKAUPUNGINKAMREERI 30 12 1 3 23 6303 8303 7904 6569 92
VIRKASUHTEISET 30 12 1 3 23 8303 8303 7904 8569 92
KAUPUNGIT 30 12 1 3 23 8303 8303 7904 8569 92
APUL AISKAUPUNG1NKASSANHOITAJA I 1 - - — . . . . .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - .. . . - -
KAUPUNGIT I 1 - - - .. . . • • - -
APULAISKAUPUNGINLAKIMIES 9 1 - 1 8 10465 10465 . . 10691 . .
VIRKASUHTEISET 9 1 - 1 8 10465 10465 . . 10691 ..
KAUPUNGIT 9 1 - 1 8 10465 1046 5 . . 10691 • •
APULA ISKAUPUNG1NMET SÄNHOITAJA i - - - 1 . . - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . .. - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - .. -
APULAISKAUPUNGINPUUTARHURI 17 2 3 6 3 6067 6079 • • 6162 ..
VIRKASUHTEISET 12 2 - 5 2 6451 6469 . . 6671 . .
TYÖSUHTEISET 5 - 3 1 1 .. . . - . . -
KAUPUNGIT 17 2 3 6 3 6067 6079 • . 6162 . .
APULAISKAUPUNGINREVIISORI 8 2 - 4 3 9334 9334 . . 9563
VIRKASUHTEISET 8 2 - 4 3 9334 9334 . . 9563 ..
KAUPUNGIT 8 2 - 4 3 9334 9334 . . 9563 . .
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI 71 6 2 9 56 10259 10259 10716 10217 105
VIRKASUHTEISET 70 6 2 9 55 10399 10399 10716 10369 103
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. . . - . . -
KAUPUNGIT 70 6 2 9 55 10399 10399 10716 10369 103
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 , . • • - • • -
APULAlSKEITTAJÄ 5 5 - - — .. . . * . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - .. . . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . . .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . • , . . - —
MUUT KUNNAT 3 3 - - - .. • . . . - -
APULAISKEM1STI 17 11 2 - 15 6879 6981 6954 7032 99
VIRKASUHTEISET 17 11 2 - 15 6879 6981 6954 7032 99
KAUPUNGIT 2 1 2 - - .. • . . . .. . .
KUNTAINLIITOT 15 10 - - 15 6820 6936 6814 .. . .
APULAISKIELENKÄÄNTÄJÄ 6 5 - - 6 5526 5526 .. .. ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . . . - -
TYÖSUHTEISET 5 4 - - 5 . * . . .. . .
KAUPUNGIT 6 5 - - 6 5526 5526 .. .. ..
APULAISKIINTEISTÖKIRJANPITÄJÄ 1 1 - - 1 . . • • .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
APJLA^KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - . . —
APULAISKIRJAAJA 3 3 - 1 - .. . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - I - • « . . .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - .. . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - . . • # • • - -
APULA1SKIRJANPITÄJÄ 240 236 7 90 58 4334 4343 4341 ..
VIRKASUHTEISET 193 190 5 76 44 4360 4362 4357 .. . .
TYÖSUHTEISET 47 46 2 14 14 4230 4266 4275 ..
KAUPUNGIT 109 109 2 34 26 4310 4325 4325 - -
MUUT KUNNAT 113 109 5 48 28 4364 4368 4364 .. ..
KUNTAINLIITOT 18 18 - 8 4 4298 4298 4298 - -
APULA ISKIRJASTONHOITAJA 3 2 - - 3 .. . . . . .. ..
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 . . . . . . .. ..
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 .. • • . . • • ..
APULAISKIRJASTONJOHTAJA 22 15 1 - 21 7461 7461 7791 6754 115
VIRKASUHTEISET 22 15 I - 21 7461 7461 7791 6754 115
KAUPUNGIT 22 15 1 - 21 7461 7461 7791 6754 115
APULAISKONEMESTARI 3 - - - 1 . . a , - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - — - — . . * . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
k a u p u n g i t 1 - - - i - -
KUNTAINLIITOT 2 — — - - .. * . - . . —
APULAISKOULOTUSPÄÄLIKKÖ 1 - - - 1 » * - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT \ 1 - — - 1 .. . . - . . -
APULAISKUNNANASIAMI ES \ 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET \ 1 1 - - 1 • • .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • . • • . . - -
APULAISKUNNANJOHTAJA 6 — - - 6 11399 11399 - 11399 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 6 11399 11399 - 11399 -
MUUT KUNNAT 6 - - - 6 11399 11399 — 11399 —
APULAISKUNNANSIHTEERI 10 8 - 1 9 7024 7024 7133 .. ..
VIRKASUHTEISET 9 8 - 1 8 7075 7075 7133 «• ..
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . • , - # . -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 .. • • .. - -
MUUT KUNNAT 9 7 - 1 8 6743 6743 6787 ..
APULAISKÄYTTÖINSINÖÖRI 2 — - - — .. . . - -
VIRKASUHTEISET 2 — — — — .. „ . - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. • « - ... -
APULAISKÄYTTÖMESTARI 2 — - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 — .. ... - -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - • • .. -
APULAI¿KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 3 - - - 2 .. .. - • • -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 . . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 • - - - - .. .. - .. -
KAUPUNGIT 3 - - - 2 • • • • - • • -
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AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS­ KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT« NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
APULAISLAKIMi ES 6 3 - - 6 9141 9141 m m m m
VIRKASUHTEISET 5 3 - - 5 • • • • .. • • • •
TYÖSUHTEISET I - - - 1 • • • . - • • -
KAUPUNGIT 6 3 - - 6 9141 9141 ,« , .
APULAISLAST ENVALVOJA 14 9 - 3 11 6464 6464 6660 • • • •
VIRKASUHTEISET 11 8 - 3 8 6655 6855 6888 • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • • • . • • . . ..
KAUPUNGIT 14 9 — 3 11 6464 6464 6660 • •
APULAI SLEIK1NOHJAAJA 30 27 7 9 7 3429 3429 3454 «« • •
VIRKASUHTEISET 28 25 5 9 7 3445 3445 3474 • • ..
TYÖSUHTEISET 2 2 2 - — .. • • . « - -
KAUPUNGIT 30 27 7 9 7 3429 342 9 3454 • •
APULAISLi1KENNEMESTARI 6 - - - - 6615 6937 - 6937 -
VIRKASUHTEISET 6 — - - - 6615 6937 - 6937 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 6615 6937 - 6937 -
APULAISLÄMPOiNSINÖÖRJ 1 - - 1 - • • .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — . . « . — • • -
KAUPUNGIT 1 - - L - .. . . - • « -
APULAISLÄMPÖK ESKUSMESTARI 2 - - - - ' •• • . - • • -
TYÖSUHTEISET 2 — - - — • • . . — • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • - • • -
APULAISLÄÄKÄRI 1147 435 2 28 1109 7285 11135 9909 12034 82
VIRKASUHTEISET 1118 470 2 26 1082 7293 11153 9947 12027 83
TYÖSUHTEISET 29 15 - 2 27 6974 10457 8 705 12335 71
KAUPUNGIT 128 68 1 1 125 8010 9834 8923 10866 82
KUNTAINLIITOT 1019 417 1 27 984 7194 11299 10070 12150 83
APULAISMEST ARI 12 - - 8 1 6998 7863 - 7863 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 3 - .. • • - . . -
TYÖSUHTEISET 7 - - 5 1 7164 8326 - 8326 —
KAUPUNGIT 12 - - 8 1 6998 7863 - 7863 -
APULAISMETSÄT EKNiKKO 1 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — «• .. - -
k a u p u n g i t 1 - - - - . . - • • -
APUL AISMUUNTAMOMESTAR I 2 - - 1 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 • * - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • • « - • • -
APUL A1SNUORISOSIHTEERI 1 1 - - 1 . » • • • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • « • . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • « • • • - - v
APULAISNUORISO-OHJAAJA 3 2 - - 2 • • « • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2 . . . . . . «• • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 2 • • .. • • • • • •
APULAISNÄYTTÄMöMESTARI 6 - - - 1 5312 5587 — 5587 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 1 5312 5587 - 5587 -
KAUPUNGIT 6 - - - 1 5312 5587 - 5587 -
APULAISOIKEUSAVUSTAJA 1 1 - - 1 • • • • ... - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • ' •• — -
a p j l a i s o p e r a t o g r i 1 1 - - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 l - - - • • • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. . • • • — -
APULAISOPETTAJA 10 - - - - 5354 5354 - 5354 -
VIRKASUHTEISET 10 - - - - 5354 5354 — 5354 -
KAUPUNGIT 10 - - - — 5354 5354 - 5354 -
APULAISOSASTONHOITAJA» SAIRAA­
LASSA 1602 1554 10 676 610 6245 6346 6346 6350 100
VIRKASUHTEISET 1593 1546 8 6 76 803 6248 6350 6351 6327 100
TYÖSUHTEISET 9 6 2 - 7 5616 5710 5490 • • • •
KAUPUNGIT 281 272 3 126 133 6157 6221 6209 6579 94
MUUT KUNNAT 12 12 - 6 4 7310 7394 7394 - -
KUNTAINLIITOT 1309 1270 7 544 673 6254 6364 6366 6298 101
APULAISOSASTONHOITAJA 177 172 3 78 89 6 099 6168 6161 • • ••
VIRKASUHTEISET 175 170 3 78 87 6108 6177 6171 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 83 83 2 41 36 6092 6154 6154 - -
MUUT KUNNAT 9 9 - 2 7 6092 6101 6101 - -
KUNTAINLIITOT 85 80 1 35 44 6108 6189 6176 • • • •
APULAISOSASTONHOITAJA* MUU 6 8 - 3 3 5711 5711 5711 - —
VIRKASUHTEISET 8 8 - 3 3 5711 5711 5711 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 3 3 5620 5620 5620 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • • • • - -
APULAISOSASTONHOITAJA-
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 3 3 - - 3 • • • • .. - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 3 «• • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 — - 3 • • • • . • — —
APULAISOSASTOPÄÄLLlKKÖ 36 4 - 1 34 11773 11773 «* 11870 ..
VIRKASUHTEISET 14 1 - 1 12 10200 10200 «• 10519 ..
TYÖSUHTEISET 22 3 - - 22 12773 12773 «• 12794 • •
KAUPUNGIT 14 1 - 1 12 10353 10353 • • 10683 • •
KUNTAINLIITOT 22 3 - ■ - 22 12676 12676 • • 12682 • •
APULAISOSASTOSIHTEERI 2 2 - — 1 • • • • • • — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - -. 1 ... • • — -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 .. • • • • - -
APULAIS PALKANLASKU A 5 5 - 4 — . • • • • • - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - .. •• • • — -
TYÖSUHTEISET 3 3 -' 2 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — — - / • • • • - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 4 - • • • • - -
APULAISPALOMEST ARI 1 - — - 1 • « • • — • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • • — • • —
KAUPUNGIT 1 — - — 1 .. •• -
APULAI$PALOPÄÄLLIKKÖ— VS5—
PAÄLLIKKÖ 2 — - — — • • • • — • • —
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. «• - «• -
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HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAISKESKIANSIO KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
KAUPUNGIT I - - - - m # - -
MUUT KUNNAT I - - - - • • . . - • • -
APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ 23 — - 8 2 7010 8078 — 8078 -
VIRKASUHTEISET 22 - - 8 2 7125 8205 - 8205 -
TYÖSUHTEISET I - - - - •• • • - « . -
KAUPUNGIT 15 - - 7 2 8346 9420 - 9420 -
MUUT KUNNAT 8 - - 1 — 4506 5562 - 5562 -
APULAISPALOTARKASTAJA 13 1 1 1 5 5198 5232 5255 • •
VIRKASUHTEISET 13 1 1 1 5 5198 5232 5255 • •
KAUPUNGIT 12 1 - 1 5 5279 5316 5346 • •
MUUT KUNNAT 1 - 1 - — • • • • - • . -
APULAISPESULANHGITAJA 4 4 - - - • « • • -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - - - «• • • - -
APUL A1SPUUT ARHURI 9 1 1 1 1 5049 5069 5236 • •
VIRKASUHTEISET 6 - 1 1 - 5335 5365 - 5365 -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 1 • • • • ..
KAUPUNGIT 6 1 - 1 1 5288 5317 • •
KUNTAINLIITOT 3 — 1 - - - -
APULAISPUUT ARHURi-TYÖNOHJAAJA 1 - - 1 - - -
v i r k a s u h t e i s e t 1 - ■ - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 - — 1 - - -
APULAISPSYKOLOGI 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 — - 2 - -
APULAISKAKENNUSLAKIMIES 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — -
APULAISRAKENNUSMESTARI 3 - - 3 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 — — -
APULAISRAKENNUSPÄÄILIKKÖ 2 - — - 2 ' - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
APULAISRAKENNUSTARKASTAJA 42 4 1 16 10 6566 6586 • • 6670 • •
VIRKASUHTEISET 39 3 1 15 9 6666 6686 • • 6746 • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 1 «. .. . • . • ..
KAUPUNGIT 25 - 1 3 5 6998 6998 - 6998 -
MUUT KUNNAT 17 4 - 8 5 5980 5980 • • 6039 . •
APULAISREHTORI-KIELTENOPETTAJA 1 - - - 1 . . . • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 • • • • - • • -
APULAISREHTORI 56 15 1 10 42 9816 9972 9553 10125 94
VIRKASUHTEISET 49 15 1 10 36 9716 9894 9553 10045 95
TYÖSUHTEISET 7 - - - 6 10515 10515 - 10515 -
KAUPUNGIT 44 15 1 5 37 9871 10008 9553 10244 93
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 • . • • — .. -
KUNTAINLIITOT 9 — - 5 2 10591 10591 - 10591 -
APUL AISREV1ISORI 12 8 - 2 10 7608 7608 7400 • • • •
VIRKASUHTEISET 12 8 - 2 10 7608 7608 7400 • • ••
KAUPUNGIT 10 6 - 1 9 7953 7953 7907 • • . •
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 • • - -
APULAISRUOKALANHOITAJA 4 4 1 2 - • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 2 - • « — —
KUNTAINLIITOT 4 4 1 2 - • • - -
APULAISSATAMAKAPTEENI 2 — - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - —
APULAISSEUT UKAAVAJOHTAJA 2 - — - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 - -
APULAISSIHTEERI 1 — - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - -
APULAISSISÄJOHTGMESTARI 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - “
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 — - - - - -
APULAI SSUUNNITTEHJA 3 1 — 2 1 • « • •
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 1 — 1 1 • • • •
KAUPUNGIT 3 1 — 2 1 • • «•
APULAISSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT Z — — 1 1 — -
APULAISSÄHKÖMESTARI 3 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - — -
KAUPUNGIT 3 - — 1 - - -
APULAISTALONMIES iO 1 3 1 - 3547 3 731 «• 3678 . •
TYÖSUHTEISET 10 1 3 1 - 3547 3731 • • 3678 • •
KAUPUNGIT 9 1 3 1 - 3419 3507 •• 3419 .«
KUNTAINLIITOT 1 - - - — • • • • - • • • —
APUL AISTALOUOENHOITAJA 1 1 — i — • « • • • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - «• • • .« - -
APUL AI STALOUSJOHTAJA 14 6 — 3 10 7542 7542 7169 7822 92
VIRKASUHTEISET 14 6 - 3 10 7542 7542 7169 7822 92
KAUPUNGIT 2 1 — - 2 • • • • • • ••
KUNTAINLIITOT 12 5 — 3 8 7600 7600 • • 7655 • •
APULAI STALOUSPÄÄLLIKKÖ 40 26 1 13 20 6467 6475 6398 6617 97
VIRKASUHTEISET 38 24 1 12 19 6482 6490 6416 6617 97
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AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK »KESKI—
PALVELUSSUHDE
k u n t a m u o t o YHT- NAISET
PERUS­
KOULU
KESKI­
KOULU
YLIOP­
PILAS
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT* NAISET MIEHET
ANSIO
NAISET/
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1
SIO MK MIEHET X
KAUPUNGIT 19 14 1 9 8 5884 5900 5897 •« «•
KUNTAINLIITOT 21 12 - 4 12 6995 6995 6983 7010 100
a p u l a i s t a l g u s s u u n n i t t e l u p ä ä l l i
KKÖ 1 _ _ 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - «• -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • — • • -
APULAISTARKASTAJA 14 12 - 3 10 7041 7072 7373 • • • •
VIRKASUHTEISET 7 7 - 2 5 7546 7546 7546 - -
TYÖSUHTEISET 7 5 - 1 5 6537 6599 «• • •
KAUPUNGIT 14 12 - 3 10 7041 7072 7373 • •
APULAISTEHOSTEMESTARI 1 - 1 - - «• • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - «• • • - •• -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - • • • • - •• -
APULAISTOlMISTOPÄÄLLIKKÖ 9 5 - 5 3 7249 7249 • • «•
VIRKASUHTEISET 8 5 - 4 3 6756 6756 • « ••
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 9 5 - 5 3 7249 7249 • • • •
APULAISTOINISTOSIHTEERI 2 1 - 1 1 • • •• • • • «
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 • • • • ••
APULAI STOIMITUSJOHTAJA 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - — 1 - -
APULAISTONTTIKIRJANHGITAJA 3 3 - 3 - «• • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 — • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 3 - .. - -
APULAI S TONTTI PÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . • — • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - •• -
APULAISTUNTIKIRJURI 1 1 - - - • • • • - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — • • • • — -
APULAISTUTKIJA 2 - - 1 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - '- 1 - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - •• -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 • • — • • -
APULAISTYÖM EST ARI 1 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - — • • -
KAUPUNGIT 1 - - - — • • - • • -
APULAISTYÖNJOHTAJA 8 - - 1 - 5303 5774 - 5774 -
VIRKASUHTEISET 2 - — - — «• • • - . . -
TYÖSUHTEISET 6 — - 1 — 5141 5769 - 5769 -
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 5383 5921 — 5921 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - « • • . - • • -
APUL AISTYÖPÄALL1KKO 6 — - 3 1 8200 8200 - 8200 -
VIRKASUHTEISET 5 - -• 2 1 «• - *• -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - • • «• - • m -
KAUPUNGIT 6 - - 3 1 8200 8200 — 8200 -
APULAISURHEILUTOIMENJOHTAJA 1 - - - — « . • • - •• -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - — «• • • — • • -
APUL AISVAAKIT SIJA 1 1 - - — • • • « • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — • • • • • « - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — —• . «« «« — -
APUL AI SVAHTIMESTARI 149 122 14 20 4 4220 4242 4311 3931 110
VIRKASUHTEISET 85 76 9 5 1 4366 4381 4448 3812 117
TYÖSUHTEISET 64 46 5 15 3 4027 4058 4084 3991 102
KAUPUNGIT 70 51 5 10 2 4070 4089 4114 4021 102
MUUT KUNNAT 2 1 1 1 - • • • • • • • •
KUNTAINLIITOT 77 70 8 9 2 4368 4384 4443 3793 117
APULAISVALIMOMESTARI 1 - - 1 - ' •• « • - «• -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • - •• -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — • m «• - • • -
APULAISVARASTONHOITAJA 19 5 - 6 — 4808 4875 • « 4926 • •
VIRKASUHTEISET 11 4 - 3 — 4794 4909 • • 4929 • •
TYÖSUHTEISET 8 1 - 3 — 4627 4827 • • 4923 • •
KAUPUNGIT 18 5 - 6 - 4821 4891 • • 4953 ••
KUNTAINLIITOT 1 - - - • • - • • ~
APULAISVENEROLOGI 1 - - - 1 «• “ • • —
VIRKASUHTEISET 1 — - — 1 •• - • • -
k a u p u n g i t 1 - - - 1 • • - • « -
APULAIS VERKKOMESTARI 3 - - 2 — •• — • • -
VIRKASUHTEISET 3 — - 2 — • • — • • -
KUNTAINLIITOT 3 — - 2 - • « ' - • • -
APULAISVUOROMESTARi 7 — - 1 — 6300 6300 - 6300 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 1 - 6300 6300 - 6300 -
KAUPUNGIT 7 ' - - 1 — 6300 6300 — 6300 -
APULAISYHTEISTY0JOHTAJA 4 - T - 4 - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 •• — • • —
KAUPUNGIT 2 - - — 2 «• - •• -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 • • — • • —
APULAISYLIHAMMASLÄÄKÄRI 3 2 - - 3 •• • • ••
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 • • • • • •
APULAISYLIHOTTAJA 51 48 — 27 21 7005 7074 7141 • • • •
VIRKASUHTEISET 50 48 - 27 20 7080 7151 7141 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 10 10 - 5 5 7096 7111 7111 — —
MUUT KUNNAT 1 - - — 1 •• - • • — • # -
KUNTAINLIITOT 40 38 - 22 15 7077 7161 7149 •• • «
APULAISYLILÄÄKÄRI 272 59 - 1 271 12561 13858 12884 14128 91
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TAULU 3
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT ANMATEITTAIN 
LUKUMÄÄRÄT MVOS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
k u n n a l l i s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
a m m a t t i
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SAANN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KQK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
VIRKASUHTEISET 270 59 - 1 269 12569 13876 12884 14153 91
TYÖSUHTEISET 2 — - — 2 • • • . - • • -
KAUPUNGIT 66 20 - - 68 12387 12537 12302 12635 97
KUNTAINLIITOT 204 39 - 1 203 12620 14299 13182 14563 91
APULAI SYLIVAHTIMESTARI 3 — - — — - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 ' — — - - - -
APULEIKINOHJAAJA 1 — — — 1 — -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - —
APULÄMMITTÄJÄ 1 — 1 — - — —
TYÖSUHTEISET 1 — 1 — - - -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - - -
APUMIES 247 10 50 38 16 3981 4044 3664 4060 90
VIRKASUHTEISET 122 4 14 16 4 4252 4314 4331 • •
TYÖSUHTEISET 125 6 36 22 12 3717 3781 3578 3791 94
KAUPUNGIT 63 - 13 4 6 4046 4126 — 4126 -
MUUT KUNNAT 35 4 11 4 4 3720 3740 • • 3782 • •
KUNTAINLIITOT 149 6 26 30 6 4015 4081 3833 4091 94
APUSIIVOGJA 4 4 - - - . , - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - • • • . • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • • • - -
MUUT KUNNAT I 1 - — - • • . . «• — -
APUTALGNMIES 12 - 4 1 - 3789 3939 - 3939 -
TYÖSUHTEISET 12 - 4 1 - 3789 3939 - 3939 -
KAUPUNGIT 4 - 2 - - - -
MUUT KUNNAT 5 - 2 1 - - -
KUNTAINLIITOT 3 - - - - — -
APUTYÖNJOHTAJA 5 1 1 1 —
TYÖSUHTEISET 5 i 1 1 - • • • •
KAUPUNGIT 4 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • - -
ARK I STO APUL AINEN 36 32 3 9 10 3869 3877 3899 • •
VIRKASUHTEISET 6 8 1 1 2 4208 4229 4229 - -
TYÖSUHTEISET 28 24 2 a 8 3772 3777 3789 ..
KAUPUNGIT 28 24 2 6 9 3940 3952 3993 • •
MUUT KUNNAT 8 8 l 3 1 3617 3617 3617 - -
ARKISTGJÄRJESTELIJÄ 32 27 3 8 11 4186 4193 4193 ..
VIRKASUHTEISET 16 15 1 4 7 4474 4474 4462 • •
TYÖSUHTEISET 14 12 2 4 4 3816 3833 3857 • •
KAUPUNGIT 29 24 2 7 11 4268 4276 4293 • •
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • • . • « « - -
ARKI STOJÄRJESTÄJA 9 8 1 2 2 4211 4211 4293 ..
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - • • • • • • — -
TYÖSUHTEISET 6 5 1 1 2 4078 4078 • • . .
KAUPUNGIT 9 8 1 2 2 4211 4211 4293 • •
ARKISTOIJA a 7 - 1 2 4165 4222 4257 ..
VIRKASUHTEISET 6 5 - 1 2 4239 4314 • •
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 3 2 - — 2 «• -•
k u n t a i n l i i t o t 5 5 - 1 - • • - -
ARKISTONEUVOJA 5 3 - 3 2 • •
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 — -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 • • - -
KAUPUNGIT 3 1 - 1 2 • . • • • •
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 — • • — -
ARKISTONHOITAJA 108 94 5 44 27 4669 4908 4746 5991 79
VIRKASUHTEISET 90 79 3 36 22 4910 4955 4769 6290 76
TYÖSUHTEISET 18 15 2 8 5 4666 4673 4629 • • • •
KAUPUNGIT 57 48 3 27 14 4955 4964 4673 6517 72
MUUT KUNNAT 35 31 Z 14 7 4730 4833 4827 • • . •
KUNTAINLIITOT 16 15 - 3 6 4670 4870 4816 • • «•
ARKISTONHOITAJA-KARTANPIIRTÄJÄ 3 3 - 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - — -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 - -
ARKISTONHOITAJA-KIRJAAJA 3 2 - 1 1 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 • • • •
KAUPUNGIT 1 l - - 1 - -
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 - • • • •
ARKISTONHOITAJA-KONEKIRJOIT-
TAJA 3 3 - 1 1 — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 - -
ARKISTONHOITAJA-TOIMISTOVIR-
KAILIJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - — -
MUUT KUNNAT 1 l - - - - -
ARKISTOTARKASTAJA 3 - - 3 - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 - .. —
KAUPUNGIT 3 — - - 3 — -
ARKKITEHTI 93 42 - 2 91 9331 9385 9119 9604 95
VIRKASUHTEISET 23 7 - 1 22 10307 10307 10215 10348 99
TYÖSUHTEISET 70 35 - 1 69 9010 9082 8899 9264 96
KAUPUNGIT 90 42 - 2 88 9279 9335 9119 9524 96
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 - -
ASEMAiNSINÖÖRI 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - —
ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 34 10 - 1 33 11075 11075 10690 11235 95
VIRKASUHTEISET 30 6 - 1 29 11186 11186 10991 11235 98
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 • « • • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKI LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
P£RU$- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKIANS10 KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 34 10 1 33 11075 11075 10690 11235 95
a s e m a k a a v a e s i t t e l i j ä 5 5 - 4 — . „ - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 4 - . . • • _ _
KAUPUNGIT 5 5 - 4 - mm _ _
ASEMAKAAVAINSINÖÖRI 3 1 - 1 2 m m . #
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 a m • . # #
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - m # _
KAUPUNGIT 3 1 - 1 2 m m • a m 9
ASEMAKAAVASIHTEERI 1 - - - 1 «« , — -
TYÖSUHTEISET 1 - - • - 1 - _
KAUPUNGIT 1 — - - 1 m # - _
ASEMAKAAVAPIIRTÄJÄ 33 32 4 21 2 4574 4574 4567
VIRKASUHTEISET 20 19 1 13 2 4705 4705 4701 # ,
TYÖSUHTEISET 13 13 3 8 - 4371 4371 4371 - -
KAUPUNGIT 33 32 4 21 2 4574 4574 4567 # . m #
ASEMAKAAVAPÄÄLLIKKÖ 3 1 - - 3 m m
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 # #
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 . , . ,
ASEMAKAAVASUUNNITTELUA 15 6 - - 15 8897 8897 8791 8969 98
VIRKASUHTEISET 3 2 — - 3
t y ö s u h t e i s e t 12 4 - - 12 9144 9144 9328
KAUPUNGIT 15 6 - - 15 8897 6897 8791 8969 98
ASEMAKAAVATEKNIKKO 12 4 - 8 2 6387 638 7 • a 6543
VIRKASUHTEISET 4 1 - 3 - a #
TYÖSUHTEISET 8 3 - 5 2 6421 6421 .a a
KAUPUNGIT 12 4 - 8 2 6387 6387 # # 6543
ASEMAKAAVATUTKIJA 3 — - 1 2 . . ■ - # # -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - mm - _
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 m # _
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 m . m ^ - _
ASEHAMESTARI 4 - - - - m m Ä # - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - . . — -
KAUPUNGIT 4 - - - - . . - . # _
ASEMIEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 1 - - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - -
ASEMOIJA-KOPISTI 4 1 1 1 - * # . . m #
TYÖSUHTEISET 4 1 1 1 - . ^
KAUPUNGIT 4 1 1 1 - . . . .
ASENNUS INSINÖÖRI 2 - - 2 - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — .. - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - -
ASENNUSMEST ARI 9 - - 3 - 7086 7382 - 7382 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 - 7206 7409 _ 7409 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - . # .. - -
KAUPUNGIT 9 - - 3 - 7086 7382 - 7382 -
ASENNUSTARKASTAJA 48 - - 17 - 7002 7555 - 7555 -
VIRKASUHTEISET 33 - - 11 - 7017 7675 - 7675 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 6 - 6970 7294 - 7294 -
KAUPUNGIT 42 - - 14 - 6929 7547 - 7547 -
MUUT KUNNAT 4 - - 2 - - ## -
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 - ... - -
ASENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 2 - - - - . . * . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - * . . . - -
KAUPUNGIT
ASENNUS!ARKAS TUS-SUUNNITTELU-
2 ~ — -• — ~ -• “
TEKNlKKO 1 - - 1 - . . - * , -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - . . . . - . . -
ASENNUSTEKNIKKO 4 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 4 — - 1 - - -
ASENNUSTYÖNJUHTAJA 2 - - 1 — . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - . . . . - -
ASENNUSTYÖNJQHTAJAN APULAINEN 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . * . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - . # -
ASENTAJA 101 - 13 13 - 4858 5146 - 5146 -
VIRKASUHTEISET 48 - 4 6 . - 5033 5527 - 5527 -
TYÖSUHTEISET 53 - 9 7 -• 4699 4800 - 4800 -
KAUPUNGIT 66 — 10 7 - 4865 5136 - 5136 -
MUUT KUNNAT 6 - 1 1 - 4844 4844 - 4844 -
KUNTAINLIITOT 29 - 2 5 - 4846 5230 - 5230 -
ASENTAJA-YL IPALOMIES 2 - - - - * . - . a -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - . # -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. - • « -
ASIAINHOITAJA 2 2 - 1 1 * # - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - l 1 . » - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - .. - -
ASIAMIES 20 5 - 1 19 8599 8634 8831 • •
VIRKASUHTEISET 15 4 - 1 14 8545 8591 # . 8738
TYÖSUHTEISET 5 1 - - 5 ... . .
KAUPUNGIT 19 5 - 1 18 8568 8605 , , 6806
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . # . . - . . -
ASIATYTTÖ 2 2 - - 1 .. - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 . . * . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . « - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 .. „ . - -
ASKARRUTTAJA 38 28 2 12 10 4466 4471 4280 5006 86
VIRKASUHTEISET 30 20 - 9 8 4690 4692 4536 5006 91
TYÖSUHTEISET 8 8 2 3 2 3626 3641 3641 - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN, 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
t a u l u  3 k u n n a l l i s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 8 8 _ 4 3 4238 4252 4252 _ _
MUUT KUNNAT 13 10 2 4 3 3989 3989 3806 • • ..
KUNTAINLIITOT 17 10 - 4 4 4939 4943 4776 5181 92
ASKARTELUAPULAINEN 10 9 3 - 3 3544 3544 3567 • • . •
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 7 6 3 - 2 3399 3399 3411 .. • •
KAUPUNGIT 8 8 1 - 3 3560 3560 3560 - -
KUNTAINLIITOT 2 1 2 - - ' • • • • • • • •
ASKARTELUNOHJAAJA 373 306 16 112 93 4614 4620 4574 4626 95
VIRKASUHTEISET 307 244 12 91 74 4721 4728 4685 4898 96
TYÖSUHTEISET 66 62 4 21 19 4113 4113 4139 • • • •
KAUPUNGIT 120 115 2 36 47 4492 4493 4523 .. • •
MUUT KUNNAT 34 31 3 10 5 4268 4270 4215 • •
KUNTAINLIITOT 21* 160 11 66 41 4734 4 743 4681 4911 .95
ASKART ELUNOHJAAJAHARJOITTELIJA 5 5 1 - 3 «• - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 - 3 .. «« - -
KAUPUNGIT 1 1 — — - •• - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 3 • • - -
ASKARTELUNOHJAAJA-HOITAJA 1 - — - 1 — • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - • • -
ASKARTELUNUHJAAJAN APULAINEN 2 2 1 — - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - .. - -
KAUPUNGIT 2 2 1 - - - -
ASKARTELU-ULKGTYÖNOHJAAJA 3 3 — 2 1 « • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 • « - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 1 - -
ASSISTENTTI 6 3 1 1 4 4 736 4736 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 5 2 1 1 3 .. • • • •
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 * . • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 1 . « • •
ASTIANPESUA 4 4 - 1 1 • • .. - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 1 • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 1 • • .. - -
ASUINTALON APULAISHGITAJA 1 1 - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - ~ - • • - -
ASUINTALON HUITAJA 16 15 - 6 i 4613 4813 4817 • • • •
VIRKASUHTEISET IS 15 - 6 1 4817 4817 4817 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • .. - • • -
KAUPUNGIT 16 15 - 6 1 4813 4813 4817 • • • •
ASUNNONTARKASTAJA 2 — - 2 - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • - • • -
KAUPUNGIT
ASUNTOASIA1NOSASTON OSASTO­
2 — " 2 — •* • •
PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 • • - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. - - •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • — • • -
ASUNTOASIAIN PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 .. - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - • •
KAUPUNGIT 1 — - - 1 .. — • • -
ASUNTOASIAIN SIHTEERI 16 9 - 6 9 6466 6466 6661 6216 107
VIRKASUHTEISET 13 8 - 5 7 6441 6441 6254 ..
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 • • • . m m
KAUPUNGIT 8 6 - 2 6 6769 6769 6404 • • ..
MUUT KUNNAT 7 2 - 4 2 5627 5627 • • . • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 .. - -
ASUNTOASIAIN TARKASTAJA 2 2 - - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • - • “ -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 -* “ -
ASUNTOASIAIN VALMISTELIJA 1 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - * • - -
ASUNTOASI AM IES 3 1 - 1 1 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • ..
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 .. - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - - • • - • •
MUUT KUNNAT 1 1 - i - .. - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • - • • -
ASUNTOLA-APULAINEN 98 98 2 12 2 4413 4417 4417 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 2 1 4570 4602 4602 - -
TYÖSUHTEISET 88 88 2 10 1 4396 4396 4396 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - • m • • • • - - •
MUUT KUNNAT 82 82 2 9 1 4409 4413 4413 - -
KUNTAINLIITOT 12 12 - 3 1 4496 4496 4496 - -
ASUNTOLAINATARKASTAJA 7 3 - 3 2 6243 6243 • • • • ..
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 1 • « . • - .. “
TYÖSUHTEISET 4 3 — 2 1 • • • • • • «• ••
KAUPUNGIT 7 3 - 3 2 6243 6243 .. • • ..
ASUNT OLANHQITAJA 125 116 5 37 13 5155 5179 5108 5065 102
VIRKASUHTEISET 81 75 2 28 10 5501 5528 5532 5473 101
TYÖSUHTEISET 44 41 3 9 3 4517 4538 4559 .. • •
KAUPUNGIT 32 28 1 7 5 4709 4725 4665 • • • •
MUUT KUNNAT 30 30 1 17 1 5652 5688 5668 - -
KUNTAINLIITOT 63 58 3 13 7 5144 5168 5182 • • . .
ASUNTOLANVALVOJA 52 36 - 14 2 4454 4459 4418 4553 97
VIRKASUHTEISET 15 10 - 4 1 4782 4799 4585 • • • •
TYÖSUHTEISET 37 26 - 10 1 4321 4322 4353 4246 103
KAUPUNGIT 26 16 - 6 - 4560 4568 4527 4633 98
MUUT KUNNAT 5 4 - 1 - • • • • • • • • ..
KUNTAINLIITOT 21 16 - 7 2 4378 4363 4297 • • • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMNATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAISK ESKIANSI0 KOK.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
ASUNTOTUKIASI AIN SIHTEERI I 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 X
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — — ~
ASUNTO-OHJELNASIHTEERI 1 X “ ■“ X —
VIRKASUHTEISET 1 X X — —
KAUPUNGIT 1 X — — 1 — —
ASUNTOTUOTANTOSUUNNITTELIJA I — — — X — •• —
VIRKASUHTEISET 1 " ”• 1 ” ••
KAUPUNGIT X — X 5839
— • •
ASUNTOSIHTEERI 100 62 1 28 60 5852 5768 5990 96
VIRKASUHTEISET 93 59 1 24 57 5854 5854 5737 6057 95
TYÖSUHTEISET 7 3 - 4 3 5636 5828 - • •• • •
KAUPUNGIT 38 24 — 15 19 5964 5999 5854 6248 94
MUUT KUNNAT 62 38 X 13 41 5762 5762 57X3 5840 98
ASUNTOTUOTANTG1NSIN0ÖRI 2 - - 1 1 - —
VIRKASUHTEISET 2 — - X 1 — ~
KAUPUNGIT 2 - 1 1 — —
ASUNTOTUOTANTOSIHTeERI 2 1 — “ 2 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 — - 2 • • • •
kaupjngit I - - - 1 -
MUUT KUNNAT X 1 - - 1 • • ~ “
ATK-ASIANTUNTIJA 2 - - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 -
KAUPUNGIT I — - - 1 —
KUNTAINLIITOT i — - - 1 -
ATK-ASSISTENTTI 2 1 - - 2 • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 •- • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • •
ATK-HARJOITTELIJA 3 - - - 3 - -
TYÖSUHTEISET 3 - - — 3 - -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 —
KUNTAINLIITOT 2 — - - 2 — -
ATK-KANSLISTI 4 4 - 3 1 - “
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 “ -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 — - ~
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - ~ —
MUUT KUNNAT 1 X - 1 —• “
kuntainliitot I X - - 1 - —
ATK-KIRJOITTAJA 95 93 8 34 10 4170 4199 4172 • • • •
VIRKASUHTEISET X8 18 2 6 3 4140 4140 4140 — -
TYÖSUHTEISET 77 75 6 28 7 4177 4213 4180 • •
KAUPUNGIT 52 51 1 23 8 4181 4X99 4X50 •• • •
MUUT KUNNAT 6 5 2 2 X 4117 4209 • • • • • •
KUNTAINLIITOT 37 37 5 9 X 4163 4199 4199 - -
ATK-KIRJOITUKSEN VALVOJA 2 2 - - — • « • • • « - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - .. • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - — • • • • • • - —
ATK-KOORDINAATTORI 13 12 - 3 10 6153 6153 6140 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • « • • • - -
TYÖSUHTEISET 11 10 - 3 8 6347 6347 6350 • • • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • « • • -
KUNTAINLIITOT 12 11 - 3 9 6083 6083 6061 •• • •
ATK-KONEPÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 - «• • • -• - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • -• -
KUNTAINLIITOT 1 1 — 1 — • • • . • • —
ATK-KÄYTTÖPÄÄLL1KKÖ 2 - - - 1 .. • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 - • • -
KUNTAINLIITOT 2 — - - 1 m « •  • — • • -
ATK-QHJ ELMQIJA 12 8 - 2 9 5497 5497 5410 •« • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • « • • - -
TYÖSUHTEISET 11 7 - 1 9 5490 5490 5386 • • • •
KAUPUNGIT 10 7 - 2 7 5491 5491 5326 • • • •
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 • • • « • • •• • •
ATK-PÄÄLLIKKÖ 21 1 - 2 18 10278 10390 • • 10376 • •
VIRKASUHTEISET 8 1 - 2 5 10646 10646 • • 10642 « •
TYÖSUHTEISET 13 - - - 13 10052 10233 - 10233 -
KAUPUNGIT 12 1 - 2 10 10074 10270 •  • 10233 . .
KUNTAINLIITOT 9 - - - 8 10550 10550 — 10550 -
ATK-PÄÄSUUNNITTELIJA 14 5 - 1 13 8572 8844 •  • 8988 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • é • • - -
TYÖSUHTEISET 13 4 - 1 12 8594 8887 • • 8986
KAUPUNGIT 7 1 - 1 6 8330 8874 • • 8945 • •
KUNTAINLIITOT 7 4 - - 7 8813 8813 •  • •  • • •
ATK-SELVITTÄJÄ 2 2 — 1 - • • —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - •  • -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 — • • -
ATK-SIHTEERI 3 1 - 1 1 •  • * •
VIRKASUHTEISET 2 1 - • - 1 • • « •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • • • •
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - —
ATK-SUUNNITTELIJA 71 29 2 13 52 7209 7274 7050 7428 95
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - 2 •  • •  • • • — -
TYÖSUHTEISET 68 26 1 13 50 7210 7278 7036 7428 95
KAUPUNGIT 39 15 1 11 26 6906 7024 6895 7105 97
KUNTAINLIITOT 32 14 1 2 26 7578 7578 7217 7860 92
ATK-SUUNNITTELUAPULAINEN 2 2 1 - — * • - “
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - — • • -
KAUPUNGIT 2 2 1 - - • « -
ATK-SUUNNITTELUPÄÄLL1KKÖ 2 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 -
KUNTAINLIITOT 2 — - 2 - • ”
ATK-TÄRKASTAJA 1 - - - 1 -
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TAULU 3
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
k u n n a l l i s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  ja KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK »KESKI
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI- YLIOP- TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PiLAS KESKIAN- YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET t
TYÖSUHTEISET
KAUPUNGIT
ATK— YHDYSMIES-SUUNNITTELUMATE- 
MAATIKKO 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
ATK-YHDYSHENKILÖ 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIITOT 
AUi-AEMANTÄ 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIITOT 
AUTQESIMIES 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
AUTQHA Li. INHOI TAJ A 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
AUTOHALLINVALVOJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
AUTOHUOLTAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTA1NLIITOT 
AUTOKIRJASTONHOITAJA 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT
AUTOKIRJAST ONHOITAJA-K1RJASTQ- 
AUTONKULJETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
AUTOKORJAAMON MESTARI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
AUTOLÄHET TI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
AUTOM ESTARI 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
AUTONAPUM1ES 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MJUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
AUTONASENTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIITOT 
AUTONKULJETTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT 
AUTONKULJETTAJA-ASENTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT
AUTÖNKULJETTAJA-KORJAUSMIES 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
KUNTAINLIITOT
AUTONKULJETTAJA-VAHTIMESTARI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIITOT 
AUTONKJLJETTAJÄIN ESIMIES 
VIRKASUHTEISET 
KAUPUNGIT 
KUNTAINLIITOT
AUTONKULJETTAJAN APUHENKILÖ 
VIRKASUHTEISET 
KUNTAINLIITOT 
AUTONLÄHETTÄJÄ 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
AUTONTARKASTAJA
1 - - - 1
1 - - - 1
1 _ _ - 1
1 - - - 1
1 - — - 1
5 4 - 1 3
1 1 - 1 -
4 3 - - 3
4 3 - - 3
1 1 ~ 1 -
3 3 - - —
2 2 - - -
1 1 - - -
2 2 - - -
1
2
1
1
2
1
1
-
-
-
1
1
1
1
1
6
-
1
- -
6 - 1 - -
5 - 1 - -
29 25 3 2 23
29 25 3 2 23
15 13 3 - 12
14 12 - 2 11
16 3 - 9 5
15 3 - 9 4
1 - - - 1
5 2 - 3 2
11
2
1
-
6 3
2
5 2
-
1 2
1 1 - - 1
4 1 - 1 1
5
1t
2
-
1 2
X
1
12i
-
3 1
-
i
11 _ 3 1 _
10
1 _ 3 1 _
1
14
8
6
2 - 1
- 2 - 1
12 - 2 - 1
291 5 7 19 4
173 1 1 10 2
118 4 6 9 2
166 3 1 12 2
37 1 3 2 -
88 1 3 5 2
6 - 1I
5 - 1  
1 -  1
4 
1
12
8
4 - -
1 -
1 — —
10 
6 
8 
7 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
- . • “
-• - *• “
... _ ' - _
••
- -
. • • • «•
• • ..
.. -
. • - -
• • -
— —
- -
•• _ _
• • — • . -
•* - • • _
- • . ~
•• : :
- • • -
- • • -
• • - . • -
5746 5746 - 5746 -
5 746 5746 - 5746 -
«• .. - • • -
• • - .. -
5081 5061 5046 • •
5081 5081 5046 • •
5145 5145 5111
5013 5013 4976 •*
4607 4607 ^ # 4590
4680 4680 .. 4680
.. • • - .. -
. • . .. • •
4560 4560 . . 4552
• • • • - • • -
.. • • - • • -
•• • • - • • -
• • • • • . • . • •
• • • .. - -
.. • . • . • •
• • . • . • • •
•• . • . - • • -
•• • • - • • -
.. - • •• —
3747 3762 - 3762 -
• • — -
3624 3640 - 3640 -
3527 3528 - 3528 -
.. • • - • • -
.. • « — • . —
4714 4925 - 4925 -
5155 5155 - 5155 -
4126 4618 - 4618 -
4673 4919 - 4919 -
.. « * — . a —
4713 4957 4969
4779 5011 5015
4616 4879 4900
4728 5028 5038
4706 ' 4778 4806
4687 4900 4908
5481 5612 - 5612 -
.. - • -
• • - • • -
:: _ •• :
.. - • . —
4680 4811 - 4811 -
4921 5117 - 5117 -
• • • • - • • -
.. • . — . . -
• • « . - • • —
4719 4675 - 4875 -
4671 6635 - 6635 -
4671 6635 - 6635 -
4582 5863 - 5883 -
-• — . —
- « . -
•• _ _
_ •• _
• • — .. —
•• - a . -
• • - .. -
*• -
. • - . . -
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TAULU J KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKI LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK »KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
TYÖSUHTEISET 1 _ _ .. _ _
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
AUTOTARKASTAJA 3 - — 1 - m . .. - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - . . - _
KAUPUNGIT 3 - - 1 - .. . . - ^  m _
AUTOTEKN1KKO 4 — - 1 - m . . . — -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - _ _
KAUPUNGIT 4 - - 1 - . . . . — _
AV-KESKUKSEN HOITAJA 5 3 - 4 1
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 -
TYÖSUHTEISET 2 l - 1 1 . .
KAUPUNGIT 3 1 - 2 1 . . . . m # . .
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - .. - _ .
AV-PALVELUJEN HOITAJA 2 1 - - 2 ... .. m m
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. * . — -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 # # - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2
AV—SIHTEERI 2 - - - 1 .. . . — m 9 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - m m -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - _
KAUPUNGIT 2 - - - 1 ... - # + -
AVOHUOLLON OHJAAJA 4 3 1 3 - . .
VIRKASUHTEISET 4 3 1 3 - . . m m
KAUPUNGIT I 1 - 1 — .. . . +  m — -
MUUT KUNNAT 3 2 1 2 - .. . . ..
AVO J 0 H T OM ES T ARI 7 - - 1 - 7857 10088 — 10088 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 — 7723 9838 — 9838 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - * . . . - . # -
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 7857 10088 - 10088 -
BAARIMESTARI 4 2 1 - 1 . . . .
TYÖSUHTEISET 4 2 1 - 1 . . * . . .
KAUPUNGIT 4 2 1 - 1 .. . . ..
BIOLOGI 3 2 - - 3 . . . . ...
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 . . . . m m
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. . . — -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 .. . . - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 .. .. . .
8I0LGGI-GENEETIKK0 1 1 - - 1 .* . . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 .. . . — -
KUNTAINLIITOT
BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH­
1 l - — 1 •• -« -* -
TORI 24 14 - - 24 7339 8454 8923 7798 114
VIRKASUHTEISET 22 12 - - 22 7215 8335 8782 7798 113
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 .. . * - -
KAUPUNGIT 8 5 - - 8 7247 8440 • •
MUUT KUNNAT 14 9 - - 14 7588 8595 8991 . . . .
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 . * .. - -
BIOLOGIAN LEHTORI 4 2 - - 3 .. . . • . . .
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 3 . . .. ..
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 . * . . +  + ..
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 .. . . m m . .
BIOLOGIAN OPETTAJA 6 5 - - 6 8029 9379 - . m m . *
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 . . .. ..
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 .. . * ■m» - _
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 . . . . . .
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 .. * . - -
CP-LUOKAN APULAINEN 6 6 - 3 3 3387 3387 3387 - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — . . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 3 . . . . * # - -
KAUPUNGIT 6 6 - 3 3 3387 3387 3387 - -
CP-LUOKAN OPETTAJA 5 4 — 1 3 .. • . • • ..
VIRKASUHTEISET 5 4 - l 3 .. ... ..
KAUPUNGIT 5 4 - 1 3 ... • • • •
DESINPIOITS1JA 3 1 - - —■ m m  ■ •• ..
VIRKASUHTEISET 3 1 - - - .. . . ..
KAUPUNGIT 3 1 - - — .. • « •• .. ..
DIEETTIKEITTÄJÄ 9 9 1 1 1 4511 4511 4511 — —
VIRKASUHTEISET 8 8 1 1 1 4522 4522 4522 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - — • . m m - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — .. .. - —
KUNTAINLIITOT 8 8 1 1 1 4522 4522 4522 - -
OIPLÖM1-INSINÖÖRI 1 - - - 1 . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 . . .. — . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . . . — -
AVOJQHTGKARTQITTAJA 2 - 1 - — .. .. • . . -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - .. . * — —
KAUPUNGIT 2 - 1 - - . . . . - -
DRAMATURGI 12 10 1 - 11 6851 6871 7023
TYÖSUHTEISET 12 10 1 - 11 6851 6871 7023 ..
KAUPUNGIT 12 10 1 - 11 6851 6871 7023
EEG-APULAINEN 1 1 - 1 - • . .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • .. • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — .. .. - —
EEG-HQITAJA 1 1 - 1 - . . • • # . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — .. ««• «• — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — . . « •  ^. — —
EKONOMI 1 1 - - 1 .. — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 — -
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 •  • — -
ELATUSAPUENNAKKOAS1AINHOITAJA 1 1 - 1 - . . • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — — -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — . . — —
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA 24 1 - 9 1 5120 5632 • • 5678 • «
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELJSUHTEENf KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN'*
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 15 1 _ 4 _ 5120 5750 5834
TYÖSUHTEISET 9 - - 5 I 5121 5435 - 5435 -
KAUPUNGIT 7 - - 4 — 5402 5599 - 5599 -
KUNTAINLIITOT 17 1 - 5 1 5004 5645 • • 5712 ..
ELEKTRONIIKKA1 NSINÖÖRI 4 - - i 2 . . • . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 • • • . - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 «• • • - -
ELEKTRONIIKKATEKNIKKO 4 - 1 3 - .. . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 2 - • • . • - -
KUNTAINLIITOT 4 - 1 3 - • • • • - -
ELINKEINGSIHTEER1 10 5 - 2 7 6157 6157 • •
VIRKASUHTEISET 4 1 - 1 2 - • • • « • • •
TYÖSUHTEISET 6 4 - 1 5 5519 5519 • •
KAUPUNGIT 7 5 - 1 5 5818 5818 • •
MUUT KUNNAT 2 ~ - 1 1 . . • . - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - -
ELINKEINOSUUNNITTELUA 6 1 — - 5 7140 7140 . • • •
VIRKASUHTEISET l - - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - 4 . . • • • . . •
KAUPUNGIT 5 1 - - 5 . . • - • • • •
MUUT KUNNAT 1 - - - — .. • • - -
ELINKEINOASIAMIES 209 25 2 31 167 7068 7080 6282 7189 87
VIRKASUHTEISET 156 18 1 20 127 7050 7054 6524 7123 92
TYÖSUHTEISET 53 7 1 11 40 7120 7159 5661 7387 77
KAUPUNGIT 47 3 - 5 41 8270 8270 • • 8355 • •
MUUT KUNNAT 162 22 2 26 126 6719 6735 6181 6822 91
ELINKEINO-, MATKAILUASI AM IES 1 — - - 1 - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
KAUPUNGIT
ELINTARVIKEKESKUKSEN TOIMITUS­
1 " *
1 • •
JOHTAJA 1 - - — - - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
ELINTÄRV I KELASORANTTI 5 5 - 2 - • , - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 - • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - .. - -
ELOKUVASIHT EEKI 3 - - - 2 - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - — 2 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - • • -
k u n t a i n l i i t o t 2 - - - 1 - • • -
ELÄINLÄÄKÄRI 141 35 2- 1 137 5417 5764 5428 5875 92
VIRKASUHTEISET 139 35 2 1 135 5433 5786 5428 5906 92
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • • • « - • • -
KAUPUNGIT 13 2 - - 13 7056 7092 • . 6097 • •
MUUT KUNNAT 22 5 - - 21 5350 562 8 . . 5715 ..
KUNTAINLIITOT 106 28 2 1 103 5229 5630 5249 5766 91
ELÄINTENHOITAJA 29 18 - 5 5 5027 5219 5084 5440 93
VIRKASUHTEISET 4 2 - - — . • . • • •
TYÖSUHTEISET 25 16 - 5 5 4954 5116 5012 5302 95
KAUPUNGIT 29 18 - 5 5 5027 5219 5064 5440 93
ELÄKENEUVOJA 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . «• - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 .. - . • • - -
EMÄNNÄN APULAINEN 4 4 1 - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • . . • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - — • • • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 1 - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - • « .. «. - -
EMÄNNÖ1TS1J Ä 12 12 - 5 - 4773 4773 4773 - -
VIRKASUHTEISET 6 8 - 3 - 4808 4608 4808 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 ~ 2 - m « • • • . - -
KAUPUNGIT 8 8 - 3 — 4842 4842 4842 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - .. • . . . - -
EMÄNTÄ 1273 1272 29 347 62 4915 4942 4942 «•
VIRKASUHTEISET 952 952 28 276 45 5019 5033 5033 - -
TYÖSUHTEISET 321 32 0 1 71 17 4606 4670 4670 • • • •
KAUPUNGIT 522 521 8 122 20 4763 4809 4809 • • • •
MUUT KUNNAT 456 456 10 102 19 4882 4890 4890 - -
KUNTAINLIITOT 295 295 11 123 23 5236 5256 5256 - -
EMÄNTÄ-KEITTÄJÄ 12 12 1 3 - 4 785 4785 4785 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 - 5097 5097 5097 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 1 - 4473 4473 4473 - -
KAUPUNGIT 5 5 1 1 - • . • • • « - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 2 — 5097 5097 5097 - —
KUNTAINLIITOT 1 1 - — - .. - -
ENERGIAKGNSUL ENTTI 5 - - 4 - - . • -
TYÖSUHTEISET 5 — - 4 — — .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - • • -
MUUT KUNNAT 4 - - 3 - - .. —
ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA 13 - - 3 6 11223 11223 ■ — 11223 —
VIRKASUHTEISET 13 — - 3 8 11223 11223 - 11223 -
KAUPUNGIT 12 - - 3 8 Í1674 11674 - 11674 -
MUUT KUNNAT 1 — - - - • • • • - • . -
ENERGIATEKNIKKO 1 — — - - • • • . - •« -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - — « • • • - «« —
ENERG1ANEUVOJA 163 18 3 60 65 5946 5960 5 793 5981 97
VIRKASUHTEISET 14 1 - 6 4 5794 5952 5928 «•
TYÖSUHTEISET 149 17 3 54 61 5961 5961 5766 5986 96
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAAN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANS10 KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
KAUPUNGIT 48 8 1 18 19 5968 5987 5905 6003 98
MUUT KUNNAT 115 10 2 42 46 5937 5949 5704 5972 96
ENGLANNINKIELEN LEHTORI 163 145 1 1 161 7376 8463 8444 8615 98
VIRKASUHTEISET 156 140 1 1 154 7344 8410 8400 8490 99
TYÖSUHTEISET 7 5 - - 7 8084 9654 .. • • ..
KAUPUNGIT 92 83 1 1 90 7661 673 8 8767 8474 103
MUUT KUNNAT 68 61 - - 68 7053 8093 8031 8632 93
KUNTAINLIITOT 3 1 — - 3 • • . • . . ' •• • •
ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA-
KIRJEENVAIHDON LEHTORI 6 5 - - 6 9308 10873 « • • • • •
VIRKASUHTEISET 6 5 - - 6 9308 10873 •• • • • •
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 « . • • • « • • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • • • - —
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 219 189 1 2 216 6349 7566 7500 7986 94
VIRKASUHTEISET 208 179 1 2 205 6271 7477 7408 7899 94
TYÖSUHTEISET 11 10 - - 11 7831 9258 9132 • • • •
KAUPUNGIT 152 135 - 1 151 6516 7721 7661 8199 93
MUUT KUNNAT 67 54 1 1 65 5971 7214 7095 7708 92
ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN
LEHTORI 221 196 - 2 219 6557 7405 7 368 7692 96
VIRKASUHTEISET 219 194 - 2 217 6557 7404 7367 7692 96
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 « • • • «« - -
KAUPUNGIT 125 113 - 1 124 6605 7532 7490 7933 94
MUUT KUNNAT 96 83 - 1 95 6493 7239 7203 7469 96
ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OH-
JAAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
ENSIAPUKOULUTTAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
ENSIMMÄINEN APULAISJOHTAJA 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — — -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — - “
ENSIVIULUN SOITTAJA 9 5 - 5 3 6968 6 968 • •
VIRKASUHTEISET 9 5 - 5 3 6968 6968 • •
KAUPUNGIT 9 5 - 5 3 6968 6968 • •
ERIKOI SAMMATTIM IES 116 2 - 15 2 5389 5735 • • 5752
VIRKASUHTEISET 69 - - 9 1 5458 5947 — 5947 -
TYÖSUHTEISET 47 2 - 6 1 5289 5424 • • 5453
KAUPUNGIT 57 1 - 7 2 5362 5576 . • 5591
MUUT KUNNAT 13 - - - — 5687 6184 - 6184 -
KUNTAINLIITOT 46 1 - 8 - 5339 5804 « • 5827
ERIKO1SHAMMASHOITAJA 88 87 3 40 32 4987 5021 5024 • •
VIRKASUHTEISET 87 86 3 39 32 4983 5017 5020 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 27 27 2 9 10 5016 5061 5061 - -
MUUT KUNNAT 18 18 - 9 6 5170 5175 5175 - -
KUNTAINLIITOT 43 42 1 22 16 4892 4932 4937 • • • •
ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI 9 7 - - 9 10011 10542 10666 • « «•
VIRKASUHTEISET 9 7 - - 9 10011 10542 10686 mm ..
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 “
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 “
KUNTAINLIITOT 5 3 - - 5 - • - *
ERIKOISHARJQITTELIJA 2 2 - - 2 -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 “ -
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 132 129 2 55 72 5379 5442 5444 • •
VIRKASUHTEISET 128 125 2 53 70 5376 5441 5443 • • «•
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 2 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 25 25 1 13 11 5331 5362 5362 - -
KUNTAINLIITOT 107 104 1 42 61 5390 5461 5464 « • « •
ERI KG ^ LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 54 52 - 6 47 5142 5165 5172 • • • •
VIRKASUHTEISET 53 51 - 6 46 5177 5200 5208 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • -
k a u p u n g i t 15 14 - 2 13 4955 4955 4968 .. • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • • • -
KUNTAINLIITOT 38 37 - 4 33 5193 522 5 5226 • * • •
e r i k o i s l ä ä k ä r i 456 144 - 1 451 11282 13265 12627 13560 93
V1RKASUHTEISET 453 143 - 1 448 11288 13285 12647 13579 93
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • • • • *• • • • •
KAUPUNGIT 19 12 - - 19 10898 11292 10972 11839 93
KUNTAINLIITOT 437 132 - 1 432 11299 13351 12778 13600 94
ERIKOISMIES 3 - - 1 - • • • * - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 — • • • • “ • •
KAUPUNGIT 3 - - 1 — • « • « — • • ~
ERIKO ISMITTARIMEKAAN1KKO 22 - - 7 - 5759 6366 - 6366
TYÖSUHTEISET 22 - - 7 - 5759 6366 - 6366 —
KAUPUNGIT 22 - - 7 — 5759 6366 - 6366 -
ERIKOISMITTARINLUKI JA 13 1 - 2 1 4505 4895 4917
TYÖSUHTEISET 13 1 - 2 1 4505 4895 4917
KAUPUNGIT 13 1 - 2 1 4505 4895 4917
ERIKOISOPETTAJA 3 1 - - 3 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 • • ■ * **
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 • • • • - -
ERIKOISRUOKIENVALMISTAJA 6 6 - - - 4532 4727 4727 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 4532 472 7 4727 - -
KAUPUNGIT 6 6 - - - 4532 4727 4727 - -
ERIKOISRÖNTGENHOITAJA 80 77 - 31 47 5366 548 7 5498 • • • •
VIRKASUHTEISET 79 76 - 31 46 5389 5488 5499 • « • *
TYÖSUHTEISET L 1 - - 1 • « • - *• - -
KAUPUNGIT 9 9 - 4 5 5453 5453 5453 -
KUNTAINLIITOT 71 68 - 27 42 5377 5492 5504 • • *•
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 3037 2943 33 1065 1801 5839 5957 5963 5753 104
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TAULU 3 KUNNALL1SSEKTORI N PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLSISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN« KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN*
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKIANSIO KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 3023 2929 33 1065 1789 5641 5959 5965 5753 104
TYÖSUHTEISET 14 14 — - 12 5363 5526 5526 - -
KAUPUNGIT 333 329 4 139 176 5652 5746 5751 • « • •
MUUT KUNNAT 23 23 - 10 12 6369 6547 6547 - -
KUNTAINLIITOT 2681 2591 29 916 1613 5858 5978 5965 5771 104
ERIKOISTOIMINTATERAPEUTTI 1 1 - - 1 • , • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • .. - -
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 402 265 2 60 315 6 220 6976 6829 7260 94
VIRKASUHTEISET 400 264 2 59 314 6222 6978 6830 7267 94
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • „ ..
KAUPUNGIT 301 208 1 49 230 6245 6972 6855 7234 95
MUUT KUNNAT LOI 57 1 11 85 6148 6988 6736 7316 . 92
ERIKOISTUTKIJA 2 1 - - 2 * , • « • « ..
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • «
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 • •
ERITYISAINEIDEN OPETTAJA 3 3 - - 3 • « — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - — 2 • « • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • « - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . • • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 — - 2 • • • • , * - -
ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA 8 3 - - 8 11175 11175 • •
VIRKASUHTEISET 8 3 - - 8 11175 11175 . .
KUNTAINLIITOT 8 3 - - 8 11175 11175 • • . . * .
ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 8 2 - 1 6 7987 8895 • • 8931 « •
VIRKASUHTEISET 8 2 - 1 6 7987 8895 8931 , ,
KAUPUNGIT ó 2 - 1 4 8154 9315 •• ..
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 . . 4 , - -
ERITYISLASTENKODIN JOHTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 . . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • « . . - -
ERITYISKOULUN OPETTAJA 48 35 - 5 41 6059 7065 6872 7583 91
VIRKASUHTEISET 48 35 - 5 41 6059 7065 6872 7583 91
KAUPUNGIT 40 29 - 4 35 5908 7001 6766 7620 89
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 • • ~ -
KUNTAINLIITOT 5 3 - - 4 „ . «• .. •
ERITY1SLASTENTARHAN OPETTAJA 114 108 4 9 100 5431 5438 5445 5306 103
VIRKASUHTEISET 109 103 4 9 95 5430 5438 5445 5306 103
TYÖSUHTEISET 5 5 — - 5 * . - -
KAUPUNGIT 107 101 3 8 95 5445 5453 5462 5306 103
MUUT KJNNAT 6 6 1 - 5 5170 5170 5170 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — * . - -
ERITYISKOULUN REHTORI 42 12 - 8 28 8616 8692 7815 9043 86
VIRKASUHTEISET 42 12 - a 28 8616 8692 7815 9043 86
KAUPUNGIT 27 6 - 6 18 8955 9053 8242 9285 89
MUUT KUNNAT 15 6 - 2 10 8006 8041 7387 8476 67
ERITYISLUOKAN OPETTAJA 17 13 - 1 16 6081 7241 7564
VIRKASUHTEISET 17 13 - 1 16 6081 7241 7564 ..
KAUPUNGIT 15 13 - 1 14 6130 7330 7564 * .
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
ERITYiSOHJAAJA 5 2 1 2 1 .. ...
VIRKASUHTEISET 3 2 1 1 1 • • * .
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 5 2 1 2 1 ..
ERITYISOPETTAJA 397 299 2 35 337 5850 6531 6340 7114 89
VIRKASUHTEISET 389 293 i 34 331 5 872 6549 6349 7161 69
TYÖSUHTEISET 8 6 1 1 6 4778 5643 5905
KAUPUNGIT 243 189 2 17 217 5773 6476 6240 7300 85
MUUT KUNNAT 102 69 - li 85 5994 6702 6571 6975 94
KUNTAINLIITOT 52 41 - 7 35 5922 6454 6411 6614 97
ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJÄ 11 6 - 4 4 4610 4610 4534 . .
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • — -
TYÖSUHTEISET 9 6 - 3 4 4605 4605 4534 • •
KAUPUNGIT 9 5 - 3 3 4681 4681 , .
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1
ERI KOI SNUORISOTYÖNOHJAAJA I 1 - - 1 - ■-
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
ERITYISOPETTAJA JOHTAVA
OPETTAJA 1 1 - 1 — - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - - -
ERITYISOPETUKSEN NEUVOJA 1 l - - 1 -, -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
ERI TYI S TYÖNTEKIJÄ 36 26 1 10 4 4499 4561 4493 4740 95
VIRKASUHTEISET 22 19 - 8 3 4948 5051 4880 • • . • *
TYÖSUHTEISET 14 7 1 2 1 3793 3793 3441 4145 63
KAUPUNGIT 7 5 - - 2 3516 3516 • • • •
MUUT KUNNAT 7 4 - 2 — 4819 4819 • « ...
KUNTAINLIITOT 22 17 1 8 2 4710 4812 4693 • • • «
ERITYISOPETTAJA» PERUSKOULUSSA 848 559 6 85 708 5845 6763 6530 7214 91
VIRKASUHTEISET 835 552 4 85 697 5855 6772 6534 7237 90
TYÖSUHTEISET 13 7 2 - 11 5213 6174 6194 6151 101
KAUPUNGIT 450 306 6 45 370 5861 6844 6644 7269 91
MUUT KUNNAT 387 247 - 39 330 5803 6676 6395 7171 89
KUNTAINLIITOT 11 6 - 1 8 5797 6526 6262 ..
ERITYISOPETTAJA»VAJAAM1ELIS-
LAITOKSEN KOULUSSA 14 11 - 4 8 5217 5893 5582 .. • •
VIRKASUHTEISET 14 11 - 4 8 5217 5893 5582 ..
KUNTAINLIITOT 14 11 - 4 8 5217 5893 5582
ERITYISPÄIVÄHOIOQN TARKASTAJA 1 1 - - 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 , . m 9 -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT ANNATEITTAIN PALVELUSUHTEEN! KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESK _ YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KUKUNAI SKESK 1ANS10 KOK.KESKI-
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
ERITYISPUHET6RAP EUTTI 1 1 - - 1 # , - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . • • • • - -
ESIKOULUN OPETTAJA 10 10 - 3 7 5551 5602 5602 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 3 .. • . • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 4 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 10 10 - 3 7 5551 5602 5602 - -
ESIMIES 36 10 - 7 6 5687 5735 5727 5738 100
VIRKASUHTEISET 9 1 - 1 2 5547 5602 . . 5730 . .
TYÖSUHTEISET 27 9 - ó 4 5733 5779 5855 5741 102
KAUPUNGIT 28 8 - 7 4 5711 5756 6030 5646 107
MUUT KUNNAT 2 - - - - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 6 2 - - 2 5740 5740 •.
ESIHIESOHJAAJA 10 6 - 4 - 4938 493 6 5138
VIRKASUHTEISET 8 5 - 3 — 4949 4949 ..
TYÖSUHTEISET 2 1 - - • • .. . .
KUNTAINLIITOT 10 6 - 4 - 4938 4938 5138
ESIMiESSl1VUOJA 5 5 - - - . . . . • . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - - .. • . • • - -
KAUPUNGIT 5 5 - - - . . • . . . - -
ESI SUUNNI TT ELUTYÖNJOHTAJA 1 - - - - .. . . - • . -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - • . . . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
ESIT ESUUNNITTc LI JA 1 1 - - I • * • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • . . - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 « • . . • . - -
ESITTELIJÄ 13 10 - - 13 7607 8268 8329 • •
VIRKASUHTEISET 12 9 - - 12 7968 6684 8691 .. ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . • • - -
KUNTAINLIITOT 12 9 - - 12 7968 6684 8891 . . • •
ETEISVAHTIMESTARI 4 3 - - - .* <• • • • • • • ..
TYÖSUHTEISET 4 3 - - - • • .. -- • • ..
KAUPUNGIT 4 3 - - — • • • • • • • •
ETUMIES 16 2 - 2 2 5457 5706 • • 5765 • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • . - .. —
TYÖSUHTEISET 14 2 - 2 2 5465 5719 .. 5790 ..
KAUPUNGIT 10 - - - 5539 5936 - 5936 -
MUUT KUNNAT 4 1 - - 2 • • • • • • . •
KUNTAINLH TOT 2 1 - 1 - • . • • • •
FAKTORI 2 - 1 - .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - • • • • - -
KJNTAINLII TOT 1 - - - - . . • • - -
FARMASEUTTI 104 104 - 2 101 5623 5639 5639 - -
ViRKASUHTEISET 103 103 - 2 100 562 5 5642 5642 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 32 32 - - 32 5794 5799 5 799 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 69 69 - 2 66 5543 5565 5565 -
FARMASEUTTI AP 1 1 - - 1 • . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • -
KUNTAINLIITOT 1 1 ~ - 1 .. . - • • - -
F 1LMINKEHIT TÄJÄ 9 6 1 1 - 4109 4117 4318 . . • •
VIRKASUHTEISET 8 5 1 1 - 4078 4087 . • • • . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 9 6 - 4109 4117 4318 • - • •
FINLANDIA-TALON JOHTAJA 1 - - - 1 . . • • - -• -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • •
FQNIATR1LÄÄKÄRI 1 1 - - 1 »• • • • * - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • . • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • . .. - -
FYSIOTERAPEUTTI 6 6 - 1 5 4950 4950 4950 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 5 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • . • • .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • • • • ~
KUNTAINLIITOT 5 5 - - 5 • • • • . • - -
FYYSIKKO 30 1 - - 30 9507 9507 • • 9524 • •
VIRKASUHTEISET 29 1 - - 29 9547 9547 .. 9567 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - -
KUNTAINLIITOT 30 1 - - 30 9507 9507 • • 9524 ..
GEODEETTI 8 - - - 8 10490 10490 - 10490 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 8 10490 10490 - 10490 -
KAUPUNGIT 8 - - - 8 10490 10490 - 10490 -
GEODEETTINEN LASKUA 5 - - - 5 _ —
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 . ~
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 “ -
GEOLOGI 1 - - - - - *■’
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - -
GEOT EKNIKKOINSINÖÖR1 1 - - - 1 ~ ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 ~ -
HAASTEMIES 2 - - - 2 ~ -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 ~
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPJNÖIT 2 - - - 2 -
HALLI APULAINEN 3 - - - - “ —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE1TTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1964
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN*
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKi- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
KAUPUNGIT 3 _ _ _ _ m 9 - -
HALLIESIM1ES 2 — - 1 1 . . • • — mm -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • — mm -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. - mm -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • - mm -
HALLIMESTARI 27 - - 7 3 5405 5590 - 5590 -
VIRKASUHTEISET 13 - - 3 3 5499 5580 - 5580 -
TYÖSUHTEISET 14 - - 4 - 5318 5600 - 5600 -
KAUPUNGIT 20 - - 5 2 5448 5577 - 5577 -
MUUT KUNNAT 7 - - 2 1 5284 5626 - 5626 -
HALLINNOLLINEN JOHTAJA 3 3 3 - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 3 - - • • ■mm - -
KAUPUNGIT 3 3 3 - — • • • . • • - -
HALLINNOLLINEN SIHTEERI 7 6 - - 7 8583 8583 8708 • •
VIRKASUHTEISET 5 5 — - 5 - -
TYÖSUHTEISET 2 I - - 2 •• m m mm
KAUPUNGIT 7 6 - - 7 8583 8583 8708 mm mm
HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO-
PÄÄLLIKKÖ 2 1 - - 2 mm m m
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 m . # , — —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - m . -
KUNTAINLIITOT 2 I - - 2 . . • m • « mm mm
HALLINNOLLISEN TSTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 m . — mm -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - m m -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • « # - mm -
HALLINTOJOHTAJA 28 - 2 10 12 11466 11466 - 11466 -
VIRKASUHTE1SET 28 - 2 10 12 11466 11466 — 11466 -
KAUPUNGIT 8 - 1 1 4 12430 12430 - 12430 -
MUUT KUNNAT 5 - 1 3 1 • « • • - • • -
KUNTAINLIITOT IS - - 6 7 11912 11912 - 11912 —
HALLINTO- JA TALOUSOSASTON
PÄÄLLIKKÖ I - - - 1 • • - «• -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - , . -
KUNTAINLIITOT I - - - 1 • • • . — -
HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - .. -
KAUPUNGIT I - - - 1 « , - m m -
HALLINTOLAAKÄRI 1 - - - 1 «• • • - mm -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • — mm -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - mm -
HALLINTQ-JA TALOUSOSASTON
OSASTOSIHTEERI 1 — - 1 — • « # . - mm -
VIRKASUHTEISET 1 - - L - «« • # — -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - • • -
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 72 10 1 10 50 9004 9006 6976 9333 75
VIRKASUHTEISET 68 10 1 9 48 8951 8953 6976 9294 75
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 2 • • • . - • • -
KAUPUNGIT 62 10 1 7 45 8981 6984 6976 9370 74
MUUT KUNNAT 4 - - - 2 • • « « - «• -
KUNTAINLIITOT 6 - - 3 3 9515 9515 - 9515 -
HALLINTOSIHTEERI 23 17 1 9 11 6926 6946 7129 6429 111
VIRKASUHTEISET 20 15 1 9 9 6797 6820 7183 mm
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2 ## mm
KAUPUNGIT 14 12 1 5 6 7089 7121 7359 mm
MUUT KUNNAT 5 4 - 3 2 • . »• mm
KUNTAINLIITOT 
HALLINTQSUU^Ni TT ELIJA
4 1 - 1 3 • • mm mm mm
24 4 - 1 21 8808 8806 m» 8889
VIRKASUHTEISET 5 1 - 1 4 . .
TYÖSUHTEISET 19 3 - - 17 8940 8940 «« 9005
KAUPUNGIT 11 2 - 1 10 7817 7817 mm 7863
KUNTAINLIITOT 13 2 - - 11 9647 9647 m m 9729
HALLINTOTARKASTAJA 1 - - - 1 •• • « - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •• — • • -
HALLINTOYLIHOITAJA 3 3 - - 2 «• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 2 — - 2 mm «« , » — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - m m mm - -
HALLINTOYLILÄÄKÄRI 6 1 - - 6 13662 13829 mm •• • •
VIRKASUHTEISET 6 1 - - 6 13662 13829 mm mm mm
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • « - mm -
KUNTAINLIITOT 4 1 - - 4 • • mm mm mm
HALLI PÄÄLLIKKÖ 4 - - — 2 . # - mm —
VIRKASUHTEISET 3 - - — 1 • . - mm -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • « - mm -
KAUPUNGIT 4 — - - 2 s# - m m -
HAMMASHOITAJA 1799 1793 156 777 454 4321 4333 4333 4564 95
VIRKASUHTEISET 1674 1668 134 729 418 4345 4358 4357 4564 95
TYÖSUHTEISET 125 125 22 48 36 4001 4004 4004 - —
KAUPUNGIT 730 728 44 316 166 4400 4417 4416 mm • «
MUUT KUNNAT 237 237 26 100 62 4350 4351 4351 — —
KUNTAINLIITOT 832 828 86 361 226 4244 4255 4254 mm m . ■
HAMMASHOITAJA-KESKUSVARASTON-
HOITAJA 1 1 - 1 - «« •• •• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - l • • m m — -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - «• • • mm — -
HAMMASHOITOAPULAINEN 23 23 7 5 3 4084 4084 4084 - -
VIRKASUHTEISET 19 19 4 5 2 4241 4241 4241 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 3 - 1 • « mm mm — -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - « * mm - -
MUUT KUNNAT 3 3 2 - - mm mm - -
KUNTAINLIITOT 18 18 5 4 3 4071 4071 4071 — -
HAMMASHOITOHARJOITTELIJA 5 5 - 2 1 M m - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 1 mm mm - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KJNTAMUOOON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN,
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANSIO KOK-KESKI- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 5 5 _ 2 1 - -
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS-
TAJA 218 217 17 67 31 4184 4191 4195 4 4 ■ 44
VIRKASUHTEISET 142 141 6 48 26 4263 4274 4280 . .
TYÖSUHTEISET 76 76 11 19 5 4036 4036 4036 - —
KAUPUNGIT 90 90 11 25 4 4168 4171 4171 -
MUUT KUNNAT 14 14 - 8 1 4671 4672 4672 —
KUNTAINLIITOT 114 113 6 34 26 4136 4147 4154 • 4 • «
HAMMASLÄÄKÄRI 42 31 - 1 41 8724 9265 9305 9153 102
VIRKASUHTEISET 42 31 - 1 41 8724 9265 9305 9153 102
KAUPUNGIT 12 11 - — 12 8487 9361 9425 4 4. 4 4
MUUT K U N N A T 12 8 - 1 11 8900 9201 9083 44
KUNTAINLIITOT 18 12 - - 18 8765 9244 9343 9046 103
HAMMASLÄÄKÄRI-APULAISLÄÄKÄRI 2 1 - - 2 4 . • • • 4
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • , • 4
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 .4 • • 4.
HAMMASYLILÄÄKÄRI 1 — - - 1 4. - • • “
VIRKASUHTEISET I - - - 1 4 4 - • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • .4 -
HANKEJOHTAJA 1 — — - 1 ** —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - • 4
KAUPUNGIT 1 - - - 1 ,  • • 4 4« -
HAMMASTEKNIKKO 3 — - 1 1 • • - • 4 —
VIRKASUHTEISET 3 — - 1 1 • • « 4 - «4
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • 4 44
MUUT KUNNAT 1 — - 1 — • « 4« - • 4
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - «4
HANKINTA-AS1AMIES 7 1 - 3 1 7891 7891 «4 8154 44
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - m m - • 4 ~
TYÖSUHTEISET 5 1 - 2 1 • 4 • • 44 4*
KAUPUNGIT 6 1 - 3 1 7521 7521 • 4 • 4 4 4
KUNTAINLIITOT 1 - - — — • 4 -
HANKINTAINSINÖÖRI 2 - - - 2 • • - 4 4
VIRKASUHTEISET 1 - - • - 1 • • 4 - 44 -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 m m • 4 — 4 4
KAUPUNGIT 2 — - - 2 * • • « - 44
HANKINTAJOHTAJA 1 - - - 1 • • • 4 — 44 ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • « 4« 44 -
KAUPUNGIT 1 — — — 1 • m 4 4 -
HANKINTA- JA KUNNOSSAPITO-
INSINÖÖRI 1 - - - - « « • . - 4 4 ~
VIRKASUHTEISET 1 — — — — • 4 4 4 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - «• • 4 4 4
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ 38 4 17 13 7759 7759 • 4 7826 44
VIRKASUHTEISET 33 4 - 15 10 7564 7564 4 4 7615 • 4
TYÖSUHTEISET 5 - - 2 3 «« • 4 ~ 44
KAUPUNGIT 33 3 - 16 10 7860 7860 • 4 7921 4.
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 «• 44 44
KUNTAINLIITOT 3 1 - - 2 • • • 4 44 44 44
HANKINTASIHTEERI 9 5 - 2 3 6316 6316 44 44 44
VIRKASUHTEISET 5 2 - 2 - * • 44 44 44 44
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 3 • • • 4 «4 • 4 • 4
KAUPUNGIT 6 3 - 2 2 5991 5991 44 44 44
MUUT KUNNAT 1 1 - — - «• • 4 4 4 —
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 1 • • 4 4 44 44 44
HARAUSTEKNIKKO 7 5 - 1 5 3240 3240 .4 44 44
TYÖSUHTEISET 7 5 - 1 5 3240 3240 4.4 44 44
KAUPUNGIT 7 5 - 1 5 3240 3240 44 4. .4
HARJOITTELIJA 130 118 63 9 49 2673 2674 2582 3571 72
VIRKASUHTEISET 3 2 1 - l • • • 4 44 44 • 4
TYÖSUHTEISET 127 116 • 62 9 48 2642 2643 2574 3368 76
KAUPUNGIT 75 66 34 5 30 2730 2730 2594 3729 70
MUUT KUNNAT 31 30 18 2 11 2536 2 540 2535 • 4 44
KUNTAINLIITOT 24 22 11 2 8 2670 2670 2612 «4 • 4
HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 16 11 - 1 12 6941 8482 8238 44 44
VIRKASUHTEISET 16 11 - 1 12 6941 8482 8238 44 44
KAUPUNGIT 15 10 - 1 11 6999 8532 8289 .4 44
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 *• • 4 4 4 - -
HARRASTUSOHJAAJA 3 3 - 3 — • • 44 44 — “
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - 4 • • 4 44 — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - • • 4 4 44 -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • 4 44 44 — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - 44 • 4 • 4 -
HEIKKQVIRT A-ASENTAJA 16 - - 9 2 5002 5151 - 5151 • -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 — •• • 4 - 44
TYÖSUHTEISET 11 - - 8 2 4934 4969 - 4969
KAUPUNGIT 1 - - 1 - « « • 4 - 44 -
KUNTAINLIITOT 15 - - 8 2 4999 5158 - 5158 —
HEIKKOVIRTATEKNIKKO 2 - - 1 — • « • 4 - 44 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - 4 4 44 44 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - * 4 • « - 44
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • 4 • « - 44
KUNTAINLIITOT 1 - - - — • • • 4 - 4 4 -
HENKILÖASIAIN HOITAJA 7 3 - 5 2 6888 6888 44 44 4.
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 1 • 4 - • 4 -
TYÖSUHTEISET 4 3 - 3 1 «4 • 4 • 4 44 • 4
KAUPUNGIT 5 2 - 4 1 • 4 • 4 • 4 44 44
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 1 4 4 4 4 « , • 4 44
HENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 4 1 - - 3 4 4 • « 4« 44 4 4
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 3 4 m • 4 4. 44 44
KAUPUNGIT 4 1 - - 3 • 4 • 4 44 44 44
HENKILÖASIAINSIHTEERI 1 1 -  ' - 1 • 4 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 4 4 • . -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 4 4 • 4 44 * -
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TAULU 3 k u n n a l l i s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  TYÖNTEKIJÖIDEN JA
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIQP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KO KO NAISK E SK IANS10 KOK.KESK l- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
HENKILÖKORTISTONHOITAJA 5 5 _ 1 2 _ -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - •  • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 2 •  « • • - -
KAUPUNGIT 5 5 — 1 2 •  . - -
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITAJA 4 4 - 2 1 •  • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - 2 1 . « • • - -
HENKILÖKUNNANLÄÄKÄR I 10 8 - - 10 8373 8373 7788 . . • •
VIRKASUHTEISET 6 4 — - 6 9001 9001 . .
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 •  • - -
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 • • •  • *  . •  .
KUNTAINLIITOT 5 4 - - 5 • • « • • . . .
HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHUOL-
TAJA 2 2 - 2 — •  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - « • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 - •  • - -
HENKILÖSTÖJOHTAJA 1 1 - - 1 . . •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • , , - -
KUNTAINLIITOT l 1 - - 1 .«. - -
HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ 26 3 1 2 22 10857 10857 11023 • •
VIRKASUHTEISET 22 1 1 2 18 10876 10876 10961 • «
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 • • .  . .. • •
KAUPUNGIT 25 3 1 2 21 10790 10790 10954 . .
KUNTAINLIl ror 1 - - - 1 * . - •  • -
HENKILQKUNTAPÄÄLLIKKG 1 - - - 1 • • • « — . . -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • • - • . -
HENKILÖSTÖÄSIAINHOITÄJA 1 1 - - 1 • • • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • . • • - -
HENKILÖSTÖSIHTEERI 91 52 1 18 68 7101 7113 6797 7534 90
VIRKASUHTEISET 83 45 1 15 63 7223 7231 6916 7604 91
TYÖSUHTEISET 8 7 - 3 5 5827 5890 6035 . . •  •
KAUPUNGIT 43 23 1 11 31 7730 7742 7266 8290 88
MUUT KUNNAT 17 13 - 3 13 6348 6348 6245 •  • • «
KUNTAINLIITOT 31 16 - 4 24 664Ó 6660 6572 6755 97
HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIA1N
SIHTEERI 2 - - 1 - . • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - ,, -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - •  • • • - • • -
HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON
SIHTEERI 2 - - 1 - « • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - — 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - « • • • - * • -
HENKILÖSTÖASIAIN SIHTEERI 6 4 - 2 4 7155 7155 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 • • • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 2 . . «  ■ • •
KAUPUNGIT 5 3 - 2 3 • • • . • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . • • - -
HENKILÖSTÖASIAIN SUUNNITTELIJA 4 1 - - 4 •  . • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • • ,  . • • • •
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 .  • • • . . • •
KUNTA1NLI1TOT 1 - - - 1 • • - • . -
HENKILÖSTOTUTKIJA 1 1 - - 1 • • • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . ,  • - -
HIENOMEKAANIKKO 19 1 1 1 - 5153 5639 5701
VIRKASUHTEISET 16 1 1 1 - 5101 5678 5755
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • •  • - •  • -
KUNTAINLIITOT 18 1 1 1 - 5160 5672 • « 5740
HIEROJA 9 7 - 3 1 4374 4374 4346 •  •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ,  . • • « . - -
TYÖSUHTEISET 8 6 - 3 - 4428 4428 4412 •  .
KAUPUNGIT 9 7 - 3 1 4374 4374 4346 • •
HINAAJANKULJETTAJA 3 1 - - - , , • • • « . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - •  • • • • •
KAUPUNGIT 3 1 - - - •  • • • • •
HINNOITTELIJA 1 1 - 1 — • • - -
IYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • « - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • •  • - -
HINNOITTELUTEKNIKKO 1 — - - - - * • • — • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . •  • - • . -
HISTORIAN LEHTORI 16 8 - - 16 7482 8361 8623 8098 106
VIRKASUHTEISET 14 8 - - 16 7482 8361 8623 6098 106
KAUPUNGIT 7 4 - - 7 7459 8366 • • • • «  •
MUUT KUNNAT 9 4 — - 9 7500 8356 « • • •
HISTORIAN» YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIEDON LEHTORI 29 11 - - 29 8060 9379 9275 9443 98
VIRKASUHTEISET 24 9 — - 24 8103 9414 9489 9370 101
TYÖSUHTEISET 5 2 - - 5 • • • ■ • • •  . « •  .
KAUPUNGIT 12 5 - - 12 8160 9487 . . 9617 • •
MUUT KUNNAT 17 6 - - 17 7990 9303 9250 9333 99
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHTORI 70 36 - 1 66 7264 8117 7681 8578 90
VIRKASUHTEISET 69 36 - 1 67 7208 8072 7681 8499 90
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  « •  • - •  • -
KAUPUNGIT 48 27 - - 47 7150 8089 7627 8683 88
MUUT KUNNAT 21 9 - 1 20 7620 8244 7841 8546 92
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 « • « • - •  • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA
TALOUSTIETEEN OPETTAJA 15 6 - - 15 7720 8882 8209 9 330 88
VIRKASUHTEISET 11 5 - - 11 7411 8193 . . 8492 # m
TYÖSUHTEISET 4 1 - - 4 . . . .
KAUPUNGIT 10 4 - - 10 7708 902 5 .. 9999
MUUT KUNNAT 5 2 - - 5 .. . . . . . #
HITSAAJA 4 — - 1 - * . . . - # m -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . - m m _
KUNTAINLIITOT 4 - - 1 - m . „ . - -
HITSAUSTARKASTAJA 2 - - 1 - .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - .  . - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 — . . . . - -
HOITAJA 155 149 7 37 20 5226 5235 5210 5862 89
VIRKASUHTEISET 125 120 4 29 18 5494 5505 5474
TYÖSUHTEISET 30 29 3 8 2 4110 4110 4115
KAUPUNGIT 65 63 3 10 15 4578 4581 4595
MUUT KUNNAT 15 15 1 4 1 5091 5091 5091 - -
KUNTAINLIITOT 75 71 3 23 4 5815 5830 5780 * .
HOITOAPULAINEN 2330 2219 300 256 218 4355 4363 4369 4239 103
VIRKASUHTEISET 853 823 74 64 63 4354 4359 4359 4342 100
TYÖSUHTEISET 1477 1396 226 192 155 4356 4365 4374 4201 104
KAUPUNGIT 787 775 77 48 81 4202 4206 4210 3984 106
MUUT KUNNAT 406 400 85 35 30 4257 4259 4270 3529 121
KUNTAINLIITOT 1137 1044 138 173 107 4497 4508 4525 4317 105
HOITOKODIN JOHTAJA 2 - - - 2 .  # - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . .  # _ m # -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 m . . . - # 9 -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 .  . m . - -
HGRTONOMI 6 2 - 3 - 5703 5703 .  . .. •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - m . - -
TYÖSUHTEISET 5 1 - 2 - . .
KAUPUNGIT ó 2 - 3 - 5703 5703 . . .  . ...
HOVIMESTARI 2 1 - - - .  . .  .
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - .  . .  . . .
KAUPUNGIT 2 1 - - - . . .  . . .
HR-TUTKIJA 1 1 - 1 — . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . - -
HUILUNSOlTON LEHTORI 1 1 - 1 - . . .  . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. * . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - „ . - -
HUOLTAMON ESIMIES 1 - - - — — —
VIRKASUHTEISET 1 - — - - - .* • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - .. - -
HUOLTOAPULAINEN 4 1 1 - 2 »«• . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • * • • . • - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 « . * . - -
MUUT KUNNAT 2 1 1 - - . .
HUOLTOASEMAN ESIMIES 2 — - - - - • « -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - — -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
HUOLTOASEMAN HOITAJA 1 - - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - .. - , , -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - .. - -
HUOLTOHOITAJA 1 1 - - - . . . . # . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - .. - -
HUOLTOJÄRJESTELIJÄ 5 - - - — - -
TYÖSUHTEISET 5 - - — — - -
KAUPUNGIT 5 - - - - • . - -
HUOLTOKODIN JOHTAJA 9 3 - 2 3 5855 5855 5999 ..
VIRKASUHTEISET 9 3 - 2 3 5855 5855 . . 5999 . .
KAUPUNGIT 7 3 - 2 3 5600 5600 .. ..
MUUT KUNNAT 1 - — ' - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - .. • . ~ • • -
HUOLTOKONTTORIN HOITAJA 1 1 - 1 - ,, . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . * . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. • . • . - -
HUOLTO- JA KORJAUSMIES 24 - 4 2 - 4772 5162 — 5X62 -
VIRKASUHTEISET 14 - - 1 — 5001 5453 - 5453 -
TYÖSUHTEISET 10 - 4 1 — 4451 4755 - 4755 -
KAUPUNGIT 6 - 2 1 - 4442 4875 - 4875 -
KUNTAINLIITOT 18 - 2 l - 4882 5258 - 5258 -
HUOLTOLÄAKÄR1 65 41 - 2 62 10482 10840 10786 10932 99
VIRKASUHTEISET 64 40 - 2 61 10477 1084 0 10786 10932 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 • • • . - -
KUNTAINLIITOT 61 37 - 2 58 10440 10821 10750 10932 98
HUOLTOLAN JOHTAJA 4 - - 1 2 .. * . - -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 2 .. . . - -
KUNTAINLIITOT 4 - - 1 2 . . — -
HUOLTOLÄÄKÄRIEN ESIMIES 2 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 . . . . — .. -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 m . . . - -
HUOLTOMEKAANIKKO 11 - 1 2 - 5372 6037 - 6037 -
VIRKASUHTEISET 9 - 1 2 - 5346 6159 - 6159 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - . . . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - ... - -
KUNTAINLIITOT 10 - 1 2 - 5418 6149 - 6149 —
HUOLTOMESTARI 127 - 7 44 7 6281 6725 - 6725 -
VIRKASUHTEISET 119 - 5 42 6 6270 6744 - 6744 -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITT AI N PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
t y ö s u h t e i s e t 8 2 2 1 6445 6445 _ 6445 -
KAUPUNGIT 22 — 3 4 1 6069 6268 - 6288 -
MUUT KUNNAT I — - - . — «• • • - -
KUNTAINLIITOT 104 - 4 40 6 6326 6823 - 6823 -
HUOLTOMESTARI-PUUTARHATYflN-
JOHTAJA 1 - - 1 - • • • . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 - • • • • - • • -
HUOLTOMIES 688 53 80 64 16 4305 4437 4440 4437 100
VIRKASUHTEISET 514 45 56 53 18 4329 4437 4415 4439 99
TYÖSUHTEISET 174 8 24 11 - 4234 4439 4561 4432 103
KAUPUNGIT 242 7 36 21 10 4270 4352 4680 4342 108
MUUT KUNNAT 57 - 4 3 - 4400 4609 - 4609 -
KUNTAINLIITOT 389 46 40 40 8 4312 4465 4404 4473 98
HUOLTOMIES— TALONMIES 7 - - 1 - 4606 5259 - 5259 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. - -
MUUT KUNNAT 4 - - 1 — • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • - -
HUOLTONI ES-TALONMIES-AUTON-
KULJETTAJA 4 - - 1 - • « - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET I - - - - • • - -
KUNTAINLIITOT 4 - - 1 - • • - -
HUOLTOMIESTEN ESIMIES 5 - - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - ... - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - .. - -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - • • - -
HUOLTOM1ES-TKAKTORINKULJETTAJA 3 - 1 - - • • - -
VIRKASUHTEISET 3 — 1 - - .. - -
KUNTAINLIITOT 3 - 1 - - • • - -
HUOLTONIES-VAHTIMI ES 5 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 5 — - - — • « - -
KAUPUNGIT 5 - - - - • • - -
HUOLTO-OSASTON SIHTEERI I 1 - 1 - • • . • - -
VIRKASUHTEISET I 1 - l - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • .. - -
HUOLTOPAÄLLIKKÖ 2 - - 1 - • • - • . -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - — - • . - • • -
HUOLTUTARKASTAJA 174 147 - 18 153 5080 5080 5069 5136 99
VIRKASUHTEISET 171 146 - 18 150 5095 5095 5078 5197 98
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • • « • • • • • • •
KAUPUNGIT 174 147 - 18 153 5080 5080 5069 5136 99
HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA 1 - - - 1 .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - «• -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - . • -
HUQLTOTEKNIKKG 9 - 1 1 1 6056 6292 - 6292 -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • « • • - • • -
TYÖSUHTEISET 8 - 1 1 1 6023 6289 - 6289 -
KAUPUNGIT 7 - 1 - 1 6144 6390 - 6390 -
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 - • • • • - • • -
HUOLTOTYÖNJOHTAJA 2 - - 1 - • • . . - • • -
V1RKASUHTEISET 2 — - 1 - • • • • - . • -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - .. - • . -
HUOLTOYLILÄÄKÄRI 1 — - - 1 • • . . -■ • • “
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • • • • - ..
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 • • • • - «• -
HUUN ERAKENNUSMESTARI 14 - - 4 - 7203 7203 - 7203 -
VIRKASUHTEISET 14 - - 4 -> 7203 7203 - 7203 -
KAUPUNGIT 14 — — 4 -* 7203 7203 - 7203 -
HUONOKUULOISTEN LASTEN OPET-
TAJA 1 1 — - 1 .. • « — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • . . - -
HYG1EN IKKOELÄINLÄÄKÄRI 2 1 - - 2 . . • . • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • . . «•
HÄLYTY SMEST A M 33 1 - 14 8 5218 5353 5343
VIRKASUHTEISET 30 1 - 12 8 5245 5394 5384
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - • • .. - • « -
KAUPUNGIT 31 1 - 13 a 5255 5399 . • 5389
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - . . . . - • • -
HÄLYTTÄJÄ 38 34 2 8 4 4692 4712 4682 • •
VIRKASUHTEISET 26 22 - 6 3 4925 4953 4951 • •
TYÖSUHTEISET 12 12 2 2 1 4189 4189 4189 - -
KAUPUNGIT 28 27 2 5 2 4597 4623 4596 • •
MUUT KUNNAT 10 7 - 3 2 4960 4960 5007 • •
HÄTÄKESKUKSENHO ITÄJA 8 7 2 1 l 3905 3905 3877 • •
VIRKASUHTEISET 7 6 1 1 1 3991 3991 3972 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - • • • • • . - -
KAUPUNGIT 7 6 1 1 1 3991 3991 3972 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 1 — — • • • • • « - -
HÄLY TYSKESKUKSENHOITAJA 175 160 9 58 21 5068 5122 5106 5287 97
VIRKASUHTEISET 12 L 111 7 41 16 5182 5219 5178 5676 91
TYÖSUHTEISET 54 49 2 17 5 4811 4904 4944 . . • •
KAUPUNGIT 155 143 8 54 20 5061 5113 5105 5215 98
MUUT KUNNAT 20 17 1 4 1 5118 5188 5119 • • • •
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 53 52 6 14 11 5113 5118 5153 • • • •
VIRKASUHTEISET 42 41 5 12 6 4876 4862 4921 • • ..
TYÖSUHTEISET 11 11 1 2 3 6015 6018 6018 - -
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
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SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
KAUPUNGIT 53 52 6 14 11 5113 5118 5153 # #
ILMAJOHTOSUUNNITTEL IJA 1 — - 1 — .. • • - . • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - .. -
KAUPUNGIT
ILMAJOHTOVERKON SUUNNITTELU-
1 — — 1 — " •• "
TEKNIKKO 1 - - 1 — - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — ... - . • -
KAUPUNGIT i — - 1 — • • - • • -
ILMQITUSPÄÄLLIKKO 1 - - 1 - • « • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - • • -
KUNTAINLIITOT I - - 1 — - • • -
ILMÖlTUSSIHTcERI 1 1 - 1 - • • .. -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — .. - -
ILTASI1VQOJA 4 4 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - «• - -
KAUPUNGIT 2 2 - - — • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - . . - -
ILTAVAHTIMESTAKI 6 4 1 1 - 3706 3729 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 — • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 2 1 - - « . • •
KAUPUNGIT 4 3 1 - - • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 — • • • « .. • •
INSINÖÖRI 143 23 1 32 104 8264 8354 7588 8500 89
VIRKASUHTEISET 37 4 1 10 23 8648 8659 • • 8635 «•
TYÖSUHTEISET 106 19 - 22 81 8157 8247 7321 8450 87
KAUPUNGIT 115 21 1 28 83 8348 8434 n 7617 8617 68
MUUT KUNNAT 17 1 - 3 11 7011 7011 • 7124 • •
KUNTAINLIITOT 11 1 - 1 10 9 590 9590 • • 9612 • •
INSTRUMENTGINTI-INSINÖÖRI 2 - - 1 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • • • - • • -
INSTRUMENTTIASENTAJA 5 — 1 2 - • • « . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 2 - • • • • — . . -
KAUPUNGIT 4 - 1 2 - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • • • - .. -
INSTRUMENTTIMEKAANIKKC 7 1 1 3 - 5060 5913 • • 6086 • •
TYÖSUHTEISET 7 1 I 3 - 5060 5913 • • 6086 • •
KAUPUNGIT 7 1 1 3 - 5060 5913 • • 6086 ..
INSTRUMENTTISUUNN1TTELIJA 1 - - — - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - . • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - . • -
INSTRUMENTTIT ¿KNIKKO 14 - - 4 - 6885 7639 - 7839 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 2 - 6530 6794 - 6794 —
TYÖSUHTEISET 8 - - 2 - 7152 8623 - 8623 -
KAUPUNGIT 14 — - 4 - 6885 7839 - 7839 -
INTENOENTTI 15 5 - i 13 7618 7618 7714 ..
VIRKASUHTEISET 12 4 - 1 10 7750 7750 8178 • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • • • . • • • •
KAUPUNGIT 15 5 - 1 13 7618 7618 7714 • •
INVALIDlHUOLTAJA 3 3 - 1 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 • • — -
INVENTOIJA 7 4 - 1 - 4935 4935 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • «• - -
TYÖSUHTEISET 6 3 - 1 — 5132 5132 • • ..
KAUPUNGIT 7 4 - 1 - 4935 4935 . m • •
IRTAIMISTON KIRJANPITÄJÄ 1 1 - - — • • • • ~ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - • • • • -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • - -
ISÄNNÖITSIJÄ 64 7 1 23 9 6225 6273 5687 6345 90
VIRKASUHTEISET 44 4 1 18 3 6377 6393 6438 ••
TYÖSUHTEISET 20 3 - 5 6 5891 6009 6125 • •
KAUPUNGIT 45 3 - 17 5 6357 6381 6432 ••
MUUT KUNNAT 17 3 1 5 4 5863 5977 6056 • .
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 — • m • • . • • •
ISÄNNÖITSIJÄ-RAKENNUSMESTARI 1 - - 1 - « . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • « - ' • • -
ISÄNTÄ 23 6 1 10 5 5175 5217 5835 4999 117
VIRKASUHTEISET 2 - — 1 1 • • — • • -
TYÖSUHTEISET 21 6 1 9 4 5135 5135 5835 4855 120
KAUPUNGIT 21 6 - 9 5 5292 5338 5835 5139 114
MUUT KUNNAT 2 - 1 1 — • • • • — • • -
JAKELU INSINÖÖRI 3 - - 1 2 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 • • • • — • « -
KAUPUNGIT 3 — - 1 2 • • • • — -
JAKELUPÄIVYSTAJÄ 5 — — - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - • • «• - •• -
KAUPUNGIT 5 - - - - «« • • — • • —
JAKELUPÄÄLLIKKÖ 3 — - 1 - . • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - .. • « - -
KAUPUNGIT 3 - — 1 - • • • • — • • —
JAKELUTEKNIKKO 9 - - 3 - 6656 7482 - 7482 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 — •• • • — . • -
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 - 6897 7728 - 7728 —
KAUPUNGIT 3 — - 2 — . - • • -
MUUT KUNNAT 2 - - - - .. « • - • • -
KUNTAINLIITOT 4 - - 1 — • • • • - • • -
JALKOJEN HOITAJA 17 17 1 3 3 4196 4196 4196 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - - 1 4309 4309 4309 — -
TYÖSUHTEISET 10 10 1 3 2 4117 4117 4117 — -
KAUPUNGIT 13 13 - 3 3 4259 4259 4259 - —
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN-
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KUK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT 2 2 1 _ - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - — «• • • , • - -
JAOSPÄÄLLIKKÖ 224 37 - 55 134 9064 9519 8155 9788 83
VIRKASUHTEISET 9 - - 3 1 7866 8752 — 8752 -
TYÖSUHTEISET 215 37 - 52 133 9114 9551 8155 9841 83
KAUPUNGIT 216 35 - 52 132 9076 9512 8225 9761 84
KUNTAINLIITOT 8 2 - 3 2 8735 9692 10613 ..
JAOSTONHOIT AJA 2 2 - - 2 . . • « - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 - -
JAOSTOPÄÄLLIKKÖ 8 3 - 1 6 9278 9278
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 1 • • • •
TYÖSUHTEISET 5 2 - - 5 «• ..
KAUPUNGIT 4 1 - 1 2 . . , . • •
KUNTAINLIITOT 4 2 - - 4 • • • • • •
JENGITYÖNTEKIJÄ 2 1 - 1 1 • • . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 • •
JOHTAJA 58 26 - 12 35 7630 7635 6332 8694 73
VIRKASUHTEISET 51 25 - 11 30 6920 6926 5962 7853 76
TYÖSUHTEISET 7 1 - 1 5 12802 12802 . . 12341 . .
KAUPUNGIT 44 23 - 11 26 6833 6839 6314 7414 85
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 . * • • ,, , ,
KUNTAINLIITOT 12 2 - 1 8 10838 10838 • • 11658 • •
JOHTAJAOPETTAJA 14 5 - 1 8 8084 8593 .. 8847 ,,
VIRKASUHTEISET 14 5 - 1 8 8084 8593 • • 8847 «•
KAUPUNGIT 2 — - - 1 «« • • - • • -
MUUT KUNNAT 3 - - - 1 .. • • - • • -
KUNTAINLIITOT 9 5 - 1 6 8110 8699 • • «•
JOHTAJA-PSYKOLOGI 2 L - - 2 .. . , « • . . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • « . • . - -
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 . • • • - . . -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • • . • • . .
JOHTAVA EMÄNTÄ 22 22 1 9 10 6157 6164 6164 - -
VIRKASUHTEISET 21 21 1 9 9 6162 6169 6169 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • . . . - -
KAUPUNGIT 15 15 1 5 7 6070 6081 6081 - -
MUUT KUNNAT 5 5 — 4 1 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 « • - -
JOHTAVA HAMMASHOITAJA 1 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • - -
JOHTAVA HALL1NTOLÄÄKÄR1 1 1 - - 1 . . -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • . - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 . . - -
JOHTAVA HAMMASLÄÄKÄRI 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
JOHTAVA HOITAJA 143 141 - 61 70 7504 7511 7515
VIRKASUHTEISET 143 141 - 61 70 7504 7511 7515
KAUPUNGIT 26 26 - 10 12 7626 7663 7663 - -
MUUT KUNNAT 41 40 - 20 18 7503 7503 7507
KUNTAINLIITOT 76 75 - 31 40 7463 7463 7469
JOHTAVA HUOLTOTARKASTAJA 14 13 - - 13 6170 6170 6181
VIRKASUHTEISET 14 13 — - 13 6170 6170 6161
KAUPUNGIT 14 13 - - 13 6170 6170 6181
JOHTAVA HYGIENIKKO 8 3 - - 8 11211 11290
VIRKASUHTEISET 8 3 - - 8 11211 11290
KAUPUNGIT 6 1 - - 6 11538 11643
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • • - -
JOHTAVA KEMISTI 1 1 - — 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • . .. - -
JOHTAVA KODINHOITAJA 321 321 4 74 10 5055 5077 5077 - -
VIRKASUHTEISET 321 321 4 74 10 5055 5077 5077 — -
KAUPUNGIT 185 185 2 36 4 5060 5097 5097 - -
MUUT KUNNAT 136 136 2 38 6 5049 5049 5049 - -
JOHTAVA LASTENSUOJELUTARKKAAJA 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - — 2 • • — -
KAUPUNGIT 2 2 - — 2 • • — -
JOHTAVA LEIKINOHJAAJA 1 1 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - - -
KAUPUNGIT 1 1 — — — • . - -
JOHTAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 1 1 - - 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 . . - -
JOHTAVA LÄÄKÄRI, SAIRAALASSA 24 — - - 23 13764 14240 - 14240
VIRKASUHTEISET 24 - - - 23 13764 14240 - 14240 -1
KAUPUNGIT 3 — — - 3 . . • • - • • -
k u n t a i n l i i t o t 21 - - - 20 13817 14307 - 14307 T
JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 56 44 9 8 8 3782 3884 3854 3993 97
VIRKASUHTEISET 3 3 1 — - • « • • • • - -
TYÖSUHTEISET 53 41 8 8 8 3782 3878 3845 3993 96
KAUPUNGIT 7 6 - 1 2 3746 3775 3807 .*
MUUT KUNNAT 49 38 9 7 6 3787 3900 3662 4030 96
JOHTAVA OHJAAJA 17 4 - 4 2 5413 5441 »* 5490 • •
VIRKASUHTEISET 17 4 — 4 2 5413 5441 • • 5490 ••
KAUPUNGIT 1 1 , — — — • • • • — -
KUNTAINLIITOT 16 3 - 4 2 5416 5446 • « 5490 ..
JOHTAVA PSYKOLOGI 40 29 - 1 39 8135 8136 8042 8383 96
VIRKASUHTEISET 40 29 - 1 39 8135 8136 8042 8383 96
KAUPUNGIT 12 10 — 1 11 7740 7741 7600 • « • •
KUNTAINLIITOT 28 19 - - 28 8305 8305 8275 8369 99
JOHTAVA OIKEUSAVUSTAJA 14 5 - - 14 9351 9351 • • 9605 ..
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIQP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0K0NA1SKESKIANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PlLAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 14 5 - - 14 9351 9351 9605
KAUPUNGIT 12 4 - - 12 9409 9409 • . 9591
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • •
JOHTAVA NUQRISOHUOLTAJA 1 1 — - 1 . . — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • » .. m . - -
JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON
OHJAAJA 5 5 - 1 4 • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 . . — -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 . m - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA I 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 .. .. — -
KAUPUNGIT I 1 — - 1 • • . . - -
JOHTAVA PALOTARKASTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I — - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - -
JOHTAVA OPETTAJA 2 1 - 1 - •  m
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 —
KUNTAINLIITOT 2 l - 1 — . . . •
JOHTAVA PÄAEMANTÄ 2 2 - - - • • — m - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - . , . . - -
MUUT KUNNAT I 1 - - - . . - -
JOHTAVA SAIRAALA-APULA1NEN 1 1 - 1 - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 I - 1 - . . . . . . - -
KUNTAINLIITOT I 1 - 1 - . . - -
JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 1 1 - - 1 • • • . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 — -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 .. . . . . — -
JOHTAVA SOS IA ALI HO H A J A 2 2 - - 2 • • . . . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 2 . . .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 . . - -
JOHTAVA SOS IAALIKURAATTORI 1 1 - 1 - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — • • - -
KUNTAINLIITOT 1 I - 1 - • « . . , . - -
JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 15 8 - 6 6 5606 5606 5702 5496 104
VIRKASUHTEISET 15 8 - 6 6 5606 5606 5702 5496 104
KAUPUNGIT 12 7 - 5 5 5616 5616 5686 t , , ,
MUUT KUNNAT 3 1 - 1 1 • • . . . . . .
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 31 28 1 4 24 5771 5771 5783 • •
VIRKASUHTEISET 30 27 1 4 23 5730 5730 5738 .. ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . . . - -
KAUPUNGIT 13 12 1 2 10 5829 5829 5631 . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. . . . # - -
KUNTAINLIITOT 17 15 - 2 13 5769 5769 5792 . .
JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 5 5 1 1 3 . # - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 1 3 * # - -
KAUPUNGIT 3 3 1 l 1 .. .. • . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • . * - -
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 ,, - -
JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS-
LÄÄKÄRI 4 2 - - 4 • • ..
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 • • .. „ . ..
KAUPUNGIT 1 - - - 1 * . - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 . m . . . #
JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 16 2 - - 16 12318 17876 . . 16223 .i
VIRKASUHTEISET 16 2 - - 16 12318 17876 .. 18223
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. * . — .. -
MUUT KUNNAT 6 2 — - 6 12958 15167
KUNTAINLIITOT 9 - - - 9 11748 19860 - 19860 -
JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 4 - — 4 - - * . -
VIRKASUHTEISET 4 - - 4 - • • . . - .. -
KAUPUNGIT 4 - - 4 - • • .. - .. -
JOHTAVA TOIMINTATERAPEUTTI 1 1 - - 1 * . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . • . . - -
JOHTAVA TUTKIJA 1 1 - - 1 * . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . - -
KAUPUNGIT i 1 - - 1 • • .. - -
JOHTAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 3 - - - - - „ . -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - * . - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . - -
JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO-
LÄÄKÄRI 2 - - - 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . - m . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 , , - # . -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 .. - -
JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1 1 - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 ... . . .. - -
JOHTAVA YLIHOITAJA 94 91 - 30 60 8564 8564 8573 •  « ..
VIRKASUHTEISET 94 91 - 30 60 8564 8564 8573 . . ..
KAUPUNGIT 25 25 - 9 16 8427 8427 8427 - -
KUNTAINLIITOT 69 66 - 21 44 8614 8614 8628
JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 20 1 - - 20 14706 16793 16909 . .
VIRKASUHTEISET 20 1 - - 20 14706 16793 16909 . .
KAUPUNGIT 4 1 - - 4 .. • . • • ..
KUNTAINLIITOT 16 - - - 16 14773 16912 - 16912 -
JOHT OKARTO1 TT AJA 9 1 - 4 - 5139 5139 .. 5168 • .
VIRKASUHTEISET 8 1 - 3 - 5110 5110 ** 5138
TYÖSUHTEISET 1 - - I - • • . . - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYONTEKIJOIOEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KJNT AMUOOON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIU KOK^KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KUULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET i
K A U P O N G 1 T 9 1 _ 4 _ 5139 5139 5168
JOHTOMESTARI 30 — - 11 1 7125 6191 - 8191 -
VIRKASUHTEISET 25 — - 9 1 7141 8151 - 8151 -
TYÖSUHTEISET 5 - - 2 - • . - • • -
KAUPUNGIT 26 - - 9 1 7091 8079 — 8079 -
k u n t a i n l i i t o t 4 - - 2 - - -
JOHTOTARKASTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - — -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
JOHTGTEKNIKKG 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
JGHTOTYCMESTAM 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - — 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
JULKAISUAVUSTAJA I 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
JULKAISUSIHTEERI 4 4 - - 4 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
k a u p u n g i t 4 4 - - 4 - -
JUNAVALVOJA 43 17 1 9 3 5174 5174 5486 4970 110
TYÖSUHTEISET 43 17 1 9 3 5174 5174 5486 4970 110
KAUPUNGIT 43 17 1 9 3 5174 5174 5486 4970 110
JÄLJENTÄMÖN h o i t a j a 2 1 - - - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - - • • • •
JÄLKIKÄSI TT ELIJÄ 4 3 3 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 3 2 2 1 - • • • •
KAUPUNGIT 2 2 1 1 - - -
KUNTAINLIITOT 2 1 2 - - • • • •
JÄRJ EST ELYAPULAINEN 125 106 35 18 32 3580 3580 3611 3374 107
VIRKASUHTEISET 15 13 2 2 2 4079 4079 4166 • • • •
TYÖSUHTEISET 110 93 33 16 30 3512 3512 3540 3357 105
KAUPUNGIT 85 72 19 12 23 3658 3658 3707 3364 110
MUUT KUNNAT 40 34 16 6 9 3414 3414 3425 3351 102
JÄRJESTELYINSINÖÖRI 1 - - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • . - • • -
JÄRJESTELYMEST ARI 5 - - 2 - • • • • - • •
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - . . • • - • • -
KAUPUNGIT 5 - - 2 - • . • • - • • -
JÄRJESTEL YSIHTEERI 6 3 - 2 4 7301 7478 • » • • • •
VIRKASUHTEISET 4 2 - 2 2 • • • m • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • • • • • • •
KAUPUNGIT 6 3 - 2 4 7301 7478 • • • •
JÄRJESTELYTEKNIKKO 11 - - 4 - 6533 6670 - 6670 -
VIRKASUHTEISET 8 — - 3 - 6832 7021 - 7021 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 11 - - 4 - 6533 6670 - 6670 -
J ÄR J E SIÄ J Ä- KU IS K A A J A 2 - - 1 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - • • -
JÄRJESTOOHJAAJA 3 2 - - 2 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • - -
K A U P U N G I T 3 2 - - 2 • . • • • •
JÄRJESTELYPÄÄLLIKKÖ 13 1 1 1 9 10147 10147 • • 10149 • •
VIRKASUHTEISET 8 - 1 1 5 10266 10266 - 10266 -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - 4 • • ' • • .. • • • •
KAUPUNGIT 13 1 1 1 9 10147 10147 • • 10149 • •
JÄRJESTYKSEN VALVOJA 5 4 - - - • • • • • • •• • •
TYÖSUHTEISET 5 4 - - — • • • • • • • • «•
KAUPUNGIT 5 4 - - - • • • « • • • •
JÄRJESTYSMIES 6 — - 1 1 4141 4390 - 4390 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 — — - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 6 ■ - - 1 1 4141 4390 - 4390 -
JÄRJ ESTYSHI ES'-LÄMMITTÄJÄ 1 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - * • -
JÄRJESTÄJÄ 16 - 2 2 2 5202 5352 - 5352 -
VIRKASUHTEISET 3 — — — — • • - • • -
TYÖSUHTEISET 13 - 2 2 2 5278 5462 - 5462 -
KAUPUNGIT
JÄTEVES1PUH01STAMOJEN
16 — 2 2 2 5202 5352 5352
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 - -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 - -
KAAPELI-INSINÖÖRI 1 - — - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 — — — 1 - -
KAAPELIKARTANPIIRTÄJÄ 5 - - — — - -
TYÖSUHTEISET 5 - - — - - -
KAUPUNGIT 5 — - - — — -
KAAPELIKORTISTONHOITAJA 1 — - - — - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 1 ■ - — — — — -
JÄTEHUOLTO!NSINtitiRI 6 - - - 6 7696 7696 - 7696 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - -
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TAULU J KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
KAUPUNGIT 5 _ _ - 5 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 « • - -
JÄT EHUOLTOMES JARI 2 - - 1 - »• - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — • . - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • - -
KAAPEL1MEST AR1 14 - - 7 - 7403 9873 - 9873 —
VIRKASUHTEISET 9 - - 5 - 7583 10440 - 10440 -
TYÖSUHTEISET 5 - - 2 - «« • • - • • -
KAUPUNGIT 14 - - 7 — 7403 9873 - 9873 -
KAAPELIVARASTONHOITAJA 1 - - - — • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
KAATOPAIKANHO ITÄJA-JÄTEVEDEN
PUHDISTAMON HOITAJA 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - -
KAASUMcST ARI 5 - - - - • . -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 5 - - - - • • - -
KAASUT JR811NINHOITAJA 2 - - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - .. - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - .. - -
KAATOPAIKAN HOIT AJA 12 - - 2 - 4325 4345 - 4345 -
TYÖSUHTEISET 12 - - 2 - 4325 4345 - 4345 -
KAUPUNGIT I - - - - • • . . - • • -
MUUT KUNNAT 11 - - 2 - 4296 4318 - 4318 -
KAAVAPIIRTÄJÄ 4 4 - 1 3 .. . • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 « • . . - -
KAAVOITTAJA 2 - - 1 - • • - .. -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - • • -
KUNTAINL1ITOT 1 - - - — . . - • • -
K AA VO I T US ARKK I T EHTI 17 8 - - 17 9949 9949 9736 10138 96
VIRKASUHTEISET 14 5 - - 14 9942 9942 • • 10138 • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 • • • • • • - —
KAUPUNGIT 9 4 - - 9 10209 10209 • •
MUUT KUNNAT 8 4 - - 8 9657 9657 ..
KAAVASUUNNITTELIJA 12 7 - - 11 7978 7978 7976
VIRKASUHTEISET 5 2 — - 5 • • . • • •
TYÖSUHTEISET 7 5 - - 6 7315 7315 . •
KAUPUNGIT 4 3 - - 3 • • • • • .
MUUT KUNNAT 8 4 - - 8 8177 8177
K AA VOI U S  INSINÖÖRI 30 2 - 2 28 9669 9669 • . 9747
VIRKASUHTEISET 26 2 - 2 24 10049 10049 . . 10172
TYÖSUHTEISET 4 - - - 4 . . • . - • • -
KAUPUNGIT 6 1 - 2 4 8388 8388 • * • •
MUUT KUNNAT 24 I - - 24 9989 9989 . • 9967
KAAVOITUSPÄÄLLIKKÖ 7 - - - 7 11728 11728 - 11728 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 7 11728 11728 - 11728 -
KAUPUNGIT 5 - - - 5 - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
KAAVATALOUSSUUNN 1TT EL 1 JA 2 - - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 -f - - 2 -
KAAVOI TUSAVUSTAJA 4 4 1 3 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 2 - • • - -
KAUPUNGIT 4 4 1 3 - • • - -
KAAVOITUSSIHTEER I 5 2 - - 5 • • • « • •
VIRKASUHTEISET 3* 2 - - 3 •• ... ..
TYÖSUHTEISET 2 f — - - 2 - • • -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • •
MUUT KUNNAT 3 1 - •- 3 • • • • • •
KAAVO ITUS- JA KIINTEISTÖINSI-
NÖÖR1 2 - - - 2 - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - — - 2 - .. -
MUUT KUNNAT 2 — - 2 — • • -
KAAVOITUSTEKN1KKO 30 10 1 IS 7 6203 6203 6044 6263 96
VIRKASUHTEISET 19 7 - 9 3 6395 6395 6172 6526 95
TYÖSUHTEISET li 3 1 6 4 5871 5871 • • 5918 • •
KAUPUNGIT 20 5 1 11 3 6095 6095 . . 6122 . •
MUUT KUNNAT 9 4 - 4 3 6470 6470 •« .. • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • • • — —
KAAVOIT USTILANNEREKISTERIN
HOITAJA 2 2 - 2 - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • • - -
KAAVOI TUSTOIMEAIJOHTAJA 2 — — - 2 — -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - —
KADUNLAKAISIJA 1 - - - — — —
TYÖSUHTEISET 1 - - — - — -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KADUNRAKENNUS INSINÖÖRI 3 - - 3 - . « — -
VIRKASUHTEISET 3 — - • 3 - • • — -
KAUPUNGIT 3 - - 3 - • * - -
KADUNRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 6 - - 3 3 10745 10745 — 10745 —
VIRKASUHTEISET 6 — - 3 3 10745 10745 — 10745 -
KAUPUNGIT 6 — - 3 3 10745 10745 - 10745 -
KADUNSUUNNITT ELU1NSINÖÖRI 3 - - 1 1 •• - •• -
4 462007G
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN! KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKI LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAI SKESKIANSIO KOK «KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 1 . • - -
KADUNSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 4 - - - 3 . . - -
VIRKASUHTEISET 4 - — - 3 • • - -
KAUPUNGIT 4 - — - 3 • • - -
KAHVILA-APULAlNEN 14 14 3 - - 4091 4148 4148 - -
TYÖSUHTEISET 14 14 3 - - 4091 4148 4148 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - — •  • • . - -
KUNTA INLIITOT 12 12 3 - - 4075 4075 4075 - -
KAHVILAMYYMÄLÄNHOITAJA 2 2 - - - • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •  . •  • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - •  • . . • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - — •  • • • • • - -
KAHVILANHOITAJA 7 7 2 1 - 3902 3902 3902 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • . . •  • - -
TYÖSUHTEISET 6 6 2 - — 3862 3862 3862 - -
KAUPUNGIT 4 4 2 - - •  • •  • « • - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 1 - • • • • • • - -
KAHVIONHOIT AJA 15 15 1 4 - 4383 4519 4519 — -
TYÖSUHTEISET 15 15 1 4 - 4383 4519 4519 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 1 - 4325 4639 4639 - -
MUUT KUNNAT 3 3 1 1 - •  . • • •  « —
KUNTAINLIITOT 6 6 - 2 - 4604 4627 4627 - -
KAHVIONHOITAJAN APULAINEN 11 11 - 1 1 4443 4443 4443 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - — .  . • • .  » - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - 1 1 4457 4457 4457 - —
MUUT KUNNAT 1 1 - - — . . * . - -
KUNTAINLIITOT 10 10 - 1 1 4403 4403 4403 - -
KAIRAUSMIES 13 - - 3 - 5923 5923 -■ 5923 -
TYÖSUHTEISET 13 - - 3 - 5923 5923 - 5923 -
KAUPUNGIT 13 - - 3 - 5923 5923 - 5923 -
KAIVINKONEENKULJETTAJA 5 - - - — - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT 3 - - - — - -
KALASTUKSEN VALVOJA 3 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - — — - - -
KAUPUNGIT 3 - - - - - -
KALASTUSMESTAKI 3 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — — -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 - -
KALATALOUSNEUVOJA 4 - - 2 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 I - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
KALATALOUSSUNNITTELIJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - — - - - -
KALATUKKUKESKUKSENHOITAJA 1 — - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KAL LIOSUOJANHOITAJA 2 1 - 1 -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 - •  •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • •
KALUSTOINVENTOIJA 1 1 - - I - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
KALUST GNHUOLTAJA 14 - 2 - 1 4621 4621 - 4621 -
TYÖSUHTEISET 14 - 2 - 1 4621 4621 - 4621 -
KAUPUNGIT 9 - - - 1 4551 4551 - 4551 -
MUUT KUNNAT 4 - 1 - — - -
KUNTAINLIITOT 1 - 1 - - - -
KALUSTGMEST ARI 1 - - - - — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
KALUSTONTEROITTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 1 - - - — - -
KALUSTONHOITAJA 76 2 3 4 I 4828 4882 4890
VIRKASUHTEISET 20 - 1 2 — 4965 5076 — 5076 -
TYÖSUHTEISET 56 2 2 2 1 4779 4812 4621
KAUPUNGIT 58 2 1 3 1 4870 4887 « • 4898 • •
MUUT KUNNAT 17 - 2 1 — 4737 4921 - 4921 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • . « - • • -
KALUSTGNKGRJAAJA 29 - 5 - - 4595 4595 - 4595 -
VIRKASUHTEISET 19 - 1 - - 4891 4891 - 4891 -
TYÖSUHTEISET 10 - 4 - - 4033 4033 - 4033 -
KAUPUNGIT 25 - 4 - - 4650 4650 - 4650 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - • « •  • - -
KUNTAINLIITOT 2 - 1 - - • « •  • - • • -
KALUSTONHOITAJA— TALONMIES 8 - 2 - - 4092 4236 - 4236 -
TYÖSUHTEISET 8 - 2 - - 4092 4236 - 4236 -
MUUT KUNNAT 8 - 2 - - 4092 4236 - 4236 -
KAMPAAJA 8 8 1 1 - 4849 4950 4950 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 7 7 1 1 - 4918 5034 5034 - -
KAUPUNGIT 6 6 1 1 - 5095 5230 5230 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT
KALUSTONHOITAJA-SAIRAANKULJET­
1 1 ~ — -• *• •• — —
TAJA 1 - - - - • • - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATII 
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET I - _ - - _ m m ■ -
MUUT KUNNAT 1 - - - - „ . • * - • • -
KAMREERI 20 7 - 9 8 6126 8126 7669 8362 92
VIRKASUHTEISET 20 7 - 9 8 8126 8126 7689 8362 92
KAUPUNGIT 15 5 - 6 6 8157 8157 *. 8509
MUUT KUNNAT 3 - - 3 - «• ** - «* -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 *. • • • . - -
KALUSTONKUNNOSTAJA 22 - 2 1 - 4 746 4792 - 4792 -
VIRKASUHTEISET 5 - 1 - - .* • • - * . -
TYÖSUHTEISET 17 - 1 1 - 4745 4805 - 4805 -
KAUPUNGIT 19 - 1 1 - 4 796 4850 - 4850- -
MUUT KUNNAT 2 - 1 - - • • - • • -
KUNTAINLIITOT I - - - - • . • . - ** -
KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 5 2 - 1 1 • • • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 5 2 - 1 1 • • • • • • . .
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • . . .. - -
MUUT KUNNAT 4 1 - - 1 • . • . • • *• . .
KANSAKOULUNOP ETTAJA 23 16 - . 6 11 6827 7358 6795 6644 79
VIRKASUHTEISET 23 16 - 6 11 6827 7358 6795 8644 79
KAUPUNGIT 7 6 - 2 5 6386 6565 6534 • • ..
MUUT KUNNAT 16 10 - 4 6 7020 7704 6951 8960 78
KANSAKOULUN TALOUDENHOITAJA. 1 - 1 - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - - *• -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - - • • -
KANSALAISKOULUN OPETTAJA 3 3 - 2 1 • • - -
VIRKASUHTE ISET 3 3 - 2 1 • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . • . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - • « - -
KANSALAISOPISTON REHTORI 187 69 1 8 169 7965 7965 7542 8211 92
VIRKASUHTEISET 187 69 1 8 169 7965 7965 7542 8211 92
KAUPUNGIT 42 13 - 3 38 8512 8512 788 Í 8795 90
MUUT KUNNAT 144 56 1 5 131 7802 7802 7464 8018 93
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . * • - • * -
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 154 118 2 29 105 5614 564 7 5721 5402 106
VIRKASUHTEISET 125 91 2 20 96 5569 5574 5617 5457 103
TYÖSUHTEISET 29 27 - 9 9 5809 5961 6071 *• • •
KAUPUNGIT 54 44 - 9 35 5843 592 5 5948 5823 102
MUUT KUNNAT 97 71 2 18 69 5488 5494 5586 5241 107
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 1 . . • • • • - -
KANSALAISOPISTON APULAISREHTG-
Rl 7 6 - - 7 6834 6834 7033
VIRKASUHTEISET 7 6 - - 7 6834 6834 7033
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 • . • . • • - -
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 * • • • • •
KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 22 17 1 2 19 6008 6008 5900
VIRKASUHTEISET 18 14 1 2 15 6257 6257 6146
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 , . • • • •
KUNTAINLIITOT 22 17 1 2 19 6008 6006 5900
KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 3 1 - 1 2 .* • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 2 .. • * • •
KUNTAINLIITOT 3 1 - 1 2 • « • • .*
KANSANOPISTON REHTORI l — - - 1 • . • « - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • . • - -
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
LÄÄKÄRI 6 1 - - 6 12016 16431 * . • •
VIRKASUHTEISET 6 1 - - 6 12016 16431 • • • *
MUUT KUNNAT 3 — - - 3 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 3 1 - - 3 • • • • *• • •
KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA
YLILÄÄKÄRI 2 — - - 2 .. • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 . . • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • - -
KANSANTERVEYSTYÖN YLILÄÄKÄRI 2 - . - - 2 . • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 • • • • - -
KANSIMIES 6 — - - - 5339 6340 - 6340 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 5339 6340 - ö340 -
KAUPUNGIT 6 - - - - 5339 6340 - 6340 -
KANSL1A-APULAINEN 56 56 6 26 8 3968 3988 3988 - -
VIRKASUHTEISET 36 36 2 19 6 4025 4025 4025 - -
TYÖSUHTEISET 20 20 4 7 2 3922 3922 3922 - -
KAUPUNGIT 5 5 1 1 1 • . • • « • - -
MUUT KUNNAT 29 29 2 16 2 3994 3994 3994 - -
KUNTAINLIITOT 22 22 3 9 5 3930 3930 3930 - -
KANSLIANHOITAJA 108 107 - 45 42 4998 5056 5052 • • . .
VIRKASUHTEISET 106 105 - 43 42 4996 5056 5052 • • ' ••
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 • - • • «• • • - -
KAUPUNGIT 55 54 - 34 10 5001 5044 5037 .. • •
MUUT KUNNAT 2 2 - - - * . • • • • - -
KUNTA 1NLI1TOT 51 51 - 11 32 4984 4996 4996 - -
KANSL1 ANOT AARI 6 6 - 1 4 5630 5757 5757 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 4 5630 5757 5757 - -
k a u p u n g i t 6 6 - 1 4 5630 5757 5757 - -
KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 10 1 - 1 9 13427 13427 •* 13631
VIRKASUHTEISET 10 i - 1 9 13427 13427 . . 13631
KAUPUNGIT 9 1 - - 9 13901 13901 *• 14190 • •
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • • - • • -
KANSLIASIHTEERI 84 43 - 21 56 6960 6960 6627 7309 91
VIRKASUHTEISET 80 40 - 21 52 6943 6943 6580 7305 90
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 «« • • • • • • • •
KAUPUNGIT 66 32 - 13 47 7363 7363 7111 7599 94
MUUT KUNNAT 16 9 - 8 7 5444 5444 5086 5901 86
KUNTAINLIITOT 2 2 - ' - 2 • . • • • • - - •
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN. 
TYÖAJAN
KOKONA I SK ESK1ANS10 KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT» NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
KANSLIAVAHTIMESTAR1 2 _ _ 1 _ .. _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - . . * . - . . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - ... - . . -
KANSLISTI 4246 4194 107 1825 934 4536 *557 4559 4368 104
VIRKASUHTEISET 3449 3412 69 1529 750 4563 *581 4583 4401 104
TYÖSUHTEISET 797 782 38 296 184 4421 4*52 4456 4285 104
KAUPUNOIT 2612 2588 69 1116 535 4512 4537 4 540 4248 107
MUUT KUNNAT 940 916 27 405 199 4576 4582 4586 4440 103
KUNTAINLIITOT 694 690 11 304 200 4575 4599 4598 ..
KANSLISTI-ARK1STONHOITAJA 16 15 - 11 2 4671 4671 4726 .. ..
VIRKASUHTEISET 16 15 - 11 2 4671 4671 4726 .. ..
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - .. .. . . - -
MUUT KUNNAT 11 li - 8 1 4763 4763 4763 - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 1 , . . . .. .. ..
KANSLISTI-KASSANHOITAJA 6 6 - 2 2 4526 *552 4552 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 1 . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 . - - - . . . . - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - 2 2 . . . . - -
KANSLISTI-KIRJANPITÄJÄ 2 2 - 1 - . . .. . . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 — . . . . . . - _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. . . . . - -
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - .. .. .. - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - .. . . . , - -
KANSLISTI-PALKANLASKIJA 12 12 - 1 2 *781 4781 4781 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - 1 2 *781 4781 4781 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 .. - -
MUUT KUNNAT 4 4 - - 1 . . . . - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - - - . . • • - -
KANSLISTI-TOI MISTOAPULAINEN 4 4 1 2 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 1 # # . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . „ . . - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • • .. - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 . . - -
KANSLISTI-TALOUDENHOITAJA 1 1 - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . . . - -
KUNTAINLIITOT l I - - - .. . . - -
KANSLISTI-SIHTEERI 6 6 - 2 2 *995 4995 *995 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 1 . , - -
TYÖSUHTEISET 1 1 ■ - - 1 * . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • , , . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 * . .. - ■ -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - .. .. - -
KANSLI STI-PALKKAKIRJANPITÄJÄ 1 1 - - - . . . . - -
VIRKASUHTEISET I 1 . - - - . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . . . - -
KANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 8 8 - 1 7 **77 4477 **77 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 1 7 **77 4477 *477 - -
KUNTAINLIITOT 8 8 - 1 7 *477 4477 4477 - -
KANTOAALTO-RAOIOMEKAANIKKG 1 - - - - . . . . - . . -
VIRKASUHTEISET I - - - - . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - • . -
KANTTIININHOITAJA 62 62 3 6 2 *2 58 42ö6 4268 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 • - 1 - • . . * .. - -
TYÖSUHTEISET 58 58 3 5 2 *266 42 77 4277 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - .. . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - .. .. .. - —
KUNTAINLIITOT 57 5 7 2 5 2 *302 4313 4313 - -
KANT T11N INHO IT AJAN APULAINEN 36 35 3 a 3 *026 4029 4052 • • , .
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - 1 • « . . . , - -
TYÖSUHTEISET 33 32 2 8 2 *057 4059 *086 .. ..
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - • , .. . • - -
KUNTAINLIITOT 34 33 3 7 3 *059 4062 4088 » . ..
KANTTI1N1TYÖNTEKIJÄ 88 88 6 11 1 *2*8 4250 4250 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - . . . . . . - -
TYÖSUHTEISET 84 84 6 10 1 *258 4261 4261 - -
KUNTAINLIITOT 88 88 6 11 1 *2*8 4250 4250 - -
KANTOAALTO- JA MITTAUSTEKNIKKO 1 - - - - ,, . . - .. -
TYÖSUHTEISET l - - - - • . . . - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - .. -
KAPELLIMESTARI 20 - 1 6 11 8762 8767 - 8767 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 3 . . - . . -
TYÖSUHTEISET 16 - , 1 5 8 8763 8770 - 8770 -
KAUPUNGIT 20 - 1 6 11 8762 8767 - 8767 -
KAPELLIMESTARI-MUUSIKKO 2 - - 2 - .. .. - .. -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - .. . . - .. -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - , t . . - .. -
KARJA-APULAINEN 2 2 - - - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - .. . . - -
KARJAKKOf KARJAN HOITAJA 2 L - - - . . .. .. ..
TYÖSUHTEISET 2 1 : - - - . . . . . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - • - .. o» - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . . . - .. -
KARJAN HOITAJA 3 3 - 1 - . . . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - . . . . - -
MUUT KUNNAT 3 3 ■ - 1 - . . . . - -
KARTANKUVAAJA 1 - - - - . . . . - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . . • - -
KAUPUNGIT 1 — - - - .. • • - .. -
KAKTANPIIRTÄJ Ä 390 331 35 241 56 *305 4320 4332 3 774 115
VIRKASUHTEISET 245 24* 8 165 29 **63 4486 4465 .. ..
TYÖSUHTEISET 145 137 27 76 27 *039 4039 4060 3675 110
KAUPUNGIT 315 311 25 195 44 *350 4367 4378 • • • •
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YL EI SS IVISTYKStN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMAT T I
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SKESKIANSIO KOK-KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT« NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT 75 70 10 46 12 4119 4119 4129 ■* •
KAKT ANP1IRT ÄJ Ä-TQ1MISTGAPU-
LAINEN 9 9 2 4 2 3753 3 753 3753 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 2 1 .. . . « . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 2 I • . • « *• - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • • -
MUUT KUNNAT 8 8 2 4 2 3757 3757 3757 -
KARIANPIIRTÄJÄ— TUNTIIKIRJANPI—
TÄJÄ 1 1 - 1 - • • • • -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - • . - -
KAUPUNGIT 1 I - 1 - • • • • - -
KART ANP11RUSTUSP ÄÄLLIKKO 2 — - 1 — -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 ■ - • • - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - -
KARTASTOT NS1N0ÖRI 2 - - - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • -
k a u p u n g i t 2 - - - 2 • • - “
k a r t a s t g n h o i t a j a 3 1 - 1 — • • • • • .
TYÖSUHTEISET 3 l - 1 - • « • •
k a u p u n g i t 3 I - 1 - • • • •
KARTOITTAJA 213 13 6 98 16 5592 5605 4477 5679 79
VIRKASUHTEISET 118 4 1 58 7 5680 5685 • • 5704 • •
TYÖSUHTEISET 95 9 5 40 9 5482 5506 4185 5645 74
KAUPUNGIT 185 9 4 82 12 5660 5676 4643 5729 81
MUUT KUNNAT 27 4 2 16 4 5130 5130 • • 5309 . •
k u n t a i n l i i t o t I - - - - • • • • - • • -
KARTTA-ARKISTONHOITAJA 2 2 - - 1 • • • • • . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 • • • • • . - -
KAUPUNGIr 2 2 - - 1 .. .. • • - -
KARTTAKOPISTI 10 8 1 1 1 4226 4226 4291 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - . . « • • • • •
TYÖSUHTEISET 8 7 1 1 1 4215 4215 4321 • •
KAUPUNGIT 9 8 1 i 1 4199 4199 4291 • •
MUUT KUNNAT 1 - . - - - • • • • - • • -
KARTTAKUVAAJA 12 4 - 3 1 5248 5248 5562
VIRKASUHTEISET 4 l - 2 1 • • • . • •
TYÖSUHTEISET 8 3 - 1 - 5110 5110 • •
KAUPUNGIT 12 4 - 3 1 5243 5248 5562
KARTTAKUVAAMUAPULAINEN 1 i - - - • • «• - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - «• • • - -
KAUPUNGIT .1 1 - - - • • • • - -
KARTTAPALVELUN HOITAJA 2 I - 1 - • • • • . . • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 — • • • • • • ..
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • é • • «•
KARTTAPAALLIKKÖ 1 1 - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 — • • • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • - -
KARTTATEKNlKKO 6 1 - 4 2 6019 6019 • •
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • •
KAUPUNGIT 6 1 - 4 2 6019 6019
KARTTAVALOKUVAAJA 3 - - — • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 3 - - - - *• • • - -
KARTTAVALOKUVAUSTEKNIKKG 2 - - - - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - — -• - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - • - -
KASSA-APULAINEN 6 6 1 3 1 4199 4199 4199 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 - • . • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 6 6 1 3 1 4199 4199 4199 - -
KASSANHOITAJA 280 279 5 111 44 4580 4597 4599 • • • •
VIRKASUHTEISET 206 205 1 95 38 4568 4602 4605 • • • •
TYÖSUHTEISET 74 74 4 16 6 4555 4580 4560 - -
KAUPUNGIT 186 186 5 71 28 4578 4600 4600 - -
MUUT KUNNAT 11 11 - 5 1 4614 461 A 4614 - -
KUNTAINLIITOT 83 82 - 35 15 4579 4587 4594 .. • •
KASSANHOITAJA-APULAISKANSLISTI 1 I - - ' — - . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT I I - - • • -
KASSANHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 2 2 - - 1 • • -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET i 1 - - — • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 - “
KASSANHOITAJA-PALKANLASKIJA 2 2 - 1 - • • — -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • - -
MUUT KUNNAT I 1 - - — - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — • • — -
KASVATTAJA 8 8 1 1 4 5208 5208 5208 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 - 4 5015 5015 5015 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 — •• • • • * - -
KAUPUNGIT 5 5 - • i 3 • • • • • • “ —
MUUT KUNNAT 3 3 1 - 1 . • • • • • - —
KASVATTAJA-HO ITÄJA 80 74 2 24 30 5404 5442 5427 5618 97
VIRKASUHTEISET 74 66 2 24 29 5434 5474 5462 5618 97
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 1 5034 5042 5042 - -
KAUPUNGIT 59 55 2 22 16 5269 5310 5326 • • • •
MUUT KUNNAT 19 17 - 1 13 5726 5759 5650 «• • -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 • • • • • • - -
KASVATTAJA-OHJAAJA 4 1 - 1 ; 3 • • «• *• • •
VIRKASUHTEISET 3 — - 1 2 • • • « - • • “
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 • • • • • • - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 2 1 _ _ 2 . .
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 1 • . . • - . « -
KASVATUSNEUVOLAN LÄÄKÄRI 6 5 - - 6 10405 10405 . . • ,
VIRKASUHTEISET 5 4 - - 5 .. • • .. • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. . • - -
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 . . . . .. , .
KUNTAINLIITOT 1 1 - - I . . . . - ~
KASVATUSNEUVOLAN JOHTAJA 7 5 - - 7 9181 9274 • • • •
VIRKASUHTEISET 7 5 - 7 9181 9274 .. , .
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 • • • . .. . .
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 #. .. .. ..
KASVATUSJOHTAJA 5 5 - - 5 . . .. - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 5 .. • • - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - - 5 .. • . - -
KASVATUSPSYKOLOGI 19 16 - - 19 6741 6741 6696 . . . .
VIRKASUHTEISET 18 15 - - 18 6745 6745 6699 .. . .
TYÖSUHTEISET L 1 - - 1 • • • • .. - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 • . . . . . - - •
KUNTAINLIITO! 16 13 - - 16 6776 6776 6731 .. ..
KASVIHUGNEPUU T AKHURI 6 3 - 1 1 5231 5231 .. ..
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 1 . . .. . . .. . .
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - ... .. .. • « , .
KAUPUNGIT 5 2 - 1 1 • . .. .. .. ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. .. .. - -
KASVILAVÖJEN HOITAJA 4 3 - - - . # . . «. ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . . . . „ - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - - . . .. . , ..
MUUT KUNNAT 3 2 - - - . . .. .. .. ..
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - . . .. .. - -
KATTILAPÄIVYSTÄJÄ 22 - - 3 1 7492 7712 - 7712 -
TYÖSUHTEISET 22 - - 3 1 7492 7712 - 7712 -
KAUPUNGIT 22 - - 3 1 7492 7712 - 7712 -
KATUMESTARI 2 - - - - . . . . - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • « - .. -
KAUPUNGIT 2 - - - - .. • • - .. -
KATURAK ENNUSMEST AR1 26 - - 14 - 7127 7827 - 7827 -
VIRKASUHTEISET 24 - - 12 - 7147 7863 - 7863 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - . . . . - • • -
KAUPUNGIT 26 - - 14 - 7127 7827 - 7827 -
KATURAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 . . • • - • . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 . . - .. -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 .. .. - .. -
KATUTYÖNJOHTAJA 1 - - - - .. • • - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . .. - • . -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. • . - .« -
KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI 1 — - - - . • , • - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . .. - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. . . - .. -
KATUVALOTARKASTAJA 1 - - - - .. • . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . • . - • . -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. • • - « • -
KATUVALOMES TARI 2 - - 1 - .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . • • - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • . .. - .. -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - . . .. - . # -
KAUKOLÄMPÖINSINOÖRI 8 - - 4 3 8955 8955 - 8955 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 2 2 .. . . - . . -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 . . .. - .. -
KAUPUNGIT 7 - - 3 3 9285 9285 — 9285 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - .. • • - -
k a u k o l ä m p o k e s k u k s e n  HOITAJA 5 - 1 - 1 . . . . — . . —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . . . - .. -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 - 1 . • • • - • • . -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • .. - • • -
MUUT KUNNAT 4 - 1 - 1 . . .. — • • -
KAUKOLÄMPÖMEST ARI 8 - - 2 - 7305 9459 - 9459 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • . . — .. -
TYÖSUHTEISET 7 - - 2 - 7483 9945 - 9945 -
KAUPUNGIT 8 - - 2 - 7305 9459 - 9459 -
KAUKOLÄMPÖPÄÄLLIKKÖ 10 — - 2 6 9255 9674 - 9674 -
VIRKASUHTEISET 8 - ♦ 2 5 9450 9973 - 9973 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 .. . . - .. -
KAUPUNGIT 9 - - 2 5 9143 9608 - 9608 -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .. .. - . . -
KAUKGL ÄMPOT cKNIKKO 16 - 2 6 - 6421 7735 - 7735 -
VIRKASUHTEISET 5 — - 2 - .. .. - • • -
TYÖSUHTEISET 13 - 2 4 - 6324 8107 - 8107 -
KAUPUNGIT 17 - 2 6 - 6460 7851 - 7851 -
MUUT KUNNAT
KAUKOLÄMPÖ- JA HÖYRYLAITOSIN-
1 — — — •• •• — -• —
SINÖÖRI 3 - - 1 - . . . . - .. -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - ... a . - .. -
KAUPUNGIT 3 — - 1 — .. • . - • • -
KAUKONITTAUSHESTARI 1 - - - - . . . . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. . . - . * -
KAUPUNGIT 1 - — - - . . . . - . . -
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 52 26 - 3 49 6733 7749 7260 8238 88
VIRKASUHTEISET 52 26 - 3 49 6733 7749 7260 8238 88
KAUPUNGIT 3/ 17 - 2 35 6728 7875 7482 8210 91
MUUT KUNNAT 15 9 - 1 14 6744 7437 6840 8332 82
KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI 1 - - - 1 .. .. — .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. . .. — -
KUNTAINLIITOT
KAUPPAMATEMATIIKAN JA TAVARA-
1 — — — 1 •• •• — •• —
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT„ NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
OPIN LEHTORI 2 1 - - 2 9 9
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • . • • . • ..
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • « • • - -
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI 42 4 1 - 37 12505 12519 .. 12515 «•
VIRKASUHTEISET 42 4 1 - 37 12505 12519 • • 12515 • .
KAUPUNGIT 33 1 1 - 28 12571 12588 «• 12591 ; ..
MUUT KUNNAT I - - - 1 • • * • - . . -
KUNTAINLIITOT 8 3 - - 8 12202 12202 • • • • • •
k a u p p a o p p i l a i t o k s e n  OPETTAJA 72 5 7 7 3 62 7228 853 5 8430 8933 94
VIRKASUHTEISET 60 49 7 3 50 7216 8662 8635 8779 96
TYÖSUHTEISET 12 8 - - 12 7292 7903 7176 • « . . .
KAUPUNGIT 72 57 7 3 62 7228 8535 8430 8933 94
KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI 154 85 - 3 150 8597 10418 10112 10795 94
VIRKASUHTEISET 154 85 - 3 150 8597 10418 10112 10795 94
KAUPUNGIT 146 80 - 3 142 8616 10461 10157 10829 94
KUNTAINLII TOT 8 5 - - 8 8246 9637 • • • • • •
KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI
LEHTORI 13 8 - - 13 8154 9781 9962 • • • •
VIRKASUHTEISET 13 8 - - 13 8154 9781 9962 • • . .
KAUPUNGIT 12 7 - - 12 8056 9772 9971 ..
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • « - -•
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI
LEHTORI 93 47 24 3 64 8905 10638 10377 10906 95
VIRKASUHTEISET 92 46 24 3 63 8918 10654 10403 10906 95
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . • .. - -
KAUPUNGIT 81 38 24 2 53 9033 10766 10463 11034 95
KUNTAINLIITOT 12 9 - 1 11 8039 9775 10011 • •
KAUPUNGINAGRONQM1 3 - - - 3 .. . • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 • . • • - -
k a u p u n g i t 3 - - - 3 • • • • - -
KAUPUNGINARKISTONKO H A J A 6 5 - 1 4 8651 8651 • « • •
VIRKASUHTEISET 6 5 - 1 4 8651 8651 • « • •
KAUPUNGIT 6 5 - 1 4 8651 8651 • • • •
KAUPUNGINKAMMEERI-HANK INTÄ-
PÄÄLLIKKÖ 1 - - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - -
KAUPUNGINARKKITEHTI 38 5 1 2 35 11437 11437 • • 11535 • .
VIRKASUHTEISET 38 5 1 2 35 11437 11437 • • 11535 • •
k a u p u n g i t 38 5 1 2 35 11437 11437 . . 11535 • •
KAUPUNGINASIAMIES 4 - - - 4 .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 .. • • - • • -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 • • • • - • • -
KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 61 14 1 - 60 7881 8034 7317 8248 89
VIRKASUHTEISET 61 14 1 - 60 7881 8034 7317 8246 89
KAUPUNGIT 33 10 1 - 32 8187 8302 7278 8747 83
KUNTAINLIITOT 28 4 - - * 28 7520 7719 • • 7770 ..
KAUPUNGINGEODEETTI 54 1 1 i 52 11311 11311 . . 11356 • •
VIRKASUHTEISET 54 1 1 1 52 11311 11311 • • 11356
KAUPUNGIT 54 1 1 1 52 11311 11311 - . 11356
KAUPUNGININSINÖÖRI 74 - - 10 59 11756 11756 - 11756 -
VIRKASUHTEISET 73 - - 10 59 11784 11784 - 11784 -
TYÖSUHTEISET 1 - ' - - - • • - • • -
KAUPUNGIT 74 - - 10 59 11756 11756 - 11756 -
KAUPUNGINKEM1STI 2 1 - - 2 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • . • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • . • • • .
KAUPUNGINJOHTAJA 78 - 1 7 67 16343 16349 - 16349 -
VIRKASUHTEISET 78 - 1 7 67 16343 16349 - 16349 -
KAUPUNGIT 78 - 1 7 67 16343 16349 - 16349 -
KAUPUNGINJOHTAJAN 'SIHTEERI 35 35 - 14 14 5209 5416 5416 — -
VIRKASUHTEISET 26 26 - 10 10 5069 5348 5348 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - 4 4 5612 5612 5612 — -
KAUPUNGIT 35 35 - 14 14 5209 5416 5416 - -
KAUPUNGINKAMREERI 74 6 1 17 48 9639 9639 8241 9762 84
VIRKASUHTEISET 74 6 1 17 4 8 9639 9639 8241 9762 84
KAUPUNGIT 74 6 1 17 48 9639 9639 8241 9762 84
KAUPUNGINKASSANHQ1TAJA 2 2 - 1 - • • • . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - .. • • - -■
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - • • • « - -
k a u p u n g i n l a k i m i e s 34 3 1 - 32 11075 11075 11187 .. .
VIRKASUHTEISET 34 3 1 - 32 11075 11075 11187 • .
KAUPUNGIT 34 3 1 - 32 11075 11075 11187 « •
KAUPUNGINME TSÄNHOITAJA 5 1 - - 5 .. • • • •
VIRKASUHTEISET 5 1 - - 5 • • • • • •
KAUPUNGIT 5 1 - - 5 • • * • • •
KAUPUNGINPUUTARHURI 46 1 3 19 5 7101 7147 7149
VIRKASUHTEISET 46 1 3 19 5 7101 7147 7149
KAUPUNGIT 46 1 3 19 5 7101 7147 7149 • •
KAUPUNG1NRAKENNUSMESTAR1 12 - - 9 - 6698 6871 - 6871 -
VIRKASUHTEISET 12 - - 9 - 6698 6871 - 6871 -
KAUPUNGIT 12 — - 9 - 6698 6871 - 6871 -
KAUPUNGINREVIISORI 14 - - 4 9 11102 11102 - 11102 -
VIRKASUHTEISET 14 - - 4 9 11102 11102 ' - 11102 - ■
KAUPUNGIT 14 - - 4 9 11102 11102 - 11102 -
KAUPUNGINSIHTEERI 90 2 1 9 69 10973 10973 10975 • «
VIRKASUHTEISET 90 2 1 9 69 10973 10973 • « 10975 • •
KAUPUNGIT 90 2 1 9 69 10973 10973 .. 10975
KAUPUNGINSUUNNITTELUP ÄÄLLIKKÖ 2 - - - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 .. -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • - -
KAUPUNGINSUUNNITT ELUS IHTEERI 4 - - - 4 • « - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 . • • - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA IV6A
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONA I SK ESKI ANSIO KQK.KESKI-
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YHT- NAISET
PERUS­
KOULU
KESKI­
KOULU
YLIOP­
PILAS
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANSIO 
NAI SET/
t y ö s u h t e i s e t 1 1
SIO MK MIEHET Í
KAUPUNGIT 4 — - - 4 • • • • - « • -
KAUPUNGINPUUTARHURI TYÖN-
JOHTAJA 2 - - 1 - • • • • - • • -
V1RKASUHTE 1SET 2 - - 1 — - • • -
KAUPUNGTT 2 - - 1 - • • • • - « • -
KAUPUNG1NK1RJASTONHQITAJA a 8 - - 8 6177 6177 6177 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - - 8 6177 6177 6177 - -
KAUPUNGIT 8 8 - - 8 6177 6177 6177 - -
KAUPUNKIMITTAUSINSINÖÖRI 2 - - - 2 • • • • - «• -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • « - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - .. -
KAUPUNKISUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ I - - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET X - - - 1 • • .. - • • -
KAUPUNGIT i - - - 1 • • - • • -
KAUPUNKISUUNNI TT ELULAUTAKUNNAN
PÄÄLLIKKÖ 1 L - - 1 . • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNKISUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 4 1 1 - 2 • • • • « • • •
VIRKASUHTEISET 4 1 1 - 2 • • • •
KAUPUNGIT 4 1 1 - 2 • • • •
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON LA
K IMI ES 1 1 . - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 • • • • - -
KEHITTÄJÄ 165 159 5 27 11 4261 4266 4271 4197 102
VIRKASUHTEISET 156 151 2 25 9 4297 4305 4303 • • • •
TYÖSUHTEISET 9 8 3 2 2 3631 3631 3678 • • . .
k a u p u n g i t 13 13 1 4 - 4200 4200 4200 - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 - • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 148 142 4 22 11 4243 4251 4253 4197 101
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ I - - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - • • -
KEHITYSVAMMA1SASIA1N SIHTEERI 1 1 1 - - »• • • - -
VIkKASUHTEISET I 1 1 - - .. • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - • • • • - -
KEHITYSVAMMAHUOLTAJA 4 4 - 1 2 .. - -
VIKKASUHTE ISET 3 3 - - 2 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • . - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 2 • • • • ~ -
KEHITYSVAMMAHOITAJA 209 196 5 83 40 5165 5170 5165 5253 96
VIRKASUHTEISET 205 194 5 83 38 5180 5186 5177 5344 97
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 2 • • • • • • • • • •
KAUPUNGIT 3 3 - 3 - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 5 4 - 2 - • • • • .. • • • •
KUNTAINLIITOT 201 189 5 78 40 5189 5194 5189 5284 96
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON
OHJAAJA 13 12 2 2 3 4691 4691 4732 • • . .
VIRKASUHTEISET 10 10 - 2 2 4894 489** 4894 - -
TYÖSUHTEISET 3 2 2 - 1 A. • • • • • •
KAUPUNGIT 3 2 1 2 • • • • • • - • • •
MUUT KUNNAT 9 9 1 - 2 4793 4798 4798 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KEHITYSVAMMAOHJAAJA 45 37 6 10 12 4548 4592 4660 4278 109
VIRKASUHTEISET 37 30 3 9 9 4668 4705 4796 4315 111
TYÖSUHTEISET 8 7 3 1 3 3991 4069 4076 • . • •
KAUPUNGIT 11 10 2 2 4 4266 4322 4352 • * ..
MUUT KUNNAT 11 9 1 3 2 4473 4473 4412 • • • •
KUNTAINLIITOT 23 18 3 5 6 4718 4778 4955 • • • •
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON
OHJAAJA 42 41 2 12 10 4456 4456 4449 «• • •
VIKKASUHTEISET 40 39 1 11 10 4451 4451 4443 • #
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 - « • • • » m - -
KAUPUNGIT 4 4 1 1 2 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 • • • « • • - -
KUNTAINLIITOT 36 35 1 10 7 4507 4507 4500 • • • •
KEHITYSVAMMAISTEN p ä i v ä h u o l t o -
LAN OHJAAJA 59 42 3 16 6 4760 4766 4778 4735 LOI
VIRKASUHTEISET 57 41 2 16 6 4812 4818 4816 4822 100
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • • • «• • •
KAUPUNGIT 22 15 1 6 3 4745 4760 4792 4692 102
m u u t  KUNNAT 14 8 - 5 3 4573 4573 4407 4795 92
KUNTAINLIITOT 23 19 2 5 - 4688 4886 4924 « . «•
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-
LAN JOHTAJA 17 14 - 6 6 5788 5788 5798 .. • •
VIRKASUHTEISET 17 14 - 6 8 5788 5786 5798 • * • •
KAUPUNGIT 5 5 - 1 3 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 8 6 - 4 2 5758 5758 5616 • • • •
KUNTAINLIITOT 4 3 - 1 3 • • «• • • • • • •
KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISTYÖN-
TEKIJÄ a 8 - - 4 4580 4580 4580 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - - 4 4 532 4532 4532 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • - -
MUUT KUNNAT 4 4 — - 3 • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 1 • • - -
KEHITYSVAMMALEHTORI 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 .. • • - -
KEHITYSVAMMATYÖNTEKIJÄ 20 19 5 2 6 3843 3843 3788 • • • •
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT ANMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAISK ESK|ANS10 KOK.KESKI-
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT« NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 2
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 -
t y ö s u h t e i s e t 16 16 5 1 6 3484 3484 3484 - —
KAUPUNGIT 6 6 1 - 4 3426 3426 3426 - -
MUUT KUNNAT 13 12 4 2 2 3848 3848 3762 • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • • • - -
KEITTIÖAPULAINEN 6960 6905 831 527 81 4202 4208 4211 3763 112
VIRKASUHTEISET 3095 3063 359 251 40 4402 4407 4413 3850 115
TYÖSUHTEISET 3865 3842 472 2 76 41 4041 4048 4051 3641 111
KAUPUNGIT 2980 2963 286 214 39 4093 4103 4106 3546 116
MUUT KUNNAT 1797 1787 218 125 12 4183 4187 4189 3929 107
KUNTAINLIITOT 2183 2155 327 188 30 4365 4368 4375 3834 114
KEITTIÖAPULAINEN-KEITTÄJÄ 17 17 l 1 - 4235 4235 4235 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 1 - 4312 4312 4312 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 - - 4094 4094 4094 — -
MUUT KUNNAT 14 14 1 1 - 4092 4092 4092 - -
KUNTAINLIITOT
KEITTIÖAPULAINEN-GSASTOAPULAI­
3 3 — - •• •* -• —
NEN 2 2 - 1 - a « • « • . — -
T Y Ö S U H TE IS ET 2 2 - 1 - • . • . » * - -
KAUPUNGIT i 1 - 1 - • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — - • . • • - -
KEITTI ÖAPULAINEN-SUVGGJA 107 107 10 5 - 3893 3 899 3899 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 1 1 - 3980 3980 3980 - -
TYÖSUHTEISET 97 97 9 4 — 3884 3891 3891 - -
KAUPUNGIT 26 26 3 - - 3925 3934 3934 - -
MUUT KUNNAT 72 72 4 4 - 3904 3911 3911 — -
KUNTAINLIITOT 9 9 3 1 - 3703 3703 3703 - -
KEITTIOEMÄNTÄ 4 4 - - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 1 •• • • .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 .. • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - • • • • - -
KEITTIÖNI ES 8 1 1 - - 4315 4315 4229 • •
VIRKASUHTEISET 3 1 1 - - « « «• „ .
TYÖSUHTEISET 5 - - - - • • • . — «• -
KAUPUNGIT 6 1 1 - - 4315 4315 ,, 4229 • .
KEITTIÖN JOHTAJA 2 1 - - - . . «• • • • •
TYÖSUHTEIS ET 2 1 - - - • • .. • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - - • • • • • « • •
KEITTIÖ-SllVOUSAPULAINEN 3 3 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - — • • « • . • - -
KEITTOLA-APULAINEN 220 220 6 9 1 3861 3943 3943 - -
VIRKASUHTEISET 26 26 - 2 - 3659 3 733 3 733 — -
TYÖSUHTEISET 194 194 6 7 1 3888 3971 3971 - -
KAUPUNGIT 115 115 - 3 - 3749 3901 3901 - -
MUUT KUNNAT 102 102 5 5 1 4010 4017 4017 - -
KUNTAINLIITOT 3 3 1 1 - • • • • — -
KE1TTOLANHOIT AJA 278 278 8 26 3 4484 4518 4518 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 2 1 - 4344 4359 4359 - -
TYÖSUHTEISET 266 266 6 25 3 4490 4526 4526 - -
KAUPUNGIT 32 32 - 3 - 4610 4656 4656 - -
MUUT KUNNAT 246 246 8 23 3 4467 4501 4501 - -
KEITTOLAN VASTAAVAHOITAJA 11 11 - - - 4178 4343 4343 - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 4220 4378 4378 - -
KAUPUNGIT 10 10 - - - 4126 4308 4308 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . « « - -
KEITTÄJÄ 3413 3396 136 329 22 4499 4509 4511 4147 109
VIRKASUHTEISET 2000 1994 67 194 13 4608 4618 4620 4172 lii
TYÖSUHTEISET 1413 1402 69 135 9 4345 4354 4356 4133 105
KAUPUNGIT 1721 1714 66 136 12 4434 4450 4452 3951 113
MUUT KUNNAT 986 981 44 110 6 4401 4406 4407 • • • .
KUNTAINLIITOT 706 701 26 83 4 4794 4798 4601
KEITTÄJÄ-APUEMÄNTÄ 2 2 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • « • . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • •  • . . - -
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ 298 298 6 37 6 4461 4467 4467 - -
VIRKASUHTEISET 202 202 3 26 3 4516 4521 4521 - -
TYÖSUHTEISET 96 96 3 11 3 4345 4354 4354 - -
KAUPUNGIT 203 203 2 22 3 4431 443 7 4437 - -
MUUT KUNNAT 73 73 4 12 2 4521 4523 4523 - -
KUNTAINLIITOT 22 22 - 3 1 4534 4557 4557 - -
KEITTÄJÄ-LEIPOJA 6 6 - - - 4832 4832 4832 - —
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - «• • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . . - -
MUUT KUNNAT 4 4 - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - . . • • - -
KEITTÄJÄ-OHJAAJA 4 4 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - - 1 - -
KEITTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 5 5 - - - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • . . - -
MUUT KUNNAT 4 4 - - - • • - -
KEITTÄJÄ-RUOANJAKAJA 4 4 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET L 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - _ . • • - -
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 922 921 30 39 2 4188 4203 4203 • •
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t o i m i h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t  j a p a l k a t  a m m a t e i t t a i n
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUUDON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN. 
TYÖAJAN
KO KO NAI SK E SK IÄN SI U KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET «
VIRKASUHTEISET 76 75 2 4 _ 4364 4368 4373
TYÖSUHTEISET 846 846 28 35 2 4172 4188 4168 - -
KAUPUNGIT 135 135 5 2 - 4196 4223 4223 - -
MUUT KUNNAT 786 785 25 36 2 4188 4200 4200 „ .
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — » . . # - -
KEITTÄJÄ-SIIVUOJA-LÄMMITTÄJÄ 93 93 1 4 - 4226 4249 4249 - -
VIRKASUHTEISET 1 i - - - - -
TYÖSUHTEISET 92 92 1 4 - 4218 4241 4241 - -
KAUPUNGIT 13 13 - 1 - 4140 4140 4140 - -
MUUT KUNNAT 80 80 1 3 - 4240 4267 4267 - -
KEITTAJÄ-SIIVOOJA-TALONMIES 350 350 13 24 1 4194 4236 4236 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - 2 - 4379 4390 4390 - -
TYÖSUHTEISET 338 338 13 22 I 4187 4231 4231 - -
KAUPUNGIT 26 26 1 - - 4170 4195 4195 - -
MUUT KUNNAT
KEITT ÄJÄ-SIIVöOJA-TALGNMIES-
324 324 12 24 1 4196 4240 4240
VAHTIMcSTARI 72 72 1 4 - 4209 4209 4209 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - * . .  . *  . - -
TYÖSUHTEISET 68 68 1 3 - 4216 4216 4216 - -
KAUPUNGIT 19 19 1 1 - 4027 4027 4027 - -
MUUT KUNNAT 53 53 - 3 - 4275 4275 4275 - -
KEITTÄJÄ-VAHTIMESTARI 34 34 - l - 4285 4301 4301 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - - - 4288 4288 4288 - -
TYÖSUHTEISET 28 28 - 1 - 4284 4304 4304 - -
KAUPUNGIT 8 8 - 1 - 4345 4397 4397 - -
MUUT KUNNAT 26 26 - - - 4266 4272 4272 - -
KEITTÄJÄN APULAINEN 26 26 1 3 - 4061 4061 4061 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • - -
TYÖSUHTEISET 24 24 1 3 - 4010 4010 4010 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 - . . .  . - -
MUUT KUNNAT 20 20 1 2 - 4091 4091 4091 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - « • • « - -
KEITTÄJÄN APULAINEN— SI1VOOJA 7 7 1 - - 3779 3829 3829 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 1 - - 3779 3 82 9 3829 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . . . • • - -
MUUT KUNNAT 5 5 1 - - . . , . - -
KELLOSEPPÄ 1 - - - - . , -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - — . . - -
KEMI KAL 1PÄIVYS TÄJ Ä 4 - - 1 - - , , -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - * . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - , , - -
KEMISTI 130 68 x 1 1 L26 9321 934 7 9288 9411 99
VIRKASUHTEISET 115 60 I 1 111 9482 9501 9492 9511 100
TYÖSUHTEISET 15 6 - - 15 8086 8163 7760 8623 90
KAUPUNGIT 42 27 1 1 39 8918 8973 9000 8923 101
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 # . .  . , , - -
KUNTAINLli TOT 87 40 - - 86 9531 9543 9516 9566 99
KEMISTI-INSINÖÖRI 1 1 - - 1 . . . . .  . - -
TYÖSUHTEISET 1 i - - 1 , . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
KEMISTITEKNIKKO 3 1 - 2 1 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • . - . . -
KAUPUNGIT 3 1 - 2 I . . • . . . . .
KENTTÄMESTARI 87 - 2 6 - 4857 4947 - 4947 -
VIRKASUHTEISET 31 - - 2 - 5025 5179 - 5179 -
TYÖSUHTEISET 56 - 2 4 - 4764 4819 - 4619 -
KAUPUNGIT 50 - 1 5 - 4941 4982 - 4982 -
MUUT KUNNAT 37 - 1 1 - 4743 4901 - 4901 -
KENTTÄMITTAUSTEKNIKKO 1 - - 1 - . . . . • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • • - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - - -
KENTTAPÄÄLL IKKÖ 3 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 1 * # . # - # . -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 - -
KENTTÄRAK ENNUSMEST ARI 2 - - 1 - . . - —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
KENTTÄTUTKIMUSAPULAINEN 1 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - . . . . - . , -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
KENTTÄTYONJOHTAJA 4 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 — - 1 - - ~
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . . . - -■
KAUPUNGIT 4 — ' - 1 - .  . . # - -
KENTTÄVAHTIMESTARI 4 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - — - - .. . # . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 - — - - - # # -
KENTÄNHOITAJA 137 3 24 22 5 4173 422 8 4257
VIRKASUHTEISET 15 - 1 3 - 4643 4656 - 4656 -
TYÖSUHTEISET 122 3 23 19 5 4115 4176 m # 4207
KAUPUNGIT 70 - 4 12 1 4529 4635 - 4635 -
MUUT KUNNAT 67 3 20 10 4 3801 3803 • 3843
KE^HOAPULAINEN a 8 4 - 2 3069 3069 3069 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 4 - 2 3069 3069 3069 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . . . - -
MUUT KUNNAT 7 7 4 - 2 3060 3060 3060 — —
KERHOKESKUKSEN HOITAJA 1 1 1 — — .  • • •  . m # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - *  • - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - . . - -
KERHOKESKUSTEN VALVOJA / 6 4 1 2 1 4206 4538 -• - - ••
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTYMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKIANSIO KOK.KESKI— 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAI SET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TYÖSUHTEISET & 4 1 2 1 4206 4538
KAUPUNGIT 5 4 - 2 1 • • • . • • • • ..
MUUT KUNNAT 1 - 1 — - .. .. - • • -
KERHOHUONEEN VALVOJA 1 - 1 - - .. - . • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - - . . -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - . • • . - • • -
KERHOISÄNTÄ 18 9 7 4 3 4155 4196 4151 4241 98
TYÖSUHTEISET 18 9 7 4 3 4155 4196 4151 4241 98
KAUPUNGIT 17 8 7 3 3 4182 4226 4208 4241 99
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • • •. - -
KERHÖNHOITAJA 16 12 3 4 5 3535 3535 3636 .. ..
TYÖSUHTEISET 16 12 3 4 5 3535 3535 3636 . . ..
KAUPUNGIT 15 11 2 4 5 3562 3 562 3662 .. ..
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - . „ .. - -
KERHONEUVGJA 3 3 1 1 1 .. • • . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 1 .. • • • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 1 1 1 • • • • . . - -
KERHONHOITAJA— S11VGGJA 15 14 - 1 3 3986 3986 4023 .. ..
TYÖSUHTEISET 15 14 - 1 3 3966 3986 4023 ..
KAUPUNGIT 13 12 - 1 2 4038 4038 4086 ..
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 , . . . • • -
KERHO-OHJAAJA 148 92 40 22 48 3619 3646 3 590 3739 96
VIRKASUHTEISET 7 7 - 1 3 3883 3883 3883 - -
TYÖSUHTEISET 141 85 40 21 45 3605 3634 3566 3739 95
KAUPUNGIT 95 55 19 20 29 3 749 3787 3751 3838 98
MJUT KUNNAT 53 37 21 2 19 3386 3393 3351 3493 96
KERHOTOIMINNAN OHJAAJA 9 7 4 1 4 3728 3728 3737 . .
TYÖSUHTEISET 9 7 4 1 4 3728 3728 3737 .. ..
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. « . • • - -
MUUT KUNNAT 8 6 4 - 4 3728 3728 3739 « . ..
KERROSEMANTÄ 2 2 - - - .. . . • • - -
TYÖSUHTEISET .2 2 - - - • • • • . • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • • • - -
KERROSHOITAJA 3 3 - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - . . • • . • - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 1 - .. • • • • - -
KERROSVAHTIMESTARI 3 1 - - - • • • • • • • • . .
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - • • .. • • • • . .
KAUPUNGIT 3 1 - - - • • . • . . .. • •
KESKIKOULUN LEHTORI 2 2 - - 2 . . • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • ... • • - -
KESKUKSENHOITAJA 78 75 4 23 6 4120 4160 4161 • . • .
VIRKASUHTEISET 49 49 1 13 1 4179 4243 4243 - -
TYÖSUHTEISET 29 26 3 10 5 4021 4021 4005 • • • •
KAUPUNGIT 34 32 - 10 2 4276 4369 4360 • • ..
MUUT KUNNAT 29 26 3 9 3 3870 3070 3884 • • • •
KUNTAINLIITOT
KESKUKS ENHQIT AJA-TOIM ISTOAPU­
15 15 1 4 1 4251 4251 4251
LAINEN 5 5 - 1 - . . • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - .. . . • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - — .. . . • • - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 - • • . . . • - -
KESKUSARKISTONKO ITÄJA 14 14 - 5 2 4996 5037 5037 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 - 5 2 4996 5037 5037 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 2 • • . m • • — -
MUUT KUNNAT 9 9 - 3 - 4877 4940 4940 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • . .. • • - -
KESKUSASENNUSTEKNIKKO. 1 - - - — • » • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. .. - • • -
KAUPUNGIT I - - - - • • • . - • . -
KESKUSASENTAJA 28 1 2 5 1 5528 5712 « . 5724 ..
VIRKASUHTEISET 28 1 2 5 1 5528 5712 .. 5724 • •
KAUPUNGIT 28 1 2 5 1 5528 5712 5724 ..
KESKUSINSINOORI 6 - - 2 3 8394 8574 - 8574 -
VIRKASUHTEISET 4 - - l 2 • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 . • • . - .. -
k a u p u n g i t 6 - - 2 3 8394 8574 - 6 574 -
KESKUSKEITT QLANHQITAJA 1 1 - 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — • • • • . • - -
m u u t k u n n a t 1 1 - 1 - • • - • • «• - -
KESKUSLAITOKSEN JOHTAJA 1 - - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . • - .. -
KESKUSMEKAANIKKO 7 - - 2 - 5662 5888 - 5888 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 - 5662 5888 — 5888 -
KAUPUNGIT 7 - - 2 - 5662 5888 - 5888 -
KESKUSPÄÄLLIKKÖ 2 - - 2 - • • • • - • • ' -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - .. . . — . .. -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - • • • • — • • -
KESKUSSUUNNI TT ELUTEKN1KKO 1 - - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • .. - . « -
KAUPUNGIT 1 - - - — • • • . — -
KESKUSTEKNIKKO 18 — - 7 2 6600 6944 — 6944 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 2 1 6715 7022 — 7022 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 5 1 6485 6 866 - 6666 -
KAUPUNGIT 18 - - 7 2 6600 6944 - 6944 —
KESKUSVARASTONKO1TAJA 99 39 2 33 11 4833 4837 4787 4870 98
VIRKASUHTEISET 94 39 2 32 11 4837 4842 4787 4681 98
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - .. • • - • • -
KAUPUNGIT 16 5 - 6 3 4980 4980 . • 4961 • •
MUUT KUNNAT 5 3 - 1 1 • • • • . • • • • •
KUNTAINLIITOT 78 31 2 26 7 4792 4798 4743 4634 98
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TAULU 3 k u n n a l l i s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v j k a n h a l t i j o i d e n  ja 
t o i m i h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t  ja p a l k a t  a m m a t e i t t a i n
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1904
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KÜKONAISKESK[ANSIO KOK-KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KESKUSVARASTONHOITAJA-VAHTI-
MESTARI 1 - - - - - .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . # - -
KAUPUNGIT 1 - - - - *  . - .  # -
KESÄKODINHO 1T AJA 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 I - - - * . ,  . - -
KAUPUNGIT i l - - - - -
KESÄSIIRTGLAN JOHTAJA 1 - - - 1 • . - . . _
TYÖSUHTEISET 1 - - - I . * - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 *  « - .  . -
KIELENKÄÄNTÄJÄ 46 38 - 3 43 5792 5825 5681 5560 106
VIRKASUHTEISET 20 21 - 3 25 5670 5720 5 848 5336 110
TYÖSUHTEISET 18 17 - - 18 5981 5989 5922 . .
KAUPUNGIT 26 22 - - 26 5897 5946 5929 . .
MUUT KUNNAT 10 7 - 3 7 5224 5250 5337 .  .
KUNTAINLIITOT 10 9 - - 10 6085 6085 6187
KIELENKÄÄNTÄJÄ-KIRJAAJA 1 1 - - 1 ... * . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 m m - -
KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 8 6 - - 6 6227 773 A 7685 # #
VIRKASUHTEISET 8 6 - - 8 6227 7734 7685
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 .. • . # *  . - -
MUUT KUNNAT 6 4 - - 6 6091 7768
KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 14 13 - 1 13 5713 6696 6607
VIRKASUHTEISET 14 13 - 1 13 5713 6696 6607
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 „  . , „ . m - -
MUUT KUNNAT 11 10 - 1 10 5871 6896 7060
KIELTENOPETTAJA 85 74 1 - 83 6692 7357 7212 8327 87
VIRKASUHTEISET 69 63 1 - 67 6530 7170 7145 7429 96
TYÖSUHTEISET 16 11 - - 16 7392 8163 7 599 • # #
KAUPUNGIT 70 60 1 - 69 6867 7604 7459 8471 88
MUUT KUNNAT 15 14 - - 14 5783 6202 6153
KIERTÄVÄ APULAISLÄÄKÄRI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m m - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - -
KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 79 63 - 4 74 6203 7519 7383 8054 92
VIRKASUHTEISET 79 63 - 4 74 6203 7519 7383 8054 92
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 • . •  • . • # ,
MUUT KUNNAT 74 59 - 4 69 6192 7554 7407 6132 91
KIERTÄVÄ £RITYISLASTENTARHAN
OPETTAJA 8 8 - 3 5 5808 5808 5808 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 3 5 5608 5808 5808 - -  '
KAUPUNGIT 6 8 - 3 5 5808 5806 5808 - -
KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 17 16 - 1 13 6137 6831 6837
VIRKASUHTEISET 17 16 - 1 13 6137 6831 6837 *  .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . , ##
MUUT KUNNAT 15 15 - 1 11 6145 6893 6893 - -
KIERTÄVÄ RÖNTGENAPULAISLÄÄKÄR1 1 - - - 1 # . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 *  , - -
KIINTEISTÖHOIDON TARKASTAJA 1 - - - — - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA-
KUNNAN SIHTEERI 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
K U N  TE I STÖASI AINHOl TA JA 4 - - 1 2 - . , -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 - m * -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - - -
KAUPUNGIT 4 — - 1 2 - -
KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT-
TELUINSINOÖRI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 * * - # m -
KIINTEISTÖINSINÖÖRI 21 - 2 - 19 10418 10418 - 10418 -
VIRKASUHTEISET 21 - 2 - 19 10418 10418 - 10418 -
KAUPUNGIT 21 - 2 - 19 10418 10418 - 10418 -
KIINTEISTÖNHOITAJA 107 2 2 4 3 4737 5043 5046 * #
VIRKASUHTEISET 33 2 - 2 1 4677 4857 4855
TYÖSUHTEISET 74 - 2 2 2 4764 5127 - 5127 -
KAUPUNGIT 86 2 1 3 3 4761 5135 • . 5142
MUUT KUNNAT 17 - 1 — - 4670 4679 - 4679 -
KUNTAINLIITOT 4 - - 1 — • « . . - -
KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ 12 - - 4 8 10428 10428 - 10428 -
VIRKASUHTEISET 12 - - 4 8 10428 10428 - 10428 -
KAUPUNGIT 11 - - 4 7 10348 10348 - 10348 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - * . -
KIINTEISTÖREKISTERINHOITAJA 2 1 - 2 - ...
VIRKASUHTEISET l - - 1 - # # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - , * „ .
KI INTE I STÖRAKENNUSMESTAkI 9 — - 3 — 6351 6526 - 6526 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 - 6364 6376 - 6376 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - m 9 - -
KAUPUNGIT 8 — - 2 — 6418 6615 - 6615 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - # . - -
KIINTEISTÖINSINÖÖRI-GEODEETTI 3 — - - 2 # * - -
VIRKASUHTEISET 3 — - - 2 , # - -
KAUPUNGIT 3 — - - 2 # » - -
KI1NTEISTÖ1SÄNNÖITS1JÄ 14 2 1 4 6 6339 6568 # . 6685
VIRKASUHTEISET 11 2 1 2 5 6496 6814 . . 6994
TYÖSUHTEISET 3 - 2 1 • • • « - •  • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN päätoimisten viranhaltijoiden ja
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTtKlJöIUEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 13 1 1 4 5 6445 6713 6685
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. • • .. — -
KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 23 — - 4 2 6836 6872 — 6872 -
VIRKASUHTEISET 19 - - 4 2 6905 6949 - 6949 -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - • • m m - • • -
KAUPUNGIT 21 - - 4 1 6949 6968 — 6968 -
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 • • • • - • • -
KIINTEISTÖKIRJANPITÄJ Ä 2 2 - 2 — • • • « «• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • . • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - • • • • • • - -
KIINTEISTÖMESTARI 3 - - - - .. • • — -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • • • - -
KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 - - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • « • • - -
KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA-
KUNNAN APULAISSIHTEERI 1 — - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 • • • • — -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - -
KIIN TE I ST ÖLUETTELONHOITAJA 2 1 - 2 - • • • • • •
VIRKASUHTE ISET 2 1 - 2 - • • • • . .
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - • • • • • .
KIINTEISTÖ! UETTELONPITÄJÄ 1 1 - 1 - • • • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. • . - -
KIINTEI STOP I IR TÄJÄ 1 1 - . - - • • • • - - _
VIRKASUHTEISET I 1 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • - -
KIINTEISTÖTEKNIKKO 7 - - 6 - 6552 6585 - 6585 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - .. • • — • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - 3 - • • . • - • • -
KAUPUNGIT 7 - - 6 - 6552 6585 - 6565 -
KIINTEISTÖTOIMEN HALL; JOHTAJA I - - - 1 • • • • — -
VIRKASUHTE ISET 1 - - - 1 .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 • • . • — • • -
KIINTEISTOT YÖNJUHTAJA 8 - 1 3 - 5841 5841 - 5841 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - *• . . — • • -
TYÖSUHTEISET 7 - 1 3 - 5809 5809 - 5809 -
KAUPUNGIT 5 - l 2 - • • - • • -
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - • « • • - • • -
KIINTEISTUMIE S 18 - 2 2 - 4930 5442 - 5442 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 - 5096 5209 - 5209 -
TYÖSUHTEISET 12 - 2 1 - 4847 5558 - 5558 -
KAUPUNGIT 7 - - - - 5797 6636 6636 -
MUUT KUNNAT 3 - 2 - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 8 - - 2 - 4804 5222 - 5222 -
KILOMETRILASKIJA 1 1 - - - . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — ~ “
KAUPUNGIT 1 1 - - — - -
KIOSKINHOIT AJA 4 4 - - - — -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - - -
KIRJAAJA 98 97 - 42 26 4436 4495 4507 • • • •
VIRKASUHTEISET 79 79 - 34 19 4479 4542 4542 - -
TYÖSUHTEISET 19 18 - 8 7 4268 4303 4355 .. ••
KAUPUNGIT 82 82 - 34 22 4443 4500 4500 - -
MUUT KUNNAT 11 10 - 5 3 4330 4373 4475 «• • •
KUNTAINLIITOT 5 5 - 3 1 • • • • • • — -
KIRJAAJA-ARKISTONHOITAJA 8 8 - 2 4 4676 4676 4676 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 2 4 4676 4676 4676 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 4 — -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 - - -
KIRJAAMQNHOIT AJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - - •
KIRJ ANMUOVITT AJA 9 9 1 1 - 3816 3816 3816 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 1 1 — 3816 3816 3816 - -
KAUPUNGIT 9 9 1 1 - 3816 3816 3816 - -
KIRJ ANPITOAPULAINEN 5 4 2 1 1 «• • •
VIRKASUHTEISET 2 1 2 - - • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 '- 1 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 1 - 1 -
MJUT KUNNAT 3 2 1 1 - • • • •
KIRJ ANPITOAPULAINEN—ARK ISTON-
HOITAJA 1 1 - - 1 - “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 “
KIRJANPITOJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - “
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - “
KIRJANPiTQPÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — — -
KIRJANPITÄJÄ 847 836 11 347 170 4816 4831 4837 4435 109
VIRKASUHTEISET 756 746 9 316 143 4842 4659 4864 4514 108
TYÖSUHTEISET 91 90 2 31 27 4596 4600 4610 • •
KAUPUNGIT 286 283 3 137 60 4638 4663 4670 • • • •
MUUT KUNNAT 303 298 4 109 53 4934 4944 4946 . . • •
KUNTAINLIITOT 258 255 4 101 57 4874 4885 4893 • • • •
KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 4 4 - 1 2 .. • • .. • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 2 - • -• - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN-
TYÖAJAN
KOKO NAISKESKIANS10 KOK «KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • « - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - « • “ -
KUNTAINLIITOT I 1 - 1 - -• -* • -
KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA 4 4 - 1 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - L 1 • • ~ -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 • • — -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • • - “
k i r j a n p i t ä j ä - t o i m i s t o v i r k a i l i -
JA 1 1 - - - *• - ~
TYÖSUHTEISET I 1 - - - • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - - • • - -
KIRJ ANPITÄJÄ-PALKANLASKIJA 7 6 - 2 3 4415 4415 4358 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 3 4358 4358 4358 - -
TYÖSUHTEISET I — - 1 - • • - • • -
MUUT KUNNAT 3 2 - 2 - . • • • • •
KUNTAINLIITOT 4 4 - - 3 • • - -
KIRJANPITÄJÄ-TOIMISTOSIHTEERI 1 1 - 1 — • • — -
VIRKASUHTEISET I I - 1 - • . - -
MUUT KUNNAT I 1 - 1 — « • — -
KIRJANSITOJA 6 5 - 2 - 4527 4527 • • • •
TYÖSUHTEISET 6 5 - 2 - 4527 4527 • •
KAUPUNGIT 6 5 - 2 - 4527 4527 *. • ■
KIRJASTOAMANUENSSI 536 499 5 42 466 4917 4918 4926 4805 103
VIRKASUHTEISET 504 469 5 41 435 4949 4950 4957 4865 102
TYÖSUHTEISET 32 30 - 1 31 4404 4404 4448 • • • •
KAUPUNGIT 416 383 3 23 380 4953 4954 4963 4846 102
MUUT KUNNAT 120 116 2 19 86 4792 4792 4803 . • • •
KIRJASTOAPULAINEN 1042 993 101 369 372 4022 4026 4041 3720 109
VIRKASUHTEISET 589 569 31 246 208 4215 4220 4227 4033 105
TYÖSUHTEISET 452 423 70 123 163 3772 3774 3792 3504 108
KAUPUNGIT 624 590 53 216 247 4077 4082 4097 3826 107
MUUT KUNNAT 417 402 48 153 124 3940 3941 3958 3479 114
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 • • • • • • - -
KIRJASIGAPULAINEN-LA1NAUSASE-
MANHOITAJA 1 1 - - 1 • * —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT l 1 - - 1 • • - -
KIRJASTOAUTONAMANUENSS1 5 5 - - 5 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 — - 4 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - ~
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • - -
KIRJ ASTGAUTONKULJETTAJA 94 2 2 28 13 4595 4619 4625 • •
VIRKASUHTEISET 69 2 2 25 9 4648 4679 4688 • •
TYÖSUHTEISET 25 - - 3 4 4447 4454 - 4454 -
KAUPUNGIT 40 - 1 7 5 4625 4681 - 4681 -
MUUT KUNNAT 54 2 1 21 8 4573 4573 • • 4581 • •
K IRJASTÜAUTONKULJETTAJA-AJTO-
KIRJASTONHOITAJA 66 4 3 33 15 4542 4566 .* 4591 • •
VIRKASUHTEISET 64 4 3 33 14 4548 4570 « • 4596 • *
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 • • • . - • • -
KAUPUNGIT 14 - 1 5 5 4596 4685 - 4685 -
MUUT KUNNAT 52 4 2 28 10 4528 4534 • • 4563 • •
KIRJASTCAUTONKULJETTAJA-
HOITAJA 74 6 1 45 15 4587 4628 4482 4641 97
VIRKASUHTE ISET 67 6 1 43 14 4586 4616 4482 4630 97
TYÖSUHTEISET 7 - - 2 1 *599 4739 - 4739 -
KAUPUNGIT 19 1 - 9 6 4623 4739 4735 «•
MUUT KUNNAT 55 5 1 36 9 4575 4590 4607 • •
KIRJASTOAUTON LAINAUSAPULAINEN 1 1 - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • * “ -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • —
KIRJASTOHARJOITTELIJA 3 3 1 1 1 -- -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 1 - • « -
KAUPUNGIT 3 3 1 1 1 • • -
KIRJASTQNHOITAJA 258 232 4 50 190 5445 5447 5450 5418 101
VIRKASUHTEISET 238 213 3 46 178 5513 5515 5516 5504 100
TYÖSUHTEISET 20 19 1 4 12 4637 4637 4709 • • • •
KAUPUNGIT 50 45 - 3 43 5396 5397 5437 .. • •
MUUT KUNNAT 205 185 4 47 145 5452 5454 5440 5580 97
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 2 .. • • • •
KIRJASTO- JA ARKISTOAMANUEN-SSI 1 l - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • — -
KIRJASTON- JA ARKISTONHOITAJA 1 1 - - 1 • m - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . -
KIRJASTON JOHTAJA 76 65 2 6 65 7261 7262 7209 7574 95
VIRKASUHTEISET 75 65 2 6 65 7317 7318 7209 8027 90
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - « • -
KAUPUNGIT 54 47 2 3 48 7697 7697 7539 8763 86
MUUT KUNNAT 22 18 - 3 17 6191 6192 6347 X •• « •
KIRJASTON TEKNILLINEN APULAI-
N EN 3 3 - - 1 .*• • • “ -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 • • • •
MUUT KUNNAT 3 3 - - 1 • « • • - —
KIRJASTOSIHTEERI 3 2 - - 3 • • • • <• • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - «• -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 • • * • - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . •« * • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • - -
KIRJASTOVIRKAILIJA 301 294 19 115 117 4087 4087 4091 3929 104
VIRKASUHTEISET 224 220 12 101 75 4143 4143 4147 -•
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESK IANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TYÖSUHTEISET 77 74 7 14 42 3925 3925 3926
KAUPUNGIT 207 202 9 78 89 4162 4162 4165 . .
MUUT KUNNAT 94 92 10 37 28 3923 3923 3928 • • • •
KIRJEENVAIHTAJAA IHTEEfU 1 1 - - 1 - -
t y ö s u h t e i s e t 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 l - - 1 - —
KIRJOJEN KUNNOSTAJA 2 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 — - -
KIRJURI 17 II 1 6 1 4967 4967 4907 5076 97
TYÖSUHTEISET 17 il 1 6 1 4967 4967 4907 5076 97
KAUPUNGIT 17 11 1 6 1 4967 4967 4907 5076 97
KIRVESMIES ' 76 - - 3 1 4953 4984 - 4984 -
VIRKASUHTE ISET 35 - - 2 - 4827 4827 - 4827 -
TYÖSUHIEISET 41 - - 1 1 5060 5115 - 5119 -
KAUPUNGIT 7 - - - - 5727 6064 - 6064 -
MUUT KUNNAT 21 - - 1 1 4993 4995 - 4995 -
KUNTAINLIITOT 48 - - 2 - 4822 4822 - 4822 -
KODINHÖIDONOP E T T AJ A 1 1 - 1 - , . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • « • . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • « ,, - -
KODINHOIDON VALVOJA 12 12 - 2 1 5551 5551 5551 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 - 2 1 5551 5551 5551 - -
KAUPUNGIT 12 12 - 2 1 5551 5551 5551 - -
KODINHOITAJA 3647 3644 315 4 76 83 4494 4499 4499 . .
VIRKASUHTEISET 3507 3504 280 451 81 4518 4522 4522
TYÖSUHTEISET 140 140 35 25 2 3915 3923 3923 - -
KAUPUNGIT 1743 1741 113 212 56 4486 4493 4493 ..
MUUT KUNNAT 1889 1888 201 ¿62 25 4499 4501 4501 • . «•
KUNTAINLIITOT 15 15 1 2 2 4946 4946 4946 - -
KODINHGIT AJAOPPILAS 29 29 22 5 2 1766 177 0 1770 - -
TYÖSUHTEISET 29 29 22 5 2 1766 1770 1770 - -
KAUPUNGIT 11 11 8 1 2 1845 1845 1845 - -
MUUT KUNNAT 18 18 14 4 - 1718 1724 1724 - -
KOOISSAKÄVIJA 1 1 - - - . • • • - • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. • , • , - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - , . . . .. - -
KOE-ELÄINTEN HOITAJA 15 15 2 2 - 4223 4322 4322 - -
VIRKASUHTEISET 12 12 2 1 - 4173 4186 4186 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - • • « . • ■ - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 13 13 2 2 - 4177 4291 4291 - -
KOESTAJA 3 - - 1 - • . • , - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • . • • - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - • « - -
KOJEISTONE5TAR1 1 - - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . . . - -
KOKKI 31 26 9 6 - 4346 4372 4180
VIRKASUHTEISET 16 15 5 1 - 4203 4203 4146
TYÖSUHTEISET 15 11 4 5 - 4498 4553 4226
KAUPUNGIT 8 4 3 1 - 4 725 4828 • •
MUUT KUNNAT 16 15 4 4 - 4275 4275 4223
KUNTAINLIITOT 7 7 2 1 - 4076 4076 4076 - -
KCLMIPERHEHOITAJA 129 129 30 17 21 3631 3632 3632 - -
TYÖSUHTEISET 129 129 30 17 21 3631 3632 3632 - -
KAUPUNGIT 123 123 28 17 21 3624 3625 3625 - -
MUUT KUNNAT 6 6 2 - - 3 779 3779 3779 - -
KOHENNUSMES TAR1 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KONEAPULAIN EN 4 - 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 - - - -
KAUPUNGIT 4 - 1 - - - -
KONEASENTAJA 31 - 1 2 - 5086 5798 - 5798 -
VIRKASUHTEISET 19 - - 1 - 5157 6180 - 6160 -
TYÖSUHTEISET 12 - 1 1 - 4972 5195 - 5195 -
KAUPUNGIT 13 - - 1 - 4977 5005 - 5005 -
KUNTAINLIITOT 18 - 1 1 - 5164 6372 - 6372 -
KONEENHOITAJA 87 - 2 5 1 5714 5983 - 5983 -
VIRKASUHTEISET 54 - 1 4 1 5765 6010 - 6010 -
TYÖSUHTEISET 33 - 1 1 - 5630 5939 - 5939 -
KAUPUNGIT 70 - 1 4 1 5916 6069 - 6069 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - «. • • - • • -
KUNTAINLIITOT 15 - 1 1 - 4883 5730 - 5730 -
KCNEENHOITAJA-ALIKUNEMESTARI 1 - - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
KLNEENHOlTAJA-ESIMIES 2 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - ' - - - - -
KCNEENHOITAJA-KÄYTTÄJÄ 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - *
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
KCNEENHOITAJA-LÄMMITTÄJA 7 - - - - 6124 6149 - 6149 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 6359 6360 - 6380 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • , . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • . • • - ,, -
KUNTAINLIITOT 6 - - - - 6359 6360 - 6380 -
KONEENKÄYTTÄJÄ 15 - 1 4 - 6150 6597 - 6597 -
VIRKASUHTEISET 13 - - 4 - 6338 6634 - 6834 -
TYÖSUHIEISET 2 - 1 - - • • • • - .. -
KAUPUNGIT 15 - 1 4 - 6150 6597 - 6597 -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA P A L K A T AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
P A L V E L U S U H T E E N ,  KUNTAMUODON J A  SUK UPUOLE N MUKAAN#
1984
V
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANS 10 KOK .KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET i
KONE— ESIMIES 4 _ - 1 - • • # # - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT A - - 1 - • • • • - • • -
KONEHUOLTAJA 9 - - - - 5003 5871 - 5871 -
VIRKASUHTE ISET 9 - - - - 5003 5871 - 5871 -
KAUPUNGIT 2 - - - - • . « • - • • -
KUNTAINLIITOT 7 - - - - 5220 6335 - 6335 -
KONEINSINÖÖRI 16 - - 6 7 9237 9253 - 9253 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 5 2 10052 10052 - 10052 -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 5 8190 8226 - 8226 -
KAUPUNGIT 14 - - 6 6 9375 9393 - 9393 -
KUNTAINLIITOT 2 - — - 1 - -
KONEINSINÖÖRIN APULAINEN 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
KONEJÄRJESTELIJÄ 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - — -
KONEKERSANTTI 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
KCNEKIRJAAJ A 42 42 3 13 5 4286 4319 4319 - -
VIRKASUHTE ISET 21 21 1 8 4 4284 4284 4284 - -
TYÖSUHTEISET 21 21 2 5 1 4287 4353 4353 - -
KAUPUNGIT 23 23 3 5 2 4271 4332 4332 - -
MUUT KUNNAT 18 18 - 8 3 4305 4305 4305 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • . . . - -
KGNEKIRJANPITÄJÄ 20 20 2 6 5 4194 4194 4194 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 1 3 3 4339 4339 4339 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 1 3 2 4050 4050 4050 - -
KAUPUNGIT 1Ó 16 2 4 3 4192 4192 4192 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 .. - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 - • • • • - -
KONEKIRJO ITTAJA-ARK ISTONHOITA-
JA 3 3 - 1 1 • • • . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 • • • . • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 .. .. - -
KONEKIRJOITTAJA 1413 1404 119 557 165 4272 4299 4302 3815 113
VIRKASUHTEISET 1188 1179 90 460 138 4277 4304 4306 3815 113
TYÖSUHTEISET 225 225 29 77 27 4246 4273 4273 - -
KAUPUNGIT 466 465 39 187 46 4293 4346 4347 • • • •
MUUT KUNNAT 206 204 15 71 17 4300 4305 4307 ,, • •
KUNTAINLIITOT 741 735 65 2 99 102 4251 4268 4272 3740 114
KONEKIRJOITTAJA-KANSLISTI 4 4 - 2 1 • . • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 1 .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - .. - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 .. « « - -
k o n e k i r j o i t t a j a - k i e l e n k a ä n t ä j ä 2 2 - 2 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • « - -
MJUT KUNNAT 2 2 - 2 - • • • • - -
KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTO-
APULAINEN 3 3 - 1 1 • • • . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - • • * • - ~
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • . - -
MUUT KUNNAT 3 3 — 1 1 . • « . - -
KONEK1RJOITTAMON ESIMIES 5 5 - - - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - — • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - • . • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • . . . - -
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 33 33 2 4 26 6834 8038 8038 - -
VIRKASUHTEISET 32 32 2 4 25 6853 8036 8036 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 25 25 2 2 21 6837 8156 8156 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 m . • • .. - -
KUNTAINLIITOT 7 7 - 2 4 6767 7622 7622 - -
KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI-
OPIN OPETTAJA 2 2 - - 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • • • - -
KONEKORJAUSMESTARI 3 - - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - « . -■ • • -
KAUPUNGIT 3 - - - - • . - • • -
KCNEKORJAUSMJ ES 16 - 1 2 - 4862 5457 - 5457 -
VIRKASUHTEISET 8 - 1 2 - 4687 5559 - 5559 -
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 5076 5355 - 5355 -
KAUPUNGIT 4 - - - - • • • • - • • -!
KUNTAINLIITOT 12 - 1 2 - 4874 5641 - 5641
KONEMESTARI 102 - 1 14 1 6507 7261 - 7261 -
VIRKASUHTEISET 86 - 1 11 1 6439 7138 - 7138
-TYÖSUHTEISET 16 - - 3 - 6875 7919 - 7919 -
KAUPUNGIT 42 - - 9 1 6818 7630 - 7630 —
KUNTAINLIITOT 60 - 1 5 - 6290 7002 - 7002 -
KCNEMESTARI YP 4 - - - - • • • « - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - — - — • • • • - • . -
KUNTAINLIITOT 3 - — - - • • • • - • • -
KONEOPETTAJA MAATALOUSOPPILAI-
TOKSESSA 2 , — — — — • • • • — • •
VIRKASUHTEISET 2 — - - - • • • • — • • -
KUNTAINLIITOT 2 - — ' — - • • • . - • • -
KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 7 - - 4 2 6609 7716 — 7716 —
VIRKASUHTEISET 7 — - 4 2 6809 7716 - 7716
KAUPUNGIT 5 - - 4 1 . . •  • - • • -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAl SK ESKI ANSIO KOK .KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT 2 - - - 1 ■m • * . - -
KUNEPESIJÄ 175 175 2 7 — 4172 4175 4175 - -
VIRKASUHTEISET 110 110 1 4 - 4207 4207 4207 - -
TYÖSUHTEISET 65 65 1 3 - 4113 4121 4121 - -
KAUPUNGIT 19 19 - - — 4098 4126 4128 - —
MUUT KUNNAT 58 58 1 4 - 4208 4208 4208 - -
KUNTAINLIITOT 98 98 1 3 - 4165 4165 4165 - -
KONEPIIRTÄJÄ 1 - - - - • . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • . • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • « .. - • • -
KONEPRÄSSÄÄJÄ 49 49 1 - 1 4210 4219 4219 - —
VIRKASUHTEISET 37 37 - - - 4298 4310 4310 - -
TYÖSUHTEISET 12 12 1 - 1 3939 3939 3939 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • . • • .. - -
KUNTAINLIITOT 47 47 1 - 1 4206 4216 4216 - -
KONEPÄÄLLiKKÖ 52 3 1 10 2 6883 7534 *. 7783 • •
VIRKASUHTEISET 41 3 1 7 - 6598 7287 • • 7589 • •
TYÖSUHTEISET 11 - - 3 2 7943 8453 - 8453 -
KAUPUNGIT 13 - - 3 1 7856 8185 - 8185 -
MUUT KUNNAT 3 3 1 - - « « • • .. - -
KUNTAINLIITOT 36 — - 7 1 6617 7638 - 7638 -
KONETARKASTAJA 5 - - 1 - • . «• - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 : - • • . • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - « . • • - -
KAUPUNGIT 5 — - 1 - « • • • - • • -
KONETEKNIKKO 45 - 13 1 6 721 710?. - 7102 -
VIRKASUHTEISET 27 - - 7 — 6880 7218 - 7218 -
TYÖSUHTEISET 18 - - 6 1 6482 692 7 - 6927 -
KAUPUNGIT 43 - - 12 1 6694 7006 - 7008 -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - • • • • - • • -
KONSERTTIMESTARI 19 2 3 9 3 7696 7729 • . 7895 • •
V1RKASUHTEISET 3 — - 3 - . • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 16 2 3 6 3 7318 7357 • • 7506 • •
KAUPUNGIT 19 2 3 9 3 7696 7729 7895 • •
KONGRESSISIHT EERI 1 1 - - 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • . • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 « • • • . - -
KONSERVAATTORI 18 6 1 2 7 5045 5045 4667 5133 95
VIRKASUHTEISET 6 1 - 1 1 5297 5297 • • . . ..
TYÖSUHTEISET 12 5 1 1 6 4918 4918 • . 4966 ..
KAUPUNGIT 18 6 1 2 7 5045 5045 4867 5133 95
KONSERVATORION LEHTORI 2 - - 1 1 • « • • - • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 . • • « - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • • • • - -
KONSERVOI NTI APULAINEN 3 1 1 - 1 • • • . «• • •
TYÖSUHTEISET 3 1 1 - 1 • • • • -• • •
KAUPUNGIT 3 1 1 - 1 • • • • • «
KONSOLIOPERAATTOR1 9 3 - 4 2 5887 6424 • • 6692 • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • . • - -
TYÖSUHTEISET 8 3 - 3 2 602 5 6629 • *
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • - - -
KUNTAINLIITOT 8 3 - 4 2 5992 6 53 7 • « • •
KCNS TRUKT10TEKNIKKO 1 - - - - • • • « - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - “
KAUPUNGIT 1 - - - - « > • • - -
KONSULENTTI 2 1 - 1 - - • . * • - --
VIRKASUHTEISET 2 1 — 1 - • • • • • • -•
KAUPUNGIT 1 1 - - • • • * • • - -
MJUT KUNNAT 1 - - 1 - . . - -
KONTROLLIRAKENNUSMEST ARI 4 - - 3 - . . .. - -
TYÖSUHTEISET 4 — - 3 - • • • . -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - • • * • - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 — • • • • - -
KONTTURIAPULAINEN 3 3 - 2 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - • • . • - -
TYÖSUHTEISET i 1 - - — • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • - —
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 - • • • • - -
KONTTORIN ESIMIES 1 - - - 1 • • .. - —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • • • • — -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • “ “
KONTTORINHO ITÄJA 2 1 - 1 1 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. • • «• - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 «• • . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 -• • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • • • • . • - -
KONTTORIOPI N OPETTAJA 4 3 - - 4 • • . . • • - •
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 4 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 -- «• • • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . • • • • • - -
KONTTORIPÄÄLLIKKÖ 8 1 - 4 4 9155 9155 • • 9097 ..
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 2 • • . . • • -
TYÖSUHTEISET 4 1 - 2 2 • • • • • • • « *•
KAUPUNGIT 5 — - 3 2 • • • • “ -• —
KUNTAINLIITOT 3 1 - 1 2 • • - * - • »• • •
KONTTORISTI 1 1 - 1 - • • « • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • « • • . • - —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - «• • • - — -
KOODAAJA 5 5 2 2 1 • • • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 2 1 .. • • • • - -
KAUPUNGIT 5 5 2 2 1 • • • . . • — -
KOPIOAPULAINEN 6 6 1 - 3664 3728 3728 - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN-
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANS10 KOK«KESKI­
ANSIO
k u n t a m u o t o YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
TYÖSUHTEISET 6 6 1 _ - 3664 3728 3728 - -
KAUPUNGIT 6 6 l — - 3664 3728 3728 - -
KGPIOiTSIJA 6 6 2 3 - 3860 3860 3860 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 2 - . . • • - —
KAUPUNGIT 5 5 1 2 - • • • • - -
MUUT KUNNAT I 1 - - - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 1 I - • • - -
KOPIOLAITOKSEN HOITAJA 5 4 - 1 - • • . • • • • •
VIRKASUHTEISET A 3 - 1 - • • • • •• • •
TYÖSUHTEISET 1 1 — — - • • • m - -
KAUPUNGIT 5 4 . - 1 - • • m m • • • •
KGPIQNGTT AJA 1 1 - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET I I - - - • • • • - -
KAUPUNGIT I I - - - • « • • - -
KOPISTI 26 24 4 8 1 4028 4028 3977 ..
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 - « • • • - -
TYÖSUHTEISET 22 20 4 6 1 3977 3977 3911 „* • «
KAUPUNGIT 25 23 3 8 I 4060 4060 4010 • • «•
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • • • • • - -
KOPISTI S1SÄLÄHETTI 2 1 1 - - • • • • .. •. ..
TYÖSUHTEISET 2 l I - - • • • • • • . • • •
MUUT KUNNAT 2 1 1 - - »• • • *• .. • •
KORJAAMOMESTARI 7 — - 1 - 6690 6690 - 6690 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 - 6852 6852 - 6852 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - * • . . - -
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 6690 6690 - 6690 -
KORJAAMON ESIMIES 11 - - 4 - 6343 6343 - 6343 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 3 - 6622 6622 - 6622 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 — .. - .. -
KAUPUNGIT 9 - - 3 - 6556 6556 - 6556 -
MUUT KUNNAT l - - 1 - • . - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - .. , . - • • -
KORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 13 - - 7 3 8126 8261 - 8261 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 4 3 7707 7882 - 7882 -
TYÖSUHTEISET 3 — - 3 — . • . • - • « -
KAUPUNGIT 13 - - 7 3 8126 8261 - 8261 -
KGRJAUSESIMIES 2 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - — - - • . • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • - • • -
KQRJAUSMEST ARI 11 - - 3 - 6164 6219 - 6219 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 1 - 6061 6137 - 6137 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 10 - - 2 - 6181 6241 - 6241 -
MUUT KUNNAT 1 - — 1 - «• • • - • • -
KGRJAUSMIES 73 - 4 4 2 4868 5313 - 5313 -
VIRKASUHTEISET 51 - 3 2 - 5014 5550 - 5550 -
TYÖSUHTEISET 22 - 1 2 2 4531 4763 - 4763 -
KAUPUNGIT 16 - - - 1 4743 4861 - 4861 -
MUUT KUNNAT 4 - 1 i - m • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 53 - 3 3 1 4938 5515 - 5515 -
KORJAUSMIES—LÄMMITTÄJÄ 5 - - I - - -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 5 - — 1 - - -
KORJAUSPAJAMESTARI 2 — - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - — - - - -
KORJAUSPAJAN ESIMIES 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KORJAUSPAJAN TYÖNJOHTAJA 1 - — - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KORTISTONHOITAJA 7 6 - 4 2 4301 4301 4259 • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 5 4 - 3 1 ..
KAUPUNGIT 6 5 - 3 2 4250 4250 • •
KUNTAINLIITOT l 1 - 1 - - -
KORVALÄÄKÄRI 2 1 - - 2 ..
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 . •
KAUPUNGIT
KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN
2 l 2 ••
LÄÄKÄRI 1 - — - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
KORVAUSASIA INHO ITÄJA 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 I - I - - -
KAUPUNGIT 1 l - 1 - - -
KORVAUSNOTAARI 1 1 - - I - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - I - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
KOTIAVUN VÄLITTÄJÄ . 4 4 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - - -
KAUPUNGIT 4 4 - I - - -
KOTIAVUSTAJA 4550 4534 239 383 63 3837 3848 3 649 3545 109
VIRKASUHTEISET 131 131 13 22 - 3 757 3763 3 763 - -
TYÖSUHTEISET 4419 4403 226 361 63 3839 3851 3852 3545 109
KAUPUNGIT 2915 2907 105 222 42 3686 3903 3903 3667 106
MUUT KUNNAT 1635 1627 134 161 21 3749 3751 3753 3422 110
KCTlHOI DON OHJAAJA 18 18 - 8 3 4642 4842 4842 - -
VIRKASUHTEISET 15 15 - 7 2 4899 4899 4899 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 1 a . • « - -
KAUPUNGIT 7 7 - 3 1 4780 4780 4780 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • . . .. - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN-
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO HK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
KUNTAINLIITOT 10 10 - 5 2 4935 4935 4935 _ _
KUT1 HUOLLON OHJAAJA 16 16 2 3 2 4502 4528 4528 — -
VIRKASUHTEISET 16 16 2 3 2 4502 4528 4528 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 1 •  • • • .  . - -
KUNTAINLIITOT 13 13 2 3 1 4549 4581 4581 - -
k o t i k u n n a n h o i t a j a II 11 - 5 1 5095 5095 5095 - -
VIRKASUHTEISET 11 11 - 5 1 5095 5095 5095 - -
KAUPUNGIT 11 11 - 5 1 5095 5095 5095 - -
KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJA 3 3 - i 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 • • • • •  . - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 . . • • • • - -
KOT IPALVELUOHJAAJA 16 16 2 3 - 4882 4911 4911 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 1 3 - 5022 5042 5042 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - •  • • • — -
KAUPUNGIT 15 15 2 2 - 4861 4912 4912 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . .  . •  . - -
KOTISAIRAANHOITAJA 84 83 1 37 39 5167 5196 5201 . .
VIRKASUHTEISET 78 77 1 37 37 5229 5259 5265 . . • .
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 2 4364 4374 4374 - -
KAUPUNGIT 17 17 - 9 6 5341 5366 5366 - -
MUUT KUNNAT 26 26 - 7 13 5085 5066 5086 - -
KUNTAINLIITOT
KCTI SAIRAANHO1TAJA-ERIKCIS-
41 40 1 21 16 5147 5195 5206 •• •*
SAIRAANHOITAJA 2 2 - 1 1 . . . - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • . . • . - -
KGTI SI SAK 16 16 3 1 - 4422 4422 4422 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 2 1 - 4503 4503 4503 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - . . • • • • - -
KAUPUNGIT 4 4 1 - — • . . • • • - -
MUUT KUNNAT 12 12 2 1 4456 4456 4456 - -
KOTITALOUDEN LEHTORI 48 48 - 1 46 6653 7168 7168 - -
VIRKASUHTEISET 47 47 - 1 45 6690 7200 7200 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • « • • • • - -
KAUPUNGIT 34 34 - 1 32 6514 7088 7088 - -
MUUT KUNNAT 14 14 - - 14 6990 7364 7364 - -
KCT¡TALOUDEN OPETTAJA 211 211 1 64 143 6522 6984 6984 - -
VIRKASUHTEISET 205 205 1 64 137 6549 7020 7020 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 6 5596 5760 5760 - -
KAUPUNGIT 119 119 - 30 86 6445 6962 6962 - -
MUUT KUNNAT 92 92 1 34 57 6622 7013 7013 - -
KOTI TALOUDEN JA KÄSITYÖN
OPETTAJA 8 8 - 3 5 5993 6341 6341 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 3 5 5993 6341 6341 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 2 - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 3 - -
KOTITALOUSHARJOITTELIJA 2 2 1 - ■ 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - 1 - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 - •-
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - - -
KÖTIT ALUJSLAUTAKUNNAN TOIMIN-
NANJOHTAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTE ISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - -* 1 - -
KOT IT ALOUSNEUVOJA 21 21 - 8 10 4664 4664 4664 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 - 7 4 4826 4 826 4826 - -
TYÖSUHTEISET 6 8 - 1 6 4401 4401 4401 - -
KAUPUNGIT 21 21 - 8 10 4664 4664 4664 - -
KöT1T ALOUSUHJAAJA 5 5 1 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 1 - “
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - 1 - ”
KOTITALÜJS- JA TEKSTIILITYÖN-
OPETTAJA 10 10 - 2 8 5593 6095 6095 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 2 8 5593 6095 6095 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 . . • • • • - -
MUUT KJNNAT 7 7 - 2 5 5407 5993 5993 - -
KOTITALOUSTEKNIKKO 4 4 1 - 1 • • • • • « - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - - • « • * *• - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 . • • . • - -
KAUPUNGIT 4 4 1 - 1 . • • • -• - -
KOTITALGUSTYONOHJAAJA 1 1 - - — • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • • - —
KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 12 6 - 3 8 5712 6709 6577
VIRKASUHTEISET 10 6 - 3 6 5919 6981 6966
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 «. - - • • - -
KAUPUNGIT 4 3 - 2 2 . . - . .
MUUT KUNNAT 7 4 - 1 5 5416 6222 •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • « • • • - -
KOTITEOLLISUUSKOULUN JOHTAJA 2 1 - 1 1 . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 • • • • • •
KOTITEOLLISUUSNEUVOJA 9 9 - 3 5 3749 3749 3 749 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 - 3 5 3749 3749 3749 -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 . • • • • • - -
MUUT KUNNAT 7 7 - 2 4 3836 3836 3836 -
KOTITEOLLISUUSOPETTAJA 11 9 - 6 5 6050 6331 6247 • • ..
VIRKASUHTEISET 10 8 - 6 4 6155 6464 6403 • • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. • • • - -
KAUPUNGIT 7 5 - 4 3 6101 6544 . . • • • «
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 • • • • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMA TEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN» 
1964
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
KUNTAINLIITOT i 1 _ - 1 m # m # - -
k o u l u a p u l a i n e n 39 36 1 - 14 3589 3625 3663 • • • •
TYÖSUHTEISET 39 36 1 - 14 3589 362 5 3663 • • • •
k a u p u n g i t 12 10 - - 9 3007 3007 2968 .. • •
m u u t k u n n a t 27 26 1 - 5 3847 3900 3930 • • • •
KOULUASIAINHOITÄJA 1 1 1 - - • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 I — - • • - -
KCULUASIAIN S IHTEER1-TALOUDEN-
HOITAJA I - • - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - — -
MUUT KUNNAT 1 - - - — - -
KOULUASIAIN SIHTEERI 4 2 . - 1 3 . . • •
VIRKASUHTE ISET 2 1 - 1 1 .. . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • « ..
KAUPUNGIT I - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 • • . .
KQULUEKONOMi 5 1 - - 5 • . • •
VIRKASUHTEISET 5 1 - - 5 .. ..
KAUPUNGIT 2 — - - 2 - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • . - -
KOULUAVUSTAJA 148 131 41 11 81 3219 3219 3204 3333 9b
VIRKASUHTEISET 10 10 4 3 3 3349 3349 3349 - -
TYÖSUHTEISET 138 121 37 6 78 3209 3209 3192 3333 96
KAUPUNG1T 61 50 21 6 28 3258 3258 3225 34 LO 95
MUUT KUNNAT 85 79 19 5 53 3192 « 3192 3192 3192 100
KUNTAINLIITOT 2 2 1 - - - -
KOULUJEN JOHTAVA EMÄNTÄ 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
KGULUHOIT AJA 3 3 - 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 1 - -
KOULUKEITTOLANHOITAJA 15 13 - 3 - 4449 4471 4446 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 14 13 - 2 - 4417 4441 4446 .. • •
MUUT KUNNAT 15 13 - 3 - 4449 4471 4446 . • • •
KGULUK cI TT AJA 62 62 1 8 - 4218 4231 4231 - -
VIRKASUHTEISET 26 26 1 4 - 4196 4216 4216 - -
TYÖSUHTEISET 36 36 - 4 - 4235 4242 4242 - -
KAUPUNGIT 29 29 1 2 - 4285 4308 4308 - -
MUUT KUNNAT 33 33 - 6 - 4160 4164 4164 - -
KOULUKEITTÄJÄ-VAHTI MESTARI 17 17 - 1 - 4243 4243 4243 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 16 16 - 1 - 4221 4221 4221 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — • • • m • • - -
MUUT KUNNAT 16 16 - 1 - 4221 4221 4221 - -
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI-TALO
UDENHOITAJA 1 1 - - 1 .. . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • . • • .. - -
KOULUKURAATTORI 147 126 4 10 127 4984 499 7 4989 5040 99
VIRKASUHTEISET 124 107 4 10 105 5037 5047 5052 5016 101
TYÖSUHTEISET 23 19 - - 22 4695 4724 4636 . . ..
KAUPUNGIT 110 95 4 9 93 4978 4995 4984 5065 98
MUUT KUNNAT 20 18 - 1 19 4861 4861 4888 • . • •
KUNTAINLIITOT 17 13 - - 15 5168 5168 5171 . • • •
KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 2 2 - - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • .. , .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • - -
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 10 7 - - 10 5116 5116 5165 • • • •
VIRKASUHTEISET 7 4 . - - 7 5185 5185 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 .. • • «• - -
KAUPUNGi T 6 3 - - 6 5252 5252 • • • • • •
MUUT KUNNAT 4 4 - - 4 • • • • • • - -
KOULULASTEN PÄIVÄKODIN OHJAAJA 32 31 1 8 21 4653 4653 4654 • • ••
VIRKASUHTEISET 21 20 I 6 12 4665 4665 4668 • • • •
TYÖSUHTEISET 11 11 - 2 9 4629 462 9 4629 - -
KAUPUNGIT 29 28 1 8 18 4652 4652 4654 • • • •
MUUT KUNNAT 3 3 : - - 3 • . • • • • - -
KOULUN JOHTAJA MUU OPETUS 8 4 3 5 7810 8214 . . • • • •
VIRKASUHTEISET 8 4 ■ - 3 5 7810 8214 • . • • • •
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 • • , * • . •• • •
MUUT KUNNAT 5 2 - 2 3 • • • • • • • • • •
KOULUNKÄYNNIN VALVOJA 2 2 • - - 2 • • • . • . — -
VIRKASUHTEISET 1 I — - 1 • « • . «« - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • . • - -
KAUPUNGIT 2 2 ' - - 2 .. • • .. - -
KOULUPSYKOLOGI 44 35 1 1 41 6356 6356 6460 5953 109
VIRKASUHTEISET 40 33 1 1 38 6393 6393 6447 6138 105
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 3 • • , . • • • •
KAUPUNGIT 39 30 1 - 37 6399 6399 6533 5953 110
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 4 • • • • «• - -
KGULUPUUSEPPÄ 7 1 - - 1 4987 5009 • • 4864 • •
VIRKASUHTEISET 5 — - - — - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 • • • • • • ..
KAUPUNGIT 6 1 — - 1 5003 5029 « • • • • •
MUUT KUNNAT 1 — — - - • , — .. -
KOULURUOKAILUN TARKASTAJA 1 1 - - 1 • • • . • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 • - - 1 .. • • . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • .. - -
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TAULU 3 k u n n a l l i s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  ja 
t o i m i h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t  j a  p a l k a t  a m m a t e i t t a i n
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN# KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI.
p a l v e l u s s u h d e
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KOKO NAISKESKIANSIO KOK .KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET 4
k c u l u s i h t e e r i 8 2 - _ 6 6918 6918 6641 # #
VIRKASUHTEISET 8 2 - - 6 6918 6918 • • 6641 • •
KAUPUNGIT I 1 - - 1 • . • • - -
MJUT KUNNAT 5 1 - - 4 • • •  • • • • •
KUNTAINLIITOT 2 - - - 1 • . . • - . . -
KOULUSUUNNITTELIJA 17 9 2 1 14 7441 7441 7748 7096 109
VIRKASUHTEISET 10 4 2 1 7 7333 7333 • • 7480 • •
TYÖSUHTEISET 7 5 - - 7 7596 7596 *  . • • • •
•KAUPUNGIT 14 6 2 1 11 7322 7322 7624 7096 107
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 • . , , - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • • • • •  • - -
KOULUT E RVEYDENHOI TAJA 46 -»6 - 18 24 5655 5661 5661 - -
VIRKASUHTEISET 46 46 - 18 24 5655 5661 5661 - -
k a u p u n g i t 12 12 - 5 7 5889 5889 5 889 - -
MUUT KUNNAT 13 13 - 8 4 5620 5620 5620 - -
KUNTAINLIITOT 21 21 - 5 13 5543 5557 5557 - -
KOULUTERVEYSSI SAR 6 6 - 4 2 5642 5719 5719 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 4 2 5642 5719 5 719 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 4 2 5642 5719 5719 - -
KOULUTETTAVA PSYKOLOGI 4 4 - - 4 . . « • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 .  . • « - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • « « • - -
KUNTAINLIITOT
KOULUTETTAVA SOSIAALITYÖNTEKI­
2 2 — 2 •• ' '
JÄ 5 4 1 - 4 • • .. • • . .
TYÖSUHTEISET 5 4 1 - 4 • • •  • . .
KAUPUNGIT 3 2 1 - 2 • • •  . • • • •
k u n t a i n l i i t o t 2 2 -  • - 2 .  . •  • - -
KOULUTOIMEN APULAISJOHTAJA I - - - 1 • • - . . -
VIRKASUHTEISET L - - - 1 • • - • • -
k a u p u n g i t 1 - - - 1 . . - • • -
KOULUTOIMEN HOITAJA 1 1 - 1 - •  • • • -  • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - -
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - . . ^  . - -
KOULUTOIMENJOHTAJA 325 27 3 58 231 8405 8406 8031 8440 95
VIRKASUHTEISET 324 27 3 58 230 8404 8405 8031 8439 95
TYÖSUHT eIS ET 1 - - - 1 „ • « • - • • -
KAUPUNGIT 85 3 2 9 69 9543 9 546 • * 9557 • •
MUUT KUNNAT 240 24 1 49 162 8002 8002 7 879 6016 98
KOULUTOIMEN SIHTEERI 12 5 - - 11 7678 7678 7720 • •
VIRKASUHTEISET 11 4 - - 10 7930 7930 7720 . .
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 . . . • - -
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 •  • •  • • • . .
MUUT KUNNAT 9 3 - - 8 7793 7793 7588 • •
KOULUTOIMEN TALOUDENHOITAJA 20 8 1 6 13 6220 6220 5 816 6490 90
VIRKASUHTEISET 20 8 1 6 13 6220 6220 5816 6490 90
KAUPUNGIT 7 4 - 2 5 6464 6464 . . •  •
MUUT KUNNAT 13 4 1 4 8 6090 6090 6386 .  .
KOULUTTAJA 13 5 - 1 11 8762 8762 9071 . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • « • • . • . .
TYÖSUHTEISET 11 4 - 1 9 9268 9268 9471 • •
KAUPUNGIT 4 2 - - 3 . . • • • • • •
KUNTAINLIITOT 9 3 - 1 6 9 835 9835 10046 • •
KOULUTTAMATON HOITAJA 6 8 1 - - 4668 4668 4668 - -
TYÖSUHTEISET 8 8 1 - - 4668 4668 4668 - -
MUUT KUNNAT 8 8 1 - - 4668 4668 4668 - -
KOULUTUSUHJAAJA 2 - - 1 1 •  • •  • - •  • -
VIRKASUHTE1SET 2 - - 1 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 •  • . • - . . -
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ 8 - - - 7 9754 9754 - 9754 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - 6 9860 9860 - 9860 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 6 9702 9702 - 9702 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 •  • . • - •  • -
KOULUTUSSIHTEERI 18 13 - 1 17 6 793 6826 6167 •  • -  •
VIRKASUHTEISET 13 8 - - 13 7268 7266 6473 » • • •
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 4 • • •  • • • - - .
KAUPUNGIT 9 6 - 1 8 7236 7236 6501 • • . .
KUNTAINLIITOT 9 7 - - 9 6349 6416 5881 . . • •
KOULUTUSSUUNNITTELIJA 19 11 - 2 17 7347 7347 7200 7549 95
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 •  • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 16 9 - 2 14 7594 7594 7429 7805 95
KAUPUNGIT 11 6 ■- - 11 7177 7177 6619 •  • • •
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - •  • - . . -
KUNTAINLIITOT 7 5 - 1 6 7881 7881 • • • • •
KOULUTUSTARKASTAJA 36 9 - 18 11 6871 7006 6656 7126 93
VIRKASUHTEISET 29 5 - 15 8 7152 7322 « • 7378 • •
TYÖSUHTEISET 7 4 - 3 3 5708 5710 . . • • • •
KAUPUNGIT 10 2 - 6 4 7028 7500 • • 7748 •  •
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 1 «  • • • • • •  • • •
KUNTAINLIITOT 24 6 - 11 6 6977 6987 6991 6985 100
KOJLgTUSTEKNIKKO 1 - - 1 - . . - • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - ■ . . .  . - •  • -
KAUPUNGIT l - - 1 - • • • • - • • -
KOULUTYÖNTEKIJÄ 43 43 - 2 1 4241 4248 4248 - -
TYÖSUHTEISET 43 43 - 2 i 4241 4248 4248 - -
KAUPUNGIT 16 16 - 1 1 4286 4306 4306 - -
MUUT KUNNAT 27 27 - 1 - 4214 4214 4214 — -
KOULUVIRASTON KORTISTQNHQITAJA 1 1 1 - - .. • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - • • .. — -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - — • • .. .. — -
KUDONNAN NEUVOJA 14 14 2 3 6 3875 3875 3875 - -
TYÖSUHTEISET 14 14 2 3 6 3875 3875 3875 - -
KAUPUNGIT 12 12 2 3 5 4050 4050 4050 - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSJÚ KOK«KESKI-
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET i
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 — m _
KUDONNANOHJAAJA 13 13 - 5 1 4486 4486 4486 - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 12 12 - 4 1 4478 4478 4478 — -
KAUPUNGIT II 11 - 5 — 4571 4571 4571 - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 • • * # « . — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • — -
KUDONNAN OPETTAJA 7 7 1 1 4 5231 5302 5302 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 — - 4 • • — -
KAUPUNGIT 6 6 1 - 4 4985 5004 5004 - -
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - • . • • — -
KUISKAAJA II 11 1 1 3 4631 4670 4670 — -
TYÖSUHTEISET 11 11 1 1 3 4631 4670 4670 - -
KAUPUNGIT 10 10 1 1 2 4704 4747 4747 * -
MUUT KUNNAT
KUISKAAJA-APULAISTARPEISTON
1 1 - ~ 1 *■ *• -• — -
HOITAJA 6 5 1 - - 3728 3853
TYÖSUHTEISET 6 5 1 - - 3728 3853 . .
KAUPUNGIT 6 5 1 - - 3728 3853
KULJETUSAPULAINEN 3 ,1 - 1 1 • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 I # ,
KAUPUNGIT 1 - - - - • • « • - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 1 • • • • ..
KULJ ETUSMES TARI 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - — - -
KAUPUNGIT 3 - - - — • • • « - • • -
KULJETUSMIES 6 - 1 - - 4105 4321 - 4321 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - - • # - .. -
KAUPUNGIT 4 - - - - • • - • • -
KUNTAINLIITOT 2 - 1 - - • • • . - . . -
KULJETUSESIMIES 3 - - 1 — - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 — .. - • • -
KULJETUSPÄÄLLIKKÖ 11 - - 1 I 6958 7230 - 7230 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 6 - - - 1 6704 7202 - 7202 -
KAUPUNGIT 11 - - 1 1 6958 7230 - 7230 -
KULJETUSPÄÄLLIKÖN APULAINEN I - - 1 - • • . . - «• -
VIRKASUHTE1SET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • « • • - • • -
KULJETUSTEKNIKKO 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - „ . „ * - * . -
KULJ ETUST ENHUIT AJA 6 - - 1 1 5249 5249 - 5249 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - , • - « • -
TYÖSUHTEISET 4 — - 1 1 - . . -
KAUPUNGIT 6 - - 1 I 5249 5249 - 5249 -
KULJETUSTYGNJÖHTAJA 3 - - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — . * - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - «• - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - .. • • - • • -
KULTTUURITOIMEN JOHTAJA 7 2 - - 7 7686 7686 „ .
VIRKASUHTEISET 7 2 - - 7 7686 7686 <• • .. . .
KAUPUNGIT 7 2 - - 7 7686 7686
KULTTUURI SUUNNITTELIJA 1 1 - - 1 . . . * - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 • • • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - I . . , , - -
KULTTUURIOHJAAJA 31 23 - 4 25 4582 4582 4481 4870 92
VIRKASUHTEISET 19 14 - 4 14 4818 4818 4783 .. ..
TYÖSUHTEISET 12 9 - - 11 4207 4207 4012 , » .*
KAUPUNGIT 22 15 - 2 18 4638 4638 4487 4963 90
MUUT KUNNAT 9 8 - 2 7 4443 4443 4470 «• . .
KULTTUURI ASIAMIES 3 1 - 1 1 . . . .
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 * . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - * . - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • - .. -
KULTTUURIJOHTAJA 1 1 - - 1 * . , * - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - -
KULTTUURI- JA MATKAILUSIHTEERI 2 2 - - 2 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 * . , . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . ■ - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • * . — -
KULUTTAJA-AS1AINSIHT EERI 1 1 - - 1 . „ » . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • . -. . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - -
KULTTUURI- JA RA ITTIUSSIHTEERI 9 3 - 2 6 4389 4389 , « 4676
VIRKASUHTEISET 8 2 - 2 5 4510 4510 , , 46 76
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . # . * - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . . # - -
MUUT KUNNAT 8 3 - 1 6 4288 4268 * . , .
KULUTTAJANEUVOJA 35 ¿2 2 5 27 5542 5542 5695 5282 108
VIRKASUHTEISET 33 21 2 4 26 5623 5623 5722 5451 105
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 . .
KAUPUNGIT 32 21 1 3 27 5610 5610 5738 5365 107
MUUT KUNNAT 3 1 1 2 - .. • * . # ,
KULTTUURISIHTEERI 125 82 3 10 106 5355 5374 5279 5554 95
VIRKASUHTEISET 115 74 2 9 98 5437 5456 5399 5558 97
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a m m a t t i
PALVELUSSUHDE
HENKI LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YL 10 P-
SÄÄNN*
TYÖAJAN
KOKONAISKESKlANSIG KOK«KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
TYÖSUHTEISET 10 8 1 1 8 4421 4432 4169 »  a  ' ■ a .
KAUPUNGIT 67 41 1 7 57 5809 5841 5829 5860 99
MUUT KUNNAT 57 41 2 3 48 4601 4802 4729 4991 .95
KUNTAINLIITOT 1 — — - 1 - -
KULUTTAJAPALVELUTEKNIKKO 2 1 - 1 1 •  a a a
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 •  a a a  '
KAUPUNGIT 2 i - 1 1 .  . ««
KUNNALLINEN ALKOHOLITARKASTAJA 2 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
KUNNALLINEN PYSÄKÖINNINVALVOJA 1 - - - 1 - ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 3 3 - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - -  . -
KUNTAINLIITOT 1 l - - 1 - -
KUNNALLISKODIN JOHTAJA iao 172 - 71 68 6007 6022 6019 6081 99
VIRKASUHTEISET 178 170 - 70 67 6023 6038 6036 6081 99
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 «  . •  • a a - -
KAUPUNGIT 39 37 - 13 16 6179 6219 6172 a a • a
MUUT KUNNAT 123 118 - 51 43 5906 5915 5925 • a • a
KUNTAINLIITOT 18 17 - 7 9 6324 6324 6339 • a • a
KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APU-
LAINEN 1 1 - - - • • « a • a - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - «• a . a • “
MUUT k u n n a t 1 1 - - - • . • . • . - -
KUNNALLISTEKN1IKAN SUUNNITTE-
LIJA 2 - - 1 — • • • • “ a a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - •  a -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - . * a - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. a  a - a a -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • a  a - « a ~
KUNNANARKKITEHTI 3 - - - 3 • • a . “ a a -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 • • • • • •
MUUT KUNNAT 3 - - - 3 • • • a - a a  . “
KUNNALLISTEKNILLINEN RAKENNUS-
MESTARI 6 - - - 1 6333 6333 6333 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 1 .. a  a - • a
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • a a “ • a -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • - • a
MUUT KUNNAT 4 - - - 1 • • • « “ a a
KUNNANASIAM IES 17 3 1 2 12 8088 8088 • • 6048 • a
VIRKASUHTEISET 16 3 1 2 11 7841 7841 a  • 7742 a .
TYÖSUHTEISET i - - - 1 . . • a - a a -
KAUPUNGIT 16 3 1 2 11 7841 7841 • a 7742 • a
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 • • - a a “
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI 120 18 1 - 117 5114 5546 5844 5493 106
VIRKASUHTEISET 118 18 - - 116 5140 5579 5844 5532 106
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - 1 • • • a - a a -
MUUT KUNNAT 37 4 - - 37 5550 5709 • a 5467 a a
KUNTAINLIITOT 83 14 1 - 80 4920 5473 5310 5506 96
KUNNAN1NS1NUÖRI—RAKENN LSTAR—
k a s t a j a 1 - - - 1 • • a a - « a -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . • • a - • a -
MUUT KUNNAT 1 — — - 1 • • • . - a a -
KUNNAN INSINÖÖRI 140 - - 52 77 9330 9337 - 9337 -
VIRKASUHTEISET 137 - - 52 74 9351 9358 - 9358 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 .. a • - a a -
MUUT KUNNAT 140 - - 52 77 9330 9337 - 9337 -
KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES 3 1 - 1 1 • • a a • • • a «•
VIRKASUHTEISET 3 1 - 1 1 • • a a a a a a • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 - • • • • • • • • • «
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 •  . •  a “ • •
KUNNANJOHTAJA 344 3 2 117 159 11519 1152 6 a a 11547 a a
VIRKASUHTEISET 343 3 2 116 159 11522 11529 •  a 11550 a a
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - .. • a - a a “
MUUT KUNNAT 344 3 2 117 159 11519 11526 a • 11547 a a
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 5 - - 2 2 • . •  a - a a
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 2 • • •  a - “
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - •  • •  • - •  •
KAUPUNGIT 5 - - 2 2 a • “ a a
KUNNANKAMREERI 33 8 - 10 17 7185 7185 6920 7270 95
VIRKASUHTEISET 33 8 - 10 17 7185 7185 6920 7270 95
MUUT KUNNAT 33 8 - 10 17 7185 7185 6920 7270 95
KUNNANKIRJASTONHOITAJA 31 27 - 7 22 5513 5513 5468 a a a •
VIRKASUHTEISET 31 ¿7 - 7 22 5513 5513 5468 a a a a
MUUT KUNNAT 31 27 - 7 22 5513 5513 5468 a a a a
KUNNASSAPITOPÄÄLLIKKÖ 3 - - 1 - • • a a - • • “
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • • • a - ••
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - • a • - a a
KUNN ANK AMR EERI-SUUNNIT T EL U-
SIHTEERI 1 - - - 1 • • • - ~ •• “
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • •
MUUT KUNNAT , 1 - - - 1 «• a  a - . ••
KUNNOSSA?ITOTEKNIKKO 2 - - - - • • • • - *• “
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • . • a - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - a  a - a a -
KUNNANRAKENNUSMESTARI 120 - 1 42 8 6478 6494 - 6494 “
VIRKASUHTEISET 117 - 1 41 7 6505 6522 - . 6522
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 l • • • a - • • “
KAUPUNGIT 1 — - 1 - • • a • - • •
MUUT KUNNAT 119 - 1 41 8 6476 6493 — 6493
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PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN» 
190 A
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KO KO N AIS K E SK I AN S10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
KUNNANRAK ENNüSNESTAKI-RAKEN—
NUSTARKASTAJA 10 - 4 - 6414 6414 - 6414 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 4 - 6414 6414 - 6414 -
MUUT KUNNAT 10 - - 4 - 6414 6414 - 6414 -
KUNNANSIHTEER I 323 115 - 103 162 7604 7610 7415 7718 96
VIRKASUHTEISET 322 115 - 103 161 7611 7618 7415 7730 96
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . • « - . . -
MUUT KUNNAT 323 115 - 103 162 7604 7610 7415 7718 96
KUNNANSIHTEERI-LASTENVALVOJA 1 1 - - - • • • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • « • • • • - -
KUNNANSIHTEERI-SOSIAALI-
SIHTEERI 2 - - - 2 . . . . - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • - .. -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 • • - . . -
KUNNOSSAPITOINSINÖÖRI 6 - - 2 4 9068 9209 - 9209 -
VIRKASUHTfc ISET 4 - - 2 2 . . , . - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 » . - . . -
KAUPUNGIT 6 - - 2 4 9068 9209 - 9209 -
KUNNOSSA?I TORAKENNJSMESTARI 6 — - 3 1 6425 642 5 - 6425 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 1 . , - • . -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - . . . . - . . -
KAUPUNGIT 6 - - 3 1 6425 6425 - 6425 -
KUNNOSSAPITOMESTARI 42 - - 9 5 7424 8523 - 8523 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 3 1 6945 7214 - 7214 -
TYÖSUHTEISET 34 - - 6 4 7537 6831 - 6631 -
KAUPUNGIT 40 - - 9 3 7443 8597 - 8597 -
MUUT KJNNAT 2 - - - 2 .. . . - . . -
KUNTAHARJOITT EL I JA 11 7 - - 11 3407 3407 3347 . . „ .
TYÖSUHTEISET 11 7 - - 11 3407 3407 3347 . . ..
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • « • . .. - -
MUUT KJNNAT 9 5 - - 9 3400 3400 . .
KUNTOUTTAJA 6 5 2 1 4209 4209 . . . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 # . . . . . . . . .
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - • . , . . . - -
KAUPUNGIT 4 3 - 2 1 • • • • .. • . ..
MUUT KJNNAT 1 1 - - - _ . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • . - -
KUNTOUTTAMISHOI TAJA 2 2 - - 2 • • . . .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 • • . . .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • .. • • - -
KUNTASUUNNITTELUA 3 - - - 3 • • . • - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 . . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 «• • • - -
KAUPUNGII 2 - - - 2 • • « • - « . -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .» . . - . . -
KUNT ASUUNNlTT ELUSIHTEER I 2 1 - - 2 . . . . . . .. . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 . . • . .. .. ..
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . , . . . . - -
KUNTOHOITAJA 574 538 75 176 191 4112 4112 4113 4095 100
VIRKASUHTEISET 513 482 62 167 171 4135 4135 4135 4133 100
TYÖSUHTEISET 61 56 13 9 20 3918 3916 3923 . . ..
KAUPUNGIT 179 168 24 56 60 4142 4143 4151 4018 103
MUUT KUNNAT 86 77 15 23 19 4142 4142 4154 4041 103
KUNTAINLIITOT 309 293 36 97 112 4085 4085 4080 4179 98
KUORMA-AUTONKULJETTAJA 20 - - 1 - 4802 4966 - 4966 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 15 - - 1 - 4777 4875 - 4875 -
KAUPUNGIT 5 - - - - . . * . - .. -
MUUT KUNNAT 13 - - 1 - 4710 4802 - 4802 -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - .. . . - * . -
KUNTORATOJEN HOITAJA 3 - - 1 - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - . . . . - . . -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - . . - . . -
KUNTOHOITAJA 35 35 4 11 15 4108 4108 4108 - -
VIRKASUHTEISET 30 30 2 9 15 4106 4106 4106 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 2 2 - . . . . - -
KAUPUNGIT 9 9 3 3 2 4108 4108 4106 - -
MUUT KUNNAT 9 9 - 5 3 4380 4380 4380 - -
KUNTAINLIITOT 17 17 1 3 10 3964 3964 3964 — -
KURAATTORI 10 7 - - 9 5615 5615 5596
VIRKASUHTEISET 7 5 - - 6 5405 5405 . . • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 * . ... . . • •
KAUPUNGIT 6 5 - - 6 5377 5377 . . . .
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. . . - -
KUNTAINLIITOT 3 1 — - 2 . . . . . .
KUNTATARKASTAJA 27 1 - 9 8 10809 10809 . . 10814
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . . « - . . -
TYÖSUHTEISET 26 1 - 9 7 10822 10822 .. 10828
KUNTAINLIITOT 27 1 — 9 8 10809 10809 . . 10814
KUNTGSALINOHJAAJA 1 1 - 1 — .. . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — . . * . - -
KURSSI OSASTON JOHTAJA 15 5 1 2 9 10030 10047 . . 10266 . .
VIRKASUHTEISET 12 5 1 1 8 10067 10087 . . 10430
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 . . . . - . . -
KAUPUNGIT 12 5 1 1 8 10067 10087 10430 ..
KUNTAINLIITOT 3 - - 1 1 • . - .. -
KURS SIT CIMENJOHTAJA 1 - - - 1 .. . . - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 .. - • • -
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 • • - .. -
KURSSISIHTEERI 13 13 - 5 5 4420 4515 4515 - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YL EISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN*
TYÖAJAN
KOKONA!SKESKIANS10 KOK • K E SK I — 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ## - -
TYÖSUHTEISET 12 12 - 5 4 4464 4566 4566 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 1 2 4272 4272 4272 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 « • . . • • - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - 3 2 • • • • • • - -
KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 1 - - - 1 ■ # • • - .. -
TYÖSUHTEISET i - - - 1 • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - • • -
KURSSITOIMINNAN JOHTAJA I 1 - - - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - - • . • . • • - -
KAUPUNGIT 1 I - - - « • • • • • - -
KURSSIN JOHTAJA L - - - 1 • • .. - .. -
TYÖSUHTEISET i - - - 1 • • • . - • . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - • • ' -
KURSSIOPETTAJA 14 6 - 2 10 6641 722 7 6089 8081 75
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • . . - . . -
TYÖSUHTEISET 13 6 - 1 10 6320 6952 6 089 7691 79
KAUPUNGIT 7 5 - 1 6 5128 6301 • • • • • •
KUNTAINLIITOT 7 1 - 1 4 8154 8154 .. 7870 ..
KUSTANNJSK1RJ ANPIT AJÄ 1 I - 1 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — .. • . • « - -
KAUPUNGIT I L 1 - • • • . • • - -
KUSTANNJSLASK1JA 20 7 - 7 6 5979 5979 4875 6574 74
VIRKASUHTEISET 1 - -* - - .. . • - .. -
TYÖSUHTEISET 19 7 - 7 6 5882 5882 4875 6469 75
KAUPUNGIT 19 6 - 7 5 6045 6045 4897 6574 74
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 • • • . • • - -
KUSTANNUSTARKKA I LIJA 4 2 - - 1 « • • • • • .. ..
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 • • • . • • .. • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - — • « • • • •
KAUPUNGIT 3 1 - - 1 • • • . . . ..
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • . . - -
KUSTANNUSTUTKiJA 6 4 - 2 2 6096 6096 .. ..
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 • • • • • • . .
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 - .. . . • • • • • •
KAUPUNGIT 6 4 - 2 2 6096 6096 • • • • ..
KUTOJA 3 3 3 - - • • .. - -
TYÖSUHTEISET 3 3 3 - - .. • . - -
KAUPUNGIT 2 2 2 - - • • • . . . - -
MJUT KUNNAT i 1 1 - - • • • • • • - -
KUULONTUTKIJA öi 61 2 22 6 4904 4915 4915 - -
VIRKASUHTEISET 57 57 2 20 5 4902 4914 4914 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 1 .. .. • • - -
KAUPUNGIT 6 6 - 3 1 4843 4843 4843 -
KUNTA I NL 11TUT 55 55 2 19 5 4911 4923 4923 - ' -
KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA 20 14 - 1 17 6518 8413 7 662 9699 81
VIRKASUHTEISET 18 12 - 1 16 6621 8600 8051 9699 83
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 • • • . • . - -
KAUPUNGIT 20 14 - 1 17 6518 8413 7862 9699 81
KUVAAJA 5 3 - 1 1 «• . . • • • •
TYÖSUHTEISET 5 3 - 1 1 • • • . .. • •
KAUPUNGIT 4 3 - 1 1 .. • • .. . •
KUNTAINLIITOT I - - - - «• • • - -
KUVAAJA-KOPISTI 1 - - 1 - • • .. - -
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 - • • .. - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • - -
KUVAAMATAIDON LEHTORI 55 43 - - 55 6423 7192 7243 7008 103
VIRKASUHTEISET 55 43 - - 55 6423 7192 7243 7008 103
KAUPUNGIT 36 31 — - 36 6450 7286 7376 . . ..
MUUT KUNNAT 19 12 - - 19 6372 7013 6899 7207 96
KUVAAMATAIDONOPETTAJA 34 28 1 2 28 6262 6759 6 806 6538 104
VIRKASUHTEISET 33 27 1 2 27 6299 6800 6858 6538 105
TYÖSUHTEISET l 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 26 23 - 1 23 6298 6827 6800 • • • •
MUUT KUNNAT 8 5 1 1 5 6142 6538 • ■ • • ..
Ku v a l a i t o k s e n  j o h t a j a 2 1 - - 2 • • .. • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • . • • • • • •
k a u p u n g i t 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • • - • • —
KUVATA 1 DESIHT EERI 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KYLMAKKÖ 8 7 - 1 1 4342 4377 4511 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 1 .. • . • • • « ..
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 - • . • • • • - -
KAUPUNGIT 5 4 - 1 1 • • . . • • • • • •
KUNTAINLIITOT 3 3 - - - • • • . • • - *
KYLVETTÄJÄ 963 949 52 86 21 4113 4117 4118 4057 101
VIRKASUHTEISET 740 728 31 66 13 4189 4192 4193 4138 101
TYÖSUHTEISET 223 221 21 20 6 3863 3866 3668 • • • •
KAUPUNGIT 378 374 24 35 9 4017 4021 4027 • • • •
MUUT KUNNAT 111 111 6 12 1 4068 4071 4071 - -
KUNTAINLIITOT 474 464 22 39 11 4201 4203 4202 4284 98
KYLVETTÄJÄ-HOITOAPULA1NEN 2 2 1 - - • • . • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 1 - — • • • - —
MUUT KUNNAT 1 1 - — - • « • • - -
KYLVETTÄJÄ-LAITOSAPULA1NEN 2 2 1 - - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 l - - • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 — — • m - -
KYLVETTÄJÄ-OSASTOAPULAINEN 3 3 - - - • • • . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - .. • • — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - • • • • • . - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • • • .. - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
KYTKINLA1TOSMESTARI 2 _ _ _ _ _ _
VIRKASUHTEISET 1 — - - — m • - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - _
KYTKINLAITOSMEST ARIN APULAINEN 2 2 - 1 - # # - -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - _ _
KAUPUNGIT 1 1 — - - # # — -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - _
KÄSI- JA PUUTARHATYÖNOHJAAJA I 1 - - - m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m # -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - _
KÄSITTELIJÄ 5 5 - 1 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 m # _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 - _
KAUPUNGIT 5 5 - 1 2 - _
KÄSIT T ELYTEKNIKKO 2 - - - - - _
TYÖSUHTEISET 2 - - — - - # m _
KAUPUNGIT 2 - - - - - # # _
KÄSITYOKALUSTONKUNNOSTAJA 2 - - - - - _
VIRKASUHTEISET I - - - — - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - _
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
KÄSITYÖNAPULAISOHJAAJA 2 1 2 — —
TYÖSUHTEISET 2 1 2 — - m m
MUUT KUNNAT 2 1 2 - - m . , #
KÄSITYÖNEUVOJA 7 7 2 2 1 4189 4189 4189 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 . # m 9 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 2 1 - # # -
KAUPUNGIT 6 6 1 2 1 4365 4365 4365 - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - - _
KÄSITYÖNOHJAAJA 31 30 1 7 11 4817 4817 4814 # #
VIRKASUHTEISET 24 23 1 7 8 4904 4904 4903
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 3 4519 4519 4519 - -
KAUPUNGIT 20 20 - 5 11 4735 4735 4735 - -
MUUT KUNNAT 2 2 1 — - # . # * , . — _
KUNTAINLIITOT 9 8 - 2 - 4869 4869 4864
KÄSITYÖNOPETTAJA 78 65 3 21 49 6129 6446 6376 6797 94
ViRKASUHTEISET 77 64 2 21 49 6152 6474 6409 6797 94
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 56 43 3 16 35 6121 6433 6323 6797 93
MUUT KUNNAT 19 19 - 4 13 6398 6786 6786 - _
KUNTAINLIITOT
KÄSITYÖNOPETTAJA KOTITALOUS­
3 3 ~ 1 1 — - • -• _
OPPILAITOKSESSA 2 2 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET I l - 1 - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - . # - -
KÄTILÖ 264 264 1 152 16 6526 6580 6580 - -
VIRKASUHTEISET 262 262 1 152 17 6535 6590 6590 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 - -
KAUPUNGIT 11 11 - 6 - 6163 6195 6195 - -
MUUT KUNNAT 16 L6 - 10 3 6943 7058 7058 - -
KUNTAINLIITOT 237 237 1 136 15 6513 6566 6566 - -
KÄTILOSAIRAANHOITAJA 1 1 - - 1 . . # . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • - -
KÄVELYTTÄJÄ 7 7 2 2 2 3417 3417 3417 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 2 2 2 3417 3417 3417 - -
KAUPUNGIT 6 6 1 2 2 3465 3465 3465 - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - ^ . - —
KÄYMALANHOi TAJA 8 7 - - - 4968 4989 5158
TYÖSUHTEISET e 7 - - - 4963 4989 5158 . #
KAUPUNGIT 8 7 - - - 4968 4989 5158
KÄYTTÖINSINÖÖRI 37 1 1 13 21 9033 9450 9543
VIRKASUHTEISET 23 - 1 9 12 9044 9281 - 9281 -
TYÖSUHTEISET 14 1 - 4 9 9015 972 8 10008
KAUPUNGIT 36 1 1 13 20 9024 9419 * . 9514
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - -
KÄYTTÖKEHISTI I - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - I , , - . . -
KÄYTTÖMESTARI 72 - - 18 1 7775 8673 - 8673 -
VIRKASUHTEISET 41 - - 11 - 7261 8421 - 8421 -
TYÖSUHTEISET 31 - - 7 1 8456 9005 - 9005 -
KAUPUNGIT 68 - - 18 - 7823 8746 - 8746 -
MUUT KUNNAT 2 - - - — « « * . - # . -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 1 * , -*■ # # -
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 95 - 5 13 - 6437 669 8 - 6698 -
VIRKASUHTEISET 71 - 1 9 - 6540 6802 - 6802 -
TYÖSUHTEISET 24 - 4 4 - 6132 6392 - 6392 -
KAUPUNGIT 93 - 5 13 — 6461 6709 - 6709 -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - . . - # . -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 46 1 2 18 13 8531 8670 * . 8706
VIRKASUHTEISET 30 - 1 14 11 8984 9162 — 9162 -
TYÖSUHTEISET 16 1 1 4 2 7681 7748 7794
KAUPUNGIT 35 1 2 li 13 8533 8623 8668 # #
MUUT KUNNAT 3 - - 2 - , # - . • -
KUNTAINLIITOT 8 - - 5 - 8973 9380 - 9380 -
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (ATK) 2 - - - 1 m m -  ^m -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 - # m _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 * . - 9 m -
KUNTAINLIITOT 1 - - - _ - m m -
KÄYTTÖTALOUS INSINÖÖRI 1 - - - 1 « • » . - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
p a l v e l u s s u h d e
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKIANS10 KOK.KESK I- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m # - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 ,• • • - . . -
KÄYTTÖTEKN1KKO 37 - - 15 - 7069 7731 - 7731 -
VIRKASUHTEISET 22 - - 6 - 6945 7514 - 7514 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 9 - 7251 8050 8050 -
KAUPUNGIT 33 - - 14 - 7061 7643 - 7643 -
m u u t KUNNAT 1 - - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 3 - - - - .. - -
KÄYTÖNSUUNNITT EL I JA 1 - - 1 - • • - -
t y ö s u h t e i s e t 1 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - -
KAYTÖNVALvoj a 73 1 - 1 3 6445 6579 • • 6594 ..
VIRKASUHTE 1SET 20 - - - 3 6626 6 766 - 6766 -
TYÖSUHTEISET 53 1 - 1 — 6377 6508 . . 6528 • •
KAUPUNGIT 67 1 - 1 3 6457 6600 ... 6618 . .
MUUT KUNNAT 1 - - - - - • • -
KUNTAINLIITOT 5 - - - - - • • -
LABORAATTORI 2 2 - - 2 • . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 . . - -
LABORANTTI 331 319 27 176 51 4 360 4370 4347 4960 88
VIRKASUHTEISET 233 226 17 124 32 4395 4399 4382 4952 8d
TYÖSUHTEISET 98 93 10 52 19 4278 4300 4264 . . . .
KAUPUNGIT 232 220 18 124 42 4375 4385 4354 4960 88
MUUT KUNNAT 9 9 1 3 - 4512 4594 4594 - -
KUNTAINLIITOT 90 90 6 49 9 4307 4307 4307 - -
LABORANTTIEN ESIMIES 1 1 - 1 - «• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - «• • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. . . . . - -
LABORATORIOAPULA IN EN .52 48 3 21 7 4308 4322 4400 . . ..
VIRKASUHTEISET 37 37 1 15 3 4538 4557 4557 - -
TYÖSUHTEISET . 15 11 2 6 4 3741 3741 3873 . . • •
KAUPUNGIT 16 12 2 4 4 3879 3879 4 04 7 • •
MUUT KUNNAT 9 9 1 3 1 4803 4803 4603 - -
KUNTAINLIITOT 27 27 - 14 2 4396 4424 4424 - -
LABUKAT GklOAPULAISESIMIES I 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
LABQRATOR10APULAISLÄÄKÄRI 1 1 - - I - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - I - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
LABORATORIO ELÄINLÄÄKÄRI 4 2 1 - 3 • • «•
VIRKASUHIEISEI 4 2 1 - 3 • • • •
KAUPUNGIT 4 2 1 - 3 «• . •
LABORATOKIUHARJOITTELIJA l 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - - -
LABORATORIOHOITAJA 1985 1955 41 802 1096 5201 5261 5258 5446 97
VIRKASUHTEISET 1939 1912 36 791 1066 5213 5273 5271 54 75 96
TYÖSUHTEISET 46 43 5 il 30 4716 4752 4722 • • • «
KAUPUNGIT 435 434 LO 2 05 217 5133 5163 5164 • • • .
MUUT KUNNAT 94 91 2 36 49 5344 5355 5350 • •
KUNTAINLIITOT 1456 1430 29 561 830 5212 5285 5281 5477 96
LABORATORIOINSINÖÖRI 2 - - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — .. • • - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • — • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - , . • • — • • -
LABQRATOR10JOHTAJA 1 1 - - 1 • • ♦ . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . • • • - -
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 • • • . - -
LABORATOKiUKEMIST I 5 1 - - 5 • • • « • • • *
VIRKASUHTEISET 5 1 - - 5 • « • • • • • •
KUNTAINLIITOT 5 l - - 5 . . * . - - • •
LABORATOK10LÄAKÄR 1 I - - - 1 • • • • - « • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - • • -
LAÖURAT0R10MEKAAN1KK0 9 - - 1 - 5286 5286 - 5266 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - »• m • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 - — 1 - • • . . - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 5343 5343 - 5343 -
KUNTAINLIITOT 3 - - - - • . • • - • • -
LABORATORIOMESTARI 13 2 - 7 1 6346 7518 • • 7691 . •
VIRKASUHTEISET 3 — - 1 - • • m » - • . -
TYÖSUHTEISET 10 2 - 6 1 6215 7738 • • 6030 • •
KAUPUNGIT 13 2 - 7 1 6346 7518 • . 7691
LABORATORION JOHTAJA 3 2 - 1 2 • • • • « • • • • •
VIRKASUHTE ISET 2 2 - 1 1 .. • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 ... • • - • • -
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 .« • • • • • • • •
LABORATORION HOITAJA 44 43 1 20 22 5100 5162 5161 • •
VIRKASUHTEISET 43 42 1 20 21 5084 5147 5146 « •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 « • • • • • - -
KAUPUNGIT 11 11 - 2 9 4986 5158 5158 - —
MUUT KUNNAT 12 12 - 8 3 5040 5048 5048 - -
KUNTAINLIITOT 21 20 L 10 10 5194 522 9 5231 • • • •
LABORATOK10PÄÄLL1KK0 2 1 - - 2 • • • . • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • . . • • • • «•
LABORATORIO-OSASTONHOITAJA 17 17 - 9 8 6213 6319 6314 - - ■
VIRKASUHTE lSET 17 17 - 9 8 6213 6314 6314 - -
KAUPUNGIT 8 8 - 5 3 6236 640 9 6409 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • . • • • • - -
KUNTAINLIITOT 8 8 - 3 5 6270 6312 6312 - -
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TAULU i^ u n n a l u s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  ja 
t o i m i h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t  ja p a l k a t  a m m a t e i t t a i n
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKJUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAI SKESKIANSIQ KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET «
LABURATUKIGSAIRAANHUITAJA 3 3 _ 3 a m _ _
VIKKASUHTE ISET 3 3 - - 3 , . . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. • . ,, - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • , , . - -
LABOKAIJK 10 TEKNIKKO 16 2 - 9 2 6411 7125 7300 4 .
VlRKASUHTE ISET 7 l - 3 1 6030 6694 . . 6896 ,4
TYÖSUHTEISET 9 1 - 6 1 6707 7460 7603 44
KAU PUNOIT 15 2 - 8 2 6300 7062 . . 7240 , #
KUNTA 1 NL H T O T  
LASGRATURIGTEKNILLINEN
1 - - 1 " •• •• - ** “
APULAINEN 1 1 - - - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - -r - - ~
KUNTAINLIITOT I 1 - - - . . . . - ~
LABOKATOR10YLILÄÄKÄRI 6 2 - - 6 13895 13895 * . • 4
VIRKASUHTEISET 6 2 - - 6 13895 13895 * . 4 ,
KAUPUNGIT 6 2 - - 6 13895 13895 , * 44 44
LAINAUSAPULAINEN 3 3 1 - - • . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - - , # „ . - -
KAUPUNGIT I 1 - - - • , -
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - , . - -
LAINOPILLINEN SIHTEERI 2 1 - - 2 .4 . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 * . - 44 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 # . - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 4 4 , .
LAINOPPINUT AVJSTAJA 4 - - - 4 , . - 44 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - I - 4 4 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 - .  . -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 . . „ . - 4 . -
LAITGKSENHOITAJA 58 - - 8 - 7405 7582 - 7582 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - * . - 4 4 -
TYÖSUHTEISET 56 - - 8 — 7482 7659 - 7659 -
KAUPUNGIT 52 - - 6 - 7680 7860 - 7860 -
MJUT KUNNAT 6 - - 2 - 5028 5169 - 5169 -
LAITOKSENJOHT AJA 1 - - - 1 . * . . - 4, -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 * , . . - 4 4 -
KUNTAINLIITOT I - - - 1 . . ,  . - 4 4 -
LAITOSAPULAINEN 4913 4904 363 361 121 4265 4269 4270 3873 110
VIRKASUHTEISET 2376 2374 114 170 34 4437 4441 4441 4. ,4
TYÖSUHTEISET 2537 2530 249 191 87 4103 4109 4110 3734 110
KAUPUNGIT 1901 1898 127 139 63 4167 4173 4175 . . , 4
MUUT KUNNAT 1140 1136 103 94 28 4455 4459 4460 • « 4*
KUNTA1NLIITOT 1872 1370 133 128 30 4248 4252 4252 . 4 4 ,
LAITOS ASENTAJA 18 - - 1 1 5214 5315 - 5315 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - , . # . - • a
TYÖSUHTEISET 15 - - 1 1 5263 5343 - 5343 -
KAUPUNGIT 15 - - 1 I 5266 5368 - 5368 -
KUNTAINLIITOT 3 - - - - • • . * - « , ~
LA1T0SEMANTA 7 7 - 1 1 4510 4510 4510
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - * # . . • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 • « « . - ~
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 1 • . . . - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - . . , , - -
LAITOSHOIDON TARKASTAJA 3 3 - 1 2 . . 4 . -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 .. . a -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 . , - -
LAIT0S1NSINU0RI 4 - - 2 2 « . - 4. -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 2 . . 44 ' -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - • « -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . , - 4. -
MUUT KUNNAT 3 - - 1 2 • « . . - • 4 -
LAITOSKIRJASTON HOITAJA 43 42 1 3 35 5050 5050 5079 4. .4
VIRKASUHTEISET 41 40 1 2 35 5091 5091 5123 .. , 4
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - . , . • • . -
KAUPUNGIT 31 31 1 3 25 5097 5097 5097 -
MUUT KUNNAT 11 10 - - 10 5038 5038 5158 • 4 44
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - .* . . * . - -
LAITOSKIRJASTONJOHTAJA 4 4 - - 4 .. . . -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 • • • • • «
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 . . .. -
l a i t o s m e k a a n i k k o 4 — — - - . m . 4 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • . • 4 -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - # # - • 4
KAUPUNGIT 4 — - - - , , .. 4 ,
LAIIOSMESTARI 21 - - 3 1 5772 6065 - 6065 -
VIRKASUHTEISET 11 - - - 1 5820 6035 - 6035 -
TYÖSUHTEISET 10 - - , 3 - 5719 6099 - 6099 -
KAUPUNGIT 18 - - 3 1 5834 6175 6175 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - • 4 -
KUNTAINLIITOT 1 • - - — - # . . , - 44 ' -
LAITOSMIES 5 70 1 21 37 4 5104 5427 , . 5429 4 4
VIRKASUHTEISET 172 - 3 9 1 5303 5710 - 5710 -
TYÖSUHTEISET 398 1 18 28 3 5018 5304 5307 44
KAUPUNGIT 269 - 9 20 3 5302 562 7 5627 -
MJUT KUNNAT 187 1 6 9 1 4872 5155 5161 44
KUNTAINLIITOT 114 - 6 8 - 5014 5400 - 5400 -
LAITOSMIES-LÄMMITTAJA 25 - - - - 5625 5998 5998 -
VIRKASUHTEISET 21 - - - - 5681 6125 - 6125 -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - „ . # * - 44 -
KAUPUNGIT 10 - - - - 5683 5683 - 5663 -
KUNTAINLIITOT 15 - - - - 5587 6208 - 6208 -
LAITOSMIES-TALONMIES 53 — 2 5 - 4714 5025 - 5025 -
VIRKASUHTEISET 11 - 2 - - 5070 5740 - 5740 -
TYÖSUHTEISET 42 - - 5 - 4621 4838 - 4836 -
KAUPUNGIT 35 - - 3 - 4738 492 5 - 4925
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TAULJ 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI 
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKiANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET H
MUUT KUNNAT 10 _ _ 2 _ 4462 4718 _ 4718 -
k u n t a i n l i i t o t 8 - 2 - - 4926 584 7 - 5847 -
LAITGSMIES-VAHT¡MESTARI 31 - - 4 - 4555 5633 - 5633 -
VIRKASUHTEISET 25 - - 4 - 4499 5677 - 5677 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - — 4787 5451 - 5451 -
KAUPUNGIT 29 - - 4 - 4528 5653 - 5653 -
MUUT KUNNAT l - - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • • • - • . -
LAITOSMIES-UINNINVALVOJA 6 - - 2 - 4575 4851 - 4851 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 2 - 4575 4851 - 4851 -
KAUPUNGIT 5 - - 2 - - -
MUUT KJNNAT 1 - - - - - -
LAITOST EKNIKKO 3 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - “
MUUT KJNNAT 2 - - - - - -
LAITUS TYÖNJOHTAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
LAITURIMcST AR1 . 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
LAiVANPÄÄLLIKKÖ l - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
LAIVURI 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - -
LAKIMIES 52 18 1 - 51 9809 9812 9949 9740 102
VIRKASUHTEISET 13 5 1 - 17 9608 9808 • • 10133 • •
TYÖSUHTEISET 34 13 - - 34 9810 9815 10329 9496 109
KAUPUNGIT 26 6 1 - 25 9077 9083 8940 9126 98
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • • - • . -
KUNTAINLIITOT 25 12 - - 25 10508 10508 10454 10559 99
LAKIMIESSIHTEERI 2 - - - 2 • • • • — • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • - • • -
LASKENT Ä-APULAINEN 9 9 2 4 2 4274 4357 4357 - —
VIRKASUHTEISET 2 2 1 1 — • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 7 7 1 3 2 4357 4464 4464 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 3 i • • •* • • • - -
MUUT KUNNAT 4 4 2 1 1 • • • • . . - -
LASK ENT AMEKKUNGMI 1 - - - 1 • • « • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - -
LASKENTAPÄÄLLIKKÖ 8 4 - 2 5 8940 8940 m m
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 3 «• • • • •
TYÖSUHTEISET 4 2 - 2 2 .. • • . .
KAUPUNGIT 5 2 - 1 3 • • • • • •
KUNTAINLIITOT 3 2 - 1 2 • • • • ..
LASKENTASIHTEERI 19 18 - 5 12 5146 5224 5143 • •
VIRKASUHTEISET 10 9 - 5 4 5198 5346 5197 • •
TYÖSUHTEISET 9 9 - - 8 5088 5088 5068 -
KAUPUNGIT 13 12 - 4 8 5180 5207 5064 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - - 4 -
LASKENTASUJNNITTELIJA 4 2 - 1 3 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - ~
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 • •
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - “
KUNTAINLIITOT 3 2 - 1 2 • • • •
LASKENTATARKKAAJA 29 ¿7 1 13 12 4676 4700 4728 • •
VIRKASUHTEISET 28 27 1 13 11 4694 4719 4728 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • -
KAUPUNGIT 26 24 1 12 10 4711 4733 4766 • •
MJUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 2 Z - 1 1 -
LÄSKEN TAT EKNIKKO 2 i - 1 1 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • •
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - “
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • “
LASK EN IATARKKAILIJA 5 5 - 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 2 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 2 -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - -
LASKENTATOIMEN ESIMIES 2 2 — 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 - “
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 - -
LASKENTATOIMEN LEHTORI 11 5 - - 10 8536 10171 10706
VIRKASUHTEISET 11 5 - - 10 8536 10171 10706
KAUPUNGIT 11 5 - - 10 8536 10171 10706
LASKENTATOIMEN SUUNNITTELIJA 4 3 - 1 3 • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 - “
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - • • -
LASKIJA 24 3 - 9 11 6252 6252 6468 • •
VIRKASUHTEISET 22 1 - 9 9 6438 6438 6468 • •
TYÖSUHTEISET . 2 2 - - 2 • • • • -
KAUPUNGIT 24 3 - 9 11 6252 6252 6468 • •
LASKUJEN JAKAJA 1 1 - — — • • .* — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • - “
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • - - *
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- y l i o p ­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKÍANSIU KOK*KESKI—
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU p i l a s KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
LASKUJEN TARKASTAJA 9 9 5 2 4548 4 548 4548 _ _
TYÖSUHTEISET 9 9 - 5 2 4548 4548 4548 - _
KAUPUNGIT 9 9 - 5 2 4548 4548 4548 - -
LASKUTTAJA 42 42 1 20 4 4415 4415 4415 - _
VIRKASUHTEISET 8 8 - 4 2 4472 4472 4472 - -
TYÖSUHTEISET 34 34 1 16 2 4401 4401 4401 - -
KAUPUNGIT 40 40 1 20 4 4409 4409 4409 - _
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . - _
KUNTAINLIITOT I 1 - - - m . _ _
LASKUTUKSEN ESIMIES 3 1 - 1 - — m
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - m m
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • m m _ _
KAUPUNGIT 3 1 - 1 — . ^
LASKUTUKSEN VALVOJA 2 1 - - 1 m #
VIRKASUHTEISET 1 I - - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - # . _  ^m _
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 . . m .
LASKUT USASI AIN HOITAJA 3 2 - - 1 ...
VIRKASUHTEISET I - - - 1 . . _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . m - _
KAUPUNGIT 2 I - - 1 m m
KUNTAINLIITOT I 1 - - - - _
LASTENHOIDQNOHJAAJA 2 1 - - 2 mm .» •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 _ . . _
k a u p u n g i t 2 1 - - 2 . . m m
LASTENHOIDON TARKASTAJA 1 1 — - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 . . - _
k a u p u n g i t I 1 - - 1 # . . . - _
LASTENHOITAJA 3513 5500 391 23 00 1010 4678 4688 4690 4009 117
v i r k a s u h t e i s e t 5125 5116 346 2169 912 4722 4732 4733 4208 112
TYÖSUHTEISET 388 384 45 131 98 4101 4106 4112 . . . .
KAUPUNGIT 3158 3152 219 1352 612 4438 445 I 4452 3661 122
MUUT KUNNAT 688 687 61 297 120 4392 4393 4392 „ . ..
KUNTAINLIITOT 1667 1661 111 651 278 5252 5260 5264 4190 126
LAST ENK1RJASTUNHOITAJA 18 18 - 2 16 4951 4974 4974 - -
VIRKASUHTEISET 18 18 - 2 16 4951 4974 4974 - -
KAUPUNGIT 10 10 - - 10 4975 4987 4987 - -
MUUT KUNNAT 8 8 - 2 6 4920 4958 4958 - -
LASTENOHJAAJA 81 63 5 20 27 5221 5291 5341 5116 104
VIRKASUHTEISET 62 50 4 15 21 5343 5435 5451 5366 102
TYÖSUHTEISET 19 13 1 5 6 4823 4823 4919 4615 107
KAUPUNGIT 56 44 2 14 18 5231 5243 5282 5103 104
MUUT KUNNAT 25 19 3 6 9 5198 5398 5479 5141 107
LASTENKAITSIJA 1 1 - 1 - . „ . . . . - _
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 - . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - . . . . - -
LASTENHOITOAPULAINEN 60 60 3 12 6 4122 4131 4131 - -
VIRKASUHTEISET 35 35 2 7 3 4258 4268 4268 - -
TYÖSUHTEISET 25 25 1 5 3 3933 3939 3939 ~ ' -
KAUPUNGIT 43 43 3 8 5 4160 4172 4172 - ' -
MUUT KUNNAT 17 17 - 4 1 4027 402 7 4027 - -
LASTENHOITOHARJOITTELIJA 69 68 20 1 45 2047 2047 2031 .. . .
TYÖSUHTEISET 69 68 20 1 45 2047 2047 2031 ..
KAUPUNGIT 33 32 9 - 22 1832 1832 1791 . . . .
MUUT KUNNAT 35 35 II 1 22 2259 2259 2259 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . . . . . - -
LASTENHUOLLON JOHTAJA 1 1 - - 1 . . - • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ... . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
LASTENKODIN APULAISJOHTAJA 2 1 — - 2 . . . . * . * . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 . . . . , .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . . . . . .  .
LASTENKODINJOHTAJA 81 60 - 28 47 5810 5838 5694 5677 104
VIRKASUHTEISET 79 59 - 28 46 5813 5841 5895 5683 104
TYÖSUHTEISET 2 1 - - I • . » . . . . .
KAUPUNGIT 63 47 - 23 34 5 866 5875 5935 5700 104
MUUT KUNNAT 16 11 - 4 12 5605 5710 5759 .. . .
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 . . . . . . - -
LASTENHUOLLON TARKKAAJA.-TARK-
KAILIJA 15 15 - 1 14 4990 4995 4995 - -
v i r k a s u h t e i s e t 15 15 - 1 14 4990 4995 4995 - -
KAUPUNuiT 15 15 - 1 14 4990 4995 4995 - -
LASTENHUOLLON TARKASTAJA 1 1 - - 1 . . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .  . - -
k a u p u n g i t 1 1 - - 1 . . - -
LASTENHUGLTOLÄÄKÄRI 1 1 - - 1 . . . # - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 m . - -
LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN
JOHTAJA 44 44 - 13 28 5486 5486 5486 - -
VIRKASUHTEISET 44 44 - 13 28 5486 5466 5486 - -
KAUPUNGIT 8 8 - 2 6 5687 568 7 5667 - -
MUUT KUNNAT 36 36 - 11 22 5442 5442 5442 - -
LASTENKOTIAPULAINEN 38 38 2 1 3 4446 4446 4446 - -
VIRKASUHTEISET 22 22 1 1 - 4426 4426 4426 - -
TYÖSUHTEISET 16 16 1 - 3 4475 4475 4475 - -
KAUPUNGIT 23 23 1 1 2 4229 4229 4229 - -
MUUT KUNNAT 12 12 1 - 1 4753 4753 4753 - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - - .. • . . . . - -
LASTENLÄÄKÄRI 2 - - - 2 # . - . . •
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 „ . . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 _ . m -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 .. . . - . . -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTÄIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN -MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS10 KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT • NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
LASTENPSYKIATRI 14 II _ _ 13 10440 10624 10473 m m
VIRKASUHTEISET 14 11 - - 13 10440 10624 10473 .. • •
KAUPUNGIT 9 8 - - 9 10514 10659 10607 • •
KUNTAINLIITOT 5 3 - - 4 . . . „ . .
LASTENSEIMEN OPETTAJA 20 20 - 16 2 4973 5132 5132 - -
VIRKASUHTEISET 20 20 - 16 2 4973 513 2 5132 - -
KAUPUNGIT 20 20 - 16 2 4973 5132 5132 - -
LAST ENT ARHA-APULAINEN 40 40 1 9 1 4086 4094 4094 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 1 3 - 4249 4249 4249 - -
TYÖSUHTEISET 27 27 - 6 1 4008 4019 4019 - -
KAUPUNGIT 31 31 - 6 1 4101 4111 4111 - -
MUUT KUNNAT 8 8 1 2 - 4136 4136 4136 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - - -
LASTENT ARHANHOITAJA 5 5 - 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 2 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 1 - -
LASTENTARHAN JOHTAJA 47 44 - 14 32 5735 5 735 5744
VIRKASUHTEISET 46 43 - 13 32 5767 5 76 7 5779
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 38 36 - 10 27 5745 5745 5760
MUUT KUNNAT 9 8 - 4 5 5689 5689 5673
LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 14 12 - 1 10 5517 5517 5493
VIRKASUHTEISET 13 11 - 1 9 5486 5486 5455
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .« • « .. - -
KAUPUNGIT 9 8 - 1 7 5591 5591 5532
MUUT KUNNAT 5 4 - - 3 . . . . « •
LASTENTARHAN APUOPEITAJA 2 2 - - - . . • « • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - „ . . , « • - -
KAUPUNG1T 2 2 - - - • • • • • • - -
LASTENTARHANOPETTAJA 3766 3601 85 513 3052 4 748 4753 4763 4550 105
VIRKASUHTEISET 3575 3425 80 488 2904 4773 4778 4786 4597 104
TYÖSUHTEISET 191 176 5 25 148 4288 4292 4309 4085 105
KAUPUNGIT 3048 2918 65 388 2497 4763 4770 4780 4537 105
MUUT KUNNAT 695 662 20 122 535 4678 4678 4682 4591 102
KUNTAINLIITOT 23 21 - 3 20 4868 4868 4882 • • • •
LASTEN PA IVÄHÜITOLA1T OKSEN
APULAINEN 6 6 - 1 - 3981 3981 3981 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 - « • • • • • - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 1 - 3981 3981 3981 — -
LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA 5 5 - 2 2 «• • . • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 2 • • • • «• - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 2 • • • • - -
LASTENOSASTON HOITAJA»
KIRJASTG 9 9 - - 9 5336 5336 5336 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - - 9 5336 5336 5336 - -
KAUPUNGIT 7 7 - - 7 5335 5335 5335 - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • ♦ « « • - -
LASTEN PÄIVÄHOITOLAIT OKSEN
OHJAAJA 2 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - l - - -
LASTENSEIMEN HOITAJA 2 2 - 1 - - -
VIRKASUHTE ISET 2 2 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - - -
LASTENVALVOJA 29 23 1 5 17 5605 5613 5584 5725 98
VIRKASUHTEISET 29 23 1 5 17 5605 5613 5584 5725 98
KAUPUNGIT 23 19 1 5 12 5745 5756 5688 • • ««
MUUT KUNNAT 6 4 - - 5 5066 5066 • • • • • •
LAST EN TARHANGPETJAJA-SCSIAALI-
KASVATTAJA 21 21 - 7 14 4688 4688 4688 - -
VIRKASUHTEISET 20 20 - 7 13 4754 4754 4754 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 «« *« • • - -
KAUPUNGIT 9 9 - 4 5 4876 4876 4876 - -
MUUT KUNNAT 12 12 - 3 9 4547 4547 4547 - -
LASTENVALVOJA-V IRKAHOLHOOJA 2 1 - 1 l • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 • • . .
MUUT KUNNAT 2 l - 1 1 • • • •
LASTENSUOJELUJUHTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTE ISET 1 - - - - - -
KAUPUNGII 1 - - - - - -
LASTENSUOJELUS1HT EERI 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
LASTENSUUJ ELUT ARKKAAJ A 14 13 - - 12 4966 5028 5050 • • • •
VIRKASUHTEISET 14 13 - - 12 4966 5028 5050 • • • •
KAUPUNGIT 9 9 - - 7 4993 5084 5084 - -
MUUT KUNNAT 5 4 - - 5 • • «•
LASTENSUOJELUN TOIMJGHTAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
LASTINSELVITTÄJÄ 3 3 - 1 1 — -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 1 - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 - -
LATUJENHOIT AJA 2 1 - 1 - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • - -
LAULUN LEHTORI 2 1 - - 1 • • • • «•
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 • • • • «•
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 • • • «
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIOEN JA
PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HEtiKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKUNAI SKESKIANS10 KUK.KESKl-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
LAJLUNOPETTAJA 1 - _ 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. • • - -
LAUTAKUNNAN SIHTEERI 7 6 - - 7 8589 8589 7686 • •
VIRKASUHTEISET 6 5 - - 6 6968 8968 • • ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. • • • • - -
KAUPUNGIT 7 6 - - 7 8589 8589 7866 ..
LAUTATARHAN HOITAJA 1 - - - - • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. • . - -
LAVASTAJA 23 7 2 10 7 6070 6151 6 192 6133 101
TYÖSUHTEISET 23 7 2 10 7 6070 6151 6192 6133 101
KAUPUNGIT 23 7 2 10 7 6070 6151 6192 6133 101
LAVAST AMOAPULAlNEN 8 1 1 - 1 4087 4087 .. 4199 . .
TYÖSUHTEISET 6 1 1 - 1 4087 4087 .. 4199 • •
KAUPUNGIT 8 1 1 - 1 4067 4087 . . 4199 • •
LAVASTAMON TYÖNJOHTAJA 2 - - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - .. -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
LAVAST EMEST ARI 2 I - 1 1 .. • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - - .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - _ . -
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 • • - -
LEHTORI 826 566 7 15 788 7061 8118 7908 8575 92
VIRKASUHTEISET 746 505 7 15 708 7024 8090 7859 8575 92
TYÖSUHTEISET 80 61 - - 80 7402 8378 8319 8568 97
KAUPUNGIT 597 437 7 10 573 7196 8271 8014 8974 89
MUUT KUNNAT 203 113 - 2 196 6561 7520 7300 7795 94
KUNTAINLIITOT 26 16 - 3 19 7851 9281 9329 9204 101
LEIKINOHJAAJA 141 140 14 37 40 4088 4094 4089 • • • •
VIRKASUHTEISET 87 86 4 28 21 <*347 4350 4 344 • • • •
TYÖSUHTEISET 54 54 10 9 19 3671 3682 3682 - -
KAUPJNGIT 121 120 10 34 31 4157 4164 4158 • • • •
MJUT KUNNAT 20 20 4 3 9 3673 3673 3673 - -
LEIKKAAJA 3 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - - -
LEIKKAUSSALIN HOITAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
LEIKKAUSSAL¡TEKNIKKO 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
LEIKKIKENTTIEN TARKASTAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - l - -
KAUPUNGIT L 1 - - 1 - -
LEIKKIKENTT ÄAPULAINEN 3 3 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - - -
LEIKKIKENTTAOHJAAJA 5 5 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
LEIPOJA 56 54 1 1 1 4508 4513 4521 • • ..
VIRKASUHTEISET 48 46 1 1 1 4503 4509 ' 4518 • . • •
TYÖSUHTEISET 8 8 - - - 4537 4537 4537 - -
KAUPUNGIT 7 7 - - - 4367 4367 4367 - -
MUUT KUNNAT 8 8 - - - 4882 4882 4882 - -
KUNTAINLIITOT 41 39 1 - 1 1 4459 4466 4474 .. • •
LEIPOJA—KEITT1ÖAPULAINEN 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
LEIPURI 1 1 - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
LENNONVARMENTAJA 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
LIHANJALOST USLAITOS TEN VALVOJA 1 — — - - - —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
LIHANPALOITTELIJA 1 - — - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
LIHANTARKASTUSAPULAINEN 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - -
LIIKENNEINSINÖÖRI 34 1 - 3 31 9850 9850 • • 9891 • •
VIRKASUHTEISET 12 - - 3 9 10320 10320 - 10320 -
TYÖSUHTEISET 22 1 - - 22 9594 9594 . . 9645 ..
KAUPUNGIT 28 1 - 3 25 9804 9804 • • 9852 • •
KUNTAINLIITOT 6 - - - 6 10064 10064 — 10064 -
LI IKENNEKOULUTTAJA 1 - - — - • • • « - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — — - - • • • • - • • -
LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN
JOHTAJA 1 - - - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • • • — .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. •  • - «• -
LIIKENNELAITOKSEN TGIMITUSJOtt-
TAJA 2 - - - 2 • • - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKlJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 « . « « - • • -
LIIKENNELASK1JA 10 10 - - - 4643 4643 4643 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - - - 4643 4643 4643 - -
KAUPUNGIT 10 10 - - - 4643 4643 4643 - -
l i i k e n n e m e s t a r i l - - 1 - • • • . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • « - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • - • • -
LIIKENNEOPETTAJA 8 - - - - 5695 6957 - 6957 -
TYÖSUHTEISET 8 - - - - 5695 6957 - 6957 -
KAUPUNGIT I - - - - .« - • • -
KUNTAINLIITOT 7 - - - - 5527 697 0 - 6970 -
LIIKENNEPÄÄLLIKKÖ 3 - - I 2 • • • • - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • « • - • • -
TYÖSUHTEISET I - - - 1 • • • « - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 • • • . - .. -
LIIKENNESUUNNITTELIJA 14 3 1 1 10 6349 6349 • • 6563 « •
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 • • . • - • • -
TYÖSUHTEISET 12 3 1 1 9 6512 6512 • • 6828 • •
KAUPUNGIT 8 1 - - 6 6613 6613 6502
MUUT KUNNAT 4 2 1 - 3 « * . . .. • • « •
KUNTAINLIITOT 2 — - 1 1 • • • . - • • -
LIIKENNESUUNNITTELU INSINÖÖRI 4 - - 4 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 .. • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • . - • • -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 • • • • - . . -
LIIKENNESUUNN1 TT ELUPAÄLLIKKÖ 3 - - - 3 .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • • • . - • • —
LIIKENNETARKASTAJA 77 - - 11 — 6488 6529 - 6529 -
VIRKASUHTEISET 77 - - li - 6488 6529 - 6529 -
KAUPUNGIT 77 - - 11 - 6488 652 9 - 6529 -
L 11KENNETEKNIKKO 11 1 - 8 3 6227 6404 • • 6482 • •
VIRKASUHTEISET 5 - - 5 - • • • « - • • -
TYÖSUHTEISET 6 i - 3 3 6101 6213 • • • • • •
KAUPUNGIT 11 1 - 8 3 6227 6404 « • 6482 • •
LIIKENNETURVALLISUUSASIAIN
HOITAJA 1 - - - - - • . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • —
LIIKENNEVALOTEKNIKKC 1 - - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
L1IKENTEENOHJAAJAN APULAINEN 27 1 - 4 6 6073 6073 • • 6077 • •
TYÖSUHTEISET 27 1 - 4 6 6073 6073 • • 6077 • •
KAUPUNGIT 27 1 - 4 6 6073 6073 • . 6077 • •
LIIKENTEENOHJAAJA 5 ■- - - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 5 — - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 5 - - - I - • • -
LIIKENTEEN SUUNNITTELUINSI-
NÖÖRI 2 - - 1 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - • • -
LIIKETOIMINNAN LEHTORI 5 5 - 1 4 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 1 4 - -
KAUPUNGIT 4 4 1 3 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
LIIKUNNAN LAJIOHJAAJA 3 3 1 - 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - 2 - -
KAUPUNGIT 3 3 1 - 2 - -
LIIKUNNAN LEHTORI 138 78 - 1 137 6596 7225 7108 7377 96
v i r k a s u h t e i s e t 137 78 - 1 136 6585 7214 7108 7355 97
TYÖSUHTEISET 1* - - - 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 72 40 - - 72 6624 7355 7128 7639 93
MUUT KUNNAT 66 38 - 1 65 6566 7082 7086 7077 100
LIIKUNNANNEUVOJA 2 1 - - 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • •
LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
LIIKUNNAN- JA RAITTIUSCHJAAJA 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - -
MJ UT KUNNAT 2 2 - - 2 - -
LIIKUNNANOHJAAJA 193 92 5 64 76 4726 4752 4648 4847 96
VIRKASUHTEISET 139 59 2 50 48 4768 4796 4637 4913 94
TYÖSUHTEISET 54 33 3 14 28 4617 4640 4669 4596 102
KAUPUNGIT 98 55 3 37 38 4815 4859 4723 5034 94
MUUT KUNNAT 49 11 1 13 22 4700 4700 4518 4753 95
KUNTAINLIITOT 46 26 1 14 16 4563 4579 4545 4623 98
LIIKUNNANOHJAAJA-RAITTUIS-
SIHTEERI 14 8 1 1 10 4445 4445 4411 4491 98
VIRKASUHTEISET 14 8 1 1 10 4445 4445 4411 4491 98
MUUT KUNNAT 14 8 1 1 10 4445 4445 4411 4491 98
LIIKUNNANOPETTAJA 37 20 - - 37 6757 7353 6919 7864 88
VIRKASUHTEISET 33 18 - - 33 6775 7332 6998 7734 90
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 • • • • m • • • . .
KAUPUNGIT 32 19 - - 32 6919 7507 7035 8198 86
MUUT K O N N A T 2 1 - - 2 • • • •
KUNTAINLIITOT 3 - - - 3 - -
l u k u n n a n s u u n n i t t e l i j a 3 1 - - 3 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • • •
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 • • • *
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE1ITÄIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SSÄNN.
TYÖAJAN
K0K0NA1SKESKIANS10 ^ • K E S K I ­
ANSIO
k u n t a m u o t o YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI 3 3 - 2 m » _
VIRKASUHTEISET 3 3 ' - - 2 • • . . *• - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 2 .. . , .. - —
l i i k u n t a  JA TERVEYSOPIN
l e h t o r i 6 2 - - 6 7221 7902 .. ..
VIRKASUHTEISET 6 2 - - 6 7221 7902 . . . ,
KAUPUNGIT 5 1 - - 5 , . » . . * » . » .
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • . . » . - -
l i i k u n t a - j a  r a i t t i u s s i h t e e r i 26 7 - 6 15 46t>2 4662 4511 4718 96
VIRKASUHTEISET ¿Ó 7 - 6 15 4662 4662 4511 4718 96
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 . » ». .. ..
MUUT KUNNAT 23 5 - 5 13 4 702 4702 _ , 4738 ..
LIIKUNTA- JA TERVEYSOPINOPE T-
TAJA 3 2 - - 3 « « ». » . »,
VIRKASUHTEISET 2 1 ' - - 2 .. .. • • » » » »
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 .. . . , , - -
KUNTAINLIITOT I - *. - - 1 . . - » » -
LIIKUNTA- JA URHEILUOHJAAJA 2 - 1 - 1 . » - » » -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - 1 » » » . - » . -
MUUT KUNNAT 2 -• 1 - 1 . . » , - » .
LIIKUNTAKESKUKSEN VALVOJA 4 1 1 2 1 , . » » » . .. ,» »
TYÖSUHTEISET 4 1 1 2 1 a • , » # » . . »»
KAUPUNGIT 3 1 1 1 1 .. » . .. ». » »
MUUT KUNNAT 1 - - 1 — .. . . — » » -
L11K UN T AN EU VO J A 5 3 - 1 2 » , ,, ». . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 2 . . . . ..
TYÖSUHTEISET 2 1 ' — — - .. » 9 . » ». . »
KAUPUNGIT 5 3 - 1 2 ». . . . , . . .»
LIIKUNTASIHTEERI 123 25 3 35 43 5019 5037 5036 5037 100
VIRKASUHTEISET 122 25 3 35 43 5029 5047 5036 5049 100
TYÖSUHTEISET 1 - — - - » . » » - » , -
KAUPUNGIT 33 12 1 8 13 5149 5201 5366 5107 105
MUUT KUNNAT 90 13 2 27 30 4971 4976 4731 5018 94
LIIKUNTATERAP EUTTI 5 3 - 3 - ». » . . # » » » .
VIRKASUHTEISET 5 3 - 3 - , » » » . » » .
KUNTAINLIITOT 5 3 — 3 - ». . , » » . »•
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA 45 1 - 15 14 6427 6427 6450 » »
VIRKASUHTEISET 45 1 - 15 14 6427 6427 . . 6450 ».
KAUPUNGIT 37 1 - 14 11 6487 6487 6517 ..
MUUT KUNNAT 8 - - 1 3 6149 6149 - 6149
LIIKUNT ATYÖNGHJAAJA 1 1 - - - . . . . - _
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - . . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
L1INAVAATEHOITAJA l 1 - - - . . _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . » . » » - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — - » . . . - -
LIINAVAATEOSASTONHOITAJA 3 3 - - 1 » . . » - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - . . .. » » - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - I . » . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - I ». . » - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - .. » » » » - -
LIINAVAATEVARASTOAPULAINEN 62 62 2 2 - 3984 3984 3984 - -
VIRKASUHTEISET 48 48 - 1 - 4110 4110 4110 - -
TYÖSUHTEISET 14 14 2 1 - 3550 3550 3550 - -
KAUPUNGIT 14 14 1 — - 4040 4040 4040 - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 - * . » » .. - -
KUNTAINLIITOT 44 44 1 1 - 3969 3969 3969 - -
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 132* 131 2 10 2 4294 4302 4312 » » . ,
VIRKASUHTEISET 111 111 - 9 2 4318 432 8 4328 - -
TYÖSUHTEISET 21 20 2 1 - 4166 4166 4224 .. . .
KAUPUNGIT 43 42 1 7 1 4304 4326 4357 .. » ,
m u u t  k u n n a t 12 12 - - - 4401 4401 4401 - -
k u n t a i n l i i t o t 77 77 1 3 1 4272 4273 4273 - -
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA-OM-
PELI JA 2 2 - - 1 » » m m .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 », . . . » - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 . . , » - -
LIMNOLOGI 5 2 1 - 4 .. . . » , .. » »
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 . . m 9 » » . . . »
TYÖSUHTEISET 3 1 1 - 2 , » . . » . . » » »
KAUPUNGIT 5 2 1 - 4 . , » » , .
L1NJA-ASENTAJA 6 - - - - 4793 4 793 - 4793 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - . . » » - . . -
TYÖSUHTEISET 5 - - - . , » » - . , -
KAUPUNGIT 1 — - - - » . » . - . . -
MUUT KUNNAT 5 - - - - . » . . - . » -
LINJA-AUTGNKULJETTAJA 1627 39 3 52 6 5755 5785 53 74 5796 93-
VIRKASUHTEISET 1151 28 2 47 6 5756 5766 5570 5791 96
TYÖSUHTEISET 476 11 1 5 - 5752 5785 4875 5806 84
KAUPUNGIT 1623 39. 3 52 6 5757 5785 5374 5795 93
MUUT KUNNAT 4 — - - - . . » . - . . -
LINJAMESTAKI 7 - - - 1 6535 6737 - 6737 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 1 . » # m — . » -
TYÖSUHTEISET 3 - — — - - . » -
KAUPUNGIT 5 - - - 1 - » . -
MUUT KUNNAT 2 - - - - . » . » - » » -
LINJASUUNNITTELIJA 2 - - _ - - » » _
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - . » -
MUUT KUNNAT 2 - - - - .. - . » -
L1PPUAS1AIN HOITAJA 1 1 - - I » » _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . » . » _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 * , » , - -
LIPPUKASS ANHO IT AJA 126 112 3 26 9 4643 4663 4627 4953 93
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESK IANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KJNTAMUQTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET {
VIRKASUHTEISET 36 25 _ 7 1 4848 4846 4790 4958 97
TYÖSUHTEISET 88 87 3 19 6 4554 4584 4580 • • • •
KAUPUNGIT 122 108 3 24 9 4646 4667 4630 4953 93
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 - • • . . • • - -
LIPPUKASSÄNHUITAJAN APULAINEN 1 1 ~ 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 - . • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . « • • .. - -
LIPUNMYYJÄ 26 25 1 2 7 4538 4616 4670 . . • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - • • . . • • - -
TYÖSUHTEISET 22 21 1 I 7 4441 4534 4594 ..
KAUPUNGIT 23 22 1 2 7 4670 4758 4626 . • • •
MUUT KUNNAT 3 3 - - - .. . • • • - -
LIPUNMYYJÄ-VARTIJA 3 3 - - 1 • • • . • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 • . • • - -
KAUPUNG1T 3 3 - - 1 • • • • • . - -
LCMAEMÄNTÄ 2 2 - 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - • • • • . • - -
LGMAKEAS1ANTUNTIJA 2 1 - - 1 • • • • • • • • . •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 .. • • « . • • ..
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 .. • • • • - - ■
LOMAKEP1I RT ÄJÄ 2 2 - 1 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 • • • . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • . . • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • . « • • - -
LCMAKESUJNNIT T EL 1 JA 8 6 - 3 4 5015 5046 5277 • . • •
TYÖSUHTEISET 8 6 - 3 4 5015 5046 5277 • • • •
KAUPUNGIT 4 3 - 2 1 • • • . • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • . . - • • -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 3 • • • . • . - -
LOHALAUTAKUNNAN SIHTEERI 126 114 5 42 26 4382 <»382 4397 <»232 104
VIRKASUHTEISET 113 103 5 36 23 4389 4369 4403 4246 104
TYÖSUHTEISET 13 11 - 6 5 4317 4317 4 346 « .
KAUPUNGIT 16 17 1 5 2 4432 4432 4440 . • ..
MUUT KUNNAT 108 97 4 37 26 4373 4373 4390 4228 104
LOMALAUTAKJNTASIHIEER I-
TOIMISTOAPULAINEN 9 9 2 3 3 4088 4088 4088 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 2 3 3 4131 4131 4131 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • . • • • - -
MUUT KUNNAT 9 9 2 3 3 4088 4086 4086 - -
LOMITTAJA 16 10 2 3 2 3926 3926 4050 3719 109
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - - • • . . • • - -
TYÖSUHTEISET 13 7 1 3 2 3820 3820 3907 3719 105
KAUPUNGIT 4 1 - 1 2 • • • • • • • • ..
MUUT KUNNAT 11 8 1 2 - 3799 3799 3982 • . • •
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - .. . . • • - -
l o s s i n k u l j e t t a j a 1 1 - - 1 • • • . .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • . • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • « • - -
LUET TE LONHOIT AJA 1 1 1 - - • • « • • • - -
VIRKASUHTE ISET 1 1 1 - - • • . - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • « . • .. - “
LUKION JA ILTALINJAN JA PE9US—
KOULUN YHT•VANHEMPI LEHTORI 4 4 — - 4 «• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • . • - - •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 • « • • “ -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 .. • • .. - -
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
LEHTORI 27 16 1 - 25 7203 8017 7717 8453 91
VIRKASUHTEISET 25 15 1 - 23 7122 7940 7635 8398 91
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 •• .. . m • •
KAUPUNGIT 6 4 - - 6 7330 7 745 • • • •
MUUT KUNNAT 21 12 1 - 19 7167 8095 7660 6674 88
LUETTELONTOIMITTAJA 1 1 - - 1 .. . • . • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - l . • • • • • - -
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
NUOREMPI LEHTORI 79 55 - - 79 7430 8266 8178 8467 97
VIRKASUHTEISET 47 31 - - 47 7446 8315 8 i<»3 8650 94
TYÖSUHTEISET 32 24 - - 32 7406 8192 6223 8100 102
KAUPUNGIT 51 37 - - 51 7404 8213 8158 8357 98
MUUT KUNNAT 28 18 - - 28 7477 8362 8218 8621 95
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN
VANHEMPI LEHTORI 577 396 .2 - 573 8129 9380 9283 9592 97
VIRKASUHTEISET 363 243 - - 362 8000 9254 9163 9437 97
TYÖSUHTEISET 214 153 2 - 211 8347 9593 9472 9898 96
KAUPUNGIT 344 238 2 - 341 8278 9547 9457 9751 97
MUUT KJNNAT 233 158 - - 232 7908 9132 9021 9368 96
LUKEMIS- JA KlRJOIIUSHAIRlötS-
TEN OPETTAJA 64 51 - 13 50 6182 6925 6849 7222 95
VIRKASUHTEISET 64 51 - 13 50 6182 692 5 6849 7222 95
KAUPUNGIT 39 .33 - 7 31 6157 6956 6916 7174 96
m u u t KUNNAT 25 18 - 6 19 6222 6876 6726 7263 93
LUKU-« KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR
OPPILAIDEN ERITYISOPETTAJA 52 35 - 7 44 5620 6292 5962 6972 86
VIRKASUHTEISET 52 35 - 7 44 5620 6292 5962 6972 86
KAUPUNGIT 18 12 - 1 17 5781 6418 6121 7010 87
MUUT KUNNAT 34 23 - 6 27 5535 622 6 5878 6952 85
LUKKOSEPPÄ 6 - - - - 5171 5171 - 5171 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • • • — -- —
TYÖSUHTEISET 2 - - - - «• . • “ • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • - - • • —
KUNTAINLIITOT 5 - . - - - • • • • - • • —
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENK1 LOIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1964
AMMATTI 
PAL VELUS3UHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KUKU NAI SK ESKI ANSIO KQK.KESKi-
ANSIÜ
KUNTAMJOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
LUKION JA ILTALINJAN YHT.NUO-
REMP1 LEHTORI 8 5 - - 8 6438 8703 • • • • ..
VIRKASUHTEISET ó 4 - - 6 6016 8593 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • . . • • • • ..
KAUPUNGIT 7 4 - - 7 6684 9221 • • ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • « . - -
LUOKKA-AVUSTAJA 33 32 10 3 7 3373 3441 3448 • • • •
VIRKASUHTE i se t 2 2 - 1 - • . .. • . - -
TYÖSUHTEISET 31 30 10 2 7 3289 3350 3354 • • • •
KAUPUNGIT 27 27 6 3 5 3375 3458 3456 - -
MUUT KUNNAT 6 5 4 - 2 3365 3365 • • • •
LUOKANOPETTAJA 9454 6162 60 1690 6937 6211 692 5 6593 7548 87
VIRKASUHTEISET 9364 6108 55 1686 6878 6220 6935 6601 7557 87
TYÖSUHTEISET 70 54 5 2 59 4985 5686 5688 5679 100
KAUPUNGIT 4248 2925 55 603 3341 5993 6707 6522 7117 92
MUUT KUNNAT 5206 3237 5 1087 3596 6384 7103 6656 7836 85
LUKION LEHTORI 571 332 ' - 4 564 8013 9449 9221 9764 94
VIRKASUHTEISET 477 277 - 4 470 7931 939* 9175 9709 95
TYÖSUHTEISET 94 55 - - 94 8429 9699 9451 10047 94
KAUPUNGIT 259 151 - 2 255 7973 9442 9248 9713 95
MUUT KUNNAT 312 161 - 2 309 8047 9454 9199 9807 94
LUKIONOPETT AJ A 7 5 - - 7 7346 8125 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • « • • • • - -
TYÖSUHTEISET 5 3 - - 5 • • • • • • • • ..
MUUT KUNNAT 7 5 - - 7 7346 8125 • • • • • •
LUKION REHTORI 293 40 • - 1 291 11344 11410 11003 11475 96
VIRKASUHTEISET 2 56 32 - 1 256 11348 11398 10847 11476 95
TYÖSUHTEISET 35 6 - - 35 11310 11502 11629 11465 101
KAUPUNGIT 147 21 - 1 146 11458 11563 10783 11693 92
MUUT KUNNAT 146 19 - - 145 11229 11256 11247 11258 100
LUKUSALINHOITAJA 1 1 - - - « » - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • - -
KAUPUNGII 1 1 - - - - -
LUOKITTELIJA-LEIMAAJA 1 - - - - - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - ■ - - - - • • -
LUKUSALIN VALVOJA 7 7 - 3 - 4000 4000 4000 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 3 - 3930 3930 3930 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 3 - 4000 4000 4000 - -
LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDON
LEHTORI 44 30 - - 43 7115 7916 7801 8162 96
VIRKASUHTE ISET 43 30 - - 42 7130 7905 7801 6145 96
TYÖSUHTEISET l - - - 1 .. . • - • • -
KAUPUNGIT 25 19 - - 25 6992 7973 7 849 8367 94
MUUT KUNNAT 19 11 - - 18 7277 7841 7719 8009 96
LVI-ASENTAJA 21 • - - 2 - 5049 5608 - 5808 -
VIRKASUHTEISET 19 - - 1 - 5023 5830 - 5830 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - — - - • . • • - • • -
KUNTAINLIITOT 19 - - 2 - 5016 5795 - 5795 -
LVI-INSINÖORI 27 1 - 12 11 8251 8475 . • 8405
VIRKASUHTEISET 13 - - 6 4 8084 6064 - 8064 -
TYÖSUHTEISET 14 1 - 6 7 8405 8838 • . 8726 • •
KAUPUNGIT 23 1 - 10 11 8397 8575 • » 8497 • •
MUUT KUNNAT 4 - - 2 - • • • • - • • -
LVI—MEKAANIKKO 4 — — - — • • - . . -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 4 - - - - • • • • - • • -
LVI-MESTARI 1 — _ - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • . . - • • -
LV I— SUUNNITTELIJA 6 - - 1 3 6 796 6796 - 6796 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 3 • • • . - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 1 3 6796 6796 - 6796 -
LVI-TEKNIKKÖ 94 - 3 32 4 6404 6595 - 6595 -
VIRKASUHTEISET 50 - 1 18 1 6427 6634 - 6634 -
TYÖSUHTEISET 44 - 2 14 3 6379 6551 - 6551 -
KAUPUNGIT 54 - - 15 1 6627 6767 - 6767 -
MUUT KUNNAT 38 - 3 16 3 6045 6318 - 6318 -
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 - - • • -
LVI—TO I DEN TYÖNJOHTAJA 5 - - - - - • . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 5 — - - - • • -
LÄHETTI 680 590 336 93 75 3324 333 7 3319 3451 96
VIRKASUHTEISET 47 42 12 10 6 3429 3443 3450 • • • •
TYÖSUHTEISET 633 548 324 83 69 3316 3329 3309 3455 96
KAUPUNGIT 332 280 179 45 26 3224 3243 3263 3131 104
MUUT KUNNAT 42 39 16 3 7 3280 3283 3296 • • • •
KUNTAINLIITOT 306 271 141 45 42 3439 3446 3380 3955 85
LÄHETTI-KESKUKSENHOITAJA 3 3 1 1 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 1 • • • • . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • * • • m • - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - • • • • . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • « • • • • - -
LÄHETT I-MÖNISTAJA 16 15 3 6 3 3471 3471 3430
VIRKASUHTEISET 2 1 1 1 - • • • • ..
TYÖSUHTEISET 16 14 2 5 3 3399 3399 3355
KAUPUNGIT 5 4 1 1 - • . • • • •
MUUT KUNNAT 10 8 2 4 2 3451 3451 3384
KUNTAINLIITOT 3 3 - 1 1 . . .  . •  • - -
LÄHETTI— TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ 13 12 3 3 2 3391 3391 3405 • • • •
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TAULU KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN
1984
JA
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK «K ESK I- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 .. # # # - -
TYÖSUHTEISET 11 10 3 2 I 3333 3333 3344 m • • •
KAUPUNGIT 5 5 2 l - • • • • “ -
MUUT KUNNAT 7 6 1 2 1 3449 34*9 3487 • • • .
k u n t a i n l i i t o t 1 1 - - 1 •. • • • • -
LÄHETTI-TOIMISTOVIRKAILIJA 12 12 3 2 2 3655 3655 3655 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • , - • • - -
TYÖSUHTEISET .11 11 3 2 1 3588 3588 3588 - -
KAUPUNGIT 8 8 2 - 1 3569 3569 3569 - -
MUUT KUNNAT 3 3 1 1 1 • « * • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • * - • “ -
LÄHETTI-VAHTIMESTARI 2 2 - - - • • • • -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • « • « — -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - , • • • — —
LÄMMITTÄJÄ ¿80 - 7 14 3 5615 5799 - 5799 -
VIRKASUHTEISET 208 - 4 9 3 5584 5718 - 5718 -
TYÖSUHTEISET 72 - 3 5 - 5705 6033 - 6033 -
KAUPUNGIT 75 - 1 1 1 6015 6246 - 6246 -
MUUT KUNNAT 20 - 2 2 s 5384 580 8 - 5806 -
KUNTAINLIITOT 185 - 4 11 2 5478 5617 - 5617 -
LÄMMITTÄJÄ-KEITTÄJÄ 9 9 1 1 - 4436 4436 4436 - -
TYÖSUHTEISET 9 9 1 1 - 4436 4436 4436 - -
MUUT KUNNAT 9 9 1 1 — 4436 4436 4436 - -
L ÄMMITT ÄJÄ-KORJAUSMIE S 20 - - 1 - 5290 5722 - 5722 -
VIRKASUHTEISET 18 - - 1 - 5356 5788 - 5788 -
TYÖSUHTEISET 2 — - - - • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 19 - - 1 - 5328 573 7 - 5737 -
LÄMMITTÄJÄ-MEKAANIKKO 3 - - - - • . • « - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - -• • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • - • •
LÄMMITTÄJÄ-SIIVOOJA 5 4 - 1 - • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - «• • • - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - - «• • • • • • •
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - • • • • “ “
MUJT KUNNAT 2 1 - - . - • • • • • •
LÄMMITTÄJÄ-TALONMIES 8 - - - - 4610 5296 - 5296 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - - 4 765 5549 - 5549 -
TYÖSUHTEISET 1 — — — - • • • • — • • -
KAUPUNGIT 6 - - - - 4749 5663 - 5663 -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - -
LÄMMITTAJÄ-YÖVAHTI 1 — - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - - -
LÄMMITYSLA1TTE1DEN VALVOJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
LÄHMUNMYYNT1-INSINÖÖRI 3 - - 2 1 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - “ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 -
KAUPUNGIT 3 - - 2 I — -
LAMMCNT AKKKAILI JA 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - — — -
LAMPOINSINOORI 5 - - 1 4 - -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 3 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 - “
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - —
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA 36 - 3 1 6475 6839 - 6839 -
VIRKASUHTEISET 5 — - - — « . m - • • -
TYÖSUHTEISET 31 - - 3 I 6523 682 0 - 6820 -
KAUPUNGIT 19 — - 2 - 7675 7783 - 7783 -
MUUT KUNNAT 16 - - 1 1 5051 5632 - 5632 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - m • • • - • • -
LÄMPöKESKUSLAITOSMiES 12 - - * 3 1 6990 7112 - 7112 -
TYÖSUHTEISET 12 — - 3 1 6990 7112 - 7112 -
KAUPUNGIT 12 - - 3 1 6990 7112 - 7112 -
LÄMPÖKESKUSMES T ARI 3 - - - - • • - -- -
TYÖSUHTEISET 3 - - - • • • • - • • “
KAUPUNGIT 3 - - - - • . - • - • •
LÄMPÖLAITOSPAALLIKKO 4 - - 1 2 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • • • - • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 • • • • - • •
KAUPUNGIT 3 — - 1 2 , • • - “ “
MUUT KUNNAT 1 — - - - • • • • - • • -
LÄMPÖTEKNIKKG 7 - 1 1 - 6839 7214 - 7214 -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - - • • • • “ • • “
TYÖSUHTEISET 3 — - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT ' 7 - 1 1 ■ - 6839 7214 - 7214 -
LÄMPOVERKOSTOIEKNIKKO 1 - - - - • • * * - • • “
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - — - • • • • - • • -
LÄVISTAJÄ 26 26 1 12 4 4236 4260 4260 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 • • • « • • - -
TYÖSUHTEISET ¿4 24 1 12 . 3 4233 4259 4259 - -
KAUPUNGIT 10 10 - 4 ’ 3 4153 4216 4216 - -
KUNTAINLIITOT 16 16 1 8 , 1 4288 4268 4286 - -
LÄÄKEVARASTON HO ITÄ JA 7 7 - - ; 7 5399 5399 5399 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - - 7 5399 5399 5399 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 • • - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 3 • • — —
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI 389 57 18 114 36 5001 5061 4900 5088 96
VIRKASUHTEISET 365 51 16 105 34 5028 5091 4902 5121 96
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT ANMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKIÄNS10 KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
t y ö s u h t e i s e t 24 6 2 9 2 4593 4602 4886 4507 108
KAUPUNGIT 72 12 5 20 7 4800 4811 4752 4623 99
MUUT KUNNAT 11 5 - 3 - 5475 6082 . # 6829
k u n t a i n l i i t o t 306 40 13 91 29 5032 5082 4909 5109 96
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIJAAN-
KULJETTAJA 111 11 11 27 14 5157 5593 5455 5608 97
VIRKASUHTEISET 7ö 9 8 19 10 5204 5814 5597 5842 96
TYÖSUHTEISET 33 2 3 8 4 5045 5070 . . 5087 . .
KAUPUNGIT 30 2 3 6 3 4992 5021 5035
MUUT KUNNAT 19 1 2 8 2 6261 6760 6759
KUNTAINLIITOT 62 8 6 13 9 4698 5512 5450 5521 99
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 747 722 16 59 657 4837 4842 4843 4793 101
VIRKASUHTE1SET 732 710 15 59 644 4840 4845 4 845 4829 100
TYÖSUHTEISET 15 12 1 - 13 4703 4703 4747 ,»
KAUPUNGIT 252 243 7 16 222 4867 4869 4871 4822 101
MUUT KUNNAT 52 49 1 6 44 4999 4999 4992
KUNTAINLIITOT 443 430 8 37 391 4801 4808 4811 4700 102
LÄÄKINTÄVOIMISTELU A-APULAINEN 2 2 1 - - . . „ . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • „ • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - * . • « , , - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - . , # , - -
KUNTAINLIITOT
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA-OSASTON-
1 1 — “ *• **■ -• “ -
HOITAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . * # » - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - * . # * , , - -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA YP 18 17 - - 16 5193 5220 5217 * .
VIRKASUHTEISET 17 16 - - 17 5167 5195 5191
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . , , - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 . . * , - -
MUUT KUNNAT 5 5 — - 5 * . - -
KUNTAINLIITOT 11 10 - - 11 5124 5167 5158
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA AP 7 7 1 - 6 4519 4519 4519 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 - 6 4519 4519 4519 - -
MUUT KUNNAT 1 1 l - - « . • « - -
KUNTAINLIITOT 6 6 - - 6 4637 4637 4637 - -
LÄÄKÄRI 19 12 - - 19 9137 9440 8945 10287 87
VIRKASUHTEISET 15 10 - - 15 9326 9646 8932 9.
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 . #
KAUPUNGIT 13 9 — - 13 9178 9343 9291
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 . •
KUNTAINLIITOT 3 2. - - 3 . .
LÄÄKÄRIN ASSISTENTTI 1 — - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 , . - -
LÄÄKÄRIN SIHTEERI 7 7 - 3 3 4371 4371 4371 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 3 3 4371 4371 4371 — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • . . - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 # # - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - 3 1 „ . • • - -
MÄÄ- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUU
TARHANHOIUON OPETTAJA 4 - - 2 1 - 99 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 1 - 9 9 -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - , , „ . - -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 , # „ . - -
MAAKUNTAKIRJASTONKO ITÄJA 13 11 1 - 12 6643 6643 6755 9 9
VIRKASUHTEISET 13 11 1 - 12 6643 6643 6755 ..
KAUPUNGIT 1“3 11 1 - 12 6643 6643 6755 t,
MAAKUNTASIHTEERI 10 4 - 2 7 7472 7472 9 . 7999
VIRK ASUHTEISET 7 3 - 1 5 7426 7428
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . # . . - -
KUNTAINLIITOT 9 3 - 2 6 7677 7677 • . 7999
MAALARI 68 - 3 2 - 4879 4905 - 4905 -
VIRKASUHTEISET 30 - 1 1 - 4979 5032 - 5032 -
TYÖSUHTEISET 38 - 2 1 - 4799 4805 - 4805 -
KAUPUNGIT 5 — - 1 - . . - -
MUUT KUNNAT 9 - - - - 4985 4985 - 4985 -
KUNTAINLIITOT 54 - 3 1 - 4867 4898 - 4898 -
MAALARIEN ESIMIES 1 - - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - ## - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MAALARIMESTARI 5 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET ’ 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 5 ' - - 1 - - -
MAALAUSTYONJOHTAJA 5 - — 1 - — -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - — - - -
KAUPUNGIT 5 - - 1 — - -
MAANMITTAUS INSINÖÖRI 3 - - - 3 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 - -
KAUPUNGIT 3 — - - 3 - -
MAANMITTAUSTEKNIKKO 141 15 2 76 24 6510 6536 6001 6599 91
VIRKASUHTEISET 88 4 1 54 7 6655 6695 6701 m 9
TYÖSUHTEISET 53 11 1 22 17 6269 6272 5793 6397 91
KAUPUNGIT 90 11 - 45 16 6704 6 744 5995 6848 86
MUUT KUNNAT 51 4 2 31 6 6168 6168 6181
MAANRAKENNUS INSINÖÖRI 1 - - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 , 9 - -
MAANT1EOUN JA LUONNONHISTORIAN
LEHTORI 152 108 - - 151 7073 7958 7767 8426 92
VIRKASUHTEISET 146 106 - - 147 7061 7943 7761 8401 92
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T O I M I H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T  J A  P A L K A T  A M M A T E I T T A I N  
L U K U M Ä Ä R Ä T  MYÖS Y L E I S S I V I S T Y K S E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YL IOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKIANSIO KQK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET i
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 . #
KAUPUNGIT 97 69 - — 97 7182 8123 7915 8637 92
MUUT KUNNAT 55 39 - - 54 6880 766 5 7505 8056 93
MAAPERÄTUTKIMUSTEKNlKKG I — — - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - • • -
MAARAKENNUSMESTARI 52 - - 27 10 6450 6543 - 6543 -
VIRKASUHTEISET 43 -- - 22 7 6565 6642 - 6642 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 5 3 5899 6072 - 6072 -
KAUPUNGIT 7 - - 3 1 6358 6358 - 6358 -
MUUT KUNNAT 45 - - 24 9 6464 6572 - 6572 -
MAAST0LA60RANTU I - 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - X - - - -
KAUPUNGIT 1 - I - - - -
MAAST OS JU NN UT ELIJA 4 - - X - - -
TYÖSUHTEISET 4 - - X - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT X - - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 - - -
MAASTOTUTKIMUSRYHMÄN TYÖNJOH-
TAJA 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - -
MAATALOUSAI NE IDEN OPETTAJA 3 - - 3 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 - - -
k a u p u n g i t 1 - - X - - -
MJUT KUNNAT 2 - - 2 - - -
MAAT ALOUSHAKJU UTELIJA 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 ’ - - X - “
TYÖSUHTEISET X 1 - - X - -
KAUPUNGIf 1 1 - - X - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - X - -
MAATALOUSKOULUN OPETTAJA L - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - - • • ' -
KUNTAINLIITOT 1 — - X - — • • ' -
MAATALOUSLOMITTAJA 2621 1 790 575 213 71 3865 3912 3952 3827 103
VIRKASUHTEISET 55 33 15 5 2 3941 3988 4029 3926 X03
TYÖSUHTEISET 2 56Ó 1757 560 208 69 3863 3911 3951 3824 103
KAUPUNGIT 325 226 52 23 8 3852 3910 3955 3806 X04
MUUT KUNNAT 2296 1564 523 X 90 63 3666 3913 3952 3829 103
MAATALOUSNEUVOJA 3 - X - 2 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - - - • • ”
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 - • • • -
MUUT KUNNAT 3 - 1 - 2 • * -
MAATALOJSOPETTAJA MAATALOUS-
OPPILAITOKSESSA i - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 • - - - - - • - —
KUNTAINLIITOT I - - - - • • -
MAATALOUSPÄÄLLIKKO 1 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTE1SET 1 i - 1 — • • - ~
KAUPUNGIT 1 X - 1 — • • - -
MAAT ALOUSSi HT EERI 335 40 2 100 58 5428 5439 4988 5500 91
VIRKASUHTEIStT 333 40 2 100 58 5437 5448 4988 55X0 91
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • - • - -
KAJPUNG1T 42 6 - 12 6 5603 5634 5365 5678 94
MUUT KUNNAT 293 34 2 88 50 5403 5411 4922 5476 90
MAATALOUSSIHTEERI-ELINKEINO-
ASIAMIES 1 1 - 1 - - - • • • • “ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • * • * • — -
MUUT KUNNAT 1 1 - X - • • • • • • — —
MAATALOUSTYÖNJOHTAJA 5 - X - - • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - • • • • ~ - • —
TYÖSUHTEISET 2 - X - - • • • • ~ • • —
KAUPUNGIT 2 - - - - • • • • ~ •• • —
KUNTAINLli TOI 3 - 1 - - - • • • - • • —
MAATALOUSTYUNOHJAAJA 2 - X - - • - • • - • —
VIRKASUHTEISET 2 - 1 - - - • • • - • * -
KAUPUNGIT 1 - - - • • • • - • • —
KUNTAINLIITOT I - X — - • • • • “ • • -
MAATALGJSTYÖNTEKIJÄ 7 - 1 2 - 4087 4087 - 4087 -
VIRKASUHTEISET 1 - - X - • « • • - • *
TYÖSUHTEISET 6 - 1 X - 4145 4X45 “ 4145 ~
MUUT KJNNAT 1 - 1 - - • • - • • —
KUNTAINLIITOT 6 - - 2 - 4217 4217 “ 42X7 —
MAATILAIN TAKKASTAJA X — - X - • • • • - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • — * • —
KAUPUNGIT 1 - - X “ • • • « — • • “
MAATILANHOITAJA 2 - 1 - - - - • * — *• “
VIRKASUHTEISET X - - - - • - • • — ** ~
TYÖSUHTEISET 1 - X - - • - • • - • • ~
MJUT KUNNAT 2 - 1 - - • • • • - • • —
MAATILASIHT EER 1 1 - - 1 • • • • • • _ —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • — ~
KAUPUNGIT X 1 - - X • • • • • • — —
MAATILATALOUDEN OPETTAJA 2 - - 2 - - • - • — •• “
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • • • — »• —
MJUT KUNNAT 2 - - 2 — • • • • — • • —
HAIDONKATSAST AJA 49 43 3 20 3 4403 4406 4406 4403 100
VIRKASUHTEISET 48 42 3 20 3 4403 4405 4405 4403 100
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — . • • • • • “ —
KAUPUNGIT 23 X 7 2 8 4325 432 5 4298 4403 98
MUUT KJNNAT 4 4 - 4 • • • • • • -
k u n t a i n l i i t o t 22 22 1 8 - 4453 4459 4459 - -
m a i d o n t a r k a s t a j a 8 6 - 2 - 4558 4584 4699 - • ••
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTÄIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KOKONAI SKESKIANS10 K0K.KESK1- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
VIRKASUHTEISET 8 6 2 _ 4558 4584 4699
KAUPUNGIT 7 5 - 1 - 4455 4455 . . • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
HAIDONT ARKASIAMUAPULAINEN 1 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - — -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - - -
MAIDONT ARKASTUSAPULAINEN 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — — -
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - - -
m a i n o s p i i r t ä j x I 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
MAISEMA-ARKKITEHTI 4 4 - - 4 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 - -
MAISEMASUUNNITTELUA 4 3 - ~ 4 . .
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4
KAUPUNGIT 4 3 - - 4
MAISTAJA i 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
MAJANHUITAJ A 3 2 - - 1
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 1 # «
KAUPUNGIT 3 2 - - 1
MAJOI TUSAPULAINEN 5 5 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET l 1 - - - - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 - - -
MALLINTEKIJÄ I - - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MARKKINOI NT IAS 1AINHGITAJA I - 1 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - 1 - - - -
MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - - -
KUNTAINLIITOT I - - 1 - - -
MARKKINOINTISIHTEERI 6 4 2 1 3 5155 5 L55
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 - -
TYÖSUHTEISET 3 1 2 - 1 * »
KAUPUNGIT S 3 2 1 2
KUNTAINLIITOT i 1 - - 1 - -
MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET-
TAJA 13 6 - - 13 7öl9 9014 8484 9469 90
VIRKASUHTEISET 4 2 — - 4 . . , ,
TYÖSUHTE ISET 9 4 - - 9 8196 9875 , , , ,
KAUPUNGIT 9 4 - - 9 8483 10119 , ,
MUUT KUNNAT 4 2 - - 4 • • , ,
MAT EMÄT I IKAN* f-YS I IKAN JA KE-
MIAN LEHTGRI 524 231 2 4 516 6535 7882 7606 8100 94
VIRKASUHTEISET 513 228 2 4 505 6495 7819 • 7566 8021 94
TYOSJHTEISET 11 3 ~ - 11 8362 10849 •. 10932 •.
KAUPUNGIT 305 141 1 1 301 6506 7855 7630 8043 95
MUUT KUNNAT 218 90 1 3 214 6573 7917 7568 8162 93
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 « , « • - • . -
MATEMATIIKAN LEHTORI 90 48 - - 90 7391 8896 8613 9219 93
VIRKASUHTEISET 90 48 - - 90 7391 8896 8613 9219 93
KAUPUNGIT 70 45 - - 70 7436 8375 8606 9360 92
MUUT KUNNAT 18 3 - - 18 7295 9050 . , 9116
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 .. . . - • « -
MATEMATIIKAN JA LUUNNONOPIN
LEHTORI 35 13 - - 34 7112 8056 7463 8403 89
VIRKASUHTEISET 35 13 - - 34 7112 8056 7468 8403 89
KAUPUNGIT 16 6 - - 15 6871 8100 7670 8358 , 92
MUUT KUNNAT 19 7 - - 19 7315 8019 7295 8441 86
MATEMATIIKAN JA LUUNNONOPIN
NUOR LEHTORI 23 11 - - 23 6879 8398 8277 8509 97
VIRKASUHTEISET 23 11 - - 23 6874 8396 8277 8509 97
KAUPUNGIT 15 9 - - 15 6634 8290 7927 8634 90
MUUT KUNNAT 8 2 - - 8 6947 8602 8185 . .
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN
VANH LEHTORI 29 12 - - 29 8207 10360 9809 10748 91
VIRKASUHTEISET 27 11 - - 27 6276 10525 9927 10936 91
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 . „ • • • •
KAUPUNGIT 19 10 - - 19 8372 10502 10133 10912 93
MUUT KUNNAT 10 2 - - 10 7-893 10083 10563 • ,
MATEM. JA LUONNONOPIN OPETTAJA 3 2 - - 3 . # . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3
KAUPUNGII 2 1 - - 2 , .
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
MATEMATIIKAN OPETTAJA 5 2 - - 5
TYÖSUHTEISET 5 2 - - 5
KAUPUNGIT 5 2 - - 5 . #
MATER 1AAL IHANKKI JA 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 -  x - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
MATERIAAL¿TEKNIKKO 4 — - 3 - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - - -
MATK AlLUASIAM I ES 14 2 1 5 8 6582 6582 6 554
VIRKASUHTEISET 9 2 1 4 4 6958 6958 , « 7018 « «
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 4 • . • . - •  . -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TVÖNTEKIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATE1TTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN*
TYÖAJAN
KOKO NAISK ESK1AN S10 KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
KAUPUNGIT 9 2 1 5 3 7106 7106 m m 7207
MUUT KUNNAT 4 — - - 4 .. • • - • • -
KUNTAINLIITOT I - - - 1 • • • • - • • -
m a t k a i l u n e u v o j a 43 40 2 5 35 3933 3933 3985 • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 39 36 2 2 34 3877 3877 3930 • • • .
KAUPUNGIT 38 36 1 5 32 4005 4005 4046 • •
MUUT KUNNAT 5 4 1 - 3 • . • • • • • •
MATKAILUPÄÄLLIKKÖ 11 4 - 1 10 7829 7873 • • 8068 • •
VIRKASUHTEISET 10 4 - 1 9 7982 8030 • • 8362 ..
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT u 4 - 1 10 7829 7873 . . 8068 • •
MATKAILUSIHTEERI 32 19 1 6 24 5353 5353 5096 5727 89
VIRKASUHTEISET 18 11 - 3 15 5616 5616 5385 5978 90
TYÖSUHTEISET 14 8 1 3 9 5016 5016 4703 5434 87
KAUPUNGIT 26 14 1 5 19 5484 5484 5229 5782 90
MUUT KUNNAT 5 4 - 1 4 . • • •
KUNTAINLII TOT 1 1 - - 1 - -
MATKAILUTOIMEN JOHTAJA 2 1 - - 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • ..
MATKAILUTIEDOTTAJA 2 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA 46 46 - 1 - 5502 5502 5502 - -
VIRKASUHTEISET 46 46 - 1 - 5502 5502 5502 - -
KAUPUNGIT 46 46 - 1 - 5502 5502 5502 - -
MATRUUSI 8 I - 1 1 5119 5867 5475 • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 - 5021 5475 - 5475 -
KAUPUNGIT 8 1 - 1 1 5119 5867 5475 • •
MEKAANIKKO 87 3 4 14 4 4977 5416 5419 ..
VIRKASUHTEISET 47 - - 4 1 5068 564 8 - 5648 -
TYÖSUHTEISET 40 3 4 10 3 4870 5142 5129 • «
KAUPUNGIT 64 1 1 9 2 4982 5495 5507 • •
KUNTAINLIITOT 23 2 3 5 2 4963 5193 5158 • •
MEKAANIKKO-KAITSIJA l - - - - - • • _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • « -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • —
MESTARI i - - 1 — - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - • • ~
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - • • - '
NE TALLIKORJAJSMIES 13 - - 1 - 4 865 5178 - 5178 —
VIRKASUHTEISET 9 - - 1 - 5055 5506 - 5506 -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - • • .. - «•
KAUPUNGIT 3 - - - - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 • — - — — • • • • — • • -
KUNTAINLIITOT 9 - - 1 - 4964 5415 - 5415 -
m e t a l l i t y ö n o p e t t a j a 27 ~ - 7 13 6829 7517 - 7517 -
VIRKASUHTEISET 26 - - 7 12 6881 7595 - 7595 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 *« « m - • • -
k a u p u n g i t 18 - - 5 9 6931 7733 - 7733 -
MUUT KUNNAT 9 - - 2 4 6626 7084 - 7084 -
METSÄES1MIES 2 - - 1 1 - • • ~
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - • • —
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - • •
METSÄNHOITAJA 4 1 - - 4 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 - • « -
TYÖSUHTEISET 1 I - - 1 • • -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 _ • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • - “
METSÄNVARTIJA 3 - - 1 - - • •
VIRKASUHTEISET* 3 - - l - - • • -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - • •
METSÄPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 — - • « -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - • • “
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - • • -
METSÄTEKNIKKO 43 2 1 13 7 6353 6382 6448
VIRKASUHTEISET 39 1 1 13 5 6453 6484 6505
TYÖSUHTEISET 4 1 - - 2 • • • • • •
KAUPUNGIT 33 1 1 10 5 6312 6349 6412
MUUT KUNNAT 10 1 - 3 2 6489 6489 6575
METSÄTYÖNJOHTAJA 37 2 - 4 7 5468 5468 5498
VIRKASUHTEISET 14 i - 1 3 5570 557-0 5652
TYÖSUHTEISET 23 I - 3 4 5405 5405 5408
k a u p u n g i t 27 2 - 2 6 5473 5473 5516
MUUT KUNNAT 9 - - 2 1 5418 5418 - 5418 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
METSÄTöIOcN ESIMIES 1 - - 1 - - “
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — “ -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — "
MIELENTERVEYSHOITAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - — - - “
MIELISAIRAANHOITAJA 4144 2742 186 1176 525 5763 5793 5789 5800 100
VIRKASUHTEISET 3970 2611 162 1122 469 5812 5843 5848 5832 100
TYÖSUHTEISET 174 131 24 54 56 4635 4662 4622 4786 97
KAUPUNGIT 763 555 51 200 124 5274 5344 5371 5273 102
MUUT KUNNAT 24 20 - II 3 5862 586 8 5691 • « »•
KUNTAINLIITOT 3357 2167 135 , 965 398 5873 5395 5698 5889 100
MlEL ISA1RAANHOITOHARJOITTELIJA 4 2 3 - 1 . . • . • • • • • *
TYÖSUHTEISET 4 2 3 - 1 «• • • • • • • —
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TUKIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEIS$IVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJO I DEN JA
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKUNAISKESKIANSIO KUK-KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET l
KUNTAINLIITOT 4 2 3 _ 1 ..
M1ESOHJAAJA 4 - - 2 - « * - . . -
TYÖSUHTEISET 4 — - 2 - . . , , - -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - . . - -
MIKROBIOLOGI 6 4 - - 6 9019 9019 ..
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 m . • • - # 9 -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . „ 9 »
KUNTAINLIITOT 4 3 - - 4 # , .. , , . . • «
MIKRUSKGPIS TI 3 2 - - 2 , , - « • m # #
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 2 , #
MUUT KUNNAT l - - - 1 . . - 9 *
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 1 * , m # - -
MIKROKUVAJSLABORANTTI 13 il 1 2 7 3915 3915 3890 # #
VIRKASUHTEISET 12 10 1 2 6 3969 3969 3952 # 9
TYÖSUHTEISET 1 1 - - X # # - -
k a u p u n g i t 1 1 - - 1 m 9 . . . . - -
KUNTAINLIITOT 12 10 1 2 6 3969 3969 3952 9 9
MIKROKUVAUSPAÄLLIKKÖ 1 1 - 1 - * . 9 9 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - 9 9 — -
MITTAAJA-PIIRTÄJÄ 1 1 i - — 9 m - _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - # # - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - — - -
MITTARI ASENNUSMESTARI 1 - - 1 — - 9 , -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - „ . - . . -
MITTARI ASENNUSTEKNIKKO 2 — - I - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - , , - # # -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - - . . -
MITTARI- JA ASENNUSTARKASTAJA 1 — - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - - . , -
KAUPUNGIT I - - - - - . . -
MITTAk IKORJAAMON ESIMIES 2 — - - - 4 ,• . , - . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - „ . - * . -
KAUPUNGIT 2 - — - - - . . -
MITTARINHUOLTAJA 9 - - 1 — 4722 4722 - 4722 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . • . . - .. -
TYÖSUHTEISET 8 - - 1 — 4682 4682 - 4682 -
KAUPUNGIT 9 - - 1 - 4722 4722 - 4722 -
MITT ARINKOKJAAJA 2 - - - 1 . . - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - ## - # , -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 * * — -
KAUPUNGIT
MIT TAR INLUMJA-KONT TOR I APULAI­
2 — “ 1 *• • • “ * * ~
NEN 1 1 - - - „. * . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • « . , - -
MI TT AM I ES 56 4 5 14 1 5256 5257 5383
TYÖSUHTEISET 56 4 5 14 1 5256 5257 5383 ..
KAUPUNGIT 48 2 1 14 1 5494 5496 . » 5562 . .
MUUT KUNNAT 8 2 4 - - 3826 3826 * . 4012
MITTARI ASENTAJA 23 1 - 4 - 5290 5741 , , 5852
VIRKASUHTEISET 3 - - I — . . • • - .. -
TYÖSUHTEISET 20 1 - 3 — 5304 5823 * . 5956
KAUPUNGIT 20 1 - 4 - 5217 5529 5646 ..
KUNTAINLIITOT 3 - - - - . . - .. -
M ITT ARIMEKÄÄNI KKO 30 1 - 2 1 5504 5707 . . 5724 . .
VIRKASUHTEISET 8 - — - - 5864 6183 - 6183 -
TYÖSUHTEISET 22 1 - 2 1 5373 5533 «.. 5549
KAUPUNGIT 28 1 - 2 1 5444 5659 # # 5676
MUUT KUNNAT 1 — - - — • . - • • -
k u n t a i n l i i t o t 1 - - - - , . - • . -
MIT T ARIMEST AR1 7 - - 1 — 7213 7838 - 7838 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 — . . - -
TYÖSUHTEISET 2 - — - - # . - . . -
KAUPUNGIT 7 - - 1 - 7213 7838 - 7838 -
MITTARINLUKIJA 64 36 2 6 — 4359 4436 4184 4761 88
VIRKASUHTEISET 10 5 - 2 - 4449 4481 . . 9 9
TYÖSUHTEISET 54 31 2 4 - 4343 442 8 4171 4775 87
KAUPUNGIT 62 35 2 6 - 4363 4442 4182 4779 88
MJUT KUNNAT 1 - - — - • . - « • -
KUNTAINLIITOT 1 1 — - - . # - -
MITTARI NTARKASTAJA 5 4 - — - # . . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 4 4 - — - # * - -
KAUPUNGIT 5 4 — — — * * . . • •
M U T  ARI OS ASTON ESIMIES 1 - - 1 — — • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • — -
KAUPUNGIT I - — 1 — - -
MITTARITEKNIKKO 5 1 - 1 1 99
VIRKASUHTEISET 3 1 - I 1 , , ^ m 9 . . #
TYÖSUHTEISET 2 - - - — 9 9 — 9m -
KAUPUNGIT 5 1 - 1 1 . , 9m . .
M ITT AUSAPULAINEN 6 - - 2 - 4200 4200 — 4200 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 2 — 4200 4200 - 4200 -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - » . -• ** -
MUUT KUNNAT 5 - - 1 - - -
MITTAUSETUMIES 11 - 1 l — 5348 5348 - 5348 -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - * # m 9 - -
TYÖSUHTEISET 9 - 1 1 - 5316 5316 - 5316 -
KAUPUNGIT 10 - 1 1 - 5325 5325 - 5325 -
MUUT KUNNAT 1 - - — — . . - -
MITTAUSINS1NÖÖRI 2 - - - 2 • • • . - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTE KlJO IDEN JA 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
l u k u m ä ä r ä t  m y ö s YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
p a l v e l u s s u h d e
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KÜK.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
VIRKASUHTE iset 2 - - - 2 - -
k a j p u n g i t I - - - 1 • • • . - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • • - • • -
MITTAUSKESKUKSEN ESIMIES 1 - - - - • • • • - « • -
v i r k a s u h t e i s e t 1 - - - - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • . - -
MITTAUSRYHMÄN ESIMIES 12 - - 5 - 5476 5488 - 5488 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 - . • • • - • • -
t y ö s u h t e i s e t 8 - - 3 - 5500 5517 - 5517 -
KAUPUNGIT 9 - - 3 - 5401 5401 - 5401 -
MUUT KUNNAT 3 - - 2 - • • • • - • . -
MITTAUSTEKNIKKO 322 14 4 184 57 6505 6540 6360 6549 97
VIRKASUHTEISET 2 56 S 4 155 35 6621 6658 6664 6657 100
TYÖSUHTEISET 66 6 - 29 22 6056 6085 5928 6101 97
KAUPUNGIT 253 13 4 144 46 6533 6567 6383 6577 97
MUUT KUNNAT 69 1 - 40 11 6404 6444 6450 • «
MITTAUSTEKNIKKO-KARTOITTAJA 2 - - 1 - • • • • - • . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • - -
MITTAUSTEKNIKKO-LASKIJA 2 - - 2 - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . . • • - • • -
KAUPJNGIT 2 - - 2 - • • • « - • . -
MITTAUS- JA SÄÄTÖTEKNIKKO 3 - - 1 - • • • . - „ . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - • • • • - • • -
MITTAUSTYÖNJOHTAJA 51 - 2 10 2 5633 5635 - 5635 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 4 1 6321 6321 - 6321 -
TYÖSUHTEISET 44 - 2 6 1 5524 5526 - 5526 -
KAUPUNGIT 38 - - 7 1 5666 5689 - 5689 -
MJUT KUNNAT 13 - 2 3 1 5479 5479 - 54 79 -
MONISTAJA-HUOLTOMIES 1 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - -' • • . • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - - • • • • - • • -
MONISTAJA 98 88 15 28 4 3857 3863 3845 4024 96
VIRKASUHTEISET 16 13 1 4 - 4145 4145 4170 • • • •
TYÖSUHTEISET 82 75 14 24 4 3801 ‘ 3808 3 789 4017 94
KAUPUNGIT 67 62 10 19 4 3861 3871 3855 • • • •
MUUT KUNNAT 15 14 2 3 - 3822 3822 3808 • • • «
KUNTAINLIITOT 16 12 3 6 - 3871 3871 3836 • • • •
MGNISTAMONHQITAJA 30 23 2 a 3 4392 4407 4278 4829 89
VIRKASUHTEISET 15 13 2 5 1 4414 4414 4272 • • • •
TYÖSUHTEISET 15 10 - 3 2 4369 4399 4287 ,, • •
KAUPUNGIT 17 12 - 5 2 4538 4547 4392 • • • •
MUUT KUNNAT 11 10 2 3 - 4146 4172 4132 • • • •
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 1 m m « • •. • •
MONISTUSAPULAIN EN 13 12 3 5 - 3600 3600 3629 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 i - 1 - • • .. •  • - -
TYÖSUHTEISET 12 IL 3 4 - 3559 3559 3587 •  • •  •
KAUPUNGIT 9 9 2 5 - 3693 3693 3693 - -
MUUT KUNNAT 
KUNTAINL11 TOI 
MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 
ViftKASUHTEIS ET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
MCOTTORIHINAAJAN KULJETTAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MCGTT0R1MIES 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT
MOGT T ORIKONEENHOITAJA 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MOPOLÄHETTI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MTC-OPERAATTORI 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUSEOAMANUENSSI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
MUSEOAPULAINEN 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUUT KUNNAT 
MUOVITTAJA 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISEN 
KAUPUNGIT 
MUUT KJNNAT 
MUSEOLEHTORI 
VIRKASUHTEISET 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUSEOEMANTÄ 
TYÖSUHTEISET 
KAUPUNGIT 
MUSEOMESTARI
22
4
1
3
4 
3 
3
3
4 
4
4 2 2 2 
I 
1
1
5 
5 
5
49
39 
10 
472 
432
41
40 
3 
9 
1 
8 
7 
2 
3 
L 
2
3 
I 
1 
1
4
5
5
5
36
28
8
34
2
30
1 
29 
27
3
9
1
8
7
2 2 
1 
1 
2 
I 
i 
I
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAI SKESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT « NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET i
TYÖSUHTEISET 4 _ 2 _
KAUPUNGIT 4 - - 2 - « . . . - -
MUSEONHOITAJA 14 12 - - 10 4838 4838 4751 # .
VIRKASUHTEISET 7 5 - - 5 5406 5406 . .
TYÖSUHTEISET 7 7 - - 5 4271 4271 4271 _ -
KAUPUNGIT 8 7 - - 6 5298 5298 5265 . # m #
MUUT KJNNAT 6 5 - - 4 4226 4226 . .
MUSEONJOHTAJA 28 11 2 - 25 8323 8323 8299 8338 100
V1RKASUHTE1SET 27 11 2 - 24 8384 8364 8299 8442 98
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 # . - _
KAUPUNGIT 27 11 2 - 24 8398 8398 8299 6466 96
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 m , . . - _
MUSEONVALVOJA 6 4 1 1 1 3856 3928
TYÖSUHTEISET 6 4 1 1 1 3856 3926 . .
KAUPUNGIT 6 4 1 1 1 3356 3928 . #
MUSEONVARTIJA-SIIVOOJA 2 2 — 1 - m # _ _
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - . # m _
KAUPUNGIT 2 2 - 1 - . . - _
MUSEO-OPAS 5 5 - 1 3 . # _ _
TYÖSUHTEISET 5 5 - 1 3 . . _ _
KAUPUNGIT 5 5 - 1 3 # # -
HUSEOP1IRTÄJA 1 1 1 - - # # _
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - # # . . - _
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - . . _
MUSEOTOIMEN JOHTAJA 4 - - - 4 _ « # _
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 m» . . - # # _
KAUPUNGIT 4 - - - 4 . . , , _ # # _
MUSEOV1RKAILi JA 6 5 1 - 1 4414 442 9 # '
TYÖSUHTEISET 6 5 1 - 1 4414 4429 .. m m
KAUPUNGi T 5 4 1 - - . . * #
MUJT KUNNAT 1 1 - - 1 . . . . - _
MUSIIKINJÜHTAJA 4 1 - - 3 . . . . # #
VIRKASUHTEISET X 1 - - 1 # m . . m # _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - - 2 . . _ _
KAUPUNGIT 4 1 - - 3 . . . .
MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA 70 39 1 12 48 4834 5147 5389 <»842 111
VIRKASUHTEISET 45 31 1 7 34 5157 5514 5569 5393 103
TYÖSUHTEISET 25 8 - 5 14 4253 4466 4693 4389 107
KAUPUNGIT 62 34 1 12 42 4312 5019 5236 4756 110
MUUT KUNNAT 8 5 - - 6 5006 6139 m . . #
MUSIIKKIKOULUN REHTORI 20 4 - 5 13 7518 7518 . , 7619 , ,
VIRKASUHTEISET 19 4 - 5 12 7420 7420 # . 7502
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . - # . -
KAUPUNGIT 13 2 - 2 9 7468 7468 7622
MUUT KUNNAT 7 2 - 3 4 7610 7610 * #
MUSIIKKIOPISTON SÄESTÄJÄ 1 1 - - 1 . # - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 # . . . - -
MUSIIKINOHJAAJA 4 1 - - 1 . . # #
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 1 . . # .
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . - _
KAUPUNGIT 1 - - - - # m . . - -
MUUT KUNNAT X - - - - . . - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 1 . . # #
MUSIIKINOPETTAJA 119 52 3 21 78 5383 5697 5893 5544 106
VIRKASUHTEISET 104 44 3 19 68 5366 5 706 5912 5555 106
TYÖSUHTEISET 15 8 - 2 10 5498 5634 5 792 5452 106
KAUPUNGIT 64 32 2 7 45 5581 6 08 6 6160 6017 102
MUUT KUNNAT 53 18 1 13 32 5155 5235 5475 5112 107
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 . . . . - -
MUSIIKIN LEHTORI 32 17 - 3 26 6191 6785 7074 6456 110
VIRKASUHTEISET 32 17 - 3 26 6191 6785 7074 6458 110
KAUPUNGIT 24 12 - 2 20 6161 6858 7317 6398 114
MUUT KUNNAT 8 5 - 1 6 6282 6568 . # # .
MUSIIKKIK1RJASTCN HOITAJA 16 12 - 2 14 5177 5181 5239
VIRKASUHTEISET 14 12 ■- 1 13 5208 5212 5239
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 . . - * . -
KAUPUNGIT 9 7 - 1 8 5226 5226 5369
MUUT KUNNAT 6 4 - 1 5 5070 5081 * .
KJNT A I NL 11TOT 1 1 - - 1 . . - -
MUSIIKKIOPISTON LEHTORI 26 13 - 7 14 5871 6373 6291 6454 97
VIRKASUHTEISET 24 13 - 6 13 5930 6457 6291 6654 95
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 9 # . . - m # -
KAUPUNGIT 23 12 - 6 13 5920 634 8 6451 6236 103
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • , . » - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 1 * . . . - # , -
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 50 26 3 12 35 5481 592 9 5698 6116 93
VIRKASUHTEISET 53 22 2 12 31 5510 5993 5803 6127 95
TYÖSUHTEISET 5 4 1 - 4 . . m m a #
KAUPUNGIT 43 21 3 3 27 5418 5891 5618 6152 91
KUNTA1NL11TOT 15 5 - 4 8 5663 6036 6036 . .
MUSIIKKIOPISTON JOHTAJA 1 - - - 1 . # - # # ~
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . - . # -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - -
MUSI IKKITERAP EUTTI 2 - 1 1 ... . . - * . -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 .. . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . . # _ -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - .. . . - # # -
MUSIIKKIOPISTON REHTORI 11 1 - 2 7 8483 8483 8544
VIRKASUHTEISET 11 1 - 2 7 8463 6483 6544 # #
KAUPUNGIT 10 1 - 2 7 8584 8584 , , 8662
KUNTAINLIITOT 1 - — - - , . . . - . * -
MUUNTAMOMESTAKI 2 - - 1 - # . . , - . . -
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TAULU 3 k u n n a l l i s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTU YHT. NAISET KOULU KOULU P2LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - •  • - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - •  • a  a - •  a -
MUUNTAMOTEKNIKKO 1 - - - - •  • a a - a a -
VIRKASUHTEISET i - - - - .  . •  • - a a -
KAUPUNGIT I - - - - « « a  « - • a a -
MUUNTAMOA J U N N U  TELI JA 1 - - 1 — •  • a  a - •  a -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - *  m •  • - a a -
KAUPUNGIT I - ' - 1 - •  • •  . — •  a -
MUURARI 6 - - - - 5010 5010 - 5010 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - •  • •  • - a a -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  • «  • - •  a -
KAUPUNGIT 2 - - - - •  • •  m - •  a -
KUNTAINLIITOT 4 - - - - • • a « - « a -
MUUSIKKO 7 1 - 3 3 6018 6102 •  • 6106 •  a
TYÖSUHTEISET 7 1 - 3 3 6018 6102 * « 6106 a a
KAUPUNGIT 7 1 - 3 3 6018 6102 . . 6106 •  a
HYLL YMi ES 9 1 3 - 5844 5931 - 5931 -
TYÖSUHTEISET 9 - 1 3 - 5844 5931 - 5931 -
KAUPUNGIT 9 - 1 3 - 5844 5931 - 5931 -
MYLLYNHOITAJA 2 - - - - . . . •  . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •  • •  • - -
MUUT KUNNAT 1 - - - .  . m  • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - — • • •  • - -
MYYJÄ 6 5 - 1 - 4402 4434 • • • a
TYÖSUHTEISET 6 5 - 1 - 4402 4434 • • • a
KAUPUNGIT 4 3 - - — • • .. • • a a
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - « • • • • • - “
MYYMÄLÄAPJLA1NEN 6 6 - 3 - 3311 3311 3311 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — .. •  • • • -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 3 - •  • • • • • -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 — • « .. • • -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • • • • •  • — —
MYYMÄLÄNHOITAJA 7 6 - 2 1 4207 4207 4255 a a a a
VIRKASUHTEISET I 1 - - — • • •  • •  • -
TYÖSUHTEISET 6 5 - 2 1 4230 4230 •  • a a •  a
KAUPUNGIT 4 4 - 2 - •  • • • •  •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • • • - a a
KUNTAINLIITOT 2 2 - — — • • •  « • • —
MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA 6 - - 4 2 7168 8592 - 6592 -
VIRKASUHTEISET 6 - ~ 4 2 7168 8592 - 8592
KAUPUNGIT 5 - - 3 2 . • • •  • - -
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 - •  • • . - “
MYYNTIPAIKAN TARKASTAJA 1 - - 1 - •  •  - •  • -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - •  • •  • -
KAUPUNGIT 1 — - 1 — V • • •  • - “
MYYNTISIHTEERI 2 2 - 1 1 • • •  • •  • -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •  • •  • • • —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • •  • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 a a • • • • -
MYYNTIT E KN IKK G l - - - - a a - . a a “
VIRKASUHTEISET 1 - - - - a a •  • - a a
KAUPUNGIT 1 — - - .  — a . •  • - a a “
NAI STYöTERAPEUTTI 5 5 1 - - •  a • • • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 1 - - •aa . . • • - ~
KAUPUNGIT 1 1 - - — « • •  • •  • -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - — •  a • • •  • “
KUNTAINLIITOT 3 3 - - — . . •  • -
NAVETANHOITAJA 13 4 5 2 2 3967 3967 •  . 3932 • a
TYÖSUHTEISET , 13 4^ 5 2 2 3967 3967 • • 3932 • a
KAUPUNGIT 1 - - - •  • • • - a a ~
MUUT KUNNAT 12 4 5 2 2 3877 3877 • • 3793 a a
NEUROLOGI 4 2 - - 4 . . •  • •  • a a a a
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 • « • • •  • a  • • a
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 •  • • • a a a a a a
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 •  • • • a . a  a • a
NEUVOJA 26 14 I 9 7 4845 4859 4193 5636 74
VIRKASUHTEISET I I - - 1 •  «  ' *  « • • - -
TYÖSUHTEISET 25 13 1 9 6 4837 4852 4127 5636 73
k a u p u n g i t 19 12 - 7 5 4784 4803 4343 5592 78
MUUT KUNNAT 6 1 - 2 2 5271 5271 a a a a a a
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - •  • • • • • - -
NEUVONTA-APULAINEN 6 6 4 - 2 3218 3218 3218 -
TYÖSUHTEISET 6 6 4 - 2 3218 3218 3218 - -
KAUPUNGIT 3 3 1 - 2 • • • • a a — -
MUUT KUNNAT 3 3 3 - - « • • • • • -
NEUVGNTATEKNIKKO 7 1 1 3 - 6191 6588 a a 6831 • a
VIRKASUHTEISET 5 - 3 - * « - a a -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - - • • •  • a # a a a a
KAUPUNGIT 7 I 1 3 - 6191 6588 • • 6831 • a
NIMI KIRJANPITÄJÄ 1 1 - 1 - •  • • • a a - . “
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - . . •  • a a - -
KAUPUNGIT I 1 - i - •  • •  • a  • -
NOSTURI ESIM IES 6 1 1 - - 5368 5492 a a a a a a
VIRKASUHTEISET 5 - - - - •  • « • - a a
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - •  • •  a • • -
KAUPUNGIT 5 - - - - •  • •  a - a a
MUUT KUNNAT 1 1 1 - — •  • *  a a a “ “
NOSTURI ASENTAJA 5 — - - - •  • - a a -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - •  • - a a
KAUPUNGIT 5 - - - - •  • ~ a a “
NOSTURiNHOITAJA 64 ~ - 5 - 6012 6421 - 6421
VIRKASUHTEISET 20 - - 1 - 5802 6310 6310 -
TYÖSUHTEISET 44 - - 4 - 6103 6471 - 6471 -
KAUPUNGIT 64 - - 5 - 6012 6421 6421 “
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TAULU 3 isUNNALl I SS c KT ORI H PÄÄTOIMISTEN V 1RANHALT I JOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KJNT AMUOOGN JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SAÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKIANS 10 KOK .KESK 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
NOSTURINKULJETTAJA 25 _ _ 1 _ 5740 6227 _ 6227 _
VIRKASUHTEISET 16 - - - - 5 799 6135 - 6135 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 1 - 5637 6391 - 6391 -
KAUPUNGIT 25 - - 1 - 5740 6227 - 6227 -
NOSTUR1NKÄY TTÄJÄ 111 - 5 14 - 5820 6085 - 6085 -
VIRKASUHTEISET 93 - 3 U - 5839 5986 - 5986 -
TYÖSUHTEISET 18 - 2 3 - 5721 6593 - 6593 -
KAUPUNGIT
NOSTURINKÄYTTAJIEN APULAISESI-
111 ~ 5 14 ~ 5820 6085 6085
M IES 4 - - - - ... . . - . . -
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • . . . - . . -
KAUPUNGIT 4 - - - - . . . . - . . -
NÖSTURINKÄYTTÄJIEN ESIMIES 7 - - - - 7373 8292 - 8292 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - - 7373 8292 — 8292 -
k a u p u n g i t 7 - - - - 7373 8292 - 8292 -
NOSTURISÄHKÖASENTÄJA 2 - - - - „ . - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - — - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . - . . -
NOTAARI 2 2 - - 2 ... . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • . . . - -
NUOHOOJA 81 - 6 I - 4671 4705 - 4705 -
VIRKASUHTEISET 51 - 2 1 — 4604 4626 - 4626 -
TYÖSUHTEISET 30 - 4 - - 4785 4840 - 4840 -
KAUPUNGIT 67 - 5 1 - 4735 4773 - 4773 -
MUUT KUNNAT 14 - 1 - - 4365 4380 - 4360 -
NUUHGOJAMESTARI 2 - - - - .. - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - ~ — . . - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . - . . -
NUOHCOJAOPPILAS 5 - 5 - - .. - . . -
TYÖSUHTEISET 5 - 5 - - , , - . . -
KAUPUNGIT 4 - 4 - - .. - . . -
MUUT KUNNAT l - 1 - - . . - . . -
NUOR AMMATTIMIES 155 2 9 14 - 4 742 4973 . . 4972 . .
VIRKASUHTEISET 118 2 7 10 - 4811 5063 . . 5064 ..
TYÖSUHTEISET 37 - 2 4 - 4523 4685 - 4685 -
KAUPUNGIT 40 - 3 3 - 4680 4747 - 4747 -
MUUT KUNNAT 20 - - 1 - 4575 4670 - 4670 -
KUNTAINLIITOT 95 2 6 10 - 4803 5131 . . 51.34 . .
NUOR ASENTAJA 3 - 1 - - . . - . . -
VIRKASUHTEISET 3 — 1 - - .. . . - , . -
KUNTAINLIITOT 3 - 1 - - . . - .. -
NUOR KANSLIA-APULA1NEN 2 2 - 2 - .. . . . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - .. . . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - . . . . . . - -
NUOREMPI LAITOSMIES 8 - - - 1 4909 4968 - 4968 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - . „• . . - . . -
TYÖSUHTEISET 5 - - - 1 . . . . - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 . . - . . -
MUUT KUNNAT 2 - - - - .. . . - .. -
KUNTAINLIITOT 4 - - - - . . . . - .. -
NUOR LEHTORI 222 155 1 4 216 7341 8373 8258 8639 96
VIRKASUHTEISET 196 138 - 3 192 7374 8373 8333 8466 98
TYÖSUHTEISET 26 17 L 1 24 7092 8378 7652 9750 78
k a u p u n g i t 169 120 I 2 165 7326 82 76 8182 8508 96
MUUT KUNNAT 49 32 - 1 46 7404 8601 8408 8964 94
KUNTAINLIITOT 4 3 - 1 3 .. .. . .
NUOR RAKENNUSMESTARI 5 - - 2 2 .. - . . -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 1 . . - .. -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 - . . -
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . - .. -
NUOREMPI TUTKIMUSAPULAINEN 3 3 2 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . - -
KAUPJNGIT 2 2 1 - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 X 1 - - - -
NUOR VAHTIMESTARI 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 . 1 - - — - -
KAUPUNGIT I 1 - - - - -
NUORISOTALON VALVOJA 18 5 8 2 4 3515 3593 3508
TYÖSUHTEISET 18 5 8 2 4 3515 3593 3508 . .
KAUPUNGIT 5 2 1 1 2 . . . . .. . .
MUUT KUNNAT 13 3 7 1 2 3396 3396 3455 . .
NUORI SO— OHJAAJAHARJOITTELIJA 1 1 - - 1 . . • . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 ~ - 1 .. . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
NUORISOHUOLTAJA 12 10 - 1 11 5168 5188 5106 .. . .
VIRKASUHTEISET 12 10 - 1 11 5168 5168 5106 . . . .
KAUPUNGIT 11 9 - 1 10 5171 5192 5103 . . ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. . . .. - -
NUORISOKODIN HOITAJA 8 7 - 4 1 4431 4431 4488 . . ..
VIRKASUHTEISET 6 5 - 4 1 4445 444 5 . . .. . .
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - . . . . . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 .. . . . . - -
MUUT KUNNAT 6 5 - 4 - 4397 4397 . . . . . .
NUORISOKODINJOHTAJA 17 6 - 4 11 5662 5863 5712 5946 96
VIRKASUHTEISET 17 6 - 4 11 5862 5863 5712 5946 96
KAUPUNGIT 15 5 - 4 9 5892 5893 . . 5938 . .
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 . . . . .. . .
NUORISO- JA URHEILUSIHIEERI 11 6 - 1 9 4932 4944 4858 • • . .
VIRKASUHTEISET 11 6 - 1 9 4932 4944 4858 .* ..
MUUT KUNNAT 11 6 - 1 9 4932 4944 4858 . . . .
NUORISONEUVQJ A 7 2 - 2 3 4499 4554 . . .. • •
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TAULU 3 KUNNALLISS EKTGRIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKI JOIUEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KQKÜNAISKESK I ANSIO KOK.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 m . . . - -
TYÖSUHTEISET 6 1 - 2 2 4599 4664 • • • .
KAUPUNGIT 6 2 - 2 2 4697 4 762 . . • • , .
MJU1 KUNNAT I - - - 1 . . . . - . . -
NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 3 2 - 1 1 • • . . • . . . . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1 . . . . .. . . , .
MUUT KUNNAT 3 2 - 1 1 » m . . . . . . . .
NUORISO-OHJAAJA 210 136 23 65 80 4600 4614 4606 4628 100
VIRKASUHTEISET 46 25 3 15 19 4791 4811 4 762 4870 98
TYÖSUHTEISET 164 U I 20 50 61 4546 4559 4571 4533 101
KAUPUNGIT 157 107 13 49 59 4661 4675 4690 4643 101
MUUT KUNNAT 39 26 9 10 14 4230 4250 4230 4292 99
KUNTAINLIITOT 14 3 1 6 7 4943 4943 . , 49 58 . .
NUOR ISU-OHJAAJA-RAIITILS—
OHJAAJA 1 1 - - 1 • • . . - -
TYÖSUHTEISET i 1 - - 1 _ . ... . # - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . - -
NUORISO-, RAITTIUS- JA
URHEILUSIHTEEK1 25 16 1 8 13 4579 4579 4439 4827 92
VIRKASUHTEISET 25 16 1 8 13 4579 4579 4439 4827 92
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
MUUT KUNNAT 24 15 1 3 12 4569 4569 4414 4827 91
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI 53 34 - 16 21 4857 4862 4692 5166 9i
VIRKASUHTEISET 53 34 - 16 21 4857 4862 4692 5168 91
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . # . . - . # -
MUUT KUNNAT 52 34 - 15 21 4850 4856 4692 5167 91
NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA 1 - - - 1 • • - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . , , - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 « . - . . -
NUORISOSIHTEERI 291 173 11 76 114 5082 5100 5018 5220 96
VIRKASUHTEISET 283 166 9 75 109 5101 5118 5046 5220 97
TYÖSUHTEISET 8 7 2 1 5 4436 4466 4363 .. • •
KAUPUNGIT 109 66 3 28 47 5160 5176 5121 5260 97
MUUT KUNNAT 182 107 8 48 67 5036 5055 4955 5197 95
NUOR i SCSIHT EER I-URHEILUGHJAAJA 11 5 - 2 5 4710 4710 . . 4922 . .
VIRKASUHTEISET 11 5 - 2 5 4710 4710 . . 4922 . .
MUUT KUNNAT n 5 - 2 5 4710 4710 . . 4922 . .
NUORISO- JA MATKA ILUS 1HTEERI 1 1 - - 1 • • . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 ... . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . . • « • • - -
NUORISOTALONISANTÄ 16 6 1 3 7 4452 4452 4518 4412 102
TYÖSUHTEISET 16 6 1 3 7 4452 4452 4518 4412 102
KAUPUNGIT 15 6 l 3 7 4429 4429 4518 4369 103
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . • . - . . -
NUORI SOTUIM ENJUHTAJA 36 5 1 11 11 6554 655 8 . . 6552
VIRKASUHTEISET 36 5 1 11 11 6554 6558 . . 6552 . .
KAUPUNGIT 31 3 1 9 9 6584 6588 • . 6594 ..
MUUT KUNNAT 5 2 - 2 2 . . . . .. . . . .
NUORISOTOIMEN OHJAAJA 3 2 - - 3 .. . . . * .. ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . . . — -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • . . . . . . . . .
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . . . - -
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 . . • . • • ..
NUORISOTYOHARJO ITTELIJA 10 7 4 - 6 3329 3329 3396 . . . .
TYÖSUHTEISET 10 7 4 - 6 3329 3329 3396 • • ..
KAUPUNGIT 6 5 3 - 3 3341 3341 . . .. . .
MUUT KUNNAT 4 2 1 - 3 . . . .
NUORISOTYÖN OHJAAJA 16 10 1 6 5 4925 4925 4782 5163 93
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 .. • . .. • . « .
TYÖSUHTEISET 14 9 1 6 4 4974 4974 4855 .. ..
KAUPUNGIT 13 7 - 6 3 5262 5262 5346 5163 104
RUUT KUNNAT 3 3 1 - 2 . . . . .. - -
NUGR1SOSIHT EcRI-OHJAAJA 6 3 - 1 4 5425 5425 .. ..
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - . . ' — . . -
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 • « . . . . . .
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 • . • . . . • • . .
MUUT KUNNAT 3 1 - 1 1 . . . . . . .. . .
NUORISGVALVOJA 8 4 1 2 3 3 737 3737 . . ..
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 .. . .. # « - -
TYÖSUHTEISET 6 2 1 2 2 3443 3443 , . • . ..
KAUPUNGIT 4 2 - 1 2 • « • . • • • • ..
MUUT KUNNAT 4 2 1 1 1 • • . . • • ..
NUQT1 STONHO1T AJA 1 - - - - .. • • - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - .. .. - » . -
NÄYTTEENOTTAJA 12 5 - 6 1 4739 4750 4500 • .
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 1 • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 8 1 - 4 - 4480 4496 .. 4500 . .
KAUPUNGIT 11 4 - 5 1 4665 4676 . . 4500 ..
KJNTAINLI1TOT 1 1 - 1 - . . • • • • - -
NÄYT TEIOENOTTAJA 13 9 - 4 1 4452 4452 4507 . . • #
VIRKASUHTEISET 10 8 - 2 1 4430 4430 4531 . .
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 - • « .. •• .. ..
KAUPUNGIT 9 6 - 3 1 4472 4472 4525 .. ..
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - .. • . - . . -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - - « • . . .. - —
NUORISOTOIMEN SIHTEERI 1 1 - 1 - . . • . .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - .. .. .. - -
NÄYTTELIJÄ 209 88 8 78 44 6390 6434 6307 6526 97
TYÖSUHTEISET 209 38 8 78 44 6390 6434 6307 6526 97
KAUPUNGIT 209 88 8 78 44 6390 6434 6307 6526 97
NÄYTTELIJÄ-JÄRJESTÄJÄ 4 - - — - . . — . . -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - • • • • - • • -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIKANHALTI JOIOEN JA
t o i m i h e n k i l ö i d e n  l u k u m ä ä r ä t  ja p a l k a t  a m m a t e i t t a i n  
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLE I SS IVI STYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KUKUAIKÄISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUOOCN JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN.
KOKO NAI SK ESKIANSIO KUK.KESKI­
ANSIO
KJNTAMUUTÜ YHT. n a i s e t KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 4 _ - - - - -
NÄYTTELYJEN SUNNUNTAI VALVOJA 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET I 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - - -
NÄYT TELYHUONE iSTONHUITAJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 l - - 1 - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 - -
NÄYTTELYN ESIMIES 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
NUORISOLAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
n ä y t t e l y s i h t e e r i 4 3 - 1 2 . . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2 • •
KAUPUNGIT 4 3 - 1 2 • •
NÄY T TÀMOKONEISTGNHOITAJ A 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET I — - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
NÄYT T ÄMÖMESTAR 18 - 1 1 1 6232 6833 - 6833 -
TYÖSUHTEISET 18 - 1 1 1 6232 6833 - 6833 -
KAUPUNGIT 18 - 1 1 1 6232 6833 - 6833 -
NÄYTTÄMÖMIES 53 1 8 7 4 4730 5120 . . 5139 • •
TYÖSUHTEISET 53 1 8 7 4 4730 5120 • • 5139 • .
KAUPUNGIT 53 1 8 7 4 4730 5120 • • 5139 • •
NÄYTTÄMGPAÄLLIKKÖ 2 - - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - - - . . -
n ä y t t ä m o t a i u u n  o p e t t a j a 1 i - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT i 1 - - 1 - -
OBDUKTIUAPULAINEN 27 1 1 3 1 4756 4756 4765 • •
VIRKASUHTEISET 27 i 1 3 1 4756 4756 4765 ..
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 25 1 1 2 1 4 774 4774 4785 . .
OFF S ET APULAINEN 4 4 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 - - -
KAUPUNGIT 2 2 1 - - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - - -
ÜFFS ET ASEMO IJA 2 2 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 2 — 2 - - -
OFFSETKUPISTI 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
UFFS ET KUVAA JA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - — -
OFFS ETMONISTAJ A 38 30 1 8 2 4076 4090 4140 3899 106
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - .. .. • . - -
TYÖSUHTEISET 36 28 1 8 2 4063 4077 4127 3899 106
KAUPUNGIT 34 27 1 6 2 4069 4084 4144 3851 106
MUUT KUNNAT 2 2 - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - 2 —
OFFSETMONISIAMDN HOITAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT i 1 - 1 — - -
OFFSET-PAINAJA 37 23 4 7 1 4526 4572 4430 4806 92
VIRKASUHTEISET 11 8 - 2 1 4525 4525 4 506 .. . .
TYÖSUHTEISET 26 15 4 5 - 4526 4592 4389 4869 90
KAUPUNGIT 29 17 2 6 - 4611 4670 4496 4918 91
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 • • . . • • • •
KUNTA INL11 TÛT 6 5 2 1 — 4227 4227 • • • •
OFFSET-PAIN AJAN APULAINEN 3 3 - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - — - -
KAUPUNGIT 3 3 - - — - -
OHJAAJA-NÄYTTELIJÄ 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
OHJAAJA-KALUSTONHOITAJA 2 - - - — - - .
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 - - - - — —
OHJAAJA 193 128 7 56 58 4866 4875 4841 4943 98
VIRKASUHTEISET 170 115 4 52 47 4892 4899 4871 4957 98
TYÖSUHTEISET 23 13 3 4 n 4678 4700 4571 4867 94
KAUPUNGIT 109 81 4 32 44 4890 4901 4837 5067 95
MUUT KUNNAT 10 6 l 2 5 4699 4699 4857 • • • •
KUNTAINLIITOT 74 41 2 22 9 4854 4860 4845 4879 99
OHJAAJA-PÄIVYSTÄJÄ 12 4 - - 2 5567 5574 .. 5661 *•
VIRKASUHTEISET 11 4 - - 1 5736 5745 .. 5941 ..
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • . - • • -
KUNTAINLIITOT 11 4 - - 1 5736 5745 • • 5941 • •
OHJAUSAPULAINEN 5 3 2 - 3 • • • . • • . . . •
TYÖSUHTEISET 5 3 2 - 3 .. • . ... .. ..
KUNTAINLIITOT 5 3 2 - 3 • • • « .. • «
CHJAAJA-TALQNH1ES 1 - - - - .. .. - • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - .. • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - «• • . - • • -
OHJAAJA-VALVOJA 16 11 1 4 10 4359 4359 4463 • • ..
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 2 • • .. - -
TYÖSUHJ EISET 13 8 1 4 8 4291 4291 4391 — • •
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YL EISSIVISTYKS6N MUKAAN LGKAKJUSS A
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKlJOiUEN
PALVELUSUHTEEN* KUNTAMUUDGN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
1984
JA
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0K0NA1SKESKIANSIG KQK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET <
KAUPUNGIT 14 10 1 2 10 4491 4491 4574
MUUT KUNNAT 2 1 - 2 — . . . . • •
OHJAUSTOIMINNAN TARKASTAJA l 1 - - 1 . . • • - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 ... .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • . . - -
CHJAAJIEN ESIMIES 6 4 1 1 - 5905 5905 • . • .
VIRKASUHTEISET 6 4 1 1 - 5905 5905 • • ..
KUNTAINLIITOT 6 4 1 l - 5905 5905 • • ..
OHJELMASUUNNITTELUA 1 1 - - 1 • . . . - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. • . ' - -
OHJELMOIJA (ATK! 28 16 - 4 24 5401 5703 55b! 5905 94
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 .. * . .. • .
TYÖSUHTEISET 26 15 - 3 23 5412 5737 5591 5935 94
KAUPUNGIT il 8 - 2 9 5095 5274 5435 • • ..
KUNTAINLIITOT 17 8 - 2 15 5599 5980 5667 6259 91
OHJELMU1JAHARJO ITT ELIJ A 2 1 - - 2 • • • • • • ..
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • . .. • • • • ..
KJNTAINLIITUT 2 1 - - 2 .. • • • . ..
OHJELMOINTI-INSINÖÖRI 6 - - - 6 9421 9421 - 9421 -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 4 .. . . - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 .. . . - • . -
KAUPUNGIT 6 - - - 6 9421 9421 - 9421 -
o i k e u d e n p a l v e l i j a 1 - - - 1 • • • . - • . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . • • • - . . -
MUUT KJNNAT 1 - - - 1 • • • . - • • -
OIKEUSAPUTOIMISTON JOHTAJA 1 - - - 1 .. • • - . . • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. . . - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - • • -
OIKEUSAPUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2 1 - - 2 • • • . .. • • . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 .. . . • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 .. • . . . • . . .
OIKEUSAVUSTAJA 98 41 - - 97 8889 8889 8777 8969 98
VIRKASUHTE ISET 96 40 - - 95 8916 8916 8805 8996 98
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • . . .. . . ..
KAUPUNGIT 42 14 - * 41 8749 8749 8685 8781 99
MUUT KJNNAT 56 27 - - 56 8993 8993 8825 9150 96
OIKEUSAVUSTAJA-VIRKAHOLHOOJA 4 2 - - 4 • • • • . .
VIRKASUHTEISET 4 2 - - 4 • • . # • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • • . . .
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • . . • • • •
OIKEUSNEUVOJA 6 3 - 1 5 5232 5232 ..
VIRKASUHTEISET 6 3 - 1 5 5232 5232 • • ..
KAUPUNGIT 5 2 - l 4 • • • •
MUUT KUNNAT l 1 - - 1 -
OIKEUSOPIN JA MARKKINOINTIOPIN
LEHTORI 1 - - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - l - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - • • -
UIKOJAHAMMASLÄÄKÄRi l 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
OIKOLUKIJA I 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - l - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - - -
OMAISUUSVARASTUNHOITAJA 3 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - — - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - - ' -
OMAKOT 1 PUUT ARHANEUVOJA i 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
OMPELIJA 218 218 9 21 2 4142 4168 4168 - -
VIRKASUHTEISET 142 142 4 14 1 4196 4196 4196 - -
TYÖSUHTEISET 76 76 5 7 1 4042 4117 4117 -
KAUPUNGIT 75 75 4 6 1 4121 4197 4197 - -
MUUT KUNNAT 11 11 - - - ■ 4452 4452 4452 - -
k u n t a i n l i i t o t 132 132 5 15- 1 4129 4129 4129 - -
OMPEHJA-LIINAVAATEVARASTON-
h o i t a j a 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - - -
o m p e l i j a - v a r a s t o n h o i t a j a 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
OMPELUNEUVOJA 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
OMPELUNOHJAAJA 6 6 1 2 - 4274 4274 4274 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 1 2 - 4274 4274 4274 - -
KAUPUNGIT 6 6 1 2 - 4274 4274 4274 - -
OMPELUNOPETTAJA 5 5 2 1 2 .. • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 5 5 2 1 2 • . • • - -
OPAS 7 7 - l 3 3836 3849 3849 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • . • • - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 3 3868 3883 3883 - -
KAUPUNGIT 7 7 - 1 3 3836 3849 3849 - -
OPASTAJA 1 1 - - 1 • • • • . • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. • • .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 « • • . .. • - -
OPERAATTORI 80 44 4 28 34 4602 4802 4755 4860 98
7 462007G
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMJOOCN JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1934
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK 
vANSIO 
NAISET/ 
MIEHET X
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT« NAISET MIEHET
v i r k a s u h t e i s e t 14 11 1 5 4 4665 4784 4720
TYÖSUHTEISET 66 33 3 23 30 4588 4806 4767 4845 98
KAUPUNGIT 35 20 3 12 14 4550 4783 4672 4932 95
KUNTAINLIITOT 45 24 1 16 20 4642 4817 4825 4808 100
OPETTAJA 90 61 1 14 70 6006 6794 6702 6987 96
VIRKASUHTEISET 69 47 - 10 56 5755 6513 6568 6397 103
TYÖSUHTEISET 21 14 1 4 14 6831 7 715 7152 8843 81
KAUPUNGIT 78 54 1 11 62 5952 6752 6669 6938 96
MUUT KUNNAT 6 3 - 1 4 6268 6744 m m
KUNTA1NLI1TOT 6 4 - 2 4 6442 7392 # , # ,
OPETTAJA-APULAISREHTORI 1 - - — 1 # ^ — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - _
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 .. # * - _
OPETUKSEN AVUSTAJA 10 10 1 2 2 4139 4139 4139 - _
TYÖSUHTEISET 10 10 1 2 2 4139 4139 4139 - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 1 # m - -
KUNTAINLIITOT 5 5 1 1 1 m m _ _
OPETUKSENJOHTAJA 2 2 - - 1 # 9 - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 # 9 9 # - _
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 . # _ _
OPETUKSEN OHJAAJA 6 4 1 - 6 7071 7546 9 9
VIRKASUHTEISET 6 4 1 - 6 7071 7546 m #
KAUPUNGIT 6 3 1 - 4 7207 7424 . # m m
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 . # # #
OPETUSHOITAJA 1 - - - - ,, _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - m ^ _
KAUPUNGIT 1 - - - - m . - m m _
OPETUS- JA KASVATUSTYÖNOHJAAJA 4 4 1 - 1  ^# - _
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - 1 # . _ _
KAUPUNGIT 1 1 - - — — -
MUUT KUNNAT 3 3 1 - 1 . . - -
OPETUSPÄÄLLIKKÖ 34 14 1 1 26 8070 8070 8189 79 66 103
VIRKASUHTEISET 34 14 1 7 26 8070 8070 8189 7986 103
KAUPUNGIT 26 10 1 5 20 8350 8350 8354 8348 100
MUUT KUNNAT 8 4 - 2 6 7157 7157 , * # #
OPETUSSIMTEERI 1 - - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 # . - # # -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 mim 9 m _ # # _
OPETUS TOIMENJOHTAJA 3 2 - - 3 9 #
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 m m 9 9
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
OPET USTQ1MENOHJAAJA 3 1 - - 2 9 . — . ' 9 m # #
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 2 9 a
KAUPUNGIT 3 1 - - 2 . , m . # 9
OPINNONGHJAAJ A 3 1 - - 3 9 #
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 . .
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 , ,
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - _
OPINTONEUVOJA 8 2 - 4 4 6 965 803 7 8166
VIRKASUHTEISET 8 2 - 4 4 6965 8037 • - 8166
KAUPUNGIT 5 2 - 2 3
MUUT KUNNAT 3 - - 2 1 # # # # - -
OPINTO-OHJAAJA 329 149 6 47 256 6338 7493 7334 7625 96
VIRKASUHTEISET 325 147 5 47 253 6354 7520 7 362 7650 96
t y ö s u h t e i s e t 4 2 1 - 3 m a
KAUPUNGIT 182 87 4 19 152 6278 7534 7341 7711 95
MUUT KUNNAT 146 62 2 28 104 6411 743 6 7323 7519 97
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . - -
UPINTO-OHJEITA ANTAVA OPETTAJA 30 20 - - 30 6280 746 9 7370 7666 96
VIRKASUHTEISET 30 20 - - 30 6280 7469 7370 7666 96
KAUPUNGIT 29 20 - - 29 6262 7451 7370 7629 97
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 - Ä . -
OPISKELUNNEUVQJA 12 11 1 - 11 6035 603 5 6 044
VIRKASUHTEISET 12 11 i - 11 6035 6035 6 044 . .
KAUPUNGIT 12 11 1 - 11 6035 6035 6 044
OPISTON REHTORI 2 - - - 2 , . * . - -
VIRKASUHTE ISET 2 - - - 2 m . - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - 9 9 -
OPISTON SIHTEERI 1 1 - - 1 # # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 _ _
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 _
OPPIKOULUN REHTORI 2 - - - 2 m # - m 9 _
VIRKASUHTE ISET 2 - - - 2 - # . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - _
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 , # - 9 9 _
OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 26 24 - 9 3 5010 5010 5095 m .
VIRKASUHTEISET 18 17 - 8 2 5411 5411 5497 ■+ • m m
TYÖSUHTEISET 8 7 - 1 1 4109 4109 4121 9 #
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - # . - -
MUUT KUNNAT 12 12 - 7 2 5785 5785 5785 - -
KUNTAINLIITOT
OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APU­
11 9 1 4291 4291 4359 •* —
LAINEN 2 2 - - 1 # # _ -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 # # _ _
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 - _
OPPILASKOOIN HOITAJA 4 2 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - # # - _
TYÖSUHTEISET 3 1 - - ~ m m # w # a # m
KAUPUNGIT 1 1 - - - # # _ _
KUNTAINLIITOT 3 1 - - -  ^# # # 9 9
OPPILASKOOIN JOHTAJATAR 6 5 - 2 1 5108 5607 m9
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 1 # , m  # _ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • . - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
k o k u n a i s k e s k 1 ANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KUULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT I 1 _ 1 - _ _
MUUT KUNNAT 3 2 - - 1 . . • •
KUNTAINLIITOT 2 2 - i - - -
GPPILASKODIN VALVOJA 3 2 - - — • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - - - ..
KUNTAINLIITOT 3 2 - - - . .
OPPIMATERIAALIKESKUKSEN
HOITAJA 12 li - 8 1 4368 4368 4355
VIRKASUHTEISET 11 10 - 7 1 4372 4372 4357 . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 10 9 - 7 1 4261 4261 4232 .. • •
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - - -
OPPIMAT ERI A Ai. I KESKUKSEN JOHTA-
JA 4 - - - 4 - , . -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - l - -
KAUPUNGIT 4 - - - 4 - .. -
OPPIVtLVGLLISUUSVALVOJA 2 2 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 - -
ORGANISAATIOSUUNNITTELUA 3 3 - - 3 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 - -
OROANISAATIDT UTKi JA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - — . . -
KAUPUNGIT 1 - - - — - • , -
QSA-AIKA-APULAINEN 2 2 2 - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 2 - - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 2 - - • • - -
ORKESTERIN INTENDENTTI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 1 ~ - - l - . . -• j‘
OSASTOAPULAINEN 2870 2854 218 249 100 <»458 4961 4465 3684 121
VIRKASUHTEISET 980 977 38 81 16 4567 4571 <*574 .. • .
TYÖSUHTEISET 1890 1877 180 168 82 4402 4404 4409 3685 120
KAUPUNGIT 1057 1053 55 101 32 4434 443 8 4440 • • • •
MUUT KUNNAT 1542 1532 141 121 56 44 84 4486 4491 3640 123
KUNTAINLIITOT 271 269 22 27 12 4410 4412 4419 , .. ..
OSASTOAVUSTAJA 2030 2022 162 893 543 4127 4139 4139 3970 10<*
VIRKASUHTEISET 1857 1850 129 840 495 4151 4162 4163 4057 103
TYÖSUHTEISET 173 172 33 53 46 3867 3887 3890 • *
KAUPUNGIT 207 207 15 95 43 4105 4120 4120 - -
MUUT KUNNAT 20 20 4 2 4 3975 3975 3975 - -
KUNTAINLIITOT 1803 1795 143 796 <»96 4131 4143 4144 3970 104
OSASTUAVUSTAJA-LAAKÄRIN SIH-
TEERI . 1 1 - - I • • • . • . - -
VIRKASUHTEISET I 1 - - 1 . . . . • . - -
k u n t a i n l i i t o t l I - - 1 . . • • • • - -
GSASTGInSINOORI 8 - - 2 6 9099 9099 - 9099 -
v i r k a s u h t e  ISET 8 - - 2 6 9099 9099 - 9099 -
KAUPUNGIT 8 - - 2 6 9099 9099 - 9099 -
OSASIOKAMREERI 3 2 - 2 1 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - L 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 2 - 2 1 . • • •
OSASTONESIMIES 5 3 - 2 - • • ..
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 - .. ...
KUNTAINLIITOT 5 3 - 2 - • • • •
OSASTONHOITAJA 581 565 5 2 96 242 6380 6999 6448 6294 102
VIRKASUHTE ISET 578 562 5 293 ¿42 6360 6444 6449 6294 102
TYÖSUHTEISET 3 3 - 3 - .. . « • . - -
KAUPUNGIT 206 203 3 100 92 6342 6373 6379 • • ..
MUUT KUNNAT 66 66 - 31 27 6396 t>439 6439 - -
KUNTAINLIITOT 309 296 2 165 123 6402 6493 6498 6370 102
OSASTONHOITAJA! SAIRAALASSA 2140 2066 6 1129 850 6719 6840 6638 6880 99
VIRKASUHTEISET 2132 2059 6 1127 845 6719 6840 b 839 6885 99
TYÖSUHTEISET 8 7 - 2 5 6741 6764 6797 .. . .
k a u p u n g i t 42 5 417 2 227 168 6755 6827 6820 7191 95
MUUT KUNNAT 34 34 - 19 6 7070 7221 7221 - -
KUNTAINLIITOT 1681 1613 4 883 674 6 703 6835 6835 6842 100
OSASTONHOITAJA, HUOLTOLAITOK-
SESSA 274 268 1 136 80 6 532 6 72 6 6727 6683 101
VIRKASUHTEISET 274 268 1 136 80 6532 6726 6727 6683 101
KAUPUNGIT 87 87 1 47 27 6 522 6550 6550 - -
MUUT KUNNAT 39 39 - 19 11 6367 6451 6451 - -
KUNTAINLIITOT 148 142 - 70 42 6581 6903 6912 6683 103
OSASTONHOITAJA, KIRJASTOSSA 153 140 4 5 139 5631 5631 5647 5469 103
VIRKASUHTEISET 151 138 4 5 137 5629 5629 5694 5469 103
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 # , • • • . - -
KAUPUNGIT 137 125 4 4 125 5668 566 8 5686 5475 104
MUUT KUNNAT 16 15 - 1 14 5321 5321 5316 . « • •
OSASTONHOITAJA, MUU 38 38 - 13 21 6206 6317 6317 - -
VIRKASUHTEISET 37 37 - 12 ¿1 6210 6324 6324 - -
TYÖSUHTEISET i I - 1 - • . • • • • - -
KAUPUNGIT 20 20 - 5 13 6074 6207 6 207 - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 2 .. • • • • - -
KUNTAINLIITOT 14 14 - 7 6 6085 6117 6117 - -
OSAS TONHOIT AJ A-KÄTILö 3 3 - 1 l • . • . • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 1 • . . • . • -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • . • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 1 .. • • .. - -
OSASTONHOITAJA-LA60RATOR 10-
HOITAJA 7 7 - 6 1 6263 6433 6433 — -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 6 1 6263 6433 6433 - -
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1964
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SKESKIANSIO KOK.KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - • m # - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 — • • • • - -
KUNTAINLIITOT
o s a s t o n h g i t a j a - l ä a k i n t AVO IMI S“
4 4 — 3 1 •• •• •• — —
t e l i j a 8 8 - - 8 6152 6152 6152 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - - e 6152 6152 6152 - -
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 • « - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 3 • « - -
OSASTONHOITAJATAR 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT l 1 - - 1 „ . - -
OSASTONJOHTAJA 30 9 - 10 13 9173 9253 6 854 10262 67
VIRKASUHTEISET 6 3 2 4 9760 10162 • • • • .*
TYÖSUHTEISET 24 6 8 9 9026 902 6 6669 9812 68
KAUPUNGIT il 7 2 9 8785 9004 6869 • •
MUUT KUNNAT 5 1 - 4 - • . • • • • • .
KUNTAINLIITOT 14 1 - 4 4 9246 9246 . • 9529 « •
OSASTONLÄÄKÄRI 1216 40 8 3 4 1201 10359 12714 11949 13100 91
VIRKASUHTEISET 1210 405 3 4 1195 10366 12 722 11970 13101 91
TYÖSUHTEISET 6 3 - - 6 9001 11121 • • «•
KAUPUNGIT 201 71 2 - 199 10626 11463 10622 11922 89
KUNTAINLIITOT 1015 337 1 4 1002 10306 12962 12229 13327 92
OSASTON VASTAAVA HOITAJA 16 15 - 6 3 5945 5945 6014 • •
VIRKASUHTEISET 16 15 - 6 3 5945 5945 6014
KAUPUNGIT 6 5 - 2 2 5603 5603 • • * * • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • . • • - -
KUNTAINLIITOT 9 9 3 1 6161 6161 6161 - -
OSASTONYLILÄÄKÄRI 126 6 •- 1 125 15234 16311 17307 16244 107
VIRKASUHTEISET 125 8 - 1 124 15244 16330 17307 16263 106
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 • , . . - „ # -
KAUPUNGIT 7 - - - 7 12364 14254 - 14254 -
KUNTAINLIITOT 119 8 - 1 118 15403 16432 17307 16369 106
OSASTOPÄÄLL1KKÖ 207 51 3 26 168 10861 10907 8610 11658 74
VIRKASUHTEISET 178 49 3 25 140 10308 10362 8346 11127 75
TYÖSUHTEISET 29 2 - 1 2 8 14253 14253 14192 ..
KAUPUNGIT 13 7 44 3 20 104 10321 10390 8118 11465 71
MUUT KUNNAT 4 - - 2 2 • • • . - • • -
KUNTAINLIITOT 66 7 - 4 62 12003 12003 11704 12038 97
OSASTOSIHTEERI 199 167 1 53 120 5737 5751 5714 5940 96
VIRKASUHTEISET 159 130 1 41 99 5 802 5805 5 784 5899 98
TYÖSUHTEISET 40 37 - 12 21 5476 5533 5466 • • «.
KAUPUNGIT 117 93 1 34 72 5935 5952 5965 5899 101
MUUT KUNNAT ; 48 40 - 8 33 5720 5726 5658 6064 93
KUNTAINLIITOT 34 34 - 11 15 5078 5093 5093 - -
OSASTOSIHTEERI-LASTENVALVOJA 3 1 ■- - 3 «• «. «• • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 • • • • • • ••
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • .. - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 . . - • • -
OSASTOSIHTEERI-VIRKAHOLHOOJA 3 2 - 2 1 • • • • ..
VIRKASUHTEISET 3 2 - 2 1 • • • . • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 • • • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • - -
OSTAJA 17 6 - 5 6 6013 6170 5940 6295 94
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 1 • « • « - • • -
TYÖSUHTEISET 13 6 - 4 5 6301 6507 5 940 6992 85
KAUPUNGIT 17 6 - 5 6 6013 6170 5940 6295 94
OSTORYHMÄN ESIMIES 3 - - 2 - • • — .. -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • - .. -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - «• - • • -
OSTOSIHT EcRI 3 3 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - .. • . - -
OSTOVIRKA1LIJA 2 - - 2 - .. - -
VIRKASUHTEISET 2 — - 2 - • • - -
KAUPUNGIT 2 - 2 - «• - -
OTOLARYNGGLOGI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - i • . - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - -
PAALUTUST EKN1KKO 1 - - - - • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - ** - -
KAUPUNGIT 1 — - — - -
PAINAJA 6 4 - 3 - 4089 4116 • •
TYÖSUHTEISET 8 4 - 3 - 4089 4116
KAUPUNGIT 7 4 - 3 - 4163 4193 ««
KUNTAINLIITOT 1 - - — - • • . • - -
PAINAMUN ESIMIES 1 — - 1 - . „ - -
TYÖSUHTEISET 1 - •- 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - « * • « - -
PAINATUSAPULAINEN 1 1 1 - -. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 i - - - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • • • • - -
PAINATUSKESKUKSEN ESIMIES 7 - - - - 5726 5726 - 5726 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - - •• • • - —
TYÖSUHTEISET 2 - — — - . . -
KAUPUNGIT 6 - - - - 5676 5676 - 5676 -
KUNTAINLIITOT 1 — - - - •• - • « —
PAINATUSPAÄLLIKKÖ 1 — - — • • * . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • — -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - • • -
PAINEASTiANHITSAAJA 7 — — - — 6394 8559 - 8559 —
TYÖSUHTEISET 7 - - - - 6394 8559 - 8559 -
KAUPUNGIT 7 - - — - 6394 8559 — 8559 -
PAINEASTIANESTARI 1 - - 1 - . • • « « - • • -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0K0NA1SKESKIANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TYÖSUHTEISET i - - 1 - m # - _
k a u p u n g i t 1 - - 1 •- *• • • - . . -
PAINOAPULAINEN 9 7 2 2 1 3617 3642 3659 •  . • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — „  . • • • . - -
TYÖSUHTEISET 8 6 2 2 1 3540 3540 3525 • •
KAUPUNGIT 8 6 2 2 1 3540 3540 3525 • .
MUUT KUNNAT 1 1 - - — • • — -
PAlNOTYÖNTEKlJÄ 1 I - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
p a l k a n l a s k e n t a p Aä l l i k k ö 1 1 - - - • « - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT I 1 — - - — -
PALKANLASKENTASIHTEERl 2 2 - 1 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — — -
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 • • - -
PALKANLASKIJA 1147 1130 35 477 229 4505 4532 4533 4444 102
VIRKASUHTEISET 972 958 27 418 191 4547 4576 4576 4579 100
TYÖSUH TEISET 175 172 8 59 33 4271 4238 4296 • • • •
KAUPUNGIT 607 599 17 253 124 4455 4497 4499 4291 105
MUUT KUNNAT 284 277 10 116 49 4569 4576 4582 4335 106
KUNTAINLIITOT 256 254 8 108 56 4553 4566 4559 , , • •
PALKANLASKIJA-KANSLISTI 1 1 - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .  . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
PALKANLASKIJA-ARKISTONHOITAJA 2 2 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - - -
p a l k a n l a s k i j a -k i r j a n p i t ä j ä 1 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - — -
PALKKA-ASIAiN HOITAJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
PALKANLASKI JA-TOIMISTOAPULAI-
N EN 1 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • - -
PALKKA-ASIAMI ES 3 T - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • - -
PALKKAKlkJANPI TAJA 201 199 10 83 25 4592 4644 4648 • •
VIRKASUHTEISET 187 185 8 84 22 4620 4676 4682 .  .
TYÖSUHTEISET 14 14 2 4 3 4210 4210 4210 - -
KAUPUNGIT 97 97 6 40 13 4474 4502 4502 - -
MUUT KUNNAT 94 92 4 43 12 4690 4772 4785 • • • «
KUNTAINLIITOT 10 10 - 5 - 4807 4808 4608 - -
p a l k k a k i r j a n p i t Aj ä-k a n s l i s t i 1 1 - - 1 • • • • »• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • * • • • • - -
p a l k k a k i r j a n p i t a j A-p a l k a n l a s -
KI JA 11 9 1 6 1 4671 4671 4778 • . .  •
VIRKASUHTEISET II 9 1 6 1 4671 4671 4778 . .
KAUPUNGIT 5 4 - 3 1 • • • • • •
MUUT KUNNAT 6 5 1 3 - 4565 4565
PALKKALASKENNANTARKASTAJA 1 1 - - 1 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • “ -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . • • - -
PALKKASIHTEERI 19 13 - 9 4 7027 7027 6526 8113 80
VIRKASUHTEISET 13 a - 7 1 6679 6679 5832 •  • • •
TYÖSUHTEISET 6 5 - 2 3 7781 7781 • • • • . .
k a u p u n g i t 13 8 6 3 6771 6771 5983 • • • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • . . - -
k u n t a i n l i i t o t 5 4 - 3 1 • • • • • «
PALKKATEKNIKKO 4 — - 2 - « • — « • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • - • • -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - • • -
PALKKATOIMISTON ESIMIES 1 1 - 1 - • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • -  • — -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - . . • • - -
PAl OASEMANHOITAJA 1 - - - - -  . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • •
KAUPUNGIT 1 - - - - «* - • « -
PALOESIHIES 255 - 1 39 19 6103 6376 - 6376 -
VIRKASUHTEISET 250 - 1 39 18 6104 6380 - 6380 -
TYÖSUHTEISET 5 — - - 1 • • • • - •  • “
KAUPUNGIT 230 - 1 35 19 6136 6388 - 6388 -
MUUT KUNNAT 25 - - 4 - 5800 626 5 - 6265 -
PALOINSINÖÖRI 2 - - 2 - .  • • • “ • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - . . • « - • *
KAUPUNGIT 2 - - 2 - . . « • - • -
PALOKALUS TONHOITAJA 22 - 4 4 2 4126 4202 - 4202 -
VIRKASUHTEISET 7 - - - - 4665 4665 - 4665 -
TYÖSUHTEISET 15 - 4 4 2 3875 3986 - 3986 -
KAUPUNGIT 4 - 1 1 - • • • . - • • “
MUUT KUNNAT 18 - 3 3 2 4142 4207 - 4207 -
PALOKERSANI TI 2 - - - - . . - -
VIRKASUHTEISET 2 — - - — • • “
KAUPUNGIT 2 - - - - «• -
PALOKORPRAALi 4 - - - - —
VIRKASUHTEISET 4 - - - - • • — “
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
a m m a t t i
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESK 1— 
ANSIO
k u n t a m u o t o
V
YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 4 - _ - - _ # #
PALOMESTARI 169 - - 57 33 6678 7285 - 7285 -
v i r k a s u h t e i s e t 168 — - 57 33 6692 7294 — 7294 -
TYÖSUHTEISET 1 — - — — • m • • — • • -
KAUPUNGIT 147 — - 51 30 6866 7436 - 7436 -
MUUT KUNNAT 22 — - 6 3 5424 6273 - 6273 -
PALOMESTARI—KUNNANKALUSTON—
HOITAJA 4 — — 1 - • • • • — • • -
VIRKASUHTEISET 4 — - 1 - • • • * — • • -
MUUT KUNNAT 4 — — 1 — ,, — ,, -
PALOMESTARI— PALOTARKASTAJA 6 - - 1 - 4903 4907 - 4907 -
VIRKASUHTEISET 6 — - 1 - 4903 4907 - 4907 -
MUUT KUNNAT 6 - - 1 — 4903 4907 - 4907 -
PALOMESTARI— VSS-PÄÄLLIKKÖ 6 2 - 1 - 5524 6173
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - • « • « - • « -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - — «« • •
KAUPUNGIT 4 1 - 1 - • • ,, ,, . . ..
MUUT KUNNAT 2 1 - - - •• • • ,, • •
PALOMIES 2081 3 173 445 185 5140 5283 5284
VIRKASUHTEISET 1913 3 126 418 165 5200 5344 5345
TYÖSUHTEISET 168 - 47 27 20 4450 4588 - 4588 -
KAUPUNGIT 1784 130 397 174 5194 5317 5317
MUUT KUNNAT 297 2 43 48 11 4813 5079 « • 5086
PAL OM I ESH AR JO I TT EL I JA 28 1 7 5 8 3342 3423 3431
VIRKASUHTEISET 2 - - - - „ . - -
TYÖSUHTEISET 26 7 5 8 3222 3222 3222 . .
KAUPUNGIT 23 - 5 5 8 3256 3256 - 3256 -
MUUT KUNNAT 5 1 2 - - . # # .
PALOMIESKGKELAS 5 — 3 - 2 - ,, - -
TYÖSUHTEISET 5 - 3 2 - • « - -
KAUPUNGIT 4 - 3 1 - «• • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - • • — -
PALOMI ES— PÄIVYSTÄJÄ 14 - 1 4 1 5602 5616 - 5616 -
VIRKASUHTEISET S - - 3 1 6023 6039 - 6039 -
TYÖSUHTEISET 6 - 1 1 - 5040 5052 — 5052 -
KAUPUNGIT 4 - - 2 1 • • • « - • « -
MUUT KUNNAT 10 - 1 2 - 5604 5621 - 5621 -
PALOPÄIVYSTÄJÄ 9 6 - 1 1 5640 5640 5689 . .
VIRKASUHTEISET 9 6 - 1 1 5640 5640 5669 • • « «
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 • • , . m # - -
MUUT KUNNAT 6 3 - - — 5679 5679 ,« ..
PALOPÄÄLLIKKÖ 172 - 1 49 17 6764 7461 - 7461 -
VIRKASUHTEISET 172 - 1 49 17 6764 7461 - 7461 -
KAUPUNGIT 70 — - 30 14 6309 9077 • — 9077 -
MUUT KUNNAT 102 - 1 19 3 5704 6351 - 6351 -
PALGPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA 67 - - 9 2 5278 5916 - 5916 - .
VIRKASUHTEISET 66 — - 9 1 5293 5941 — 5941 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - . , -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - • , -
MUUT KUNNAT 66 - - 9 2 52 72 5905 - 5905 -
PALOPÄÄLLIKKÖ— VSS-PÄÄLLIKKÖ 129 - 4 20 4 5374 5886 - 5886
VIRKASUHTEISET 128 - 4 20 4 5379 5895 - 5895 -
TYÖSUHTEISET 1 — — - - • • • « - -
KAUPUNGIT 7 - - 3 2 8074 8459 — 8459 -
MUUT KUNNAT 122 - 4 17 2 5219 5738 - 5738 -
PALOPÄÄLLIKKÖ-TALGNMIES-VSS—
OHJAAJA 4 -T 1 1 - • • * * - -
VIRKASUHTEISET 4 - l l - » . — * , -
KAUPUNGIT 3 - l 1 - • • «• - ,, -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - , , -
PALOPÄÄLLIKKÖ-T ALONMIES 1 - - - - , * - * . -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 — — — - . » - -
PALOPÄÄLLIKKÖ-PALQTARK.-VSS-
PÄÄLLIKKÖ 2 - - — - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 ~ — - - - -
MUUT KUNNAT 2 - - — - . . - -
PALUTARKASTAJA 119 - 3 26 4 5412 5950 — 5950 -
VIRKASUHTEISET 115 2 26 3 5460 6016 — 6016 -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 - 1 • • . , - • • -
KAUPUNGIT 47 ~ - 11 3 6099 6368 - 6368 -
MUUT KUNNAT 72 - 3 15 1 4964 5677 - 5677 -
PALOTARKASTAJA-APULAISPALO-
PÄÄLLIKKÖ 5 - - -. - - -
VIRKASUHTEISET 5 - — - - .. - # » -
MUUT KUNNAT 5 - - - - - « • -
PALOT ARKAST AJA-KALUST GNHOIT AJA 5 - - l - — -
VIRKASUHTEISET 5 ~ - 1 - - -
MUUT KUNNAT 5 — - 1 - - « , -
PALOTARKASTAJA-VSS-OHJAAJA 3 - - — - . „ - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - -
MUUT KUNNAT 3 - - - - , , - # . -
PALOTARKASTAJA-VSS-PÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — - -
MUUT KUNNAT 1 — - - - o m - -
PALOT ARKASI AJA-TYÖ SUOJELU-
TARKASTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - # m -
MUUT KUNNAT 1 — - — - - -
PALOTYÖNJOHTAJA 1 - - - - # * - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - m m - -
KAUPUNGIT 1 - - - - •  « - -
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PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
PALO-tVSS-PÄÄl/LIKKÖ SEKÄ VESI-
JA PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 3 3 1 - - • • • • * • - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 - - • • • * - -
MUUT KUNNAT 3 3 1 — — • * • • — —
p a l v e l u t a l o n  JOHTAJA 3 3 - - 3 *• . . - -
v i r k a s u h t e i s e t 3 3 - - 3 . • • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 • • .* .. - -
PALVELUTALON HOITAJA 2 2 - - - .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • . - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - - . . • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - • • . • • . - -
PAP ERINLE1KKAAJA 2 - 1 - - • • *• - -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - .. • • - -
KAUPUNGIT 2 - 1 - — • • • • - -
PANOSTAJA 2 - - - - • . • . - ' -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - •• • • - -
MUUT KUNNAT 2 — - - - • • • • - -
PARTURI 4 4 - - . - - .. • • . . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - — *. • • *. - -
KAUPUNGIT 4 4 - - — • • • « • • - -
PATOLOGIA-APULAISLAÄKARI l 1 - - 1 * • • • «• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 *. .* • • - -
KAUPUNGIT I 1 — - 1 • • • . *. — -
PATOLOGIAYL1LÄÄKÄRI 3 - - - 3 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 •• • • - —
KAUPUNGIT 3 - — - 3 • • • • — -
PAV-OHJAAJA 5 - - - - • • • * - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 4 - - - *• • • - -
KAUPUNGIT 4 - - - - «• • « - -
MUUT KUNNAT l — - • - - .. • • - -
PAVI-TAKKKA1LIJA 6 1 - 1 3 5292 5296 «• • .
VIRKASUHTEISET 6 1 - 1 3 5292 5296 • • • •
KAUPUNGIT 5 - - - 3 • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - «• • • • • - -
PAV—T ARKKAI LI JA—R A H I  1USS1HTEE
Rl 1 - - 1 - • • • • - -■
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — .. • • - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - • • • • - -
PEDAGOGINEN KOULUTOIMENJOHTAJA 2 1 - - ' 2 • • • • • « *•
VIRKASUHTEISET 2 1 -• - 2 • • • • • • .*
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . • • • - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 • • • • • « - -
PEITTEIDEN PAIKKAAJA 1 - - - - • • «• - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • - -
PERHEHOlDGNQHJAAJA 13 12 - 4 7 5099 5118 5162 • *
VIRKASUHTEISET 12 11 - 3 7 5132 5152 5203 • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - «* • • * • - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 4 5320 5320 5320 - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 1 3 5003 5003 5003 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - .. • • - *• -
PERHEHOIDON TARKASTAJA 22 21 - 2 18 5186 5186 5200 • • • •
VIRKASUHTEISET 22 21 - 2 18 5186 5186 5200 • • • •
KAUPUNGIT 21 20 - 2 18 5232 5232 5248 • . • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - - •« • • • • - —
PERHEOHJAAJA 16 16 - 4 5 4760 4760 4760 - - ,
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 • • • • • » - -
TYÖSUHTEISET 12 12 - 3 2 4578 4578 4578 - —
KAUPUNGIT 3 3 — l 2 • • • • • * - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • « • • - -
KUNTAINLIITOT 12 12 - 3 2 4560 4560 4560 - -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 556 544 7 126 397 4863 4663 4867 4696 104
VIRKASUHTEISET 511 499 7 122 357 4865 4885 4889 4696 104
TYÖSUHTEISET 45 45 - 4 40 4617 4617 4617 — -
KAUPUNGIT 298 293 3 73 208 4923 4923 4927 «• • •
MUUT KUNNAT 258 251 4 53 189 4794 4794 4796 4702 102
PERHEHOITAJA 26 23 1 16 1 2315 2315 2241 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - — - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 25 23 1 16 1 2175 2175 2241 • • • •
KAUPUNGIT 6 6 1 1 - 3844 3844 3844 — -
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - • • - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 18 15 - 13 1 1952 1952 1765 « • . .
PERHEPÄIVÄHOIDON VALVOJA 6 6 - 2 4 4909 4909 4909 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 4 4909 4909 4909 - •-
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • «• - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 3 •• • * • • — -
PERHEPÄIVÄHOITAJA 99 99 29 14 5 3405 3466 3466 - . -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 94 94 29 13 5 3381 3445 3445 - -
KAUPUNGIT 20 20 3 6 1 3958 4130 4130 - -
MUUT KUNNAT 79 79 26 8 4 3266 3298 3298 - -
PERHERYHMÄN HOITAJA 8 7 - 3 3 5195 5195 5216 • •
‘VIRKASUHTEISET 7 6 - 2 3 5237 5237 5269 • • • *
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •• • • • • - . “
KAUPUNGIT 8 7 - 3 3 5195 5195 5216 • • ..
PERHEPÄIVÄHOIDON VÄLITTÄJÄ 1 - - 1 - • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • -
MUUT KUNNAT 1 — - l - •* • • - • •
PERHEPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 6 6 - 2 4 5906 5906 5906 - “
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 • • «• • • - “
TYÖSUHTEISET 3 3 -■ - 3 .. * * «• - —
KAUPUNGIT * 4 4 - 1 3 • • • • • • - —
MUUT KUNNAT 2 2 - L 1 — •• •• - —
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN# KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK6SKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KUULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
PERHEPÄIVÄHOIDON HUOLTOHOITAJA 1 1 _ - 1 - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • • • • • - -
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA-KEHI-
TYSVAMMAIST EN ERITYÍSTYGNTEK 2 2 - - 1 • • .. .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 .. . . .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. • • .. - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . .. .. - -
P ERHE T cRAPEUTTI 2 1 - 1 1 .. . . .. .. . *
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 .. • • .. .. ..
KAUPUNGIT 1 i - - I .. • • • • - -
MUUT KUNNAT l - - 1 - • . ... - .. -
PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 2186 139 3 15 398 1648 6417 7215 7089 7435 95
VIRKASUHTEISET 2175 1386 12 398 1640 6424 7221 7093 7445 95
TYÖSUHTEISET 11 7 3 - 8 5058 5975 6259 .. . .
KAUPUNGIT 1101 733 13 164 876 6428 7214 7075 7489 94
MUUT KUNNAT 1075 655 1 232 766 6409 7217 7105 7391 96
KUNTAINLIITOT 10 5 1 2 6 5928 7118 .. . . ..
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 432 73 - 96 268 7532 8515 8206 8577 96
VIRKASUHTEISET 432 73 - 96 268 7532 8515 8206 8577 96
KAUPUNGIT 118 31 - 21 81 7 779 8 721 8524 8791 97
MUUT KUNNAT 314 42 - 75 187 7439 8437 7970 6509 94
PERUSKOULUN JOHTAJA 111 26 - 29 70 7844 9073 8509 9245 92
VIRKASUHTEISET 111 26 - 29 70 7844 9073 8509 9245 92
KAUPUNGIT 59 17 - 10 45 7792 9107 8345 9415 89
MUUT KUNNAT 52 9 - 19 25 7902 9035 8820 9080 97
PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 574 77 5 183 2 78 7814 8735 8399 8787 96
VIRKASJHTEISET 574 77 5 183 2 78 7814 8735 8399 8787 96
KAUPUNGIT 104 14 4 33 46 7915 8836 846(# 8894 95
MUUT KUNNAT 4 70 63 1 150 232 7791 8713 8384 8763 96
PERJSKüULUN ALA-ASTEEN OPETTA-
JA 150 103 - 30 100 6037 6794 6415 7623 84
VIRKASUHTEISET 144 97 - 30 95 6096 685 8 6487 7623 65
TYÖSUHTEISET 6 6 - - 5 4619 5251 5251 - -
KAUPUNGIT 44 25 - a 31 6176 7260 6634 8083 82
MUUT KUNNAT 106 78 - 22 69 5979 6600 6345 7310 87
PERUSKOULUN LEHTORI 4672 3364 54 47 4538 6580 7539 7457 7750 96
VIRKASUHTEISET 4628 3333 46 47 4503 6588 7549 7466 7760 96
TYÖSUHTEISET 44 31 8 - 35 5793 6529 6446 6725 96
KAUPUNGIT 2604 1963 54 27 2502 6601 7591 7506 7851 96
MJUT KUNNAT 2050 1388 - 18 2020 6561 7475 7387 7658 96
KUNTAINLIITOT 18 13 - 2 16 5827 7299 7475 .. ..
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 5107 3646 10 721 4021 5959 6 568 6396 7000 91
VIRKASUHTEISET 5069 3617 10 720 3985 5966 6577 6405 7006 91
TYÖSUHTEISET 38 29 - 1 36 5127 5443 5250 6064 87
KAUPUNGIT 3195 2322 4 348 2686 5870 6442 6314 6781 93
MUUl KUNNAT 1912 1324 6 3 73 1335 6108 6781 6539 7326 89
PERUSKOULUN OPETTAJA 78 7 564 8 183 503 6301 6862 6641 7422 89
VIRKASUHTEISET 781 560 8 182 498 6311 6874 6651 7437 89
TYÖSUHTEISET 6 4 - 1 5 5009 5337 . . • • • •
KAUPJNGIT 223 159 7 56 142 6 033 6653 6403 7273 88
MJUT KUNNAT 560 40 2 1 127 357 6410 6953 6739 7497 90
KJNTAINLIITOT 4 3 - - 4 .. .. .. • « • •
PERUSKOULUN REHTORI 76 16 3 10 57 9885 9944 9602 9982 98
VIRKASUHTEISET 76 16 3 10 57 9885 9944 9602 9982 98
KAUPJNGIT 48 13 3 () 37 9704 9798 9933 9747 102
MUUT KUNNAT 27 2 - 4 19 10255 10256 . . 10312 . .
KUNTAINLIITOT 1 l - - I .. . . • • - -
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 2 2 - - 2 • • • . .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • . . • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. . . • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 .. .. • . - -
PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA-
JA 67 39 - 9 55 64 71 7100 7021 7210 97
VIRKASUHTEISET 67 39 - 9 55 6471 7100 7021 7210 97
KAUPUNGIT 59 35 - 9 48 6495 7126 7051 7234 97
MUUT KUNNAT 8 4 - - 7 6298 6913 • • .. • •
PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 101 4 - 24 66 8983 9006 . . 8997 ..
VIRKASUHTEISET 98 4 - 23 65 8981 8992 . • 8981 ..
TYÖSUHTEISET 3 - - i 1 ... - .. -
KAUPUNGIT 67 3 - 16 42 8940 8975 .. 8965 ..
MUUT KUNNAT 34 1 - 8 24 9067 9067 .. 9058 ..
PERUSKOULUN YLÄASTEEN REHTORI 178 33 - 8 163 10249 10300 9589 10462 92
VIRKASUHTEISET 177 32 - 8 162 10274 10324 9695 10462 93
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • . . .. - -
KAUPUNGIT 71 14 - 3 67 10341 10375 9417 10610 89
MJUT KUNNAT 107 19 - 5 96 10188 10251 9716 10366 94
PERÄMIES 1 - - - - .. .. - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. . . - .. -
KAUPUNGIT 1 — - - - .. .. — . . -
PESIJÄ 57 57 2 - - 4094 4094 4094 - -
VIRKASUHTEISET 29 29 1 - - 4235 4235 4235 - -
TYÖSUHTEISET 28 28 1 - - 3948 3948 3948 — -
KAUPUNGIT 21 21 1 — - 4145 4145 4145 - -
MJUT KUNNAT 27 27 - - - 4198 4198 4196 - -
KUNTAINLIITOT 9 9 1 - - 3661 3661 3661 - -
PESIJ Ä-LAITOSAPULAINEN 2 2 - - - .. . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. . . .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. — -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - . . • • - -
PESIJÄ-SIIVOOJA 9 9 - - - 4069 4069 4069 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - - .. . . - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - - - .. - -
KAUPUNGIT 6 6 - - - 3985 3985 3985 - -
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖI0£N LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT 2 2 - - - - -
KUNTAINLIITOT I 1 - — —
PESIJ A-VAAT EHUOL TAJA 3 3 — — “ —
TYÖSUHTEISET 3 3 - - ~
MUUT KUNNAT 2 2 - “ - — —
KUNTAINLIITOT 1 1 - — — —
PESIJÄN APULAINEN 2 2 “ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — “ “ .
MUUT KUNNAT 2 2 - - - - -
PESUAPULAINEN 34 33 - 3 - 4053 4072 4081 • • • •
VIRKASUHTEISET 20 20 - 1 — 4169 4195 4195 - -
TYÖSUHTEISET 14 13 - 2 - 3859 3895 3906 • • • •
k a u p u n g i t 13 12 - 1 - 4253 4301 4346 .. • •
MUUT KUNNAT 7 7 - - - 4360 4360 4360 — —
KUNTAINLIITOT 14 14 - 2 - 3714 3714 3714 - -
PESULA-APULAINEN 537 526 38 33 7 3975 3992 4000 3612 111
VIRKASUHTEISET 308 301 20 18 2 4054 4068 4085 3347 122
TYÖSUHTEISET 229 225 18 15 5 3869 3890 3887 • • • •
KAUPUNGIT 76 75 3 3 - 4051 4112 4081 • • • «
MUUT KUNNAT 97 97 1Ö 7 1 4037 4037 4037 - -
KUNTAINLIITOT 364 354 25 23 6 3943 3955 3973 3326 119
PESULAITOKSEN HOITAJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - — - -
PESULALA80RATQR10NH0ITAJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - ”
PESULAMESTARI 1 - - - - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - “ - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
PESULANHOITAJA 75 73 - 2 - 4440 4446 4440 — « • •
VIRKASUHTEISET 50 50 - 2 - 4534 4542 4542 - -
TYÖSUHTEISET 25 23 - — - 4251 4260 4218 • • • •
KAUPUNGIT 14 14 - - - 4438 4454 4454 - -
MUUT KUNNAT 26 25 - 1 ‘ - 4350 4350 4336 • • • •
KUNTAINLIITOT 35 34 - 1 - 4507 4518 4510 • • ..
PESULAN JA VARASTONHOITAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET l 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT l 1 - 1 - - -
PESULANHOITAJA-KQNEPES1JA 3 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 l - - - - -
KUNTAINLIITOT
PESULAN- JA LIINAVAATEVARAS­
2 2
TONHOITAJA 3 3 - - — — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - - “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - “
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - - -
PESULAN JOHTAJA 7 5 - - 2 6131 6131 • • • -
VIRKASUHTEISET 7 5 - - 2 6131 6131 • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 • • • • • • • «
KUNTAINLIITOT 5 4 - - 1 •- • • • • • •
PESUNHOITAJA 14 14 1 1 - 4206 4208 4208 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 1 - — 4285 4285 4285 — -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 - 4101 4106 4106 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • • - • • - -
MUUT KUNNAT 7 7 1 1 - 4052 4057 4057 - -
KUNTAINLIITOT 5 5 - - - • • - • • • - “
PESUNJOHTAJA 1 1 - - - .. • * • • -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - — .. • • • - “
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • • • - -
PIANONSOITONOPETTAJA 25 19 - - 23 5534 5924 5853 6150 95
VIRKASUHTEISET 24 18 - - 22 5506 .5869 5776 6150 94
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 22 16 - - 21 5650 6073 6045 6150 98
MJUT KUNNAT 3 3 - - 2 «• • • • • - -
PIANONSOITONLEHTORI 6 4 - - 6 5838 6345 • • -* • •
VIRKASUHTEISET 6 4 - - 6 5838 6345 •• •-
k a u p u n g i t 6 4 - - 6 5838 6345 • • • • • •
PiiKI-INSINQOKI 14 - - 2 12 10610 10817 - 10817 -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 • • • • - • « -
TYÖSUHTEISET il - - 2 9 10353 10616 - 10616 -
KAUPUNGIT 14 - - 2 12 10610 10817 - 10617 -
P11RIKENTTÄMESTARI 3 - - l - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - ~
KAUPUNGIT 3 - - l - - -
PURI MITTAUSTEKNIKKO 3 - - 2 - — -
VIRKASUHTEISET 3 — - 2 - - -
KAUPUNGIT 3 — - 2 - - -
PIIRIPuTKIM ESTARI 4 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 — - 1 - “
PIIRI PUUTARHURI 32 3 - 7 2 5781 5824 • • 5833 • •
VIRKASUHTEISET 14 - - - — 5900 5943 - 5943 -
TYÖSUHTEISET 18 3 - 7 2 5687 5732 • • 5730 . ••
KAUPUNGIT 32 3 - 7 2 5781 5824 • • 5833 ..
PIIRIRAKENNUSMESTARI 5 1 - 1 1 • . • • • • « • • «
VIRKASUHTEISET 5 1 - 1 1 .. • • • « • • • •
KAUPUNGIT 4 - - 1 - • « • • • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 -- • - • • -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKI LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAI SK ESKIANS 10 KOK «KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
PIIRITARKASTAJA 9 1 - 3 1 6366 6368 6381
VIRKASUHTEISET 9 1 - 3 1 6368 6368 6381 . .
KAUPUNGIT 9 l - 3 1 6368 6368 6381
PIIRIT EKNIKKO 7 - - 2 1 7656 7971 - 7971 -
VIRKASUHTEISET 4 - - I 1 - m m -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - _
KAUPUNGIT 5 - - 2 1 _ # #
KUNTAINLIITOT 2 - - - - .. * m - m #
PIIRI TYÖNJOHTAJA 14 - - 4 1 6460 6498 - 6498 -
VIRKASUHTEISET 11 - - 3 I 6259 6307 - 6307 _
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 14 — - 4 1 6460 6498 - 6498 ' -
PIIRTJRIGPERAATTORI 2 2 - 1 - . * • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - L - # # m # - -
PIIRTÄJÄ di.8 755 57 451 113 4319 4 342 4351 42 30 103
VIRKASUHTEISET 330 310 9 208 29 4578 4598 4561 5175 88
TYÖSUHTEISET 466 445 46 243 64 4144 4168 4205 3790 111
KAUPUNGIT TOI 654 45 393 97 4316 4342 4343 4339 100
MUUT KUNNAT 63 52 9 26 10 4141 4144 4210 3832 110
KUNTAINLIITOT 54 49 3 32 6 4562 4564 4613 , . # .
PII RT ÄJÄHARJOITTELIJA 3 3 - - 3 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 - -
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 - -
PURTÄJA-KANSLiSTI 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
PI1RTAJÄ-KART0ITTAJA 2 - - i - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MJUT KUNNAT L - - I - - -
PIIRTÄJÄ-cABGRANTTI i 1 - 1 — - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
PIIRTÄJÄ-MALLINTEKIJÄ I — - - - - -
VIRKASUHTEISET I — - - - _ -
KAUPUNGIT I - - - - - -
PIIRTÄJÄ-RAKENNUSMESTARI 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - -
PIIRTÄJÄ-SIHTEERI 2 2 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 - -
PIIRTÄJÄ-SUUNNITTELIJA 3 1 - 3 - m #
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - ,, , .
TYÖSUHTEISET 1 - - l - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
PIIRTÄJÄ—TOIMISTOAPULAINEN 4 4 - 3 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - I - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - I - - -
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 - - -
PIIRTÄJÄ— TGIMISTGVIRKAILIJA 5 5 2 - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 2 - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
MJUT KJNNAT 4 4 2 - 1 - -
PIIRTÄJÄ-TUTKIMUSAPULAINEN 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - -
PIIRTÄMÖN ESIMIES 7 4 - 3 I 5476 5476
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 1 O ,
TYÖSUHTEISET 2 I - 1 —
KAUPUNGIT 7 4 - 3 1 5476 5476
PIIRTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ 1 - - I - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - I - - -
PIIRUSTUSARKISTON HOITAJA 4 3 - 2 I
TYÖSUHTEISET 4 3 - 2 1
KAUPUNGIT 4 3 - 2 1
POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 23 - 1 5 14 6640 7388 - 7388 -
VIRKASUHTEISET 22 - - 5 14 6583 7364 - 7364 -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - .« • - -
KAUPUNGIT 22 - 1 4 14 6550 7323 - 7323 -
MUUT KJNNAT 1 - - 1 - - m » -
PCL1KL1MKANHG1TAJ A 2 2 - l - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - - -
POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 5 5 - 2 3 - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 3 - -
MUUT KJNNAT 1 l - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - 2 2 - -
PCLTTGAINEMEST ARI 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 3 — - 1 - — -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
PCiLTTOAINET EKNIKKO 1 — - - - - -
VIRKASUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
POSTIKESKUKSEN HOITAJA 1 — - 1 - -
TYÖSUHTEISET I - - I - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
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PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN» 
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KOKO NAI SKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET i
POSTITTAJA 5 4 3 - - * • # m # .
TYÖSUHTEISET 5 4 3 - - • • .. • • * .
KAUPUNGIT 3 2 1 - - *. • • • • • •
MUUT KUNNAT I 1 1 - - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - • • • • • « - —
PREPARAATTORI 9 5 - 3 - 4730 4786 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 2 - 2 - 4584 4669 • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 1 - • • • • - -
k a u p u n g i t 4 3 . - ’ - - . . • • • • • •
KUNTAINLIITOT 5 2 . . 3 - • • • • • • • • • *
PROJEKTI-INSINÖÖRI 15 - 6 . 9 8771 8771 - 8771 -
TYÖSUHTEISET 15 - - - 6 9 8771 8771 - 87/1 -
KAUPUNGIT * 13 - - 4 9 8696 8896 - 8896 -
MUUT KUNNAT 2 - - 2 - • • • • - • • -
PROJEKT ¡JOHTAJA 4 - - - 4 • • • • - • • -
TYÖSUHIE1S ET 4 - - - 4 • • • • - • • —
KAUPUNGIT 4 - - - 4 • • • • - • • -
PRGJEKTIPÄALLIKKÖ 17 1 - 3 10 10061 10061 • • 10032 • •
VIRKASUHTEISET 4 ' - - 1 2 • • * • - • • -
TYÖSUHTEISET 13 1 - 2 8 10459 10459 • • 10453 • «
k a u p u n g i t 10 1 - 1 7 9857 9857 9784 • •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . • • - • . -
KUNTAINLIITOT 6 - - 2 2 11025 11025 - 11025 -
PROJEKTIJOHTAJA 9 - - - 9 11689 11889 - 11889 -
TYÖSUHTEISET 9 - - - 9 11369 11689 - 11889 -
KAUPUNGIT 9 - - - 9 IL 889 11889 - 11889 -
PROJEKTISIHTEERI 48 26 3 10 33 5 790 579 8 5294 6394 83
VIRKASUHTEISET 4 1 - 2 1 • • • « « * • • * •
TYÖSUHTEISET 44 25 3 8 32 5578 5566 5160 6124 85
KAUPUNGIT 37 20 1 6 28 5723 5734 5160 6408 81
MUUT KUNNAT 7 4 2 1 4 4462 4462 • • • « • •
KUNTAINLIITOT 4 2 - 3 1 • • • • • • • * • .
PROJtKTITUTKI JA 7 4 - - 7 4996 4996 * « • • .*
TYÖSUHTEISET 7 4 - - 7 4996 4996 • • «• *•
KAUPUNGIT 5 3 - - 5 • • • • • • . •
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 *. • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • * • • • • - -
PROJEKTISUUNNITTELIJA 2 1 - - - • « • • • • • * • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - *. • • * • • * • •
KAUPUNGIT 1 - - - - •  • • « - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . . • • • • - -
PkOSESS 1-INSINÖÖRI L - - - 1 • • • • - « • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • « - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • - • • -
PRGSESSITEKNIKKO 2 — - 1 - • • • • - « • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - .. • • - • • -
PROSESS INHQITAJA 9 - - - - 6483 7088 - 7088 -
TYÖSUHTEISET 9 - - - - 6483 7088 - 7088 -
KAUPUNGIT 9 - - - - 6483 7068 — 7088 —
PROVIISORI 8 7 - - e 7489 7489 7503 • • • *
VIRKASUHTEISET 8 7 - - 8 7489 7489 7503 • • • •
k a u p u n g i t 1 1 - - l • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 7 6 - - 7 7271 7271 7251 • • . •
PSYKOLOGI 706 546 4 11 687 6640 6641 6662 6570 101
VIRKASUHTEISET 669 511 4 10 651 6687 6686 6 722 6578 102
TYÖSUHTEISET 37 35 - 1 36 5782 5782 5775 «  • « 4
k a u p u n g i t 218 187 3 3 212 6719 6723 6 746 6583 102
MUUT KUNNAT 24 20 - - 24 6541 6541 6502 .  . » •
KUNTAINLIITOT 464 339 1 3 451 6607 6607 6624 6561 101
PSYKOLOGI HARJOITTELU A 18 14 1 3 14 3394 3394 3261 .*• • •
TYÖSUHTEISET 18 14 1 3 14 3394 3394 3261 • • • •
KAUPUNGIT 9 6 1 - 8 4326 432 6 4488 •  • • •
KUNTAINLIITOT 9 8 - 3 6 2462 2462 2340 • • • •
PSYKOTERAPEUTTI 2 2 - - 2 •  • .* • *• - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • • • • • • - -
PUHDISTAMON HOITAJA 106 - - 15 1 5442 5739 - 5739 -
VIRKASUHTEISET 21 — - 5 1 6221 6538 - 6538 -
TYÖSUHTEISET 85 - - 10 - 5250 5541 - 5541 -
KAUPUNGIT 58 - - 9 1 5901 6276 - 6278 -
MUUT KUNNAT 47 - - 6 - 4689 5094 - 5094 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • • • - « 4 -
PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA 12 - - 2 - 5098 5253 - 5253 -
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - •  • - « • -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 - 4790 5056 - 5056 -
k a u p u n g i t 2 - - 1 - .  . • • - • « -
MJUT KUNNAT 10 — - 1 - 4983 5169 — 5169 -
PUHEENGPETT AJA 2 2 - - 2 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • •  • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 « * • * • • - -
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA 46 43 - 3 41 6059 6581 6532 •  « • •
v i r k a s u h t e i s e t 46 43 - 3 41 6059 6581 6532 .  • • •
KAUPUNGIT 39 37 - 2 35 6083 6605 6548 « « « *
MUUT KUNNAT 7 6 - 1 6 5925 6446 6434 •  •
p u h c - j a  k i r j o  h u s h  Ai r i n i s t e n
OPETTAJA 2 1 - 1 — * * « • • • • • • «
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - • • • • • • * • • «
k a u p u n g i t 1 1 - 1 - •  • •  • • • — -
MUUT KUNNAT 1 - — - - . . • • — •  • -
PUHE-» LUKEMIS- JA KIRJOITUS-
HÄIRIÖISTEN OPETTAJA 182 131 - 16 157 5780 6520 6318 7040 90
VIRKASUHTEISET 177 128 - 16 152 5807 6533 6319 7094 89
TYÖSUHTEISET 5 3 - - 5 • • • • • • • • * *
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK,KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT « NAISET KOULU KOULU • PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 91 66 - 6 78 5709 6504 6384 6819 94
MUUT KUNNAT 91 65 - 10 79 5851 6537 6251 7254 86
PUHELlNALUtTYÖNJOHTAJA 1 - — - - m . — * . —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - m + - . # -
KAUPUNGIT 1 - - - — - -
PUHELINASENTAJA 17 - 1 5 - 5076 5576 - 5576 —
VIRKASUHTEISET 11 - 1 1 - 5152 5751 — 5751 -
TYÖSUHTEISET ó - - 4 - 4939 5255 - 5255 -
KAUPUNGIT 11 - 1 3 - 5042 5093 — 5093 —
KUNTAINLIITOT 6 - - 2 - 5140 6461 — 6461 -
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA 49 49 1 13 3 4360 4400 4400 - -
VIRKASUHTEISET 39 39 - 10 1 4437 4479 4479 — -
TYÖSUHTEISET 10 10 1 3 2 4061 4091 4091 - -
KAUPUNGIT 32 32 1 10 2 4222 4283 4283 - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 1 - .. « • - -
KUNTAINLIITQT 13 13 - 2 1 4682 4682 4682 - -
PUHELINKIOSKIEN HUOLTAJA 6 - - 2 - 4894 4894 - 4894 -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - — — m -
TYÖSUHTEISET 3 — - 1 — - m ^ _
KAUPUNGIT 6 - - 2 - 4894 4894 - 4894 -
PUHELINLAITOKSEN JOHTAJA 3 — - 1 2 - . m -
VIRKASUHTEISET 3 — - 1 2 m m — a m •
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 . . - -
PUHELINNEUVOJA 5 5 - 1 - — -
TYÖSUHTEISET S 5 - 1 - - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 - - -
PUHELINPÄIVYSTÄJÄ 11 il - 3 1 5159 5174 5174 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 2 - 5109 5137 5137 - -
TYÖSUHTEISET S 5 - 1 1 ** - -
KAUPUNGIT n 11 - 3 1 5159 5174 5174 - —
PUHELINTEKNIKKO 3 — - 3 — - _
TYÖSUHTEISET 3 - - 3 - m m - m m _
KAUPUNGIT 3 - - 3 - - -
PUHELINVAIHDE- JA SISÄASENNUS-
INSINÖÖRI • 1 - - 1 - m m - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # # - m m _
KAUPUNGIT 1 — - 1 - — ^ m _
PUHELINVA1HDEMESTARI 2 - - - - — m m -
VIRKASUHTEISET 2 - - - • - m m _
KAUPUNGIT 2 - - - - - # a _
PUHELINVAIHDE TEKNIKKO 3 - - 2 - - m ^ -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - _ . _
KAUPUNGIT 3 — - 2 - - _
PUHELINVAIHDETYÖNJOHTAJA 1 - - - - mm - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - _
KAUPUNGIT 1 - - - - m m - # a _
PUHELINVAIHTEENHOITAJA 43 42 5 10 7 4034 4034 4030 • •
VIRKASUHTEISET 15 14 - 5 1 4167 4167 4166
TYÖSUHTEISET 28 28 5 5 6 3962 3962 3962 — -
KAUPUNGIT 25 24 1 6 4 4193 4193 4194
MUUT KUNNAT 13 13 3 2 3 3781 3781 3781 — —
KUNTAINLIITOT 5 5 1 2 - - -
PUHELJNVÄLI TT ÄJÄ 799 796 33 249 56 4436 4448 4450 # #
VIRKASUHTEISET 572 571 20 177 33 4552 4562 4563
TYÖSUHTEISET 227 225 13 72 23 4144 4160 4164 m 9
KAUPUNGIT 323 322 10 109 20 4334 4357 4358
MUUT KUNNAT 57 57 7 13 8 4178 4178 4178 — -
KUNTAINLIITOT Äl9 417 16 127 28 4550 4554 4558
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANSLISTI 1 1 - 1 — - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - mm m # ^ # - _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - — —
PUHELUNVÄLITTÄJÄ-KANTTIININ-
HOITAJA 2 2 - 1 - m # * ^ - _
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - * * m # — -
KUNTAINLIITOT 2 2 — 1 - ** . e # # - —
PUHELUNVÄL1TTÄJÄ-KQNEKIR-
JOITTAJA 1 1 - - 1 9 # m Ä _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 m ' - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 m m m 9 _ _
PUHELINVÄLITTÄJÄ-KIRJANPITÄJÄ 1 1 - - — • • ^ # — _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - * # - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - 9 ^ _ _
PUHELINVÄLI TiÄJÄ-TQIMISTOAPU-
LAINEN 11 11 2 2 1 4081 4081 4081 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 2 1 4143 4143 4143 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - - * , , • — —
KAUPUNGIT 3 3 1 1 - m # - -
MUUT KUNNAT 6 6 1 l 1 4223 4223 4223 - . -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • • m # - —
PUHELINVÄLITT ÄJÄ— VARATGNHOI— T
AJA 1 1 - - - m # mm - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - m m —— - -
KAUPUNGIT 1 1 - - -
PUHEOPETTAJA 1 1 - - 1 m # - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 mm m m - —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 ■m» m o - -
PUHETERAPEUTTI 231 229 1 5 225 5953 5954 5952
VIRKASUHTEISET 219 217 1 5 213 5975 5976 5974
TYÖSUHTEISET 12 12 - - 12 5554 5554 5554 — -
KAUPUNGIT 100 99 1 4 95 5912 5912 5910
MUUT KUNNAT 12 12 - - 12 5815 5815 5615 — -
KUNTAINLIITOT 119 118 - 1 118 6001 6003 6001
PUHTAAKSI PIIRTÄJÄ 1 1 - - «« , v -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1084
ANNATTl HENKILÖIDEN LUKUNÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANS10 K0K-KESK1
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT* NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
TYÖSUHTEISET 1 i - _ -
KUNTAINLIITOT I 1 - - - • « • • *« - —
PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIMIES 2 — - 1 — • • • • — • • -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 — •• • • - -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - • • • « - • • -
PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA 1 — - 1 — • • • • - «« — .
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - •• • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • • • — . •• -
PUHTAANAPITONESTARI 3 — ■ — 2 1 • • — «• —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • « - • • —
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 1 • • • • — • • -
KAUPUNGIT 3 - — 2 1 • • — • • —
PUISTONHO1T AJA 14 1 - - 2 4818 4828 ' •• 4853 • •
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 13 1 - - 2 4834 4845 « . 4673 ••
KAUPUNGIT 10 1 - — — 5148 5163 • • 5235 «•
MUUT KUNNAT 1 — - - — • • - •• - • • -
KUNTAINLIITOT 3 — - - 2 • • — • • -
PUISTOPUUT ARHURI 33 8 - 5 6 5316 5316 5168 5364 96
VIRKASUHTEISET 13 3 - 3 4 5299 5299 «• 5323
TYÖSUHTEISET 20 5 - 2 Z 5327 532 7 « « 5390 • •
KAUPUNGIT 26 7 - 5 5 5431 5431 5281 5481 96
MUUT KUNNAT 2 ' - - - 1 • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 3 1 - - — • • *. • • * •• • •
PUISTOSUUNNITTELUA 7 4 1 2 4 5753 5753 . •• • • • •
TYÖSUHTEISET 7 4 1 2 4 5753 5753 • • ••
KAUPUNGIT 7 4 1 2 4 5753 5753 • • • •
PUISTOTYÖNJOHTAJA 24 1 1 3 3 5508 5552 5573 • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • — -
TYÖSUHTEISET 23 1 1 3 3 5496 5543 • • 5564 • •
KAUPUNGIT 24 1 1 3 3 5508 5552 • • 5573 • •
PUKUL EIKKAAJA 2 2 1 ' - - • • • « • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 1 - - *• • • - -
KAUPUNGIT 2 2 1 — — «• • « • • — —
PUISTOTÄTI 1 1 - - - • • • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - — •• • • • • - -
PUKUSUUNNITTELIJA 6 6 - 3 3 5406 5406 5406 — -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 3 3 5406 5406 5406 - —
KAUPUNGIT 6 6 - 3 3 5406 5406 5406 — —
PUKIJA 6 6 - 1 - 4419 4700 4700 — -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 1 - 4419 4700 4700 — -
KAUPUNGIT 6 6 - 1 — 4419 4700 4700 — -
PUMPPAANGN HOITAJA 2 - - - - • • • • — • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • « - —
MUUT KUNNAT I - - - — • • - • • -
PUMPPUASEMANHOITAJA 6* - - 1 — 6211 6554 — 6554 —
VIRKASUHTEISET 5 - - 1 - • • — -
TYÖSUHTEISET I - - - - • • - —
KAUPUNGIT 5 - - 1 - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 — — — — • • • • — • • —
PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ 1 - - - - - -• -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - • • -
KAUPUNGIT I — - — - -- - • » —
PUMPPULAITOKSEN HOITAJA I - - — • • —
TYÖSUHTEISET 1 — - - — • • « • — -
MUUT KUNNAT 1 — - - — • • • • — -
PUMPPUMESTARI 2 - - - 1 • • - • « -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 - • • -
KAUPUNGIT 2 — - - 1 «• — « • -
PUMPPUL AIT0KSENH01TAJAN APU­
LAINEN 2 - - - - • • .. - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - — • • • • - • • -
KAUPUNGIT 2 — - - - • • • • - • • -
PURSIMIES 3 - - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 — - — — • • «• - —
KAUPUNGIT 3 - - - - • • • • - • • -
PUTKIASENTAJA 103 - 8 10 1 5010 5553 - 5553 • —
VIRKASUHTEISET 57 - 1 7 — 5207 5678 - 5878 -
TYÖSUHTEISET 46 - 7 3 1 4767 5150 - 5150 -
KAUPUNGIT 35 - 4 8 1 5016 5529 — 5529 -
MUUT KUNNAT 15 7> 1 - — 5092 533 7 - 5337 —
KUNTAINLIITOT 53 - 3 2 - 4984 5630 - 5630 -
PUTKIMESTARI 45 - - 13 2 6848 8008 - 8008 -
VIRKASUHTEISET 32 - - 10 2 6907 7968 - 7968 -
TYÖSUHTEISET 13 - - 3 - 6701 8105 - 8105 -
KAUPUNGIT 43 - - 13 2 6884 8096 - 8098 -
MUUT KUNNAT 2 - - - — • • - • • -
PUTKITEKNIKKO 1 — - - - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - ■ - • • • • - . . -
KAUPUNGIT 1 - — - •• • • - • • -
PUUSEPPÄ 103 — 4 6 - 4811 4926 — 4926 -
VIRKASUHTEISET 72 - 2 3 - 4878 4971 — 4971 -
TYÖSUHTEISET 31 - 2 3 - 4655 4821 - 4821 -
KAUPUNGIT 40 - 3 2 — 4752 4961 - 4961 -
MUUT KUNNAT 4 - 1 - •• • • - «« -
KUNTAINLIITOT 59 - - 4 - 4905 4964 - 4964 —
PUUSEPPÄ-K0RJAUSM1ES 19 - - - — 4997 4997 - 4997 -
VIRKASUHTEISET 12 - - - - 4943 4943 - 4943 -
TYÖSUHTEISET 7 — - - — 5089 5089 - 5089 -
KAUPUNGIT 3 - - - - • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • . - • • -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN« 
TYÖAJAN
KOKO NA I SK ESKIANS 10 KOK.KESK
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KUNTAINLIITOT 15 _ _ _ - 4967 4967 _ 4967
PUU SEP PÄM ES TARI 1 — - - — • • .  . — .  . -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - «• • . - . . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - — . . .  . - . . —
PUUTARHA-APULAINEN 23 18 3 2 3 3602 3602 3612 • • . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - •• .  . - -
TYÖSUHTEISET 22 17 3 2 3 3558 3558 3557 .  .
KAUPUNGIT 2 1 - 1 — . . .  .
MUUT KUNNAT 1 1 1 - - . . .  . . . - -
KUNTAINLIITOT 20 16 2 1 3 3507 3507 3543 .  . . .
PUUTARHAKONSULENTTI 2 1 — — 1 . . .  . . . . . . .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • « .  . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - . . -
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 . . . . . . . . . .
PUUTARHANEUVOJA 3 2 - — 1 ».• . . .  .
VIRKASUHTEISET 1 — - - - .  . .  . - . . -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 1 . . . . . .  . - -
KAUPUNGIT 2 1 — - i . . .  . . . . .
MUUT KUNNAT 1 1 — — — « . .  . . . - -
PUUTARHATEKNIKKO 3 - - - - . . .  . - .  « -
VIRKASUHTEISET 2 — - — — . . . . — • . -
TYÖSUHTEISET 1 — — — - . . .  . - .  . -
KAUPUNGIT 3 - . — - - . . .  . — . . -
PUUT ARHAHARJOITTELIJA 8 7 3 - 5 1855 1855 1862 . . .  .
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - . . .  . . . - -
TYÖSUHTEISET 7 6 2 - 5 1678 1678 1656 .  • . .
KUNTAINLIITOT 8 7 3 - 5 1855 1855 1862 . . . .
PUUTARHATYÖNJOHTAJA 9 2 - 2 2 5245 5385 . # 5723 . .
VIRKASUHTEISET 4 - - - - . . « . - .  . -
TYÖSUHTEISET 5 2 - 2 2 • • .  . . . .  . . .
KAUPUNGIT 6 1 - 2 1 5268 5268 * . . . . .
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 . . .  . . . .  . .  .
KUNTAINLIITOT I — — - — « . .  . — .  . -
PUUTARHURI 79 18 - 20 8 5541 562 0 5148 5759 89
VIRKASUHTEISET 42 7 - 12 4 5784 5893 5456 5980 91
TYÖSUHTEISET 37 11 - 8 4 5264 5310 4952 5461 91
KAUPUNGIT 41 6 - 11 4 5723 5778 5208 5876 89
MUUT KUNNAT 21 • 5 - 8 2 5365 5494 . . 5477 .  .
KUNTAINLIITOT 17 7 - 1 2 5317 5393 4812 5799 83
p u u t  a r h u r i - u l k o t y ö n j q h t a j a 7 - - 1 2 5648 5648 - 5648 -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - . . .  . - . . -
TYÖSUHTEISET 5 — - - 2 «* * * - .  . -
KAUPUNGIT 6 - - - 2 5660 566 0 - 5660 -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . . . . - .  . -
PUUTAVARAKESKUKSEN TOIMITUS-
JOHTAJA 1 - - - 1 .  . .  , - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . .  . - .  . -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . . • • — . . -
PUUTYÖNJOHTAJA 3 - - 1 - .  . .  . - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 — - - - . . .  . - - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - . . .  . - .  . -
KAUPUNGIT 1 . — - - - . . . . . - .  . -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . .  . - .  . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . .  . - .  . -
PUUTYONOHJAAJA 12 - 3 3 - 4351 4351 - 4351 -
VIRKASUHTEISET 10 — 2 3 — 4473 4473 - 4473 -
TYÖSUHTEISET 2 - 1 - - . . . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - -
MUUT KUNNAT 2 - 1 — - . . .  . - . . -
KUNTAINLIITOT 9 — 2 3 . — 4378 4378 - 4378 -
PUVUSTONHOITAJA 10 10 - 2 2 5105 5649 5649 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - 2 2 5105 5649 5649 — -
KAUPUNGIT 10 10 - 2 2 5105 5649 5649 - -
PUUTYÖNOPEITAJA 24 — - 10 10 6868 7477 - 7477 -
VIRKASUHTEISET 24 - - 10 10 6868 7477 - 7477 -
KAUPUNGIT 12 - - 4 5 6848 7476 - 7476 -
MUUT KUNNAT 12 - - 6 5 6889 7478 - 7478 -
PUUTYÖN-, KONE- JA SÄHKÖOPIN
OPETTAJA 1 - 1 - - .  . .  . - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - - -
PUU- JA METALLITYÖNGPETTAJA 3 - — 1 2 . . .  . - . . —
VIRKASUHTEISET 3 — - 1 2 - —
KAUPUNGIT 2 - - - 2 . . .. . - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - . . .  . - -
PYSÄKKITAAKASTAJA 1 - - - - . . — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .  . - .  . -
KAUPUNGIT 1 — - - - . . . . - -
PYSÄKÖINNIN APULAISVALVOJA 2 - - 1 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 .  . .  . - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
PYSÄKÖINNINVALVOJA 2 1 - — — .  . . . .  . . .
VIRKASUHTEISET 1 — - - - .  . - .  . -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - - .  . - -
KAUPUNGIT 2 1 - - — .  . .  . .  . ..
PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN 16 15 2 3 3 4052 4052 4024 . . .  .
VIRKASUHTEISET 14 13 2 2 2 4121 4121 4095 .  . . .
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 . . . . - -
KAUPUNGIT 16 15 2 3 3 4052 4052 4024 .  . . .
PYSÄKÖI NN INVALVONTA-APULAINEN 34 34 1 6 3 3973 3973 3973 — -
VIRKASUHTEISET 32 32 1 5 3 3956 3956 3956 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 — 1 - .. . . . . - -
KAUPUNGIT 34 34 1 6 3 3973 3973 3973 - -
PYSÄKÜINNINVALVGNTA-APULAISTEN
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- Y H O P -
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAISK ESKIANS10 KOK-KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
ESIMIES 2 - - _ _ m m - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - — mm — mm -
KAUPUNGIT 2 - - - - « • m m - mm -
PYYKKÄRI 15 14 1 1 - 4163 4163 4160 mm ..
VIRKASUHTEISET 3 3 — — — • « . . • • — -
TYÖSUHTEISET 12 11 1 1 - 4109 4109 4100 mm • •
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 11 10 - 1 - 4284 4284 4292 •*
KUNTAINLIITOT 3 3 1 - - • • - -
PÄIHDEHUOLTOKESKUKSEN JOHTAJA I - - - 1 • » — a # -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • . — «• -
KUNTAINLIITOT 1 - — - 1 •• « • - -
PÄIVYSTÄJÄ 49 24 4 12 6 5483 5559 5337 5772 92
VIRKASUHTEISET 31 16 2 9 5 5462 5478 5415 5546 98
TYÖSUHTEISET 16 8 2 3 1 5520 5696 5182 6110 85
KAUPUNGIT 47 22 3 12 6 5506 5585 5372 5772 93
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - . . • « • • — —
PÄIVYSTÄJ¿-TOIMISTOAPULAINEN I 1 - - - m » - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - m • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . . «• • • — -
PÄIVÄHOIDON OHJAAJA 11 10 - 2 9 5163 5163 5109 mm m m
VIRKASUHTEISET 10 9 - 1 9 5204 5204 5149 mm mm
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - •« • « • « - -
KAUPUNGIT 5 4 - 1 4 • • .. • • mm mm
MUUT KUNNAT 6 6 - 1 5 4932 4932 4932 - -
PÄIVÄHOiOON TARKASTAJA 11 11 - 2 9 6021 6021 6021 - - ■
VIRKASUHTEISET 11 11 - 2 9 6021 6021 6021 - - .
KAUPUNGIT
PÄIVÄHOIOONOHJAAJA-SOSIAALI-
11 11 — 2 9 6021 6021 6021
TARKKAILIJA 1 I - - 1 m m - —
VIRKASUHTEISET I I — - 1 • • mm - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 -
PÄIVÄHOIDON TARKKAAJA 2 2 - - 2 • • • .. — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 mm - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • - -
PÄIVÄHOITOTQIMEN JOHTAJA 3 3 1 - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 ## « • • # — -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - • • • . - -
KAUPUNGIT 3 3 1 - 1 • « - -
PÄ1VÄHOITOAPULAINEN 13 12 3 6 1 3584 3584 3605 mm • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • • • « • • -
TYÖSUHTEISET li 10 3 6 1 3398 3398 3405 .*• • •
KAUPUNGIT 7 6 2 4 - 3544 3544 3579 • • • •
MUUT KUNNAT 6 6 1 2 1 3631 3631 3631 - -
PÄIVÄHOITOSIHTEERI 2 2 — - 2 • • «• • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • « • • • • - -
PÄIVÄHUOLTOLA-APULAINEN 7 6 1 2 2 3274 3274 3258 • • • •
VIRKASUHTEISET 4 4 1 2 — . . m m • • - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2
KAUPUNGIT 5 5 - 2 2 • • m m • -
MUUT KUNNAT 2 l 1 - - • • . m m • • • • • •
PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 2 2 - - 1 • • mm • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • m « • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - «• • * • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • . « «• - -
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA 33 18 - A 10 12 5696 5696 5754 5626 102
VIRKASUHTEISET 31 16 - 9 11 5685 5685 5740 5626 102
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 • • «• • • - -
KAUPUNGIT 13 12 - 4 8 6188 6188 6051 • • ' •«
MUUT KUNNAT 2 - — 1 — mm — —
KUNTAINLIITOT 18 6 - 5 4 5325 5325 5160 5407 95
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAVA OHJAAJA 6 4 - 1 — 5235 5235 • • ••
VIRKASUHTEISET 6 4 - 1 - 5235 5235 • • • . • •
KUNTAINLIITOT 6 4 - 1 . — . 5235 5235 «« • • • «
PÄIVÄKOOIN HOITAJA 6 6 1 2 3 5327 5327 5327 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 2 3 5327 5327 5327 — -
KAUPUNGIT 2 2 1 - 1 •• • • • • - -
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 2 ... • • • • — -
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 1455 1373 22 348 1036 5747 5752 5763 5557 104
VIRKASUHTEISET 1440 1358 22 343 1029 5756 5760 5772 5557 104
TYÖSUHTEISET 15 15 - 5 9 4935 4945 4945 - -
KAUPUNGIT 1057 1003 12 272 741 5866 5870 5878 5721 103
MUUT KUNNAT 398 370 10 76 297 5433 5436 5451 5241 104
PÄIVÄKODIN OPETTAJA 179 173 4 31 129 4768 4762 4779 4851 99
VIRKASUHTEISET 173 167 3 29 128 4798 4811 4810 4851 99
TYÖSUHTEISET 6 6 1 2 1 3927 3927 3927 - -
KAUPUNGIT 134 129 3 27 94 4746 4749 4745 mm
MUUT KUNNAT 45 44 1 4 35 4835 4880 4879 mm
p ä i v ä k o d i n  O h j a a j a 2 2 - 1 - • • mm - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — — * ♦ , m mm — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - m m mm - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • mm mm - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — — m m mm - -
PÄIVÄKOTIAPULAINEN 3821 3807 435 678 398 3813 3821 3821 3760 102
VIRKASUHTEISET 1153 1151 99 223 61 3963 3967 3966 mm
TYÖSUHTEISET 2668 2656 336 455 337 3747 3758 3759 3631 104
KAUPUNGIT 3036 3026 292 524 339 3827 3838 3838 3736 103
MUUT KUNNAT 780 776 141 154 59 3757 3758 3758 • •
KUNTAINLIITOT 5 5 2 - - m_m m m - —
PÄIVÄKOTIEN TARKASTAJA 4 4 - 1 3 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 3 mm m m mm - - -
KAUPUNGIT 4 4 - 1 3 mm m. — , -
PÄÄEMÄNTÄ 39 39 - 14 13 5675 5690 5690 - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN* 
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 32 32 - 12 9 5755 5774 5774 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 4 5308 5308 5308 - —
k a u p u n g i t 18 18 - 5 9 5928 5928 5928 - —
MUUT KUNNAT 12 12 - 7 2 4942 4965 4965 — -
KUNTAINLIITOT 9 9 - 2 2 6147 6182 6182 - -
PÄÄKASSANHOITAJA 57 56 1 28 11 5049 5081 5078 • ..
VIRKASUHTEISET 54 53 1 26 10 5051 5065 5082 • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 52 51 1 25 11 5036 5071 5067 • • • •
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 - .. .. • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — 1 - • • • « .. - -
PAÄKEITTÄJÄ 8 7 - - 1 4479 4556 4591 ••
TYÖSUHTEISET 8 7 - — 1 4479 4556 4591 ••
KAUPUNGIT 8 7 - - 1 4479 4556 4591 ..
PÄÄKIRJANPITÄJÄ 208 203 - 98 25 5209 5246 5251 • •
VIRKASUHTEISET 200 196 - 95 24 5201 5240 5246
TYÖSUHTEISET 8 7 - 3 1 5404 5404 5382 • •
KAUPUNGIT 85 82 - 44 14 5227 5233 5233 ..
MUUT KUNNAT 116 114 - 52 9 5174 5237 5244 «•
KUNTAINLIITOT 7 7 — 2 2 5559 5559 5559 - -
p a a k i r j a s t o n h o i t a j • 17 16 - 2 13 5258 5258 5306 • •
VIRKASUHTEISET 17 16 - 2 13 5258 5258 5306 • •
MUUT KUNNAT 17 16 - 2 13 5258 5258 5306 • •
PÄÄLAVASTAJA 1 - — — 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 — - — 1 — -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
PÄÄLLIKKÖ 4 - - 2 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - — - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 — — -
KAUPUNGIT 4 - — 2 2 - -
PÄÄLUOTTAMUSMIES 15 4 - 3 1 6155 6372 6284 ..
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 1 • « .. .. • •
TYÖSUHTEISET 10 1 - 1 — 6378 6378 6526 • •
KAUPUNGIT 13 2 - 2 - 6168 6168 6284 ..
KUNTAINLIITOT 2 2 — 1 1 • • • • - -
PÄÄOPERAATTORI 8 1 - 1 5 6077 6526 6597 • •
TYÖSUHTEISET 8 1 - 1 5 6077 6526 6597 ..
KAUPUNGIT 2 — - 1 -. • • . • - -
KUNTAINLIITOT 6 1 - - 5 6194 6407 .. • •
PÄÄOHJELMOIJA 1 — — — 1 - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 - • -
PÄÄSIHTEERI 1 — - - 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 - — — 1 - -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 - -
PÄÄSUUNNITTELIJA 47 12 - 2 44 9380 10043 10059 10038 100
VIRKASUHTEISET 4 2 - 1 3 «• • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 43 10 - 1 41 9485 10205 10436 10135 103
KAUPUNGIT 14 3 - 1 12 8679 8696 • • 8794 • •
KUNTAINLIITOT
PÄÄTOIMINEN YHTE1SK.JA HUMAN*
33 9 ” 1 32 9677 10614 10633 10607 100
AINEIDEN OPETTAJA 1 1 - - — - • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. - -
PÄÄTOIMITTAJA 1 - - 1 - - —
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 — l .-s -
PÄÄVALVOJA 1 — - — - -
TYÖSUHTEISET 1 — — - — - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
RAOIOASENTÄJA 3 — - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - — — - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 3 — - 1 - - -
RAHAKEVARASTON HOITAJA 1 1 - 1 — • • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - .. — -
RAHASTAJA 22 — — 2 — 4513 4513 — 4513 -
VIRKASUHTEISET 18 - - 2 - 4558 4558 - 4558 -
TYÖSUHTEISET 4 - - - - « • • « - • • -
KAUPUNGIT 22 — - 2 — 4513 4513 - 4513 —
RAHASTAJIEN ESIMIES 1 — — - — - «• -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 1 - - — — — • • -
RAHASTONHOITAJA 1 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — «« - -
RAHOITUSJOHTAJA 2 — - 1 1 - «• -
VIRKASUHTEISET 2 - ■ - 1 1 - -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - - .. -
RAIOEVALOJEN VALVOJA 1 1 - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. • — -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - —
RAITIOVAUNUNKULJETIAJA 331 73 - 22 2 5730 5733 5633 5705 102
VIRKASUHTEISET 331 73 - 22 2 5730 5733 5833 5705 102
KAUPUNGIT 331 73 - 22 2 5730 5733 5833 5705 102
RAITIOVAUNUNRANASTAJA 119 119 - 4 - 4683 4692 4692 - -
VIRKASUHTEISET 119 119 — 4 - 4683 4692 4692 — -
KAUPUNGIT 119 119 - 4 — 4683 4692 4692 • - -
RAITTIUSOHJAAJA 12 8 1 1 6 3999 3999 4050 ..
VIRKASUHTEISET 6 4 - - 2 4331 4331
TYÖSUHTEISET 6 4 1 1 4 3668 3668 • • ..
KAUPUNGIT 11 S 1 - 6 4066 4066 4050 • • •• '
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK.KESKI-
ANS10
kuntamuoto YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT I - 1 _ m m _ m # -
RAITTIUSSIHTEERI 119 74 6 29 44 4741 4741 4717 4781 99
VIRKASUHTEISET 110 68 4 29 40 4772 4772 4738 4828 98
TYÖSUHTEISET 9 6 2 - 4 4362 4362 4479 •• • •
KAUPUNGIT 64 39 4 16 28 4737 473 7 4697 4800 98
MUUT KUNNAT 55 35 2 13 16 4745 4745 4739 4756 100
RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 4 3 - 2 2 • • • , • .
VIRKASUHTEISET 4 3 - 2 2 «• • • • «
MUUT KUNNAT 4 3 - 2 2 • • • •
RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI 6 1 • - 1 2 4870 4904 • •
VIRKASUHTEISET 6 1 - 1 2 4870 4904 • •
MUUT KUNNAT 6 1 — 1 2 4870 4904 • •
RAITTIUS-1URHEILU- JA NUORISO-
SIHTEERI 1 - - - 1 • « • • - •• —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - • • -
MUUT KUNNAT I — - - 1 .. « • - «• -
RAITTIUS- JA NUORISO-OHJAAJA 1 1 - - 1 • • • • - —
TYÖSUHTEISET I l - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT
RAITTIUS-» NUORISO- JA URHEI­
I 1 ■* 1 • •
LUOHJAAJA 1 — - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — .. • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • , - • « -
RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA 3 1 - - 1 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 1 •• • • • .
MUUT KUNNAT 3 1 - - 1 • « • •
RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERi 4 1 - 2 —
VIRKASUHTEISET 4 1 — 2 — ..
MUUT KUNNAT 4 1 - 2 - •• .. • «
RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI 5* 4 - - 3 •• , • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - - 3 .. « *
KAUPUNGIT 1 1 - — - • • - -
MUUT KUNNAT 4 3 - - 3 • • • • • « • •
RAIT T1USS1HTEERI—URHE1LUOHJAA—
JA I - — 1 — «• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - l - • • - • • “
MUUT KUNNAT l - - 1 - « • - • • —
RAITTIUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN-
OHJAAJA 1 1 - - 1 ' - “
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT I 1 — - 1 • • • • - “
RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 8 5 1 3 1 5699 5699 • •
VIRKASUHTEISET 8 5 1 3 1 5699 5699
KAUPUNGIT 8 5 1 3 1 5699 5699 • •
RA1TTIUSOPETTAJA 2 1 - - 2 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 «« • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • • •
RAKENNEINSINOÖR1 6 1 1 1 4 7930 7930 ..
VIRKASUHTEISET I - - - 1 «• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 5 1 1 1 3 •• * • • •
KAUPUNGIT 6 1 1 1 4 7930 7930 «•
RAKENNETARKASTAJA 7 - - 2 3 8054 8231 - 8231 ' -
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 3 8054 8231 - 8231 -
KAUPUNGIT 3 — - 2 1 • • • • - •»« -
MUUT KUNNAT 4 - - - 2 • • • • - • • -
RAKENNUSARKKITEHTI 37 12 1 14 22 7991 7991 7432 8259 90
VIRKASUHTEISET 16 2 1 5 10 8372 8372 8472
TYÖSUHTEISET 21 10 - 9 12 7700 7700 7383 7988 92
KAUPUNGIT 34 11 1 13 20 8061 8061 7334 8409 87
MUUT KUNNAT 2 — - 1 1 «• * • - • • —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • « . • . - -
R A K E N N U S I N S I N Ö Ö R I 35 3 1 14 19 7805 7809 7689 • •
VIRKASUHTEISET 14 — - 5 8 6255 6255 - 8255 -
TYÖSUHTEISET 21 3 1 9 11 7505 7512 • • 7604 • •
KAUPUNGIT 26 3 1 13 11 8247 8247 • • 6415 • *
MUUT KUNNAT 9 — - 1 8 6528 6544 - 6544 —
RAKENNUS INSINÖÖRI-RAKENNUS-
TARKASTAJA 1 — - - 1 •• '• « - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - -• —
KAUPUNGIT 1 . — - - 1 «• « • - • • -
RAKENNUSKGNSERVAATTGRi 1 — — - — • • • • — • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - — •• • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - — — •• • • - «• -
RAKENNUSLAKINIES 12 3 - - 12 9299 9299 • • 9549 • •
VIRKASUHTEISET 10 2 - — 10 9843 9843 • « 9920 • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • «• • • • «
KAUPUNGIT 12 3 - - 12 9299 9299 • • 9549
RAKENNUSLUPA-ARKKITEHTI 3 — - 2 1 - • • ' —
VIRKASUHTEISET 3 — - 2 1 «• • • “ -
KAUPUNGIT 3 - 2 1 «• • « - «• —
RMENNUSLUPAPÄÄU.IKKÖ 2 - - - 2 •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 — - — 2 •• • m - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 •• * • - • • -
RAKENNUSMESTARI 1363 53 25 560 158 6446 6593 5746 6627 87
VIRKASUHTEISET 778 23 7 303 71 6628 6748 5937 6773 86
TYÖSUHTEISET 585 30 18 257 87 6204 6386 5599 6426 87
KAUPUNGIT 1008 42 15 427 99 6551 6736 5852 6774 86
MUUT KUNNAT 320 il 9 124 56 6085 6122 5340 6149 87
KUNTAINLIITOT 35 — 1 9 3 6738 6784 - 6784 —
RAKENNUSMESTARI-PIIRTÄJÄ 3 - - 1 - • • • • - '
VIRKASUHTEISET 3 — 1 — • • « • — • • —
KAUPUNGIT
RAKENNUSMESTARI-KUSTANNUSLAS-
3 " 1 *•' • •
KIJA 2 1 - 1 1 • • • • •  • •  • • *
8 462007G
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS10 KOK.KESK 
ANS10
KUNTAMUOTO VHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET Ä
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS-
TARKASTAJA 55 2 - 14 10 6193 6204 6227
VIRKASUHTEISET 54 2 — 13 10 6206 6217 6241
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - _
MUUT KUNNAT 55 2 - 14 10 6193 6204 6227
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTAR-
KASTAJA-PALOPÄÄLLIKKÖ 3 — l 1 m  m _ _ _
VIRKASUHTEISET 3 — - 1 1 m m —
MUUT KUNNAT 3 — - 1 1
RAKENNUSMESTARI-SUUNNITTELIJA 6 — - 1 2 6068 6068 - 6068 _
VIRKASUHTEISET 1 — — - — # #
TYÖSUHTEISET 5 — - 1 2 ^ a _
KAUPUNGIT 4 — - 1 2 a a _ _
MUUT KUNNAT 2 — — - — 9 m _
RAKENNUSNEUVOJA 2 — - 1 1 o # — _
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • _
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 — m m • t _
KAUPUNGIT 2 — - 1 1 _ m
RAKENNUSPIIRT ÄJÄ 49 38 7 21 13 3957 3957 4011 3771 106
VIRKASUHTEISET 20 17 1 9 6 4149 4149 4109
TYÖSUHTEISET 29 21 6 12 7 3625 3825 3932 3543 111KAUPUNGIT 43 34 6 19 12 3985 3965 4014 3877 104
MUUT KUNNAT 6 4 1 2 1 3758 3758 »• m a mm
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 44 — 1 18 21 9860 9903 — 9903 _
VIRKASUHTEISET 41 — 1 17 20 9801 9847 _ 9847 _
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 m m _ _
KAUPUNGIT 30 - - 13 15 10110 10173 - 10173 _
MUUT KUNNAT 11 — 1 4 5 9065 9065 - 9065 -
KUNTAINLIITOT 3 - - 1 1 -
RAKENNUSSIHTEERI 1 — - — — m m - a m _
VIRKASUHTEISET 1 — - - - m a - # # _
MUUT KUNNAT 1 - - - — - _
RAKENNUSSUUNNITTELUA 3 1 - 1 2 ## • • -
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 2 m  m m # m  a
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 — m m •_
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 a  a ' — _
RAKENNUSTARKASTAJA 381 4 5 107 73 7085 7066 a # 7100
VIRKASUHTEISET 370 3 5 105 67 7122 7122 a # 7135
TYÖSUHTEISET 11 1 - 2 6 5844 5844 5829
KAUPUNGIT 88 - 1 26 34 8648 8648 - 6648 —
MUUT KUNNAT 292 4 4 81 39 6609 6610 6622
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
RAKENNUSTARKASTAJA-HUONERAKEN-
NUSMESTARI 1 — - - 1 _
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 - m m -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 mm - -
RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 1 — - - 1 m m - a a _
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 - ^ m _
KAUPUNGIT 1 — - - 1 -
RAKENNUSTEKNIKKO 2 — - 1 — a m _ m a _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 — - _
MUUT KUNNAT 2 - - 1 — - -
RAKENNUSTARKASTUSINSINÖÖRI 3 — - 1 2 - _
VIRKASUHTEISET 3 — - 1 2 - _
KAUPUNGIT 2 — — — 2 -mm - _
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - —
RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA 1 - - - 1 - # _
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 _ ^ a • _
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 m m - _
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 2 — - 1 1 _ -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 — a a -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - _
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 - _ •  ^w _
RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH-
TEERI 1 - - 1 - - _
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — _ _
KAUPUNGIT 1 — - 1 — - _
RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 4 - - 3 — # # _ _
TYÖSUHTEISET 4 - - 3 - _
KAUPUNGIT 4 - - 3 mm — m - *• _
RAKENNUSTYÖLÄINEN 21 1 2 2 — 4720 4775 4768
VIRKASUHTEISET 2 - — 1 — _ # m _
TYÖSUHTEISET 19 1 2 1 - 4700 4760 4752
KAUPUNGIT 7 - 1 1 - 5172 5337 - 5337 -
MUUT KUNNAT 5 - 1 - — • •• - # # —
KUNTAINLIITOT 9 1 - 1 — 4660 4660 4629
RAKENNUSTYÖMESTARI 2 - - - — m m - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - — m m ■ m m - _
TYÖSUHTEISET 1 — - — — m m _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - — m # _ -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - a m _ _
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA 33 — - 17 4 7054 7129 _ 7129 *
VIRKASUHTEISET 2 - - - — \ # # _ _
TYÖSUHTEISET 31 - - 17 4 7042 7122 - 7122 _
KAUPUNGIT 11 - - 7 2 7149 7149 - 7149 _
MUUT KUNNAT 12 - - 7 2 6450 6551 - 6551 -
KUNTA1NL TITOT 10 - - 3 — 7675 7799 - 7799 _
RAKENNUTTAJAININSINÖÖR1 9 1 - 3 4 9171 9171 8813
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 1 _
TYÖSUHTEISET 6 1 - 1 3 9667 9667
KAUPUNGIT 6 - - 1 3 8893 8893 - 8893 -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKI LÖI0£N LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT 1 - - 1 . - - -
KUNTAINLIITOT 2 1 — 1 1 • • • • • • • •
rakennuttajapäällikkö 2 — - - 2 ' •• - •• - -
VIRKASUHTEISET 2 - - — 2 «• • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • • • • -
RAKENNUTTAJA-RAKENNUSMESTARI 2 - - - ' — • « . . - —
VIRKASUHTEISET 1 - - - — • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - «• - -
KAUPUNGIT 2 — — - — • • — -
RAKENNUTTAJATEKNIKKO I - - 1 — • • - -
VIRKASUHTEISET I - — 1 — .. • • - -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - • • • • — -
RATA1NSINÖÖRI 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET i - - 1 - - -
KAUPUNGIT I — - 1 — • • . . - -
rationalisointipäAllikkö I - - - 1 • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . • — -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 — -
RAVINTOLAN VASTAAVA HOITAJA 3 3 1 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 1 1 - -
KAUPUNGIT 3 3 1 1 1 •• * • — -
RAVINTOLAPÄÄLLIKKÖ 2 1 — - 2 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 • • • •
KAUPUNGIT I - - - 1 • • .. - . • -
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 .. • • • • - -
RAVITSEMUSTERAPEUTTI 31 31 - - 31 5735 5735 5735 - -
VIRKASUHTEISET 27 27 - - 27 5756 5756 5756 - —
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 • • • • • . - -
KAUPUNGIT 15 15 - - 15 5770 5770 5770 - -
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 • • .. - • -
KUNTAINLIITOT 15 15 - - 15 5685 5685 5685 - -
REHTORI 276 56 7 31 220 10073 10132 9786 10220 96
VIRKASUHTEISET 25 2 51 5 27 203 10043 10106 9751 10196 96
TYÖSUHTEISET 24 5 2 4 17 10390 10402 . . 10470 ..
KAUPUNGIT 185 37 7 19 149 10029 10109 10039 10127 99
MUUT KUNNAT 72 14 - 7 59 9963 9983 9310 10145 92
KUNTAINLIITOT 19 5 - 5 12 10912 10912 • • 11506 • •
REHTORI-TALOUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — . - - 1 • • . • — • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • - • • -
REHUMESTARI 1 - - - - • • . . - • • “
VIRKASUHTEISET 1 - - - — - • • “
KAUPUNGIT
RUOTSINKIELISEN KOULUTOIMEN
1 — — " " ••
JOHTAJA 2 1 1 1 • • • «
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • «
KAUPUNGIT 1 1 . - - 1 • • • •
MUUT KUNNAT 1 - - 1 — • •
R£KISTER1APULAINEN 2 2 - 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • . -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • - “
REKISTERINHOTTAJA 4 3 - 2 - • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 — • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - “
KAUPUNGIT 4 3 w 2 -
REKISTERISIHTEERI 4 3 - 2 2
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 l • • • •
KAUPUNGIT 4 3 - 2 2 • •
REKISTERIVALM1STELIJA 1 - - - 1 - • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 m • - “
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - “
RESKONTKANHOITAJA 4 4 - 2 - • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — «•
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 — • « .. “ “
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - — — —
REPROLAITOKSEN APULAINEN 1 1 - 1 — - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - 4* —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — .. - -
RETKEILYASIAMIES 2 — - - 1 • « — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - • • _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • •
KAUPUNGIT 2 - — - 1 - • • —
RETKEILYNAJANHOITAJA 9 7 - 1 4 4336 4525 4395 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - .. • . .. — “
TYÖSUHTEISET 8 6 - - 4 4337 4549 4405 • • • *
KAUPUNGIT 8 7 - 1 3 4487 4699 4395 • • • •
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 .. . . -
REVISIOAPULAINEN 4 4 - 3 - • • • • - —
VIRKASUHTEISET 4 4 - 3 - • • . . • • ~
KAUPUNGIT 4 4 - 3 - • • «• «* —
REVISIOPAÄLLIKKÖ 1 - - - 1 -- • • - • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • « • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 •• . • — • • “
REVISIOSIHT EERI 6 6 - - 4 — 5214 5214 5214 - “
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - «• • • - “
TYÖSUHTEISET 3 3 - 3 - -* • • .. “ —
KAUPUNGIT 3 3 - 1 - *• . • — —
KUNTAINLIITOT 3 3 — 3 — m • . • • • — —
REVIISORI 38 13 2 10 20 8393 8393 8232 8476 97
VIRKASUHTEISET 35 13 2 9 19 8245 8245 8232 8252 100
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 • « • • - •• -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET ?
KAUPUNGIT 25 10 1 5 14 8456 8456 8544 8397 102
MUUT KUNNAT 3 - — 3 — • • • . - • • -
KUNTAINLIITOT 10 3 1 2 6 8479 8479 9029 • •
ftUQKALAPÄÄLLIKKÖ 2 2 1 - - .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1= 1 - - - .. • • - -
KAUPUNGIT 2 2 1 - - • • .. - -
RUISKUNESTARI II - - 2 - 6757 7038 — 7038 -
VIRKASUHTEISET 11 - - 2 — 6757 7038 - 7038 -
KAUPUNGIT 11 - - 2 — 6757 7038 - 7038 -
RUOANJAKAJA 220 219 2 10 2 4151 4162 4165 • • • •
VIRKASUHTEISET S 8 - — — 4363 4363 4363 — -
TYÖSUHTEISET 212 211 2 10 2 4143 4155 4158
KAUPUNGIT 196 195 2 10 2 4151 4162 4165 • • .. .
MUUT KUNNAT 21 21 - - — 4161 4177 4177 - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - — .. • . • « - -
RUUANJAKAJA-S11VOOJA 48 48 1 3 - 3931 3973 3973 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — • • * * .. — —
TYÖSUHTEISET 47 47 1 3 - 3937 3980 3 980 - -
KAUPUNGIT 35 35 - 2 - 3977 4034 4034 — —
MUUT KUNNAT 13 13 1 1 — 3808 3808 3808 — —
RUOKALA-APULAINEN 32 32 6 2 - 3863 3909 3909 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 31 31 6 2 - 3849 3896 3896 , - -
KAUPUNGIT 32 32 6 2 — 3863 3909 3909 — —
RUOKAHUOLLON OHJAAJA 8 8 - 1 5 5887 5887 5887 — -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 3 • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 — 1 2 « . • • • • - -
KAUPUNGIT 8 8 - 1 5 5887 5887 5887 - -
RUOKALANHOITAJA 67 67 - 9 - 4510 4524 4524 - -
VIRKASUHTEISET 13 13 - 6 — 4881 4881 4881 — —
TYÖSUHTEISET 54 54 - 3 - 4421 443 6 4438 - -
KAUPUNGIT 55 55 - 3 - 4506 4523 4523 - —
MUUT KUNNAT 8 8 - 3 — 4172 4172 4172 - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - 3 — • • • • - -
RUOPPAUSMESTARI 2 - - - - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • - .. -
KAUPUNGIT 2 — — - — • • - • • -
RUOKASALIN HOITAJA 2 2 - - - «• • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - — • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - — • • • • - -
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH-
TORI 49 46 - - 49 7132 7949 7863 • • • •
VIRKASUHTEISET 46 43 - - 46 7082 7878 7781 • • • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 .. .. .. - -
KAUPUNGIT 32 29 - - 32 7002 7760 7627 • • • •
MUUT KUNNAT 17 17 — — 17 7377 8267 8267 -■ -
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
LEHTORI 28 18 . - - 25 6574 7675 7113 8687 82
VIRKASUHTEISET 27 17 — — 24 6596 7709 7133 8687 82
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . • • « - -
KAUPUNGIT 19 12 - - 16 6638 7664 7113 8610 83
MUUT KUNNAT 9 6 — - 9 6438 7698 7114 • • . .
RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN
OPETTAJA 1 1 — - 1 •• • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 • • • • • - —
MUUT KUNNAT . . 1 1 — ■ ■-* 1 •• .. .. - *
RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN-
VAIHDON LEHTORI 6 4 - - 6 9028 10460 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 6 4 - - 6 9028 10460 • • • • ••
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 • • • .. • • •  • ••
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 •« • • - • • —
RUOTSINKIELEN LEHTORI 114 94 1 1 110 7427 8522 8375 9211 91
VIRKASUHTEISET 108 90 1 1 104 7351 8457 8332 9085 92
TYÖSUHTEISET 6 4 - - 6 8793 9679 • « •• ••
KAUPUNGIT 72 63 - 1 70 7423 8537 8426 9309 91
MUUT KUNNAT 41 30 1 - 39 7479 8504 8275 9131 91
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 • . •  • • • — -
RUOTSINKIELEN OPETTAJA 10 9 — - 10 7975 8752 8651 •• ..
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 4 • • • « .. • • ..
TYÖSUHTEISET 6 6 - — 6 8360 9161 9161 ' — -
KAUPUNGIT 10 9 - • - 10 7975 8752 8651 .. • •
RUOTSINKIELEN OPETUKSEN
OHJAAJA 1 1 - ' — 1 •• ■ •• • • — • —
VIRKASUHTEISET 1 i — - 1 • • • • • • - —
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 ’ .. • . «• ' - -
RYHMÄESIMIES 24 19 — 9 7 5760 5779 5370 • • ..
TYÖSUHTEISET 24 19 - 9 7 5760 5779 5370 • • ..
KAUPUNGIT 23 18 - 9 6 5745 5757 5320 • • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • ’ — —
RUOKAHUOLLON TARKASTAJA 1 1 - - 1 • • — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - ' - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 -■ — 1 . • . . — -
RÄÄTÄLI 1 . — - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - «« ■ —
KAUPUNGIT 1 — - - — .. .. — —
RÖNTGENAPUHOITAJA 1 ■ — - 1 — -
VIRKASUHTEISET i — - - 1 . - -
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 .. — -
RÖNTGENAPULAINEN 8 8 5 - 4262 4262 4262 — — •
VIRKASUHTEISET 6 6 - 3 — 4328 4328 4328 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 — 2 - •• •• • • — —
KUNTAINLIITOT 8 8 — 5 — 4262 4262 4262 —  ' —
RÖNTGENHOITAJA 1053 992 14 461 555 5173 5253 5262 5107 103
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 1038 978 13 459 543 5179 5261 5269 5116 103
TYÖSUHTEISET 15 14 1 2 12 4702 4747 4 764 • • • •
KAUPUNGIT 163 160 1 84 75 5200 5230 5240 • • • •
MUUT KUNNAT 60 57 1 25 32 5182 5195 5204 • • . .
KUNTAINLIITOT 830 77 5 12 352 448 5167 5262 5271 5132 103
RÖNTGENINSINÖÖRI 1 — - — 1 — • • —
TYÖSUHTEISET l - - - 1 .. - • •
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 — • . —
r ö n t g e n k e h i t t ä j ä 5 5 — - - - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - - — • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - — — -
RÖNTGENKUVIEN KEHITTÄJÄ 1 1 - 1 — - —
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — • • - —
RÖNTGENLÄÄKÄRI 16 11 - - 16 10006 10825 9988 .. • •
VIRKASUHTEISET 16 11 - - 16 10006 10825 9988 . • • ••
KAUPUNGIT 16 11 - - 16 10006 10825 9988 • • • •
RÖNTGENOSASTONHO ITÄJA 12 12 - 7 5 6297 6616 6616 — —
VIRKASUHTEISET 12 12 - 7 5 6297 6616 6616 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 2 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 8 8 - 5 3 6273 6751 6751 - -
RÖNTGENTEKNIKKO 3 2 - - 3 .. • • « . • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • * . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 «• - . • -
KUNTAINLIITOT 2 2 — - 2 • • — -
RÖNTGENTEKNILL1NEN APULAINEN I 1 - - - •• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — • * — -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • — -
RÖNTGENYL1LÄÄKÄR1 24 2 - - 23 12834 13249 13431 • •
VIRKASUHTEISET 24 2 - - 23 12634 13249 13431 • •
KAUPUNGIT 10 - - - 10 13327 13327 - 13327 -
KUNTAINLIITOT 14 2 - - 13 12482 13192 • • 13518 • •
SAARENVART1JA 1 - - - — .. — .. ■ -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •* -
KAUPUNGIT 1 - — - — • • - .. -
SAAR1STOVALVOJA 2 - - - - • • • - .. -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - .. -
KAUPUNGIT 2 - - - — - -
SAHANHOITAJA 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — - .. -
KAUPUNGIT 1 - - l — • • ■ — • • -
SAIR A AL A- APULAINEN 7624 7605 435 559 208 4398 4408 4409 3862 114
VIRKASUHTEISET 7035 7021 361 455 173 44*27 4436 4438 3779 117
TYÖSUHTEISET 589 584 74 104 35 4058 4068 4068 •• ..
KAUPUNGIT 1334 1329 79 74 56 4359 4366 4369 • • • •
MUUT KUNNAT 47 47 2 3 1 4639 4642 4642 . — -
KUNTAINLIITOT
SAIRAALA— APULA INEN—SIIVOU$—
6243 6229 354 482 151 4405 4415 4416 3968 111
TYÖNOHJAAJA 2 2 - - - • • • « - •-
VIRKASUHTEISET 2 2 - - — • • «• — —
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - • • - -
SAIRAALAFYYSIKKO 4 1 - - 4 .. • • ..
VIRKASUHTEISET 4 1 - - 4 •• -• .. •«
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • - . . -
KUNTAINLIITOT 3 1 - - 3 -• • •
SAIRAALAHARJO1TTELIJA 5 3 3 1 1 • • . . • «
TYÖSUHTEISET 5 3 3 1 1 .. • • ••
KUNTAINLIITOT 5 3 3 1 1 • • .. • «
SAIRAALAINSINÖÖRI 22 - 2 11 7 9646 9805 - 9805 -
VIRKASUHTEISET 21 - 2 10 7 9617 9763 - 9763 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - „ a • • - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • «• - • • -
k u n t a i n l i i t o t 21 - 2 11 6 9711 9877 - 9877 -
SAIRAALAJOHTAJA 7 - - - 7 15724 15724 — 15724 -
VIRKASUHTEISET 7 — - - 7 15724 15724 - 15724 —
KAUPUNGIT 2 - - — 2 •• .. — • • -
KUNTAINLIITOT 5 - - - 5 .. • • - • • ■ -
SAIRAALAKEMISTI 17 10 — - 17 9724 9724 9670 9801 99
VIRKASUHTEISET 17 10 — - 17 9724 9724 9670 9601 99
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • • .. ..
KUNTAINLIITOT 15 9 - 15 9745 9745 9699 9815 99
SAIRAALALABORANTTI 2 2 — 2 — .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 — - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 — - — •
SAIRAALAKÄTILÖ 3 3 - 1 — . m - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - .. — - •
KUNTAINLIITOT 3 3 - 1 - • • - —
SAIRAALAPASTORI 1 — — - 1 • « — .. —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - ... - •
KUNTAINLIITOT 1 — - — 1 — «• —
SAIRAALAPSYKOLOGI 2 1 - ' - 2 .. • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 ... ..
SAIRAALATEKNIKKO 1 - - — — — -
TYÖSUHTEISET l — - . — - — -
KUNTAINLIITOT 1 - - — — — .. . • —
SAIRAALATOTKIJA 3 3 — - 2 — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - 2 • . — -
KAUPUNGIT 1 1 - - — • . • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • . — —
SAIRAANHOIDON OPETTAJA 1 1 - 1 — .. — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • - ' -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET X
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - - _
SAIRAANHOITAJA 8808 8626 171 3162 4953 5628 5683 5686 5582 102
VIRKASUHTEISET 8569 8400 158 3094 4804 5642 5699 5700 5646 101
TYÖSUHTEISET 239 226 13 68 149 5119 5142 5165 4744 109
KAUPUNGIT 1816 1791 42 753 913 5627 5666 5670 5380 105
MUUT KUNNAT 603 594 9 243 286 5956 5982 5983 5916 101
KUNTAINLIITOT 6389 6241 120 2166 3754 5597 5660 5662 5595 101
SAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ 1 1 - - 1 .. .. — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 .. . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 . . - -
SAIRAANHOITAJA-VASTAANGTTOÄPÖ-
LAINEN 1 1 — - 1 mm . . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 . . .. .. - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • . . - -
SAIRAANKULJ ETUSMESTAR1 1 — — 1 - ... . . — . . —
'VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - .. . . - .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — .. . . — -
SAIRAANKOITOAPULAINEN 45 33 7 7 6 5378 5392 5177 5982 87
VIRKASUHTEISET 42 31 6 6 5 5490 5505 5288 6116 86
TYÖSUHTEISET 3 2 1 1 1 . . . . . .. .. . .
KAUPUNGIT 1 1 — — — .. . . .. — -
MUUT KUNNAT 5 5 — 1 • — .. . . . . - -
KUNTAINLIITOT 39 27 7 6 6 5520 5536 5336 5982 89
SAIRAANHOITOHARJOITTELIJAt
SAIRAANHOITO-OPPILAS 4 4 1 1 2 .. . . . . - —
TYÖSUHTEISET 4 4 1 1 2 .. . . - -
MUUT KUNNAT 4 4 1 1 2 .. . . . . — -
SAIRAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ I - — - — .. . . - . . -
VIRKASUHTEISET I - - - - .. • . — .. •
KAUPUNGIT 1 — - - — .. . . - . . -
SAIRAANKULJETTAJA 77 3 3 23 3 4915 5430 . . 5450
VIRKASUHTEISET 55 2 2 14 2 5109 5722 . . 5723
TYÖSUHTEISET 22 1 1 9 1 4429 4701 . . 4761
KAUPUNGIT 60 2 3 21 2 4989 5531 . . 5525
MUUT KUNNAT 6 1 - 1 - 4534 5461 .. ..
KUNTAINLIITOT 11 - - 1 1 4716 4855 - 4855 -
SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 7 7 - 4 1 6267 6267 6267 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 4 1 6267 6267 6267 - -
MUUT KUNNAT 7 7 - 4 1 6267 6267 6267 — -
SAIRASOSASTON HOITAJA 2 2 - 1 1 • • . . . . — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 .. . . • • •- -
MUUT KUNNAT 2 2 1 1 .. . . . . — -
SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 25 25 - 16 9 6488 6535 6535 - -
VIRKASUHTEISET 25 25 - 16 9 6488 6535 6535 - -
KAUPUNGIT 4 4 - 4 — .. . . - .. - -
MUUT KUNNAT 15 15 - 7 8 6365 6372 6372 — -
KUNTAINLIITOT 6 6 - 5 1 6533 6714 6714 - -
SAIRASAUTONKULJETTAJA 33 3 1 2 4 5313 5948 . . 5973
VIRKASUHTEISET 22 2 1 1 2 5364 5853 .. 5891
TYÖSUHTEISET 11 1 - 1 2 5212 6137 .. 6137
KAUPUNGIT 8 1 1 1 1 5373 5499 5614
MUUT KUNNAT 14 1 - 3 5153 5990 5979
KUNTAINLIITOT 11 1 - 1 - 5474 6220 . . 6217
SAIRASAVUSTAJA 2 2 - - — .. .. . . — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - — — .. . . . . — —
MUUT KUNNAT 2 2 - - — .. .. «• — -
SAKSANKIELEN OPETTAJA 6- 5 - — 6 8714 9692 . . •• ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
TYÖSUHTEISET 5 4 - - 5 .. . . ..
KAUPUNGIT 5 4 - — 5 • • .. .. . . ..
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 .. . . .. — -
SAKSANKIELEN LEHTORI 38 32 - - 38 8150 9321 9186 10044 91
VIRKASUHTEISET 35 30 - - 35 8262 9416 9251 ..
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 .. . . .. . .
KAUPUNGIT 24 20 - - 24 8276 9324 9170 .. ..
MUUT KUNNAT 14 12 - - 14 7935 9317 9213 .. ..
SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-
TAJA 2 2 - - 2 .. . . . . — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 .. . . — -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 . . - -
SANEERAUSSUUNNITTELIJA 1 - — - 1 - . . —
TYÖSUHTEISET 1 - - -• 1 .. -' .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - .. -
SANOMALEHTISALIN VALVOJA 4 2 — — — . . . . ..
VIRKASUHTEISET 3 1 - - - .. .. . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . — -
KAUPUNGIT 4 2 — - — ... . . . .
SATAMAJOHTAJA 9 - - 2 7 12213 12213 — 12213 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 2 7 12213 12213 - 12213 —
KAUPUNGIT 9 - - 2 7 12213 12213 — 12213 -
SATAMAJÄRJESTÄJÄ 6 - - - 2 6462 6626 - 6626 -
VIRKASUHTEISET 5 - - - 2 . . , . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 — - - — .. . . - .. -
KAUPUNGIT 6 — - - 2 6462 6626 — 6626 -
SATAMAJÄÄNMURTAJAN PÄÄLLIKKÖ 2 - - - — .. . . - .. -
TYÖSUHTEISET 2 — - - — . . - . . —
KAUPUNGIT 2 - - — — . . . , - .. -
SATAMAKAMREERI 2 - - - 2 • • . . - . . -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 .. . . - .. -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 . . . . - . . -
SATAMAKAPTEENI 16 - - 6 4 9775 9929 - 9929 -
VIRKASUHTEISET 16 - - 6 4 9775 9929 — 9929 —
KAUPUNGIT 16 - - 6 4 9775 9929 - 9929 —
SAT AMAKONST AAP EL I 15 - 1 2 3 6525 7677 - 7677 -
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l u k u m ä ä r ä t  m y ö s  y l e i s s i v i s t y k s e n  m u k a a n  l o k a k u u s s a  198a
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KQKONAISKESKIANSIO KOK-KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 12 - 1 1 1 6675 7969 _ 7969 -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 • « • • — .. —
KAUPUNGIT 15 1 2 3 6525 7677 - 7677 -
SATAMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 1 1 - 1 - • • • • «• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • , . - -
SATAMALUOTSI 24 - - 4 2 8275 8366 - 8386 -
VIRKASUHTEISET 20 — - 4 1 8269 8402 - 8402 — .
TYÖSUHTEISET 4 — - - 1 • • • « - • • -
KAUPUNGIT 24 - - 4 2 8275 8386 - 8386
SATAMAMESTARI 5 - - 2 - •• • • - • • -
VIRKASUHTEISET 4 — - 2 — • • • • - • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - — • • . • - '. • -
KAUPUNGIT 5 • - - 2 — . • • • - .. ; -
SATAMAMIES 1 - - — — • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •• - . m -
KAUPUNGIT 1 - - - — .. • • - « • -
SATAMAPÄÄLLIKKÖ 4 - - 2 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 1 • • • • - • •
KAUPUNGIT 4 — — 2 1 • • • • - • . -
SATAMARAKENNUS INSINÖÖRI 1 — - - 1 . . - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • . • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 .. • • - • •
SATAMARAKENNUSMESTARI 10 — - 6 — 6874 7174 - 7174 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 5 - 6965 729 8 - 7298 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • • - . • -
KAUPUNGIT 10 - — 6 - 6874 7174 - 7174 -
SATAMARAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 1 - - . - 1 «• . • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. .. - «• -
SATAMATARKASTAJA 8 — - - - 7098 7538 - 7538 -
VIRKASUHTEISET * 6 - - - 6990 7396 - 7396 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. « • - • • -
KAUPUNGIT 8 — - — — 7098 7538 - 7538 -.
SATAMATOiHlSTOPÄÄLLIKKÖ 1 - - - • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — • • • • - . « -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • . • - • • -
SATAMAVÄLVOJA 140 1 1 11 7 6266 6859 . • 6875 • •
VIRKASUHTEISET 91 - 1 7 5 6433 7155 - 7155 -
TYÖSUHTEISET 49 1 - 4 2 5955 6310 • • 6345 ..
KAUPUNGIT 140 1 1 11 7 6266 6659 • • 6875 • •
SATAMAVARTIJA 11 - 1 — - 6277 6606 - 6608 - •
VIRKASUHTEISET 6 - - - - 6568 7055 - 7055 -
TYÖSUHTEISET 5 - 1 - - « • .. - • • -
KAUPUNGIT 11 - 1 - - 6277 6608 - '6608 -
SATAMAYLITARKASTAJA 1 - - - 1 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • - .. -
SAUNANHOITAJA 2 2 - — • • .. .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - - • * .. • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — - ■ - • • • • .. -
SAUNA-PESUL ANHOITAJA 1 - - - - « • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • . • - -
KAUPUNGIT 1 - — - - • • • • - • • -
SAUNOTTAJA 11 11 - - - 3936 3936 3 936 - -
VIRKASUHTEISET 6 -A . - - 4054 4054 4 054 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - — • « • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - — • • .. • • - -
MUUT KUNNAT 4 4 - - - «• . • .. - -
KUNTAINLIITOT 4 4 — - - ... .. .. - -
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA 32 32 - 18 8 4944 4952 4952 - -
VIRKASUHTEISET 31 31 - 17 8 4979 *987 4987 - —
TYÖSUHTEISET 1 1 — 1 - • • • • • • ' - -
KAUPUNGIT 31 31 - 18 8 4949 4957 4957 - ■-
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • . • - -
SEIMIAPULAINEN 38 37 5 8 7 3772 3772 3786 .. -.
VIRKASUHTEISET 17 17 1 3 3 3842 3842 3842 - -
TYÖSUHTEISET 21 20 4 5 4 3715 3715 3737 • • •«
KAUPUNGIT 38 37 5 8 7 3772 3772 3766 • • ••
SELVITTELIJA 2 1 1 1 • • • • • • • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 - • • • • • • .. . •
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 — • • • • - -
SELVITTÄJÄ 3 3 - 2 - • • .. • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 - .. • . • - —
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - • • • « . . - -
SEPPÄ 2 — - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • •• • • - *• -
KAUPUNGIT 1 — - 1 — .. • • -
MUUT KUNNAT 1 — - — - • • . • - « • -
SEUTUKAAVA-ARKKITEHTI 10 5 - 1 9 9273 9273 ..
VIRKASUHTEISET 8 3 - 1 7 8964 8964 • • • «
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 .. • . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 •• .« - -
KUNTAINLIITOT 9 4 - 1 8 9547 9547 • • •*
SEUTUKAAVAINSINÖÖRI 13 1 - 1 12 9957 9957 10096 • •
VIRKASUHTEISET 10 1 1 9 9949 9949 10134 ••
TYÖSUHTEISET 3 - - — 3 • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 13 1 - 1 , 12 9957 9957 10096 • •
SEUTUKAAVAJOHTAJA 20 1 - 1 18 12356 12356 12626 •• -
VIRKASUHTEISET 19 - - 1 18 12826 12826 - 12826 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • • • “
MUUT KUNNAT 1 1 - - - -• - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YL 10 P-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA1SKESKIANSIO KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P1LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET «
KUNTAINLIITOT 19 _ - 1 18 12826 12826 — 12826 -
SEUTUKAAVASIHTEERI 6 4 - 1 5 7037 7037 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 6 4 - 1 5 7037 7037 • « • • • •
KUNTAINLIITOT 6 4 - 1 5 7037 7037 .. •- .«
SEUTUKAAVASUUNNITTELIJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 - -
SEUTUKAAVAT EKN1KKO 2 1 - 1 1 . • «• • •
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — 1 . — -
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 1 •• • • • «
SEUTUKAAVATUTKIJA 38 16 - 1 37 8015 8015 7749 8209 94
VIRKASUHTEISET 23 7 - 1 22 7979 7979 7559 8162 93
TYÖSUHTEISET 15 9 - — 15 8072 8072 7896 8334 95
KUNTAINLIITOT 38 16 - 1 37 8015 8015 7749 6209 94
SIHTEERI 113 95 - 33 62 5801 5818 5483 7589 72
VIRKASUHTEISET 51 42 - 15 29 5867 5867 5468 7733 71
TYÖSUHTEISET 62 53 - 18 33 5746 5778 5495 7445 74
KAUPUNGIT 90 76 - 27 48 5744 5764 5504 7175 77
MUUT KUNNAT 4 4 - 2 1 ». • . «• - -
KUNTAINLIITOT 19 15 - 4 13 6322 6322 5597 . . • •
SIHTEERI*. AKATEEMINEN 21 14 - - 20 8653 8653 8182 9595 85
VIRKASUHTEISET 17 12 - - 16 8786 8 786 8253 •• • «
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 4 . . . . • • • • • «
KAUPUNGIT 19 13 - - 16 8513 8513 8064 9484 85
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 • •
SIHTEERIHAR JO I TT ELIJA 1 1 - 1 - — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 • — - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - — -
SIHTEERI-KIRJEENVAIHTAJA 1 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 ■ - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — -
SIHTEERI-TALOUDENHOITAJA 2 1 - - 2 « «
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • •
MUUT'KUNNAT 2 1 - - 2 «.
S11RTOL AP JU T ARHURI 1 - - - - — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — — — - — -
SIISTI JA 132 182 - 5 - 4164 4190 4190 - -
TYÖSUHTEISET 182 182 - 5 - 4164 4190 4190 - -
KAUPUNGIT 143 143 - 3 - 4211 4238 4238 - -
MUUT KUNNAT 30 30 - 2 - 4001 4008 4008 - -
KUNTAINLIITOT 9 9 - - - 3951 4028 4028 — -
SIIVOOJA 8606 8591 253 255 30 4032 4045 4046 3654 111
VIRKASUHTEISET 1126 1124 21 27 4 4100 4114 4114 . . • •
TYÖSUHTEISET 7480 7467 232 228 26 4022 4035 4036 3617 112
KAUPUNGIT 5156 5143 184 153 24 4063 4079 4080 3626 113
MUUT KUNNAT 2927 2925 62 95 4 3986 3996 3996 • • • •
KUNTAINLIITOT 523 523 7 7 2 3980 3991 3991 - -
SIIVOOJA—KEITTlöAPULAINEN 78 78 6 2 - 3916 3933 3933 - -
VIRKASUHTEISET 6 6 1 — 3830 3830 3830 - -
TYÖSUHTEISET 72 72 6 1 - 3923 3942 3942 - -
KAUPUNGIT 27 27 2 - - 3895 3899 3899 — -
MUUT KUNNAT 46 46 2 2 - 3936 3962 3962 - -
KUNTAINLIITOT 5 5 2 - - • • • • • • — -
S11VOOJ A-LÄMMITTÄJA 15 12 - 1 - 4028 4028 4101 • • • .
TYÖSUHTEISET IS 12- 1 — 4028 402-8 4101
KAUPUNGIT 5 5 - - - • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 10 7 - 1 - 3965 3965 4063 • « *•
SIIVOOJA-PESIJÄ 5 5 — - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — - -
TYÖSUHTEISET 4 4 — - — — -
KAUPUNGIT 5 5 — — - - -
SIIVOOJA— p y y k i n p e s u a 2 2 - — - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - • - — — -
MUUT KUNNAT l 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - — - - -
SIIVOOJA SAUNANLÄMMITTÄJÄ 1 1 - — — - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
S H  VOOJA-TALONMIES 67 61 -• 3 — 4055 4081 4072 4168 98
VIRKASUHTEISET 7 6 — - — 4219 4219 4331 «• ••
TYÖSUHTEISET 60 55 - 3 — 4036 4065 4044 •  • • •
KAUPUNGIT 17 16 - - — 4094 4100 4084 « . • •
MUUT KUNNAT 49 44 - 3 - 4045 4078 4072 • •
KUNTAINLIITOT 1 1 — - — • • . . •  • - —
SIIVOOJA-VAHTIMESTARI 44 43 1 2 - 4241 4257 4260 •  • •  •
VIRKASUHTEISET 8 8 — -• - 4476 4476 4476 - ■ -
TYÖSUHTEISET 36 35 1 2 - 4189 4208 4211 é m .  .
KAUPUNGIT 24 24 — 1 — 4154 4183 4183 — -
MUUT KUNNAT 19 18 1 1 - 4301 4301 4311 •  •  . •  «.
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • •  • - -• •
SIIVOOJA-VALVOJA 23 23 1 3 1 4075 4111 4111 — -
TYÖSUHTEISET 23 23 1 3 1 4075 4111 4111 ' — -
KAUPUNGIT 22 22 1 3 1 4091 4128 4128 — -
MUUT KUNNAT 1 1 — — _ — •  • •  • - -
SIIVOOJA-VARTIJA 10 10 - 2 - 4361 4379 4379 — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - « . • • • —  • -
TYÖSUHTEISET 9 9 - 2 — 4441 4461 4461 • — -•
KAUPUNGIT 10 10 — 2 - 4361 4379 4379 - -
SIIVOUKSEN VALVOJA 1 1 — - — — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . •• . . •  • - -
KAUPUNGIT 1 1 — — — .. — ' —
SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 23 18 9 8 5892 5903 5806 • •
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN* 
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­SIO MK
YHT • NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 16 13 - 8 6 5944 5944 5908 • •
TYÖSUHTEISET 7 5 - 1 2 5773 5810 • • *• ••
KAUPUNGIT 17 12 — 6 5 5829 5844 5674 • • • •
KUNTAINLIITOT 6 6 - 3 3 6070 6070 6070 - -
SIIVOUSSUUNNITTELIJA 3 3 1 - 1 • • - - •• — ~
TYÖSUHTEISET 3 3 1 — 1 - * • • • • — —
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 •• • • • • — —
KUNTAINLIITOT 1 1 1 — - . .. • • • • — —
SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 9 9 - 2 3 4905 4905 4905 - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - - I • • • • — —
TYÖSUHTEISET 7 7 - 2 , 2 4915 4915 4915 - —
KAUPUNGIT 6 6 - 2 2 5216 5216 5216 — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • • • •• — —
KUNTAINLIiTOI 2 2 — - 1 m  m • • • • — —
SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 131 123 3 44 25 4808 4831 4793 5421 88
VIRKASUHTEISET 78 76 - 25 13 4838 4877 4864 *. • •
TYÖSUHTEISET 53 47 3 19 12 4764 4764 4679 5435 86
KAUPUNGIT 82 74 3 25 16 4802 4827 4763 5421 68
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 - • • • • *« — “
KUNTAINLIITOT 46 46 - 17 9 4825 4846 4646 - -
SIIVOUSTYÖNOHJAAJA 172 172 5 46 25 4371 4380 4380 —
VIRKASUHTEISET 109 109 2 39 19 4399 4405 4405 “ —
TYÖSUHTEISET 63 63 3 7 6 4322 4336 4336 — -
KAUPUNGIT 61 61 1 14 7 4366 4384 4384 — -
MUUT KUNNAT 18 18 1 1 2 4365 4365 4365 — -
KUNTAINLIITOT 93 93 3 31 16 4375 4380 4380 - “
SIIVOUSTYÖNSUUNN1TTEL1JA 3 2 - 2 - .. • • *• • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 2 • • • • • • •• ••
KAUPUNGIT 2 1 - 2 — • • • • *• •• ••
MUUT KUNNAT 1 1 - - — «• • • • • — —
SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 13 11 1 2 - 4594 4597 4597 • • • •
VIRKASUHTEISET 5 5 - 1 — -• • • « • « — —
TYÖSUHTEISET 8 6 1 1 — 4540 4545 4528 - • • •
KAUPUNGIT 10 Ö 1 2 - 4575 4579 4574 • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - ~ • — —•
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - •• — —
SIJAINEN 2 2 - i -• — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — “ 1 •• —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •• — —
KAUPUNGIT
S1JA1SH01TAJA» ILMAN KOULU­
2 2 1 • •
TUSTA 4 4 1 2 - • • — —
TYÖSUHTEISET 4 4 1 2 “ • • —
KAUPUNGIT 2 2 - 2 — •• — “
MUUT KUNNAT 2 2 1 - - •• — “
SIKALANHOITAJA 2 1 - - — • • •• ••
TYÖSUHTEISET 2 1 - - - •• •• ••
MUUT KUNNAT 1 - - “ — — •• -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • “
SILITTYJÄ 1 1 - - - •• —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - •« —
KAUPUNGIT 1 1 - — - - • — “
SILMÄLÄÄKÄRI 3 2 - - 3 • • • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • • •*
KAUPUNGIT 2 1 - — 2 ••
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 7922 7922
*• —
SISUSTUSARKKITEHTI 6- 3. - - 2 4 --
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 1 — “
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 3 7922
•• ••
KAUPUNGIT 6 3 - 2 4 7922 • • ••
SISÄJOHTOASENNUSINSINÖÖRI 1 - - - - - — .
TYÖSUHTEISET 1 — — — — — —
MUUT KUNNAT 1 - - - — —
SISÄJOHTOMEST ARI 3 - - 1 - — —
VIRKASUHTEISET 3 — — 1 —
KAUPUNGIT 3 — - 1 — —
SISÄJOHTOSUUNNITTELIJA 1 - — - — “
VIRKASUHTEISET 1 — ■- ~ — —
KAUPUNGIT 1 - - - — —
SISÄTAUTIYLILÄÄKÄRI 4 - - - 4 —
VIRKASUHTEISET 4 — — - 4 —
KAUPUNGIT 1 — . — — 1 — “
KUNTAINLIITOT 3 — - - 3 — —
SISÄVERKKOMESTARI I — - - — —
VIRKASUHTEISET 1 - - - - —
KAUPUNGIT 1 — - - — — —
SITOJA 9 8 — 3 — 3798 3798 3767 ..
TYÖSUHTEISET 9 8 - 3 - • 3798 3798 3767 --
KAUPUNGIT 7 6 - 3 - 3923 3923 3902 --
MUUT KUNNAT 2 2 - — - • * • • •• —*
SITOMONHOITAJA 1 — — - — • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - — - • • — —
KAUPUNGIT 1 — ■ •— — — • • • • — — •
SITONOTYÖNTEKIJÄ 6 6 — - — 4274 4274 4274 “ —
TYÖSUHTEISET 6 6 - - — 4274 4274 4274 — —
KAUPUNGIT 6 6 - - 4274 4274 4274 - -
SIVUKIRJASTONHOITAJA 166 165 - 10 169 5484 5495 5506 5403 102
VIRKASUHTEISET 181 161 - 10 167 5507 5517 5527 5440 102
TYÖSUHTEISET 5 4 — — • 2 • • «• ■ •* • • • •
KAUPUNGIT 163 144 - 7 152 5569 5581 5597 5464 102
MUUT KUNNAT 23 21 - 3 17 4881 4881 4886 «• mm
SIVUKIRJASTONJOHTAJA 
VIRKASUHTEISET
7 7 - - 7 6047 6047 6Ö47 ■— -
7 7 - - 7 6047 6047 6047 — —
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 • • •• •• — — .
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIAMS10 KOK«KESKI­
ANSIO
kuntamuoto YHT« NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
MUUT KUNNAT
S1VUV1RKAINEN SIVUKIRJASTON­
2 2 - - 2 — •• •• - -
HOITAJA 1 1 — - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 _
MUUT KUNNAT l 1 — - 1 _
SOITTAJA 190 57 10 53 69 5653 5670 5362 5802 92
VIRKASUHTEISET 79 22 5 17 31 6002 6002 5762 6095 95TYÖSUHTEISET 111 35 5 36 38 5404 5433 5110 5582 92
KAUPUNGIT 190 57 10 53 69 5653 5670 5362 5602 92SOOLOSELLISTI 12 1 — 8 2 6708 6714 6723
VIRKASUHTEISET 2 1 — - 1
TYÖSUHTEISET 10 - - 8 1 6433 6440 - 6440 _KAUPUNGIT 12 1 . - 8 2 6708 6714 6723
SOOL OSOITT AJA 2 — - 1 1 _
TYÖSUHTEISET 2 - — 1 1 • • -
KAUPUNGIT 2 — - 1 1 - _
SORVAAJA 2 — -- - • . — • • _ -
VIRKASUHTEISET 2 — — — — m # _
KUNTAINLIITOT 2 — - ' - - *• _
SOSIAALIASIANHOITAJA 6 4 — 2 4 5039 5039 Ä #
VIRKASUHTEISET 2 2 — 1 1 # # _
TYÖSUHTEISET 4 2 1 3
KAUPUNGIT 6 4 - 2 4 5039 5039 Ä m
SOSIAALIASXAMIES 2 2. — - 2 ■* m _
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 . . _
KAUPUNGIT 2 2 — — 2 • « - _
SOSIAALIHOI TAJA 394 373 5 90 279 5026 5029 5040 4830 104
VIRKASUHTEISET 390 370 5 88 277 5029 5031 5041 4854 104TYÖSUHTEISET 4 3 - 2 . 2 . m „ — •
KAUPUNGIT 129 124 - 26 99 5122 5126 5152
MUUT KUNNAT 16 15 - 2 11 5047 5047 5075
KUNTAINLIITOT 249 234 5 62 169 4975 4977 4978 4966 100
SOSIAALIHOITAJA—HUOLTAJA 3 3 — 1 2 — _
VIRKASUHTEISET 3 3 - i 2 . _
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 m m — — _
KUNTAINLIITOT 1 1 — 1 - — # — _
SOS IAALIHUOLT AJA 32 49 - 19 29 5085 5085 5081
VIRKASUHTEISET 51 48 - 18 29 5133 5133 5131 m m
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — - -
KAUPUNGIT 10 8 - 4 5 4939 4939 4950
KUNTAINLIITOT 42 41 - 15 24 5120 5120 5106 m  m
SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA 1 - — 1 — m m - —
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 — - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - _ ■mm —
SOSIAALIJOHTAJA 154 56 1 44 85 7834 7835 7163 8219 67
VIRKASUHTEISET 154 56 1 44 85 7834 7835 7163 0219 87
KAUPUNGIT 72 10 1 25 35 8432 8433 7403 8600 86MUUT KUNNAT 74 43 - 16 45 7246 7247 7070 7492 94
KUNTAINLIITOT 8 3 - 3 5 7889 7869
SOSIAALIJOHTAJA-LASTENVALVOJA 3 3 - - 3 ** - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — — 2 -
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 # — — _
MUUT KUNNAT 3 3 — - 3 • *. ## • — _
SOSIAALI KAS VATTAJA 42 35 1 15 22 4830 4842 4867 4719 103
VIRKASUHTEIS6T 40 33 1 15 20 4844 4656 4885 4719 104
TYÖSUHTEISET 2 2 - — 2 m  ^ - -
KAUPUNGIT 33 26 - U 20 4851 4866 4905 4719 104
MUUT KUNNAT 9 9 1 4 2 4754 4754 4754 — -
SOSIAALIKURAATTORI 17 16 1 1 11 5126 5139 5022
VIRKASUHTEISET 11 10 - 1 6 5282 5302 5132 9 #
TYÖSUHTEISET 6 6 1 — 5 4839 4839 4839 — —
KAUPUNGIT 5 5 1 - 4 - -
KUNTAINLIITOT 12 11 - 1 7 5247 5247 5086
SOSIAALILÄÄKÄR1 1 - — - 1 m m — _
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 — -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 — # • - _
SOSIAAL¡NEUVOJA 7 6 — 2 3 5686 5686 5795
VIRKASUHTEISET 4 3 — 1 2
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 1 m  ^ -
KAUPUNGIT 6 5 - 2 2 5768 5768 m #
MUUT KUNNAT 1 1 — -. 1 - -
SOSIAALIOHJAAJA 19 16 — 6 10 4993 4993 5038
VIRKASUHTEISET 19 16 - 6 10 4993 4993 5038 m m
KAUPUNGIT 6 7 — 2 5 5000 5000 5092 m #
MUUT KUNNAT 10 9 - 3 5 4998 4998 4996
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 — m m _
SOSIAALIREKISTERINNOITAJA 1 l 1 — — —
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - •• • - —
KAUPUNGIT 1 1 1 - — - _
SOSIAALISIHTEERI 196 153 2 53 107 6484 6488 6501 6440 101
VIRKASUHTEISET 196 153 2 53 107 6484 6488 6501 6440 101
KAUPUNGIT 64 SO 1 13 38 6554 6565 6526 6707 97MUUT KUNNAT 132 103 1 40 69 6450 6450 6490 6311 103
SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA 139 112 1 30 76 6225 6225 6168 6462 95
VIRKASUHTEISET 138 112 1 30 75 6240 6240 6168 6549 94TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 • • — m _ _
KAUPUNGIT 3 3 - - 3 m # - -
MUUT KUNNAT
SOS IAALISIHTEERI—LASTENVALVO­
136 109 1 30 73 6234 6234 6177 6462 96
JA-VIRKAHOLHOOJA 3 3 - 1 1 • . m # # _ _
VIRKASUHTEISET 3 3 — 1 1 _ _
MUUT KUNNAT 3 3 — 1 1 # # Ä # _
SOSIAALIS 11VOOJA 1 1 - 1 _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - ... .. , • - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMNATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,-
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
A HMATTI
P A L V E L U S S U H D E
H E N K I L Ö I D E N  l u k u m ä ä r ä t
P E R U S -  K E S K I - Y L I O P ­
SÄÄN N .
T Y Ö A J A N
K O K O N A I S K E S K I A N S I O K O K . K E S K I ­
A N S I O
K U N T A M U O T O YHT« N A I S E T K O U L U  KO U L U P I L A S K E S K I A N ­
S I O  MK
YHT. N A I S E T  M I E H E T NAI SET/ 
M I E H E T  «
K A U P U N G I T I 1 _ 1 - _ -  '
SOS I A A L I S U U N N I T T £ L I J A 6 3 - - 5 8454 8454 • • • •
V I R K A S U H T E I S E T 3 3 - ■ - 3 • « • • • • - —
T Y Ö S U H T E I S E T 3 — — - 2 • • - —
K A U P U N G I T 5 3 - - 5 • • • • • . • •
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - — m m • • - • • -
S O S I A A L I T E R A P E U T T I 75 50 1 14 51 4990 5008 4958 5108 97
V I R K A S U H T E I S E T 65 44 1 13 43 4977 4993 4936 5113 97
T Y Ö S U H T E I S E T 10 6 - 1 8 5079 5103 5117 « «
K A U P U N G I T 46 31 — 9 34 5084 5113 5044 5253 96
MUUT K U N N A T 2 1 - - 2 •• • • • • • « « •
K U N T A I N L I I T O T 27 18 1 5 15 4864 4864 4840 4911 99
S O S I A A L I T A R K A S T A J A 6 6 - 1 5 4529 4529 4529 -
V 1 R K A S U H T E I S E T 6 6 - 1 5 4529 4529 4529 — - .
K A U P U N G I T 5 5 - 1 4 - -
MUUT KUNNAT 1 1 • - - 1 - -
S Ü S I A A L I T A R K A S T A J A - L A S T E N V A L -
VOJA 4 4 — 3 1 - -
V I R K A S U H T E I S E T 4 4 - 3 1 - -
K A U P U N G I T 2 2 — - 2 — — —
MUUT K U NNAT 2 2 - l 1 - -
S O S i A A L l T A R K K A A J A - L A S T E N V A L V Q -
J A - V I R K A H O L H O G J A 2 2 - - 1 - —
V I R K A S U H T E I S E T 2 2 - - 1 - -
MUUT KJNN A T 2 2 - - 1 — -
S O S I A A L I T A R K K A A J A 446 391 5 90 292 4968 4977 4980 4961 100
V I R K A S U H T E I S E T 429 374 4 88 278 4999 5009 5016 4961 101 ,
T Y Ö S U H T E I S E T 17 17 I 2 14 4186 4186 4186 -
K A U P U N G I T 232 200 1 43 163 4995 5013 5013 5016 100
MUUT K U N N A T
S O S I A A L I  T A R K K A A J A - L A S T E N -
214 191 4 47 129 4939 4939 4945 4886 101
V A L V O J A 50 42 - 14 26 5443 5443 5363 5663 91
V I R K A S U H T E I S E T 50 42 - 14 26 5443 5443 5363 5863 91
K A U P U N G I T 13 i? ' - 1 12 5351 5351 5333 • m ««
MUUT KUNNAT 37 30 - 13 14 5475 5475 5375 5905 91
SOS IAAL IT A R K K A A J A * S O S I A A L I —
H U O L T A J A 1 1 - - 1 «« • • « • - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - 1 • • • • • • - -
K A U P U N G I T 1 1 • - - 1 • • • • • • - -
SOS IA A L IT A R K K A A J A - V I R K A H O L -
H G Q J A 19 16 1 7 5 5179 5188 5179 • •
V I R K A S U H T E I S E T 19 16 1 7 5 5179 5188 5179 • « • •
K A U P U N G I T 1 1 - — - • • • • • • - -
MUUT K U NNAT 18 15 1 7 5 5158 5167 5153 •• • •
SOSI A A L I  T A R K K A I L I J A 248 214 9 52 156 4939 4944 4958 4856 102
V I R K A S U H T E I S E T 236 203 8 52 144 4972 497 8 4994 4883 102
T Y Ö S U H T E I S E T 12 11 - - 12 4282 4282 4308 ■m • • •
K A U P U N G I T 222 194 8 42 147 4949 4956 4963 4902 101
MUUT K U NNAT 26 20 - 10 9 4847 4849 4910 4646 106
SOS 1A ALI T AR KK A A J A- P ER HE P A I V ÄOH
JAAJA 19 18. 1 4 13 4805 4805 4823 • • ..
V I R K A S U H T E I S E T 19 18 1 4 13 4805 4805 4623 • • • •
K A U P U N G I T 1 1 - - 1 • . «« • . - -
MUUT K U N N A T 18 17 1 4 12 4823 4823 4843 • • «•
S O S . T ARKKAILI JA— P E R H E P Ä I V Ä H O I —
D G N O H J A A J A - K Q T I P A L V E L U G H J A A J A 3 3 - i 2 «• • • • • — -
V I R K A S U H T E I S E T . 3 3 — 1 2 •«. • > — -
K A U P U N G I T 1 1 -. - 1 •• ' • • «• - -
MUUT K U N N A T 2 2 - 1 1 • • • • • • -
S C S I A A L I T A R K K A I L I J Â - R A 1 T T I U S -
S I H T E E R I 2 1 - 1 1 • • • - • • • • • • 1
V I R K A S U H T E I S E T 2 1 - 1 1 •« ■ • • • • *•
MUUT K U N N A T
S O S 1 A A L I T  A R K K A I L 1 J A — L A S T E N ­
2 1 "
1 ] •• • • •* ••
V A L V O J A 17 12 - 6 9 5427 5427 5483 • • «•
V I R K A S U H T E I S E T 17 12 - 6 9 5427 5427 5463 • • • •
K A U P U N G I T 4 4 - l 3 • • • • • • — -
MUUT K U NNAT 13 8 - 5 6 5410 5410 5484 • • «•
S O S I A A L 1 T A R K K A I L I J A - L A S T E N -
V A L V O J A - S O S I A A L I S I H T E E R I 1 1 — - 1 • • • • • • — —
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - 1 • • • • • • - —
MUUT K U N N A T 1 1 - - 1 • • « • • • — —
S O S I A A L I -  JA T E R V E Y S T O I M E N
H A L L I N N O L L I N E N  J O H T A J A 1 — - I — «• • • « • —
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 - • • • « - • • “
MUUT KUNN A T 1 - - 1 — • • • • - • « —
S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä 408 377 10 56 303 5082 5084 5098 4913 104
V I R K A S U H T E I S E T 388 360 9 54 268 5106 5107 5121 4936 104
T Y Ö S U H T E I S E T 20 17 1 2 15 4624 4624 4612 «• • «
K A U P U N G I T 165 150 4 25 120 5145 5147 5156 5057 1P2
MUUT K U N N A T 19 17 1 2 12 4822 4822 4825 «« • «
K U N T A I N L I I T O T 224 210 5 29 171 5058 5059 5078 4774 106
S O S I A A L I T Y Ö N T E K I J Ä H A R J O I T T E -
LI JA 12 11 - 1 10 2 819 2819 2805 ‘ ••
T Y Ö S U H T E I S E T 12 11 - 1 10 2819 2819 2805 • •
K A U P U N G I T 9 9 - 1 8 2711 2711 2711 - -
MUUT KUNNAT 3 2 — - 2 • • • • • • •• • •
S O S I A A L i r A R K K A A J A - P Ä l V Ä H O I O O N -
O H J A A J A 3 3 - 2 1 - —
V I R K A S U H T E I S E T 3 3 - 2 1 — —
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 - -
S O S I A A L I V I R K A I L I J A 1 1 - - 1 -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - 1 - -
MUUT K U NNAT 1 1 - - 1 — —
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HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK«KESKI—
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YHT. NAISET
PERUS­
KOULU
KESKI­
KOULU
YLIOP­
PILAS
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT, NAISET MIEHET
ANSIO
NAISET/
SOSIONOMI 1 1 1
SIO MK MIEHET *
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 ,, • - -
STEREO-OPERAATTORI 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - — - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - * # - -
SUHDETÖIMINTAPÄÄLLIKKÖ 1 •- - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — - . . -
KAUPUNGIT I — - I - • . ,, - -
SUOJANHOITAJA 16 — - 1 ' - 4923 4923 - 4923 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 1 — . 4923 4923 - 4923 -
KAUPUNGIT L6 - - 1 - 4923 4923 - 4923 -
SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 4 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 1 • • • . - «« -
TYÖSUHTEISET 2 - — - • « - . . -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 , • « • - -
MUUT KUNNAT 1 — — - — - -
KUNTAINLIITOT I — - - — — • • —
SUOJARAKENNUSINSINÖÖRI 1 — — 1 - - -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - - -
KAUPUNGIT I - - I - • • . . — • • -
SUOJ ATYÖASI AM I ES 6 — - 1 2 6284 6284 - 6284 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 2 6284 6284 - 6284 -
KUNTAINLIITOT 6 — — 1 2 6284 6284 - 6284 -
SUOMENKIELEN LEHTORI 19 11 — - 19 7585 9427 9166 9782 94
VIRKASUHTEISET 18 11 - - 18 7516 9423 9168 9823 93
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 .. ' - -
KAUPUNGIT 14 7 - - 14 7803 9784 9745 9823 99
MUUT KUNNAT 4 3 - - 4 , • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 — -
SUOMENKIELEN OPETTAJA 10 8 - - 10 8349 9940 9747 • •
VIRKASUHTEISET 7 6 - - 7 7630 9082 9222 « •
TYÖSUHTEISET 3 2 — 3 • • • • „ , .
KAUPUNGIT 8 6 - - 8 8499 10361 10245
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • « • • • • - -
SUORIT ELASKIJA 9 6 - 5 1 4380 4380 4230 . . • •
TYÖSUHTEISET 9 6 - 5 1 4380 4380 4230
KAUPUNGIT 9 6 - 5 1 4360 4380 4230 «• «•
SUUNNITTELIJA 386 152 3 64 256 6771 6859 6944 6804 102
VIRKASUHTEISET 82 27 1 19 36 6870 6920 7234 6765 107
TYÖSUHTEISET 304 125 2 45 220 6744 6843 6881 6616 101
KAUPUNGIT 215 66 1 44 116 6524 6568 6457 6618 98
MUUT KUNNAT 32 12 - 3 25 606*9 6078 6397 5866 109
KUNTAINLIITOT 139 74 2 17 115 7314 7489 7467 7513 99
SUUNNITTELIJAHARJOITTELIJA 1 — - - 1 « • • • - • . —
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 • • a , - -
MUUT KUNNAT 1 — — - 1 • « ,, — -
SUUNNITTELIJA-OHJELMOIJA 15 8 - 2 12 6328 6601 6767 6411 106
VIRKASUHTEISET 1 1 — — 1 • • • • - —
TYÖSUHTEISET 14 7 - 2 11 6308 6600 6790 6411 106
KAUPUNGIT 11 6 - 2 8 6232 6603 6549 • • • •
KUNTAINLIITOT 4 2 - - - 4 • • • « „ « • • • •
SUUNNITTELIJA-PIIRTÄJÄ 4 1 - 1 — • • • • • • • « • •
VIRKASUHTEISET I - - - - • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 — • • «• • • .. ..
KAUPUNGIT 2 - — - - •• • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 -? «« . «« - -
KUNTAINLIITOT 1 — - - — •• • • - • « -
S UUN N 1T T ELIJA-R A K ENNU SM ESTARI 15 5 — 5 5 6227 6287 6371 • •
VIRKASUHTEISET 10 2 - 3 3 6419 6488 • « 6480 «•
TYÖSUHTEISET 5 3 - 2 2 • • • •
KAUPUNGIT 15 5 — 5 5 6227 6287 6371 • •
SUUNNITTELIJA-TYÖNVALVOJA 17 — 1 5 1 6753 7077 - 7077 —
TYÖSUHTEISET 17 — 1 5 1 6753 7077 — 7077 —
KAUPUNGIT 16 — 1 5 — 6762 7106 - 7106 -
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 • • • • — • • -
SUUNNITTELUAPULAINEN 20 15 2 9 9 4069 4103 4174 • • • •
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 «• ■ ,« • • - -
TYÖSUHTEISET 16 n 2 7 7 4021 4063 4142 • •
KAUPUNGIT 11 9 - 6 5 4139 4200 4314 •• «•
MUUT KUNNAT 7 4 2 3 2 3864 3864 • • • •
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • • - -
SUUNNITTELUARKKITEHTI 8 5 — - 8 8289 8269 • • •• • •
VIRKASUHTEISET 5 4 — — 5 ,, • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 3 • « • • • • «•
KAUPUNGIT 6 4 - - 6 8107 8107 • • • • • •
KUNTAINLIITOT 2 1 — — 2 , • • • • • • •
SUUNNITTELUAVUSTAJA 57 49 1 35 14 4792 4900 4906 4659 101
VIRKASUHTEISET 8 7 - 6 —  • 4740 4779 4947 • • • •
TYÖSUHTEISET 49 42 1 29 14 4801 4919 4899 5039 97
KAUPUNGIT 55 47 1 34 13 4816 4929 4940 4859 102
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 • • - -
SUUNNXTTELUHORTONOMI 6 5 - 1 4 5879 5879 • • •«
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 • « • • «* - -
TYÖSUHTEISET 5 4 - 1 3 •• *«
KAUPUNGIT ' 6 5 - 1 4 5879 5879 «•' • •
SUUNNITTELUINSINÖÖRI 249 29 3 81 151 8426 8565 7921 8650 92
VIRKASUHTEISET 106 9 1 38 62 8667 8667 6162 8714 94
TYÖSUHTEISET 143 20 2 43 89 8247 8489 7813 8599 91
KAUPUNGIT 204 23 3 65 122 8530 8700 8317 8749 95
MUUT KUNNAT 24 4 - 8 16 7397 7397 • • 7729 ••
KUNTAINLIITOT 21 2 - 8 13 8587 8587 • • 8675
SUUNNITTELUJOHTAJA — — — 5 •• • • • •
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 • « • « - «• -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTA1N PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YHT. NAISET
PERUS­
KOULU
KESKI­
KOULU
YLIOP­
PILAS
TYÖAJAN
KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET
ANS10 
NAI SET/
TYÖSUHTEISET 2 2
SIO MK MIEHET %
KAUPUNGIT 2 - - - 2 • . • • - • • -
MUUT KUNNAT I - - - I • . - • • -
KUNTAINLIITOT 2 - — - 2 .. .. - • —
SUUNNITTELUMATEHAATIKKO 1 — — — 1 • • • . — .. -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 •• .. - .. -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 •« .. - .. —
SUUNNI TT ELUMESTARI 7 — - 5 1 5638 5638 - 5636 —
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - • • — .. -
TYÖSUHTEISET 5 - - 3 1 .. .. - .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — • • .. - .. -
MUUT KUNNAT 6 - - 4 1 5575 5575 - 5575 -
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 51 2 2 7 36 10341 10370 • .. 10423
VIRKASUHTEISET 42 2 1 6 30 10317 10321 ... 10383 ..
TYÖSUHTEISET 9 - 1 1 6 10449 10600 - 10600 -
KAUPUNGIT 36 1 2 5 27 10383 10387 10410
MUUT KUNNAT 3 1 - 1 2 ' «• .. .. , „
KUNTAINLIITOT 10 - - 1 7 10235 10235 — 10235 —
SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIH-
TEERI 1 — - - 1 • • • • — • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 .. . . - .. -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 .. .. - .. —
SUUNNI TTELURAKENNUSMESTARI 128 18 - 60 16 6376 6406 5848 6498 90
VIRKASUHTEISET 92 9 - 41 11 6454 6493 5990 6548 91
TYÖSUHTEISET 36 9 - 19 5 6176 6185 5706 6344 90
KAUPUNGIT 123 18 - 57 14 6379 6411 5848 6508 90
MUUT KUNNAT 5 - — 3 2 • • .. - .. -
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEK-
NIKKO 2 - - 1 - .. .. - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • . , — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - •- .. • . - .. -
KAUPUNGIT 2 — • 1 - .. . . - • • -
SUUNNITTELUSIHTEERI 178 68 3 16 151 7189 7195 6934 7356 94
VIRKASUHTEISET 132 49 2 11 115 7298 7300 7113 7410 96
TYÖSUHTEISET 46 19 1 5 36 6873 6893 6471 7190 90
KAUPUNGIT 86 35 2 9 71 7890 7901 7535 8152 92
MUUT KUNNAT 65 20 1 5 57 6122 6125 5801 6269 93
KUNTAINLIITOT 27 13 - 2 23 7520 7520 7056 7951 89
SUUNNITTELUSIHTEERI-ELINKEINO-
ASIAMIES 26 7 - 4 19 6212 6212 5745 6384 90
VIRKASUHTEISET 19 5 - 3 14 6211 6211 .. 6408 • •
TYÖSUHTEISET 7 2 - 1 5 6214 6214 • • .. ..
KAUPUNGIT 1 - — - 1 «« .. -»• .. -
MUUT KUNNAT 25 7 - 4 18 6194 6194 5745 6369 90
SUUNNI TTELU-t ELINKEINO- JA TIE 
OOTUSSIHT EERI 1 _ _ 1 _ _ - _
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - .. -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 — • • - • • -
SUUNNITTELU-TALOUSSIHTEERI 5 1 - 1 4 • • • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 1 - 1 4 • • • . • • • • ..
MUUT KUNNAT 5 1 — 1 4 .. . . • • • • • •
SUUNNITTELU- JA TIEOOTUSSIHTEE
Rl 1 - - 1 - •• • • - .. —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • .. - .. -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 — .. .. - .. -
SUUNNITTELUTEKNIKKO 199 1 — 66 8 6657 6921 .. 6921 • •
VIRKASUHTEISET 89 1 - 26 3 6679 6892 .. 6692 ..
TYÖSUHTEISET 110 — - 40 5 6640 6945 — 6945 -
KAUPUNGIT 176 - - 57 6 6659 6920 - 6920 -
MUUT KUNNAT 7 1 - 2 1 6877 6877 .. 6878 ..
KUNTAINLIITOT 16 — — 7 1 6538 6952 — 6952 —
SUUNNITTELUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 . . - .. -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 .. • • - • • —
KAUPUNGIT 1 — - — 1 «« . . — .. —
SUUNNITTELUTYÖN VALVOJA 1 - - - - • • • • - .. -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - .. — -
KAUPUNGIT 1 — — — - .. —
SUUTARI 2 — 1 - - • • — .. — '
VIRKASUHTEISET 1 — - - - . .. .. - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - — ^ * — .. -
KUNTAINLIITOT 2 — ■ 1 — - - ..
SYSTEEMINSUUNNITTELIJA 9 5 - - 9 8676 8850 .. .. ..
VIRKASUHTEISET 1 ■ — - — 1 .. .. ' — .. -
TYÖSUHTEISET 8 5 — - 8 8386 8581 .. .. ..
KAUPUNGIT 9 5 - - 9 8676 8850 .. ..
SÄESTÄJÄ 4 4 - - 4 .. .. — —
VIRKASUHTEISET 3 3 — . — 3 .. .. - • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. m . - -
KAUPUNGIT 3 3 — — 3 .. — —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 — •—
SÄHKÖALAN HUOLTOMESTARI 2 - - - — s • — • -•
VIRKASUHTEISET 2 — — • - — .. .. — —
KAUPUNGIT 1 — - — — — -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - —
SÄHKÖASEMAINSINÖÖR1 1 - - - 1 .. — .. -
VIRKASUHTE1SET 1 — — - 1 .. .. — .. —
KAUPUNGIT 1 - - — 1 — -
SÄHKÖASEMAMESTARI 3 - - - - - —
VIRKASUHTEISET 3 — - — - .. — -
KAUPUNGIT 3 — — — — .. *• — .. -
SÄHKÖASENTAJA 209 4 16 23 3 5162 5570 .. 5589
VIRKASUHTEISET 108 - 6 13 1 5231 5768 — 5768 —
TYÖSUHTEISET 101 4 10 10 2 5087 5358 • • 5389 ' ••
KAUPUNGIT 117 3 12 11 1 5236 5554 • * 5582 ..
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMHATEITTA1N PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- VLIOP— ,
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KGK0NA1SKESKIANSI0 K0K.KESK1-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT il _ - 3 _ 5488 5766 - 5768 -
k u n t a i n l i i t o t di 1 4 9 2 5009 5565 . • 5574 • •
s ä h k ö i n s i n ö ö r i 17 3 - 11 5 8506 8855 .. 9096 • •
v i r k a s u h t e i s e t 7 — — 5 1 6734 9582 — 9582 -
t y ö s u h t e i s e t 10 3 - 6 4 8346 8346 • • 8611 • .
KAUPUNGIT 16 3 - 11 4 8571 8942 • • 9221 • •
MUUT KUNNAT 1 — — - 1 •• • • - .. -
SÄHKÖKORJAUSM1ES 21 — - 4 — 5062 5862 — 5862 -
VIRKASUHTEISET 19 — — 4 — 5060 5770 - 5770 -
TYÖSUHTEISET 2 — - - - • • .. - -
KUNTAINLIITOT 21 - - 4 — 5062 5862 — 5862 -
SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2 - — — 1 .. — • • -
VIRKASUHTEISET 2 — — — 1 . . • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 «• • • — .. -
KUNTAINLIITOT 1 — — - — • • • • - •• -
SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 29 1 - 11 12 9995 10220 • • 10094 • •
VIRKASUHTEISET 28 1 - 10 12 10005 10238 . . 10108 ..
TYÖSUHTEISET l — — 1 — .. • • - • • -
KAUPUNGIT 21 — — 7 10 10253 10432 - 10432 -
MUUT KUNNAT 8 1 - 4 2 9316 9663 • • 9080 • •
SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA il — - 6 4 11033 11259 — 11259 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 5 4 10747 10845 - 10845 -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • « • • — • • -
MUUT KUNNAT 6 - - 4 1 8974 9138 — 9138 -
KUNTAINLIITOT 4 - - 2 2 .. • • - .. -
SÄHKÖLAITOKSEN VASTUUNALAINEN
HOITAJA 1 - - 1 — . • . , - • • —
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — • • . • — .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — • • • • - • • -
SÄHKÖLAITOSPÄÄLLIKKÖ 4 — - 2 2 •• • • — • • -
VIRKASUHTEISET 4 — — 2 2 • . . • - • « -
KAUPUNGIT 4 - - 2 2 •• • • - • • -
SÄHKÖLAITOSASENTAJA 16 - 1 - - 6098 6696 — 6696 —
VIRKASUHTEISET 1 - — — - «• • • - . • -
TYÖSUHTEISET 15 - 1 - - 6156 6667 - 6667 -
MUUT KUNNAT 10 - 1 - — 6204 6226 - 6226 -
KUNTAINLIITOT 6 - — - - 5920 7480 - 7480 -
SÄHKÖ- JA TUULETUSLA1TTEIDEN
HOITAJA 1 - - - 1 • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . • - .. -
SÄHKÖLASKUTTAJA 3 3 - 2 — • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 2 — • • • • - —
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 - «• • • - -
SÄHKÖMESTAR1 33 - — 10 1 7193 7698 - 7698 -
VIRKASUHTEISET 27 ■- - 9 1 7208 7716 - 7716 -
TYÖSUHTEISET 6 — - 1 — 7125 7616 - 7616 -
KAUPUNGIT 30 - - 8 - 7285 7840 — 7840 -
KUNTAINLIITOT 3 - — 2 1 • • . • — • • —
SÄHKÖMIES 18 - - 2 1 5090 5909 - 5909 -
VIRKASUHTEISET 12 - — 2 — 5185 6160 - 6160 -
TYÖSUHTEISET 6 — — — 1 4901 5408 - 5408 -
KAUPUNGIT 2 - - - 1 • • • . - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • . - .. -
KUNTAINLIITOT 15 - - 2 — 5160 5959 - 5959 —
SÄHKÖMYYNTI-INSINÖÖRI 5 - - 3 2 • .. . - .. -
VIRKASUHTEISET 4 - - 2 2 • • . • — .. -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 — .. .. — •• -
KAUPUNGIT 5 - - 3 2 •• • • — •« -
SÄHKÖPÄIVYSTÄJÄ 14 - - 2 — 6812 7060 - 7080 -
TYÖSUHTEISET 14 - - 2 - 6812 7080 - 7060 —
KAUPUNGIT 14 - - 2 - 6612 7080 - 7080 -
SÄHKÖSUUNNITTELIJA 3 - - - - .. . - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - — - - .. .. - —
KAUPUNGIT 2 — - - - .. .. - «• -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - • • -
SÄHKÖTEKNIKKO 88 - 1 42 4 6506 6855 - 6655 —
VIRKASUHTEISET 39 — . - 23 — 6505 6985 - 6985 -
TYÖSUHTEISET 49 - 1 19 4 6506 6751 - 6751 -
KAUPUNGIT 76 — - 34 2 6589 6964 - 6964 -
MUUT KUNNAT 8 - 1 5 1 6384 6664 - 6664 -
KUNTAINLIITOT 4 - - 3 1 « • .. — • • -
SÄHKÖTYÖNJOHTAJA 13 - - 3 1 5845 6480 - 6480 -
VIRKASUHTEISET 2 - — 1 — • • • • — . • -
TYÖSUHTEISET 11 — - 2 1 5644 6112 — 6112 -
KAUPUNGIT 8 - - 1 1 5746 6134 - 6134 -
MUUT KUNNAT 5 — - 2 — •« . • - .. -
SÄHKÖYLIASENTAJA 31 - — 4 1 5732 6213 — . 6213 -
VIRKASUHTEISET 13 - — - — 5824 6092 - 6092 -
TYÖSUHTEISET 18 — - 4 1 5666 6301 - 6301 -
KAUPUNGIT 24 - - 4 1 5778 6315 — 6315 -
KUNTAINLIITOT 7 - - - — 5576 5863 - 5863 -
SÄTEILYBIOLOGI 2 — — — 2 • • — -
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 «• — -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 .. - -
KUNTAINLIITOT 1 - — - 1 •• — —
SÄÄTÖMEKAANIKKO 5 - - — - • « - -
TYÖSUHTEISET 5 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 5 - ~ - — • • - -
TAIDEAINEIDEN OPETTAJA 9 4 - 1 8 5334 5334 .. ..
VIRKASUHTEISET 8 4 - 1 7 5294 5294 ••
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 .. • • - -
KAUPUNGIT 6 3 - - 6 5299 5299 -• • «
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,'
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANSIO KOK*KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
MUUT KUNNAT 3 1 _ 1 2
TAIOEASIAINSIHTEERI 1 1 - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 «• . . — -
TAIOEMUSEON JOHTAJA 2 1 - 1 1 . . . . . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . - .. -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 1 — 1 1 . . . . ..
TAIOET ERAPEUTTI 2 1 - - 2 . . . . . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - . . -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 * . - . . -
TAIMISTOPUUTARHURi 2 - - 2 - .. — . . -
VIRKASUHTEISET 1 — — I - .. - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - ' - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
TAITEELLINEN JOHTAJA I - - - — m . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - — .. — . . -
TALLENTAJA 3 3 - - — ... . . - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . . - -
KAUPUNGIT 3 3 - — - .. . . - -
TALOJOHTOMEST ARI 1 - - — — .. - . . -
VIRKASUHTEISET I - - - - . . - -
KAUPUNGIT 1 - — - - .. - -
TALOMESTARI 3 — — 1 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - ■ - - - .. - -
KAUPUNGIT 2 - — 1 — , , - . . -
MUUT KUNNAT I • - - - 1 . * - . . -
TALONMIES 2442 157 58 119 16 4522 4766 4695 4771 98
VIRKASUHTEISET 775 32 13 42 5 4630 4923 4797 4928 97
TYÖSUHTEISET 1667 125 45 77 11 4472 4693 4669 4695 99
KAUPUNGIT 790 68 22 52 5 4442 4667 4643 4669 99
MUUT KUNNAT 1416 84 29 61 9 4548 4794 4677 4801 97
KUNTAINLIITOT 236 5 7 6 2 4634 4933 . . 4916 ..
TALONMIES-ASENTÄJA 3 - - - — • • . . - .. -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. . . - .. -
TYÖSUHTEISET l - - — — .. - -
KAUPUNGIT 2 - - - - . . • • - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . . . — .. —
TALONMIES-ASKARRUTTAJA 2 - - - - . . . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. . . . . -
KAUPUNGIT 1 - - — - . . - .. -
MUUT KUNNAT X - - - - .. . . - -
T ALONMi ES-AUTQNKULJETTAJA 5 - - - - • • . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. . „ - ... -
TYÖSUHTEISET 3 - - - — .. . . - -
KAUPUNGIT 3 - - - - . . , . - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - .. . . - -
TALONMIES-KAITSIJA 2 - - - — ... . . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. • • - -
KAUPUNGIT 2 - - - — .. » . - .. —
TALONMIES-K ElTTÄJÄ 44 44 1 2 - i 4253 4293 4293 - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - ' .. .. . . - -
TYÖSUHTEISET 43 43 1 2 — 4252 4294 4294 — -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 — .. . . . . - —
MUUT KUNNAT 39 39 1 1 - 4267 4290 4290 - -
TALONMIES-K11NT EISTÖNHQITAJA 5 - l - — .. . . - . . -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - — . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - . . . - . . -
KAUPUNGIT 4 - 1 T - .. . . - . . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - — . .. . . - .. —
TALONMIES-KEI TTÄJÄ— 511VOOJA 49 49 1 1 - 4196 4218 4218 - ■ -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - . . . . • , - -
TYÖSUHTEISET 48 48 1 1 — 4208 4230 4230 — —
KAUPUNGIT 23 23 1 - - 4214 4260 4260 - -
MUUT KUNNAT 26 26 - 1 — 4180 4180 4180 - -
TALONMIES—KENTÄNHOITAJA 7 - 1 - - 4161 4177 - 4177 -
TYÖSUHTEISET 7 - I - - 4161 4177 - 4177 -
MUUT KUNNAT 7 - 1 - ■- 4161 4177 - 4177 -
TALONMIES-KQNEENHOIIAJA 8 - - - - 4846 5295 — 5295 —
VIRKASUHTEISET 3 - - - - . . - . . -
TYÖSUHTEISET 5 — - - - .. - .. -
KAUPUNGIT 4 - - - — .. - . . —
MUUT KUNNAT 1 — - — — .. - .. -
KUNTAINLIITOT 3 - - - - . . - . . —
TALONMIES-KONEMESTARI 1 — - — - .. — .. -
VIRKASUHTEISET 1 — — — — .. — .. —
KAUPUNGIT 1 - - - .. - -
TALONMiES-LÄMMITTÄJÄ 188 12 4 12 — 4690 5019 4735 5038 94
VIRKASUHTEISET 108 6 2 9 - 4797 524 7 4798 5273 91
TYÖSUHTEISET 80 6 2 3 - 4546 4712 4671 4715 99
KAUPUNGIT 96 6 X 5 — 4650 4848 4671 4860 96
MUUT KUNNAT 28 - — 2 — 4706 5481 — 5481 -
KUNTAINLIITOT
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ—VAHTIMES­
64 6 3 5 — 4743 5073 4798 5102 94
TARI 6 1 — — — 4985 5145 . . . .
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - • . .. . . . .
TYÖSUHTEISET 4 - - - - .. • - . . -
KAUPUNGIT 2 — - - - .. — • • —
MUUT KUNNAT 4 1 - - - • • . . ,, • ,
TALONMIES-OHJAAJA 2 i - - - • • .. • • *,
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTA1N PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0K0NAISKESK1ANS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TYÖSUHTEISET 2 1 - _ _ 9 #
KAUPUNGIT 1 — — - — • • — —
MUUT KUNNAT I 1 - - - .. • • - -
TALONMIES-PALOPÄÄLLIKKÖ I — - - — • • - -
VIRKASUHTEISET I - — - — .. — —
MUUT KUNNAT I - - - — • • - -
TALONMIES-PUUSEPPÄ 1 - - - — • . - —
TYÖSUHTEISET 1 — - - — ■ .. - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - «• - -
TALONMIES-SIIVOOJA 136 115 1 5 - 4182 4241 4224 4334 97
VIRKASUHTEISET 22 17 - 1 — 4465 4625 4527 • « • •
TYÖSUHTEISET 114 98 1 4 - 4127 4166 4171 4139 101
KAUPUNGIT 35 27 - 2 — 4151 4263 4304 4124 104
MUUT KUNNAT 97 84 1 3 - 4201 4243 4209 4464 94
KUNTAINLIITOT 4 4 — — — • • • • - —
TALONMIES-TILANHOITAJA 2 - - - — .. — -
VIRKASUHTEISET 2 — — - - • • — • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - « • - • • —
TALONMI6S-VAHTIMESTARI 401 29 8 36 4 4505 4724 4540 4738 96
VIRKASUHTEISET 222 12 2 20 2 4640 4845 4807 4847 99
TYÖSUHTEISET 179 17 6 16 2 4336 4573 4351 4596 95
KAUPUNGIT 266 24 6 24 3 4524 4715 4485 4738 95
MUUT KUNNAT 105 5 2 9 1 4482 4672 • . 4665 ..
KUNTAINLIITOT 30 - - 3 — 4415 4981 - 4981 -
TALONMIES-VAHTIMESTARI-SII-
VOOJA 4 3 1 — — •• .. . .
TYÖSUHTEISET 4 3 1 - - . . ...
KAUPUNGIT 2 2 - — — . . -' -
MUUT KUNNAT 1 — 1 - — . « - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - «« • • - -
TALONMIES-VAHTIMESTARJ-SII-
VOUSPÄÄLLIKKÖ 1 — - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 - — — — • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
TALONMIES-VARASTONHGITAJA 5 — . — — — • • — —
VIRKASUHTEISET 1 - - — - • • - —
TYÖSUHTEISET 4 - - - — •« - -
KAUPUNGIT 1 — - — — — -
MUUT KUNNAT 1 - - - - — —
KUNTAINLIITOT
TALONMIESTEN VIIKKGLEPQVUO-
3 — ' — — •• —
ROTTAJA 5 3 1 1 — • • • •
TYÖSUHTEISET 5 3 1 1 - .. . . • •
KAUPUNGIT 2 1 - - — • • • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 — • • — —
KUNTAINLIITOT 1 - 1 - - — -
TALONRAKENNUS INSINÖÖRI 5 - - 1 3 - —
VIRKASUHTEISET 4 - — 1 2 .. - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 4 — - 1 3 • • - —
MUUT KUNNAT 1 - — — ' — «• — —
TALONRAKENNUSMESTARI 59 1 - 19 8 6721 6795 • • 6800 • •
VIRKASUHTEISET 53 1 - 18 7 6786 6868 • • 6875 • •
TYÖSUHTEISET 6 — 1 1 6145 6145 - 6145 —
KAUPUNGIT 24 1 - 8 3 6631 6678 • • 6685 ..
MUUT KUNNAT 35 — - 11 5 6782 6875 - 6875 —
TALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 10 - - 2 8 11838 11838 - 11838 -
VIRKASUHTEISET 10 - - 2 8 11838 11838 — 11838 -
KAUPUNGIT 10 - - 2 8 11838 11838 - 11838 —
TALONSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • • • - . • -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - .. .. - • • —
TALOUDENHOITAJA 61 36 1 28 19 6391 6398 6351 6465 98
VIRKASUHTEISET 51 31 1 24 16 6544 6544 6413 6746 95
TYÖSUHTEISET 10 5 - 4 3 5612 5654 . . .. • •
KAUPUNGIT 32 25 1 16 10 6194 6207 6217 6172 101
MUUT KUNNAT 14 4 - 6 4 6765 6765 • . 6634 • •
KUNTAINLIITOT 15 7 - 6 5 6462 6462 6406 6510 98
TALOUDENHOITAJA-KANSLISTI 2 2 — 1 1 .. • • .. — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 • • • • - —
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — • . « . - -
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 — —
TALOUDENHOITAJA-TOIMISIONHOI-
TAJA 1 1 - 1 — .. • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — ** • • — . —
KUNTAINLIITOT 1 1 — 1 — • • • . — -
TALOUS APULAINEN 91 90 10 16 1 4353 4353 4358 .. ..
VIRKASUHTEISET 69 68 6 13 1 4454 4454 4463
TYÖSUHTEISET 22 22 4 3 — 4034 4034 4034 — - -
KAUPUNGIT 19 19 - 6 — 4159 4159 4159 — • ■ —
MUUT KUNNAT 5 5 1 - — • • — —
KUNTAINLIITOT 67 66 9 10 1 4441 4441 4450 • • ••
TAI UUSARV «PÄÄLLIKKÖ 6 - - 1 5 10884 10884 - 10884 -
VIRKASUHTEISET 6 — - 1 5 10884 10884 - 10884 -
KAUPUNGIT 6 — — 1 5 10884 10884 — 10884 -
TALOUSARVIOSIHT EER1 4 2 - - 4 ##
VIRKASUHTEISET 3 1 — — 3 mm
TYÖSUHTEISET 1 1 — — 1 • • - -
KAUPUNGIT 3 1 - - 3 *•
MUUT KUNNAT 1 1 •* - 1 • • -* « -
TALOUS ARV «VALMISTELIJA 4 4 1 3 — •• • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 — — -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - • • - -
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TOIMI HENKJ LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKIANS10 KQK.KESKI- 
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 3 3 _ 3 _ - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - — • • .. • • — -
TALOUSEMÄNTÄ 1 1 - 1 — .. .. « • — -
VIRKASUHTEISET I 1 - 1 - .. • • • • - -
MUUT KUNNAT I 1 - 1 - «• - —
TALOUSHARJOIT TEL I JA 54 53 29 5 16 2862 2866 2861 • • ..
VIRKASUHTEISET 7 7 4 - 2 2877 2877 2877 - -
TYÖSUHTEISET 47 46 25 5 14 2860 2864 2859 .. ..
KAUPUNGIT 14 14 2 1 8 2661 2661 2661 - -
MUUT KUNNAT 2 2 2 - - «• - -
KUNTAINLIITOT 33 37 25 4 8 2928 2933 2928 ..
TALCUSJOHTAJA 99 6 1 25 55 9546 9548 9208 9570 96
VIRKASUHTEISET 98 6 1 25 54 9572 9572 9206 9595 96
TYÖSUHTEISET l — — - 1 • • . . — • • -
KAUPUNGIT 7 2 1 1 5 9128 9128 .. .. . .
MUUT KUNNAT 6 - - 1 3 8133 8133 - 8133 -
KUNTAINLIITOT 86 4 - 23 47 9681 9681 .. 9722 . .
TALOUSKOULUN JOHTAJA 4 4 - 2 2 . . • • .. - —
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 .. • • .. - -
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 .. • • • • - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 . • • • • • - -
TALOUSOPETTAJA 49 49 - 15 34 6271 6610 6610 - -
VIRKASUHTEISET 47 47 - 15 32 6339 6680 6680 — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 . . «• - -
KAUPUNGIT 30 30 - 6 24 5874 6298 6298 - -
MUUT KUNNAT 12 12 - 4 8 7088 7202 7202 - -
k u n t a i n l i i t o t 7 7 - 5 2 6573 6929 6929 — -
TALOUSOPETTAJA KOTITALGUSOPPI-
LAITOKSESSA 5 5 - 2 3 • . • • - -
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 3 .. • • . • - -
KAUPUNGIT 4 4 1 3 • • • • — -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - .. . . • • - -
TALOUSQPETTAJA-PÄÄEMÄNTÄ 1 1 - — - .. ... • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — • • • • — -
KUNTAINLIITOT 1, 1 - - - .. • • . • — -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ 407 122 4 127 221 7681 7696 7318 7858 93
VIRKASUHTEISET 375 104 3 114 205 7693 7709 7313 7861 93
TYÖSUHTEISET 32 18 1 13 16 7545 7545 7347 7799 94
KAUPUNGIT 146 43 3 35 92 7610 7629 7320 7759 94
MUUT KUNNAT 62 31 - 17 38 6864 6867 6778 6956 97
KUNTAINLIITOT 199 46 1 75 91 7988 8004 7665 8112 94
TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA 3 — - 3 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - 3 — • . - • • -
KUNTAINLIITOT 3 - - 3 — • • . • - • • -
TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 .. . . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 • • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 « . .. - -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-SIHTEERI 1 — - - 1 • • .. - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 .. . . - • « -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 «• • • - • • -
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TERVEYSLAUTA-
KUNNANSIHTEERI 2 1 — - 2 .. • • .. .. • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • . . .. • •
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 • • mm • • mm mm
TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELU-
PÄÄLLIKKÖ 1 — — 1 — • • m • - mm -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — . •• .. — ■ mm
KUNTAINLIITOT 1 - — 1 — • • • • — mm -
TALOUSSIHTEERI 137 83 - 37 77 6757 6782 6856 6669 103
VIRKASUHTEISET 115 66 - 29 68 6877 6894 7001 6750 104
TYÖSUHTEISET 22 17 - 8 9 6128 6197 6290 • • • •
KAUPUNGIT 37 28 - 12 18 6445 6532 6539 6510 100
MUUT KUNNAT ioa 55 - 25 59 6872 6875 7017 6701 105
TALOUSSUUNNITTELIJA 26 10 - 3 22 8416 8416 8946 8085 lii
VIRKASUHTEISET 4 1 - — 4 • • . . • • • • ••
TYÖSUHTEISET 22 9 - 3 18 6189 8189 6683 7847 111
KAUPUNGIT 17 6 - 2 15 8020 8020 8155 7946 103
MUUT KUNNAT 1 — — - 1 • • • • • • -
KUNTAINLIITOT 8 4 - 1 6 9822 9822 . . • • • •
TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 2 i - - 2 .. • • .. -• • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • • • • • • •-
KAUPUNGIT 2 1 - 2 •• .. • • • •
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI 31 16 - 4 24 6059 6059 6215 5892 105
VIRKASUHTEISET 31 16 - 4 24 6059 6059 6215 5892 105
MUUT KUNNAT
TALOUSSUUNNITTELUTOIMIKUNNAN
31 16 — 4 24 6059 6059 6215 5892 105
SIHTEERI 1 — — 1 - • • • . — • • —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 ' - • • • • — • • -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • • . . —
TALOUSTARKASTAJA 1 1 - 1 — • • • • • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — . • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • • - -
TALOUSTUTKIJA 1 — - 1 — • m — • • —
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - m • — -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — • • • . - • « -
TARJOILIJA 186 186 4 13 7 4664 4683 4663 — —
VIRKASUHTEISET 171 171 3 9 4 4668 4673 4673 - -
TYÖSUHTEISET 15 15 1 4 3 4623 4801 4601 - • -
KAUPUNGIT 16 16 1 2 3 4670 4837 4837 — —
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 — • • • • • • — -
KUNTAINLIITOT 169 169 3 10 4 4666 4670 4670 — -
TARKASTAJA 22 3 . — 7 5 6782 6871 m • 6732 ..
VIRKASUHTEISET 9 2 - 4 2 6668 6668 .. 6775
TYÖSUHTEISET 13 1 - 3 3 6661 7012 • « 6707 . ••
9 462007G
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TAULU 3 kunnallissektorin päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN. 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE
KUNTAMUOTO YHT* NAISET
PERUS­
KOULU
KESKI­
KOULU
YLIOP­
PILAS
TYÖAJAN
KESKIAN­ VHT. NAISET MIEHET
ANSIO
NAISET/
KAUPUNGIT 17 1 3 4
SIO MK
5998 6114 6226
MIEHET X
KUNTAINLIITOT 5 2 - 4 1 •  • •  . •  • •  • . .
TARKASTAJA! AMMATTIOPPI-
LAITOSTEN i 1 - - 1 . . .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • •  . •  • — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .  . . . .  . - -
TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI 1 - - - 1 •  • .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 « • . . — -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . . •  . — -
TARKASTUS APULAINEN 7 4 - 4 2 4334 4334
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 2 . . m  m
TYÖSUHTEISET 2 1 . — 2 - •  • •  • •  «
KAUPUNGIT 7 4 - 4 2 4334 4334 •  •
TARKASTUSARKKITEHTI 9 2 - - 8 9377 9377 9325 . .
VIRKASUHTEISET 9 2 — - 8 9377 9377 9325 •  •
KAUPUNGIT 9 2 - - 8 9377 9377 9325
TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 2 1 - - 2 . . .  * •  • .  .
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 . . . . - .  . —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 . . . . . - -
KAUPUNGIT 2 1 — - 2 . . •  • •  « .  •
TARKASTUSINSINÖÖRI 51 2 - 14 33 8790 8790 8820 . .
VIRKASUHTEISET 46 - 14 28 8988 8988 - 8988 -
TYÖSUHTEISET 5 2 - - 5 . . . . . . . .
KAUPUNGIT 50 2 — 14 32 8882 8682 8917 •  •
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • .  . - •  • -
TARKASTUS- JA NEUVONTATEKNIKKO 2 - - 2 - •  . - •  • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 — « • - •  • -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - . . .  . — . . -
T ARKASTUSMEST AR1 2 - - 1 1 •  • .  • - .  . -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 .  . •  • — •  • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 . . .  . - •  • -
TARKASTUSRAKENNUSMESTARI 9 - - 3 - 6477 6477 — 6477 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 3 — 6477 6477 — 6477 -
KAUPUNGIT 9 — — 3 - 6477 6477 - 6477 -
TARKASTUSSIHTEERI 2 2 - - - •  • •  • •  • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - — — •  • .  . •  • — -
KAUPUNGIT 2 2 - - - . . . . .  . - -
TARKASTUSTEKNIKKO 50 - 1 9 3 6656 6751 - 6751 -
VIRKASUHTEISET 26 - - 4 2 6542 6725 — 6725 -
TYÖSUHTEISET 24 - 1 5 1 6779 6779 - 6779 —
KAUPUNGIT 48 - 1 9 3 6655 6754 - 6754 -
KUNTAINLIITOT 2 — — — - •  • •  • ' — •  • -
TARKKAILULUOKAN ERITYIS-
OPETTAJA 36 10 - 4 31 6048 7506 7317 7578 97
V1RKASUHTE1SET 35 10 - 4 30 5997 7439 7317 7488 98
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . •  • — •  • -
KAUPUNGIT 33 9 - 3 29 6066 7514 7139 7654 93
MUUT KUNNAT 3 1 - 1 2 .  . •  • •  • •  • •  •
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 98 29 - 8 87 5901 7323 6837 7527 91
VIRKASUHTEISET 95 29 - 8 85 5926 7346 6837 7570 90
TYÖSUHTEISET 3 - - - 2 . . •  • - •  • —
KAUPUNGIT 88 28 - 8 77 5889 7289 6856 7490 92
MUUT KUNNAT 10 1 - - 10 6014 7625 .  • 7770 •  •
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 130 39 2 13 115 6014 7713 7016 8012 88
VIRKASUHTEISET 126 37 2 13 111 6043 7746 7055 8033 88
TYÖSUHTEISET 4 2 - — 4 . . .  . . « .  • •  •
KAUPUNGIT 111 33 2 9 100 6053 7741 6968 8068 86
MUUT KJNNAT 19 6 - 4 15 5787 7553 7276 7681 95
TARPEISTON HOITAJA 13 11 - 3 3 5304 5494 5488 •  • , «
TYÖSUHTEISET 13 11 - 3 3 5304 5496 5488 .  « . .
KAUPUNGIT 13 11 - 3 3 5304 5496 5488 . «  - . .
TARVEAINEIDEN HOITAJA 1 1 - - - . . . . .  s - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . •  . .  . - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - •  • •  « - -
TAVARANERKITSIJÄ 49 - - 11 1 5163 5395 - 5395 -
VIRKASUHTEISET 49 - - 11 1 5163 5395 - 5395 -
KAUPUNGIT 49 . - - 11 1 5163 5395 — 5395 -
TAVARAN VASTAANOTTAJA 1 - - - — . . .  . - •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - •  • .  . - . . -
KAUPUNGIT 1 - — - - . . - . . -
TEATTERIAVUSTAJA 1 - 1 — — •  • .  . — •  • -
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - •  • •  • - • « -
KAUPUNGIT 1 - 1 — - • • •  • - -
TEATTERINJOHTAJA 6 1 - 1 5 8955 8955 •  • • • •  •
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • * - •  • -
TYÖSUHTEISET 4 1 - - 4 . . .  . . . . . . .
KAUPUNGIT 6 1 - 1 5 8955 8955 •  • . . • •
TEATTERIN OHJAAJA 15 4 1 2 10 7125 7125 •  . 7365 . .
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . . . " — .  • -
TYÖSUHTEISET 14 4 1 2 9 7220 7220 .  . 7523 . .
KAUPUNGIT 15 4 1 2 10 7125 7125 •  • 7365 •  •
TEATTERIN TAITEELLINEN JOHTAJA 1 - - - 1 .  . .  . — « • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 •  . - •  • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 •  • •  • — .  . —
TEHOSTEIDEN HOITAJA-JÄRJESTÄJÄ 7 - 1 3 - 5988 6185 - 6185 —
TYÖSUHTEISET 7 - 1 3 - 5988 6185 — 6185 —
KAUPUNGIT 7 - 1 3 - 5988 6185 — 6185 -
TEHOSTEMESTARI 6 - - 4 - 5515 5854 - 5854 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 4 - 5515 5854 - 5854 -
KAUPUNGIT 6 - - 4 - 5515 5854 - 5854 —
TEKNIIKAN HARJOITTELIJA 9 3 - - 9 4549 4567 . . 4468
TYÖSUHTEISET 9 3 - - 9 4549 4567 •  • 4468 . .
KAUPUNGIT 9 3 - - 9 4549 4567 4468 . .
TEKNIKKO 97 4 - 32 5 6359 6694 « • 6722 •  •
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAAN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU P1LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 15 1 _ 5 1 6551 7149 m m 7212 ..
TYÖSUHTEISET 82 3 - 27 4 6324 6611 • • 6635 ..
KAUPUNGIT 77 4 - 26 4 6347 6754 • • 6793 ••
MUUT KUNNAT 4 — - l 1 .. • • — • • -
KUNTAINLIITOT 16 - - 5 - 6773 6843 - 6843 -
TEKNIKKO— TYÖNJOHTAJA 7 - •- 5 1 6311 6648 - 6648 -
VIRKASUHTEISET 4 - — 3 1 - • • • • — • • - •
TYÖSUHTEISET 3 — — 2 - • • • . - . . -
KAUPUNGIT 5 — - 4 - • • • • - ... -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 .. • . ■ - • • —  ,
TEKNILLINEN APULAINEN 11 8 3 - 4 3768 3768 3589 • • • •
TYÖSUHTEISET 11 8 3 -• 4 3768 3768 3589 • • «• .
KAUPUNGIT 10 8 3 - 3 3539 3539 3589 • • • •
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 « • . . - • • -
TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN-
JOHTAJA 3 - - - 3 .. • • — • • -
VIRKASUHTEISET 3 — - - 3 .. • • — ... —
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • • • • - • • -
TEKNILLINEN JOHTAJA 8 - - - 8 11516 11516 - 11516 *
VIRKASUHTEISET 8 - - - 8 11516 11516 — 11516 -
MUUT KUNNAT 3 — - - 3 • • • • - . • -
KUNTAINLIITOT 5 - - - 5 ... • • - . . -
TEKNILLINEN OHJAAJA 26 8 1 6 7 4887 4892 4630 5009 92
TYÖSUHTEISET 26 8 1 6 7 4887 4892 4630 5009 92
KAUPUNGIT 26 8 1 6 7 4887 4892 4630 5009 92
TEKNILLINEN SIHTEERI 3 2 - 1 2 • • .«
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 • • ' • •
MUUT KUNNAT 1 1 . - - 1 - -
TEKNILLINEN TARKASTAJA 7 - - 2 1 7421 7421 - 7421 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .. • . • - • • -
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 1 7352 7352 - 7352 -
KAUPUNGIT 7 - - 2 1 7421 7421 - 7421 -
TEKNILLISEN LAUTAKUNNAN SIH-
TEERI I — — • - 1 • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT I • - - - 1 .. . • - • « -
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN
LEHTORI 56 3 - 1 55 9004 12548 . • 12650 . .
VIRKASUHTEISET 56 3 - 1 55 9004 12 548 • • 12650 • •
KAUPUNGIT 47 2 - 1 46 8995 12669 . • 12735 . .
KUNTAINLIITOT 9 1 - - 9 9053 11918 • • 12176 • •
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN
OPETTAJA 1 - - - 1 • • • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . • • - . • -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 • • • • - • • -
TEKNILLISEN OPP¡LAITOKSEN YLI-
OPETTAJA 16 - - - 16 Í 1168 16322 - 16322 -
VIRKASUHTEISET 16 - - - 16 11168 16322 - 16322 -
k a u p u n g i t 16 - - - 16 ' 11168 16322 - 16322 -
t e k n i l l i s e n  OSASTON OSASTO-
PÄÄLLIKKÖ I - - - 1 .. • • - .. —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • — • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 .. . • - • • -
TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 2 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 — — - •— -* - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - — • • • • - • • -
TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 12 1 - 6 4 6126 6641 • • 6678 ..
VIRKASUHTEISET 11 1 - 6 3 6192 6702 • • 6750 • •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 6 1 - 4 2 6216 6978 • • • •
MUUT KUNNAT 6 - - 2 2 6036 6303 • - 6303 -
TEKNINEN AVUSTAJA 4 1 i - 1 • » • • «• ..
VIRKASUHTEISET 2 - - - — .. • • - • • -
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - 1 •• • • • • • • • •
KAUPUNGIT 4 1 1 - 1 • • • • «• • • • •
TEKNISTEN AINEIOEN OPETTAJA 95 1 1 53 25 6617 7135 . • 7154 *•
VIRKASUHTEISET 95 1 1 53 25 6617 7135 • • 7154 • •
KAUPUNGIT 40 1 - 18 13 6681 7213 7260 • •
MUUT KUNNAT 55 - 1 35 12 6571 7079 - 7079 -
TEKNISENKÄSITYÖNOPETTAJA 88 - - 45 25 6602 7543 — 7543 -
VIRKASUHTEISET 88 - - 45 25 6602 7543 - 7543 -
KAUPUNGIT 67 - - 33 21 6631 7707, - 7707 -
MUUT KUNNAT 21 - - 12 4 6507 7018 - 7018 -
T EKS T11LIKÄSITYÖNQP ET TAJA 154 154 1 32 114 6210 6371 6371 - -
VIRKASUHTEISET 151 151 1 31 112 6232 6396 6396 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 2 .. . • .. — -
KAUPUNGIT 79 79 1 13 62 6455 6653 6653 - -
MUUT KUNNAT 74 74 - 18 52 5942 6049 6049 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — • • • . . • - -
TEKSTIILIKONSERVAATTORI 2 2 - 1 1 • • • • • • - —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 .. • « • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 • • .. • • - -
TEKSTIILITYÖN-JA ASKARTELUN-
OPETTAJA 7 7 1 1 4 4629 4629 4629 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 1 4 4629 4629 4629 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • • • • • — -
MUUT KUNNAT 5 5 1 1 2 • • • « • • — —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • • • - —
TEKSTIILITYÖN LEHTORI 40 40 1 2 36 6807 7170 7170 - - -
VIRKASUHTEISET 40 40 1 2 36 6807 7170 7170 - -
KAUPUNGIT 32 32 - 1 30 6820 7212 7212
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN* KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKO NAISKESKIANS i 0 KOK„KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS­ KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO y h t . NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT* NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET t
MUUT KUNNAT 8 8 1 1 6 6755 7000 7000 _ _
TEKSTINKÄSITTELIJÄ 12 12 - 4 1 4801 4812 4812 - -
TYÖSUHTEISET 12 12 — 4 1 4801 4812 4612 - -
KAUPUNGIT 12 12 - 4 I 4801 4812 4812 - -
TELETEKNIKKO 3 - - — - — -
TYÖSUHTEISET 3 - - - — - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - • -
KUNTAINLIITOT 1 — — — — — —
TEOLLISUUSMITTARIEN ASENTAJA 1 - - — - — —
VIRKASUHTEISET 1 - - - ' — — -
KAUPUNGIT 1 - - - — — —
TEOLLISUUSTERAPEUTTI 1 - - - — — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — - - — - -
TEOLLISUUSVALOKUVAAJA I - - - 1 - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - —
TERM1NAALIMIES 109 - - 15 7 5671 6142 — 6142 -
TYÖSUHTEISET 109 . - - 15 7 ' 5671 6142 - 6142 -
KAUPUNGIT 109 - - 15 7 5671 6142 - 6142 —
TEROTTAJA 1 — - - - • • . • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - • « -
KAUPUNGIT 1 — - - - •• - • • —
TERVEYDENHOITAJA 3868 3860 38 1807 1770 5634 5657 5658 5271 107
VIRKASUHTEISET 3796 3788 37 1784 1725 5642 5666 5667 5271 107
TYÖSUHTEISET 72 72 1 23 45 5170 5179 5179 — —
KAUPUNGIT 1655 1655 24 753 796 5648 5665 5665 — —
MUUT KUNNAT 477 475 3 228 193 5789 5811 5812 • •
KUNTAINLIITOT 1736 1730 11 826 781 5577 5607 5608 5235 107
TERVEYDENHOITAJA-KÄTILÖ 8 8 - 3 1 5975 5996 5996 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 3 1 5975 5996 5996 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 — - —
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - - -
TERVEYDENHOITOAPULAINEN 3 3 - 2 - — -
VIRKASUHTEISET 3 3 — 2 — — -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - -. -
TERVEYDENHUOLTAJA 5 5 - - 5 — -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 4 — —
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 4 4 — — 4 — —
TERVEYSASEMAN EMÄNTÄ 4 4 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - — — - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 1 - - —
TERVEYSKASVATUKSEN OPETTAJA 3 2 - - 3 ••
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • •
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 ••
TERVEYSINSINÖÖRI 14 3 1 2 11 8430 8430 8393
VIRKASUHTEISET 13 3 i 2 10 8425 8425 8383
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 • • • • — • • —
KAUPUNGIT 13 3 1 2 10 8536 8536 6527 • •
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 •• • « — « • —
T ERVEYSKASVAT USSIHTEER1 1 1 - - 1 • • • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — -
TERVEYSKATSASTAJA 9 5 - 6 1 5197 5197 .. ••
VIRKASUHTEISET 9 5 — 6 1 5197 5197 • . • •
KUNTAINLIITOT 9 5 - 6 1 5197 5197 ••
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1896 858 15 13 1859 9912 12471 11532 13247 87
VIRKASUHTEISET 1860 837 14 12 1825 9935 12516 11580 13282 87
TYÖSUHTEISET 36 21 1 1 34 8757 10134 9599 10881 88
KAUPUNGIT 795 413 11 7 772 10457 11907 10991 12897 85
MUUT KUNNAT 223 83 - 2 219 9778 12803 12044 13253 91
KUNTAINLIITOT 878 362 4 4 868 9453 12898 12032 13505 89
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA 2654 2636 181 1073 419 4446 4459 4451 5537 80
VIRKASUHTEISET 2354 2339 134 982 357 4499 4513 4504 5828 77
TYÖSUHTEISET 300 297 47 91 62 4031 4035 4035 ••
KAUPUNGIT 980 976 52 377 177 4429 4437 4417 ••
MUUT KUNNAT 341 336 19 159 42 4612 4626 4629 • • • •
KUNTAINLIITOT 1333 1324 110 537 200 4417 4432 4432 4479 99
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ­
KÄRI 36 5 - — 36 11518 14276 • • 14224 „ „
VIRKASUHTEISET 36 5 — - 36 11518 14276 • • 14224 • „
KAUPUNGIT 1 — — - 1 •• - • • -
MUUT KUNNAT 9 2 — - 9 11420 14294 13554 • •
KUNTAINLIITOT 26 3 - - 26 11570 14344 14510 ••
TERVEYSKESKUSYLILÄÄKÄRI 11 2 — - 11 12948 16145 16293 ••
VIRKASUHTEISET 11 2 - - U 12948 16145 «• 16293 «•
KAUPUNGIT 3 1 ' - - 3 • • • « .. •• • •
MUUT KUNNAT 1 — — — 1 •• — • • —
KUNTAINLIITOT 7 1 - - 7 12770 16539 . • * 17237 • •
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI 812 615 14 2 793 9123 9938 9580 11058 87
VIRKASUHTEISET 806 610 14 2 788 9137 9954 9593 11076 67
TYÖSUHTEISET 6 5 - - 5 7317 7851 «• ••
KAUPUNGIT 373 320 14 I 357 9163 9652 9454 10847 67
MUUT KUNNAT 113 72 - 1 111 9432 10270 9943 10642 92
KUNTAINLIITOT 326 223 — 325 8971 10151 9643 11252 86
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HGITA
JA 47 47 - 24 23 7343 7347 7347 — —
VIRKASUHTEISET 47 47 — 24 23 7343 7347 7347 — -
KAUPUNGIT 8 8 — 3 5 7980 7980 7980 T —
MUUT KUNNAT 6 6 - 2 4 7456 7456 7456 • - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AHMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YL 10 P-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANSI0 KOK«KESKI— 
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
KUNTAINLIITOT 33 33 _ 19 14 7168 7174 7174 _ _
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄ-
KÄRI 2 1 - - 2 «• • • • • « •
VIRKASUHTEISET 2 1 — - 2 • • . •• • • • • • •
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • •. . . • • - -
KUNTAINLIITOT 1 ' — — — 1 • • . - - • • -
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA OSASTON-
AVUSTAJA 14 14 3 4 3 4334 4334 4334 — —
VIRKASUHTEISET 13 13 3 3 3 4355 4355 4355 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • . • • - -
KAUPUNGIT 7 7 1 3 1 4551 4551 4551 — -
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 • • « • - -
KUNTAINLIITOT 6 6 2 1 1 4042 4042 4042 — -
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI 81 71 1 - 60 6511 6511 6506 6550 99
VIRKASUHTEISET 80 70 1 — 79 6513 6513 6508 6550 99
TYÖSUHTEISET I 1 - - I • « • • • • — -
KAUPUNGIT 15 12 - - 15 6768 6768 6767 • • «•
MUUT KUNNAT 19 16 — - 19 6547 6547 6 567
KUNTAINLIITOT
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN­
47 43 1 — 46 6415 6415 6410 -• -•
OTTOAPULAINEN 101 101 7 39 24 4371 4373 4373 - -
VIRKASUHTEISET 98 98 7 39 23 4387 4389 4389 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - — 1 • • • « - —
KAUPUNGIT 16 16 - 5 6 4325 4325 4325 - -
MUUT KUNNAT 28 28 2 7 7 4557 4562 4562 — -
KUNTAINLIITOT 57 57 5 27 11 4292 4293 4293 — —
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
h a m m a s l ä ä k ä r i 47 22 1 - 46 10344 12245 10994 13346 82
VIRKASUHTEISET 47 22 1 - 46 10344 12245 10994 13346 62
KAUPUNGIT 5 2 — - 5 • • • • • • • • • •
MUUT KUNNAT 13 6 - — 13 9861 11760 10869 12524 87
KUNTAINLIITOT 29 14 1 • - 28 10217 12348 11163 13454 83
TERVEYSSISAR 4 4 — 2 2 — —
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 — -
KUNTAINLIITOT 4 4 - 2 ■ 2 - • -
TERVEYSSISAR-KÄTILÖ 1 1 ■- — 1 — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KUNTAINLIITOT
TERV.TARKASTAJArASUNNONTARK.-
1 1 '
1
-
VALVONTAOS.SIHTEERI 1 - - - - - • . —
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - • • -
TERVEYSTARKASTAJA 499 194 8 158 71 5265 5265 5258 5269 100 .
VIRKASUHTEISET 496 194 8 157 70 5270 5270 5258 5278 100
TYÖSUHTEISET 3 — - 1 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 170 70 2 47 31 5194 5194 5200 5190 100
MUUT KUNNAT 66 25 - 20 11 5350 5350 5351 5350 100
KUNTAINLIITOT 263 99 6 91 29 5289 5289 5275 5298 100
T ERVEYSTARKASTAJA— TYÖSUOJELU-
TARKASTAJA 15 3 - 6 1 5609 5609 5623 «•
VIRKASUHTEISET 15 3 - ■ 6 1 5609 5609 5623 • •
KAUPUNGIT 1 - - - - • • *• — • • — '
MUUT KUNNAT 6 2 - 1 — 5353 5353 • •
KUNTAINLIITOT 8 1 - 5 1 5866 58Ó8 5830 • •
TERVEYSTARKASTAJIEN ESIMIES 1 1 - - — • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — — -S • - «- - —
TERVEYSTEKNIKKO 13 4 - 5 2 5728 5728 5758 • •
VIRKASUHTEISET 13 4 . - 5 2 5728 5728 5758 • •
KAUPUNGIT 10 3 - 4 2 5792 5792 5791 • .
MUUT KUNNAT 2 1 — I — • • ' • •
KUNTAINLIITOT 1 - - — - - -
TERVEYSYLIT ARKASTAJA 1 - - - 1 — • • -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 —
KUNTAINLIITOT 1 — — - 1 - • • -
TEURASTAJA 12 - - - - 6171 6290 - 6290 —
TYÖSUHTEISET 12 — - • - - 6171 6290 - 6290 —
KAUPUNGIT 12 - - - - 6171 6290 - 6290 -
TEURASTAMOLAITOKSEN APULAIS-
JOHTAJA 1 - - - 1 - —
VIRKASUHTEISET 1 - -■ • — 1 — —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - —
TEURASTAMOLAITOKSEN TOIMITUS-
JOHTAJA 2 - — ■— 2 - “
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 - —
KAUPUNGIT 2 — — - 2 — -
TIEDOTTAJA 4 3 — - 4 • •
TYÖSUHTEISET 4 3 - - 4 • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 -*
KUNTAINLIITOT 2 2 - — 2 -' —
TIEDOTUSAPULAINEN 3 2 - 1 2 • •
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 2 • «
KAUPUNGIT
TIEDQTUS-JA SUHDETOIMINTA-
3 2 — 1 2
PÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 - ' -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 — —
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
TIEDOTUSNEUVOJA 7 4 - 1 5 4330 4468
TYÖSUHTEISET 7 4 - 1 5 4330 4468
KAUPUNGIT 7 4 - 1 5 4330 4468
TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 10 5 1 9 9108 9148-
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 5 * • • • •
TYÖSUHTEISET 5 3 - 1 4 • • • •
KAUPUNGIT e 4 - 1 7 8924 8974
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN,PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAANt
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
p a l v e l u s s u h d e
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKÜNAISKESKIANSIO KOK .KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAI SET/ 
MIEHET %
KUNTAINLIITOT 2 1 _ _ 2
TIEDOTUSSIHTEERI 43 35 - 6 35 6843 6871 6636 7902 84
VIRKASUHTEISET 20 14 - 5 14 7350 7381 7113 8004 89
TYÖSUHTEISET 23 21 - 1 21 6403 6428 6317 .. ..
KAUPUNGIT 33 25 - 6 26 6873 6909 6591 7902 83
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 .. .. .. - —
KUNTAINLIITOT 8 8 - - 7 7100 7100 7100 - -
TIEDOTUSTOIMITTAPA i I — - 1 .. . . .. - —
VIRKASUHTEISET 1 I — - 1 .. . . ... - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. .. - -
TIEHÖYLÄNKULJETTAJA 10 - — 1 - 5004 5157 - 5157 —
VIRKASUHTEISET 3 — — - .. - .. -
TYÖSUHTEISET 7 - • - 1 — 5106 5324 - 5324 -
KAUPUNGIT 8 — ■ — 1 - 5121 5312 - 5312 -
MUUT KUNNAT 2 — -• - - .. . . - . # -
TIE- JA VESIRAKENNUSMESTARI 7 - - 4 1 6782 7210 — 7210 -
VIRKASUHTEISET 6 - -. 4 1 6805 7304 - 7304 -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - .. *. - .. -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - .. . . - .. —
MUUT KUNNAT 3 - - 2 1 .. .. — .. - ■
TIERAK ENNUSMESTARI 9 — — 3 2 6442 6570 - 6570 -
VIRKASUHTEISET 9 - - 3 2 6442 6570 — 6570 -
KAUPUNGIT 4 - - 2 - .. .. — .. -
MUUT KUNNAT _ 5 - - 1 2 . . - .. - •
TIE- JA VESIJOHTORAKENNUSMES-
TARI 1 - — 1 - . • . . - .. -
VIRKASUHTEISET I — — 1 - .. — .. -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • . „ - .. -
TIEMESTARI 52 - — 18 9 6829 7256 - 7256 -
VIRKASUHTEISET 44 — — 15 7 6921 7361 - 7361 -
TYÖSUHTEISET 8 — - 3 2 6321 6682 - 6682 -
KAUPUNGIT 33 - — 13 3 6981 7561 - 7561 -
MUUT KUNNAT 19 — — 5 6 6565 672 7 - 6727 -
TIETOJENKÄSITTELYN SUUNNITTE-
LIJA 4 3 - 1 3 ... . , ... ..
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 .. .. .. — -
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 2 .. .. .. ...
KAUPUNGIT 4 3 — 1 3 ... .. .. ..
TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDEN
OPETTAJA 1 — — I — .. .. — .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .. .. - .. -
KUNTAINLIITOT I - - 1 - .. .. - .. -
TI AAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA 1 - - - - .. .. — .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. .. - ■ .. -
KAUPUNGIT 1 - — - - .. .. - .. -
TILANHOITAJA 14 1 - 3 I 5742 5742 .. 5818 ..
VIRKASUHTEISET 9 1 - 1 — 5 806 5806 .. 5939 ..
TYÖSUHTEISET 5 - - 2 1 .. . . - .. -
KAUPUNGIT 2 — — — — .. - -
MUUT KUNNAT 5 — — 1 1 .. .. - .« -
KUNTAINLIITOT 7 1 - 2 - 5619 5619 .. 5764 ..
TILAPÄINEN APULAINEN 3 3 - 1 — .. .. . . - —
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 - .. . . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 — .. .. - -
MUUT KUNNAT I 1 — - - .. .. .. - -
TILASTOAPULAINEN 2 2 - 1 1 .. .. .. - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 ... .. -*• - -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 1 .. . . .. - —
TILASTOIJA 3 3 — 1 I .. .. - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - 1 1 .. . . - -
KAUPUNGIT 1 I - - 1 .. .. . • — -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - .. .. .. - —
TILASTOLASKIJA 1 - - 1 - .. - .. -
TYÖSUHTEISET I — - 1 - .. . . — .. -
KAUPUNGIT 1 — — 1 - .. - .. -
TILASTONHOITAJA 3 3 2 - .. . . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — 2 — ■ .. .. . . - -
TYÖSUHTEISET l 1 — — — .. • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - _ - - .. . . - -
KUNTAINLIITOT 2 2 — 2 — .. .. .. - -
TILASTONL A A T U A 5 5 - 2 3 • • .. .. • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 .. . . .. - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 2 2 .. - -
KAUPUNGIT 3 3 — 1 2 .. - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 .. — -
TILASTOPÄÄLLIKKÖ 1 - - . - 1 .. .. - . . -
VIRKASUHTEISET 1 — — - I .. - .. —
KAUPUNGIT 1 — — — 1 .. . . - .. -
TILASTOJOHTAJA 1 — - 1 .. .. — .. -
VIRKASUHTEISET 1 — — - I .. .. —
KAUPUNGIT 1 ■ — — — 1 .. .. - . . -
TILASTOSIHTEEAi 16 14 — 7 7 5206 5211 5138 . . ..
VIRKASUHTEISET 6 0 — 4 3 4765 4774 4774 —
TYÖSUHTEISET 8 6 - 3 4 5647 5647 5624 .. ...
KAUPUNGIT 11 10 - 5 4 4826 4826 4792 .. ..
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 .. .. . . — —
KUNTAINLIITOT 3 2 - 1 2 .. m m m m . .
T1LASTQTUTKIJA 11 2 - i 10 6716 6716 .. 6536
VIRKASUHTEISET 3 1 — . - 3 .. .. .. ..
TYÖSUHTEISET 8 l x - 1 7 6622 6622 ... 6448 ..
KAUPUNGIT 10 2 - 1 9 6956 6956 .. 6813 ..
KUNTAINLIITOT 1 — — ' - 1 .. . . — .. —
TILAUSTENKIRJOITTAJA 3 3 — .. - — .. • - —
TYÖSUHTEISET 3 3 - - - . . .. .. - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANS10 K0K*KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 3 3 - - _
TILAUSVAHVISTUSTEN KÄSITTELIJÄ 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT . 1 1 - - 1 - -
TILILASKENNAN HOITAJA I 1 — - 1 — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
TILINTARKASTUSTQIMEN JOHTAJA 1 - — - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 .** - . • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - • • ■ -
TILITYSSIHTEERI 1 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • - • -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • -
TGIMENTAJA 3 3 1 2 - • • - . -
TYÖSUHTEISET 3 3 1 2 — •. - -
KAUPUNGIT 2 2 - 2 - ... - -
MUUT KUNNAT l 1 1 - - •• - -
TOIMIKUNNAN SIHTEERI 2 2 - 1 1 «• - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 «• - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 - -
TOIMINNANJOHTAJA 27 11 - 3 20 8891 8891 5719 11071 52
VIRKASUHTEISET 17 5 - 2 12 9257 9257 • • 10522 - ••
TYÖSUHTEISET 10 6 - 1 8 6268 8268 5301 • • • ••
KAUPUNGIT 10 8 - 2 7 5619 5619 5266 • . • •
KUNTAINLIITOT 1 7 3 - 1 13 10815 10815 « • 11648 • *
TOIMINNALLINEN SUUNNITTELIJA 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET I 1 — - 1 «* • * • • - —
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • • • . . - -
TOIMINNANOHJAAJA 15 15 - 3 9 4814 4814 4614 - -
VIRKASUHTEISET 8 8 - 2 5 4996 4996 4996 - -
TYÖSUHTEISET 7 7 - 1 4 4605 4605 4605 - -
KAUPUNGIT 11 il - 3 5 4931 4931 4931 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 «• - -
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 • • _ — -
TOIMINTAKOKEIDEN SUORITTAJA 1 1 - - - • « - —
TYÖSUHTEISET 1 I - - - • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - — - -
TCIMINT ATERAPEUTTI 155 134 6 28 96 4552 4562 4537 4720 96
VIRKASUHTEISET 138 117 3 26 86 4621 4627 4610 4720 98
TYÖSUHTEISET 17 17 3 2 10 3992 4035 4035 - -
KAUPUNGIT 47 44 2 8 31 4498 4514 4520 • • • •
MUUT KUNNAT 8 7 1 2 4 4216 4216 4143 • • • •
KUNTAINLIITOT IOO 83 3 18 61 4605 4612 4580 4771 96
TOIMISTOAPULAINEN 2662 2551 454 783 557 3901 3909 3926 3523 111
VIRKASUHTEISET 1368 1343 110 473 261 4135 4144 4149 3862 107
TYÖSUHTEISET 1294 1208 344 310 296 3653 3661 3678 3424 107
KAUPUNGIT 730 705 125 186 155 3896 3914 3926 3581 110
MUUT KUNNAT 1267 1193 251 370 286 3829 3831 3851 3508 110
KUNTAINLIITOT 665 653 78 227 116 4044 4051 4061 3490 116
TOIMISTQAPULAINEN-ARKISTONHGI-
TAJA 3 2 - 1 — • • • • ... • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - • « • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -• • • - • • —
MUUT KUNNAT 3 2 — 1 — • • • • • • • • • •
TOIMISTOAPULAINEN—PUHELUNVÄ—
LITTÄJÄ 13 13 1 5 2 4143 4143 4143 - —
VIRKASUHTEISET 9 9 - 4 2 4268 4268 4268 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 1 - .. - -
KAUPUNGIT 4 4 1 1 — • • • • - -
MUUT KUNNAT 7 7 — 3 2 4362 4362 4362 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - • • • • • • - -
t c i i m i s t o a p u l a i n e n-p a l k a n l a s -
k i j a 8 8 - 5 1 4202 4202 4202 - -
v i r k a s u h t e i s e t 5 5 - 3 — «• - -
t y ö s u h t e i s e t 3 3 - 2 1 • • -
m u u t  k u n n a t 5 5 - 3 1 • • “
k u n t a i n l i i t o t 3 3 - 2 - • • -
t q i m i s i o a p u l a i n e n -p u h e l i n s i h t e
ERI 2 2 - - 1 • • -
VIRKASUHTEISET I 1 - — - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - i *• ”
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • — “
TOIMISTOAPULAINEN-TERVEYSKES-
KUSAVUSTAJA 1 1 - 1 — • • ■
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - • •
MUUT KUNNAT 1 1 — 1 — • • — —
TOIMISTOARKKITEHTI 114 58 3 8 102 9092 9092 9025 9160 99
VIRKASUHTEISET 52 25 1 4 47 9504 9504 9505 9503 100
TYÖSUHTEISET 62 33 2 4 55 8746 8746 8662 6841 98
KAUPUNGIT 108 54 3 8 97 9127 9127 9079 9176 99
MUUT KUNNAT 3 2 - - 2 • • • • • • • • • •
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 3 • • • • • « • • • *
TOIMISTOAVUSTAJA 17 13 5 - 5 3388 3388 3391 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - — • • • • • • —
TYÖSUHTEISET 16 12 4 - 5 3379 3379 3379 • • • •
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • • • • — —
MUUT KUNNAT 14 11 5 - 3 3413 3413 3404 • * • •
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 2 • • • • -
TOIMISTOFAKTGRI 2 - - 1 — • • * - - • • —
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 — • • • • - • • “
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • - • • -
TOIMISTOGEODEETTI 1 1 1 - - • • • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - — • • • « • • — —
KAUPUNGIT 1 1 1 - - *• • • —
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMHATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN. 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1934
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN*
TYÖAJAN
KOKO N AI SK ESK1 AN S10 KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TOI MISTOHARJOITTEL iJA 68 65 21 19 17 3161 3178 3170
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . - -
TYÖSUHTEISET 67 64 21 18 17 3152 3170 3161 .. . .
KAUPUNGIT 55 53 18 17 11 3184 3206 3198 . .
MUUT KUNNAT 11 10 3 2 5 2986 2986 2957 . . ..
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 1 . , .. . . — —
TOIMISTOHARJOITTELIJA— LÄHETTI 1 1 - - - ... .. _ -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . . - _
KAUPUNGIT 1 1 - - - ... . . - _
t o i m i s t o i n s i n ö ö r i 134 26 6 31 92 8369 8396 7442 8626 86
VIRKASUHTEISET 80 9 5 23 48 8750 8774 8037 8868 91
TYÖSUHTEISET 54 17 1 8 44 7805 7836 7127 8162 87
KAUPUNGIT 118 20 6 27 80 8420 8451 7274 8691 84
MUUT KUNNAT 13 5 - 4 9 7926 7926 7982 ...
KUNTAINLIITOT 3 1 — - 3 . . .. ..
TOIMI STGISÄNNÖITSIJÄ 3 — - 1 2 . . . . - —
TYÖSUHTEISET 3 — - 1 2 - . . -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 . . - . . -
TOIMISTOKENTT ÄMESTARI 1 - — 1 - .. .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .. . . — .. -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - . . - . . -
TOIMISTOLAITOSMESTAR1 1 — - - — .. — . . -
VIRKASUHTEISET 1 — — - - .. . . - .. -
KAUPUNGIT 1 - - . - - mm . . - . m -
TOI MISTOLÄHETTI 1 — 1 - — . m . m — . . —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - m . . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - 1 - - .. . . - . . -
TOIMISTOMESTARI 1 — — — — _ . m _
TYÖSUHTEISET 1 - - - — .. - m _
KAUPUNGIT 1 - - - - ... . . - . . -
TOIMISTON ESIMIES 69 58 1 34 22 5390 5422 5351 5800 92
VIRKASUHTEISET 57 49 1 26 19 5400 5440 5360 5930 90
TYÖSUHTEISET 12 9 - 8 3 5338 5338 5299 . . . .
KAUPUNGIT 69 58 1 34 22 5390 5422 5351 5800 92
TOIMISTONHOITAJA 914 881 12 428 217 4901 4937 4935 4977 99
VIRKASUHTEISET 753 731 11 349 184 4929 4961 4962 4916 101
TYÖSUHTEISET 161 150 1 79 33 4773 4822 4801 5099 94
KAUPUNGIT 614 599 9 293 136 4827 4871 4670 4897 99
MUUT KUNNAT 70 61 1 30 13 4907 4921 4893 5106 96
KUNTAINLIITOT 230 221 2 105 66 5097 5116 5121 4980 103
TOIMISTONHOITAJA-KIRJANPITÄJÄ 1 1 - 1 - .. . . . . — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - . . . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — . . —
TOIMISTONJOHTAJA 3 2 - 1 2 .. . . ..
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 . . . . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 . . . . — -
KAUPUNGIT 3 2 - 1 2 .. . . .. . . ..
TOIMISTOPUUTARHURI 3 2 - - 1 . . . . . .
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 1 . . ..
KAUPUNGIT 3 2 — - 1 . . .. ..
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ 326 95 - 63 232 9046 9156 7620 9788 78
VIRKASUHTEISET 20 2 84 - 48 130 7802 7824 7355 8158 90
TYÖSUHTEISET 124 11 — 15 102 11072 11326 9644 11489 84
KAUPUNGIT 231 57 - 41 173 9358 9511 7932 10028 79
MJUT KUNNAT 4 1 - 1 1 .. .. . . ..
KUNTAINLIITOT 91 37 - 21 58 8372 6376 7165 9205 78
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ-PSYKOLOGI 1 1 — — 1 • •• . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 . . -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 . . .. — -
TOIMISTORAKENNUSARKKlTEHTI 4 1 - 1 3 . . . . . . .. . .
VIRKASUHTEISET 4 1 - 1 3 ... . . . m ..
KAUPUNGIT 4 1 — 1 3 mm . . .. . . . .
TOIMISTORAKENNUSMESTARI 109 14 - 55 16 6518 6548 6135 6609 93
VIRKASUHTEISET 79 4 — 39 9 6540 6580 . . 6595 . .
TYÖSUHTEISET 30 10 - 16 7 6461 6466 6068 6665 91
KAUPUNGIT 87 11 - 42 10 6563 6565 6146 6625 93
MUUT KUNNAT 21 3 - 12 6 6317 6467 . . 6529 . .
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 — .. . . — — m -
TOIMISTOSIHTEERI 823 735 9 308 338 5117 5146 5147 5136 100
VIRKASUHTEISET 623 553 6 249 243 5124 5154 5149 5197 99
TYÖSUHTEISET 200 182 3 59 95 5094 5121 5143 4899 105
KAUPUNGIT 488 446 6 184 186 5099 5142 5136 5208 99
MUUT KUNNAT ¿23 181 3 83 100 5103 5104 5116 5052 101
KUNTAINLIITOT 112 108 — 41 52 5224 5247 5246 ..
TOIMISTOSIHTEERI— LASTENVALVOJA 3 3 - 1 2 . . . m . . —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 2 m m - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 .. — _
MUUT KUNNAT
TOIMISTOSIHTEERI TÄLOUOEN-
2 2 — 1 1 — — •• — -
HOITAJA 2 1 - - 2 m . . . .. . m
VIRKASUHTEISET 2 1 - — 2 . . . . . . m 9
MUUT KUNNAT 2 1 - - 2 . . . .
TOIMISTOTUTK1JA 3 — - 2 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 _ • • . m _ _
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 _ _
KAUPUNGIT 2 — — 2 _ ■ .. _ m _
KUNTAINLIITOT 1 — - - — .m - _
TOIMISTOTEKN1KKO 6 - 1 1 - 6210 6796 6796
VIRKASUHTEISET 5 — — 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - m ^ . . - _
KAUPUNGIT 6 - 1 1 — 6210 6796 _ 6796 -
TOIMISTOTYÖNIEKIJÄ 58 49 11 17 15 3579 4123 3887 5407 72
VIRKASUHTEISET 4 4 1 3 - .m . m _
TYÖSUHTEISET 54 45 10 14 15 3572 4156 3906 5407 72
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAISKESKIANSIO KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET N A I S E T /  
MIEHET S
KAUPUNGIT 32 26 4 13 8 3687 4673 4345 6097 71
MUUT KUNNAT 21 18 5 3 6 3424 3424 3323 • « • .
k u n t a i n l i i t o t 5 5 2 1 1 • • . • • , • - -
TOIMISTOVIRKAILIJA 4236 4120 486 1420 1002 3948 3957 3965 3672 108
VIRKASUHTEISET 2309 2276 160 873 535 4093 4102 4102 4097 100
TYÖSUHTEISET 1927 1844 326 542 467 3776 3783 3795 3502 108
KAUPUNGIT 2246 2174 268 740 548 3916 3926 3 937 3582 110
MUUT KUNNAT 954 925 120 308 238 3927 3929 3933 3608 103
KUNTAINLIITOT 1036 1021 98 372 216 4038 4049 4052 3839 106
TOIMISTOVIRKAILIJA-ARKISTON-
HOITAJA 5 5 - 1 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 — 1 1 • • • « • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — — • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 1 1 •• • • • . — -
TOIMISTOVIRKAILIJA-KASSANHOI—
TAJA 4 4 - 1 1 •• • • .. - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — • • « • • • - -
k u n t a i n l i i t o t 3 3 - 1 1 • • • • « • - —
t o i m i s t o v i r k a i l i j a - k o n e k i r -
JOITT AJA 6 6 - 1 3 3893 3893 3693 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — 1 1 • • • • « • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 2 «• • • • • - -
KAUPUNGIT 5 5 - 1 2 • • • . . . - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • . « « • - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-PALKANLAS-
K1JA 3 3 — - 1 • m • « • • - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 1 ' *• • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • « • • . • -*■ -
TOIMISTOVIRKAILIJA-PUHELUNVÄ-
LITTÄJÄ 7 7 1 2 - 3800 3800 3800 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 1 1 - • • • • • • — -
TYÖSUHTEISET 4 4 - 1 T“ • • • • « • - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 - 3818 3818 3818 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - «• • « « • - •-
TOIMISTOVIRKAILIJA-KIRJAN-
PITÄJÄ 2 2 1 - 1 • 0 • • «• - -
VIRKASUHTEISET 2 2 1 - 1 • • • • — -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 «• • • * • • - —
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - « • • • • • - -
TOIMITTAJA 13 6 - 6 7 7165 7165 7334 7020 104
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 — • • • • • « • • • •
TYÖSUHTEISET 11 5 - 4 7 7391 7391 • • 7186 • •
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - — m «• «• •• -•
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 10 4 - 4 6 7728 7728 7371 • «
TOIMITUSJOHTAJA 10 - - - 10 19445 19760 - 19760 —
VIRKASUHTEISET 6 — — - 6 16234 16234 - 16234
TYÖSUHTEISET 4 - - - 4 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 4 — ■ - - - 4 •• • m - • • -
KUNTAINLIITOT 6 — - - 6 21213 21738 - 21738 —
TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI 4 4 - 4 •• .« • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 «« • • — -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 • • • • « • - “
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • «• — — •
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 3 • • «• - -
TOIMITUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 • • • « - “
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 «• • • — -
.KUNTAINLIITOT 1 1 - — 1 • • • • - —
TOIMITUSSIHTEERI 8 6 - I 7 6457 6457 6080 « « • •
VIRKASUHTEISET 2 2 — 1 1 « • • • — -
TYÖSUHTEISET 6 4 — - 6 6943 6943 ••
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 •• • « - -
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 1 *• • • - —
KUNTAINLIITOT 4 2 - - 4 •• *. • • «• **
TOIMITUSVALMISTELIJA 10 10 - 7 2 4682 4662 4682 - —
VIRKASUHTEISET 10 10 - 7 2 4682 4682 4682 - —
KAUPUNGIT 10 10 - 7 2 4662 4682 4682 - —
TOISEN KOTIM* JA VIERAAN KIE-
LEN LEHTORI 42 39 - •- 42 6739 7547 7690 • • • •
VIRKASUHTEISET 42 39 - - 42 6739 7547 7690 • •
KAUPUNGIT 29 27 - - 29 7021 7943 8084 • •
MUUT KUNNAT 12 11 — - 12 6136 6681 6834 • • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 • • • • « • - —
TOISEN KOTIMAISEN JA VIERAAN-
KIELEN OPETTAJA 1 1 1 - - • • • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - — • • • • • • - —
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - . •• • • • • - —
TONTTIKIRJANHOITAJA 52 51 - 41 8 4752 4752 4772 • • • «
VIRKASUHTEISET 50 50 - 40 7 4766 4766 4766 - — .
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 «• • - • • • • ••
KAUPUNGIT 52 51 - 41 8 4752 4752 4772 • •
TONTTIKIRJANHOITAJA—KARTAN—
PIIRTÄJÄ 3 3 - 2 1 • •• • • — —
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 • - -  • •  • — —
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 • • «• ' — —
TONTTIKIRJANHOITAJAN. -PITÄJÄN
APULAINEN 4 4 ■ - 3 1 •  • «• -  • — —
VIRKASUHTEISET 4 4 — 3 1 • • •  • - —
KAUPUNGIT 4 4 - 3 1 • • * • • • — —
TONTTIKIRJANESIMIES 1 1 - 1 - • • • • —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • •* — —
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KQK-KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAIS£T/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT I 1 _ 1
TONTTIKIRJANP1TÄJÄ 3 3 — 2 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - • • - —
KAUPUNGIT 3 3 - 2 - — -
TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ I - - - 1 m 0 — -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 m « - -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 • • m # — . # -
TONTTIPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 1 0 0 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • — „ . -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 « « » # — -
TORINVALVOJA il 2 - 1 1 4228 4576 am 4554
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - « . - • « -
TYÖSUHTEISET 9 2 - - 1 4144 4353 4262
KAUPUNGIT 11 2 - 1 1 4228 4576 4554 m m
TRAKTORINKULJ ETTAJA 67 - - 4 - 4690 4755 — 4755 ~
VIRKASUHTEISET 25 — - 2 - 4783 4884 - 4884 —
TYÖSUHTEISET 42 — — 2 - 4634 4678 . - 4678 -
KAUPUNGIT 18 - ■ - 1 - 4687 4687 - 4687 -
MUUT KUNNAT 27 — - - - 4648 4715 - 4715 -
KUNTAINLIITOT 22 - - 3 — 4744 4859 - 4859 -
TRANSMISSIOTEKNIKKO I - - - - m m - # # -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — — - - — ## -
TRUKINKULJETTAJA 34 - - — - 5325 5428 - 5428 -
VIRKASUHTEISET 28 T — - - 5170 5264 - 5264 -
TYÖSUHTEISET 6 - - - - 6050 6193 — 6193 —
KAUPUNGIT 31 — - - - 5328 5441 - 5441 -
KUNTAINLIITOT 3 - - - - . - -
TUKEMIS ASIA INHO H A J A 1 1 — - 1 m m - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m 0 - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 - -
TUKIASIAINHOITAJA 1 1 1 - - — —
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - — -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - , m - —
TUKIHENKILÖ 1 1 1 - - . m m m - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - — -
KAUPUNGIT I 1 1 - - — -
TULIAAJA 1 — — — — •• • « — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - ** - -
KAUPUNGIT ' 1 — — — - - —
TULOSKÄSITTELIJÄ 1 - - — — - -
TYÖSUHTEISET I — — - — - -
KAUPUNGIT 1 - - — - — .. -
TUNTIKIRJURI 89 59 5 25 15 4329 4392 4256 4659 91
VIRKASUHTEISET 3 2 - 2 — ..
TYÖSUHTEISET 86 57 5 23 15 4324 4388 4253 4654 91
KAUPUNGIT 88 58 5 25 15 4327 4390 4251 4659 91
MUUT KUNNAT 1 1 — — - ma — —
TUNTIOPETTAJA 3649 2244 64 522 2690 5751 6646 6577 6758 97
VIRKASUHTEISET 893 565 8 102 733 5680 6596 6597 6593 100
TYÖSUHTEISET 2756 1679 56 420 1957 5774 666 3 6570 6808 97
KAUPUNGIT 2300 1435 50 274 1799 5787 6685 6694 6670 100
MUUT KUNNAT 655 468 2 50 574 5363 6068 6009 6213 97
KUNTAINLIITOT 694 291 12 198 317 5999 7064 6892 7188 96
TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 4 3 - 1 - * .
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 - mm
KAUPUNGIT 4 3 - 1 —
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ 3 1 — - 1 * » ma
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 — -
TYÖSUHTEISET 2 1 — - - **
KAUPUNGIT 2 1 — - 1
KUNTAINLIITOT I - — - - «• - s. —
TUOTEKEHITTELIJÄ 1 1 — - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 -* -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 « . — -
TUOTANTOSIHTEERI 1 1 - - 1 0 a - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m M ■ 0 # - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
TUOTESUUNNITTELIJA 2 2 — - 2 ma — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 . # - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - -
MUUT KUNNAT I 1 - - 1 0 0 - -
TURBIININKOITAJA 4 - — 1 - 0 0 - -
VIRKASUHTEISET 3 - — 1 - # 0 -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - • — -
KAUPUNGIT 4 - — 1 - . - ... -
TURKISELÄINNEUVOJA 6 1 - 1 2 5706 5706 ma
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 — - -
TYÖSUHTEISET 5 1 - - 2 m 0
MUUT KUNNAT 6 1 — 1 2 5706 5706 ..
TURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ 1 - — - 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 — - — 1 0 # — -
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 . m - -
TURVALA1TEASENTAJA 8 — — 7 - 5057 6976 - 6976 -
TYÖSUHTEISET 8 — - 7 - 5057 6976 - 6976 -
KAUPUNGIT 8 - — 7 - 5057 6976 - 6976 -
TUTKIMUSLABORANTTI 2 — — 1 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 1 >• • . . - # # -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 - -
TUTKIJA 162 86 3 5 150 6038 6046 5826 6294 93
VIRKASUHTEISET 16 10 - - 16 6704 6704 6771 6594 103
TYÖSUHTEISET 146 76 3 5 134 5965 5973 5702 6268 91
KAUPUNGIT 129 69 3 4 119 5986 5995 5786 6236 93
MUUT KUNNAT 8 4 - 1 6 5100 5100 • • • • • •
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LUKUMÄÄRÄT MYSS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
t a u l u 3 k u n n a l l i s s e k t o r i n  p ä ä t o i m i s t e n  v i r a n h a l t i j o i d e n  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s t e n  k o k o a i k a i s t e n  t y ö n t e k i j ö i d e n  j a
a h m a t t i
p a l v e l u s s u h d e
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI— 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
KUNTAINLIITOT 25 13 - -• 25 6608 6608 6178 7073 87
TUTKIMUSAPULAINEN 397 361 35 202 70 4163 4170 4207 3799 111
VIRKASUHTEISET 312 305 24 184 34 4202 4211 4215 4043 104
TYÖSUHTEISET 85 56 11 ia 36 4020 4021 4166 3740 111
KAUPUNGIT 58 42 8 15 29 4107 4114 4141 4041 102
MUUT KUNNAT 19 6 2 4 5 3539 3539 3852 3394 113
KUNTAINLIITOT 320 313 25 183 36 4210 4218 4223 3997 106
TUTKIMUSAVUSTAJA 13 12 1 2 5 4355 4398 4345 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 — 1 — • • • . • • — -
TYÖSUHTEISET 11 10 1 1 5 4368 4419 4358 • • • •
KAUPUNGIT 10 9 1 1 4 4296 4352 4277 • • • •
MUUT KUNNAT 2 2 - 1 - .. • • • . - —
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • - -
TUTKIMUSINSINÖÖRI 24 - - 1 23 8984 9142 ~ 9142 -
VIRKASUHTEISET 8 - — - 8 10200 10200 - 10200 -
TYÖSUHTEISET 16 - - 1 15 8376 8613 - 8613 -
KAUPUNGIT 23 - - 1 22 8935 9100 - 9100 —
KUNTAINLIITOT 1 - — - 1 ... • • - • • -
TUTKIMUSMESTARI 6 - - 3 — 6538 6538 - 6538 -
VIRKASUHTEISET 5 — - 3 - • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - . - • • • • - • • -
KAUPUNGIT 6 — - 3 - 6538 6538 - 6538 -
TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ 12 1 - - 12 10759 10759 • • 10869 ..
VIRKASUHTEISET 6 - - - 6 10727 10727 - 10727 -
TYÖSUHTEISET 6 1 - - 6 10792 10792 .. • • • •
KAUPUNGIT 5 1 - - 5 • • • « .. m m • •
KUNTAINLIITOT 7 — - - 7 11194 11194 - 11194 -
TUTKIMUSRAKENNUSMESTAR1 5 1 — 3 — • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 1 - 3 - • • • • ..
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - • • -
MUUT KUNNAT 1 — — 1 - - • • -
KUNTAINLIITOT I 1 - 1 - • • - -
TUTKIMUSSIHTEERI 50 27 5 6 36 6458 6468 6012 7004 86
VIRKASUHTEISET 22 10 h 2 16 6796 6814 6363 7190 86
TYÖSUHTEISET 28 17 1 4 20 6192 6197 5 806 6800 65
KAUPUNGIT 36 16 5 3 25 6431 6445 5 752 7000 82
MUUT KUNNAT 3 1 - - 3 . • • • • • • • • •
KUNTAINLIITOT 11 10 - 3 8 6388 6386 6363 «• • •
TUTKI MUST EKN1KKO 9 - - 3 - 6605 6605 - 6605 -
VIRKASUHTEISET 2 — - - - .. • • - • • -
TYÖSUHTEISET 7 — ' - 3 - 6433 6433 - 6433 -
KAUPUNGIT 8 - - 3 - 6542 6542 - 6542 -
KUNTAINLIITOT 1 - - - — • • • • - «• -
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 39 39 - 9 30 6481 6986 6986 - -
VIRKASUHTEISET 39 39 - 9 30 6481 6986 6986 - -
KAUPUNGIT 36 36 - 8 28 6494 7036 7036 - -
MUUT KUNNAT
TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-
3 3 — 1 2 •• • •
OPIN LEHTORI 9 9 - - 9 6992 7697 7697 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - - 9 6992 7697 7697 - -
KAUPUNGIT 5 5 - - 5 - .. .. . • - -
MUUT KUNNAT 4 4 - - 4 • • • • .. - -
TYÖA1KALASKIJA 1 - - - - .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - — .. - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • .. - -
TYÖES1 MIES 4 — - - - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 -*• - -p - • • . • - -
TYÖSUHTEISET 1 — — - — • • • • — -
KAUPUNGIT 2 - — - — • • .. - -
KUNTAINLIITOT 2 - - - - • • . • - -
TYÖHÖNOTTAJA 9 8 - 3 6 5770 5770 5836 ..
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • • . • • - -
TYÖSUHTEISET 8 7 - 3 5 5796 5796 5875 • •
KAUPUNGIT 8 7 - 3 5 5796 5796 5875 ..
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • . • • - -
TYÖHÖNS1JOITTAJA 4 1 - 1 1 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 4 1 - 1 1 • • • • .. «•
KAUPUNGIT 4 1 - 1 1 • • • • • • • •
TYÖINSINÖÖRI 5 - - 4 1 .. . • - -
VIRKASUHTEISET 4 — - 4 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 — — ■ - 1 .. • . - -
KAUPUNGIT 5 — — 4 1 • • . • - -
TYÖKALUMEST ARI 1 . - - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - — • • • . - _
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • . . - -
TYÖKALUVARASTONHOITAJA 9 — - 1 - 5066 5066 - 5066 —
VIRKASUHTEISET 4 - - - - •• • • - -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - .. • • - -
KAUPUNGIT 5 - - - - .. • * - “
MUUT KUNNAT 2 - - - - .. • . — —
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 — • • • « - —
TYÖKODIN JOHTAJA 1 - - 1 - • • . • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - .. • • - _
KUNTAINLIITOT 1 - — 1 - • • • • - —
TYÖKURAATTGRI 1 1 - - 1 «• • • .. -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 •* • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - •- 1 • • • • • • - -
TYÖLAITOKSEN JOHTAJA 1 — - - 1 .. • . - -• —
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 -• • « — • • -
KAUPUNGIT 1 - - — 1 .. . • - «• -
TYÖLLISYYSASIAMIES 16 11 1 3 9 4417 4417 4455 • • ..
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — • • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 15 10 1 3 9 4451 4451 4509 • • • •
KAUPUNGIT 7 5 - 2 4 5260 5280 .. • •
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN. 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA1SKESKIANSIO KOK «KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
MUUT KUNNAT 9 6 1 1 5 3746 3746 3855
TYÖMAAINS1NÖÖRI 3 - - 1 2 * m - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 2 .. « . - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 , , - • • -
TYÖMAAMESTARI 16 1 - 10 2 6312 6712 6778
VIRKASUHTEISET 4 — - 3 1 • • «• - . . -
TYÖSUHTEISET 12 1 - 7 1 6226 6613 • • 6694
KAUPUNGIT 14 - - 8 2 6377 6834 — 6834 -
MUUT KUNNAT 2 1 - 2 - • . • • . . «•
TYÖMAARAKENNUSMESTAR1 47 1 - 31 4 6420 6660 « • 6680
VIRKASUHTEISET 18 - — 10 - 6767 7143 - 7143 -
TYÖSUHTEISET 29 1 - 21 4 6205 6359 6382
KAUPUNGIT 40 - - 25 3 6478 6759 - 6759 -
MUUT KUNNAT 7 1 - 6 1 6093 6093 « • 6156
TYÖMESTARI 15 6 - 5 1 4827 4827 4775 4862 98
VIRKASUHTEISET 9 2 - 2 1 5094 5094 5085
TYÖSUHTEISET .6 4 - 3 - 4428 442 6 ..
KAUPUNGIT 12 6 - 4 1 4854 4854 4775 4932 97
KUNTAINLIITOT 3 - - 1 - „„ - «« -
TYÖNJOHTAJA 930 46 11 152 67 5710 5942 4932 5994 82
VIRKASUHTEISET 340 25 3 58 19 5724 5923 4910 6003 82
TYÖSUHTEISET 590 21 8 94 48 5702 5953 4959 5989 83
KAUPUNGIT 569 12 7 86 33 5664 6175 4921 6202 79
MUUT KUNNAT 218 2 1 40 22 5518 5631 5636 • •
KUNTAINLIITOT 143 32 3 26 12 5390 5487 4924 5649 87
TYÖNJOHTAJA-T EKNIKKO 5 - — - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 5 - - — 1 .. • • - • • —
KAUPUNGIT 4 - - - 1 «• • • - «• -
KUNTAINLiI TOT 1 - - - — • • • • - • • -
TYÖNJOHTAJIEN ESIMIES 1 1 — - 1 • • . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT l 1 - - 1 . . • • -
TYÖNJOHTOAPULAINEN 1 1 - 1 - • • - -•
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • . • • - -
TYÖNJÄRJEST EL IJÄ 14 - - 1 - 6119 6826 - 6826 -
VIRKASUHTEISET l - — - - • • — • « -
TYÖSUHTEISET 13 - - 1 - 6160 6922 - 6922 -
KAUPUNGIT 14 - - 1 6119 6826 - 6826 -
TYÖNJÄKJESTELYTEKNiKKO 3 - - - - • • . . - • « -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - • • - • -
KAUPUNGIT
TYÖNOHJAAJA» SAIRAALASSA JA
3 ' ~ ' •• •• * ••
HUOLTOLAITOKSESSA 158 79 3 43 19 4728 4747 4626 4869 95
VIRKASUHTEISET 139 71 2 40 17 4755 4777 4674 4885 96
TYÖSUHTEISET 19 8 1 3 2 4528 4528 4198 4768 88
KAUPUNGIT 16 8 - 4 2 4445 4605 4436 4774 93
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 •• . . . . - -
KUNTAINLIITOT 140 69 3 39 16 4783 4786 4691 4880 96
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA 193 127 14 56 27 4706 4706 4666 4782 98
VIRKASUHTEISET 172 110 8 50 23 4787 4787 4774 4809 99
TYÖSUHTEISET 21 17 6 6 4 4044 4044 3968 • « • •
KAUPUNGIT 11 6 - 4 2 4591 4591 4605 • • • •
MUUT KUNNAT 6 4 1 2 1 4309 4309 . . • • • •
KUNTAINLIITOT 176 117 13 50 24 4727 4727 4676 4827 97
TYÖNOPETTAJA 158 3 - 25 1 5822 7530 7550 • «
VIRKASUHTEISET 154 2 - 24 1 5825 7555 7568
TYÖSUHTEISET 4 1 - 1 — • • .. ««
KAUPUNGIT 80 2 - 15 1 5808 7469 7498 ««
KUNTAINLIITOT 78 1 - 10 - 5835 7593 7603
TYÖNOPETTAJA JA AMHATTIAINEI—
DEN OPETTAJA 15 - - 2 2 5733 7577 - 7577 -
VIRKASUHTEISET 11 - - 2 1 5638 7693 — 7693 —
TYÖSUHTEISET 4 - - — 1 . . — «« -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 — • • -
KUNTAINLIITOT 13 - - 2 - 5949 7803 - 7803 —
TYÖNOPETTAJAtAMMATTIKOULUSSA 793 4 3 155 9 5759 7594 7601 • •
VIRKASUHTEISET 764 4 3 147 7 5783 7617 • • 7624 • «
TYÖSUHTEISET 29 - — 8 2 5125 7003 - 7003 -
KAUPUNGIT 191 2 - 31 2 5769 7570 • • 7589 ««
MUUT KUNNAT 8 - - 1 - 6264 8222 - 8222 -
KUNTAINLIITOT 594 2 3 123 7 5750 7594 7596
TYÖNOPETTAJA.KOTITEOLLISUUS-
KOULUSSA 2 — — 1 - «• - •« -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - • • - • « -
KAUPUNGIT 1 - — - — • • • • - •« -
MUUT KUNNAT 1 — — 1 — • • - « • —
TYÖNSUUNNITTELIJA 45 14 2 10 12 5370 5555 4442 6058 73
VIRKASUHTEISET 6 - — 2 - 6424 6438 — 6438 -
TYÖSUHTEISET 39 14 2 8 12 5208 5420 4442 5967 74
KAUPUNGIT 27 5 - 5 6 6051 6359 #a 6633
MUUT KUNNAT 18 9 2 5 6 4350 4350 4047 4653 87
TYÖNSUUNNITTELUINSINÖÖRI 2 - — — 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 •• • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 - • • -
KAUPUNGIT 2 - — - 2 • « • • - • • -
TYÖNSUUNNITTELUTEKNIKKO 7 — - 3 - 6829 7287 — 7287 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — • • . * - -
TYÖSUHTEISET 6 — - 2 — 6790 6845 - 6845 —
KAUPUNGIT 6 — — 2 - 6859 7394 — 7394 -
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 - mm - mm —
TYÖNTUTKIJA 5 2 - 1 — - •• • • • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - •« • • «« - -
TYÖSUHTEISET 4 1 - - - «• «• • « .. --
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITT AI N PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NA ISK E SK IANS 10 KOK «KESK 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT, NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 4 1 - - _ # .
KUNTAINLIITOT X 1 - 1 . — - -
TYÖNTUTKIMUSASIAMIES 1 1 1 - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - - -
KUNTAINLIITOT 1 X X - — — -
TYÖNTUTKIMUSJAOSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
TYÖNTUTKIMUS!EKNIKKG 2 - - - X - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT X — - - X - -
TYÖNVALVCJA 14 - - 6 2 6682 6828 - 6828 -
VIRKASUHTEISET X - - 1 - , • - • • -
TYÖSUHTEISET 13 - - 5 2 6819 6976 - 6976 -
KAUPUNGIT 6 — - 2 - 6489 6489 - 6489 -
MUUT KUNNAT 4 - - 2 2 - -
KUNTAINLIITOT 4 — — 2 — - —
TYÖPÄJAMEST ARI 3 - — — - - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 3 - - - - • - -
TYÖPAJAN ESIMIES 2 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
TYÖPÄÄLLIKKÖ 98 - 1 47 25 8692 8778 - 8778 —
VIRKASUHTEISET 80 - i 39 20 8767 8787 - 8787 -
TYÖSUHTEISET 18 - - 8 5 8358 8 740 - 8740 -
KAUPUNGIT 84 — 1 43 21 8782 8883 - 8863 —
MUUT KUNNAT 14 - - 4 4 8152 8152 - 8X52 -
TYÖSUHOESIHTEERi 2 1 - - 2 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 X - - 2 • * • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • • •
TYÖSUHDEASIAM1ES 3 - - - — - -
VIRKASUHTEISET X - - - — - -
TYÖSUHTEISET 2 — - - — - -
KAUPUNGIT 2 - - - - - -
MUUT KUNNAT X - - - - - -
TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 26 2 - 8 2 6995 703 7 . • 7075 • •
VIRKASUHTEISET X9 X - 5 1 6667 6667 • • 6649 • •
TYÖSUHTEISET 7 1 - 3 X 7883 8041 • • 8355 • •
KAUPUNGIT 25 2 - 7 2 6898 6942 .. 6974 ..
KUNTAINLIITOT X - - 1 - • • • • - • • -
TYÖSUOJELU-TERVEYSTARKASTAJA 9 2 - 2 X 5183 5163 - • 5230 • •
VIRKASUHTEISET 9 2 - 2 X 5183 5X83 • • 5230 • •
KAUPUNGIT 2 X - - - *• • « • • .. -•
MUUT KUNNAT 4 1 - 1 1 • • «• .. • • • •
k u n t a i n l i i t o t 3 - - 1 - • • — • • -
TYÖSUOJELUTARKASTAJA 180 20 - 60 8 5577 5577 5391 5600 96
VIRKASUHTEISET X80 20 - 60 6 5577 5577 5391 5600 96
KAUPUNGIT 62 12 - 22 2 5524 5524 5382 5558 97
MUUT KUNNAT 25 4 7 3 5576 5576 • • 5615 • •
KUNTAINLIITOT 93 4 - 31 3 56X2 5612 • • 5620 • •
TYÖSUOJELUYLITARKASTAJA 1 - - - — - • • -
VIRKASUHTEISET X — - - - - “
KUNTAINLIITOT 1 - - - - - -
TYÖSUOJELUSIHT EERI X 1 - - — -• - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - — • * - “
KAUPUNGIT 1 1 - - — • • - -
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 16 8 — - 3 5698 5700 5217 6163 84
VIRKASUHTEISET 9 6 - - 1 5297 5300 5084 • • »•
TYÖSUHTEISET 7 2 - - 2 6214 62X4 • • , • • •
. KAUPUNGIT 16 8 - - -3 5698 5700 5217 6183 84
TYÖSUOJELUTEKNIKKO 2 - - X - - -
VIRKASUHTEISET X - — 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - — — — — • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 — - • • -
TYÖTEKNIKKO 7 - - - - 6169 6918 - 69X8 -
VIRKASUHTEISET 4 — — - - - • • -
TYÖSUHTEISET 3 — - - - - • • -
KAUPUNGIT 5 - - - - - • - -
KUNTAINLIITOT 2 — - - - - • • -
TYÖTERVEYDENHUOLTOLÄÄKÄRI 2 2 - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 - -
KUNTAINLIITOT X 1 - - 1 — —
TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 30 22 1 - 29 9617 10179 9561 11877 81
VIRKASUHTEISET 17 14 l - 16 9366 10357 9866 • • •«
TYÖSUHTEISET 13 8 - - 13 9945 9945 9028 • m • •
KAUPUNGIT 17 10 X - 16 10397 10413 9972 11044 90
MUUT KUNNAT X — - - 1 • • «• - • • -
KUNTAINLIITOT 12 12 - - 12 8395 92X9 9219 — -
TYÖTERAPEUTTI 16 12 - 6 - 5063 5063 5095 • • «•
VIRKASUHTEISET 16 12 - 6 — 5063 5063 5095 • • • •
MUUT KUNNAT X 1 - 1 - • • •• • • - -
KUNTAINLIITOT 15 11 - 5 — 5119 5119 5173 • • • •
TYÖTERVEYSHOITAJA 84 84 1 26 54 5549 5554 5554 — -
VIRKASUHTEISET 64 64 X 22 39 5531 5538 5538 - -
TYÖSUHTEISET 20 20 - 4 15 5607 5607 5607 - -
KAUPUNGIT 33 33 1 9 22 5572 5572 5572 —
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 3 • • • • • • - -
KUNTAINLIITOT 46 46 - 15 29 55X1 5520 5520 - —
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NAISKESKIANSIO KOK«KESKI 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TYÖTUPIEN OSASTONHOITAJA 5 5 _ 2 3 _ _
VIRKASUHTEISET 5 5 - 2 3 • • - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 3 • • - -
t y ö t u r v a l l i s u u s p ä ä l l i k k ö 2 - - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 - - • « -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - • • -
TYÖTURVALLISUUSTARKASTAJA 6 - - 2 - 6050 6050 - 6050 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 - - • . -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - - •• -
KAUPUNGIT 2 - - I - - • • -
KUNTAINLIITOT 4 — - 1 — - • • . .
TYÖTURVALLISUUST EKNIKKO l - - 1 - - •• -
VIRKASUHTEISET 1 — - I - - « • -
KAUPUNGIT 1 — — I — - —
TYÖTUVAN HOITAJA 1 1 - — 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 - -
TYÖTUVAN JOHTAJA 4 3 - 1 2
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1
TYÖSUHTEISET 2 2 — 1 I - -
KAUPUNGIT 4 3 - 1 2
TYÖVOIMA-AS IAINHOI TAJA 6 2 - 3 2 4928 4928
TYÖSUHTEISET 6 2 - 3 2 4926 4928
KAUPUNGIT 2 1 - I 1
MUUT KUNNAT 4 1 - 2 1
TYÖVOIMA-ASIAMIES 3 1 - - 2
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 2
KAUPUNGIT 2 - - - 2 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - —
TYÖVOIMASIHTEERI 4 1 - - 3 ••
VIRKASUHTEISET 3 - - - 2 - -
TYÖSUHTEISET I 1 - - l - -
KAUPUNGIT 2 — - - 1 - -
NUUT KUNNAT I 1 - - I - -
KUNTAINLIITOT 1 - — - 1 - -
TYÖVOIMASUUNNITTELIJA a I - I 6 7884 7884 7891
TYÖSUHTEISET a 1 - I 6 7884 7884 7891
KAUPUNGIT 7 I - 1 6 7645 7645 7613 • •
KUNTAINLIITOT 1 - — — — - -
TYÖVOIMAT EKNIKKO 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - — — - - -
KAUPUNGIT 1 — — - — - -
TYÖVÄENOPISTON JOHTAJA I - - - 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - — 1 - -
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA 32 26 - 5 26 5716 5716 5717 5711 100
VIRKASUHTEISET 31 25 - 4 26 5715 5715 5716 5711 100
TYÖSUHTEISET 1 I - I - * . • • • • - -
KAUPUNGIT 28 22 - 5 22 5688 5688 5681 5711 99
MUUT KUNNAT 4 4 - - 4 • • • . • « — -
TYÖVÄENOPISTON REHTORI 39 9 3 - 36 8644 8644 8267 8757 94
VIRKASUHTEISET 39 9 3 . - 36 8644 8644 8267 8757 94
KAUPUNGIT 33 7 3 - 30 8894 8894 8626 6966 96
MUUT KUNNAT 6 2 - - 6 7271 7271 • • • •
TÖIDEN VASTAANOTTAJA 3 1 - - - • « • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - - • • «•
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 1 - — - • • • •
KUNTAINLIITOT 1 - — - - - -
UIMAHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 3 — - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - — -
TYÖSUHTEISET 2 — - i - - -
KAUPUNGIT I — — - - - -
MUUT KUNNAT
TÖIDEN VASTAANOTTAJA JA -LUO­
2 — — 1 — — ~
VUTTAJA 2 I — - 1 • • . .
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 • • • •
UIMAHALLIN SIIVOOJA 45 45 2 1 - 4505 4551 4551 - -
TYÖSUHTEISET 45 45 2 1 - 4505 4551 4551 - -
KAUPUNGIT 36 36 1 1 - 4675 4732 4732 - -
MUUT KUNNAT 9 9 1 - - 3823 3828 3828 - -
UIMAHALLINVALVOJA 9 5 1 2 - 4142 4142 ••
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — «• • • - -
TYÖSUHTEISET 8 4 I 2 - 4030 4030 ..
KAUPUNGIT 4 1 i I - • «
MUUT KUNNAT 5 4 — 1 - • •
UIMAHALLIN JOHTAJA 2 — — - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT I - — — - - -
UIMALANHOITAJA 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 - -
UIMAOPETTAJA 28 23 I 10 10 4312 432 5 4234
VIRKASUHTEISET 2 i - - I • • • « • •
TYÖSUHTEISET 26 22 1 10 9 4316 432 7 4201
KAUPUNGIT 25 21 1 9 9 4313 4322 4262
MUUT KUNNAT 3 2 - 1 1 « •
UIMALAITOKSEN HOITAJA 1 — - - - - —
TYÖSUHTEISET I - - . - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
U1NNINUPETTAJA-OHJAAJA 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET I - - 1 - - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN- 
TYöAJAN
KOKONAISKESKIANS10 KQK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT 1 _ _ 1 - m # - -
UINNIN VALVOJA 163 83 23 37 20 4349 4400 4424 4375 101
VIRKASUHTEISET 22 11 3 5 2 4428 4473 4525 4420 102
TYÖSUHTEISET 141 72 20 32 18 4336 4389 4409 4368 101
KAUPUNGIT 121 56 15 29 17 4401 4465 4510 4426 102
MUUT KUNNAT 42 27 8 8 3 4198 4214 4246 4156 102
ULKOILUALUEIDEN ESIMIES 7 - - - - 5587 6010 - 6010 -
TYÖSUHTEISET 7 - - - - 5587 6010 - 6010 -
KAUPUNGIT 5 — - - — • • — —
MUUT KUNNAT 2 - - — - • • - “
ULKOILUALUEIDEN YLEISESIMIES 1 - - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - «-> - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • * - -
ULKOILUALUEEN ISÄNTÄ 11 - - 1 - 5318 5358 - 5358 -
VIRKASUHTEISET 4 — - - — .. • . - « • -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 - • 5508 5533 - 5533 -
KAUPUNGIT 10 - - - - 5513 5556 - 5556 -
m u u t k u n n a t
ULKOILUALUEIDEN YLEISTYON-
1 — — 1 " ** * ••
TEKIJÄ 23 1 3 3 2 3520 3544 • * 3562 • •
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .. • « - • • -
TYÖSUHTEISET 22 1 8 3 2 3467 3491 3508 ..
KAUPUNGIT 8 - 2 3 - 3797 3797 - 3797 -
MUUT KUNNAT 14 1 6 - 2 3279 3317 «• 3331 • •
k u n t a i n l i i t o t 1 — - — - • • • • - • • -
ULKOlLUMAJANVALVOJA 2 2 - - - • • • • • * - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • . • «• - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • - • . • - “
ULKOILUPAIKKOJEN HOITAJA 35 3 12 2 2 3603 3603 • • 3655 • •
TYÖSUHTEISET 35 3 12 2 2 3603 3603 . • 3655 • •
KAUPUNGIT 9 - 1 - - 3898 3898 - 3898 -
MUUT KUNNAT 26 3 11 2 2 3501 3501 . • 3561 • •
ULKOlLUREITTIENHGJTAJA 11 - 2 2 - 4270 4270 - 4270 -
VIRKASUHTE 1SET 4 - - - - • • • • — • • -
TYÖSUHTEISET 7 - 2 2 - 4014 4014 - 4014 -
KAUPUNGIT 5 - - 1 - . • « • • - • • -
MUUT KUNNAT 6 - 2 1 - 3965 3965 - 3965 -
ULKOILUTTAJA 6 5 2 I 1 3399 3399 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 6 5 2 1 1 3399 3399 .. • •
KAUPUNGIT 4 4 1 I - • • - • — -
MUUT KUNNAT 2 1 1 - 1 • • • • • • ••
ULKQJOHTOASENT AJA l - - - - - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - • * -
KUNTAINLIITOT 1 - — - - • • - • • “
ULKOTYÖHOIDON VALVOJA 1 - - - - -« - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - «• . — *• —
KAUPUNGIT l - - - - - • • —
ULKOTYÖNESIMI ES 2 - - - - • • - • • -
VIRKASUHTEISET I - - - - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - • • - • • —
MUUT KUNNAT 1 - - - - — •• —
KUNTAINLIITOT 1 - - - - — • • —
ULKOTYUNJOHTAJA 4 - 1 - - - - —
VIRKASUHTEISET 4 - - - - .« - * • -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - —
KUNTAINLIITOT 3 - - - - ** - -• —
ULKOTYÖMEST ARI 3 - - 2 I • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 1 • • - • • —
KAUPUNGIT 3 - — 2 1 • • — -
ULKOTYÖNOHJAAJA 61 6 i 6 - 4 707 4709 4802 4698 102
VIRKASUHTEISET 58 6 - 6 - 4738 4739 4802 4732 101
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - - * . - -
KAUPUNGIT 3 - — - - • • - -
KUNTAINLIITOT 58 6 1 6 - 4720 4722 4802 4713 102
ULKOVALA1STUSSUUNITTELIJA X — - - — — -
TYÖSUHTEISET 1 - - — - — -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
URHEILUHALLIN HOITAJA 2 1 - - 1 • • • • ••
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 - » • •
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 I - - 1 • • “ —
URHEILUALUEEN ISÄNTÄ 2 - - 1 — — —
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - *• - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - — • • - —
KAUPUNGIT 2 - - 1 - — “
URHEILUASIAMIES 2 - - 1 ~ — —
VIRKASUHTEISET 2 - — I — • • — —
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • - —
URHE1LUJOHT AJA 4 - - 1 1 • • - —
VIRKASUHTEISET 4 - - 1 1 — —
KAUPUNGIT 2 - - - - — ~
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 • * “ -
URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 9 - - 2 3 4877 4877 - 48 77 —
VIRKASUHTEISET 8 - - 2 2 4909 4909 - 4909 -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • —
KAUPUNGIT 3 - - 1 2 • • . • — • • —
MUUT KUNNAT 6 - - 1 1 5005 5005 - 5005 -
URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI 2 - 1 - - • • — • • —
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • • * • - •• ”
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - *• • • — •* —
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • ” - •
MUUT KUNNAT 1 - 1 - — • • • • — *•
URHEILUKENTTÄMESTARI 2 - - - — • • • • — • • “
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •• •• — .. _
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTA1N PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN-
TYÖAJAN
K0K0NA1SKESKIANSIO KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
TYÖSUHTEISET 1 _ _ _ - - _
KAUPUNGIT 1 - — - - «« • • - « • -
MUUT KUNNAT I — - — — •• . • . - • • -
URHEILUKENTÄN HOITAJA 112 6 11 13 3 4308 4384 4479 4379 102
VIRKASUHTEISET 7 — - 2 - 4619 4664 - 4664 -
TYÖSUHTEISET 105 6 11 11 3 4287 4366 4479 4359 103
KAUPUNGIT 58 6 5 8 1 4299 4428 4479 4422 101
MUUT KUNNAT 54 — 6 5 2 4318 4338 - 4338 -
URHEILUHALLIN ESIMIES 7 — — - 1 5176 5559 - 5559 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • . -
TYÖSUHTEISET 6 — - - 1 5170 5618 - 5618 -
KAUPUNGIT 7 -t — - 1 5176 5559 - 5559 -
URHEILUHALLIN VALVOJA VAHTI—
MESTARI 2 — - - 1 • • • « - • • -
TYÖSUHTEISET 2 — — - 1 • • • * — «« -
KAUPUNGIT 1 - - — - «. • • - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 «• «« - «• —
URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 7 — - - - 4789 5017 — 5017 —
VIRKASUHTEISET 3 — - - - • . • • — -
TYÖSUHTEISET 4 — - - - • • • • - —
KAUPUNGIT 7 — - — — 4789 5017 - 5017 -
URHEILUKESKUKSENHOITAJA 10 - - — - 5083 5234 - 5234 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - — 5056 5291 - 5291 —
TYÖSUHTEISET 4 — — — — „ . «« - .. -
KAUPUNGIT 8 - - — — 5164 5353 - 5353 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - - -
URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI 1 — — - — - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - -
URHEILULAITOSMESTARI 4 - - 1 - - —
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — — -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - - -
URHEILULAITOKSEN HOITAJA 89 2 3 8 2 5074 5323 «« 5286 ««
VIRKASUHTEISET 17 - — - 1 5109 5187 - 5167 -
TYÖSUHTEISET 72 2 3 8 1 5066 5355 « • 5310 •«
KAUPUNGIT 80 2 2 a 2 5128 5400 • • 5361 «•
MUUT KUNNAT 9 - 1 - - 4590 4637 - 4637 -
URHEILUOHJAAJA-MATKAILUASIA-
MIES 1 — - i — . . • • — «« -
VIRKASUHTEISET 1 - - i - .« « * - • • -
MUUT KUNNAT 1 — - i — • • • • — • • -
URHEILULA1TOSMIES 15 — - 5 - 4395 4401 — 4401 -
TYÖSUHTEISET 15 - - 5 - 4395 4401 - 4401 -
KAUPUNGIT 14 - - 5 - 4403 4409 - 4409 -
MUUT KUNNAT 1 — — - - - -
URHEILULA1TOSRAKENNUSMESTAR1 2 - - 1 - — -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - - -
URHEILUGHJAAJA-RAIITIUSSIHTEE-
Rl 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - — 1 — — —
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - - -
URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 3 — 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 — — —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - - - -
KAUPUNGIT 2 — — . 1 - — —
MUUT KUNNAT 1 — 1 - — - -
URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1 1 — - 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 — — 1 - —
URHEILUNEUVOJA 9 4 - 4 3 5085 5085 • «
VIRKASUHTEISET 8 3 - 4 2 5143 5143 . .
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 • •
MUUT KUNNAT 5 l - 1 2 ••
KUNTAINLIITOT 2 2 — 2 - - —
URHEILUN JOHTAJA 1 — - - - — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 — — — - - -
URHEILU- JA NUORISO-OHJAAJA 1 1 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — - -
URHEILUN OHJAAJA 18 4 1 4 4 4663 4670 4770
VIRKASUHTEISET 12 2 - 3 2 4960 4970 5072
TYÖSUHTEISET 6 2 1 1 2 4069 4069
KAUPUNGIT 6 2 - 3 I 4795 4816 • •
MUUT KUNNAT 12 2 1 1 3 4597 4597 4791
URHEILU- JA RETKEILYOHJAAJA 1 — - 1 — • • • • — —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - • • -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • «• - « . -
URHEILUTOIMEN JOHTAJA 6 — 1 2 - 6735 6735 - 6735 -
VIRKASUHTEISET 6 — 1 2 - 6735 6735 — 6735 -
KAUPUNGIT 6 — 1 2 - 6735 6735 - 6735
UUNINHOITAJA 2 — - 1 1 m m • • - -
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 1 — •• —
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 «» • • - -
URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 13 . — i 2 1 3999 4214 - 4214 -
VIRKASUHTEISET 1 — - — - «. • • - • • -
TYÖSUHTEISET 12 - 1 2 1 3899 4133 - 4133 -
KAUPUNGIT 6 - - 1 - 4253 4720 - 4720 -
MUUT KUNNAT 7 — 1 1 1 3781 3781 - 3781 —
USKONNON LEHTORI 63 47 - 1 61 7327 8089 8061 8172 99
VIRKASUHTEISET 59 44 - 1 57 7299 7987 7920 8186 97
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUOOCN JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN« 
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANS 10 KOK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
M1EHET %
TYÖSUHTEISET 4 3 _ 4 • « «.
KAUPUNGIT 36 28 - - 35 7124 7752 7745 7780 100
MUUT KUNNAT 27 19 - 1 26 7598 8539 8528 8563 100
USKONNONOPETTAJA 17 13 - - 17 7796 8406 8457 • • • •
VIRKASUHTEISET 12 11 - - 12 7672 8300 8343 .«' • • '
TYÖSUHTEISET 5 2 - - 5 «« • • • • ••
k a u p u n g i t 16 12 - - 16 7817 8447 8516 «• .«•
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 , • • • — —
u r h e i l u o h j a a j a - n u o r i s o s i h t e e r i 2 2 - - 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • • t - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • « • . - -
URHEILUSIHTEERI 9 2 - 4 2 5242 5284 • • 5352 • «
VIRKASUHTEISET 5 - - 3 1 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 1 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 4 2 - 1 1 • . • • •• • •
MUUT KUNNAT 5 - - 3 1 - • • -
VAAKAAJA 4 — - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 — - - — • • - —
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 - -« -
KAUPUNGIT 4 - - - 1 « • - • • -
VAAKAMESTARi 3 - - 2 - «• - • • -
VIRKASUHTEISET 3 — - 2 - • « - «• -
KAUPUNGIT 3 — — 2 - • • - • • - •
VAAKITSIJA 3 - - 1 — .« - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - •• - -
TYÖSUHTEISET 2 - ■ - - • • - • • -
KAUPUNGIT 2 — — 1 - - -• -
MUUT KUNNAT 1 — - — - • • - .« -
VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA 2 2 — - 1 • • — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • ' - -
MUUT KUNNAT l 1 - - — • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • - —
VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 2 2 - - — • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - — . • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - — « « - -
VAAT EVARASTQNHOITAJA 7 7 - - — 4402 44Ö2 4402 - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - - - • • — -
TYÖSUHTEISET 3 3 — - . - • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - -• • • • - -
MUUT KUNNAT 2 2 - - - • • - “
KUNTAINLIITOT 1 1 - — - •« — —
VAATTEIOEN VARTIJA 14 14 1 3 - 4100 4120 4120 — -
VIRKASUHTEISET 6 6 - 1 - 4496 4496 4496 - —
TYÖSUHTEISET 8 8 1 2 — 3803 3837 3837 - —
KAUPUNGIT 14 14 1 3 - 4100 4120 4120 - -
VAATTURI 1 1 - - — « • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 ‘ - — - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • • * • • — -
VAHTIMESTARI 1069 280 40 128 47 4496 4647 4512 4695 96
VIRKASUHTEISET 655 150 16 73 28 4589 4763 4592 4814 95
TYÖSUHTEISET 414 130 24 55 19 4350 4464 4419 4484 99
KAUPUNGIT 765 203 28 69 32 4458 4645 4510 4694 96
MUUT KUNNAT 101 39 2 10 3 4331 4361 4389 4344 101
KUNTAINLIITOT 203 38 10 29 12 4723 4799 4647 4834 96
VAHTIMESTARI-AUTONKULJETTAJA 6 1 - 2 1 5155 5232 -• • • • •
VIRKASUHTEISET 1 — - -! r «• • • - .« -
TYÖSUHTEISET 5 1 - 2 1 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 6 1 - 2 1 5155 5232 • • • • • «
VAHTIMESTARI-HAASTEMIES 1 - — - — . •• .« - • « —
VIRKASUHTEISET 1 - — - — • • • • — • • -
KAUPUNGIT 1 - - ■ - — «• • • - • . -
VAHTIMESTARI-KEITTÄJÄ 3 3 - - - • • • • — “
VIRKASUHTEISET 1 1 — — — •• • • — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - •• • « - —
MUUT KUNNAT 2 2 - - — «• • • — “
VAHTIMESTARI-KE1TTÄJÄ-SIIVOOJA 23 23 1 1 1 4283 4287 4287 - -
VIRKASUHTEISET 7 7 1 1 - 4194 4194 4194 — —
TYÖSUHTEISET 16 16 - — 1 4321 4328 4328 —
KAUPUNGIT 8 8 - - - 4321 4321 4321 — -
MUUT KUNNAT 15 15 1 1 1 4262 4270 4270 — -
VAHTIMESTARI-LÄHETTI 2 — . - - 2 «• . • — • • —
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 .« • • — • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • —
KAUPUNGIT 2 — - - 2 •• • • — «• —
VAHTIMESIAftl-LÄMNITTÄJÄ-SII-
VQOJA 2 2 - - - • • • • *• — —
TYÖSUHTEISET 2 2 - — — • • • • • • —
KAUPUNGIT 2 2 - ■ - - « . • « • • - -
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ 13 - - 1 - 4457 4698 - 4698 “
VIRKASUHTEISET 11 . — - 1 - 4474 4759 — 4759 -
TYÖSUHTEISET 2 — — — — .«• « • - -
KAUPUNGIT 11 - - 1 - 4474 4759 - 4759 -
MUUT KUNNAT 2 - - - - • « • • - • • -
VAHTIMESTARI-LÄMMITTÄJÄ-TALON-
MIES e - - 1 1 4630 5072 - 5072 -
VIRKASUHTEISET 3 — - - - •« - •• “
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 1 — m « — • • -
KAUPUNGIT 4 — - - 1 «« • * — —
MUUT KUNNAT 3 - - 1 - • • « • - • • —
KUNTAINLIITOT l . - - - - • • • - — • • “
VAHTIMESTARI-LÄÄKINTÄVAHTIMES-
TARI 1 - ■ - 1 - • • — •• —
10 462007G
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SKESKIANSIO KOK «KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT« NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHI. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
TYÖSUHTEISET 1 _ _ 1 _ ...
KAUPUNGIT 1 - - 1 — - -
VAHTIMESTARI-MEKAANIKKO 2 — - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 - - — - • « - ..  . _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • « - _
KAUPUNGIT 2 — - - — — —
VAHTIMESTARIN APULAINEN 30 19 8 4 — 4169 4190 4316 3973 109
VIRKASUHTEISET 18 13 4 3 - 4340 4340 4439
TYÖSUHTEISET 12 6 4 1 - 3912 3964 4048 3880 104
KAUPUNGIT 8 3 3 1 - 3728 3805 00
KUNTAINLIITOT 22 16 5 3 - 4330 4330 4400 4141 106
VAHTIMESTARI-LAITOSHIES 2 — - - - — -
VIRKASUHTEISET 1 — — — — — # # _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 — - — - - -
KUNTAINLIITOT 1 — - — — — 0m -
VAHTIMESTARI-OBDUKTIOAPULAINEN 1 - — — - 0 0 - 00 -
VIRKASUHTEISET 1 — — - - • • mm - m0 -  _
KAUPUNGIT 1 - - — - 0 0 m m - 00
VAHTI MESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - 0 . m 0 - _
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 — - 0 0 —
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - *  , - -
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA 32 31 - 4 - 4181 4221 4216 . 0
VIRKASUHTEISET 5 5 - — — -  . -
TYÖSUHTEISET 27 26 - 4 — 4159 4206 4199 m 0
KAUPUNGIT 17 16 - 3 - 4200 4275 4269 0 0 0 0
MUUT KUNNAT 13 13 - 1 — 4196 4196 4196 — —
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - 0 0 .  . - -
VAHTIMESTARI-TALONMIES 125 16 3 12 3 4666 4969 4628 5018 92
VIRKASUHTEISET 47 5 - 3 1 4668 4886 .  0 4879 . .
TYÖSUHTEISET 78 11 3 9 2 4664 5018 4485 5106 88
KAUPUNGIT 96 12 2 8 2 4716 4995 4725 5034 94
MUUT KUNNAT 22 4 1 2 1 4429 4874 . . 4993
KUNTAINLIITOT 7 - - 2 - 4724 4902 - 4902 -
VAHTIMESTARI-VARASTONHOITAJA 1 1 - - - 0 0 0 0 .  0 — _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - 0 m .  0 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - * * . . - -
VAJAAMIELISHOITAJA 607 713 38 258 111 5482 5492 5473 5641 97
VIRKASUHTEISET 772 681 29 250 103 5518 552 8 5510 5661 97
TYÖSUHTEISET 35 32 9 8 8 4706 4706 4674 m 0 . #
KAUPUNGIT 30 29 2 11 6 4777 4777 4777 ,0 0
MUUT KUNNAT 4 3 1 2 - •  • . .
KUNTAINLIITOT 773 681 35 245 105 5514 5524 5506 5657 97
VAJAAMIEL ISHUOLTAJA 32 29 5 14 4 4932 4934 4853 • ## , #
VIRKASUHTEISET 30 27 4 14 3 4950 4952 4867 m w
TYÖSUHTEISET 2 2 1 . — 1 « • * . .  . - -
KUNTAINLIITOT 32 29 5 14 4 4932 4934 4853
VAJAAMIELISLAITOKSEN MARJOIT-
TEL IJA 29 27 20 - 8 2146 2146 2147
TYÖSUHTEISET 29 27 20 - 8 2146 2146 2147
KUNTAINLIITOT 29 27 20 - 8 2146 2146 2147 m m # .
VAJAAMIELISLAITOKSEN APULAIS-
JOHTAJA 2 2 - 1 1 •  • *  . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 •  • , . - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 - -
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA 11 6 - 1 5 6127 6127 5951 0 0 .  #
v i r k a s u h t e i s e t 11 6 - 1 5 6127 6127 5951
KAUPUNGIT 3 2 - 1 1 * m m 0 - •  •
KUNTAINLIITOT 8 4 — - 4 6067 6 067 0 0 '
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA-
OPETTAJA 1 — - 1 — * * — m m —
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - 0 . - 0 0 -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 — m 0 0 , - 0m -
VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA 25 18 1 4 7 4808 5156 4657 6439 72
VIRKASUHTEISET 25 18 1 4 7 4808 5156 4657 6439 72
KAUPUNGIT 6 6 - - 3 4527 4608 4608 - -
KUNTAINLIITOT 19 12 1 4 4 4896 5329 4682 6439 73
VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAVA
OHJAAJA 1 1 - - - mm .  m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - —  . m m .  . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — — - ... — -
VAJAAMIELISCHJAAJA 60 42 4 16 13 4619 4619 4643 4564 102
VIRKASUHTEISET 28 22 2 9 6 4671 4671 4688 4609 102
TYÖSUHTEISET 32 20 2 7 7 4574 4574 4593 4542 101
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 .  . • -
KUNTAINLIITOT 58 40 4 16 12 4617 4617 4640 4564 102
VAJAAMIELISOPETTAJA 1 1 — - 1 +  0 # ^ .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 — -
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HUOLTOLAN JOHTAJA 2 1 - - 1 0 0 . . 0 0
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 . . m  m
KAUPUNGIT 1 - — - 1 — 0 0 -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - - -
VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ-
HUOLTOLAN OHJAAJA 26 14 3 5 5 4150 4178 4399 3921 112
VIRKASUHTEISET 18 12 2 5 3 4365 4406 4453 4312 103
TYÖSUHTEISET 8 2 1 - 2 3667 3667 .  # 3531
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 0 0 .  # - -
KUNTAINLIITOT 24 12 3 5 4 4105 4105 4289 3921 109
VAJAAMIELISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN
JOHTAJA 1 1 - — 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 ... - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • •  • •  • - -
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAf
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN.. KOKONAISKESKIANS10 KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE PERUS­ KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
VALAISTUSMESTARI 20 _ 3 2 1 5874 6425 - 6425 -
TYÖSUHTEISET 2 0 — 3 2 1 5874 6425 — 6425 —
KAUPUNGIT 20 - 3 2 1 5874 6425 - 6425 -
VALAISTUSMIES 3 — 1 1 — • • • • - • • -
TYÖSUHTEISET 3 1 1 — • • • • - - - -
KAUPUNGIT 3 - 1 1 - • • • « - • • -
VALANTEHNYT KIELENKÄÄNTÄJÄ 1 - - - 1 «• • • - -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 • • — -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 •• — -
VÄLIMOMESTAR1 1 — - 1 - • • - —
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 - .. - -
KAUPUNGIT i — - i - .. . • - • • -
VÄLISTUSHAMMASHOITAJA 14 14 1 8 4 4421 4421 4421 - -
VIRKASUHTEISET 14 14 1 8 4 4421 4421 4421 — —
MUUT KUNNAT 3 3 - 2 1 • • • . • • - -
KUNTAINLIITOT M 11 1 6 3 4257 4257 4257 - -
VÄLI ST USSIHTEER1 1 - - - 1 • • • • — • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 •• • • • — —
VALMISTELIJA 7 3 - 4 2 5330 5463 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • .. • • - -
TYÖSUHTEISET 6 2 - 4 1 5257 5413 -• • • • «
KAUPUNGIT 3 2 - 2 - • • .. • • • • • •
KUNTAINLIITOT 4 1 — 2 2 • • • . • • • • • •
VALM1STELUS1HTEERI 2 1 - I - • • . • • - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - — - - •• • . - • • -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - .. • • • • - -
KAUPUNGIT 2 1 - 1 — • • -- • • • •
VALMIUS PÄÄLLIKKÖ 1 — - 1 •« • « — -
TYÖSUHTEISET 1 - — - I . • - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • • • “ • • -
VALMIUSSUUNNITTELUA 2 - - 1 1 *. • • - • • —
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 2 — - 1 1 • • • • - « • -
VALGJÄIJENTÄJÄ a 8 1 2 - 4112 4134 4134 - -
VIRKASUHTEISET l 1 - 1 - • • • • • • — -
TYÖSUHTEISET 7 7 1 1 - 4068 4093 4093 - -
k a u p u n g i t 8 8 1 2 - 4112 4134 4134 - -
VALOKOPIOKONEENHOITAJA 1 1 1 - - • • « • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - • • • * • • - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - -• • • - -
VALOKOPIOLAITOKSEN HOITAJA 4 2 — 1 - • • - - • •
VIRKASUHTEISET 3 2 — 1 - « . • « • • • * --
TYÖSUHTEISET 1 - - - - .. • • - • • -
KAUPUNGIT 4 2 - 1 — • • • • • • • • • «
VALOKOPISTI 3 3 - 3 - • • • • - —
TYÖSUHTEISET 3 3 - 3 - • • • • - -
KAUPUNGIT 3 3 — 3 — . • • • — —
VALOKUVAAJA 16 3 1 4 6 5160 5160 • • 5244 « •
VIRKASUHTEISET 7 - - 3 1 5397 5397 - 5397 -
TYÖSUHTEISET 9 3 1 1 5 4976 4976 • • 5067 • •
KAUPUNGIT 9 3 1 1 5 4976 4976 .. 5067 • •
KUNTAINLIITOT 7 - - 3 1 5397 5397 - 5397 -
VALOKUVAUSAPULAINEN 1 1 - 1 - • • • • • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 - I - <•- ** • • - -
KUNTAINLIITOT 1 i - 1 - • « — —
VALOKUVAUSLAfiORANTTI 4 1 1 1 1 • • • - -•
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • • • - —
TYÖSUHTEISET 3 - 1 - 1 — • • -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 »• - • • —
KUNTAINLIITOT 3 I 1 1 — «• -• -- • * • *
VALOKUVAUSTEKNIKKO 3 - - 2 - • • - • • —
VIRKASUHTEISET 3 - — 2 - - • • -
KAUPUNGIT 3 — — 2 — «• • • - • . —
VALOMIES 9 - - 3 - 4955 5260 - 5260 -
TYÖSUHTEISET 9 - - 3 - 4955 5260 - 5260 -
KAUPUNGIT 9 - - 3 - 4955 5260 - 5260 -
VALTIONAPUASIAM IES I - - -■ 1 • « • • “ • • —
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 - • • • — - • —
KAUPUNGIT 1 — — - 1 • • • • — •• —
VALTIONAPUSIHTEERI 2 1 1 - 1 • • • - • * ••
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - • • • • • • — —
TYÖSUHTEISET 1 - — - .1 • • • * — • • —
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • • • • • • - —
KUNTAINLIITOT 1 — — - 1 .. • . — • • —
VALVOJA 55 18 6 9 7 4967 5041 4751 5181 92
VIRKASUHTEISET 12 3 - 2 1 5624 5694 • • 5677 • •
TYÖSUHTEISET 43 15 6 7 6 4784 4858 4553 5022 91
KAUPUNGIT 51 16 6 9 6 4900 4979 4616 5145 90
MUUT KUNNAT l - - - - • • -• — • • —
KUNTAINLIITOT 3 2 - - 1 • • •* ••
VALVOJA-APULAINEN 4 3 1 - — - • • • • • • *
TYÖSUHTEISET 4 3 1 — — • • • - • • - • ••
KAUPUNGIT 3 3 - - — «• * - • • — —
MUUT KUNNAT 1 — 1 — — • • • • — ■ - - —
VALVOJARAKENNUSMESTARI 7 - - 2 - 6973 7125 - 7125 —
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 . — *• • • — • •
TYÖSUHTEISET 5 — — 1 — •• .. — • • —
KAUPUNGIT 7 — •- 2 - 6973 7125 - 7125 -
VALVOJA-VAHTIMESTARI 18 9 1 3 1 4148 4241 3921 4561 86
VIRKASUHTEISET 2 1 — - — mm . - ■ • • «• • •
TYÖSUHTEISET 16 8 1 3 1 4164 4173 3977 4370 91
KAUPUNGIT 18 9 1 3 1 4148 4241 3921 4561 66
VALVONTA-APULAINEN 40 39 2 5 1 4131 4289 4266 -• ••
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA 
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN, 
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANS10 KOK «KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 36 36 2 4 _ 4138 4313 4313 _ _
TYÖSUHTEISET 4 3 - 1 1 ■•m * * • • 0m * •
KAUPUNGIT 40 39 2 5 1 4131 4289 4266 » .
VALVONTA-APULAISTEN ESIMIES 1 - - - - - • « —
VIRKASUHTEISET 1 — - - — — -
KAUPUNGIT 1 - - - * # - -
VALVON!AI NSINÖÖRI 15 - - 6 7 9741 10074 - 10074 -
VIRKASUHTEISET 4 - - 3 1 . . - 0 0 -
TYÖSUHTEISET li — - 3 6 10121 10574 - 10574 -
KAUPUNGIT 15 - - 6 7 9741 10074 - 10074 -
VALVOMOINSINÖÖRI 1 — - - 1 m 9 - m m -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 ** - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 . . - , # -
VALVOMOPÄIVYSTÄJÄ 27 - - 3 — 6966 7090 — 7090 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 26 - - 3 - 6 987 7113 - 7113 -
KAUPUNGIT 27 - - 3 — 6 966 7090 - 7090 -
VALVOMOTEKNIKKO 1 - - - — ** . * - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - # # -
KAUPUNGIT 1 - - - - „ . - -
VALVONNANTARKASTAJA 2 — - 1 — • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 — — 1 - - m . -
VALVONT AMESTARI 3 - — 2 - *• — # . -
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 - - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - • • - —
MUUT KUNNAT 1 — - 1 — — # . —
VALVON!AP1IRTÄJÄ 10 10 - 5 1 4896 4896 4896 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - 5 1 4896 4896 4896 — -
KAUPUNGIT 10 10 - 5 1 4896 4896 4896 — -
VALVON!APÄÄLLIKKÖ 1 — - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 — — - 1 — -
VALVONTATEKNIKKO 2 - — - — • • + . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 2 — _ - - .. 0m — . # -
VALVOVA PUUTARHURI 1 - — - — mm - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - mm -
KAUPUNGIT 1 - - - — - » . -
VALVOVA RAKENNUSMESTARI 5 - - 2 1 ^ 0 - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 — - -
TYÖSUHTEISET 3 - — 1 1 - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 1 ■m • - 0 0 -
VAMMA1SHUOLTAJA 1 1 — - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 9 9 - 2 3 5710 5710 5710 — -
VIRKASUHTEISET a 6 - 2 2 5670 5670 5670 - -
TYÖSUHTEISET i 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 1 •• • • — -
MUUT KUNNAT 3 3 - 1 2 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - • • .. «• — -
VANHAINKODIN JOHTAJA 201 190 - 82 82 6027 6048 6046 6080 99
VIRKASUHTEISET 200 189 - 81 82 6030 6051 6050 6080 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — ' - -
KAUPUNGIT 61 59 - 29 15 6295 6326 6289
MUUT KUNNAT 127 118 - 51 56 5898 5916 5926 5781 103
KUNTAINLIITOT 13 13 - 2 11 6028 6033 6033 - -
VANH AMANUENSSI 10 5 - 1 9 4223 4440 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - # . - -
TYÖSUHTEISET 9 5 - - 9 4159 4159 ,,
KAUPUNGIT 7 4 - - 7 4525 452 5
KUNTAINLIITOT 3 1 - 1 2 m m
VANH AMMATTIMIES 201 3 4 18 2 5085 5476 5480
VIRKASUHTEISET 155 3 2 16 2 5131 5581 5588 • • .
TYÖSUHTEISET 46 - 2 2 - 4932 5124 — 5124 -
KAUPUNGIT 45 - 2 5 1 4979 5185 - 5185 -
MUUT KUNNAT 22 - - 1 — 5066 5318 - 5318 -
KUNTAINLIITOT 134 3 2 12 1 5121 5600 5609 m #
VANH ASENTAJA 9 - - - - 5086 5152 - 5152 -
VIRKASUHTEISET 8 — - — - 5017 5017 — 5017 -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - # # 9 m - 0 0 -
KAUPUNGIT 2 — - - - # # m 0 - 0 # -
KUNTAINLIITOT 7 — - - - 5103 5188 - 5188 -
VANH KIRJASTOAMANUENSSI 40 35 — — 40 5435 5435 5500
VIRKASUHTEISET 40 35 - - 40 5435 5435 5500
KAUPUNGIT 40 35 - - 40 5435 5435 5500 m m
VANH KONEENKÄYTTÄJÄ 1 — — - — — 0 m m - m —
VIRKASUHTEISET 1 — - - - 0 m - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . • 9 m _ 0 _
VANH LABORANTTI 1 1 — 1 — 9 9 m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 _ 1 — X * • mm _ _
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - N mm _ —
VANHEMPI LAITOSMIES 10 - - — — 5311 5929 — 5929 —
VIRKASUHTEISET 8 - — - - 5348 6102 — 6102 -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - _
KAUPUNGIT 4 - - - - _
MUUT KUNNAT 1 - - - - 9 m — • • • _
KUNTAINLIITOT 5 - - - - m m - -
VANH LEHTORI 1888 1164 21 5 1847 8186 9692 9468 10052 94
VIRKASUHTEISET 1604 980 19 4 1566 8186
8174
9713 9476 10086 94
TYÖSUHTEISET 284 184 2 1 281 9569 9423 9837 96
KAUPUNÖIr 1416 689 21 3 1380 6247 9754 9520 10146 94
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAJN 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA 
PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN» 
1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YL 10 P-
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKIANS 10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT 446 265 _ 1 442 8004 9483 9268 9798 95
KUNTAINLIITOT 26 10 - 1 25 7949 9885 10066 9770 103
VANHEMPI MIKROKUVAUSLABORANTTI 1 - — - - • . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • .. - -• -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • • • - • . -
VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO 1 - - 1 - . . • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 — .. • • - • • -
KAUPUNGIT 1 — - 1 - • • • « - • • -
VANH PALOMIES 20 - - 1 - 5974 6143 - 6143 -
VIRKASUHTEISET 20 - - 1 — 5974 6143 - 6143 -
KAUPUNGIT 20 - - 1 — 5974 6143 - 6143 -
VANH RAKENNUSMESTARI 6 — - 4 - 6787 6787 - 6787 -
VIRKASUHTEISET 2 — - 1 - ... .. - • • -
TYÖSUHTEISET 4 — - 3 — • • • • - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 4 - 6787 6787 - 6787 -
VANH REKIST ERIVALMIST ELIJA 1 1 - - 1 . • • « • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 .. • . • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUS-
MESTARI 1 — - - — • • • • - « • —
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • m m • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - mm . • - • • -
VANH SUUNNITTELIJA 21 9 - 1 20 8521 8996 9247 8611 105
TYÖSUHTEISET 21 9 - 1 20 8521 899 8 9247 8811 105
KUNTAINLIITOT 21 9 - 1 20 6521 8998 9247 8811 105
VANH SÄHKÖASENTAJA 1 - - - — • • • • - . • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - • • • • - • • -
VANHEMPI TO1MISTORAKENNUSMES-
TARI 1 1 - 1 • — • • .. .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — • • • • • . - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - *• -• • • - -
VANH VAHTIMESTARI 2 2 - - - • • “
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • — -
KAUPUNGIT 2 2 — - - • . - -
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 1 1 - - - . • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • •
VANHUSTENHUGLTAJA 1 1 - - 1 - ~
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - •-
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 • • - -
VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 12 12 - 2 5 4080 4090 4090 -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - •• • • • • - -
TYÖSUHTEISET 11 11 - 1 5 4023 4034 4034 - -
KAUPUNGIT 11 11 - 1 5 4023 4034 4034 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - • • • • • . - -
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 11 11 - 3 5 5270 5283 5263 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 3 4 5269 5269 5269 - ■-
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 5 5 - - 4 • • • • • • — —
MUUT KUNNAT 6 6 - 3 1 5044 5044 5044 - -
VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 2 2 - - 1 « • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 «• • • • • - —
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 •• • • — ”
VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN
OHJAAJA 7 6 - - 1 4247 4247 4267 • • —
VIRKASUHTEISET 4 4 - - 1 • • • • • • - —
TYÖSUHTEISET 3 2 - — - *• • •
KAUPUNGIT 4 4 - - 1 • - • • - —
MUUT KUNNAT 3 2 - - — • • • • • • • • *•
VANHUSTYÖN SIHTEERI 1 1 - - 1 • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • .. «• —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - “
VAPAA-AIKASIHTEERI 4 2 1 2 1 • • • • • • •*
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 1 — 2 1 • • • • • •
KAUPUNGIT 1 1 - 1 • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - — • • « . « • - —
KUNTAINLIITOT 2 - - 2 — .. • • - • • - •
VAPAA-AIKATOIMENOHJAAJA 3 2 - 1 — • • • «
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 — • • - • • •
MUUT KUNNAT 1 1 • - — — -« • • - - — —
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 — • • *• • •
VAPAA-AIKATOIMINNANJOHTAJA 1 - - - 1 • • - • • —
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 • • “ • • —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • .. - • • —
VAPAA-AIKATOIMINNANGHJAAJA 5 5 - 2 2 • • • • —
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 2 • • • • — —
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 • • • • — —
MUUT KUNNAT 2 2 - - 1 • • — —
VAPAA-AJAN HARRASTUSOHJAAJA 1 — - - 1 - • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 -- • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 — — — 1 • • .. — • • —
VAPAA-AJAN OHJAAJA 12 6 1 3 2 5060 5080 5027
VIRKASUHTEISET 6 4 1 1 — 5426 5455 • •
TYÖSUHTEISET 6 4 - 2 2 4695 4705 • • • •
KAUPUNGIT 3 1 - 1 1 «• • • • •
MUUT KUNNAT 3 2 - 1 1 «• • « • •
KUNTAINLIITOT 6 5 1 1 - 5328 5357 • •
VARAPALOPÄÄLL1KKÖ 4 1 — - 1 • • •• • • • •
VIRKASUHTEISET 3 1 — - 1 •• «•
TYÖSUHTEISET 1 ' - - - • • •• — -
KAUPUNGIT 1 - — - — • • • • — •• —
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMHATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT • NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
MUUT KUNNAT 3 1 _ - 1 — m # m
VARASTOALUEEN APULAISTA*-
KASTAJA 1 - — - - - -
VIRKASUHTEISET I — — - - - -
KAUPUNGIT 1 — - - - - -
VARASTOALUEIDEN TARKASTAJA I - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - — -
KAUPUNGIT I — — 1 - - —
VARASTOAPULAINEN 238 178 24 36 15 3967 3978 4075 3690 110
VIRKASUHTEISET 143 120 8 18 7 4100 4117 4140 3997 104
TYÖSUHTEISET 95 58 16 18 8 3766 3768 3941 3499 113
KAUPUNGIT 69 47 6 10 6 3984 3988 4100 3748 109
MUUT KUNNAT 10 5 1 1 - 3870 3874 • • « • . .
KUNTAINLIITOT 159 126 17 25 9 3965 3980 4052 3706 109
VARASTOESIMIES 4 1 — - - «• «•
VIRKASUHTEISET 1 — — - — •• - —
TYÖSUHTEISET 3 1 - - - • • • • • • • •
KAUPUNGIT 4 1 - - - « « • • • • • •
VARASTOHARJOITTELIJA 1 1 — — — • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — .. • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • « • • — -
VARASTOKIRJ ANPI TÄJÄ 21 18 - 11 1 4423 4432 4436 • •
VIRKASUHTEISET 15 13 - 7 1 4469 4483 4469 . .
TYÖSUHTEISET 6 5 — 4 - 4306 4306 • •
KAUPUNGIT 19 17 — 9 1 4440 4450 4436 • «
MUUT KUNNAT 1 — — 1 — - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 - • • - -
VARAS TOK1RJ UR1 1 — - - — — -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - — -
KAUPUNGIT 1 - - - — - -
VARASTOKORTISTONHOITAJA 3 2 - 2 — • • ••
VIRKASUHTEISET 1 — — 1 — — -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • - -
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - • • • • ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • — -
VARASTOMIES 131 16 7 18 2 4357 4402 4325 4412 98
VIRKASUHTEISET 23 5 1 2 1 4616 4616 • • 4677 ..
TYÖSUHTEISET 108 il 6 16 1 4302 4356 4293 4363 98
KAUPUNGIT 80 9 3 10 1 4400 4460 4294 4481 96
MUUT KUNNAT 20 2 1 3 - 4401 4401 4356 • •
KUNTAINLIITOT 31 5 3 5 1 4218 4251 • « 4264 • •
VARASTON ESIMIES 5 — 1 1 1 • • , « - • • -
VIRKASUHTEISET 4 - 1 - 1 •• • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 — • • • • - «• -
KAUPUNGIT 5 - 1 1 1 • • • • - • • -
VARASTONHOITAJA 488 142 3 108 21 4813 4875 4644 4969 93
VIRKASUHTEISET 337 116 2 80 14 4870 4929 4706 5046 93
TYÖSUHTEISET 151 26 1 28 7 4665 4753 4365 4834 90
KAUPUNGIT 223 58 1 50 10 4907 5011 4554 5171 88
MUUT KUNNAT 85 6 1 11 4 4758 4784 4413 4812 92
KUNTAINLIITOT 180 78 1 47 7 4722 4749 4728 4765 99
VARASTONHOITAJA-HANKINTA-ASIA-
MIES 1 1 - - — — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
VARASTONHOITAJA-LIINAVAATE-
HUOLTAJA 1 1 — 1 -f — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — - -
MUUT KUNNAT
VARASTONHOlTAJA— L 1INA VAATEHUOL
1 1 ' 1 ' ' - "
TAJA 2 2 - - — - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - — - -
KAUPUNGIT 1 1 - - — — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - — — —
VARASTON- JA MYYMÄLÄNHOITAJA 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - -
VARASTONHOITAJAN APULAINEN 2 - 1 — - - -
VIRKASUHTEISET 2 — 1 — - — -
KAUPUNGIT 2 - 1 - - - -
VARASTONHOlTAJANAPULAINEN-AU-
TONKULJETTAJA 2 — - - — - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - . — - - —
VARASTONHOITAJA-OMPELIJA 3 2 - - — • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - — — . .
KAUPUNGIT 2 1 - - - • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - — -
VARASTONHOITAJA-VAHTIMESTARI 1 1 1 - — - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - — - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - - -
VARASTÖNVALVOJA 4 - - - - — ... -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — - • • -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 4 - - - — - -
VARASTOPAÄLLIKKÖ 21 1 - 6 2 5671 5751 5727 • •
VIRKASUHTEISET 19 1 - 4 2 5619 5619 ... 5585 ..
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - ... .. - • • -
KAUPUNGIT 16 1 4 2 5658 5762 •  . 5731
KUNTAINLIITOT 5 - - 2 — • • - . . . -
VARASTOTARKASTAJA 2 — - - - •  « - . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - •  • .  . - • • -
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YL 10 P-
SÄÄNN-
TYÖAJAN
KOKONA1SKESKIANSI0 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PI LAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
TYÖSUHTEISET 1 _ - - _ a m _ _
KAUPUNGIT 2 — - - - . . . . - «  . -
VARASTOTYÖNTEKIJÄ 14 3 4 1 - 4061 4061 •  . 4020 . .
VIRKASUHTEISET 5 - - - — • • • • - •  • -
TYÖSUHTEISET 9 3 4 1 - 3806 3806 •  • 3603 •  •
KAUPUNGIT li 3 4 1 — 4080 4080 . . 4031 •  •
MUUT KUNNAT 1 - — - — - . .
KUNTAINLIITOT 2 - - - - - -  ■
VARAUSS1HTEERI 1 1 - - 1 - . - ■
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
VARAUSPÄÄLLIKKÖ 1 1 - 1 - - —
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 — - -
VARAÄÄNENJOHT AJA 79 11 4 29 13 5955 5968 5862 5986 98
VIRKASUHTEISET 23 4 2 7 4 6515 6515 . . 6397 •  «
TYÖSUHTEISET 56 7 2 22 9 5726 5744 5X70 5826 69
KAUPUNGIT 79 11 4 29 13 5955 5968 5862 5986 96
VARHA1SKASVATT AJA 8 8 - 5 2 4206 4206 4206 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - • « .  . .  . - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 2 . . - -
KAUPUNGIT 8 8 - 5 2 4206 4206 4206 - -
VÄRIKKOMEST ARI 4 — - 1 - . . . . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 4 - - 1 - •  . . . - -
VARIKONPÄÄLLIKKÖ 5 - - 1 1 • « . . - -
VIRKASUHTEISET 4 — - - 1 . . • . - -
TYÖSUHTEISET I — - 1 - . . - -
KAUPUNGIT 5 - - 1 1 . . • . - -
VARTIJA 14 1 - 1 - 5507 5507 • • 5609 • •
TYÖSUHTEISET 14 1 - 1 — 5507 5507 •  . 5609 . .
KAUPUNGIT 13 1 - 1 - 5568 5568 . . 5682 • .
MUUT KUNNAT 1 - - - - - •  • • -
VARTIJA-VAHTIMESTARI 1 1 - - — . . - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - -
VARUSMESTARI 1 - — - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - • • -
KAUPUNGIT 1 - - - - - • • -
VASTAANOTTOAPULAINEN 24 24 1 10 2 4520 4522 4522 — -
VIRKASUHTEISET 20 20 - 10 2 4533 4533 4533 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 1 - - .. . . . . - -
KAUPUNGIT 9 9 1 3 - 4356 4360 4360 - -
MUUT KUNNAT 5 5 - 2 - «• . • ' . . - -
KUNTAINLIITOT LO 10 - 5 2 4425 4425 4425 - -
VASTAANOTTOAVUSTAJA 91 91 11 30 17 4121 4125 4125 - -
VIRKASUHTEISET 61 61 6 21 9 4220 4226 4226 - -
TYÖSUHTEISET 30 30 5 9 8 '' 3921 3921 3921 - -
KAUPUNGIT 58 58 7 19 10 4046 4052 4052 - • -
MUUT KUNNAT 21 21 2 8 5 4299 4299 4299 - -
KUNTAINLIITOT 12 12 2 3 2 4175 4175 4175 - -
VASTAANOTON HOITAJA 3 3 - 2 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 I - 1 - - -
VASTAANOTTOHOITAJA 3 3 1 1 - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - - -
KUNTAINLIITOT 3 3 1 1 - - -
VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 5 5 - 3 - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 3 - - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - - -
KAUPUNGIT 4 4 - 3 - - -
MUUT KUNNAT I I - - - - . -
VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 6 4 - 2 3 6661 6661 • • • •
VIRKASUHTEISET 6 4 - 2 3 6661 6661 • • •  •
KAUPUNGIT 6 4 - 2 3 6661 6661 .  . .. . .
VASTAAVA APUHOITAJA 74 74 - 15 3 5746 5752 5752 - -
VIRKASUHTEISET 74 74 - 15 3 5746 5752 5752 - -
KAUPUNGIT 49 49 - 10 1 5818 5820 5620 - -
MUUT KUNNAT 23 23 - 4 2 5683 5699 5699 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 - - -
VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 4 3 - 1 1 • • . .
VIRKASUHTEISET 4 3 - 1 1 *  • • •
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 - —
KUNTAINLIITOT 3 2 - 1 - • • • •
VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 24 5 - - 24 6434 6700 6666 • •
VIRKASUHTEISET 24 5 - - 24 6434 6700 6666 • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 ■ *•>. • • • • ' . •
MUUT KUNNAT 4 1 - - 4 • • . . • • • •
KUNTAINLIITOT 18 3 - - 18 6307 6648 6739 •  •
VASTAAVA EMÄNTÄ 36 36 - 13 4 5315 5431 5431 - —
VIRKASUHTEISET 26 26 - 10 2 5531 5558 5558 - -
TYÖSUHTEISET 10 10 - 3 2 4755 5101 5101 - -
KAUPUNGIT 11 li - 5 2 5233 5598 5598 - -
MUUT KUNNAT 8 8 - 1. 2 4514 4514 4514 - -
KUNTAINLIITOT 17 17 . - 7 •- 5746 5755 5755 - -
VASTAAVA HAMMASHOITAJA 49 49 - 24 12 5103 5129 5129 - -
VlRKASUHTEISET 47 47 - 23 12 5116 5143 5143 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 — • • •  . •  • - -
KAUPUNGIT 23 23 - 7 6 5172 5196 5196 “
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AMMATTI HENKILÖI DEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANS10 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
MUUT KUNNAT 2 2 - 2 - _
KUNTAINLIITOT 24 24 - 15 6 5034 5065 5065 - -
VASTAAVA HOITAJA 119 107 3 44 25 5785 5836 5821 5969 98
VIRKASUHTEISET 115 106 2 44 24 5811 5843 5834 5951 98
TYÖSUHTEISET 4 1 1 - 1 • «
KAUPUNGIT 64 56 i 21 21 5627 5710 5612 6396 88
MUUT KUNNAT 19 17 1 10 3 5742 5772 5953
KUNTAINLIITOT 36 34 1 13 1 6090 6095 6101 • • • •
VASTAAVA HOITAJA, MIELISAI­
RAAN HUOLTOTÖIN ISTON 14 14 - 5 8 5972 5972 5972 — -
VIRKASUHTEISET 14 14 - 5 8 5972 5972 5972 - -
KUNTAINLIITOT 14 14 — 5 8 5972 5972 5972 - -
VASTAAVA HOITAJA,TUBERKULOOSI-
TOIMISTON 10 10 — 8 2 6009 6009 6009 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 8 2 6009 6009 6009 - -
KUNTAINLIITOT 10 10 - 8 2 6009 6009 6009 - -
VASTAAVA KEITTÄJÄ 3 3 - 1 — • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • . • — -
MUUT KUNNAT 2 2 - - — • • - -
VASTAAVA KENTTÄRAKENNUSMESTARI 1 - - 1 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - — .. -
KAUPUNGIT 1 - - 1 — .. • • - . . -
VASTAAVA KESKUKSENHOITAJA 1 1 - - - .. • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - - .. • « • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — - - - -
VASTAAVA KONEPESIJÄ 2 2 - - - .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - .. • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - .. .. • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - - • • . • • • - -
VASTAAVA KOULU SUUNNITTELIJA 1 — - - 1 - ... -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 — -
VASTAAVA KÄSITYÖNOHJAAJA 1 1 - - 1 - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .. - -
VASTAAVA LABORANTTI 1 1 - 1 - . . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — • • « . ' - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • « • . • • - -
VASTAAVA LABORATORIONHCITAJA 4 4 - 2 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 - -
KAUPUNGIT 2 2 — 1 1 • « - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 • « • • • • - -
VASTAAVA LASTENHOITAJA 16 16 - 7 3 4964 4984 4984 — -
VIRKASUHTEISET 16 16 - 7 3 4984 4984 4984 - -
KAUPUNGIT 14 14 - 6 3 5021 5021 5021 - -
MUUT KUNNAT 2 2 — 1 — • • • • - -
VASTAAVA LEIKINOHJAAJA IS 15 1 5 6 4466 4466 4466 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 2 «• • • . . - -
TYÖSUHTEISET 13 13 1 5 4 4468 4468 4468 - -
KAUPUNGIT 14 14 1 5 5 4465 4465 4465 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 «• • . - -
VASTAAVA LIIKUNNANOHJAAJA 1 1 — — 1 • . • m • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • « « « — -
VASTAAVA LÄÄKINTÄVOIMISTELUA 3 3 — - 3 .... - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 3 • • - —
KAUPUNGIT l 1 — - 1 • « - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • • .. « , - -
VASTAAVA LÄÄKÄRI 7 4 - - 6 11073 12602 «• ..
VIRKASUHTEISET 7 4 — - 6 11073 12802 # # • •
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • .. • •
KUNTAINLIITOT 5 3 — - 4 • • • . « .. . •
VASTAAVA LVI-TEKN1KKO 1 - - - - •« - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — - —
KAUPUNGIT 1 - — - — * • - . . -
VASTAAVA MAALARIMESTARI 1 - - - - • • •  • - -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — . . — -
KAUPUNGIT 1 — — - — - -
VASTAAVA MESTARI 2 — - 2 - •  • — -
VIRKASUHTEISET 1 - 1- 1 — • • — -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - — -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - •  . - -
KUNTAINLIITOT 1 — - 1 - - -
VASTAAVA MIELISAIRAANHOITAJA 1 1 — - 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 — -
KAUPUNGIT 1 1 — — 1 m  . - -
VASTAAVA OHJAAJA 53 27 - 11 16 5487 5521 5443 5603 97
VIRKASUHTEISET 50 26 - 11 15 5496 5 5 3 2 5478 5592 98
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 1 « « ■ -  . « «
KAUPUNGIT 34 23 - 10 14 5628 5681 5517 6024 92
MUUT KUNNAT 1 1 — - 1 — -
k u n t a i n l i i t o t IS 3 - 1 1 5278 5276 5294
VASTAAVA OSASTONHOITAJA 1 1 - - — ' - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — — — - -
MUUT KUNNAT 1 1 — — — - -
VASTAAVA PALKANLASKIJA 1 1 - 1 — - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - # # -  • -
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — — -
VASTAAVA PIIRlMESTARI 3 — - 2 — m  # - —
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 — — -
KAUPUNGIT 3 — — 2 — - -
VASTAAVA PUHETERAPEUTTI 1 1 - - 1 •  • . . - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI, 
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN*
TYÖAJAN
KOKONA1SKESKIANSIG KOK.KESKI— 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VIRKASUHTEISET 1 1 - _ i m . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - I • • • . «• - —
VASTAAVA VALVOJA 3 2 - - 2 • • • • • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 1 .. « • • • «• ••
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 • . • • • •
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • • • • - -
VASTAAVA PUUTARHURI 3 - - - - 1 • • - «• -
TYÖSUHTEISET 3 - - - 1 • • - « • -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 «« • , - • • -
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI 35 - 1 10 — 7675 7761 - 7761 -
VIRKASUHTEISET 15 - - 4 - 7622 7798 - 7798 -
TYÖSUHTEISET 20 - 1 6 — 7715 7734 - 7734 -
KAUPUNGIT 34 - 1 10 - 7693 7782 - 7782 -
MUUT KUNNAT 1 - — - - • • • • - • • —
VASTAAVA RUOANJAKAJA 121 121 - 7 — 4225 4232 4232 - -
VIRKASUHTEISET 16 16 - 1 - 4246 4249 4249 - -
TYÖSUHTEISET 105 105 - 6 - 4222 4230 4230 - -
KAUPUNGIT 111 111 - 6 — 4234 4242 4242 — -
MUUT KUNNAT 9 9 - 1 - 4134 4134 4134 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - • • • • « • - -
v a s t a a v a  r u o k a l a — a p u l a i n e n 4 4 — - — • • - -
TYÖSUHTEISET 4 4 - — - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 4 4 - - - • • • * « « - -
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA 112 110 - 61 35 6272 6356 6365 • • • •
VIRKASUHTEISET 111 109 - 61 34 6288 6373 6382 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • • - -
KAUPUNGIT 32 31 - 21 6 6483 6644 6654 • • • •
MUUT KUNNAT 63 62 - 33 20 6176 6216 6228 • • • «
KUNTAINLIITOT 17 17 - 7 7 6231 6338 6338 —
VASTAAVA SOS1AALIHOITAJA 10 10 - - 10 5713 5713 5713 — —
VIRKASUHTEISET 10 10 - - 10 5713 5713 5713 - —
KAUPUNGIT 7 7 - - 7' 5681 5681 5681 - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - - 3 •• • • • • - -
VASTAAVA TALONRAKENNUSMESTARI 2 - - - — .. • • - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - - — • • • • -
KAUPUNGIT 2 - - - — «• • • - • . -
VASTAAVA TERVEYDENHOITAJA 17 17 - 10 7 6223 6266 6266 — -
VIRKASUHTEISET 15 15 - 8 7 6092 6140 6140 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - 2 - • • • . « • — -
KAUPUNGIT 4 4 - 3 1 • • • « • • - -
MUUT KUNNAT 6 6 - 3 3 6102 6158 6158 - -
KUNTAINLIITOT 7 7 - 4 3 6134 6189 6189 - . -
VASTAAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 10 10 - 2 6 5890 5890 5890 - -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 2 8 5890 5890 5890 - -
KUNTAINLIITOT 10 10 - 2 8 5890 5890 5890 — -
VASTAAVA TERVEYSKESKUSHAMHAS-
LÄÄKÄRI 22 12 - - 22 10502 11302 11478 11092 103
v i r k a s u h t e i s e t 22 12 - - 22 10502 11302 11478 11092 103
MUUT KUNNAT 7 3 - - 7 10356 11103 «• • •
KUNTAINLIITOT 15 9 - - 15 10570 11395 11564 11142 104
VASTAAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 12 3 - - 12 11689 14222 «• 14640 • •
VIRKASUHTEISET 12 3 — ■ - 12 11689 14222 14640 «•
MUUT KUNNAT 5 2 . - ■ - 5 • • • • • • • • • «
KUNTAINLIITOT 7 1 - - 7 11574 14689 • • 15305 • •
VASTAAVA TIERAKENNUSNESTARI 1 — — 1 — .. ■ •• — • • -
VIRKASUHTEISET l — - 1 — ”
KAUPUNGIT 1 — — 1 - - • • “
VASTAAVA TIEDOTUSSIHTEERI 1 1 — - 1 . • • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • « - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • -
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 5 - 1 2 1 • • - • • —
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 - • • ■ ”
TYÖSUHTEISET 4 - 1 2 - • • - • • ■ -
KAUPUNGIT 3 — — 2 — • * — • •
MUUT KUNNAT 1 - 1 - - • • - • • -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - m m -
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 3 3 - 1 2 • • • • • • - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • “ —
TYÖSUHTEISET 2 2 - 1 1 • • • • “
KAUPUNGIT 3 3 - 1 2 • • - —
VASTAAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1 1 - l - • « • • • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 — • « .. -
KAUPUNGIT 1 l - 1 - • • -- - “
VASTAAVA UUOISMESTARI 4 — — 1 1 • • — “
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 1 • • • • - • «
KAUPUNGIT 4 — - 1 1 • • - • • •
VASTAAVA VAHTIMESTARI 15 3 — - — ' 4572 4829 • • 4984 • •
V I R K A S U H T E I S E T 11 1 - - - 4569 4810 • • 4918 • •
TYÖSUHTEISET 4 2 — - — • • • • • • ••
KAUPUNGIT 11 1 - - - 4660 4747 -• 4750 ■mm
KUNTAINLIITOT 4 2 - — • • • • •• • • • •
VASTAAVA VALVOJARAKENNUSMESTA-
Rl 1 — — — — •• • • — • • —
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • « - •- -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - «• • • — • •
VASTAAVA YL¡HAMMASLÄÄKÄRI 1 1 — - 1 • • , • • • • —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • « «• • • -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • ' •« ~ *"
VAURIOSELVITTELIJÄ 1 — - - • • • « — — .
VIRKASUHTEISET 1 — - - — • • • - - — • • ~
KAUPUNGIT 1 - - - • • • • — ~
VEO ENHANKIN TAT EKNIKKO 1 ■ - - - - • • • • • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - • • ** — • • “
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESK1ANS10 KOK-KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET S
KAUPUNGIT 1 _ _ _ _
VEDENJAKAJA 3 - - — - _
TYÖSUHTEISET 3 — - — - • « _ _
KAUPUNGIT 3 — - - - _ _
VEDENJAKAJIEN ESIMIES 1 - - - - # m m m _ • ■m
VIRKASUHTEISET 1 — — - - m m _ _
KAUPUNGIT
VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOI­
1 — — — — — - - -
TAJA 24 - 1 2 - 5350 5558 — 5558 _
VIRKASUHTEISET 13 — - 2 - 5682 5956 _ 5956 _
TYÖSUHTEISET 11 - 1 . - - 4720 5067 _ 5087
KAUPUNGIT 13 — - 2 - 5966 6092 — 6092 —
MUUT KUNNAT 11 - 1 — - 4621 4926 - 4926 -
VEOENKÄSITT ELYLÄITGKSENHQITAJA 9 - - - — 6305 6366 _ 6366 _
TYÖSUHTEISET 9 - - - - 6305 6366 - 6366 -
KAUPUNGIT 9 - - - — 6305 6366 - 6366 -
VEDENJAKELUOSASTON JOHTAJA 1 - — - - _ -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - — _
KAUPUNGIT 1 — — - — # m _ _
VEISTOKALUSTON HOITAJA 8 - - 1 - 4894 4894 _ 4694 _
VIRKASUHTEISET 3 - ' - — m m - _
TYÖSUHTEISET 5 - — 1 - m m _ _
KAUPUNGIT 8 — — 1 - 4894 4894 - 4694 -
VENEENKULJETTAJA 2 — - - — _ _
TYÖSUHTEISET 2 - — — — _ _
MUUT KUNNAT 2 - - - - • • _
VERKKCINSINÖÖR1 1 - - - 1 - _
VIRKASUHTEISET l - - - 1 _ m m _
KAUPUNGIT 1 - - - 1 -
VERKKOMESTARI 6 - - 2 — 7214 8505 - 8505 _
VIRKASUHTEISET 5 — — 1 _ _
TYÖSUHTEISET l — - 1 — _ _
KAUPUNGIT 4 - - 2 - _ -
KUNTAINLIITOT 2 - — - - m m _ _
VERKKOPAALLIKKÖ 2 - - - 1 m m _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 _ _
KAUPUNGIT 2 - — - 1 m 9 _ _
VERKKORAKENNUSTEKNIKKO 2 — — — —  ^m _ ' _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • -
TYÖSUHTEISET 1 - — - - - • • _
KAUPUNGIT 2 - — - — ' m m _
VERKKOT EKN1KKO 2 - - 2 — _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - 2 - # ^ _ _
KAUPUNGIT 2 — — 2 — m m _
VERKONKÄYTTÖINS1NÖÖRI 3 — - 2 I _ _
VIRKASUHTEISET 3 - - 2 1 - _
KAUPUNGIT 3 — — 2 1 m m _ • _
VERKONKÄYTTÖMESTARI 1 — — - - • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - — m m _ _
KAUPUNGIT 1 — — - — m m _ _
VERKONRAKENNUSINS1NÖÖRI 2 - - 1 1 , # # . _ _
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 # ^ - -
KAUPUNGIT 2 - - I I - _
VERKONSUUNNITTELUINSINÖÖRI 2 - - - - - _
VIRKASUHTEISET 2 - - - - — m m _
KAUPUNGIT 2 — — — — - _
VERKOSTOINSINÖÖRI 7 — - 1 5 9057 9541 - 9541 -
VIRKASUHTEISET 5 - — 1 3 _ _
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 * # # w - ^  m -
KAUPUNGIT 6 - - 1 4 9456 10016 - 10016 -
MUUT KUNNAT I - - - 1 _
VERKOSTOSUUNNITTELUA 5 1 - 3 - • • m  m
VIRKASUHTEISET 2 - — 1 - — -
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 -
KAUPUNGIT 4 I - 2 - 9 # a m
MUUT KUNNAT 1 — - 1 - —  # — _
V ER KOS TOT EKN1KKO 19 - — 9 - 6 772 7579 _ 7579 _
VIRKASUHTEISET 12 — - 7 - 7018 7666 _ 7868 _
TYÖSUHTEISET 7 — — 2 - 6349 7085 - 7085 -
KAUPUNGIT 18 - - 8 - 6670 7522 - 7522 -
MUUT KUNNAT I - - I — - m  # -
VEROASIAMIES 8 1 - 3 3 7040 7040 6907
VIRKASUHTEISET 7 - - 3 2 6907 6907 - 6907 -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m  m _ -
KAUPUNGIT 8 1 - 3 3 7040 7040 6907
VESI ASEMANHUITAJA 2 — - - - m  ^ - -
TYÖSUHTEISET 2 — — — - - _
MUUT KUNNAT 2 — — — - • • • - _
V ES 1 EN S UO J E LU I NS INOÖRI I - - 1 m  # _ '
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - _
KAUPUNGIT I — — — 1 - _
VES IHUOLTOINS INÖÖR1 10 - - 4 6 9206 9206 _ 9206 _
VIRKASUHTEISET 9 - • 4 5 9149 9149 _ 9149 _
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 _ # # -
KAUPUNGIT 10 - - 4 6 9206 9206 - 9206 -
VESIHUOLT OKEMIST I 1 - - - 1 _ « « -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 m m - _
VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 8 - — 1 5 10850 10850 - 10650 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 1 5 10850 10850 — 10850 -
KAUPUNGIT 7 - - 1 5 11391 11391 - 11391 _
MUUT KUNNAT 1 - - - - ^  m — -
VESIHUOLTO-OSASTON HOITAJA 1 - — - -  ^m - # # _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . • • - -
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN*
TYÖAJAN
KOKONAI SKESK IÄNS10 KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
KAUPUNGIT 1 - - - _ — m m m - _
VESIHUOLTOHEST ARI 8 - - 3 - 6756 7344 - 7344 —
VIRKASUHTEISET 8 — - 3 - 6756 7344 — 7344 -
KAUPUNGIT 4 — - 1 - « • - -
MUUT KUNNAT 4 - - 2 — • • - -
VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 5 - - - 3 • • - -
VIRKASUHTEISET 3 — - - 2 • « - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 1 ■ • - -
KAUPUNGIT 4 - - - 3 • • - -
MUUT KUNNAT 1 — - - — • • - -
VESIHUOLTOTEKNIKKO 8 - - 1 5 5927 6142 - 6142 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 1 5 5927 6142 - 6142 -
KAUPUNGIT 2 — - - 2 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 6 - - 1 3 5982 6270 - 6270 -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK-
NIKKO 3 - - 1 - • • . . - -
VIRKASUHTEISET i - - 1 — • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - • • • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - — *• .. - -
MJUT KUNNAT 2 - - 1 — • • • • - -
VESIJOHTOMESTARI 5 - - 1 - • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - .. • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - — • • • • - -
KAUPUNGIT 5 — - 1 - • • • • - -
VESIJOHTOMESTARIN APULAINEN 3 — - 1 - • « • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - - - .. • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - -
KAUPUNGIT 3 - - 1 - • • . * - -
VESILAITOKSEN APULAINEN 5 — 1 2 — • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - 1 1 - .. • • - -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - • • • • - -
MUUT KUNNAT 3 — 1 1 - • • • • - -
VESILAITOKSEN JOHTAJA . • 6 — - 1 4 10656 10656 - 10656 -
VIRKASUHTEISET 6 - - 1 4 10656 10656 - 10656 -
KAUPUNGIT 4 — - - 3 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 1 • • • • - -
VESILAITOKSEN MESTARI 5 - — 2 - • • • - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 - .. - -
KAUPUNGIT 3 - — 2 - • • « • - -
MUUT KUNNAT 2 - - - - • • • • - -
VESILAITOKSEN HOITAJA 90 - - 10 3 5430 5783 - 5783 -
VIRKASUHTEISET 30 - - 3 2 6187 6346 6346 -
t y ö s u h t e i s e t 60 - - 7 1 5052 5502 - 5502 -
KAUPUNGIT 23 - - 3 2 6212 6405 - 6405 -
MUUT KUNNAT 64 - - 7 1 5157 5530 - 5530 -
KUNTAINLIITOT 3 - - - - • • - -
VESILAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 1 - - - 1 • • — -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT I - - - 1 • • - -
VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA 2 - - 2 - • • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - « • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - -
MUUT KUNNAT I - - 1 - • • - -
VESILA1TOST EKNIKKO li - - 5 2 6167 6607 - 6807 -
VIRKASUHTEISET 9 — - 4 1 6293 7076 - 7076 -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 6 - - 3 - 6239 6541 - 6541 -
MUUT KUNNAT 4 - - 1 2 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - • • • • - -
VESILAITOSRAKENNUSMESTARI 1 — - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET i - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - -
VESIMIES 2 - - • - - • • - —
VIRKASUHTEISET 2 - - - - • • • * - -
MUUT KUNNAT
VIEMÄREIDEN- JA VÄLITYSPUMP-
2 — — “ • *
PAAMOIOEN HOITAJA 10 - - 3 1 5040 5590 - 5590 -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - *• • • - • •
TYÖSUHTEISET 9 - - 2 1 4893 5505 - 5505 —
KAUPUNGIT 3 - - 2 1 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 7 - - 1 - 4933 5129 - 5129 -
VIEMÄREIDEN KUNNOSSAPITORAKEN-
NUSMEST ARI 2 — - — - • • - “
VIRKASUHTE ISET 2 - - - - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - - • • - —
VIEMÄRILAITOSTEKNIKKO 4 - 1 2 - —
VIRKASUHTEISET 4 - 1 2 - • • - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - • • - -
MUUT KUNNAT l - 1 - - • . -
V1EMÄK1SUUNN1TTELUINSINÖÖRI 1 - - - 1 • « - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - —
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - —
VIEMÄRIPUHOISTUSTEKNIKKG 3 - - 2 - • • -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 - * • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • • - -
KAUPUNGIT 3 - - 2 - • • - -
VIEMÄRI RAKENNUSMESTARI 2 - - - - • • “ -
VIRKASUHTEISET 2 - — •- - • • — —
KAUPUNGIT 2 — - - - • • - “
VIERAAN KIELEN LEHTORI 11 9 - - 11 7275 8343 8129 • •
VIRKASUHTEISET 8 6 - - 8 7017 7916 7453 • •
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 -- . • • • • - “
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT ANMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
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AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAI SKESK1ANS10 KOK.KESKI­
PALVELUSSUHDE PERUS- KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET X
KAUPUNGIT 6 5 _ 6 7288 8243 ..
MUUT KUNNAT 5 4 - - 5 .. „ .
VIIKKGLcVON TEKIJÄ 4 2 - 1 - . .
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — - -
TYÖSUHTEISET 3 2 - - - , t
KAUPUNGIT 4 2 - 1 —
VIILAAJA 1 - - — - .. - # # -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - „ . - -
KAUPUNGIT 1 - — - - . . - . . -
VIKAKESKUKSEN HOITAJA 6 6 - 4 1 5757 5757 5757 - -
TYÖSUHTEISET 6 6 - 4 1 57 57 5757 5757 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 4 1 5757 5757 5757 - -
VIKAHUOLTOTEKNIKKO I - - 1 - mm - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - m # -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - . . . . - -
VIKAVERKKOTYÖNJUHTAJA 1 - - _ - m # _ -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT I - - - - - # # -
VIRASTOMESTARI 12 - - 3 I 4905 5344 - 5344 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 2 1 4723 5185 - 5185 -
TYÖSUHTEISET 5 - - 1 - . # - -
KAUPUNGIT 9 - - 2 - 5060 5640 - 5640 -
MUUT KUNNAT 3 - - 1 1 „ . - , # -
VIRASTOPÄÄLLIKKÖ 9 - I - 8 15002 15002 - 15002 -
VIRKASUHTEISET 9 - 1 - 8 15002 15002 - 15002
KAUPUNGIT 9 - l - 8 15002 15002 - 15002 . -
VIRASTOSIHTEERI 2 2 - 1 1 . . . . # . - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
KAUPUNGIT 2 2 - 1 1 # * - -
VIRASTOTUTKIJA 1 - - 1 - - . . -
TYÖSUHTEISET I - - 1 - - ~
KAUPUNGIT 1 - - 1 - „ . - * # -
VIRASTOTYÖNTEKIJÄ 5 4 - 4 1 . ,
TYÖSUHTEISET 5 4 - 4 1 . , # .
KAUPUNGIT 2 1 - 2 - . .
MUUT KUNNAT 1 1 - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 1 1 - -
VIRASTOVAHTIMESTARI 15 I 1 2 1 4309 4374 4450
VIRKASUHTEISET 5 - - l - . # - -
TYÖSUHTEISET 10 1 1 1 1 4293 4334 4448
KAUPUNGIT 14 1 1 I I 4282 4352 , , 4432
KUNTAINLIITOT 1 - - ■ 1 - - -
VIRKAHOLHOOJA 11 6 - - 10 7378 7378 6 693 . #
VIRKASUHTEISET 10 5 - - 10 7682 7682
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - . „ . » . . - -
KAUPUNGIT 10 5 - - 10 7682 7682 . #
MUUT KUNNAT 1 1 - - - . # * . - -
VIRKISTYSALUEIDEN TARKASTAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . # - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
VIULUNS01TöNLEHTOR1 2 - - 2 - v . - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 2 - # m - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - . . - -
VlULUNSGITON OPETTAJA 11 5 - 1 8 5034 5387 5244
VIRKASUHTEISET 10 4 - 1 7 5084 5473 5244
TYÖSUHTEISET L I - - 1 # # - _
KAUPUNGIT 11 5 - 1 8 5034 5387 5244
VGINAINSINOÖR1 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - . . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . - # # -
VOIMALAITOSASENTAJA 20 - - 2 - 5593 6552 - 6552 -
TYÖSUHTEISET 20 - - 2 - 5593 6552 - 6552 -
KAUPUNGIT 20 - - 2 - 5593 6552 - 6552 -
VOIMAl AITOSLABÖRANTTI 4 2 - 2 2 ; .
TYÖSUHTEISET 4 2 - 2 2 . . . . . .
KAUPUNGIT 4 2 - 2 2 * #
VGIMALAITOSPÄALLIKKO 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - _
VOIMISTELUN OP ETT AJA 25 9 - 1 24 6928 7799 7741 7832 99
VIRKASUHTEISET 24 8 - L 23 6897 7804 7747 7832 99
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 , , - -
KAUPUNGIT 18 9 - - 16 6969 7800 7741 7660 98
MUUT KUNNAT 4 - - - 4 „ . - -
KUNTAINLIITOT 3 - - 1 2 - -
VOIMISTELUN,URHEILUN JA TER-
VEYSOPIN OPETTAJA 7 3 - - 7 7597 8099 . m m m
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 6 7775 8360 . . # #
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 # # - -
KAUPUNGIT 3 I - - 3 . • . #
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 - „ . „ «
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . - _
VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERV-
VEYSOP1N LEHTORI 9 7 - - 9 7668 8401 7991 m m
VIRKASUHTEISET 9 7 - - 9 7688 8401 7991
KAUPUNGIT 9 7 - - 9 7688 8401 7991 # #
VUQRGKGNcMEST ARI 39 - - 3 - 7908 8031 - 8031 -
VIRKASUHTEISET 26 - - 1 - 7324 7324 - 7324 -
TYÖSUHTEISET 13 - - 2 - 9075 9444 - 9444 -
KAUPUNGIT 32 - - 2 - 8199 8349 - 8349 -
KUNTAINLIITOT 7 - - 1 - 6577 6577 - 6577 -
VUOROMESTARI 49 - - 7 1 8203 8546 - 8546 _
VIRKASUHTEISET 35 - - 4 i 7934 8183 - 8163 -
TYÖSUHTEISET 14 - - 3 - 8876 9454 - 9454 -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA
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1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
KAUPUNGIT 49 _ 7 1 8203 8546 - 8546 -
VUOROTYÖNJGHT AJA 4 - - - - . . - -
TYÖSUHTEISET 4 — - - - • • - -
KAUPUNGIT 4 - - - - • • - -
VUOROPÄÄLLIKKÖ 2 - - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 2 — - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 — - 1 - - -
VUOROVAHTIM ESTARI 1 1 - - - • • • « - -
VI RKASUHTE ISET 1 1 - — - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - • • - -
VÄESTÖNSUOJELUQHJAAJA 11 2 - 1 5 5007 5007 4978
VIRKASUHTEISET 6 I - 1 3 5365 5365 .  .
TYÖSUHTEISET 5 1 - - 2 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 11 2 - 1 5 5007 5007 • • 4978
VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 20 1 - 8 6 6158 6209 6253
VIRKASUHTEISET 19 1 - 8 6 6199 6253 6302
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • • • • - • . -
KAUPUNGIT 19 1 - 8 6 6263 6316 6369 - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • - -
v s s -  JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 5 - - - 2 .  . - -
VIRKASUHTEISET 4 - - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • . - -
KAUPUNGIT 3 - - - 1 . . - “
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - I • • - -
VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 5 - - 3 - • • — -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 4 - - 2 - • • - -
KAUPUNGIT 5 - - 3 - • • - -
VÄLiNEHUOLTAJA 854 852 44 100 23 4117 4128 4129
VIRKASUHTEISET 747 745 36 83 19 4149 4161 4162
TYÖSUHTEISET 107 107 8 17 4 3892 3898 3898 - -
KAUPUNGIT 113 112 4 8 2 4046 4057 4056
MUUT KUNNAT 36 36 5 4 2 4236 4245 4245 — -
KUNTAINLIITOT 705 704 35 88 19 4122 4133 4135
VÄLINEHUULTOAPULA1NEN 298 297 14 27 8 4123 4129 4132
VIRKASUHTEISET 267 26 7 10 24 6 4158 4165 4165 - -
TYÖSUHTEISET 31 30 4 3 2 3818 3818 3836
KAUPUNGIT 107 106 4 7 6 4071 4071 4079
KUNTAINLIITOT 191 191 10 20 2 4151 4161 4161 - -
VÄLINEHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 2 2 - - 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 • • - -
VÄLINEVARASTON HOITAJA 1 1 - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
hC-HQlTAJA 3 3 - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • - -
KAUPUNGIT 3 3 - - - • • «• - -
YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTE-
LUPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 • • -
YHDYSMIES 1 - - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS-
MAANTIEDON LEHTORI 1 - - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
YHTEISKUNTATALOUDEN LEHTORI 3 2 - - 3 • • • • . .
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • • -* • •
KAUPUNGIT 2 1 — - 2 • . . . • •
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • - -
YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 6 3 - - 6 5874 5874 . . -•
VIRKASUHTEISET 6 3 - - 6 5874 5874 • • . .
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • • • « . “ -
MUUT KUNNAT 4 1 - - 4 • • • • • • • • .  -
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 71 29 - 2 69 6852 8852 8674 8974 97
VIRKASUHTEISET 70 28 - 2 68 8859 8859 8686 8974 97
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 «• • • • • “ _
KAUPUNGIT 47 19 - 2 45 8942 6942 8681 9120 95
MUUT KUNNAT 24 10 - - 24 8674 8674 8661 8664 100
YHTEISTYÖSIHTEERI 7 2 - 2 5 10117 10117 • • • • . .
TYÖSUHTEISET 7 2 - 2 5 10117 10117 .. .. ..
KAUPUNGIT 4 1 - 1 3 • • • « - .
KUNTAINLIITOT 3 1 - 1 2 • • «• • •
YKSINLAULUN OPETTAJA 2 2 - - 1 • • -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • * - —
YHTEYSPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 - —
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • • - -
YLEINEN APULAISOIKEUSAVUSTAJA 3 2 - - 3 • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 «• • « - -
KAUPUNGIT 3 2 - - 3 • • ' • • . .
YLEISAINEIDEN OPETTAJA 381 146 8 40 303 6391 7713 7520 7833 96
VIRKASUHTEISET 375 144 8 39 298 6402 7721 7533 7839 96
TYÖSUHTEISET 6 2 - 1 5 5710 7199 • • • • • •
KAUPUNGIT 159 61 7 21 122 6507 7628 7537 8010 94
MUUT KUNNAT 75 30 - 9 55 6782 7728 7733 7725 100
KUNTAINLIITOT 147 55 1 10 126 6066 7580 7384 7697 96
YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA 8 8 - 1 2 5699 5955 5955 - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAI SK ESKI ANS 10 KOK «KE SK 
ANS 10
KJNTAMUQTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT« NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
VIRKASUHTEISET 0 8 _ 1 2 5699 5955 5955 - -
MUUT KUNNAT 6 6 - l 1 5319 5319 5319 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 1 « m • • - -
YLEISEN OSASTON SIHTEERI I 1 - - 1 • . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - I • • • . - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 • . • • - -
YLEISKAAVA-ARKKU EHTI 18 5 i - 17 11066 11066 11507 • •
VIRKASUHTEISET 15 3 1 - 14 11189 11189 11398 «•
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 • . • • • • « .
KAUPUNGIT 18 5 1 - 17 11066 11066 11507 . .
YLE ISKAAVAI NS 1NÖOR I 2 - - - 2 • « - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 2 - - - 2 . • - • • -
YLEISKAAVAPÄÄLL1KKÖ 3 - - - 3 . . - .« -
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 • . - • • -
KAUPUNGIT 3 - - - 3 • . - • • -
YLEISKAAVASIHTEERI 2 1 - - 2 • • • « • • • .
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - —
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - • • -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . « «. • • • •
YLEISKAAVASUUNNITTELIJA 13 6 - - 13 8736 8 73 6 84 74 8961 95
VIRKASUHTEISET A 2 - - 4 • • . . • « .. ««
TYÖSUHTEISET 9 4 - - 9 8365 8365 • « . . • «
KAUPUNGIT 10 4 - 10 8759 8759 «« 8928 • •
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 • . • • • « • « ««
YLEISKAAVATUTKIJA 7 3 - 1 6 7525 7525 • . • « • «
TYÖSUHTEISET 7 3 - 1 6 7525 7525 • •
KAUPUNGIT 7 3 - 1 6 7525 7525 . . . « ««
YLEISEN OSASTON HOITAJA 16 16 - 2 2 5369 5369 5369 - -
VIRKASUHTEISET 16 16 - 2 2 5369 5369 5369 - -
KAUPUNGIT 9 9 - 2 1 5159 5159 5159 - -
MUUT KUNNAT
YLEISEN OSASTON VASTAAVA HOI­
7 7 — 1 5640 5640 5640 "
TAJA 22 22 - 4 1 5495 5495 5495 - -
v i r k a s u h t e i s e t 20 20 - 4 1 5529 552 S 5529 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • « « « . . -
k a u p u n g i t 5 5 - 1 1 • « • • . « - -
MUUT KUNNAT 15 15 - 3 - 5562 5562 5562 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - - „ . . „ • . - -
YLEISSIHTEERI 6 1 - 1 5 9627 9627 • « «•
VIRKASUHTEISET 4 1 - 1 3 • » ..
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 , « - -
KUNTAINLIITOT 6 1 - 1 5 9627 9627 • • . •
YLIAKTUAARI 4 2 - - 4 . . • • • .
VIRKASUHTEISET 3 2 — - 3 .. • • «« • «
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • « - -
KAUPUNGIT 4 2 - - 4 • • • . • . • .
YLIARKKITEHTI 2 - - - 2 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . . - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • • . - -
YLIASENTAJA 25 - - - 1 5971 6461 - 6461 -
VIRKASUHTEISET 4 — - - - . . • « - .. -
TYÖSUHTEISET 21 — - - 1 5979 6400 - 6400 -
KAUPUNGIT 25 - - - 1 5971 6461 - 6461 -
YLIEMÄNTÄ 20 20 - 12 4 6346 6384 6384 - -
VIRKASUHTEISET 20 20 - 12 4 6346 6384 6384 - -
KAUPUNGIT 6 6 - 2 4 6212 6212 6212 - -
KUNTAINLIITOT 14 14 - 10 - 6404 6457 6457 - —
YLIFYYSIKKO 6 1 - - 6 12083 12083 ... . . « .
VIRKASUHTEISET 6 I - - 6 12083 12083 •  • .  . • •
KUNTAINLIITOT 6 1 - - 6 12063 12083 . . ,  •
YLIHAMMASLÄÄKÄRI 35 21 - - 35 11862 12 563 11994 13417 89
VIRKASUHTEISET 35 21 - - 35 11862 12563 11994 13417 89
KAUPUNGIT 22 16 - - 22 12165 12 39 7 12125 13122 92
KUNTAINLIITOT 13 5 - - 13 11348 12844 .  . 13638 . .
y l i h o i t a j a 476 469 3 196 262 7554 7591 7589 7685 99
VIRKASUHTEISET 472 465 3 196 258 7552 7589 7588 7685 99
TYÖSUHTEISET 4 4 - - 4 •  • •  . • « - -
KAUPUNGIT 146 145 2 58 81 7569 7605 7605 . . « •
MUUT KUNNAT 22 22 - 7 15 7164 7176 7176 - —
KUNTAINLIITOT 308 302 1 131 166 7575 7613 7611 7722 99
YLI-INSINÖÖRI 3 - - - 3 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 — - - 2 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 2 — - - 2 - -
YLIKAASUMESTARI 1 — - - — - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
YLIKATSASTAJA 1 — — - — - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT 1 - - - — - -
YLIKEMISTI 6 — - - 6 12158 12374 - 12374 -
VIRKASUHTEISET 6 - - - 6 12158 12374 - 12374 -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - •-
KUNTAINLIITOT 5 — - - 5 - —
YL IK EN T T ÄME S T ARI 3 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - - -
KAUPUNGIT 3 - — - — - -
YLIKIELENKÄÄNTÄJÄ 3 1 1 - 2 . .
VIRKASUHTEISET 3 1 1 - 2 •  • •  •
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AHMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
K0KÜNA1SK ESKIANS10 KOK.KESKI- 
ANS 10
KUNTAMUOTO YHT* NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 3 1 1 - 2
YLIKIRJAAJA 4 4 - 2 2 »m • • • • - -
VIRKASUHTEISET 4 4 - 2 2 • , „ • - -
KAUPUNGIT 4 4 - 2 2 • • • . •. - -
YLIKONEMESTARI 12 - - 7 - 7796 7953 - 7953 -
VIRKASUHTEISET 7 - - 3 - 7730 7767 - 7767 -
TYÖSUHTEISET 5 - - 4 - - • • -
KAUPUNGIT 11 - - 6 - 7731 7902 - 7902 -
KUNTAINLIITOT l — - 1 - . . • . - • • -
YLILÄÄKÄRI 549 83 1 - 541 13316 14697 13183 14967 68
VIRKASUHTEISET 549 83 1 - 541 13316 14697 13183 14967 88
KAUPUNGIT 98 24 1 - 97 13393 13859 13275 14048 94
KUNTAINLIITOT 451 59 - - 444 13299 14879 13145 15140 87
YLILÄÄKÄRIN SIHTEERI 3 2 - - 2 • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 2 • . • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 2 1 - - 1 • • • • . .
YLIMESTARI 2 — - 1 - - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - — 1 - - • • -
KAUPUNGIT 2 - - 1 - - • • -•
YLIPALOMIES 293 - - 13 1 5930 6047 - 6047 -
VIRKASUHTEISET 285 - - 12 1 5935 6052 - 6052 -
TYÖSUHTEISET 6 - - 1 - 5752 5886 - 5686 -
KAUPUNGIT 283 - - 13 1 5953 6071 — 6071 -
MUUT KUNNAT 10 — - - - 5260 5391 - 5391 -
YLIM. LEHTORI 7 3 - - 7 7252 7680
VIRKASUHTEISET 7 3 - - 7 7252 7880
KAUPUNGIT 7 3 - - 7 7252 7880
YLIM OPETTAJA 6 5 - - 6 7411 8101
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • . .
TYÖSUHTEISET 4 4 ' - - 4 . . • « -
KAUPUNGIT 6 5 - - 6 7411 8101 • •
YL1UHJAAJA 1 - - - 1 • . • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • « • . - -
YLIOPETTAJA 16 1 - - 15 9655 12909 • • 12830
VIRKASUHTEISET 16 1 - - 15 9655 12909 ,, 12830 * .
KAUPUNGIT 14 1 - - 14 10038 13664 ,, 13630 • •
KUNTAINLIITOT 2 - - - 1 - -
YLI PUTKINESTARI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
YLIPUUTARHURI 1 - - 1 - — -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - - -
YLI S 11 VUOJA 1 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - • • - • -
KAUPUNGIT 1 1 - - - . • - -
YLI SUOJ ANHOIT AJA 7 - - - - 5403 5403 - 5403 -
TYÖSUHTEISET 7 - - - - 5403 5403 - 5403 -
KAUPUNGIT 7 - - - - 5403 5403 - 5403 -
YLISAHKÖMESTARI 1 — - - - • . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • - -
KAUPUNGIT 1 - - - - • • - -
YLITARKASTAJA 2 - - 1 1 m * - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • - -
KAUPUNGIT 2 - - 1 1 • . - -
YLITIEMESTä RI 2 - - 2 - • • - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • . - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - • • - -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - • • - -
YLITYÖNJOHTAJA 10 1 - 1 1 7568 7568 - • 7870 ..
VIRKASUHTEISET 8 1 - - 1 7643 7643 • • 8043 • •
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - .. • • - -
KAUPUNGIT 8 - - 1 - 8097 8097 - 8097 -
MUUT KUNNAT l - - - - • « - • • -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 • « . • • • - -
YLIVAHTIMESIARI 21 1 - 1 - 4894 5501 • • 5520 ..
VIRKASUHTEISET 14 1 - 1 - 4954 5566 • • 5600 . .
TYÖSUHTEISET 7 - - - - 4774 5371 - 5371 -
KAUPUNGIT 19 1 - 1 - 4868 5477 • . 5497 • •
MUUT KUNNAT 1 - - - - • • • . - «« -
KUNTAINLIITOT 1 - - - - . . . . - -• -
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
AINEENOPETTAJA 32 17 - 3 27 6333 6776 6920 6614 105
VIRKASUHTEISET 32 17 - 3 27 6333 6776 6920 6614 105
KAUPUNGIT 22 15 - 2 19 6689 7152 7105 7253 98
MUUT KUNNAT 10 2 - 1 8 5550 5948 . . 6054 • •
YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN
LEHTORI 376 27 3 - 1 370 6914 7587 7518 7770 97
VIRKASUHTEISET 373 271 - 1 367 6909 7576 7513 7741 97
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 3 • • • • • • • • • •
KAUPUNGIT 242 183 - 1 237 7109 7835 7784 7993 97
MUUT KUNNAT 134 90 - - 133 6561 7140 6978 7471 93
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI 179 26 1 20 149 10429 10439 10532 10424 101
VIRKASUHTEISET 177 26 1 20 147 10468 10475 10532 10465 101
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • . . . - -
KAUPUNGIT 68 10 1 7 56 10347 10357 10319 10364 100
MUUT KUNNAT 109 16 - 11 93 10475 10486 10666 10455 102
KUNTAINLIITOT 2 - - 2 - .. . • - -
y l ä k a n s a k o u l u n  OPETTAJA 2 1 - 1 - • . . . • • •«
VIRKASUHTEISET 2 1 - 1 - ** • « » • • •
MUUT KUNNAT 2 1 - 1 - • . • • • • • •
YMPÄRISTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA 6 2 - - 5 7721 7 721 .. • •
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN, 
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AHMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN« KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
p a l v e l u s s u h d e P E R U S - KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET %
VIRKASUHTEISET 3 1 - - 3 m m
TYÖSUHTEISET 3 1 - - 2 m . • •
KAUPUNGIT 4 2 — — 3 • • • •
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
YRITYSASIAMIES 3 - - 1 1 — -
TYÖSUHTEISET 3 - - 1 1 — -
KAUPUNGIT 3 — - 1 1 - -
YÖHOITAJA 21 20 - 6 1 6048 6073 6151 . .
VIRKASUHTEISET 15 14 - 6 1 6337 6372 6505 ..
TYÖSUHTEISET 6 6 - - - 5324 5324 5324 - -
KAUPUNGIT 5 4 - 1 1 .. .. .. • • • •
MUUT KUNNAT 11 11 - 2 - 5688 5724 5724 — -
KUNTAINLIITOT 5 5 - 3 — • • - -
YÖVAHTIMEST ARI 3 - 2 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 2 - 2 - - - . • -
KUNTAINLIITOT 3 - 2 1 — - -
Ä ä n e n j o h t a j a 1 — - 1 - - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - — 1 - - • • -
KAUPUNGIT 1 — — 1 - - • • -
YÖVALVOJA 151 132 9 20 9 4919 4923 4886 5179 94
VIRKASUHTEISET 36 32 - 7 1 5053 5054 5155 .. • •
TYÖSUHTEISET 115 100 9 13 8 4877 4882 4800 5427 88
KAUPUNGIT 72 57 2 10 8 4960 4967 5080 4538 112
MUUT KUNNAT 64 63 6 7 1 4655 4657 4672 • • • •
KUNTAINLIITOT 15 12 1 3 — 5844 5844 5090 • •
YÖVARTIJA 33 1 1 5 - 5315 5326 • • 5368 . .
VIRKASUHTEISET 26 - 1 5 - 5478 5492 — 5492 —
TYÖSUHTEISET 7 1 - - — 4710 4710 . . 4828 ..
KAUPUNGIT 3 1 - - ' '- • • • « • • • • • •
KUNTAINLIITOT 30 — 1 5 — 5435 5447 - 5447 -
YÖVARTIJA-LÄMMITTÄJÄ 1 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — • • - • . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - — • • • • - • • -
YÖYLIHOITAJA 75 63 1 44 15 7908 7980 7881 8500 93
VIRKASUHTEISET 75 63 1 44 15 7908 7980 7881 8500 93
KAUPUNGIT 30 30 - 18 10 7405 7450 7450 - -
KUNTAINLIITOT 45 33 1 26 5 8243 8333 8272 8500 97
ÄIOINKI ELEN »HISTORI AN JA YH-
TE1SKUNTAOPIN LEHTORI 66 48 - 1 64 6521 7514 7422 7760 96
VIRKASUHTEISET 65 48 - 1 63 6496 7476 7422 7630 97
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 29 20 - 1 27 6635 7685 7367 8394 88
MUUT KUNNAT 37 28 - - 37 6432 7380 7461 7126 105
ÄIDINKIELEN LEHTORI 126 115 - 1 124 7157 8314 8305 8405 99
VIRKASUHTEISET 121 110 - 1 119 7153 8296 8286 8405 99
TYÖSUHTEISET 5 5 - - 5 • • • . • • - -
KAUPUNGIT 79 75 - 1 78 7006 8161 8171 • •
MUUT KUNNAT 47 40 - - 46 7410 8572 8557 8659 99
ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH­
TORI 20 17 - - 20 7101 7774 7948 • • ••
VIRKASUHTEISET 20 17 - - 20 7101 7774 7948 • •
KAUPUNGIT 10 8 - - 10 6774 7458 7653 • • • «
MUUT KUNNAT 10 9 - - 10 7428 8090 8210 .. • «
ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN-
VAIH0ÜN LEHTORI 4 4 - - 4 • « • • . . - -
VIRKASUHTEISET 4 4 — - 4 • • .. .. - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 4 • • • • .. — —
ÄIDINKIELEN JA USKONNON LEHTOR
I 3 3 - . - 3 • • • « • • — -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 3 • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 •• . . • • • - -
ÄIDINKIELEN OPETTAJA 36 32 - - 36 7112 8091 7926 • • • •
VIRKASUHTEISET 36 32 - - 36 7112 8091 7926 • • ..
KAUPUNGIT 34 30 - - 34 7171 8175 8009 . . «•
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 «• • • • « — -
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 • • .. .. - -
ÄÄNENJOHTAJA 139 18 4 29 42 6385 6410 5974 6474 92
VIRKASUHTEISET 24 1 - 7 4 7071 7071 • • 7078 . .
TYÖSUHTEISET 115 17 4 22 38 6242 6272 5919 6333 93
KAUPUNGIT 139 18 4 29 42 6385 6410 5974 6474 92
ÄÄNIMESTAR1 2 - - 2 - - -
TYÖSUHTEISET 2 - — 2 — — -
KAUPUNGIT 2 - - 2 - - -
ÖLJYNKÄSITTELYN VALVOJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - — — -
MUUT KUNNAT 1 — — - — — -
ÖLJYPOLTINHESTARI 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — — - — - -
KAUPUNGIT 1 - - - — — -
AL AK AS S AN HO i TA JA 1 1 - - — — -
VIRKASUHTEISET 1 1 . - — — - -
KAUPUNGIT 1 1 - — — - -
ALUEHÄLYTYSKESKUKSEN HOITAJA 19 14 2 5 1 5044 5064 5037 .. • •
VIRKASUHTEISET 13 11 2 4 1 5137 5137 5026 .. «•
TYÖSUHTEISET 6 3 - 1 - 4844 4907
KAUPUNGIT 17 14 2 4 1 5058 5080 5037 ..
MUUT KUNNAT 2 - - 1 — . . . . - .. -
AHMATINOPETTAJA« KEHITYSVAMMA­
LAIT «KOUL* 2 1 - 1 1 • • • «
VIRKASUHTEISET 2 1 — 1 1 • • •«
KUNTAINLIITOT 2 1 - 1 1 • •
APTEEKKITAVARAA HOITAJA 2 2 — - 2 — -
VIRKASUHTEISET 2 2 - - 2 - -
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AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KO KO NAISK E SK1AN S10 K0K.KESK1—
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT- NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET Z
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 # # 9 9 - -
APUKOULUN REHTORI 6 1 - 1 4 8101 8101 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 6 1 - 1 4 8101 8101 • • • • • •
k a u p u n g i t 1 — - - 1 • • • • - • • -
MUUT KUNNAT 5 1 - 1 3 • • • • • • • •
ÄPULAISKANSLISTI—KONEKIRJOIT—
TAJA 3 3 - — - • • . . • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - - - • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - — — • • • • • • — -
MUUT KUNNAT I 1 - — - • • • • . . - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - — • • • • .. - -
APULAISKANSLISTI-VAHTIMESTARI 5 2 - - 1 • • .. • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 2 - - 1 • • • • • • • • ..
KAUPUNGIT 5 2 - - 1 •• . . • • • • • •
APULAISKANSLISTI-YLILÄÄKÄRIN
SIHTEERI 3 3 - 2 - • • • • • • - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 - * • • • - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 - • • - —
APULAISLIIKENNEPÄÄLLIKKÖ 1 — - 1 - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • • • - • • -
KAUPUNGIT I — - 1 — • • • • - • • -
APULAISTALONRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ I — - 1 - .. • • - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • — • • -
K A U P U N G I T I - - 1 - •• - • • -
APUOPETTAJA 7 3 1 1 1 3692 3692 • • .. • •
VIRKASUHTEISET I 1 — 1 - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 6 2 1 - 1 3429 3429 • • ..
KAUPUNGIT I 1 - 1 — • • • • • • - -
MUUT KUNNAT 6 2 1 - 1 3429 3429 .. • •
ARKISTONHOlTAJA-APUL.KANSLISTI 1 I - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • • . • • - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • . • . • . - -
ASENNUSPÄALLIKKÖ 1 - - - - • • • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - .. • • — • • —
MUUT KUNNAT I — - — - • • « • - • • -
ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 1 1 - - - • • .. • • - -
v i r k a s u h t e i s e t I 1 - - — - • • . • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - - -
ASUNTOASIAINHOITAJA 2 2 - 2 — .. .. - -
v i r k a s u h t e i s e t 2 2 - 2 - • • • • « • - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - - • .. .. - —
MUUT k u n n a t 1 1 - 1 — • • • . - • — —
A T K - K I R J O I T T A M O N  E S I M I E S 5 5 - 3 — • • • « - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 1 - .. « . - -
TYÖSUHTEISET 2 2 — 2 . — • . - -
KAUPUNGIT I 1 - 1 - .. .. • • - -
KUNTAINLIITOT 4 4 - 2 - .. . . - —
ATK-TALLENTAJA 4 3 - 3 — • • .. • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 — .. « • . • - -
TYÖSUHTEISET 2 1 - 2 - • • .. • • • « • •
KAUPUNGIT I — — 1 — • • • • - • • -
MUUT KUNNAT I 1 - - - • • • • • . - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - 2 — • • • • . • - -
AV-MEKAANIKKO 4 — 1 1 1 • • • • — • • -
TYÖSUHTEISET 4 - 1 1 1 • • • • - • • -
KAUPUNGIT 3 - 1 - 1 .. ... - • ■ —
MUUT KUNNAT 1 — - 1 •* - *• -
AVOHOlOON ERIKOISLÄÄKÄRI 27 15 - - 27 11430 11430 11310 11581 98
VIRKASUHTEISET 27 15 - - - 27 11430 11430 11310 11581 98
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 . . . . • ... * •
KUNTAINLIITOT 25 14 - - 25 11401 11401 11273 11564 97
AVOHOITOKESKUKSEN VASTAAVA
YLILÄÄKÄRI 2 - - - 2 • • . . — • • -
VIRKASUHTEISET 2 — - - 2 • • — «• -
KUNTAINLIITOT 2 — - - 2 •• . • - • • -
AVOHUOLTQPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 • • • • - -
VIRKASUHTEISET 1 l — — 1 • • • • • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 •• . • • « — -
DATASI1RTOMESTARI 1 — - 1 — - .. “
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - • • - • • -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - • • —
ELATUSTURVATARKASTAJA 4 2 - - 4 .. «• • •
VIRKASUHTEISET 3 2 - 3 . . .. • • • •
TYÖSUHTEISET I - - - 1 « • - • • —
KAUPUNGIT 4 2 - - 4 • • • « • •
ELINKEINQASIANIES-SUUN.SIHT. 15 4 - 6 8 6097 6097 . • 6380 • •
VIRKASUHTEISET 12 3 - 5 7 6474 6474 • • 6681 --
TYÖSUHTEISET 3 1 - 1 1 • -- • • -* • •
KAUPUNGIT l 1 - - 1 • • • • - . -
MUUT KUNNAT 14 3 - 6 7 6058 6058 6380 • •
ENERGIATUTKIMUSINSINÖÖRI 1 - - - 1 • • • • - • • —
TYÖSUHTEISET 1 — — - 1 •• - —
KUNTAINLIITOT 1 - . - - 1 • • . - • • —
ERlKOISJOHTO- JA LAITEASENTAJA 1 - - - — «• ... - • • —
VIRKASUHTEISET 1 — - - — - . * —
KAUPUNGIT 1 — - - - - «• 7
ERITYISLUOKAN AVUSTAJA 3 2 - 1 - *• • • * • • • ••
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — . . • • — —
TYÖSUHTEISET 2 1 - - — • • ■ • • ••
KAUPUNGIT 1 1 1 - • • • • • • - —
KUNTAINLIITOT 2 1 — - — ... «• * • • • • •
ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMA-
LAIT.KOULU 82 64 — 17 47 5543 6201 6160 6346 97
VIRKASUHTEISET 80 63 - 17 45 5541 6215 6195 6289 99
11 462007G
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALyELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKO NA I SK ESKI AN S10 KOK.KESKI- 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT« NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT«. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TYÖSUHTEISET 2 1 _ 2
KAUPUNGIT 8 7 - 1 6 5520 6495 6516
MUUT KUNNAT 4 4 — - 4 m * ' -
KUNTAINLIITOT 70 53 - 16 37 5554 6193 6144 6346 97
ESIM1ESHUQLTOLÄÄKÄR1 1 - - - 1 mm a a —
VIRKASUHTEISET I - - - 1 . m _ _
KUNTAINLIITOT I — — — 1 am _
FYSIOTERAPIAGSASTON HOITAJA 1 1 - - - m a a m _ _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — _
KUNTAINLIITOT 
HALLINTO- JA SUUNNITTELU­
1 1 — — — — -- — - -
SIHTEERI 1 1 - - 1
VIRKASUHTEISET 1 I — - I • • _
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 m _
HENKILÖSTÖ- JA SUUNNITTELU-
SIHTEERI 3 2 - 1 2 m m m #
VIRKASUHTEISET 3 2 - I 2 m m
MUUT KUNNAT 1 1 — I - _ _
KUNTAINLIITOT 2 1 — - 2 a a — #
HUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 3 2 - I 1
**VIRKASUHTEISET 3 2 - 1 1
KAUPUNGIT i 1 — - - • • _ _
MUUT KUNNAT 1 I - 1 — # # ' _
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 m m _ _
HUOLTOMIES-LÄMMITTÄJÄ 1 - - 1 _
VIRKASUHTEISET 1 - 1 - m m _ * ] _
MUUT KUNNAT 1 - - I — m m _
HÄLYTYSPÄIVYSTÄJÄ 50 49 2 21 9 4682 4718 4717
VIRKASUHTEISET 34 33 1 12 6 4871 4924 4928
TYÖSUHTEISET 16 16 1 9 3 4278 4282 4282 _ _
KAUPUNGIT 50 49 2 21 9 4682 4718 4717
INSTRUMENTTIMESTARI 4 — - 2 - m m m a _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - m m _ _
TYÖSUHTEISET 3 - - 2 _ _
KAUPUNGIT 4 — — 2 - m a a # _ •
JAKELUKEITTIÖN JOHTAJA 1 1 — 1 — a m _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - m m _ _
MUUT KUNNAT 1 l - 1 - m m m a _ _
JOHTAVA LÄÄKÄRI 16 3 - - 16 13459 14901 15255
VIRKASUHTEISET 16 3 - - 16 13459 14901 9 # 15255
KAUPUNGIT 2 l - - 2 * . . * m m
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 - a a -
KUNTAINLIITOT 13 2 - - 13 13768 15122 15335 0m
JOHTAVA MITTAUSTEKNIKKO 1 — — - - - _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - _
MUUT KUNNAT 1 — - - m m _ _
JOHTAVA TEKNIKKO 1 - - 1 - a m m m _ _
VIRKASUHTEISET 1 - - I - m a _ • _
KAUPUNGIT I — — I - . m # _ _
JOHTAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1 I - — 1 m m m # _ _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m m _
KAUPUNGIT I 1 - - 1 mm _
JOHTAVA YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 3 — — - 3 m m — _
VIRKASUHTEISET 3 — - - 3 m a _ _
KAUPUNGIT 2 - - - 2 — m _ -
MUUT KUNNAT 1 - — - 1 — a _ _
JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 3 2 - 3
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3
KAUPUNGIT 3 2 — - 3 m m . • •
JÄTEVES¡LAITOKSEN HOITAJA 5 — - 1 - • • a # _ _
TYÖSUHTEISET 5 - - I - m _ _
KAUPUNGIT 2 - - - — mm a m _
MUUT KUNNAT 3 — - i - a - _
KALUSTONHOITAJA-AUTONKULJET—
TAJA 1 - - _ _
**TYÖSUHTEISET 1 - - - - _ _
MUUT KUNNAT 1 - - - - _ _
KART ASTOAPULAINEN I - — - 1 • ■m — _
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1
**
_
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 _
KAUKOLÄMPÖOSASTON OSASTOPÄÄL-
LIKKÖ I - - - 1 _ _
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 m a _ _
KUNTAINLIITOT I — - 1 a a _
KEHITYSVAMMAPIIRIN JOHTAJA 3 — — - 3 m m _ _
VIRKASUHTEISET 3 - - - 3 _ _
KUNTAINLIITOT 3 — — - 3 _ _
KEHITYSVAMMAISTEN SUOJATYÖ-
KESKUKSEN JOHTAJA 6 3 I 2\ - 5641 5641
VIRKASUHTEISET 5 2 - 2 - ma
TYÖSUHTEISET I 1 I - — a a _ _
KAUPUNGIT 1 1 1 — _ _
MUUT KUNNAT I 1 - - _ _
KUNTAINLIITOT 4 1 — 2 _ a a m • •
KEITTÄJÄ-LAITOSAPULAINEN 5 5 - - — _
VIRKASUHTEISET I 1 - - - _ _
TYÖSUHTEISET 4 4 — - — _
KAUPUNGIT 3 3 - - - _ _
MUUT KUNNAT 2 2 - - _ _ _
KEITTÄJÄ— TALONMIES 32 32 - 2 — 4266 4288 4288 _ _
VIRKASUHTEISET 2 2 — — _ _
TYÖSUHTEISET 30 30 - 2 - 4161 4166 4166 _
KAUPUNGIT 10 10 - l — 4054 4070 4070 - _
MUUT KUNNAT 22 22 1 - 4362 438 7 4387 - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEK1JOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT ANNATEITT AI N PALVELUSUHTEEN. KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN.
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET t
KESKUSLÄÄKEVARASTON HOITAJA 5 5 - 4 _ _
VIRKASUHTEISET 5 5 - - 4 - —
KAUPUNGIT l 1 - — — - —
KUNTAINLIITOT 4 4 - - 4 „. — -
KESKUSSUUNNN1TTELUINS1NÖÖRI . I - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 — -
KAUPUNGIT I — - - 1 - -
KI1NTEISTOASi a i n  v a l m i s t e l u a 1 - — - 1 - -
TYÖSUHTEISET I — — - I - -
KAUPUNGIT I — - - 1 - -
KODINHOITO-OPPILAS 2 2 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - I - -
KAUPUNGIT 2 2 r - I •. - -
KONEKIRJOITTAJA— T QIMISTQVIR—
K A I U  JA 2 2 - 1 -• • • - —
VIRKASUHTEISET 2 2 - l - • , - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • - -
KUNTAINLIITOT l I — I — — -
KORJAAMON TYÖNJOHTAJA 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
KORJAUSTEKN1KKO 1 — - - - — -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — - -
KAUPUNGIT I - - - - - -
KOTITALOUDEN NEUVONTAPÄÄLLIKKÖ 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - I - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
KOULULAISOSASTON HOITAJA 6 5 - - 6 4847 48bl • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - - 5 • •
TYÖSUHTEISET l I - - . 1 - -
KAUPUNGIT 6 5 — - 6 4847 4861 • . . .
KOULUTUS- JA TIEDOTUSSIHTEERI 2 2 — - 2 - -
VIRKASUHTEISET I l - - 1 - -
TYÖSUHTEISET i I - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - -
KUNTAINLIITOT I 1 - - 1 - -
KUNNOSSAPITONI ES 5 — - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - ' — - -
MUUT KUNNAT 3 — - - - - -
KUNTAINLIITOT 2 - - — — - -
KUURMITUSLASKIJA 4 4 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 4 4 ~ - 1 - -
KAUPUNGIT 4 4 - - 1 - -
KURSSIKESKUKSEN REHTORI 3 1 - 2 1 • • • •
TYÖSUHTEISET 3 1 - 2 1 .. • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 2 — - 2 - - • . -
LAINAVARASTON HOITAJA 1 1 - — — - -
TYÖSUHTEISET I 1 - — - - -
KAUPUNGIT I I - - - - -
LAITOS- JA VARASTOAPULAINEN I 1 - - — - -
VIRKASUHTEISET I 1 - — - - -
KAUPUNGIT I 1 - - - - -
LAITOSPSYKOLOGI l - - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 - • • -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - • • -
LEIKKIPUISTON OHJAAJA I 1 - - 1 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 I - 1 • - -
MUUT KUNNAT 1 I - - 1 • • - -
LIIK ENNE-ESIM I ES 3 — - - - - -
VIRKASUHTEISET 3 - - - — - -
KAUPUNGIT 3 - - - - - -
LIIKENNELAITOKSEN JOHTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - -
L1IKUNTAOHJAAJA 3 2 - 2 - • • ..
VIRKASUHTEISET 3 2 — 2 - • • • •
KAUPUNGIT 1 I - I - • • — -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 I - — - • • - -
LIIKUNT ATYÖNT EKIJÄ 2 - - - 2 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - I - -
MUUT KUNNAT 2 - - - 2 - -
LIPPUTARKASTAJA 4 3 - - - • • • •
TYÖSUHTEISET 4 3 - - .. ..
KAUPUNGIT 4 3 — - — • • • •
LOMALAUTAKUNNAN SIHT•— TOIMI S-
TOVIRKAILI JA 2 2 - - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — - 2 4. - —
MUUT KUNNAT 2 2 - - 2 • • - -
LUPA-ARKKITEHTI I — - - 1 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT. I - - - 1 - -
LUPÄINSlNÖdRI 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - I — -
KAUPUNGIT I - - - 1 -
LVI-TARKASTAJA 1 - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — -
KAUPUNGIT l - l - -
LVI-TARKASTUS INS INÖÖRI 1 - - 1 — - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT ANMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET X
MAATALOUSEL1NKEINOASIAMIE £ 13 3 1 4 6 5411 5462 5508
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • • • - .. -
TYÖSUHTEISET 11 .3 1 3 5 5469 5530 « . 5613
KAUPUNGIT 1 • - - 1 - .. .. - • • -
MUUT KUNNAT 12 3 1 3 6 5463 5519 • « 5588
MAATALOUSS1HT.-LOMALAUTAKUNNAN
SIHTEERI 4 1 - 1 2 ..
VIRKASUHTEISET 4 1 - 1 2 • • .. ...
MUUT KUNNAT 4 1 — 1 2 .. • • ..
MAIDONTARKASTUSLABORANTTi 1 1 - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 — .. - —
KUNTAINLIITOT 1 I - 1 — .. - —
MATKAILU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 1 1 — - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT 1 I - - 1 - -
MUSEOJÄRJESTELIJÄ 2 1 1 - 1
TYÖSUHTEISET 2 1 1 - 1 • •
KAUPUNGIT 1 — •- — 1 - .. -
MJUT KUNNAT 1 1 1 - - » , - —
NUOHOUSTYÖNJOHTAJA 1 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - — - -
NUORI SO— LliKUNTASIHTEERI 1 1 - - 1 . . - -
VIRKASUHTEISET 1 I - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 * * - -
NUORISO-RAITTIUS- JA LIIKUNTA-
SIHTEERI 16 II 1 2 12 4500 4500 4408 • •
VIRKASUHTEISET 16 11 1 2 12 4500 4500 4408 «•
MUUT KUNNAT 16 11 1 2 12 4500 4500 4408
NUORISO-RA1TTIUSSIHT.-URHEILU-
OHJAAJA 3 2 — - 3 ..
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 • •
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 • •
OM—KESKUSAPULAINEN 2 1 - 1 1 «•
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 • «
KAUPUNGIT l — - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
OPETUSASIAIN SIHTEERI 2 2 - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 - -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 - -
OSTOASIAMI ES 1 - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - , . -
KAUPUNGIT 1 — — 1 — - • • -
PALK ANLASKIJA-KASSANHOITAJA 1 1 - 1 - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 — ... - -
PALOM1ES-KALUSTONHOITAJA 11 - 5 - 1 3909 4156 - 4156 -
VIRKASUHTEISET 9 - 3 - 1 4010 4312 - 4312 -
TYÖSUHTEISET 2 — 2 - - ** — -
MUUT KUNNAT 11 - 5 - 1 3909 4156 - 4156 -
PALOMIES-SAIRAANKULJETTAJA 18 - 2 11 2 4938 4962 - 4962 -
VIRKASUHTEISET 17 - 1 11 2 5031 5056 - 5056 —
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - — • • - « . -
KAUPUNGIT 16 - - 11 2 5130 5152 - 5152 -
MUUT KUNNAT 2 - 2 - - - -
PALOTARKASTUSMIES 3 - - - - - • • -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - — • • -
KAUPUNGIT 3 — - - - - • • -
PALVELUKESKUSAPULAINEN 1 1 1 - - ^ • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 1 - - - -
MUUT KUNNAT 1 1 1 - — — -
PIIRIESIMIES 2 - — 2 - - • * -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - .. -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 — - .. -
MUUT KUNNAT 2 - - 2 - - • « -
POTILASAVUSTAJA 2 2 - - - - -
VIRKASUHTEISET 2 2 — - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - — -
PÄIVÄKESKUSAPULAINEN 4 4 i - — - -
VIRKASUHTEISET 3 3 - — — - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 - - - -
KAUPUNGIT 4 4 1 - — — -
PÄIVÄKODIN JOHTAJA-OPETTAJA 10 10 - 4 4 5174 5174 5174 - -
VIRKASUHTEISET 9 9 - 4 4 5300 5300 5300 - -
TYÖSUHTEISET i 1 - - — # , - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • • - -
MUUT KUNNAT 9 9 — 4 3 5217 5217 5217 - -
RAITTIUSKASVATUSOPETTAJA 1 1 — - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
RAITTIUSSIHTEERI-LIIKUNNANGHJ. 2 1 - - 1 • • • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 1 «•
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 .. • • • •
RAITTIUSSIHTEERI-NUGRISG-OHJ# 4 4 1 - 3 • « - -
VIRKASUHTEISET 4 4 1 — 3 • « - -
MUUT KUNNAT 4 4 1 - 3 • « - -
RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS-
MESTARI 1 - - 1 - - . • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - •  • -
MUUT KUNNAT 1 — - 1 — - • • -
RAVINTOTERAPEUTTI 2 2 - - 2 • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN T TÖNI EKI JOIDEN Ji,
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAAN PALVELUSUHTEEN! KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAANt
LUKUMÄÄRÄT MVOS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA'1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN« 
TYÖAJAN
KGKGNAISKESKIANS10 KOK.KESKI- 
ANS10
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT I 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 — — 1 — -
RUOKAHUQLTOPÄÄLLIKKÖ 3 3 - 2 1 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 2 — — —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 - —
KAUPUNGIT 3 3 - 2 1 - —
SEUTUSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ I — - - 1 - «• ' -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 - «• -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 - • • -
SIJA1SHUGLTOPÄÄLLIKKÖ 1 1 - - 1 — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 — —
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
SOSIAALIAVUSTAJA 1 1 1 - — - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 — — — -*•
KAUPUNGIT 1 1 1 — — — -
SOSIAALIKASVATTAJA-LASTENTARH«
OPETTAJA 10 10 - 6 4 4815 4824 4824 — -
VIRKASUHTEISET 10 10 - 6 4 4815 4824 4824 — -
KAUPUNGIT 5 5 - 3 2 •• • • • • — -
MUUT KUNNAT 5 5 — 3 2 •• . • .. - -
SOSIAAL ISIHT.—PERHEPÄIVÄHOIO-
OHJAAJA 1 1 — - 1 • • .. • • - - •
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • • • • • — -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 • • • • • • — -
SOS IAAL IT ARKKAAJA—PERHEPÄIVÄ—
HOIDON OHJAAJA 20 19 1 3 15 4701 4701 4655 • • ••
VIRKASUHTEISET 20 19 1 3 15 4701 4701 4655 • • «•
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 .• • • • • - -
MUUT KUNNAT 19 18 1 3 14 4691 4691 4642 •« • •
SOS1AALITARKKAILIJA— PERHE-
PÄIVÄHOIDON OHJ. 4 3 - - 4 . .
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 4 « « • •
MUUT KUNNAT 4 3 - - 4 • * • •
SOTILASAVUSTUSAS IAINHOTTAJA 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - -• 1 — —
SUOJATYÖKESKUKSEN JOHTAJA 19 3 - 3 3 6090 6090 6208 • •
VIRKASUHTEISET 15 3 - 2 2 6050 6050 6197 • •
TYÖSUHTEISET 4 - - 1 1 - • • ' -
KAUPUNGIT' 1 — — - — - • * -
MUUT KUNNAT 3 1 - - 2 • • • . • •
KUNTAINLIITOT 15 2 - 3 1 6259 6259 • • 6290 • •
SÄHKÖÄSEHAN K) ITAJA l — - — — - .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - — — « • -
KAUPUNGIT 1 — - - — - • • -
TAIDEOHJAAJA 3 — - - 3 — .. -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 — • « -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • - .. - —
KAUPUNGIT 3 - - ■ - 3 - • * —
TALONM1ES-L AITOSMIES 3 — - - - - • • —
TYÖSUHTEISET 3 - - • - - • • -
MUUT KUNNAT 2 — - — — - • %
KUNTAINLIITOT 1 - — - — — • • -
TALONMIES-SAT AHAVALVGJA 1 — - - — - • • - ■
VIRKASUHTEISET 1 - - - — — • • -
KAUPUNGIT 1 — - - — - • «
TALONMIESTEN LOMITTAJA 12 — 2 1 1 4213 427-9 ■ — 4279 —
VIRKASUHTEISET 2 • — - - - . • . • — . • • -
TYÖSUHTEISET 10 - 2 1 1 3955 4034 - 4034 -
KAUPUNGIT 8 - 1 1 1 4055 4078 - 4078 -
MUUT KUNNAT 3 — - — - — • « -
KUNTAINLIITOT 1 — 1 - - - .. -
TALONSUUNNITTELUARKKlTEHTI 1 - - - 1 — • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 — -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 - • • -
TALOUSSIHT «-PALKKANASIAMIES 1 - - - 1 - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 — -
MUUT KUNNAT 1 - - — 1 - • • -
TEATTERISIHTEERI 2 1 - 1 1 . . • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 1 • • • • • •
KAUPUNGIT 2 1 - 1 1 .. • • • •
TEKNINEN JOHTAJA 7 - - 1 4 9924 9924 - 9924 -
VIRKASUHTEISET » 7 — - 1 4 9924 9924 - 9924 -
KAUPUNGIT 2 — — - 1 — • •
MUUT KUNNAT 5 — - 1 3 — • •
TEKNINEN SIHTEERI - 1 - — — - • — -
VIRKASUHTEISET 1 - - — — - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - - te. -
TERAPEUTTI 48 30 - 17 6 4732 4732 4704 4779 98
VIRKASUHTEISET 46 29 - 16 6 4771 4771 4738 4828 98
TYÖSUHTEISET 2 1 - 1 — • • • • • • •• • •
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - • • • . • • — . -
KUNTAINLIITOT 47 29 - 16 6 4753 4753 4738 4779 99
TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄR1 464 336 6 1 457 9171 10173 9767 11236 87
VIRKASUHTEISET 461 333 6 1 454 9174 10179 9772 11236 87
TYÖSUHTEISET 3 3 — — 3 • • .. - -
KAUPUNGIT 148 131 - - 148 9354 9527 9445 10162 93
MUUT KUNNAT 44 29 - - 44 9408 10469 10331 10735 96
KUNTAINLIITOT 272 176 6 1 265 9033 10476 9915 11504 86
TILANHOITAJA-ISÄNNÖITSIJÄ 1 - - - -• -• -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • • ■ - - •
MUUT KUNNAT 1 — — - — -- — —
TILINTARKASTAJIEN SIHTEERI 2 1 — - 2 •• « • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 • • -* ••
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISIEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN» KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN»
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN«
TYÖAJAN
KOKO NA I SK ESK I ANS 10 KOK«KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 m m « • m m
TOIMINNALLISTEN OSASTOJEN
ESIMIES 1 1 - - - .. • • - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - — — .. .. . . - -
KUNTAINLIITOT I 1 - — — — —
TOIMISTOAPUL.-KONEKIRJOITTAJA 3 3 - 1 - • • . . - -
VIRKASUHTEISET 1 I - - - .. - -
TYÖSUHTEISET 2 2 — 1 — .. . . - -
KAUPUNGIT 3 3 — 1 — .. - -
TOIMISTOVIRKAILIJA-APULAIS-
KANSLISTI I 1 - - — «• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - ... .. - -
MUUT KUNNAT l 1 - - - .. . • - -
TYÖKESKUKSEN JOHTAJA 21 5 - 7 5 5664 5664 . . 5690 . .
VIRKASUHTEISET 20 5 - 6 5 5630 563 0 .. 5646 ..
TYÖSUHTEISET 1 - 1 - . . .. - .. -
MUUT KUNNAT 2 1 - - 1 . . .. .. ..
KUNTAINLIITOT 19 4 - 7 4 5586 5586 . . 5617 ..
TYÖNJOHTAJA-VARASTONHOITAJA 1 - - - - - '.. -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - ... . . - • •. -
MUUT KUNNAT 1 — - - — .. . . - .. -
TYÖNOHJAAJA 8 5 - I 1 4781 4781 .. .. ..
VIRKASUHTEISET 4 3 - - — .. .. .. .. ..
TYÖSUHTEISET 4 2 - 1 1 .. .. .. ..
KAUPUNGIT 5 3 - - 1 .. . . . . .. ..
MUUT KUNNAT 1 1 - - - .. .. - -
KUNTAINLIITOT 2 1 ' - 1 — .. .. ..
TYÖOSASTON OHJAAJA 1 1 - l - . . .. - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - • • • .. - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 — .. .. .. - -
TYÖSUOJ ELUPÄÄLL.-RAK.MEST• 1 — - - ’ - - .. -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - - .. -
KAUPUNGIT 1 — — — — . . . . - .  . -
UIMAHALLIN HALLIMESTARI 2 - - - - .  . - . . -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - . . - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - — . . .  . - . . —
MUUT KUNNAT 1 - - - - . . . . - . . -
UIMAHALLIN ISÄNNÖITSIJÄ 1 - - - 1 .  . - . . -
TYÖSUHTEISET 1 - — - 1 . . . . - . . -
MUUT KUNNAT 1 - - - 1 . . . . - . . -
UINN1NVALVOJA— KASSA 3 2 - - I • • . . . . . .
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 1 . . . . . . . . .  .
KAUPUNGIT 3 2 - 1 • • . . • • . . . .
URHEILUALUEIDEN HOITAJA 26 I 5 6 6 353(2 3532 .  . 3548 • « .
VIRKASUHTEISET 1 — I - — • • .  . - .  . -
TYÖSUHTEISET 25 1 4 6 6 3535 3535 . . 3552 . .
KAUPUNGIT 1 1 - I - . * . . - -
MUUT KUNNAT 25 - 5 5 6 3548 3548 - 3548 -
VAHTIMESTARi-HUOLTOMIES 2 — 1 - — . . . .. — . . -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - .  . - „ . -
TYÖSUHTEISET 1 — 1 — — . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 — i — - . . . . - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - .  . - . . —
VALVONTASIHTEERI 3 — 1 1 .  . .  . . . . . . .
VIRKASUHTEISET 2 - - I — .  . — . . -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - I . . .  . .  . - -
KAUPUNGIT 3 1 — I 1 . . . ...
VANHEMPI SUUNNITTELUTEKNIKKO 1 - — 1 — .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . . . - .  . -
KAUPUNGIT I — — 1 - . . .  . — . . -
VANHEMPI SÄHKÖMESTARI 3 - - - - .  . - . . -
VIRKASUHTEISET 3 - - - - . . . - -
KAUPUNGIT 3 - — - — . . . . — . . -
VÄRI KKOTEKNIKKO 1 — - 1 - .* .  , - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - . . - . . -
KAUPUNGIT 1 — — 1 — .  . — —
VASTAAVA PSYKOLOGI 1 — — - 1 .  . .  . - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 . . — . . -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . - . . -
VASTAAVA SOSIAALIKURAATTORI 3 3 - 2 1 . . . . .  . — -
VIRKASUHTEISET 3 3 - 2 1 . . . . . . - -
KUNTAINLIITOT 3 3 - 2 1 . . .  . .  . — -
VASTAAVA SOSIAALITARKKAAJA I — - - I . . .  . - -
VIRKASUHTEISET I - - - I . . . . - . . -
MUUT KUNNAT 1 — — - 1 . . . . - . . —
VASTAAVA SOSIAALITERAPEUTTI 15 4 - 4 10 5529 5529 5679 . .
VIRKASUHTEISET 12 3 — 4 7 5631 5631 . . 5766
TYÖSUHTEISET 3 1 - — 3 .  . . . . . . .
KAUPUNGIT 12 4 - 4 7 5502 5502 5694 . .
KUNTAINLIITOT 3 - - - 3 . . . . - -
VASTAAVA TOIMINTATERAPEUTTI 1 1 — - 1 . . . . . . - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 . . .  . . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - — 1 . . . . - -
VERKQNKÄYTTÖTEKNIKKO 7 - - 2 l 7168 8884 — 8884 —
VIRKASUHTEISET 1 — - — — .  . .  . - .  . -
TYÖSUHTEISET 6 - - 2 1 7300 9233 - 9233 -
KAUPUNGIT
VERKOSTOPÄALLIKKÖ
7 — - 2 i 7168 8884 - 8884 -
I — - — — . . m m — . . -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - . . .  . - -
KAUPUNGIT 1 - - - - . . . . - ■. . -
VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN
HOITAJA 7 - - 1 - 5058 5082 - 5082 -
TYÖSUHTEISET 7 - - 1 - 5058 5082 - 5082 -
MUUT KUNNAT 7 - - 1 - 5058 5082 - 5082 -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YL¡OP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI- 
ANS10
KUNTAMUOTO YHT, NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA 4 _ _ _ _ _ ' _
VIRKASUHTEISET 1 - - - - • . • • - -
TYÖSUHTEISET 3 - - - - - • • -
MUUT KUNNAT 4 — - - — — • • —
VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 2 — — 1 - • « • • - • • -
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 - - «• - •
TYÖSUHTEISET I — — — — - —
KAUPUNGIT 1 - - - — «• - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 - • • • • - • • -
VIKAVERKKOTYÖNJOHTAJA 2 - - 1 - • • • . - -
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 - «• • • - • • -
MUUT KUNNAT 2 - - 1 - - • • -
VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA 7 7 1 2 3 3905 3905 3905 - -
VIRKASUHTEISET 2 2 - 1 1 - -
TYÖSUHTEISET 5 5 1 1 2 • • .. - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 1 • • • . - -
MUUT KUNNAT 5 5 1 2 2 • « «« - -
VUQKRA-ASIAMIES I — — - 1 .. - «« —
TYÖSUHTEISET 1 - — — 1 « « — .. -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 • . • « - -
VUOKRA-ASUNTOASIAINHOITAJA 1 1 - 1 - • • «• - -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 — «« - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - « • • « - -
YLIVIRASTOMESTARI 1 — - - - • . - • • -
VIRKASUHTEISET I - - . - - • • - . . -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
YMPÄR1STÖHYGIENIKKO 1 - - . - - • « - - •
VIRKASUHTEISET 1 - — - — «• • « — .. -
KAUPUNGIT 1 - - - - «• . « - • • -
YMPÄRI STÖNSUOJELUSIHTEERI 1 1 - - 1 .. - -
TYÖSUHTEISET I 1 - — 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 • , • • - -
HYGIENIKKO 1 - - - 1 • • - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - — — 1 •• . . - • • -
KAUPUNGIT 1 — — — 1 ... — -
ASUNTOSIHTEERI-ISÄNNÖITSIJÄ 2 - - 1 1 • • « • - -
VIRKASUHTEISET 2 - - 1 1 • • - -
MUUT KUNNAT 2 - — 1 1 • « - • • -
MAATALOUDEN YRITYSASIAMIES 1 — - - 1 « « - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - — - 1 • « — • • -
MUUT KUNNAT 1 — - - 1 .. - • • -
APULAISTOIMINNANJOHTAJA 2 — - - 2 • • • • — • •
VIRKASUHTEISET 2 - - - 2 • • .* • — • • -
KUNTAINLIITOT 2 - - - 2 • • - • • -
PAKKAAJA 2 2 - - - • • • • - -
TYÖSUHTEISET 2 2 - - - • • — • -
KAUPUNGIT 2 2 — — — • • m . «• - -
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN.OPETT. 295 73 3 72 83 8085 8093 7922 8150 . 97
v i r k a s u h t e i s e t I - — - — ' «• • • - . • -
TYÖSUHTEISET 294 73 3 72 83 8087 8096 7922 8153 97
KAUPUNGIT 43 7 1 5 13 8288 8345 8154 8383 97
MUUT KUNNAT 72 16 1 22 18 7843 7843 7444 7957 94
KUNTAINLIITOT 180 50 1 45 52 8133 8133 8042 8168 98
OPPILASASIAINHOITAJA 1 1 - - — • .. • « - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - — - • • . • «• - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - • • .. .. — -
KUNNALLISASIAINSIHTEERI 2 - - 1 1 ...
TYÖSUHTEISET 2 - - 1 1 • • - . . -
KUNTAINLIITOT 2 - - 1 1 • • - • . -
YLIREVIISORI 1 - - 1 - .. • • — • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 — • . — -
KUNTAINLIITOT 1 - — 1 - • • • • - • • -
VARASTOMIES—LA1TOSM IES 1 - * - — « • - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - • « • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - • • .. - « • —
SÄHKOASENTAJA-LAITOSMIES 10 — - 3 - 5007 5633 - 5633 -
VIRKASUHTEISET 8 - - 1 — 4968 5750 — 5750 —
TYÖSUHTEISET 2 — — 2 — - . . -
KAUPUNGIT 3 — — 1 — • • .. - • • -
KUNTAINLIITOT 7 - - 2 - 5125 5658 - 5658 -
VARATOIMITUSJOHTAJA 2 - — — 2 • • • • - .. —
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 • • • • - • •
TYÖSUHTEISET 1 - -• - 1 .. - «• -•
KUNTAINLIITOT 2 - — - 2 • • — • •
SOSIAALIASIAINSIHTEER1 1 1 — - 1 • • . . — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - • -
KUNTAINLIITOT 1 1 — - 1 •• • • - ■-
KAUPUNKITARKASTAJA 23 2 - 8 13 10173 10173 10178
TYÖSUHTEISET 23 2 - 8 13 10173 10173 10178
KUNTAINLIITOT 23 2 - 8 13 10173 10173 10178 • •
HISTORIAN KIRJOITTAJA 5 — - - 5 «• • . - « « - ■
VIRKASUHTEISET 1 - - — 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 4 - - — 4 •• - «• —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 •• • • —
MUUT KUNNAT ' 3 - - - 3 • • • • •— -
KUNTAINLIITOT 1 — - - 1 • • • « — • • —
NUORISO-KULTTUURISIHTEERI 5 4 - — 4 •• • • • • • •
VIRKASUHTEISET 5 4 - - 4 . * • • • •
MUUT KUNNAT 5 4 — - 4 .. • • • •
MUSIIKKIOPISTON APULAISREHTORI 1 — — — . 1 • . — • • —
VIRKASUHTEISET 1 — ' — - i •• • • - —
KAUPUNGIT 1 — - - 1 • • • • — —
KOTITEOLLISUUSKOULUN REHTORI 12 7 — 5 5 8897 8697 8435 • • ' • •
VIRKASUHTEISET 9 4 - 4 3 9211 9211 •• •• **
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\
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIOEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONAISK ESKIANS10 k o k -k e s k i -
ANSIO
KUNTAMUOTO y h t . NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
TYÖSUHTEISET 3 3 _ 1 2 _ _
KAUPUNGIT I I - i - • . • • - -
MUUT KUNNAT 7 3 - 3 2 8649 8649 «• • •
KUNTAINLIITOT 4 3 - 1 3 • •
MAATALOUSOPPILAITOKSEN
REHTORI 2 1 - - 2 • • • m • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - - 2 « • • m
MUUT KUNNAT I - — - 1 • • • « - • • —
KUNTAINLIITOT 1 1 — — 1 • • - —
MAATALOUSOPPILAITOKSEN OPETT. l - - - I # * - ** -
VIRKASUHTEISET l - - - 1 - • • —
KAUPUNGIT 1 — — - 1 • • • • - • • -
APULAISKATUPÄÄLLIKKÖ 2 - - - 2 - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - 2 • • - -
KAUPUNGIT 2 - — - 2 * . - • • -
KAUPPAOPPILAITOKSEN APULAIS-
REHTORI 5 - I - 4 - • • - •
VIRKASUHTEISET 5 - 1 — 4 • • - -
KAUPUNGIT 5 - 1 - 4 # # - -
LUKION NUOREMPI LEHTORI 5 4 - - 5 * * # # * . * .
VIRKASUHTEISET 3 2 - - 3 ** . *
TYÖSUHTEISET 2 2 - - 2 - -
KAUPUNGIT 2 2 - - 2 • • - -
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 # *
LUKION VANHEMPI LEHTORI 88 45 - - 88 7994 9608 9164 10072 91
VIRKASUHTEISET 74 36 — - 74 8009 9662 9223 10078 92
TYÖSUHTEISET 14 9 - - 14 7916 9321 8929 • • ««
KAUPUNGIT 43 20 - . - 43 8091 9774 9216 10260 90
MUUT KUNNAT 45 25 - - 45 7902 9449 9123 9656 93
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN
REHTORI 6 - - 2 3 11372 11372 - 11372 -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 5 — - 2 3 - • • -
KAUPUNGIT 1 - — 1 - ** m * - -
MUUT KUNNAT 2 — - 1 1 . # - . # -
KUNTAINLIITOT 3 - — - 2 — -
APULAI SYLIKIRJAAJA 1 I — 1 - m m - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - 1 - «« ■ - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - — -
ARKI STOAS IAINSIHTEERI 6 3 - 2 4 5989 5989
VIRKASUHTEISET 5 3 - 2 3 • • ... •
TYÖSUHTEISET I — — - 1 ■ . . — • • -
KAUPUNGIT 5 3 - 2 3 . . • •
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 . . - «« -
ENERGIALAITOKSEN APULAIS-
JOHTAJA 1 - — - 1 .. - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT
ENEGIALAITOKSEN TOIMITUS­
1 _ — 1 •* — ” •• —
JOHTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 .. - • • -
KAUPUNGIT 1 - - . — 1 - -
ERIKOISSUUNNITTELIJA 3 — - - 3 • • * * - -
TYÖSUHTEISET 3 — - — 3 - -
KAUPUNGIT 3 — - - 3 - «• -
ERITYISSUUNNITTELIJA 2 1 - - 2 . . **
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 ..
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 •« • •
H O l T A J A - L A n O S A P O L A l N E N 4 4 - — — - —
VIRKASUHTEISET 1 1 - — - «• - -
TYÖSUHTEISET 3 3 — — — — -
MUUT KUNNAT 4 4 - — - .. • • - -
HOITOLAITOKSEN LÄÄKÄRI 1 1 - - 1 — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m # .. — -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 • • - -
JOHTAVA SUUNNITTELIJA i - - ' - 1 . . - -
TYÖSUHTEISET I — - — 1 - —
KAUPUNGIT 1 - - — 1 . . - -
JÄLKI PUHDISTAJA 4 - - - - .. - -
TYÖSUHTEISET 4 - - — — . . — —
KAUPUNGIT 4 — - - — - -
KATUPÄÄLLIKKÖ 1 - - - 1 .. - —
VIRKASUHTEISET 1 — — - 1 * . — -
KAUPUNGIT 1 — - - 1 . . - • • -
KUNTOUTUSSIHTEERI 7 7 - 2 5 5805 5805 5805 — -
VIRKASUHTEISET 7 7 - 2 5 5805 5805 5605 — —
KUNTAINLIITOT 7 7 — 2 5 5605 5805 5805 — -
KUTOMOAPULAINEN 3 3 2 - — «« - -
TYÖSUHTEISET 3 3 2 - — ■ — -
KAUPUNGIT 1 1 - — — mm • • -
MUUT KUNNAT 2 2 2 - - . . . — -
LAITOSESIMIES 2 — - - — mm . * - —
TYÖSUHTEISET 2 — — — — — ■-
KAUPUNGIT 2 - - — - ## .. —
METSÄHESTARI 3 - - — 1 * . - -
TYÖSUHTEISET 3 — — — 1 — -
KAUPUNGIT 3 — — - 1 - -
MONISTAMOTYÖNJOHTAJA 2 - 1 — _
TYÖSUHTEISET 2 ' - - 1 — - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 — - . —
OMPELIJA-PESIJÄ 1 I — - — - —
TYÖSUHTEISET 1 i — - - — —
MUUT KUNNAT 1 1 - - - • • «• • -
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I
AMMATTI
p a l v e l u s s u h d e
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN. 
TYÖAJAN
KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI­
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT- NAI SET MIEHET NAISET/ 
MIEHET %
OSASTONOT AARI 1 1 - - 1 # # - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
p e r u s k g r j a u s n e u v o j a 2 1 - - 2 • • • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - - 2 .. • •
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - • - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - 1 • . - -
RAHOIT USS1HTEERI 1 — — - 1 . - — •
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 • • - -
KAUPUNGIT I - - - 1 - “
SUOJATYÖTOi MINNAN JGHTAJA 1 — - - 1 • • • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 • • • • - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 • • -
TALONMIES-HUOLTOMIES 5 - - - 1 • • -
VIRKASUHTEISET 3 - — - 1 • • - -
TYÖSUHTEISET 2 - - - - .. - -
KUNTAINLIITOT 5 - — 1 • • . • - -
TALOUSTARKKAAJA 16 14 — 8 4 5621 5621 5678 . •
VIRKASUHTEISET 16 14 - 8 4 5621 5621 5678 ...
KAUPUNGIT 16 14 - a 4 5621 5621 5678 ••
TEKSTINVALMIST AJA 1 1 - i - • • '•« - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - l — • • - -
KAUPUNGIT 1 1 - l - - -
v a k a a j a -l u o k i t t e l i j a 2 1 - l — «•
TYÖSUHTEISET 2 1 - i - «•
KAUPUNGIT 2 1 - l - • • . •
ÄÄNI- JA VALOMIES 2 — - l - • • - —
TYÖSUHTEISET 2 - - l - • • • • - -
KAUPUNGIT 2 - - i ■ - - -
KULTTUURIASIAINSIHTEERI 1 - - — I —
TYÖSUHTEISET I - - ~ 1 • • • • - -
KUNTAINLIITOT I - - - 1 • • • - -
KATUINS1NÖÖRI I - - l - • • -
TYÖSUHTEISET 1 - - l - • * ” “
KUNTAINLIITOT 1 - - l — • . - -
TERVEYSASIAINSIHTEER1 1 - - - 1 . * - -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 -
RAKENTAMISTALOUS INSINÖÖRI 1 — - - 1 • • — -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 • • - -
KUNTAINLIITOT I - - - 1 -
VESIASIAININSINÖÖRI I — - - 1 • • — —
TYÖSUHTEISET I - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 *• - —
YLIKAMREERI 1 - - - 1 • • • • — -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 - • “
KUNTAINLIITOT 1 - - - 1 -
LIIKUNT A1NSINÖÖRI 2 1 — 2 - • • • •
VIRKASUHTEISET 2 1 - 2 - «• • •
KAUPUNGIT 2 1 - 2 -•
ILTAOHJAAJA 3 2 - i 2
TYÖSUHTEISET 3 2 - 1 2
KAUPUNGIT 1 - - . 1 - “ “ ■
MUUT KUNNAT 2 2 — - 2 • . • « - —
KAAPELI ASENTAJA 14 — 1 1 - • 5328 5793 - 5793 - -
VIRKASUHTEISET 13 - - 1 - 5483 5983 — 5983 -
TYÖSUHTEISET 1 — 1 - •• . . - -•
KAUPUNGIT 14 — 1 1 — 5328 5793 — 5793 -
NUORISOKODINOHJAAJA 46 33 3 6 25 4885 5003 4929 5189 95
VIRKASUHTEISET 42 31 3 6 22 4887 5016 4963 5167 96
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 3 • • • • • • • •
KAUPUNGIT 37 27 3 4 19 4771 4785 4754 4669 98
MUUT KUNNAT 5 3 - 1 4 . • - . -- ' • • -•
KUNTAINLIITOT 4 3 — 1 2 • • «• • • • •
VÄESTÖNSUOJELUSUUNNITTEL1JA 3 2 1 1 1 • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - —
TYÖSUHTEISET 2 1 1 1 - • - ..
KAUPUNGIT 3 2 1 1 1 • • - • • • • • • •
YMPÄRISTÖSUUNNITTELIJA 1 1 - - I • • • • — —
VIRKASUHTEISET 1 1 — - 1 • • - r
KAUPUNGIT
VALVOJA-HOITAJA«VAPAA-AJAN
1 1 1 •** • • * •
LAITOKSESSA! 4 2 - - 3 • » • • «* • •
TYÖSUHTEISET 4 2 - - 3 • • • • • * **
KAUPUNGIT 1 - - - - • • • • ~ • • —
MUUT KUNNAT 3 2 - - 3 • • . • • • .. • •
VAATEHUOLTAJA 6 6 - — - ■ 3661 3661 3661 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • O . • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - - — • • — -
KAUPUNGIT 2 2 - - - «« • • — _
MUUT KUNNAT 3 3 - - . • - ■ —
KUNTAINLIITOT 1 1 - — - • • - •“
APUTYÖM1ES 5 — 1 - — • « • « - —
VIRKASUHTEISET 1 - - — - «« «• — -
TYÖSUHTEISET 4 — 1 — — • • • • — ■ “
KAUPUNGIT 2 - - — — « • “ -
MUUT KUNNAT 1 - - - - «• • • - -
KUNTAINLIITOT 2 — 1 - — • • . •• - • - .
ILNANSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 2 — • - - 2 • • • • — *v
TYÖSUHTEISET 2 — — - 2 • • • • - — '
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • • - —
KUNTAINLIITOT 1 - — - 1 • • . • - -
PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJÄ 3 . — - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 3 . - - - . • • — —
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKONAISKESKIANSIO KOK.KESKI-
PALVELUSSUHDE PERUS­ KESKI­ YLIOP­ TYÖAJAN ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­ YHT. NAISET MIEHET NAISET/
SIO MK MIEHET Z
KAUPUNGIT 1 _ _ _ _
MUUT KUNNAT 2 — — — — . . — «• -
VANHAINKODIN HARJOITTELIJA 20 19 9 — 8 2598 2598 2582 ••
työsuhteiset 20 19 9 - 8 2598 2598 2582
KAUPUNGIT 13 12 7 — 3 2649 2649 2629 # 9
MUUT KUNNAT 5 5 2 - 3 . m — -
KUNTAINLIITOT 2 2 - - 2 m m m  m _ -
PÄIVÄKODIN HARJOITTELIJA 229 218 96 4 122 2183 2183 2184 2166 101
VIRKASUHTEISET 7 7 3 - 4 1579 1579 1579 — -
TYÖSUHTEISET 222 211 93 4 118 2202 2203 2204 2166 102
KAUPUNGIT 160 153 73 1 80 2309 2309 2307 2355 98
MUUT KUNNAT 69 65 23 3 42 1892 1892 1896  ^#
ALA-ASTEEN AINEENOPETTAJA 1 1 — - 1 9  m - _
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 m  m m m - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 . m  m - _
ALA-ASTEEN JA YLÄ-ASTEEN YHT•
AINEENOPETTAJA I 1 - - 1 m m m  m — _
VIRKASUHTEISET 1 1 — ■ - 1 — -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 m m - _
YLÄ-ASTEEN AINEENOPETTAJA 5 3 — — 4 # # m m
VIRKASUHTEISET 5 3 - - 4 .. m m
MUUT KUNNAT 5 3 - - 4 m — m  ^ '
LUKION JA ILTALINJAN YHT. VANH
LEHTORI 2 1 - - 2 m  m
VIRKASUHTEISET I ■ — - - 1 ## — -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 m m * . — -
KAUPUNGIT 2 1 - - 2 • • m  m 9 m
LUKION ILTALINJAN LEHTORI 10 8 - - 10 7650 8055 7981 * m m #
VIRKASUHTEISET 7 5 - - 7 7723 8208 m—
TYÖSUHTEISET 3 3 - — 3 m m o  o — _
KAUPUNGIT 10 8 - — 10 7650 8055 7981 m  ^
TEKNISE NALANHARJ01TTELIJA 13 9 1 - 12 3861 3861 3829 # Ä
TYÖSUHTEISET 13 9 1 — 12 3861 3861 3829 # a
KAUPUNGIT 10 7 - - 10 3936 3936 3867 m #
MUUT KUNNAT 3 2 1 — 2 # + m  m
AKKUASENTAJA I — — — m m m  m - _
TYÖSUHTEISET 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - _
TERVEYSVALVUNTAKEMIST1 1 1 — — 1 m m — # — _
VIRKASUHTEISET 1 1 - — 1 * . + # - _
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 9 # - _
MAAPERÄTUTKIMUS INSINÖÖRI 1 - - 1 — — _
VIRKASUHTEISET 1 — - 1 . - - _
KAUPUNGIT 1 - - 1 — m  ^ - _
LAITOSPALVELUPÄÄLL1KKÖ 1 - - — — m m m  m - _
TYÖSUHTEISET 1 - - — — .. ’ — _
KAUPUNGIT i - - - - . m — -
TURVELA ITTE 10EN KÄYTTÄJÄ 5 - - 1 — . m — -
TYÖSUHTEISET 5 — — 1 — - _
KAUPUNGIT 5 - 1 - - -
ORIENTOIVAN VAIHEEN LÄÄKÄRI 4 4 — - 4 — -
VIRKASUHTEISET 4 4 — — 4 - -
KUNTAINLIITOT 4 4 -. - 4 .. - -
KAIVERT AJA 1 — - - -. m m - -
TYÖSUHTEISET 1 - — - . - m  m - _
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
HOITAJA» APUH.RINNAST.
VANH*H.LAITOKSESSA 750 721 54 141 137 4968 4982 5003 4443 113
VIRKASUHTEISET 699 675 47 128 123 5022 5035 5057 4431 114
TYÖSUHTEISET 51 46 7 13 14 4226 4252 4224 ..
KAUPUNGIT 725 697 51 140 134 4969 4983 5006 4412 113
MUUT KUNNAT 23 22 3 1 3 4860 4897 4878 ..
KUNTAINLIITOT 2 2 — — - . . .. - -
APUL A1SPUVUST0NH0ITAJA 1 1 1 - - # m - -
TYÖSUHTEISET 1 1 1 — - # m # . - -
KAUPUNGIT 1 1 1 - - • • — -
KIINTE ISTÖSIHTEERI 1 1 - 1 — — -
VIRKASUHTEISET 1 1 — 1 - - -
KAUPUNGIT 1 1 - 1 - — -
TONTTI KIRJASIHTEERI 1 1 - - — * . - -
VIRKASUHTE1SET 1 1 - — - . . - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - - _
SAIRAALAGENEETIKKO 1 1 — — 1 .. — -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - 1 - -
SOMISTAJA 1 1 - — - . * .. - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - - - -
KAUPUNGIT 1 1 - - - .. - -
V1ESTIMESTARI 1 - — — — m m - _
TYÖSUHTEISET 1 — - - - m  m - -
KAUPUNGIT 1 - — - - — # #
KUNNOSSAPITÄJÄ I 1 - - 1 m  m — • _
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 ** m  ^ m  m - _
KAUPUNGIT I 1 - • 1 m # m  m - _
PUISTOTYÖNTEKIJÄ 1 - - 1 — - _
TYÖSUHTEISET I - - 1 - - -
MUUT KUNNAT 1 - - 1 — - -
ELINKEINOTOIMENJOHTAJA 1 — - — 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 m  m - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 m . - -
LOMASIHTEERI 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - — - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - — — -
ARKI STOSIHT EERI 3 3 - 1 1 .. • • - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
K0K0NAISKESK1ANSI0 KOK.KESK I— 
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT. NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
VIRKASUHTEISET 3 • 3 - 1 1 — # - -
KAUPUNGIT 3 3 - 1 1 .. - -
VERKOSTOTIETOJEN TALLENTAJA 1 — - 1 - - —
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - • -
KAUPUNGIT I — - 1 — - -
RAKENNUSJOHTAJA 1 — — - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - 1 - -
KUNTAINLIITOT I - - - 1 - —
ELEKTRONIIKKAMEKAANIKKG 3 — - 1 — • — - .
VIRKASUHTEISET 3 - - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 3 — - 1 - - -
KASVATUSTOIMINNAN OHJAAJA 5 4 - - 5 ... • .
VIRKASUHTEISET 4 3 - - 4 . • ..
TYÖSUHTEISET 1 1 - . - 1 • • - -
KAUPUNGIT 5 4 - - 5 • « ..
KAUKOK ÄYTTÖINS1NÖÖRI I — - - — - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — — - - - -
TYÖLLISYYSSIHTEERI 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 — - - 1 - - •
MUUT KUNNAT I - - - 1 - -
VOIMALA!TOKSENHOITAJA 1 - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
MUUT KUNNAT 1 — - - - - -
HALLIVALVOJA 1 - - - — - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - —
KAUPUNGIT I - - - - - -
MAATALOUSMESTARI I ■ - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - — - — - -
TELEMESTARI 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - — -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
YMPÄRISTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ I - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - 1 - -
k a u p u n g i t 1 - - - 1 - -
YMPÄRISTÖSUGJ ELUTARKASTAJA 1 - - - 1 - -
VIRKASUHTEISET I - - - 1 - -
KAUPUNGIT I — - - 1 -
JÄLKIHUOLTOTARKASTAJA I - - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
ASUNTGLATYÖNTEKIJÄ 2 1 - - - • • • •
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT I - - - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - — • • - -
VASTAAVA ASUNTOLA TYÖNTEKIJÄ I . - - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT I — - 1 - - -
LUOTGNVALVOJA X 1 - - - • • - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - — — . • - -
ERIKOISPUUSEPPÄ 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - - - -
KAUPUNGIT 1 — - - — - -
TYÖTURV ALLISUUSASIAMIES 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET I - - - - - -
KAUPUNGIT 1 - - - - - -
KGTITEULLISUUSTYÖNTEKIJÄ 1 - - - - - -
TYÖSUHTEISET I •- - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - — — - —
ENSISUOJAN VALVOJA 25 6 - 5 1 4808 4833 5467 4633 118
V1RKASUHTE ISET ' 4 - - 2 ' - • . • • - • • -
TYÖSUHTEISET 21 6 - 3 1 4912 4942 5467 4733 116
KAUPUNGIT 25 6 - 5 1 4808 4633 5467 4633 118
KATKAISUHOITOASEMAN VALVOJA 18 10 1 6 1 5279 5279 5165 5423 95
VIRKASUHTEISET 7 2 - 2 — 5808 5808 • • • • • •
TYÖSUHTEISET 11 8 1 4 1 4943 4943 4951 • • ..
KAUPUNGIT 14 6 1 5 1 5282 5282 5067 5568 91
KUNTAINLIITOT 4 2 - 1 — • • • •
TIETOJARJESTELMÄSIHTEERI 1 1 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
LAIT OSHARJOITTELIJA 3 3 - - 3 - -
TYÖSUHTEISET 3 3 - - 3 - -
MUUT KUNNAT 3 3 - - 3 - -
JÄTEHUOLTGT EKN1KKO 1 - - - 1 - .. -
TYÖSUHTEISET 1 - - — 1 - • . -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - .. -
l e n t o a s e m a n  p ä ä l l i k k ö 1 — - 1 - - • • -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 — - • « -
KAUPUNGIT
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ*«SOSIAALI­
1 — — 1 ••
TARKKAAJA! 17 14 1 2 11 5089 5089 5078 • • ..
VIRKASUHTEISET 16 13 1 2 10 5176 5176 5165 • • • •
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 • • • • - -
KAUPUNGIT
SOS!AALITYÖNTEKIJÄ¿(SOSIAALI-
17 14 1 2 11 5089 5085 5078 •• ••
HOITAJA) 123 117 - 30 83 5143 5146 5156 4943 104
VIRKASUHTE ISET 123 117 - 30 83 5143 5146 5156 4943 104
KAUPUNGIT 10 10 - 3 7 5124 5124 5124 - -
KUNTAINLIITOT 113 107 - 27 76 5144 5147 5159 4943 104
TILJNEUVOJA 1 1 - 1 • • *• - • - ■ —
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN. LOKAKUUSSA 1484
AMMATTI
PALVELUSSUHDE
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT
PERUS- KESKI- YLIOP­
SÄÄNN.
TYÖAJAN
KOKONA!SKESKIANSIO KOK.KESKI-
ANSIO
KUNTAMUOTO YHT. NAISET KOULU KOULU PILAS KESKIAN­
SIO MK
YHT* NAISET MIEHET NAISET/ 
MIEHET *
TYÖSUHTEISET 1 1 _ 1 _ _ _
KAUPUNGIT 1 1 — 1 — -
VIRASTOPÄÄLLIKÖN SIHTEERI 2 2 — 2 . - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 •- 1 ' - - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - 1 - - -
KAUPUNGIT 2 2 ' - 2 - - -
SYSTEEMINHOITAJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 — -
VANHEMPI OPERAATTORI 1 1 - - - - —
TYÖSUHTEISET 1 1 -• - - - -
KAUPUNGIT 1 1 -' - - - -
LASTENKODIN HARJOITTELIJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 - - 1 - -
K£1 TYÖHARJOITTELIJA I 1 1 - - - -
TYÖSUHTEISET I 1 1 - - - -
KUNTAINLIITOT 1 1 1 - - - -
ARKKITEHT{HARJOITTELIJA 1 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 1 — - 1 - -
KAATOPA1KKAJYRÄN KULJETTAJA I — - - - - „ # -
TYÖSUHTEISET 1 — - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - — - - # # -
VERHOILIJA 1 1 - - - - -
VIRKASUHTEISET 1 1 - - - • • - -
KUNTAINLIITOT 1 1 - - - . # - -
LIIKELAITOSPÄÄLLIKKÖ I - — - - - -
VIRKASUHTEISET 1 — - - - - -
MUUT KUNNAT 1 - - - - - -
LIHATEOLL1SUUSTEKNIKKO 1 - - - 1 - -
TYÖSUHTEISET I — - — 1 — -
KAUPUNGIT 1 - — - 1 - -
ELOKUVATOIMINNAN OHJAAJA 1 1 - - 1 * * - —
TYÖSUHTEISET 1 1 — - 1 - -
KAUPUNGIT I 1 - - 1 • • - -
LIIKUNTALAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ i - - 1 - - -
VIRKASUHTEISET 1 - - 1 - - -
KAUPUNGIT 1 — - I - - -
KULTTUURI HARJOITTELU A I 1 - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 1 - - 1 - -
MUUT KUNNAT 1 1 - - 1 - -
HALLINNON HARJOITTELIJA 3 3 - - 1 - -
VIRKASUHTEISET 3 3 — - 1 — -
KAUPUNGIT 3 3 — - 1 - -
LASTENKODIN OHJAAJA 54 47 2 6 27 5081 5087 5119 4872 105
VIRKASUHTEISET 45 41 1 6 23 5122 512S 5160
TYÖSUHTEISET 9 6 1 - 4 4877 4877 4838 ##
KAUPUNGIT 51 44 2 6 25 5046 5050 5078 4872 104
MUUT KUNNAT 3 3 — - 2 .. . . - -
HOITAJA (LASTEN-JA NUORISO-
LAITOKSISSA! 83 66 - 21 41 5269 5303 5316 5245 101
VIRKASUHTEISET 64 53 - 17 31 5293 5328 5353 5206 103
TYÖSUHTEISET 19 15 - 4 10 5189 5220 5184 • • «•
KAUPUNGIT 83 68 - 21 41 5269 5303 5316 5245 101
HOITAJA (KEHITYSVAMMALAITOK-
SESSA) 115 107 10 42 22 5234 5264 5267 5224 101
VIRKASUHTEISET 108 102 10 40 19 5263 5294 5283 5485 96
TYÖSUHTEISET 7 5 - 2 3 4793 4793 • • • •
KAUPUNGIT 115 107 10 42 22 5234 5264 5267 5224 101
OHJAAJA I NUORISOLAITOKSESSA1 93 46 3 23 47 5147 5272 5224 5320 98
VIRKASUHTEISET 70 35 3 15 36 5257 5419 5334 5503 97
TYÖSUHTEISET 23 11 — 8 11 4812 4827 4872 4785 102
KAUPUNGIT *3 46 3 23 47 5147 5272 5224 5320 98
OHJAAJA (LASTENLAiTOKSESSA) 24 11 1 5 17 4856 4900 4673 5092 92
VIRKASUHTEISET 12 4 — 1 10 5149 5235 • • 5210 • *
TYÖSUHTEISET 12 7 1 4 7 4564 4566 4324 • • • •
KAUPUNGIT 24 li 1 5 17 4856 4900 4673 5092 92
OHJAAJA(KEH nYSVAMMALA 11OK-
SESSA) 31 28 - 13 4 5150 5500 5439 • «
VIRKASUHTEISET 28 26 — 13 2 5175 5481 5451
TYÖSUHTEISET 3 2 - - 2 • • • •
KAUPUNGIT 30 27 - 13 3 5179 5541 5482 «•
KUNTAINLIITOT 1 1 - 1 • • - -
LAAOUNTARKASTAJA 2 1 - - 1 ,, • •
TYÖSUHTEISET 2 1 - . - 1 • «
KAUPUNGIT 2 1 - - 1 • * • •
ERIKOISLAAOUNTARKASTAJA 1 — - - 1 - -
TYÖSUHTEISET 1 - - - 1 - -
KAUPUNGIT 1 - - - 1 - -
T YÖHÖN SIJOIT USN EUVOJA 1 — - 1 - — -
TYÖSUHTEISET 1 — — 1 — - -
KAUPUNGIT 1 - - 1 - • V - -
ASUNTOLAOHJAAJA 1 — - 1 - - -
TYÖSUHTEISET 1 — - 1 - - -
KUNTAINLIITOT 1 - - 1 - - -
PÄIHDEHUOLTOLAN VALVOJA 10 2 - 5 1 4894 5198 # , 5178
VIRKASUHTEISET 7 2 — 4 - 5234 5624 « « • •
TYÖSUHTEISET 3 - - I 1 • • - -
KAUPUNGIT 7 1 — 2 1 4533 4966 • • 4892 • •
KUNTAINLIITOT 3 1 — 3 - • • • • .. • •
PÄIHDEHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA 5 5 — 2 2 • • «• • • - -
TYÖSUHTEISET 5 5 - 2 2 • • «« - -
KAUPUNGIT 5 5 - 2 2 • • • • - -
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LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
A HMATTI
P A L V E L U S S U H D E
H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä T
P E R U S -  K E S K I - Y L I O P ­
S Ä Ä N N .
TY Ö A J A N
K O K O  NAISK E S K 1A N S I O K O K . K E S K I ­
AN S I O
K U N T A M U O T O YHT* N A I S E T K O U L U  K O U L U P I L A S K E S K I A N ­
S IO MK
YHT. N A I S E T M I E H E T N A I S E T /  
M I E H E T  %
P Ä I H D E H U O L T O L A I T O K S 6 N  V A L V O J A 16 1 1 3 1 4 8 5 7 4 9 4 4 4 8 6 8
TYÖ S U H T E I S E T 16 1 1 3 1 4857 4 9 4 4 „ # 4 8 6 8
K A U P U N G I T 16 1 1 3 1 4 8 5 7 4 9 4 4 4 8 6 8
P Ä I H D E H U O L T O L A I T O K S E N  V A S T A A V A
V A L V O J A 6 - - - - 5045 5 1 9 7 - 5 1 9 7 -
T Y Ö S U H T E I S E T 6 - - - - 5045 5197 - 5 1 9 7 -
K A U P U N G I T 6 — - — — 5045 5197 — 5 1 9 7 —
L U O N N O N S U O J E L U T Y Ö N T E K I J Ä 1 - - - 1 - • • -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 • « - • • -
k a u p u n g i t 1 — - — 1 - • • -
L A A D U N Q H J A A J A 1 I - - 1 ... * . — -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - 1 — -  '
K A U P U N G I T 1 1 - — 1 • , ■ — —
L A S T E N K O D I N K O  ITÄJA 11 11 . - 1 1 4 8 3 4 4 8 3 4 4 8 3 4 — -
V I R K A S U H T E I S E T 11 11 - 1 1 4 8 3 4 4 8 3 4 4 8 3 4 - —
K A U P U N G I T
S O S I A A L I T A R K K A A J A - K O U L U K U R A A T ­
11 11 ~ 1 1 4 8 3 4 4 8 3 4 4 8 3 4 —
TORI 1 1 - - 1 • • - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - 1 m a - -
M U U T  K U NNAT
P E R U S K O U L U N  J A  L U K I O N  YHT.
1 1 — 1 *• *• — —
A I N E E N O P E T T A J A 1 - - - 1 - • •
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - — 1 - -
MUUT K U NNAT 1 - - - 1 .. - «• -
P A K A S T A M O N H O I T A J A 1 - • 1 - - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 — - 1 - - -
K A U P U N G I T 1 - - 1 - «« • « — -
V A L A I S T U S — JÄ Ä Ä N I H E S T A R I l - - - — - —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - — - . , — -
K A U P U N G I T 1 — - - - • • - -
H U O L T O L A I T O K S E N  A P U L A I S J O H T A J A 1 - - 1 - • . -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 ' - — -
K A U P U N G I T 1 - 1 r . * - • • -
H U O L T O L A I T O K S E N  E S I M I E S 1 — - - - .. . - .. —
V I R K A S U H T E I S E T 1 — — — — - -
K A U P U N G I T 1 - - - - • • - -
H U O L T O L A I T O K S E N  A P U L A I S E S I M I E S 1 — - - — - -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - - - —
K A U P U N G I T 1 - - - - • • « • - • • -
A P U L A I S K A U P U N G I N J O H T A J A N  S1H-
TEERI 5 5 - 4 - • • • • - -
V I R K A S U H T E I S E T 5 5 . - 4 - • • - -
K A U P U N G I T 5 5 - 4 - • • - —
L Ä H I D E M O K R A T I A S 1 H T E E R 1 1 — — - 1 T •• -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - • - 1 — « • -
K A U P U N G I T 1 - - - 1 • « - . a -
T Y Ö V A A T E H U O L T A J A 1 1 - — — . * • • — -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - - — -
K A U P U N G I T 1 1 - - — • • - —
V A S T A A V A  A S T I A N P E S 1 J Ä 1 1 — — — • • .* — -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - - — - -
K A U P U N G I T
TOI MIS T O A P U L A 1 N E N - O S A S TOAPU-
1 1 — — — •• — —
L A 1 N E N 1 1 - 1 — .. — -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - 1 - - -
M U U T  KUNNAT 1 1 - 1 — •• . • • — —
P A L V E L U T A L O A P U L A I N E N 7 7 1 1 — 3 8 3 9 3 8 3 9 3 8 3 9 - -
T Y Ö S U H T E I S E T 7 7 1 1 - 3839 3 8 3 9 3 8 3 9 - —
K A U P U N G I T 7 7 1 1 - 3839 3 8 3 9 3 8 3 9 — —
Y H D Y S K U N T A O H J A A J A 1 1 1 — - «« - -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 1 - - .. - -
K A U P U N G I T 1 1 1 - — .. . « .. * —  ■ —
V I E M Ä R I L A I T O S I N S I N Ö Ö R I 1 1 - - 1 — —
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 — • 1 - -
K U N T A I N L I I T O T 1 1 - - 1 • • • • - —
N U O R I S O K O D I N  V A S T A A V A  O H J A A J A 1 — - - 1 • • — • • —
V I R K A S U H T E I S E T 1 — - - 1 • « — • • —  ■
K U N T A I N L I I T O T 1 - - - 1 •• - .. —
K U V A A M O N  H O I T A J A 1 1 - — — • • — -
V I R K A S U H T E I S E T 1 1 - - - • • • • - -
K A U P U N G I T 1 1 - - - • • • • .. — —
M A A T A L O U S A S I A M I E S 1 — - — 1 - • •• -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 — • • -
M U U T  K U N N A T 1 — ■ - - 1 - • • —
S Ä H K Ö L  A 1 T E A S E N T  AJ A 3 - - 1 - •• ' - - •• -
V I R K A S U H T E I S E T 2 — - - - • • • • - - .
T Y Ö S U H T E I S E T 1 - - 1 - • • -  - -
k u n t a i n l i i t o t 3 - — 1 — .. - -
A P U L A 1 S P U T K I M E S T A R I 1 • - - 1 - .. «• — -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - 1 —  • •• - • • —
K A U P U N G I T 1 — — 1 — — —
l u o n n o n s u o j  e l u t a r k a s t ä j a 1 — - 1 — — -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - 1 - - —
K A U P U N G I T 1 — — 1 — — • • —
y m p ä r i s t ö s i h t e e r i 1 — - - 1 . • - . • -
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - 1 • • - ' •• —
K A U P U N 6 I T 1 — — — 1 — —
K Y L Ä A S I A M I E S 2 1 -  . - 1 . *
V I R K A S U H T E I S E T 1 - - - — -
T Y Ö S U H T E I S E T 1 1 - — ' 1 — —
MUUT K U N N A T 2 1 —  - — 1 • « . • ...
N Ä Y T T E L Y N V A L V O J A 2 2 1 - 1 — -
T Y Ö S U H T E I S E T 2 2 *1 - 1 m . . « — • —
K A U P U N G I T 1 1 1 - — • • ... «• - -
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TAULU 3 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMI STEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKI JOIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT AMMATEITTAIN PALVELUSUHTEEN, KUNTAMUODON JA SUKUPUOLEN MUKAAN,
LUKUMÄÄRÄT MYÖS YLEISSIVISTYKSEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
AMMATTI HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT SÄÄNN. KOKO KAI SKESK IÄNS10 KOK.KESKI-
P A L V E L U S S U H D E P E R U S ­ K E S K I ­ Y L I O P ­ T Y Ö A J A N ANSIO
K U N T A M U O T O YHT. N A I S E T K O U L U K O U L U P I L A S K E S K I A N ­ YHT. NAIS E T M I E H E T NA I S E T /
S IO MK MIEHET *
M U U T  K U N N A T 1 1 _ _ 1 _
Y M P Ä R I S T Ö S U Q J  E L U T Q I N E N J O H T A J A  I - - - 1 .  « - -
V I R K A S U H T E I S E T I - - - 1 - -
K A U P U N G I T 1 — - - 1 m m - -
A M M A T T I  T U N T E M A T O N 119 76 7 18 25 4 8 7 6 4 9 9 2 4 5 0 9 5845 77
V I R K A S U H T E I S E T 6 5 4 7 3 11 9 4796 4 8 3 8 4 4 8 7 5753 78
T Y Ö S U H T E I S E T 54 2 9 4 7 16 4 9 7 3 5 1 7 7 4 5 4 5 5911 77
K A U P U N G I T 110 6 9 7 16 19 4 7 7 8 4 8 9 5 4 3 7 2 5777 76
M U U T  K U N N A T 1 — — - 1 — —
K U N T A I N L I I T O T 8 7 - 2 5 5694 5 7 1 0 5863 — —
K A I K K I  Y H T E E N S Ä 2 6 7 3 0 0 2 0 2 0 7 4 1 2 0 8 4 5 7 0 3 9 91 2 0 1 5424 5 6 7 2 5197 7143 73
V I R K A S U H T E I S E T 1 9 5 9 1 9 1 4 8 5 0 5 5886 4 6 5 5 4 787 5 8 5727 6 0 2 6 5 5 1 6 7615 72
T Y Ö S U H T E I S E T 713 8 0 53 5 6 8 6198 10485 12442 4 5 9 2 4 7 0 2 4 3 0 7 5887 73
K A U P U N G I T 1 2 4 2 0 4 8 9 8 9 6 5071 2 4 5 6 7 45 0 0 8 5 4 3 8 5 6 7 5 5177 6 9 7 8 74
V I R K A S U H T E I S E T 6 3 3 7 2 5 9 9 9 0 2 2 5 0 1 7 8 5 3 36 6 7 9 5787 6 0 7 5 5572 7363 76
T Y Ö S U H T E I S E T 4 0 8 3 1 2 9 9 0 5 2821 6714 8328 4 7 2 5 4 8 5 7 4 3 6 4 6 1 5 4 71
M U U T  K U N N A T 6 3 7 7 9 4 6 7 2 7 3431 11 8 4 6 2 2 0 8 0 5294 5549 5 1 0 9 6 7 5 5 76
V I R K A S U H T E I S E T 4 2 9 4 3 3 0 4 4 5 1087 9701 2 0 0 4 3 5 8 2 5 6 1 7 4 5 6 5 1 7450 76
T Y Ö S U H T E I S E T 2 0 8 3 6 16262 2344 2 1 4 5 2 0 3 7 4199 4 2 6 0 4 0 9 6 4 8 4 6 85
K U N T A I N L I I T O T 7 9 3 1 7 6 5 4 5 1 3582 2 0 6 2 6 2 4 1 1 3 5506 5 7 6 7 5288 8026 66
V I R K A S U H T E I S E T 6 9 6 0 4 5 8 0 7 0 2 5 4 9 1 9 0 0 0 2 2 0 3 6 5594 5 6 7 5 5 3 9 3 8302 65
T Y Ö S U H T E I S E T 9713 7381 1033 1626 2 0 7 7 4 8 7 5 4 9 9 4 4 4 6 3 6671 67
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TAULU 4
SUKUPUOLI/
TULOLUOKKA
NAISET
- 1599 
1600- 1799 
1800- 1999 
2000- 2199 
2200- 2399 
2400- 2599 
2600- 2799 
2800- 2999 
3000- 3199 
3200- 3399 
3400- 3599 
3600- 3799 
3800- 3999 
4000- 4199 
4200- 4399 
4400- 4599 
4600- 4799 
4800- 4999 
5000- 5199 
5200- 5399 
5400- 5599 
5600- 5799 
5800- 5999 
6000- 6199 
6200- 6399 
6400- 6599 
6600- 6799 
6800- 6999 
7000- 7199 
7200- 7399 
7400- 7599 
7600- 7799 
7800- 7999 
8000- 8199 
8200- 8399 
8400- 8599 
8600- 8799 
8800- 8999 
9000- 9199 
9200- 9399 
9400- 9599 
9600- 9799 
9800- 9999
10000-10199
10200-10399
10400-10599
10600-10799
10800-10999
11000-
YHTEENSÄ
MIEHET
- 1599 
1600- 1799 
1800- 1999 
2000- 2199 
2200- 2399 
2400- 2599 
2600- 2799 
2800- 2999 
3000- 3199 
3200- 3399 
3400- 3599 
3600- 3799 
3800- 3999 
4000- 4199 
4200- 4399 
4400- 4599 
4600- 4799 
4800- 4999 
5000- 5199 
5200- 5399 
5400- 5599 
5600- 5799 
5800- 5999 
6000- 6199 
6200- 6399 
6400- 6599 
6600- 6799 
6800- 6999 
7000- 7199 
7200- 7399 
7400- 7599 
7600- 7799 
7800- 7999 
8000- 8199 
8200- 8399 
8400- 8599 
6600- 8799 
8800- 8999 
9000- 9199 
9200- 9399 
9400- 9599 
9600- 9799 
9800- 9999
10000-10199
10200-10399
10400-10599
10600-10799
10800-10999
11000-
YHTEENSA
KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖN­
TEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA X-OSUUDET KOKONAISKESKIANSION TULOLUOKAN
SUKUPUOLEN JA KUNTAMUODON MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
KAUPUNGIT MUUT KUNNAT KUNTAINLIITOT YHTEENSÄ
LKM X X-KERT LKM X X-KERT LKM X X-KERT LKM X X-KERT
91 0 .1 0.1 100 0 .2 0 . 2 35 0.1 0.1 226 0 . 1 0.1
21 0 . 0 0 . 1 8 0 . 0 0 . 2 17 0 . 0 0.1 46 0 . 0 0.1
16 0 . 0 0.1 6 0 . 0 0 . 2 9 0.0 0.1 31 0.0 0 . 1
64 0.1 0 . 2 12 0 . 0 0.3 13 0.0 0 . 1 89 0 . 0 0 . 2
24 0 . 0 0 . 2 11 0 . 0 0.3 6 0 . 0 0.1 41 0 . 0 0 . 2
24 0 . 0 0.3 16 0 . 0 0.3 3 0 . 0 0.1 43 0 . 0 0 . 2
187 0 . 2 0.5 65 0 .1 0.5 71 0.1 0 . 2 323 0 .2 0.4
83 0 .1 0 . 6 36 0 .1 0.5 106 0 . 2 0.4 225 0.1 0.5
795 0.9 1.5 1027 2 . 2 2.7 484 0.7 1 .1 2306 1.1 1 . 6
2747 3.1 4.5 1576 3.4 6 . 1 1058 1 . 6 2 . 8 5381 2.7 4.3
2904 3.2 7.7 1755 3.8 9.9 1470 2 . 2 5.0 6129 3.0 7.3
4119 4.6 12.3 2520 5.4 15.3 2292 3.5 8.5 6931 4.4 1 1 .8
5312 5.9 18.2 2964 6.3 2 1 . 6 2650 4.0 12.5 10926 5.4 17.2
7449 8.3 26.5 3845 8 . 2 29.8 3887 5.9 16.5 15181 7.5 24.7
9829 10.9 37.4 5182 1 1 .1 40.9 5824 8.9 27.4 20835 10.3 35.0
8309 9.2 46.7 3283 7.0 48.0 5131 7.8 35.2 16723 8.3 43.3
7476 8.3 55.0 3544 7.6 55.5 5593 8.5 43.8 16613 8.2 51.5
4911 5.5 60. 5 2112 4.5 60.1 4526 6.9 50.7 11549 5.7 57.2
3972 4.4 64.9 2219 4. 7 64.8 4803 7.3 58.0 10994 5.4 62.6
3506 3.9 6 8 . 8 1505 3.2 6 8 . 0 3903 6 . 0 64.0 8914 4.4 67.1
2924 3.3 72.0 1410 3.0 71.0 3594 5.5 69.5 7928 3.9 71.0
2606 2.9 74.9 1082 2.3 73.4 2774 4.2 73.7 6462 3.2 74.2
2105 2.3 77.3 1239 2.7 76.0 3077 4.7 78.4 6421 3.2 77.4
2313 2 . 6 79.9 1037 2 . 2 7 8.2 2433 3.7 82.1 5783 2.9 80.2
2394 2.7 82.5 1397 3.0 81.2 2138 3.3 85.4 5929 2.9 83.2
1528 1.7 84.2 10 70 2.3 83.5 1569 2.4 87.8 4167 2 .1 85.2
1876 2 . 1 86.3 1044 2 . 2 85.7 1522 2.3 90.1 4442 2 . 2 87.4
1412 1 . 6 87.9 995 2 .1 87.9 956 1.5 91.6 3363 1.7 89.1
1363 1.5 89.4 898 1.9 89.3 976 1.5 93.1 3237 1 . 6 90.7
1052 1.2 90.6 666 1.4 91.2 530 0 . 8 93.9 2248 1.1 91.6
1094 1.2 91.8 704 1.5 92.7 554 0 . 8 94.7 2352 1.2 93.0
760 0 . 8 92.6 532 1.1 93.9 323 0.5 95.2 1615 0 . 8 93.8
811 0.9 93.5 4 34 0.9 94.8 335 0.5 95.7 1580 0 . 8 94.5
615 0.7 94.2 372 0 . 8 95.6 247 0.4 96.1 1234 0 . 6 95.1
567 0 . 6 94.8 314 0.7 96.3 210 0.3 96.4 1091 0.5 95.7
520 0 . 6 95.4 260 0 . 6 96.8 179 0.3 96.7 959 0.5 96.2
413 0.5 95.9 220 0.5 97.3 142 0 . 2 96.9 775 0.4 96.5
393 0.4 96.3 200 0.4 97.7 110 0 .2 97.1 703 0.3 96.9
407 0.5 96.8 153 0.3 98.0 153 0.2 97.3 713 0.4 97.2
325 0.4 97.1 117 0.3 98.3 96 0.1 97.5 538 0.3 97.5
393 0.4 97.6 112 0 .2 96.5 ¿21 0.2 97.7 626 0.3 97.6
279 0.3 97.9 111 0 .2 98.8 102 0 .2 97.8 492 0 .2 98.1
270 0.3 98.2 97 0 .2 99.0 98 0 .1 98.0 465 0 .2 98.3
271 0.3 98.5 71 0 .2 99.1 99 0 .2 98.1 441 0 .2 98.5
184 0 .2 98.7 77 0.2 99.3 80 0.1 98.2 341 0 .2 98.7
169 0 . 2 98.9 57 0.1 99.4 66 0.1 98.3 292 0.1 98.8
183 0.2 99. 1 50 0.1 99.5 82 0.1 98.5 315 0 . 2 99.0
120 0 .1 99.2 38 0.1 99.6 58 0.1 98.6 216 0.1 99.1
710 0 . 8 1 0 0 .0 184 0.4 1 0 0 .0 946 1.4 1 0 0 .0 1840 0.9 1 0 0 . 0
89896 10 0.0 - 46727 1 0 0.0 - 65451 10 0.0 - 202074 10 0.0 -
28 0.1 0.1 15 0 .1 O.l 12 0.1 0 .1 55 0.1 0.1
5 0 . 0 0. 1 - - - 1 0.0 0.1 6 0.0 0.1
10 0.0 0.1 1 0.0 0.1 3 0 . 0 0.1 14 0 . 0 0.1
8 0 . 0 0 . 1 2 0 . 0 0 . 1 6 0.0 0 . 2 16 0.0 0.1
5 0 . 0 0 . 2 1 0.0 0.1 1 0 . 0 0 . 2 7 0 . 0 0 . 2
11 0 . 0 0 . 2 - - — 2 0 . 0 0 . 2 13 0.0 0 . 2
18 0.1 0 . 2 10 0.1 0 . 2 8 0.1 0 . 2 36 0.1 0 . 2
20 0.1 0.3 6 0 . 0 0 .2 31 0 . 2 0.5 57 0.1 0.3
105 0.3 0 . 6 99 0 . 6 0 . 8 38 0.3 0.7 242 0.4 0.7
351 1.0 1 . 6 376 2 . 2 3.0 144 1 . 0 1 . 8 871 1.3 2 . 0
316 0.9 2 . 6 299 1 .8 4.7 109 0 . 8 2 . 6 724 1-1 3.1
329 1 . 0 3.5 339 2 . 0 6.7 160 1 .2 3.7 828 1.3 4.4
464 1.4 4.9 335 2 . 0 8.7 227 1 . 6 5.4 1026 1 . 6 6 . 0
569 1.7 6 . 6 437 2 . 6 11.3 241 1.7 7.1 1267 1.9 7.9
729 2 .1— 8.7 468 2.7 14.0 359 2 . 6 9.7 1556 2.4 10.3
1033 3.0 11.7 615 3.6 17.6 447 3.2 12.9 2095 3.2 13.5
1343 3.9 15.6 - 785 4.6 2 2 .2 602 4.3 17.2 2730 4.2 17.7
1247 3.6 19.3 541 3.2 25.4 605 4.4 2 1 . 6 2393 3.7 21.4
1402 4.1 23.4 630 3.7 2971 716 5.2 26.8 2748 4.2 25.6
1462 4.3 27.6 576 3.4 32.5 525 3.8 30.6 2563 3.9 29.5
1519 4.4 32.0 572 3.4 35.8 514 3.7 34.3 2605 4.0 33.5
1279 3.7 35.8 454 2.7 38.5 357 2 . 6 36.8 2090 3.2 36.7
1339 3.9 39.7 529 3.1 41.6 489 3.5 40.4 2357 3.6 40.3
1528 4.5 44.1 523 3.1 44.6 430 3.1 43.5 2481 3.8 44.1
1857 5.4 49.5 660 3.9 48.5 425 3.1 46.5 2942 4.5 48.6
994 2.9 52.4 401 2.4 50.9 298 2 . 1 48.7 1693 2 . 6 51.2
1641 4.3 57.2 693 4.1 54.9 380 2.7 51.4 2714 4.2 55.4
901 2 . 6 59.8 441 2 . 6 57.5 259 1.9 53.3 1601 2.5 57.8
1387 4.0 63.9 6 75 4.0 61.5 296 2 . 1 55.4 2358 3.6 61.5
766 2.3 6 6 . 2 423 2.5 64.0 217 1 . 6 57.0 1426 2 . 2 63.6
1105 3.2 69.4 519 3.0 67.0 300 2 . 2 59.2 1924 2.9 6 6 . 6
623 1.8 71.2 408 2.4 69.4 229 1.7 60.8 1260 1.9 68.5
629 2.4 73.6 464 2.7 72.1 319 2.3 63.1 1612 2.5 71.0
626 1 . 8 75.5 463 2.7 74.8 202 1.5 64.6 1291 2.0 73.0
641 1.9 77.3 /432 2.5 77.4 196 1.4 6 6 . 0 1269 1.9 74.9
673 2 . 0 79.3 /  506 3.0 80.3 154 1.1 67.1 1333 2 . 0 77.0
526 1-5 , 80.8 460 2.7 83.0 144 1 . 0 6 8 . 1 1130 1-7 78.7
469 1.4 7 82.2 324 1.9 84.9 145 1.0 69*2 938 1.4 80.1
745 2 .2 84.4 315 1 . 8 8 6 .8 198 1.4 70.6 1258 1.9 82.1
340 1.0 85.4 2 3 5/ 1.4 8 8 .2 133 1.0 71.6 708 1.1 83.2
465 1.4 8 6 .8 210 1.2 89.4 159 1.1 72.7 854 1.3 84.5
432 1.3 6 8 . 0 239 1.4 90.8 162 1.2 73.9 833 1.3 85.7
3 06 0.9 88.9 152 0.9 91.7 123 0.9 74.8 583 0.9 8 6 .6
408 1.2 90.1 168 1.0 92.7 199 1.4 76.2 775 1 . 2 87.8
301 0.9 91.0 189 1 .1 93.8 137 1 . 0 77.2 627 1.0 8 8 .8
236 0.7 91.7 128 0 . 6 94.5 107 0 . 8 78.0 471 0.7 89.5
354 1 . 0 92.7 99 0 . 6 95.1 153 1 . 1 79.1 606 0.9 90.4
262 0 .8 93.5 146 0.9 96.0 126 0.9 80.0 534 0 . 8 91.3
2239 6.5 1 0 0 . 0 689 4.0 100*0 2778 2 0 .0 1 0 0.0 5706 8.7 1 0 0 . 0
34308 10 0.0 - 17052 100.0 - 13866 1 0 0.0 - 65226 10 0.0 -
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TAULU 4 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖN­
TEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA «-OSUUDET KOKONAISKESKIANSIQ N  TU L O LU O K A N ,
SUKUPUOLEN JA KUNTAMUODON MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
SUKUPUOLI/
TULOLUOKKA
NAISET JA
MIEHET YHTEENSÄ
- 1599
1600- 1799
1800- 1999
2000- 2199
2200- 2399
2400- 2599
2600- 2799
2800- 2999
3000- 3199
3200- 3399
3400- 3599
3600- 3799
3800- 3999
4000- 4199
4200- 4399
4400- 4599
4600- 4799
4800- 4999
5000- 5199
5200- 5399
5400- 5599
5600- 5799
5800- 5999
6000- 6199
62 00- 6399
6400- 6599
6600- 6799
6800- 6999
7000- 7199
7200- 7399
7400- 7599
7600- 7799
7800- 7999
8000- 8199
8200- 8399
8400- 8599
8600- 8799
8600- 8999
9000- 9199
9200- 9399
9400- 9599
9600- 9799
9800t 9999
10000-10199
10200-10399
10400-10599
10600-10799
10800-10999
11000-
YHTEENSÄ
KAUPUNGIT
LKM % S-KERT
119 0.1 0.1
26 0.0 0.1
26 0.0 0.1
72 0.1 0.2
29 0*0 0.2
35 0.0 0.2
205 0.2 0.4
103 0.1 0.5
900 0.7 1.2
3098 2.5 3.7
3220 2.6 6.3
4448 3.6 9.9
5776 4.7 14.5
8038 6.5 21.0
10558 8.5 29.5
9342 7.5 37.0
8819 7.1 44.1
6158 5.0 49. 1
5374 4.3 53.4
4968 4.0 57.4
4443 3.6 61.0
3885 3.1 64. 1
3444 2.8 66.9
3841 3.1 70.0
4251 3.4 73.4
2522 2.0 75.4
3517 2.8 78.3
2313 1.9 80.1
2 750 2.2 82.3
1838 1.5 63.8
2199 1.8 85.6
1383 1.1 86.7
1640 1.3 88.0
1241 1.0 89.0
1208 1.0 90.0
1193 1.0 91.0
939 o.a 91.7
862 0.7 92.4
1152 0.9 93-3
665 0.5 93.9
878 0.7 94.6
711 0.6 95.2
578 0.5 95.6
679 0.5 96.2
465 0.4 96.6
405 0.3 96.9
537 0.4 97.3
382 0.3 97.6
2949 2.4 100.0
124204 100.0 -
MUUT KUNNAT
LKM S «-KERT
115 0.2 0.2
8 0.0 0.2
7 0.0 0.2
14 0.0 0.2
12 0.0 0.2
16 0.0 0.3
75 0.1 0.4
42 0-1 0.5
1126 1.8 2.2
19 52 3.1 5.3
2054 3.2 8.5
2859 4.5 13.0
3299 5.2 18.2
4282 6.7 24.9
5650 8.9 33.7
3898 6.1 39.8
4329 6.8 46.6
26 53 4.2 50.8
2849 4.5 55-3
2081 3.3 58-5
19 82 3.1 61.6
1536 2.4 64.0
1768 2.8 66.8
1560 2.4 69.3
2057 3.2 72-5
1471 2.3 74.8
17 37 2.7 77.5
1436 2.3 79.8
1573 2.5 82.2
1089 1.7 83.9
1223 1.9 85.8
940 1.5 87.3
898 1.4 88.7
835 1.3 90.0
746 1.2 91.2
766 1.2 92.4
680 1.1 93.5
5 24 0.8 94.3
468 0.7 95.0
352 0.6 95.6
322 0.5 96.1
350 0.5 96.6
249 0.4 97.0
239 0.4 97.4
266 0.4 97.8
185 0.3 98.1
149 0.2 96.3
184 0.3 98.6
873 1.4 100.0
63779 100.0 -
KUNTAINLIITOT
LKM S «-KERT
47 0.1 0.1
16 0.0 0.1
12 0.0 0.1
19 0.0 0.1
7 0.0 0.1
5 0.0 0.1
79 0.1 0.2
137 0.2 0.4
522 0.7 1.1
1202 1.5 2.6
1579 2.0 4.6
2452 3.1 7.7
2877 3.6 11.3
4128 5.2 16.5
6183 7.8 24.3
5578 7.0 31.3
6195 7.8 39.1
5131 6.5 45.6
5519 7.0 52.6
4428 5.6 56.1
4108 5.2 63.3
3131 3.9 67.3
3566 4.5 71.8
2863 3.6 75.4
2563 3.2 78.6
1867 2.4 81.0
1902 2.4 83.4
1215 1.5 84.9
1272 1.6 86.5
747 0.9 87.4
854 1.1 86.5
552 0-7 89.2
654 0.8 90.0
449 0.6 90.6
406 0.5 91.1
333 0.4 91.5
286 0.4 91.9
255 0.3 92.2
351 0.4 92.7
229 0.3 92.$
280 0.4 93.3
264 0.3 93.6
221 0.3 93.9
298 0.4 94.3
217 0.3 94.6
173 0.2 94.8
235 0.3 95.1
184 0.2 95.3
3 724 4.7 100.0
79317 100.0 -
YHTEENSÄ
LKM I «-KERT
281 0.1 0.1
52 0.0 0.1
45 0.0 0.1
105 0.0 0.2
48 0.0 0.2
56 0.0 0.2
359 0.1 0.4
282 0.1 0.5
2548 1.0 1.4
6252 2.3 3.8
6853 2.6 6.3
9759 3.7 10.0
11952 4.5 14.4
16448 6.2 20.6
22391 8.4 29.0
16818 7.0 36.0
19343 7.2 43.2
13942 5.2 48.5
13742 5.1 53.6
11477 4.3 57.9
10533 3.9 61.8
6552 3.2 65.0
8778 3.3 68.3
8264 3.1 71.4
8871 3.3 74.7
5860 2.2 76.9
7156 2.7 79.6
4964 1.9 81.5
5595 2.1 83.5
3674 1.4 64.9
4276 1.6 86.5
2075 1.1 87.6
3192 1.2 88.8
2525 0.9 89.7
2360 0.9 90.6
2292 0.9 91.5
1905 0.7 92.2
1641 0.6 92.8
1971 0.7 93.5
1246 0.5 94.0
1480 0.6 94.6
1325 0.5 95.1
1048 0.4 95.4
1216 0-5 95.9
968 0.4 96.3
763 0.3 96.6
921 0.3 96.9
750 0.3 97.2
7546 2.8 100.0
267300 100.0 -
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TAULU KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN GSA-AIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT »PALKAT JA TYÖAJ
LUONTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKILÖIOEN VARSINAI­
PALVELUSSUHOE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­
VIRAN LAATU
KPL %
KA
1000 MK
YLEISHALLINTO 1490 2.8 3886
VIRKASUHTEISET 431 0.8 1584
QSA-AIKAISET 36 0.1 103
SIVUVIRKAISET 70 0.1 95
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 325 0.6 1386
TYÖSUHTEISET 1050 2.0 2270
QSA-AIKAISET 544 1.0 1094
SIVUTOIMISET 126 0.2 140
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 380 0.7 1037
JÄRJESTYSTOIMI 1141 2.1 193 0
VIRKASUHTEISET 591 1.1 1153
OSA—AIKAISET 57 0.1 137
SIVUVIRKAISET .331 0.6 318
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 203 0.4 698
TYÖSUHTEISET 546 1.0 770
QSA-AIKAISET 137 0.3 263
SIVUTOIMISET 298 0.6 237
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 111 0.2 270
TERVEYDENHUOLTO 14567 27.1 42146
VIRKASUHTEISET 10124 18.8 32749
OSA-AIKAISET 2170 4.0 5825
SIVUVIRKA1SET 335 0.6 990
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 7619 14.2 2 5934
TYÖSUHTEISET 4070 7.6 8359
OSA-AIKAISET 2192 4.1 4353
SIVUTOIMISET 404 0.8 461
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 1474 2.7 3545
HALLINTO 112 0.2 367
VIRKASUHTEISET 47 0.1 196
OSA-AIKAISET 5 * ,
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 42 0.1 180
TYÖSUHTEISET 65 0.1 170
OSA-AIKAISET 29 0.1 73
SIVUTOIMISET 8 0.0 14
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 26 0.1 83
TERVEYSOLOJEN VALVONTA 121 0.2 284VIRKASUHTEISET 55 0.1 186
OSA-AIKAISET 4 * ,
S IVUVIRKAISET 3 ,,
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 48 0.1 175
TYÖSUHTEISET 65 0.1 96
OSA-AIKAISET 26 0.0 49
SIVUTOIMISET 28 0.1 23
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 11 0.0 24
KANSANTERVEYSTYÖ 6455 12.0 17673
VIRKASUHTEI SET 3800 7.1 12223
OSA-AIKAISET 819 1.5 2277
SIVUVIRKAISET 40 0.1 127
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 2941 5.5 9818
TYÖSUHTEISET 2472 4.6 4916
OSA-AIKAISET 1459 2.7 2834
SIVUTOIMISET 292 0.5 325
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 721 1.3 1757
SAIRAALAHOITO 7879 14.7 23827
VIRKASUHTEISET 6222 11.6 20149
OSA-AIKAISET 1347 2.5 3535
SIVUVIRKAISET 292 0.5 862
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 4583 8.5 15752
TYÖSUHTEISET 1467 2.7 3173
OSA-AIKAISET 676 1.3 1392
SIVUTOIMISET 76 0.1 98
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 715 1.3 1683
SOSIAALITOIMI 11235 20.9 26111
VIRKASUHTEISET 3090 5.7 8924
OSA-AIKAISET 540 1.0 1446
SIVUVIRKAISET 49 0.1 62
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 2501 4.7 7416
TYÖSUHTEISET 8031 14.9 16896
OSA-AIKAISET 4431 8.2 8912
SIVUTOIMISET 437 0.8 501
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 3163 5.9 7483
HALLINTO 398 0.7 1111
VIRKASUHTEISET 145 0.3 517
OSA-AIKAISET 47 0.1 151
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 98 0.2 366
TYÖSUHTEISET 253 0.5 594
OSA-AIKAISET 172 0.3 361
SIVUTOIMISET 1 .. . •
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 80 0.1 233
LASTEN JA NUORTEN
ERITYISHUOLTO 2326 4.3 5755
VIRKASUHTEISET 562 1.0 1736
OSA-AIKAISET 73 0.1 213
SIVUVIRKAISET 10 0.0 14
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 479 0.9 1509
TYÖSUHTEISET 1725 3.2 3910
OSA-AIKAISET 1003 1.9 2208
SIVUTOIMISET 90 0.2 106
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 632 1.2 1596
TEHTÄVÄRYHMÄN»PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
LISÄT 
1000 MK
SÄÄNN. 
TYÖAJAN 
ANSIO 
1000 MK
YLITYÖ-
TUNNIT
YLITYÖ-
MARKAT
1000 MK
KOKONAISANSIO 
1000 MK %
65 3951 1078 33 3984 2.5
40 1624 286 9 1633 1.07 110 23 1 110 0.1
0 96 20 0 96 0.1
32 1419 243 8 1427 0.924 2294 789 24 2318 1.515 1109 431 12 1121 0.72 142 6 0 142 0.17 1044 353 11 1055 0.7
114 2044 5271 51 2095 1.385 1238 926 14 1252 0.6
12 149 231 3 152 0.1
8 326 233 2 328 0.2
66 764 462 9 773 0.529 799 4345 37 837 0.5
5 267 219 3 271 0.2
5 242 3777 24 265 0.2
20 290 349 10 301 0.2
4217 46361 18036 1971 48330 30.9
3510 36260 13233 1804 38062 24.3
885 6710 6018 209 6919 4.4364 1354 21 220 1574 1.02261 28195 7194 1376 29569 18.9
528 8887 4013 127 9014 5.8
269 4622 2962 82 4704 3.025 485 142 7 492 0.3
235 3780 909 37 3817 2.4
4 371 182 4 375 0.2
3 199 23 1 200 0.1• . . . .. • . . . • .
3 183 1 0 183 0*1
1 172 159 3 175 0.1
1 73 124 2 75 0.0
0 14 35 1 15 0.0
1 84 0 0 84 0.1
14 298 6 7 304 0.2
13 199 4 7 206 0.1
♦ • • • • . . . . . • • • •• . . . . • . . ' m « • •
13 188 4 7 195 0.1
0 97 2 0 97 0.1
0 49 2 0 50 0.0
0 23 0 0 23 0.0
0 24 0 0 24 0.0
1306 18978 7262 669 19647 12.5
969 13191 4472 583 13775 8.8
229 2507 2212 85 2592 1.7
17 144 21 1 145 0.1
722 10540 2239 497 11037 7.0
276 5192 2593 77 5269 3.4
151 2985 1889 49 3034 1.9
14 339 96 5 344 0.2
111 1868 608 23 1891 1.2
2899 26724 10584 1292 28014 17.9
2530 22680 8725 1214 23892 15.3
658 4193 3784 123 4316 2.8
347 1208 0 219 1427 0.9
1526 17278 4941 872 18149 11.6
250 3423 1266 47 3470 2.2
117 1509 955 31 1540 1.0
11 108 11 1 110 0.1
123 1806 301 14 1820 1.2
1406 27517 6600 160 2 7690 17.7
592 9516 1283 56 9574 6.1
159 1605 447 13 1618 1.0
5 67 18 0 67 0.0
427 7844 818 43 7889 5.0
791 17687 5154 100 17797 11.4
413 9325 3545 70 9401 6.0
18 520 355 4 524 0.3
359 7842 1253 26 7872 5.0
72 1182 148 5 1191 0.8
44 561 60 3 565 0.4
26 177 28 1 179 0.1
18 384 32 2 386 0.2
27 621 87 2 626 0.4
21 382 87 2 385 0.2« . • . .. • •
6 239 0 0 241 0.2
76 5831 388 10 5848 3.7
34 1770 64 2 1773 1.1
4 218 38 1 219 0.1
0 14 0 0 14 0.0
29 1538 25 1 1540 1.0
41 3951 325 8 3965 2.5
23 2231 259 6 2242 1.4
2 108 21 0 108 0.1
16 1612 44 1 1615 1.0
VIIKKO-
TYÖAIKA
KESKIN.
27.91 
32.73
20.19 
8.53
35.2$
26.09
20.84
13.33
35.31
2 5.32 
27.79 
20.23
10.92
38.60 
22.70
19.61 
10.44
37.20
32.11 
34.77
20.56
15.56
38.95 
26. 46
20.51 
11.40 
38.26
32.21 
34. 49
35l79
30.42
26.95 
15.07
36.92
26.65
35.11
37.01
19.30
19.647.89
37.18
30.52
34.55 
20.35
16.83
38.72 
24.82 
20.37 
11.45
38.15
33.51 
34.89 
20.68
14.63
39.15 
29.31
20.55 
12.09
38.48
29.91
35.57
21.84 
13.01 
38.76
27.73
21.48 
11.86 
38.08
29.88
33.52 
22. 04 
39.03 
27.66
23.64
3 s l  12
29. 39 
35.17 
21.75 
9.75 
37.34
27.62 
2 2.35 
11.00 
37.03
12 462007G
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TAULU 5 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN OSA-AIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT .PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN,PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄÄYHMÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SXXNN. SXXNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
PALVELUSSUHDE lukumäärät NEN PALK­ TYÖAJAN TY0AJAN TUNNIT MARKAT . TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA LISAT ANSIO KESKIN.
KPL %  . 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK S TKEHITYSVAMMAISIEN
ERITYISHUOLTO 54+8 10.1 12489 428 12917 2225 77 12996 8.3 30.00
VIRKASUHTEISET X 537 2.9 4396 197 4593 478 35 4630 3*0 35.71
OSA—AIKAISET 271 0.5 715 65 780 107 3 703 0.5 22. 12
SIVUVIRKAISET 22 0.0 24 1 25 0 0 25 0.0 10. 13
OSALTA KKiTTA PALKK• SAAN* 1244 2.3 3656 131 3787 371 32 3821 2.4 39.00
TYÖSUHTEISET 38 78 7.2 8007 228 8236 1681 40 8276 5.3 27. 66
OSA—AIKAISET 2109 3.9 4119 131 4250 1061 26 4276 2.7 21.36
SIVUTOIMISET 204 0.4 230 3 233 50 1 235 0.1 12.24
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 1565 2.9 3658 95 3753 569 13 3765 2.4 30.27
PÄIHDEHUOLTO 2520 4.7 5511 711 6222 2487 47 6270 4.0 29. 99
VIRKASUHTEISET 728 1.4 1938 291 2229 680 16 2245 1.4 36.53
QSA-AIKAISET 116 0.2 285 58 343 273 8 350 0.2 21.43
SIVUVIRKAISET 7 0.0 12 4 16 18 0 16 0.0 24.20OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 605 1.1 1641 229 1870 389 8 1878 1.2 39.46TYÖSUHTEISET 1771 3.3 3526 410 3936 1760 31 3967 2.5 27.29
OSA-AIKA1SET 997 1.9 1909 207 2116 1337 23 2139 1.4 20.57
SIVUTOIMISET 109 0.2 120 13 134 38 1 134 0.1 12.58
OSALTA KKiTTA PALKK., SAAN. 665 1.2 1497 189 1686 405 7 1693 1.1 38.37
TOIMEENTULOTURVA- JA MUUT
SOSIAALIPALVELUKSET 513 1.0 1160 112 1272 1345 21 1292 0.8 30.83
VIRKASUHTEISET 97 0.2 272 18 290 0 0 290 0.2 31.70
OSA—AIKAISET 27 0.1 66 3 69 0 0 69 0.0 20.92
SIVUVIRKAISET 10 0.0 12 0 12 0 0 12 0.0 14.20
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 60 0.1 194 15 209 0 0 209 0.1 37.47
TYÖSUHTEISET 396 0.7 843 83 926 1273 20 946 0.6 31.04
OSA-AIKAISET 145 0.3 308 30 338 792 13 351 0.2 20.99
SIVUTOIMISET 33 0. 1 44 1 45 247 2 46 0.0 8.48
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 218 0.4 491 52 543 235 5 548 0.4 38.97
SIVISTYSTOIMI 20867 38.8 58445 1574 60019 37116 3894 63931 40.8 21.46
VIRKASUHTEISET 5432 10.1 22050 677 22727 12785 1989 24726 15.8 22.10
OSA-AIKAISET 972 1.8 4781 102 4883 1303 334 5216 3.3 17.68
SIVUVIRKAISET 1131 2.1 2105 62 2167 852 101 2268 1.4 9.62
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 3329 6.2 15164 513 15677 10630 1554 17241 11.0 27. 10
TYÖSUHTEISET 15367 28.6 36216 688 37103 24195 1899 39009 24.9 21.24
OSA-AIKAISET 7403 13.6 16912 469 17380 12476 398 17783 11.4 21.63
SIVUTOIMISET 4089 7.6 6091 129 6220 3465 258 6478 4.1 9. 12
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 3875 7.2 13214 289 13503 8254 1243 14748 9.4 31.39
HALLINTO 871 1.6 2280 65 2344 1308 64 2409 1.5 26.07
VIRKASUHTEISET 200 0.4 693 8 701 231 27 728 0.5 27.45
OSA-AIKAISET 23 0.0 53 0 54 7 0 54 0.0 21.80
SIVUVIRKAISET 44 O.L 70 0 70 0 0 70 0.0 11.57
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 133 0.2 569 8 577 224 27 604 0.4 31. 52
TYÖSUHTEISET 669 1.2 1582 57 1639 1078 38 1676 1.1 25.70
OSA-AIKAISET 407 0.8 940 44 984 746 18 1002 0.6 23.16
SIVUTOIMISET 44 0.1 72 2 74 165 4 78 0.0 11. 91
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 218 0.4 570 11 580 167 16 596 0.4 32.22
PERUSKOULUT 105 95 19.7 31934 773 32706 21732 1773 34496 22.0 23.26
VIRKASUHTEISET 3054 5.7 14206 412 14617 8844 1267 15895 10.1 22.69
OSA-AIKAISET 461 0.9 2488 48 2536 484 65 2602 1.7 17.57
SIVUVIRKAISET 258 0.5 644 14 659 391 46 705 0-5 8.52
OSALTA KK:TTA PALKK. SAAN. 2335 4.3 11073 349 11423 7970 1156 12588 8.0 25.01
TYÖSUHTEISET 7511 14.0 17638 358 17996 12876 504 18507 11.6 23.52
OSA-AIKAISET 4120 7.7 9203 185 9388 6750 136 9528 6.1 22.26
SIVUTOIMISET 1232 2.3 1421 41 1462 1870 57 1519 1.0 10.55
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 2159 4.0 7014 132 7147 4257 311 7460 4.8 31.82
LUKIOT JA ILTAKOULUT 1530 2.8 632 7 176 6503 2692 726 7230 4.6 16.96
VIRKASUHTEISET 601 1. 1 3219 118 3338 1377 430 3768 2.4 17.21
OSA-AIKAISET 243 0.5 1636 36 1673 622 245 1918 1.2 16.83
SIVUVIRKAISET 159 0.3 500 28 528 177 39 568 0.4 9.22
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 199 0.4 1083 54 1136 578 146 1283 0.8 23.89
TYÖSUHTEISET 927 1.7 3107 58 3165 1315 296 3461 2.2 16. 81
OSA-AIKAISET 346 0.6 1412 31 1443 546 116 1559 1.0 19.81
SIVUTOIMISET 314 0.6 658 8 666 193 42 708 0.5 8.35
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 267 0.5 103 8 19 1057 576 138 1194 0.8 23.55
AMMATTIOPETUS 2051 3.8 7074 173 7246 6913 1188 8435 5.4 22.26
VIRKASUHTEISET 418 0.8 1641 57 1699 1820 241 1940 1.2 24.20
OSA-AIKAISET 42 0.1 159 3 162 82 20 182 0.1 18. 17
SIVUVIRKAISET 71 0.1 158 5 162 72 7 169 0.1 9. 15
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 305 0.6 1325 49 1374 1666 214 1588 1.0 28.41
TYÖSUHTEISET 1618 3.0 5386 113 5499 4983 943 6442 4.1 21.69
OSA-AIKAISET 610 1.1 1491 42 1532 1580 56 1588 1.0 22.76
SIVUTOIMISET 433 0.8 958 18 976 670 127 1103 0.7 9.61
OSALTA KKiTTA PALKK» SAAN. 575 1.1 2937 54 2991 2733 760 3751 2.4 28.90
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA­
TOIMINTA 5819 10.8 10837 387 11224 4473 143 11367 7.3 18.24
VIRKASUHTEISET 1171 2.2 2327 83 2409 515 25 2434 1.6 21.33
OSA-AIKAISET 206 0.4 455 14 470 108 5 475 0.3 18.36
SIVUVIRKAISET 602 1.1 739 15 754 212 8 763 0.5 10.21
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 361 0.7 > 1133 53 1186 195 12 1197 0.8 39.62
TYÖSUHTEISET 4629 8.6 8473 300 8773 3942 118 8891 5.7 17.43
OSA-AIKAISET 1916 3.6 3852 166 4018 2054 72 4091 2.6 19.75
SIVUTOIMISET 2055 3.6 2960 60 3020 567 27 3047 1.9 8.26
OSALTA KKiTTA PALKK. SAAN. 658 1.2 1661 74 1735 521 18 1753 1*1 34.99
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TAULU 5 KUNNALLISSEKTORIN SIVUTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN OSA-AIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN
JA TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT.PALKAT JA TYÖAJAT TEHTÄVÄRYHMÄN.PALVELUSSUHTEEN JA VIRAN TAI TOIMEN
LUONTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHT ÄVÄRYHMÄ HENKILÖIDEN VARSINAI­ SÄÄNN. SÄÄNN. YLITYÖ- YLITYÖ- KOKONAISANSIO VIIKKO-
PALVELUSSUHDE LUKUMÄÄRÄT NEN PALK­ TYÖAJAN TYÖAJAN TUNNIT MARKAT TYÖAIKA
VIRAN LAATU KA LISÄT A i S l O KE SK IM.
KPL X 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK 1000 MK X T
KAAVOITUS- J A  YLEISET TYÖT 585 1.1 1973 29 2002 -332 10 2012 1.3 31.43VIRKASUHTEISET 159 0.3 718 16 734 123 5 740 0.5 35.51OSA-AIKAISET 8 0.0 18 0 19 18 1 19 0.0 15.79SIVUVIRKAISET I .. . , • • # #
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN« 150 0.3 697 16 713 105 5 718 0.5 36.43TYÖSUHTEISET 910 0.8 1178 13 1191 208 4 1195 0.6 29.99
OSA-AIKAISET 126 0.2 256 2 258 14 0 258 0.2 20.96
SIVUTOIMISET 91 0.1 39 0 39 0 0 39 0.0 11. 10
OSALTA KK:TTA PALKK« SAAN« 293 0.5 883 11 894 195 4 898 0.6 35.68
HALLINTO 290 0.4 730 10 740 105 4 744 0.5 30.94
VIRKASUHTEISET 67 0.1 299 9 308 93 4 312 0.2 35.27
OSA-AIKAISET 3 • . . . . . , ,
SIVUVIRKAISET 1 . . . . . , , . . , , , * , # # ,,
OSALTA KKSTTA PALKK« SAAN. 63 0.1 289 8 297 75 3 300 0.2 36. 25TYÖSUHTEISET 172 0.3 429 1 430 12 1 431 0.3 29. 12
OSA-AIKAISET 56 0.1 99 0 99 2 0 99 0.1 19.60
SIVUTOIMISET 17 0.0 14 0 14 0 0 14 0.0 10.49
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 99 0.2 316 1 317 10 1 317 0.2 35.63
KAAVOITUS» MITTAUS 
J A  RAKENTAMINEN 223 0.4 876 12 888 48 2 890 0.6 32.80VIRKASUHTEISET 69 0.1 308 6 314 23 1 315 0.2 35.52
OSA-AIKAISET 3 • « „ . .. . . . , , , . ,
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 66 0.1 301 6 307 23 1 308 0.2 36.20
TYÖSUHTEISET 196 0.3 529 6 535 25 1 535 0.3 32.01
OSA-AIKAISET 38 0.1 101 1 102 20 0 102 0.1 24.36
SIVUTOIMISET 6 0.0 5 0 5 0 0 5 0.0 8.00
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 102 0.2 422 5 428 6 0 428 0.3 35.44
YLEISET TYÖT 165 0.3 512 9 521 198 4 525 0.3 29.34
VIRKASUHTEISET 39 0.1 159 2 161 7 1 162 0.1 35.08
OSA-AIKAISET 9 .. • • . . . . . . . . . . , , . .
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 30 0.1 152 2 154 7 1 155 0.1 37.03
TYÖSUHTEISET 122 0.2 308 6 315 191 3 318 0.2 27.94
OSA-AIKAISET 98 0.1 94 1 95 12 0 96 0. 1 20.06
SIVUTOIMISET 19 0.0 21 0 21 0 0 21 0.0 12.56
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 55 0.1 194 5 198 179 3 201 0.1 36. 19
KIINTEISTÖT 2375 4.4 4340 134 4474 2930 53 4528 2.9 23.27
VIRKASUHTEISET 93 0.1 118 3 121 0 0 121 0.1 32. 73
OSA-AIKAISET 5 •• •• •• • • • • • • .. • • • •
SIVUVIRKAISET 8 0.0 9 0 9 0 0 9 0.0 13.92
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 30 0.1 97 3 100 0 0 100 0.1 38.55
TYÖSUHTEISET 2330 4.3 4220 131 4351 2930 53 4404 2.8 23.08
OSA-AIKAISET 882 1.6 1879 58 1937 1642 28 1965 1.3 23.28
SIVUTOIMISET 910 1.7 797 16 815 827 15 830 0.5 10.30
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 538 1.0 1544 55 1599 461 10 1610 1.0 38.43
HALLINTO 1835 3.4 3409 103 3513 2346 44 3557 2.3 23.42
VIRKASUHTEISET 30 0.1 89 2 90 0 0 90 0.1 33.28
OSA-AIKAISET 1 •. . . • . • . . . • . . . .. • •
SIVUVIRKAISET 6 0.0 7 0 7 0 0 7 0.0 12.70
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 23 0.0 77 2 79 0 0 79 0.1 38.33
TYÖSUHTEISET 1803 3.4 3318 102 3420 2346 44 3464 2.2 2 3.24
OSA-AIKAISET 638 1.2 1389 40 1429 1114 21 1449 0.9 22.97
SIVUTOIMISET 706 1.3 610 15 625 791 14 639 0.4 10.25
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 959 0.9, 1320 47 1367 440 10 1377 0.9 38.52
RAKENNUKSET JA ALUEET 590 1.0 931 31 962 584 9 971 0.6 22.78
VIRKASUHTEISET 13 0.0 29 2 31 0 0 31 0.0 31.42
OSA-AIKAISET 9 • • • . • . • . • • • • • . . . • •
SIVUVIRKAISET 2 .. • . .. . . • • • • • • • • . •
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 7 0.0 20 1 21 0 0 21 0.0 39.29
TYÖSUHTEISET 527 1.0 902 29 931 584 9 940 0.6 22.54
OSA-AIKAISET 299 0.5 490 18 508 527 7 515 0.3 24. 10
SIVUTOIMISET 209 0.4 187 3 190 36 1 191 0.1 10.48
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN. 79 0.1 224 9 233 21 1 233 0.1 37.97
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 1361 2.5 3391 206 3597 4139 70 3677 2.3 30.57
VIRKASUHTEISET 231 0.4 542 104 646 87 2 648 0.4 36.01
OSA-AIKAISET 7 0.0 15 0 15 0 0 15 0.0 20.33
SIVUVIRKAISET 7 0.0 10 0 10 0 0 10 0.0 15.00
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 217 0.4 518 104 621 87 2 62 3 0.4 38.71
TYÖSUHTEISET 1129 2.1 2831 102 2933 403 7 67 3010 1.9 28.95
OSA-AIKAISET 572 1.1 1457 34 1491 1314 28 152 9 1.0 26.06
SIVUTOIMISET 170 0.3 188 4 193 245 4 197 0.1 10.81
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 382 0.7 1186 63 1249 2478 35 1285 0.8 37.21
LIIKELAITOKSET 611 1.1 1429 152 1581 2741 43 1623 1.0 31.84
VIRKASUHTEISET 197 0.4 432 100 532 87 2 533 0.3 38.20
OSA-AIKAISET 3 • • • . • . • . . • • • • ■ • • • .
SIVUVIRKAISET 6 0.0 8 0 8 0 0 8 0.0 15.00
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 188 0.3 420 100 519 87 2 521 0.3 38.70
TYÖSUHTEISET 908 0.8 979 52 1031 2639 40 1071 0.7 28.15
OSA-AIKAISET 99 0.2 221 5 226 369 9 235 0.2 20.80
SIVUTOIMISET 126 0.2 142 4 146 192 3 148 0.1 9.94
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN. 183 0.3 616 43. 659 2078 29 68 7 0.4 36.80
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 751 i »4 1963 54 2017 1398 27 2054 1.3 29.63
VIRKASUHTEISET 34 Öti 110 4 114 0 0 114 0.1 36.91
OSA-AIKAISET 4 1». • • • • •• * • • • • * * *
SIVUVIRKAISET
OSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.
1
29 0.1 98 4 102 0 0 102 0.1 38.79
TYÖSUHTEISET 717 1.3 1853 50 1903 1398 27 1940 1.2 29. 29
OSA-AIKAISET
SIVUTOIMISET
OSALTA KKsTTA PALKK. SAAN.
973
45
199
0.9
0.1
0.4
1236
47
570
29
1
20
1265
4&
590
945
53
400
19
1
7
1294
49
597
0.8
0.0
0.4
27. 11 
11.97 
37.59
YHTEENSÄ 53773 100.0 142577 7751 150326 75512 6242 156607 100.0 26.90
VIRKASUHTEISET 20136 37.4 67937 5031 72960 28731 3880 76860 49.1 31. 36
OSA-AIKAISET 3796 7.1 12339 1166 13506 8040 559 14066 9.0 20. 08 10. 18 
36.07SIVUVIRKAISETOSALTA KKsTTA PALKK. SAAN.
1938
14402
3.6
26.8
3604
51994
440
3425
4044
55419
1143
19547
323
2997
4367 
5 842 7
2.8
37.3
TYÖSUHTEISET 33045 61.5 72996 2507 75502 45671 2311 77840 49.7 24. 19
OSA-AIKAISET 16340 30.4 35217 1266 36483 22602 622 37125 23.7 21.639.67
35.35SIVUTOIMISETOSALTA KKSTTA PALKK. SAAN.
6495
10210
12.1
19.0
8508
29270
202
1039
8710
30310
8817 
14253
312
1378
9021
31694
5.8
20.2
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TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION OESIILIT» KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.OES. 2.0ES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.OES. 8.0ES. 9 «DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ
AINEOPETTAJA
163
IND.
5991 
100.00
6394
106.73
6722
112.20
6958
116.14
7236
120.78
7422
123.88
7789
130.02
8247
137.66
8910
148.73
7268 1175 16.2
A-KLINIKAN JOHTAJA 
33 
INO.
5721
100.00
5893
102.99
6060
105.93
6060
105.93
6273
109.65
6361
111.17
6596
115.29
6673
116.63
6955
121.56
6247 589 9.4
ALA-ASTEEN KOULUN 
155 
INO.
REHTORI
8119
100.00
8580
105.68
6580
105.68
8580
105.68
8580
105.68
8821
108.64
9279
114.29
9386
115.61
9649
118.65
8858 666 7.5
ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA 
134 5972 
INO. 100.00
6380 
106.83
6 539 
109.50
6662
111.56
6722
112.56
6814
114.10
6990
117.06
7315
122.49
7797
130.56
6808 756 11.1
ALIKONEMEST ARI 
39 
INO.
5381
100.00
6023
111.92
6239
115.93
6455
119.95
6660
123.77
6918
128.56
7374
137.03
7918
147.13
8198
152.34
6810 1108 16.3
AMANUENSSI
276
INO.
2881
100.00
2881 
100.00
2881
100.00
4607
159.92
5489
190.55
5489
190.55
5489
190.55
5489
190.55
5489
190.55
4463 1406 31.5
AMMATINOPETTAJA
283
INO.
6521
100.00
7023
107.70
7463
114.45
7630
117.00
7861
120.56
8082
123.94
8243
126.42
8480
130.05
8943
137.15
7761 1004 12.9
AMMATINOPETTAJA,AMMATTIKOULUS-
•9 n
482
INO.
6549
100.00
6958
106.24
7254
110.76
7473
114.10
7700
117.57
7952
121.42
8138
124.25
8366
127.73
86 20 
131.61
7631 901 11.8
AMMATINOPETTAJA. KOTI TEOLLISUUS 
KOULUSSA
77 5391 5786 
IND. 100.00 107.32
6060
112.41
6365
118.06
6479
120.17
6736
124.97
6981
129.48
7238
134.25
7693
142.69
6560 935 14.3
AMMATTIAINEIDEN OPETTAJA
670 72 86 
INO. 100.00
7971
109.40
8502
116.66
8902
122.18
9141
125.46
9451
129.72
9727
133.51
10046
137.88
10387
142.56
8998 1303 14.5
AMMATTIKOULUN APULAISREHTORI 
33 9988 
INO. 100.00
10148
101.60
10387
103.99
10634
106.46
10752
107.65
10834
108.47
11181
111.94
11181
111.94
11410
114.24
10702 591 5.5
AMMATTIKOULUN REHTORI
82 11130 
INO. 100.00
11863
106.59
12036
106.14
12092
108.64
12092
108.64
12546
112.72
12604
113.24
12957
116.41
13323
119.70
12302 810 6.6
AMMATTIMIES
53
IND.
4122
100.00
4551
110.41
4698
113.97
4875
118.28
4892
118.69
4992
121.12
5216
126.53
5894
142.99
7651
165.61
5343 1266 23.7
APTEEKKIAPULAINEN 
107 
INO.
3686
100.00
3954
107.28
4013
108.89
4202
114.02
42 02 
114.02
4251
115.35
4320
117.22
4421
119.95
4421
119.95
4138 329 8.0
APTEEKKITAVARAA KESKUSVARAS- 
TONHOITAJA
108 5377 
INO. 100.00
5578
103.75
5578
103.75
5578
103.75
5781
107.52
5814 
108.14
6019
111.94
6060
112.72
6534
121.53
5842 496 8.5
APUEMÄNTÄ
76
INO.
4234
100.00
4330
102.26
4424
104.47
4493
106.10
4587
108.32
4738
111.89
4979
117.57
5182
122.38
5364
126.68
4714 513 10.9
APUHOITAJA
7077
INO.
4173
100.00
4482
107.40
4704
112.72
4903
117.49
5099
122.18
5336
127.85
5565
133.35
5814
139.32
6131
146.89
5154 780 15.1
APUHOITAJA, SAIRAALASSA
7273 4290 
INO. 100.00
4566
106.41
4792
111.69
4972
115.88
5218
121.62
5426
126.47
5630
131.22
5828
135.83
6088
141.91
5203 710 13.7
APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 
56 7775 
INO. 100.00
6329
107.13
8752
112.56
8985
115.56
9173
117.98
9365
120.45
9482
121.96
10018
128.85
10566
135.89
9117 1024 11.2
APUKOULUN LUOKANOPETTAJA
164 5950 
INO. 100.00
6554
110.15
6842
115.00
7055
118.58
7337
123.31
7542
126.77
7795
131.01
8170
137.31
8925
150.00
7363 1090 14.8
APUKOULUN OPETTAJA 
143 
INO.
6563
100.00
7024
107.03
7199
109.70
7456
113.61
7718
117.60
8160
124.34
8502
129.54
8821
134.40
9517
145.01
7926 1217 15.4
APULAISEMÄNTÄ 
146 
INO.
4274
100.00.
4431
103.68
4579
107.15
4694
109.82
4847
113.42
4983
116.60
5187 i 
121.37
5339
124.94
5600
131.04
4879 517 10.6
APULAISKANSLISTI
3799
INO.
3798
100.00
4023
105.93
4145
109.14
4261
112.20
4330
114.02
4390
115.61
'y:
4462
117.49
4503
118.58
4629
121.90
4296 399 9.3
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TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION DESIILIT» KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA* VAIHTELUKERROIN
AMMATIN
HENKILÖI- 1.0ES.
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA
67 14618
IND. 100.00
APULAISKAUPUNGINKAMREERI
30 6676
IND. 100.00
APULAISKAUPUNGINSIHTEERI
71 8620
IND. 100.00
APULAISKIRJANPITÄJA
240 3859
IND. 100.00
APULAISLEIKINOHJAAJA
30 3203
INO. 100.00
apulaislääkäri
1147 6974
IND. 100.00
APULAISOSASTONHOITAJA» SAII 
LASSA
1602 5439
INO. 100.00
APULAISOSASTONHOITAJA
177 5232
INO. 100.00
APULAISOSASTOPÄALLIKKÖ
36 9024
IND. 100.00
APULAISRAKENNUSTARKASTAJA 
42 5229
IND. 100.00
APULAISREHTORI
56 6569
IND. 100.00
APULAISTALOUSPAALLIKKÖ
40 5514
INO. 100.00
apulaisvahtimestari
149 3451
INO. 100.00
APULAISYLIHOITAJA
51 6663
IND. 100.00
APULAISYLILÄÄKÄRI
272 11311
IND. 100.00
APUMIES
247 3217
IND. 100.00
ARKISTOAPULAINEN
36 3204
IND. 100.00
ARKISTOJÄRJESTELIJA
32 3217
IND. 100.00
ARKISTONHOITAJA
108 4233
INO. 100.00
ARKKITEHTI
93 8320
IND. 100.00
ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI
34 10037
IND. 100.00
ASEMAKAAVAP1IRTAJA
33 3850
INO. 100.00
ASENNUSTARK ASTA JA
48 6136
INO. 100.00
ASENTAJA
101 3780
INO. 100.00
LOKAKUUSSA 1984
2.DES. 3.DES. 4.DES.
14808
101.30
15948
109.09
17120
117.11
7023
105.20
7371
110.41
8091
121.20
9152
106.17
9517
110.41
10065 
116.76
4088
105.93
4183
108.39
4315
111.81
3203
100.00
3203
100.00
3203
100.00
7861
112.72
8853
126.94
9649
138.36
5735
105.44
5922
108.89
6116
112.46
5576
106.56
5761
110.10
5991
114.50
10065
111.53
10678
118.33
11989
132.86
5707
109.14
6060
115.90
6132
117.27
7355
111.97
8821
134.28
10081
153.46
5598
101.51
5788
104.95
5875
106.54
3669
106.32
3951
114.50
4148
120.20
6676
100.18
6822
102.38
7055
105.88
11625
102.78
12067
106.68
12317 
108.89
3308 3632 3818
102.80 112.88 118.66
3308 3540 3797
103.23 110.48 118.49
3733 3854 4153
116.04 119.78 129.09
4431 4573 4637
104.69 108.04 109.55
8533 9005 9495
102.57 108.24 114.13
10141 10268 10700
101.04 102.31 106.61
4312 4443 4587
112.00 115.40 119.12
6361 6645 7006
103.66 108.29 114.18
4364 4776 4925
115.45 126.36 130.29
5.OES. 6.OES. 7.DES.
18815
128.71
19920
136.27
20773
142.10
8482
127.06
8620
129.12
8841
132.43
10127
117.49
10678
123.88
10742
124.62
4390
113.76
4431
114.82
4462
115.61
3203
100.00
3385
105.68
3669
114.55
10703
153.46
í 1727 
168.15
12897
184.93
6331
116.41
6524
119.95
6691
123.03
6088
116.36
6255
119.54
6557
125.31
12431
137.75
12809
141.94
12809
141.94
6361
121.65
6361
121.65
6915
132.25
10568
160.88
11079
168.66
11156
169.82
6187
112.20
6457
117.08
6660
120.78
4320
125.20
4418
128.03
4482
129.90
7055
105.88
7359
110.43
7418
111.33
12647
111.81
13351
118.03
14388
127.20
3986
123.88
4209
130.63
4350
135.21
3972
123.97
4152
129.60
4288
133.84
4285
133.20
4462
138.68
4576
142.23
4786
113.08
4847
114.52
4905
115.88
9561
114.92
9561
114.92
9574
115.08
10902
108.62
11269
112.28
11574
115.32
4683
121.62
4711
122.35
4737
123.03
7055
114.97
7393
120.48
7843
127.82
5041
133.35
5194 
137.40 .
5416
143.28
8.DES. 9.DES. KOKONAIS
ansio
23147
158.34
23796
162.78
18902
9099
136.30
9561
143.22
8303
11311
131.22
13662
156.49
10259
4576
118.58
4694
121.62
4343
3669
114.55
3886
121.34
3429
14276
204.69
16192
232.17
11135
6958
127.94
7269
133.66
6346
6724
128.50
7036
134.46
6168
13059
144.71
14504
160.73
11773
7055
134.93
7903
151.15
6586
11617
176.85
12402
188.80
9972
7362
133.51
7843
142.23
6475
4655
134.90
4997
144.81
4242
7473
112.15
7473
112.15
7074
15653
138.39
18231
161.18
13858
4514
140.31
4979
154.74
4044
4336
135.33
4390
137.02
3877
4737
147.23
4824
149.93
4193
5198
122.80
5662
133.78
4908
10254
123.25
10902
131.04
9385
12232
121.87
12809
127.61
11075
4792
124.45
4892
127.06
4574
8612
140.35
9723
158.45
7555
5623
148.76
6405
169.43
5146
KESKI- VAIHTELU 
HAJONTA KERROIN
/ HENKILÖ %
3769 19.9
1440 17.3
2035 19.8
358 8.2
302 B.8
3684 33.1
755 11.9
808 13.1
2359 20.0
1392 21.1
2383 23.9
1076 16.6
582 13.7
768 10.9
3152 22.7
698 17.2
474 12.2
577 13.7
887 18.1
1236 13.2
1133 10.2
422 9.2
1510 20.0
1048 20.4
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI** 1 • DES*
DEN LUKU-
MÄÄRÄ
2.DES. 3.DES. 4.0ES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 6.DES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ %
ASKARRUTTAJA
38 3637 
INO. 100.00
3903
107.30
4212
115.80
4367
120.06
4576
125.81
4776
131.31
4911
135.02
5041
138.58
5313
146.05
4471 840 18.8
ASKARTELUNOHJAAJA
373 3725 
INO. 100.00
4126
110.76
4425
118.80
4584
123.06
4759
127.76
4870
130.74
4949
132.86
5041
135.33
5146
138.17-
4620 573 12.4
ASUNTOLA-APULAINEN
98 3669 
INO. 100.00
4193
114.29
4251
115.88
4335
118.17
4355
118.71
4534
123.59
4587
125.03
4734
129.03
5072
138.26
4417 569 12.9
ASUNTOLANHOITAJA
125 3976 
INO. 100.00
4236
106.54
4576
115.06
4943
124.31
5170
130.02
5483
137.88
5721
143.88
5991
150.66
6630
166.72
5179 1063 20.5
ASUNTOLANVALVOJA
52 3733 
IND. 100.00
3962
106.15
4136
110.82
4196
112.41
4325
115.88
4440
118.96
4688
125.60
5111
136.93
5426
145.38
4459 620 13.9
ASUNTOSIHTEERI
100 5182 
INO. 100.00
5377
103.75
5389
103.99
5578
107.65
5814
112.20
5991
115.61
6060
116.95
6310
121.76
6622
127.79
5852 664 11.3
ATK-KIRJOITTAJA
95 3585 
INO. 100.00
3913
109.14
4050
112.98
4145
115.61
4261
118.85
4290
119.67
4390
122.46
4462
124.45
4651
129.72
4199 465 11.1
ATK-SUUNNITTELIJA
71 5925 
INO. 100.00
6334
106.91
6636
112.00
6990
117.98
7055 
119.07
7405
124.97
7843
132.37
8204
136.45
9005
151.98
7274 1178 16.2
AUTONKULJETTAJA
291 6179 
INO. 100.00
4462
106.76
4576
109.50
4694
112.31
4792
114.66
4916
117.63
5041
120.61
5335
127.64
5868
140.41
4957 811 16.4
ELINKEINOASIAMIES
209 5589 
INO. 100.00
5991
107.20
6302
112.77
6645
118.90
6926
123.94
7055
126.24
7473
133.72
8134
145.55
8997
160.99
7080 1328 18.8
ELÄINLÄÄKÄRI
141 4292 
INO. 100.00
4637
108.02
4823
112.36
5111
119.07
5364
124.97
5761
134.21
5966
139.00
6513
151.74
7825
182.31
5764 1567 27.2
EMÄNTÄ
1273 4271 
INO. 100.00
4462
104.47
4587
107.40
4712
110.33
4892
114.55
5041
118.03
5194
121.62
5369
126.18
5750
134.65
4942 609 12.3
ENERGIANEUVOJA
163 5170 
INO. 100.00
5439
105.20
5656
109.40
5721
110.66
5950
115.08
6060
117.22
6302
121.90
6522
126.15
6663
128.88
5960 641 10.8
ENGLANNINKIELEN LEHTORI
163 6778 
INO. 100.00
7010
103.42
7456
110.00
7754
114.39
8213
121.17
8598
126.85
9356
138.04
9920
146.35
10479
154.60
8463 1533 18.1
ENGLANNINKIELEN OPETTAJA
219 6323 
INO. 100.00
6615
104.62
6850
108.34
7204
113.95
7422
117.38
7788
123.17
7952
125.78
6341
131.92
8976
141.97
7566 1140 15.1
ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN 
LEHTORI
221 6239 
INO. 100.00
6519
104.50
6734
107.94
6974
111.79
7320
117.33
7577
121.45
7829
125.49
8156
130.74
8849
141.84
7405 1151 15.5
ERIKOISAMMATTIMIES
116 4692 
INO. 100.00
5041
103.04
5194
106.17
5377
109.90
5553
113.50
5631
115.11
5641
119.40
6302
128.82
6925
141.55
5735 955 16.6
ERIK01SHAMMASHOITAJA
88 4485 
INO. 100.00
4630
103.23
4758
106.07
4903
109.32
5029
112.12
5194
115.80
5194
115.80
5363
119.56
5464
121.81
5021 389 7.7
ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 
132 4796 
INO. 100.00
5063
105.56
5242
109.29
5377
112.10
5420
113.01
5553
115.77
5591
116.57
5776
120.42
6Q23
125.57
5442 478 8.8
ERIKO^LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
54 4618 
INO. 100.00
4765
103.18
4903
106.17
5076
109.90
5194
112.46
5242
113.50
5451
118.03
5553
120.23
5781
125.17
5165 569 11.0
ERIKOISLÄÄKÄRI
456 9874 
IND. 100.00
10532
106.66
11105
112.46
11598
117.46
12204
123.59
13384
135.55
14561
147.47
15926
161.29
17861
181.09
13265 3507 26.4
ERIKOISRONT GENHOITAJA
80 5018 
INO. 100.00
5218
103.99
5272
105.08
5377
107.15
5377
107.15
5553
110.66
5610
111.81
5761
114.82
6046
120.50,
5487 430 7.8
ERIKOISSAIRAANHOITAJA
3037 5064 
IND. 100.00
5377
106.17
5553
109.65
5656
111.69
5814
114.82
6088
120.23
6346
125.31
6630
130.92
6990
136.04
5957 796 13*4
ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 
402 5901 
JND. 100.00
6302
106.81
6554
111.07
6722
113.92
6910
117.11
7120
120.67
7318
124.02
7614
129.03
6045
136.33
6976 914 13.1
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION OESIILIT» KOKONAISK.ESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AHMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­ l.OES. 2.0ES. 3.OES. 4.DES. 5.DES. 6.0ES. 7.0ES. 8.OES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
DEN LUKU­ ANSIO HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ / HENKILÖ
ERITYISKOULUN OPETTAJA
48 5497 5939 6390 6601 7006 7581 7811 8017 8264 7065 1285 18.2
INO • 100.00 108.04 116.25 120.09 127.47 137.91 142.10 145.85 150.35
ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA
114 4671 4949 5159 5377 5565 5682 5712 5973 6019 5438 527 9.7
INO. 100.00 105.95 110.46 115.11 119.15 121.65 122.29 127.88 128.85
ERITYISKOULUN REHTORI
42 6926 8108 8119 8346 8580 9373 9386 9748 10072 8692 1215 14.0
INO. 100.00 117.06 117.22 120.50 123.88 135.33 135.52 140.73 145.41
ERITYISOPETTAJA
39? 5135 5553 5931 6216 6449 6707 6974 7321 8037 6531 1197 18.3
INO. 100.00 108.14 115.50 121.06 125.60 130.62 135.83 142.59 156.53
erityistyöntekijä
36 3373 3614 4190 4482 4825 4905 4949 5055 5186 4561 923 20.2
INO. 100.00 107.15 124.22 132.89 143.05 145.41 146.72 149.86 153.74
ERITYISOP ETTÄJAfPERUSKOULUSSA
648 5405 5788 6101 6375 6676 6958 7253 7595 8226 6763 1176 17.4
INO. 100.00 107.08 112.88 117.95 123.51 128.74 134.18 140.51 152.19
ESIMIES
36 4723 5125 5377 5495 5578 , 5766 5814 5963 7347 5735 950 16.6
INO. 100.00 108.52 113.84 116.36 118.11 122.10 123.11 126.27 155.56
FARMASEUTTI
104 5242 5377 5377 5553 5553 5578 5761 5994 6317 5639 508 9.0
INOw 100.00 102.57 102.57 105.93 105.93 106.41 109.90 114.34 120.50
FYYSIKKO
30 8414 9110 9430 9661 9716 9761 10104 10127 10127 9507 802 8.4
INO. 100.00 108.27 112.07 114.82 115.48 116.01 120.09 120.36 120.36
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
72 7006 7473 7880 . 8138 8521 9108 10030. 10678 11389 9006 1856 20.6
INO. 100.00 106.66 112.46 116.14 121.62 129.99 143.15 152.41 162.55
HAMMASHOITAJA
1799 3728 3877 4041 4202 4380 4545 4640 . 4704 4847 4333 511 11.8
INO. 100.00 103.99 108.39 112.72 117.49 121.90 124.45 126.18 130.02
HAMMASHUOLLON VASTAANOTTOAVUS-
TAJA
218 3528 3860 4041 4126 4256 4320 4371 4482 4651 4191 454 «0o
INO. 100.00 109.42 114.55 116.95 120.64 122.46 123.91 127.06 131.83
HAMMASLÄÄKÄRI
42 7971 8506 8782 9076 9354 9554 9714 9892 10782 9265 1282 13.8
INO. 100.00 106.71 110.18 113.89 117.35 119.87 121.87 124.11 135.127
HANKINTAPÄÄLLIKKÖ
38 6060 6308 6973 7040 7439 7854 8521 8966 10065 7759 1593 20.5
INO. 100.00 104.09 115.05 116.17 122.74 129.60 140.60 147.94 166.07
HARJOITTELIJA
130 1622 2160 2588 2676 2676 2707 2907 3155 3373 2674 765 28.6
INO. 100.00 133.20 159.59 165.01 165.01 166.92 179.27 194.54 207.97
HENKILÖSTÖSIHTEERI
91 5656 . 5991 6361 6645 7006 7055 7405 8293 9228 7113 1341 18.9
INO. 100.00 105.93 112.46 117.49 123.88 124.74 130.92 146.62 163.15
HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN
LEHTORI
70 6691 6894 7137 7422 7682 8289 8750 9279 10268 8117 1469 18.1
INO. 100.00 103.04 106.66 110.92 114.82 123.88 130.77 138.68 153.46
HOITAJA
155 4013 4207 4629 4920 5278 5527 5828 6109 6479 5235 986 18.8
INO. 100.00 104.83 115.35 122.60 131.52 137.72 145.21 152.23 161.44
HOITOAPULAINEN
2330 3420 3728 3967 4173 4350 4566 4759 4972 5248 4363 701 16.1
INO. 100.00 109.02 116.01 122.04 127.20 133.51 139.16 145.38 153.46
HUOLTOLÄÄKÄRI
65 9236 9897 10151 .10387 10802 11041 11285 11628 11981 ¿0840. 1739 16.0
INO. 100.00 107.15 109.90 112.46 116.95 119.54 122.18 125.89 129.72
HUOLTOMESTARI
127 5367 5721 6019 6317 6645 684? 7062 7499 8270 6725 1289 19.2
INO. 100.00 106.61 ^112.15 117.71 123.82 127.59 131.58 139.73 154.10
HUOLTOMIES
688 3456 3789 4013 4251 4421 4555 4738 4949 5352 4437 798 18.0
INO. 100.00 109.57 116.06 122.94 127.85 131.73 137.02 143.12 154.77
HUOLTOTARKASTAJA
174 4360 4618 4781 4892 5064 5377 5553 5553 5761 5080 570 11.2
IND. 100.00 105.93 109.65 112.20 116.14 123.31 127.35 127.35 132.13
33 4507 4761 5034 5194 5377 5439 5476 5687 6060 5353 755 14.1
IND. 100.00 105.63 111.69 115.24 119.29 120.67 121.51 126.18 134.46
184
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES. 2.0ES. 3.OES. 4.DES. 5.0ES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ 8
HÄLYTTÄJÄ
36
INO.
3315
100.00
4078
123.03
4320
130.32
4671
140.90
4808
145.04
4932
148.76
5236
157.94
5459
164.66
5685
171.47
4712 770 16.3
HÄLYTYSKESKUKSENHOITAJA
175 4261 
INO. 100.00
4513
105.93
4803
112.72
4903
115.08
5206
122.18
5377
126.18
5527
129.72
5689
133.51
5936
139.32
5122 696 13.6
HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ
53 4004 
INO. 100.00
4274
106.73
4536
113.29
4771
119.15
4983
124.45
5206
130.02
5461
136.40
5741
143.38
6035
150.73
5118 1335 26.1
INSINÖÖRI
143
INO.
6088
100.00
7388
121.34
7757
127.41
8270
135.83
8521
139.96
8684
145.92
9005
147.91
9561
157.04
10127
166.34
8354 1541 18*4
ISÄNNÖITSIJÄ
64
INO.
5068
100.00
5415
106.86
5814
114.74
5994
118.28
6230
122.94
6361
125.52
6676
131.73
7006
138.26
7427
146.55
6273 1045 16.7
JAOSPÄÄLLIKKÖ
224
INO.
7006
100.00
7954
113.53
8778
125.29
9365
133.66
9561
136.46
10127
144.54
10127
144.54
10580
151.01
11079
158.12
9519 1902 20.0
JOHTAJA
58
INO.
5380
100.00
5553
103.20
5753
106.93
6019
111.87
6138
114.08
6750
125.46
7238
134.52
8482
157.65
13935
259.00
7635 3595 67.1
JOHTAVA HOITAJA 
143 
INO.
6676
100.00
7055
105.68
7055
105.68
7328
109.77
7473
111.94
7473
111.94
7880
118.03
7962
119.26
8490
127.17
7511 673 9.0
JOHTAVA KODINHOITAJA
321 4608 
INO. 100.00
4871
105.71
4903
106.41
5029
109.14
5064
109.90
5194
112.72
5194
112.72
5352
116.14
5401
117.22
5077 494 9.7
JOHTAVA MAATALOUSLOMITTAJA 
56 3369 
INO. 100.00
3533
104.88
3588
106.49
3658
108.57
3798
112.72
3698
115.69
4009
118.99
4128
122.52
4520
134.15
3884 485 12.5
JOHTAVA PSYKOLOGI 
40 
INO.
7405
100.00
7534
101.74
7861
106.17
7943
107.28
8270
111.69
8424
113.76
8521
115.08
8620
116.41
9005
121.62
8136 876 10.8
JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 
31 5170 
INO. 100.00
5377
103.99
5630
108.89
5761
111.43
5814
112.46
5814
112.46
5997
115.98
6023
116.49
6105
118.09
5771 438 7.6
JOHTAVA YLIHOITAJA 
94 
INO.
7473
100.00
7880
105.44
8138
108.89
8373
112.05
8521
114.02
8620
115.35
9005
120.50
9300
124.45
9561
127.94
8564 709 8.3
JOHTOMESTARI
30
IND.
6012
100.00
6823
113.50
7055
117.35
7560
125.75
7852
130.62
8600
143.05
9162
152.41
9517
158.31
10556
175.59
8191 1847 22.5
JUNAVALVOJA
43
INO.
4700
100.00
4783
101.77
4897
104.18
4985
106.07
5146
109.50
5240
111.48
5507
117¿17
5668
120.59
5756
122.46
5174 426 B.2
JÄRJ ESTELYAPULAINEN 
125 
INO.
3217
100.00
3262
101.39
3300
102.57
3311
102.92
3392
105.44
3548
110.28
3763
116.95
3945
122.60
4271
132.74
3580 399 11.1
KAAVOITUSINSINÖÖRI 
30 
INO.
7055 
100. 00
8620
122.18
8902
126.18
9517
134.90
10196
144.54
10802
153.11
10902
154.53
10902
154.53
11161
158.49
9669 1752 18.1
KAAVOITUSTEKNIKKO 
30 
INO.
5546
100.00
5721
103.16
5950
107.28
6060
109.27
6187 
111.56
6361
114.68
6361
114.68
6676
120.36
6990
126.04
6203 617 9.9
KALUSTONHOITAJA
76
INO.
3884
100.00
4377
112.69
4692
120.81
4759
122.52
4892
125.95
4905
126.27
5006
128.88
5271
135.71
5987
154.13
4882 823 16.9
KANSALAISOPISTON REHTORI
187 6936 
INO. 100.00
7286
105.05
7371
106.27
7588
109.40
7682
110.76
7916
114.13
8156 
117.60.
8684
125.20
9548
137.66
7965 975 12.2
KANSALAISOPISTON OPETTAJA 
154 4143 
INO. 100.00
4738
114.37
5135
123.94
5401
130.38
5636 
136.05
5788
139.70
6139
148.18
6415
154.85
7058
170.37
5647 1123 19.9
KANS LI A-APULAIN EN 
56 
INO.
3273
100.00
3513
107.32
3798
116.01
3956
120.86
4023
122.89
4185
127.85
4261
130.17
4330
132.28
4545
138.84
3988 451 11.3
KANSLIANHOITAJA
108
IND.
4694
100.00
4792
102.09
4891
104.21
4911
104.64
4960
105.68
5041
107.40
5076
108.14
5228
111.38
5364
114.29
5056 495 9.8
KANSLIASIHTEERI
84
INO.
S U O  
I M .  0 0
5 5 7 8
1 0 6 .9 7
9 9 8 3
1 1 6 .8 7
6361
1 2 4 .2 5
4 9 M
1 3 9 .1 5
7 1 6 3
1 3 9 .5 4
7 4 ?S
1 4 5 .9 8
asti
1 6 6 .4 6
ns4
1 7 8 .8 5
M M 1 4 4 6 21.1
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION OESIILIT. KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­ l.OES. 2.0ES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8«DES• 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
DEN LUKU­ ANSIO HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ / HENKILÖ S
KANSLISTI
*2+6 4136 4330 4462 4545 4576 4629 ■' 4694 4737 4847 4557 380 8.3
IND. 100.00 104.69 107.87 109.88 110.64 111.92 113.47 114.52 117.19
KANTTIININHOITAJA
62 3718 3958 4145 4173 4202 4284 4398 4566 4773 4268 469 11.0
IND. 100.00 106.46 111.48 112.25 113.03 115.24 118.30 122.80 128.38
KANTTIININHOITAJAN APULAINEN
36 3203 3632 3783 4013 4159 4251 4317 4437 4533 4029 482 12.0
IND. 100.00 113.42 118.11 125.31 129.87 132.74 134.80 138.55 141.55
KANTTI INITYÖNTEKIJÄ
88 3665 3861 4059 4161 4236 4380 4534 4564 4670 4250 454 10.7
IND. 100.00 105.32 110.15 112.93 114.97 118.88 123.06 123.85 126.74
K ART ANP11RTÄJ Ä
390 3606 3859 4078 4232 4431 4555 4629 4737 4847 4320 500 11.6
INO. 100.00 107.03 113.11 117.35 122.89 126.33 128.38 131.37 134.43
KARTOITTAJA
213 4960 5259 5389 5578 5578 5761 5814 5931 6038 5605 674 12.0
IND. 100.00 106.02 108.64 112.46 112.46 116.14 117.22 119.56 121.73
KASSANHOITAJA
280 4140 4330 4462 4545 4587 4683 4737 4803 4989 4597 427 9.3
INO. 100.00 104.59 107.77 109.77 110.79 113.11 114.42 116.01 120.50
KASVATTAJA-HOITAJA
80 4683 4864 5047 5242 5364 5604 5754 5977 6516 5442 801 14.7
IND. 100.00 103.87 107.77 111.94 114.55 119.67 122.89 127.64 139.16
KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
52 6786 6941 7044 7415 7825 6045 8171 8358 9118 7749 1046 13.5
IND. 100.00 102.28 103.80 109.27 115.32 118.55 120.42 123.17 134.37
KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI
42 11628 12036 12092 12546 12546 12604 12735 12969 13493 12519 687 5.5
INO. 100.00 103.51 103.99 107. 89 107.89 108.39 109.52 111.53 116.04
KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA
72 7073 7420 7847 8179 8561 8917 9171 9415 10177 8535 1229 14.4
IND. 100.00 104.91 110.94 115.64 121.03 126.07 129.66 133.11 143.88
KAUPPAOPPIL AITOKSEN LEHTORI
154 8714 9292 9854 10200 10435 10698 11171 11800 12263 10418 1482 14.2
INO. 100.00 106.64 113.08 117.06 119.76 122.77 128.20 135.43 140.73
KAUPPAOPPILAITOKSEN VANHEMPI
LEHTORI
93 8825 9462 9961 10268 10508 11018 11569 12031 12289 10638 1274 12.0
IND. 100.00 107.23 112.88 116.36 119.07 124.85 131.10 136.33 139.25
KAUPUNGINARKKITEHTI
38 10268 10678 10902 10902 11194 11574 12036 12061 12809 11437 1036 9.1
IND. 100.00 103.99 106.17 106.17 109.02 112*72 117.22 117.46 124.74
KAUPUNGINEL XlNLXXKXRI
61 5266 5678 6297 6955 8100 8630 9548 10170 10897 8034 2260 28.1
INO. 100.00 107.82 119.56 132.07 153.82 163.87 181.30 193.11 206.92
KAUPUNGINGEODEETTI
54 10268 10686 10902 10902 10902 10993 12036 12142 12624 11311 1116 9.9
INO. 100.00 104.06 106.17 106.17 106.17 107.05 117.22 118.25 122.94
KAUPUNGININSINÖÖRI
74 9618 9716 10902 11574 11574 12317 12517 13107 13916 11756 1910 16.2
INO. 100.00 101.02 113.34 120.34 120. 34 128.06 130.14 136.27 144.66
KAUPUNGINJOHTAJA
78 12317 13113 13916 13916 15704 16051 17120 18728 21802 16349 4151 25.4
IND. 100.00 106.46 112.98 112.98 127.50 130.32 139.00 152.05 177.01
KAUPUNGINJOHTAJAN SIHTEERI
35 4640 4753 4881 5111 5327 5377 5414 5689 6405 5416 866 16.0
IND. 100.00 102.45 105.20 110.15 114.82 115.88 116.66 122.60 138.04
KAUPUNGINKAMREERI
74 7878 8509 8746 9152 9247 9561 9716 10678 12036 9639 1666 17.3
INO. 100.00 108.02 111.02 116.17 117.38 121.37 123.34 135.55 152.79
KAUPUNGINLAKINIES
34 9421 9817 10268 10294 10789 11269 11574 12241 12891 11075 1598 14.4
INO. 100.00, 104.21 108.99 109.27 114.52 119.62 122.86 129.93 136.84
KAUPUNGINPUUTARHURI
46 5948 6361 6613 6676 7055 7343 7473 7854 8230 7147 1198 16*8
IND. 100.00 106.93 111.17 112.23 118.60 123.45 125.63 132.04 138.36
KAUPUNGINSIHTEERI
90 9343 9977 10268 10802 10902 10977 11574 11967 12794 10973 1387 12.6
INO. 100.00. 106.78 109.90 115.61 116.68 117.49 123.88 128.09 136.93
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUNXXRXT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1.8*
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PXXTOINISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI- 1.OES• 2.0ES. 3.0ES. 4.0ES. 5.OES. 6.0ES. 7.DES. 8•OES• 9.OES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
OBI LUMO» ANSIO HAJONTA KERROIN
MÄAftX / HENKILÖ
kehittäjä
1*» 3686 4013 4145 4251 4300 4350 4421 4550 4803 4268 432 10.1INO. 100.00 108.89 112.46 115.35 116.68 118.03 119.95 123.45 130.32
K EHITYS VANN AHOITAJA
209 4251 4505 4730 4893 5052 5363 5653 5918 6097 5170 716 13.8INO. 100.00 105.97 111.26 115.11 118.85 126.15 132.98 139.22 143.42
KEHITYSVAHMAOHJAAJA
45 3552 3976 4290 4431 4629 4759 4960 5206 5514 4592 688 15.0
INO. 100.00 111.94 120.78 124.74 130.32 133.97 139.64 146.55 155.24
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON
OHJAAJA
42 3610 4087 4351 4482 4519 4681 4759 4893 4949 4456 463 10.4INO. 100.00 113.21 120.53 124.17 125.17 129.66 131.83 135.55 137.09
KEHITYSVAMMAISTEN P Xl V «HUOLTO-
LAN OHJAAJA
• 59 3877 4294 4608 4749 4949 5029 5050 5194 5377 4766 585 12.3INO. 100.00 110.76 118.85 122.49 127.64 129.72 130.26 133.97 138.68
KEITTIÖAPULAINEN
6960 3479 3728 3949 4088 4202 4300 4451 4661 4926 4208 586 13.9INO. 100.00 107.15 113.50 117.49 120.78 123.59 127.94 133.97 141.58
KEITTIOAPULAINEN-SIIVOOJA
107 3185 3569 3775 3859 3967 4088 4187 4251 4296 3899 388 10.0INO. 100.00 112.05 118.52 121.17 124.57 128.35 131.46 133.47 134.90
KEITTOLA-APULAINEN
220 3373 3643 3798 3954 4027 4088 4193 4251 4350 3943 409 10.4INO. 100.00 108.02 112.59 117.22 119.40 121.20 124.31 126.04 128.97
KEITTOLANHOITAJA
278 4099 4261 4359 4431 4493 4579 4587 4694 4915 4518 442 9.8INO. 100.00 103.94 106.34 108.09 109.60 111.71 111.89 114.50 119.89
KEITTÄJÄ
3413 3913 4202 4320 4390 4482 4566 4704 4892 5135 4509 480 10.7
INO. 100.00 107.40 110.41 112.20 114.55 116.68 120.23 125.03 131.22
KEITTÄJÄ-EMÄNTÄ
298 4023 4261 4330 4421 4462 4523 4567 4694 4915 4467 391 8.7
INO. 100.00 105.93 107.65 109.90 110.92 112.43 114.02 116.68 122.18
KEITTÄJÄ-SIIVOOJA
922 3641 3913 4145 4202 4300 4310 4360 4421 4555 4203 422 10.0INO. 100.00 107.47 113.84 115.42 118.11 118.39 119.76 121.42 125.11
KEITTÄJÄ—SIIVOOJA-LÄMMITTÄJÄ
93 3745 3967 4145 4202 4290 4300 4360 4360 4566 4249 402 9.5
IND. 100.00 105.93 110.66 112.20 114.55 114.82 116.41 116.41 121.90
KEITTXJÍ-SIIVOOJA-TALONMIES
350 3686 3913 4135 4202 4300 4360 4360 4421 4634 4236 455 10.7INO. 100.00 106.17 112.20 114.02 116.68 116.30 118.30 119.95 125.75
KEITTÄJA—SIIVOOJA-TALONMIES—
VAHTIMESTARI
72 3714 3954 4091 4217 4261 4342 4420 4421 4439 4209 420 10.0
INO. 100.00 106.44 110.13 113.53 114.71 116.90 118^99 119w01 119.51
KEITTXJX-VAHTIMESTARI
34 3999 4261 4261 4300 4300 4358 4378 4490 4567 4301 268 6.2
IND. 100.00 106.54 106.54 107.52 107. 52 108.97 109.47 112.25 114.18
KEMISTI
130 7971 8600 9152 9495 9716 9716 9806 10127 10127 9347 1039 11.1INO. 100.00 107.89 114.82 119.12 121.90 121.90 123.03 127.06 127.06
KENTTÄNESTAR!
87 4332 4606 4713 4792 4892 4903 5041 5195 5599 4947 644 13.0
IND. 100.00 106.32 108.79 110.61 112.93 113.19 116.36 119.92 129.24
KENTÄNHOITAJA
137 3262 3635 3852 3963 4183 4431 4585 4763 5018 4228 795 18.8
INO. 100.00 111.43 118.09 121.48 128.23 135.83 140.54 146.02 153.82
KERHO-OHJAAJA
148 3130 3270 3314 3369 3459 3585 3799 4019 4418 3646 733 20.1
INO. 100.00 104.47 105.90 107.65 110.54 114.55 121.39 128.41 141.16
KESKUKSENHOITAJA
78 3479 3686 3789 3951 4050 4205 4262 4421 4950 4160 737 17.7
INO. 100.00 105.93 108.89 113.55 116.41 120.86 122.49 127.06 142.27
KESKUSVARASTONHOITAJA
99 4320 4564 4651 4759 4892 5012 5041 5194 5242 4837 420 8.7
INO. 100.00 105.63 107.65 110.15 113.24 116.01 116.68 120.23 121.34
KIELENKÄÄNTÄJÄ
46 4634 5025 5177 5535 5761 5963 6317 6654 7006 5825 1006 17.3IND. 100.00 108.42 111.71 119.43 124.31 128.68 136.30 143.56 151.18
KIELTENOPETTAJA
85 4847 5230 6390 6722 7286 7789 8620 9131 9716 7357 1853 25.2
INO. 100.00 107.89 131.83 138.68 150.31 160.69 177.83 188.36 200.45
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION DESIIL1T» KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU' 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILOI- l.OES. 2.0ES. 3J>ES, 4.0ES. 5.0ES. 6.DES. 7.0ES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
o »  l u k u ­ ANSIO HAJONTA KERROIN
mää r ä /. HENKILÖ S
k i e r t ä v ä e n g l a n n i n k i e l e n
OPETTAJA
79 6111 6713 7039 7226 7456 7745 8115 8463 8898 7519 1095 14.6
INO. 100.00 109.85 115.19 118.25 122.01 126.74 132.80 138.46 145.61
KIINTEISTÖNHOITAJA
107 4286 4576 4659 4802 4892 5029 5151 5465 6122 5043 749 14.9
IND. 100.00 106.76 108.69 112.02 114.13 117.33 120.17 127.50 142.82
KIRJAAJA
98 3949 4212 4330 4431 4545 4579 4695 4757 4911 4495 455 10.1
IND. 100.00 106.66 109.65 112.20 115.08 115.96 118.88 120.45 124.37
KIRJANPITÄJÄ
897 4380 4545 4668 4759 4792 4903 4983 5076 5230 4831 421 B.7
INO. 100.00 103.75 106.56 108.64 109.40 111.94 113.76 115.88 119.40
KIRJASTOAMANUENSSI
536 4223 4503 4666 4824 4915 5065 5194 5327 5488 4918 566 11.5
INO. 100.00 106.64 110.97 114.24 116.39 119.95 123.00 126.15 129.96
KIRJASTOAPULAINEN
1092 3277 3535 3745 3895 4060 4202 4310 4431 4558 4026 552 13.7
INO. 100.00 107.87 114.29 118.85 123.88 128.23 131.52 135.21 139.09
KIRJAS TOAUTONKUlJETTÄJA
94 4064 4284 4494 4598 4640 4714 4814 4903 5069 4619 460 10.0
IND. 100.00 104.86 110.03 112.59 113.61 115.42 117.87 120.06 124.11
k i r j a s t q a u t q n k u l j e t t a j a - a u t o -
KIRJASTON«) IT AJA
66 4000 4182 4380 4522 4640 4686 4792 4967 5087 4566 457 10.0
INO* 100.00 104.54 109.50 113.03 115.98 117.14 119.78 124.17 127.17
KIRJASTOAUTONKULJETTAJA-
HOITAJA
79 3960 4226 4438 4545 4640 4713 4792 4959 5342 4628 499 10.8
INO. 100.00 106.71 112.07 114.76 117.17 119.01 121.00 125.23 134.90
KIRJASTONHOITAJA
258 4421 4872 5194 5377 5578 5786 5814 6060 6259 5447 764 14.0
INO. 100.00 110.20 117.49 121.62 126.18 130.92 131.52 137.09 141.58
KIRJASTON JOHTAJA
76 5814 6013 6361 66 76 7055 7473 7684 8327 9519 7262 1574 21.7
INO. 100.00 103.42 109.40 114.82 121.34 128.53 132.16 143.22 163.72
KIRJASTOVIRKAILIJA
301 3381 3627 3831 3976 4088 4261 4352 446 5 4559 4087 581 14.2
INO. 100.00 107.25 113.29 117.57 120.89 126.01 128.71 132.04 134.83
KIRVESMIES
76 4236 4640 4822 4892 4926 5041 5073 5242 5740 4984 631 12.7
INO. 100.00 109.52 113.82 115.48 116.28 118.99 119.76 123.74 135.49
KODINHOITAJA
3647 3815 4041 4281 4472 4640 4694 4792 4814 4983 4499 501 11.1
INO. 100.00 105.93 112.20 117.22 121.62 123.03 125.60 126.18 130.62
KOKKI
31 3600 3899 4037 4148 4241 4324 4423 5066 5436 4372 649 14.8
INO. 100.00 108.32 112.15 115.21 117.81 120.12 122.86 140.73 151.01
KQLH¡PERHEHOITAJA
129 3262 3262 3361 3520 3627 3657 3841 3958 4078 3632 332 9.1
INO. 100.00 100.00 103.04 107.89 111.17 112.10 117.76 121.34 125.03
KONEASENTAJA
31 4707 4908 5069 5194 5206 5502 5860 6596 7170 5798 1485 25.6
INO. 100.00 104.28 107.70 110.36 110.61 116.90 124.51 140.18 152.34
KONEENH01TAJA
87 4892 5041 5449 5981 6288 6415 6569 6677 6923 5983 949 15.9
INO. 100.00 103.04 111.38 122.26 128.53 131.13 134.28 136.49 141.51
KQNEKIRJAAJA
42 3828 3966 4114 4261 43 80 4452 4565 4600 4702 4319 427 9.9
INO. 100.00 103.59 107.47 111.30 114.42 116.31 119.23 120.17 122.83
KONEKIRJOITTAJA
1413 3642 3859 4041 4202 4330 4431 4545 4683 4825 4299 544 12.7
INO. 100.00 105.97 110.97 115.40 118.90 121.67 124.80 128.59 132.50
KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA
33 7180 7434 7832 7973 8045 8111 8486 8654 8821 8038 694 8.6
INO. 100.00 103.54 109.09 111.05 112.05 112.98 118.20 120.53 122.86
KONEMESTARI
102 5947 6184 6361 6613 7006 7198 7645 8175 9095 7261 1395 19.2
INO. 100.00 103.99 106.95 111.20 117.81 121.03 128.56 137.47 152.93
KQNEPESIJÄ
175 3643 3895 4069 4145 4251 4300 4300 4421 4493 4175 425 10.2
INO. 100.00 106.91 111.69 113.76 116.68 118.03 118.03 121.34 123.31
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­ 1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
DEN LUKU­ ANSIO HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ / HENKILÖ %
KONEPRÄSSÄÄJÄ
49 3645 4145 4261 4300 4300 4300 4421 4428 4462 4219 356 6.4
IND. 100.00 113.71 116.90 117.98 117.98 117.98 121.28 121.46 122.41
KONEPÄALLIKKÖ
52 5966 6262 6647 6741 7031 7452 8366 9412 10109 7534 1845 24-5
IND. 100.00 104.95 111.40 112.98 117.84 124.91 140.22 157.76 169.43
KONETEKNIKKO
45 6060 6317 6361 6645 6847 7039 7405 7843 8502 7102 1197 16.9
IND. 100.00 104.23 104.95 109.65 112.98 116.14 122.18 129.42 140.28
KORJAUSMIES
73 4111 4683 4792 4900 5041 5220 5451 5969 6825 5313 1118 21.0
IND« 100.00 113.92 116.57 119.21 122.63 127.00 132.62 145.21 166.04
KOTIAVUSTAJA
4550 3217 3479 3643 3728 3913 4013 4145 4202 4300 3648 394 10.2
IND. 100.00 108.14 113.24 115.88 121.62 124.74 128.82 130.62 133.66
KOTI SAIRAANKOI TAJA
84 4198 4748 5155 5194 5291 5377 5414 5617 5814 5196 589 11.3
INO. 100.00 113.11 122.80 123.74 126.04 128.09 128.97 133.81 138.52
KOTITALOUDEN LEHTORI
48 6149 6637 6845 6933 7055 7269 7391 7677 7971 7168 1189 16.6
INO. 100.00 107.94 111.33 112.75 114.74 118.22 120.20 124.85 129.63
KOTITALOUDEN OPETTAJA
211 5871 6288 6539 6736 6958 7219 7405 7670 8070 6984 852 12.2
INO. 100.00 107.10 111.38 114.74 118.52 122.97 126.12 130.65 137.47
KOULUAPULAINEN
39 2707 2707 3216 3686 3913 3913 4145 4145 4241 3625 638 17.6
INO. 100.00 100.00 118.80 136.14 144.54 144.54 153.11 153.11 156.68
KOULUAVUSTAJA
148 3080 3130 3130 3181 3203 3217 3217 3262 3477 3219 352 10.9
INO. 100.00 101.62 101.62 103.28 103.99 104.47 104.47 105.93 112.90
KOULUKEITTÄJÄ
62 3782 4023 4202 4261 4330 4360 4360 4421 4502 4231 299 7.1
IND. 100.00. 106.37 111.12 112.67 114.50 115. 29 115.29 116.90 119.04
KOULUKURAATTORI
147 4360 4598 4696 4903 5064 5194 5194 5377 5504 4997 506 10.1
IND. 100.00 105.46 107.70 112.46 116.14 119.12 119.12 123.31 126.24
KOULULASTA PÄIVÄKODIN OHJAAJA
32 4043 4369 4436 4618 4651 4774 4892 5041 5111 4653 460 9.9
IND. 100.00 108.07 109.72 114.24 115.03 118.09 121.00 124.68 126.42
KOULUPSYKOLOGI
44 5325 5921 6157 6276 6331 6668 6676 7006 7011 6356 654 10.3
IND. 100.00 111.20 115.64 117.87 118.90 125.23 125.37 131.58 131.67
KOULUTERVEYDENHOITAJA .
46 5078 5362 5578 5578 5801 5802 5824 5991 6033 5661 417 7.4
IND. 100.00 105.58 109.85 109.85 114.24 114.26 114.68 117.98 118.80
KOULUTÖINAJOHTAJA
325 7055 7473 7825 8138 8138 8453 8620 9152 10127 8406 1205 14.3
IND. 100.00 105.93 110.92 115.35 115.35 119.81 122.18 129.72 143.55
KOULUTUSTARKASTAJA
36 5776 6343 6365 6599 6714 7055 7313 7425 7700 7008 1431 20.4
INO. 100.00 109.82 110.20 114.26 116.25 122.15 126.62 128.56 133.32
KOULUTYÖNTEKIJÄ
43 3902 4023 4168 4261 43 00 4360 4360 4421 4570 4246 288 6.8
IND. 100.00 103.09 106.81 109.19 110.20 111.74 111.74 113.29 117.11
KULTTUURIOHJAAJA
31 3610 3694 4212 4643 4903 4949 5041 5104 5242 4582 695 15.2INO. 100.00 102.33 116.68 128.62 135.83 137.09 139.64 141.38 145.21
KULUTTAJANEUVOJA
35 4618 4781 5076 5248 5451 5578 5991 6361 6645 5542 919 16.6
INO. 100.00 103.51 109.90 113.63 118.03 120.78 129.72 137.72 143.88
KULTTUURISIHTEERI
125 4107 4498 4781 5070 5254 5476 5721 5957 6569 5374 1130 21.0
INO. 100.00 109.52 116.41 123.45 127.94 133.35 139.32 145.04 159.96
KUNNALLISKODIN JOHTAJA
160 5476 5801 5814 5984 6060 6060 6259 6361 6653 6022 548 9.1IND. 100.00 105.93 106.17 109.27 110.66 110.66 114.29 116.14 121.48
KUNNANELÄINLÄÄKÄRI
120 4135 4581 4781 4937 5140 5327 5565 6166 7244 5546 1615 29.1
INO. 100.00 110.79 115.61 119.40 124.31 128.82 134.59 149.11 175.19
KUNNANINSINÖÖRI
140 8147 8620 8851 9152 9152 9716 9716 9716 10495 9337 955 10.2
INO. 100.00 105.80 108.64 112.33 112.33 119.26 119.26 119.26 128.82
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­ l.OES. 2.DES. 3.DES. 4.0ES. 5.0ES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
DEN LUKU­ ANSIO HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ / HENKILÖ %
KUNNANJOHTAJA
344 9879 10268 10902 10917 11574 11574 11623 12317 13916 11526 1510 13.1
IND. 100.00 103.94 110.36 110.51 117.17 117.17 117.65 124.68 140.86
KUNNANKAMREERI
33 5983 6676 6828 7050 7055 7473 7473 7802 8138 7185 816 11.4
IND« 100.00 111.58 114.13 117.84 117.92 124.91 124.91 130.41 136.02
KUNNANKIRJASTONKO!TAJA
31 4854 5314 5377 5562 5578 5707 5814 5814 5644 5513 421 7.6
IND« 100.00 109.47 110.76 114.58 114.92 117.57 119.78 119.78 120.39
KUNNANRAKENNUSMESTARI
120 5476 5970 6060 6361 6501 6676 6676 7055 7439 6494 796 12.3
IND« 100.00 109.02 110.66 116.14 118.71 121.90 121.90 128.82 135.83
KUNNANSIHTEERI
323 6624 6676 7055 7473 7473 7660 8136 828 7 8620 7610 1008 13.2
IND. 100.00 100.79 106.51 112.82 112.82 116.96 122.86 125.11 130.14
KUNNOSSAPITOHESTARI
42 6010 6509 7405 7698 7870 8270 9367 10452 11513 8523 2343 27.5
IND« 100.00 108.29 123.20 128.09 130.95 137.59 155.85 173.90 191.56
KUNTOHOITAJA
574 3528 3643 3815 4041 . 4097 4270 4380 . 4524 4642 4112 471 11.5
INO. 100.00 103.28 108.14 114.55 116.14 121.03 124.17 128.23 131.58
KUNTOHOITAJA
35 3585 3656 3841 4041 . 4107 4150 4271 4380 4694 4108 421 10.2
IND. 100.00 101.98 107.15 112.72 114.55 115.74 119.12 122.18 130.92
KUULONTUTKIJA
61 4392 4720 4785 4903 5041 5041 5116 * 5206 5335 4915 389 7.9
INO« 100.00 107.45 108.94 111.63 114.76 114.76 116.47 118.52 121.45
KUVAAMATAIDON LEHTORI
55 5291 6194 6615 6918 7104 7388 7612 8318 9152 7192 1327 18.5
IND. 100.00 117.06 125.03 130.77 134.28 139.64 143.88 157.22 172.98
KUVAAMATAIDONOPETTAJA
34 5374 5578 6090 6411 6823 7003 7459 774 3 6024 6759 1244 18.4
IND. 100.00 103.80 113.32 119.29 126.97 130.32 138.80 144.08 149.31
KYLVETTÄJÄ
963 3479 3686 3913 4013 4145 4251 4300 4421 4741 4117 507 12.3
INO. 100.00 105.93 112.46 115.35 119.12 122.18 123.59 127.06 136.27
KÄSITYÖNOHJAAJA
31 4330 4493 4724 4759 4903 5041 5041 5051 5165 4817 354 7.3
IND. 100.00 103.75 109.09 109.90 113.24 116.41 116.41 116.65 119.29
KÄSITYÖNOPETTAJA
78 5156 5502 6074 6494 6683 6772 6918 7261 7471 6446 924 14.3
INO. 100*00. 106.71 117.81 125.95 129.63 131.34 134.18 140.63 144.91
KÄTILÖ
264 5553 6079 6279 6479 6622 6783 6910 7104 7354 6580 728 11.1
INO. 100.00 109.47 113.08 116.68 119.26 122.15 124.45 127.94 132.43
käyttöinsinööri
37 7930 8496 8521 8991 9152 9561 9892 10268 11495 9450 1562 16.5
INO. 100.00 107.15 107.45 113.37 115.40 120.56 124.74 129.48 144.94
KÄYTTÖMESTARI
72 6361 7050 8065 8270 8600 9173 9495 10016 10649 8673 1570 18.1
INO. 100.00 110.84 126.79 130.02 135.21 144.21 149.28 157.47 167.42
KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ
95 5553 5875 6302 6531 6707 6934 7071 7337 7789 6698 1003 15.0
IHO- 100.00 105.80 113.50 117.63 120.78 124.88 127.35 132.13 140.28
KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ
46 6342 7006 7473 7843 8054 8698 9954 10325 11311 8670 1948 22.5
INO. 100.00 110.48 117.84 123.68 127.00 137.15 156.96 162.82 178.36
KÄYTTÖTEKNIKKO
37 5788 6558 7006 7405 7647 7755 8123 8760 9596 7731 1486 19.2 ,
INO. 100.00 113.32 121.06 127.94 132.13 134.00 140*35 151.36 165.81
KÄYTÖNVÄLVOJA
73 5857 6176 6273 6361 6434 6604 6615 6942 7459 6579 672 10.2
IHO- 100.00 105.44 107.10 108.59 109.85 112.75 112.93 116.52 127.35
LABORANTTI
331 3728 4069 4310 4390 4431 4493 4576 4629 4737 4370 443 10*1
INO. 100.00 109.14 115.61 117.76 118.85 120.50 122.74 124.17 127.06
L ABORATQR10 APULAINEN
52 3361 3590 4202 4320 4385 4560 4649 4793 4928 4322 628 14.5
INO. 100.00 106.81 125.03 128.53 130.47 135.67 138.32 142.59 146.62
L ABORATORIOHOITAJA
1985 4482 4748 4960 5146 5194 5377 5514 5675 6086 5261 621 11.8
INO. 100.00 105.93 110.66 114.82 115.88 119.95 123.03 126.62 135.83
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taulu: 6 kunnallissektorin päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja
TOIMIHENKILÖIDEN lukumäärät, kokonaisansion oesiilit, kokonaiskeskiansio, keskihajonta ja vaihtelukerroin
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
henkilöi­
den luku­
määrä
l.OES. 2.DES. 3.0ES. 4.DES. 5.DES.
LABORATORION HOITAJA
44 4350 4417 4839 5055 5212
INO. 100.00 101.53 111.25 116.20 119.81
LAITOKSENKOITÄJA
58 6210 6868 7347 7554 7727
INO. 100.00 110.59 118.30 121.65 124.42
LAITOSAPULAINEN
4913 3447 3728 3922 4088 4251
INO. 100.00 108.14 113.76 118.58 123.31
LAITOSKIRJASTON HOITAJA
43 4499 4670 4794 5155 5194
INO. 100.00 103.80 106.56 114.58 115.45
LAITOSMIES
570 4400 4759 4892 5041 52 06
INO. 100.00 108.14 111.17 114.55 118.30
LAITOSMIES-TALONHIES
53 3924 4179 4524 4652 4915
INO. 100.00 106.51 115.29 118.55 125.26
LAITOSMIES-VAHTIMESTARI
31 3780 4416 5168 5652 5774
INO. 100.00 116.82 136.71 149.52 152.76
LAKIMIES
52 8786 9005 9196 9777 9920
INO. 100.00 102.49 104.66 111.28 112.90
LASKUTTAJA
42 3957 4205 4390 4462 4462
INO. 100.00 106.27 110.94 112.75 112.75
LASTENHOITAJA
5513 3728 4041 4271 4513 4672
IND. 100.00 106.39 114.55 121.06 125.31
LASTENOHJAAJA
61 4292 4685 4847 5119 5230
INO. 100.00 109.14 112.93 119.26 121.84
LASTENHOITOAPULAINEN
60 3346 3618 3745 3931 4116
INO. 100.00 106.14 111.94 117.49 123.03
LASTENHOITOHARJOITTEL IJA
69 1079 1338 1354 1646 2007
INO. 100.00 124.05 125.49 152.62 186.04
LASTENKOOINJOHTAJA
81 5223 5362 5548 5578 5761
INO. 100.00: 102.66 106.22 106.81 110.31
LASTEN PXlVXHOITOLAITOKSEN
JOHTAJA
44 4781 5246 5254 5377 5578
INO- 100.00 109.72 109.90 112.46 116.68
LASTENKOTIAPULAINEN
38 3857 4111 4251 4251 4370
INO. 100.00 106.56 110.20 110.20 113.29
LASTENTARHA-APULAINEN
40 3686 3954 3958 4064 4173
INO. 100.00 107.28 107.40 110.28 113.24
LASTENTARHAN JOHTAJA
47 4937 5246 5391 5609 5814
IND. 100.00 106.24 109.19 113.61 117.76
LASTENTARHANOPETTAJA3766 4222 4360 4493 4618 4704
IND. 100.00 103.28 106.41 109.40 111.43
LEHTORI
826 6361 6858 7219 7490 7825
INO. 100.00 107.82 113.50 117.76 123.03
LEIKINOHJAAJA
141 3312 3471 3725 3841 4078
INO. 100.00 104.81 112.46 115.98 123.14
LEIPOJA
56 4145 4285 4300 4310 4482
IND. 100.00 103.40 103.75 103.99 108.14
LIIKENNEINSINÖÖRI
34 8956 9049 9561 9561 9561
INO. 100.00 101.04 106.76 106.76 106.76
LIIKENNETARKASTAJA
77 5439 6184 6375 6464 6645
INO. 100.00 113.71 117.22 118.85 122.18
6.0ES. 7.0ES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ
5377
123.59
5489
126.18
5587
128.44
5965
137.12
5162 628 12.2
7901
127.23
8194
131.95
8323
134.03
8704
140.15
7582 1196 15.8
4360
126.47
4576
132.74
4803
139.32
5052
146.55
4269 636 14.9
5194
115.45
5354
119.01
5377
119.51
5469
121.56
5050 476 9.4
5470
124.31
5774
131.22
6202
140.93
6630
150.66
5427 1046 19.3
5118
130.44
5354
136.46
5695
145.14
6242
159.07
5025 964 19.2
5992
158.53
6364
168.34
6543
173.10
6971
184.42
5633 1188 21.1
10266
116.87
10459
119.04
10678
121.53
11327
128.91
9812 1473 15.0
4483
113.29
4574
115.58
4634
117.11
4737
119.70
4415 288 6.5
4792 
128. 53
4915
131.83
5254
140.93
5828
156.31
4688 779 16.6
5440
126.74
5669
132.07
5883
137.06
6187
144.15
5291 790 14.9
4198
125.46
4227
126.33
4365
130.47
4898
146.39
4131 744 18.0
2676
248.08
2676
248.08
2725
252.58
3092
286.68
2047 807 39.4
5814
111.33
6019
115.24
6365
121.87
6676
127.82
5838 711 12.2
5601
117.17
5814
121.62
5814
121.62
6060
126.77
5486 538 9.8
4444
115.21
4596
119.15
4833
125.29
5228
135.52
4446 518 11.7
4193
113.76
4271
115.88
4350
118.03
4365
118.44
4094 312 7.6
6060
122.74
6162
124.80
6361
128.82
6361
128.82
5735 638 11.1
4892
115.88
4926
116.66
5194
123.03
5377
127.35
4753 539 11 .3
8251
129.72
8720
137.09
9279
145.88
10240
160.99
8118 1633 20.1
4242
128.09
4421
133.47
4622
139.54
4847
146.35
4094 650 15.9
4630
111.71
4704
113.50
4791
115.58
5036
121.51
4513 384 8.5
9701
106.32
10127
113.08
10612
118.49
10942
122.18
9850 922 9.4
6722
123.59
6753
124.17
6976
128.26
7173
131.89
6529 612 9.4
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION DESIILIT» KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERR01N 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.OES. 2.DES. 3.DES. 4.0ES. 5.DES. 6.0ES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU
KERROIN
/HENKILÖ
LIIKUNNAN LEHTORI 
138 
IND»
6116
100.00
6539
106.91
6707
109.65
6894 
112.72
7194
117.63
7405
121.06
7561
123.62
7914
129.39
8482
138.68
7225 1021 14.1
LIIKUNNANOHJAAJA
193
IND.
3935
100.00
4272
108.57
4482
113.92
4608
117.11
4759
120.95
4892
124.34
5041
128.11
5194
132.01
5484
139.38
4752 658 13.8
LIIKUNNANOPETTAJA
37
IND.
5922
100.00
6207
104.81
6446
108.84
6657
112.41
7055
119.12
7293
123.14
7626
128.77
8429
142.33
9169
154.81
7353 1594 21.7
LIIKUNTASIHTEERI
123
IND.
4358
100.00
4623 
106.07
479 2 
109.95
4991
114.52
5041
115.66
5194
119.18
5194
119.18
5377
123.37
5596
128.41
5037 532 10.6
LIIKUNTATOIMENJOHTAJA
45 5614 
IND. 100.00
5814
100.00
6060
104.23
6060
104.23
6317 
108.64
6361
109.40
6569
112.98
6699
115.21
7055
121.34
6427 930 14.5
LIINAVAATEVARAST0APULA1NEN 
62 3196 
IND. 100.00
3636
113.76
3859
120.75
4036
126.27
4193
131.19
4193
131.19
4251
133.01
4300
134.55
4350
136.11
3984 437 11.0
LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 
132 3967 
IND. 100.00
4145
104.47
4202
105.93
4273
107.70
4360
109.90
4390
110.66
4421
111.43
4482
112.98
4555
114.82
4302 336 7.8
LINJA-AUTONKULJETTAJA
1627 4972 
INO. 100.00
5253
105.66
5389
108.39
5514
110.92
5721
115.08
5977
120.23
6193
124.57
6390
128.53
6584
132.43
5785 663 11.5
LIPPUKASSANHOITAJA 
126 
IND.
4145
100.00
4308
103.94
4474
107.94
4597
110.92
4737
114.29
4805
115.93
4855
117.14
4937
119.12
5133
123.85
4663 416 ' 8.9
LOMALAUtAKUNNAN SIHTEERI
126 3949 
INO. 100.00
4120
104.33
4183
105.93
4281
108.39
4426
112.07
4545
115.08
4545
115.08
4640
117.49
4756
120.42
4382 333 7.6
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
NUOREMPI LEHTORI
79 6731 7355 
INO. 100.00 109.27
7654
113.71
7867
116.87
8463
125.72
8616
128.00
8853
131.52
9145
135.86
9788
145.41
8266 1223 14.8
LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN 
VANHEMPI LEHTORI
577 7916 8441 
IND. 100.00 106.64
8833
111.58
9131
115.35
93 86 
118.58
9716
122.74
10012
126.47
10340
130.62
10897
137.66
9380 1279 13.6
LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖIS­
TEN OPETTAJA
64 5872 6153 
INO. 100.00 104.79
6314
107.52
6554
111.61
6730
114.60
6863
116.87
7340
125.00
7527
128.17
8241
140.35
6925 978 14.1
LUKU-» KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR 
OPPILAIOEN ERITYISOPETTAJA
52 5335 5824 
INO. 100.00 109.17
5939
111.33
6081
114.00
6252
117.19
6406
120.09
6656
124.77
6978
130.80
7206
135.08
6292 782 12.4
LUOKKA-AVUSTAJA
33
INO.
2621
100.00
2990
114.08
3198
122.01
3262
124.45
3308
126.16
3476
132.62
3618
138.04
3948
150.63
4193
159.96
3441 849 24.7
LUOKANOPETTAJA
9454
IND.
5553
100.00
6033
108.64
6346
114.29
6554
118.03
6753
121.62
6990
125.69
7303
131.52
7789
140.28
8561
154.17
6925 1204 17.4
LUKION LEHTORI 
571 
IND.
7539
100.00
8264
109.62
8716
115.61
9108
120.81
9495
125.95
9874
130.98
10155
134.71
10586
140.44
11280
149.62
9449 1572 16.6
LUKION REHTORI 
293 
IND.
10387
100.00
10752
103.51
11079
106.66
11181
107.65
11521
110.92
11521
110.92
11703
112.67
11954
115.08
12809
123.31
11410 1223 10.7
LUONNONHISTORIAN JA 
LEHTORI 
44 
IND.
MAANTIEOON
6243 6711 
100.00 107.50
6890
110.36
7477
119.76
7665
122.77
8015
128.38
8494
136.05
9253
148.22
10053
161.03
7916 1418 17.9
LVI-TEKNIKKO
94
INO.
5476
100.00
6051
110.48
6109
111.56
6361
116.14
6645 
121« 34
6645
121.34
6680
121.98
7006
127.94
7698
140.57
6595 1093 16.6
LÄHETTI
680
IND.
2707
100.00
2975
109.90
3010
111.17
3051
112.72
3210
118.58
3247
119.95
3400
125.60
3569
131.83
3824
141.25
3337 1042 31.2
LÄMMITTÄJÄ
280
IND.
4555
100.00
4903
107.65
5242
115.08
5572
122.32
5841
128.23
6046
132.74
6266
137.56
6584
144.54
7096
155.78
5799 979 16.9
LÄMPÖKESKUKSEN HOITAJA
36 4495 
IND. 100.00
5321
118.39
5773
128.44
6504
144.71
7311
162.67
7954
176.97
8126
180.80
8371
186.25
8455
188.10
6839 1589 23.2
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT« KOKONAISANSION DESIILIT» KOKONAISKESKIANS10* KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU & KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES• 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ S
L ÄÄKINT ÄVA HTIME STARl
389 3895 
IND. 100.00
4271
109.65
4629
118.85
4825
123.88
4949
127.06
5205
133.63
5439
139.64
5744
147.47
6210
159.44
5061 871 17.2
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARI-SAIRAAN- 
KULJETTAJA
111 4195 4482 
IND. 100.00 106.86
4629
110.36
4892
116.63
5451
129.96
5658
134.90
6063
144.54
6783
161.70
7480
178.32
5593 1302 23.3
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA
747 4232 
IND. 100.00
4360
103.04
4482
105.93
4618
109.14
4803
113.50
5029
118.85
5194
122.74
5377
127.06
5439
128.53
4842 522 10.8
MAALARI
68
IND.
4437
100.00
4630
104.35
4752
107.10
4892
110.26
4943
111.40
5041
113.61
5042
113.63
5205
117.30
5377
121.17
4905 487 9.9
MAANMITTAUSTEKNIKKO
141
IND.
5476
100.00
5861 - 
107.03
6060
110.66
6317
115.35
6569
119.95
6645
121.34
7006
127.94
7084
129.36
7405
135.21
6536 985 15.1
MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIAN 
LEHTORI
152 6549 6974 
IND. 100.00 106.49
7371
112.54
7560
115.43
7843
119.76
8132
124.17
8346
127.44
8861
135.30
9335
142.53
7958 1366 17.2
MAARAKENNUSMESTARI 
52 
IND.
5937
100.00
6060
102.07
6276
105.71
6361
107.13
6577
110.76
6676
112.43
6676
112.43
7055
118.82
7357
123.91
6543 610 9.3
MAATALOUSLOMITTAJA
2621
IND.
3308
100.00
3526
106.66
3627
109.65
3728
112.72
3833
115.88
3949
119.40
4097
123.88
4281
129.42
4580
138.48
3912 507 13.0
MAATALOUSSIHTEERI
335
IND.
4640
100.00
4960
106.91
5254
113.24
5377
115.88
5578
120.23
5578
120.23
5578
120.23
5814
125.31
6060
130.62
5439 600 11.0
MAlDONKATSASTAJA 
49 
IND.
3976
100.00
4192
105.41
4330
108.89
4431
111.43
4431
111.43
4513
113.50
4585
115.29
4629
116.41
4739
119.18
4406 302 6.9
MATEMATIIKANtFYSIIKAN JA KE­
MIAN LEHTORI
524 6464 
IND. 100.00
6894
106.66
7170
110.92
7388
114.29
7636 
118.17
7969
123.28
8276
128.03
8794
136.05
9761
151.01
7882 1362 17.3
MATEMATIIKAN LEHTORI 
90 
INO.
6823
100.00
7464
109.40
7943
116.41
8346
122.32
8851
129.72
9343
136.93
9683
141.91
10495
153.82
11117
162.93
8896 1553 17.5
MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN 
LEHTORI
35 6691 
INO. 100.00
7071
105.68
7422
110.92
7665
114.55
7971
119.12
8241
123.17
8502
127.06
8700
130.02
10198
152.41
8056 1143 14.2
MATK AIL UNEUVOJ A 
43 
IND.
3217
100.00
3308
102.80
333 7 
103.71
3528
109.65
3859 
119.95
4045
125.72
4310
133.97
4656
144.71
4812
149.55
3933 637 16.2
MATKAILUSIHTEERI
32
IND.
4559
100.00
4661
102.24
4882
107.06
5076
111.33
5182
113.66
5339
117.11
5578
122.35
5656
124.05
6352
139.32
5353 904 16.9
MATKALIPPUJEN TARKASTAJA
46 4914 
IND. 100.00
5064
103.06
5202
105.88
5509
112.12
5553
113.01
5725
116.52
5801
118.06
5895
119.98
5936
120.81
5502 389 7.1
MEKAANIKKO
87
IND.
4360
100.00
4767
109.32
-*915
112.72
5076
116.41
5194
119.12
5403
123.91
5772
132.37
6305
144.61
6778
155.45
5416 955 17.6
METSÄTEKNIKKO
43
IND.
5389
100.00
5814
107.89
6035
112.00
6317
117.22
6361
118.03
6654
123.48
6676
123.88
7000
129.90
7296
135.39
6382 709 11.1
METSÄTYÖNJOHTAJA
37
INO.
4672
100.00
5036
107.80
5208
111.48
5377
115.08
5451
116.68
5571
119.23
5761
123.31
5814
124.45
6256
133.91
5468 603 11.0
MIE LISAIRAANHOITAJ A 
4144 
INO.
4545
100.00
4949
108.89
5291
116.41
5630
123.88
5882
129.42
6102
134.28
6317
139.00
6554
144.21
6879
151.36
5793 925 16.0
MITT AMI ES 
56 
IND.
4024
100.00
4618
114.76
4692
121.56
5041
125.26
5052
125.55
5206
129.36
5377
133.60
5377
133.60
6203
154.13
5257 1391 26.5
MITTARIMEKAANIKKO
30
IND.
4966
100.00
5170
104.11
5278
106.29
5476
110.28
5553
111.81
5761
116.01
6019
121.20
6317
127.20
6375
128.38
5707 695 12.2
MITTARINLUKIJA
64
IND.
3739
100.00
3811
101.91
4202
112.38
4267
114.10
4355
116.47
4482
119.87
4565
122.07
4847
129.63
4997
133.63
4436 716 16.1
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMAARATt KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO» KESKIHAJONTA JA VATHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU- 
MÄÄRÄ
l.OES. 2.0ES. 3.0ES. 4.0ES. 5.0ES. 6.0ES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ Z
MITTAUSTEKNIKKO
322
IND.
5710
100.00
6019
105.41
6081
106.51
6361
111.40
6645
116.39
6676
116.92
6894
120.75
7055
123.57
7405
129.69
6540 713 10.9
MITTAUSTYÖNJOHTAJA 
51 
INO.
5001
100.00
5194
103.85
5377
107.50
5541
110.79
5761
115.19
5761
115.19
5814
116.25
6019
120.34
6066
121.28
5635 662 n. 8
MONI STAJA 
98 
IND*
3187
100.00
3435
107.77
3643
114.31
3838
120.42
3931
123.34
4016
126.01
4145
130.05
4202
131.86
4330
135.86
3863 481 12.5
MONIST AMONHOIT AJA 
30 
INO*
3855
100.00
4023
104.35
4222
109.52
4320
112.07
4421
114.68
4482
116.28
4576
118.71
4634
120.23
4764
123.59
4407 465 10.6
MUSEOAMANUENSSI
49
INO*
4997
100.00
5254
105.15
5476
109.60
5685
113.76
5855 
117.17
6055
121.17
6317
126.42
6615
132.37
6645
132.98
5868 641 10.9
MUSEOAPULAINEN
43
INO*
3181
100.00
3217
101.16
3270
102.80
3367
105.85
3471
109.14
3704
116.47
3929
123.54
4200
132.07
4356
136.96
3700 561 15.7
MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA
70 3396 
INO* 100*00
4310
126.91
4748
139.80
4909
144.54
5135
151.18
5266
155.06
5565
163.87
5922
174.38
6464
190.33
5147 1214 23.6
MUSIIKINOPETTAJA
119
INO*
4346
100.00
4700
108.14
4949
113.87
5139
118.25
55 53 
127.76
5773
132.83
6060
139.44
6560
150.94
7303
166.04
5697 1290 22.6
MUSIIKIN LEHTORI 
32 
IND.
5139
100.00
5635
109.65
6077
118.25
6745
131.25
6956
135.39
7088
137.91
7451
144.98
7982
155.31
8253
160.58
6785 1168 17.2
MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA
58 4987 
INO* 100*00
5270
105.68
5463
109.55
5669
113.68
5781
115.93
5953
119.37
6394
128.23
6702
134.40
7024
140.86
5929 884 14.9
NOSTURINHOITAJA 
64 
INO*
5587
100.00
5841
104.54
6066
108.57
6189
110.76
6281
112.41
6545
117.14
6747
120.75
6981
124.94
7305
130.74
6421 750 11.7
NOSTURINKÄYTTÄJÄ
111
IND.
5118
100.00
5469
106.86
5640
110.20
5782
112.98
6019
117.60
6088'
118.96
6162
120.39
6340
123.88
7143
139.57
6085 926 15.2
NUOHOOJA
81
INO.
3694
100.00
4020
108.82
4275
115.72
4493
121.62
4770
129.12
4903
132.74
5041
136.46
5206
140.93
5594
151.43
4705 719 15.3
NUOR AMMATTIMIES 
155 
INO*
4126
100.00
4380 . 
106.17
4640
112.46
4677
113.37
4814
116.68
4966
120.37
5218
126.47
5546
134.43
6145
148.94
4973 816 16.4
NUOR LEHTORI 
222 
INO*
6866
100.00
7350
107.05
7682
111.89
8061
117.41
8346
121.56
8580
124.97
8859
129.03
9436
137.44
10205
148.63
8373 1385 16.5
NU0R1S0-0HJAAJA 
210 
INO.
3922
100.00
4097
104.47
4276
109.02
4457
113.63
4587 
116.95
4715
120.23
4892
124.74
5182
132.13
5420
136.20
4614 608 13.2
NUORISO-RAITTIUSSIHTEERI
53 4149 
INO. 100*00
4350
104.86
4553
109.75
4892 
117.92
4892
117.92
5041
121.51
5177
124.80
5194
125.20
5274
127.12
4662 515 10.6
NUORISOSIHTEERI
291
IND.
4561 . 
100.00
4761
104.81
4892
107.25
5029
110.26
5087
111.53
5194
113.87
5244
114.97
5377
117.87
5578
122.29
5100 506 9.9
NUORISOTÖIN 04 JOHTAJA
36 5966 
INO. 100.00
6060
101.58
6060
101.58
6060
101.58
6339
106.24
6361
106.61
6590
110.46
6654
111.53
7243
121.39
6558 1181 18.0
NÄYTTELIJÄ
209
INO.
5194
100.00
5721
110.15
6033
116.14
6318
121.65
6405
123.31
6676
128.53
6787
130.68
7203
138.68
7588
146.08
6434 907 14.1
NÄYTTÄMÖMIES
53
IND.
3363
100.00
4000
119.18
4597
136.71
4903
145.81
4983
148.18
5138
152.79
5347
159.00
6121
182.01
6898
205.12
5120 1251 24.4
OFFSETMONISTAJA
36
INO.
3329
100.00
3790
113.84
4010
120.45
4088
122.80
4169
125.23
4211
126.50
4262
128.03
4320
129.78
4452
133.75
4090 446 10.9
OFFSET-PAINAJA
37
INO.
3986
100.00
4172
104.66
4326
108.54
4430
111.15
4534
113.76
4637
116.33
4832
121.23
4919
123.42
5073
127.29
4572 467 10.2
OHJAAJA
193
INO.
4041 , 
100.00.
4312
106.71
4526
112.00
4732
117.08
4892
121.06
5041
124.74
5194
128.53
5352
132.43
5737
141.97
4875 697 14.3
13 462007G
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6 TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMXXrXT» KOKONAISANSION DESIILIT. KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VA1HTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.OES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KOKONAIS- 
ANS 10
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ X
OIKEUSAVUSTAJA
98
IND.
7869
100.00
8141
103.47
8620
109.55
8794
111.76
8800
111.84
8985 
114.18
9152
116.31
9343
118.74
9920s
126.07
8889 860 9.7
OMPELIJA
218
INO.
3643
100.00
3926
107.75
4116
112.98
4193
115.08
4251
116.68
4251
116.68
4300
118.03
4359
119.65
4428
121.53
4168 432 10.4
OPERAATTORI
80
INO.
3815
100.00
4261
111.69
4421
115.88
4624
121.20
4732
124.02
4864
127.50
4949
129.72
5339
139.96
5735
150.31
4802 726 15.1
OPETTAJA
90
IND.
4721
100.00
5224 
110.66
6026
127.64
6427
136.14
6730
142.56
6942
147.06
7473
158.31
8175
173.18
9162
194.09
6794 1592 23.4
OPETUSPÄÄLLIKKÖ
34
IND.
6301
100.00
7044
111.79
7055
111.97
7845
124.51
8222
130.50
8568
135.99
9005
142.92
9152
145.24
9561
151.74
8070 1221 15.1
OPINTO-OHJAAJA
329
IND.
6202 
100.00
6630
106.91
6942
111.94
7238
116.71
7473
120.50
7789
125.60
8022
129.36
8269
133.66
8732
140.80
7493 1072 14.3
OPINTO-OHJEITA , 
30 
IND.
ANTAVA OPETTAJA
6324 6539 
100.00 103.40
7286
115.21
7551
119.40
7586
119.95
7727
122.18
7898
124.88
7980
126.18
8260
130.62
7469 847 11 .3
OSASTOAPULAINEN
2870
IND.
3593
100.00
3868
107.65
4135
115.08
4320
120.23
4482
124.74
4661
129.72
4814
133.97
4995
139.00
5254
146.22
4461 655 14.7
OSASTOAVUSTAJA
2030
INO.
3528
100.00
3745
106.17
3859
109.40
4023
114.02
4183
118.58
4300
121.90
4390
124.45
4462
126.47
4608
130.62
4139 541 13.1
OSASTONHOITAJA
581
INO.
5604
100.00
5950
106.17
6060
108.14
6317
112.72
6361
113.50
6539
116.68
6676
119.12
6947
123.97
7327
130.74
6444 705 10.9
OSASTONHOITAJA»
2140
IND.
SAIRAALASSA
6053
100.00
6317
104.35
6375
105.32
6615
109.27
6707
110.79
6910
114.16
7104
117.35
7354
121.48
7780
128.53
6840 803 11.7
OSASTONHOITAJA»
SESSA
274
INO.
HUOLTOLAITOK
5694
100.00
6019
105.71
6202
108.92
6452
113.32
6753
118.60
6958
122.21
7137
125.34
7405
130.05
7704
135.30
6726 888 13.2
OSASTONHOITAJA»
153
INO.
KIRJASTOSSA
5076
100.00
5206
102.57
5381
106.02
5523
108.82
5591
110.15
5699
112.28
5782
113.92
5991
118.03
6233
122.80
5631 560 9.9
OSASTONHOITAJA»
38
IND.
MUU
5569
100.00
5817
104.45
595 8 
106.98
6060
108.82
6060
108.82
6330
113.66
6380
114.55
6645
119.32
7575
136.02
6317 738 11.7
OSASTONJOHTAJA
30
INO.
5909
100.00
6554
110.92
8213
139.00
8590
145.38
9279
157.04
9616
162.74
10375
175.59
11535
195.21
12023
203.47
9253 2419 26.1
OSASTONLÄÄKÄRI
1216
IND.
9649
100.00
10245
106.17
10760
111.51
11285
116.95
11954
123.88
12720
131.83
13599
140.93
14818
153.57
16800 
174.10
12714 3227 25.4
OSASTONYLILÄÄKÄRI
126
IND.
13107
100.00
13662
104.23
13980
106.66
14204
108.37
14639
111.69
15653
119.43
16807
128.23
18332
139.86
22516
171.79
16311 4125 25.3
OSASTOPÄÄLLIKKÖ
207
IND.
7016
100.00
8521
121.45
9343
133.17
10127
144.34
10459
149.07
11311
161.21
12036
171.55
13662
194.72
15181
216.37
10907 2876 26.4
OSASTOSIHTEERI
199
IND.
4953
100.00
5217
105.32
5399
108.99
5578
112.62
5761
116.31
5944
120.01
6019
121.51
6312
127.44
6485
130.92
5751 641 11.1
PALKANLASKIJA
1147
INO.
3976
100.00
4281
107.65
4431
111.43
4545
114.29
4576
115.08
4640
116.68
4683
117.76
4792
120.50
4870
122.46
4532 405 8.9
PALKKAKIRJANPITÄJÄ
201
IND.
4069
100.00
4360
107.15
4513
110.92
4639
114.00
4683
115.08
4694
115.35
4792
117.76
4792
117.76
5069
124.57
4644 471 10.1
PALOESIMIES 
2 55 
IND.
5041
100.00
5206
103.28
5630
111.69
6180
122.60
6390
126.77
6653
131.98
6831
135.52
7236
143.55
7736
153.46
6376 1142 17.9
PALOMESTARI
169
INO.
5578
100.00
5859
105.03
6694
120.01
7063
126.62
7354
131.83
7523
134.87
7771
139.32
8156
146.22
8960
160.62
7285 1329 18.2
PALONI ES 
2081 
INO.
4069
100.00
4421
108.64
4683
115.08
4937
121.34
5266
129.42
5553
136.46
5788
142.23
6074
149.28
6405
157.40
5283 986 18.7
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6 TOIMIHENKILÖIDEN LUKUNXXRXT. KOKONAISANSION OESIILIT. KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU , KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVONTEKIJOIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU- 
MXXRX
l.OES. 2.DES. 3.DES. 4.OES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.0ES. 9.OES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ %
PALOPÄÄLLIKKÖ
172 5194 
INO. 100.00
5578
107.40
6060
116.68
6676 
128.53
7236
139.32
7832
150.80
8559
164.78
9175
176.64
9849
189.63
7461 2216 29.7
PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA 
67 4449 
INO. 100.00
5029
113.03
5216
117.22
5401
121.39
5695
128.00
5942
133.54
6381
143.42
7078
159.07
7470
167.88
5916 1139 19.2
PALOPÄÄLLIKKÖ—VSS—PÄÄLLIKKÖ 
129 4261 
INO. 100.00
4924
115.56
5194
121.90
5377
126.18
5576 
130.92
5888 
138.20.
6227
146.15
6914
162.26
7665
179.89
5886 1331 22.6
PALOTARKASTAJA
119 4540 
INO. 100.00
4973
109.52
5377
118.41
5592
123.17
5950
131.04
6186
136.24
6417
141.32
6914
152.26
7340
161.66
5950 1175 19.7
PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 
556 4271 
INO. ido.oo
4482
104.95
4618
108.14
4748
111.17
4903
114.82
5029
117.76
5194
121.62
5194
121.62
5377
125.89
4863 466 9.6
PERHEPÄIVÄHOITAJA
99 2915 
INO. 100.00
3130
107.35
3181
109.09
3217
110.36
3270
112.15
3479
119.34
3706
127.12
4085
140.12
4407
151.15
3466 919 26.5
PERUSKOULUN
2186
INO.
AINEENOPETTAJA
6046
100.00
6455 
106.76
6711
110.99
6942 
114. 82
7170
118.58
7439
123.03
7682
127.06
7989
132.13
8521
140.93
7215 1021 14.1
PERUSKOULUN
432
INO.
ALA-ASTEEN JOHTAJA
7203 7880 
100.00 109.40
8138
112.98
8352
115.96
8502
118.03
8700
120.78
6902
123.59
9215
127.94
9761
135.52
8515 1020 12.0
PERUSKOULUN
111
INO.
JOHTAJA
7340
100.00
6026
109.35
8381
114.18
8815
120.09
9173
124.97
9432
128.50
9698
132.13
10058
137.03
10713
145.95
9073 1304 14.4
PERUSKOULUN
574
INO.
JOHTAJA-OPETTAJA
7525
100.00
7995
106.24
8289
110.15
8463
112.46
8580
114.02
8839
117.46
9152
121.62
9510
126.39
10104
134.28
8735 1044 11.9
PERUSKOULUN
JA
150
INO.
ALA-ASTEEN OPETTA-
5182
100.00
5888
113.63
6138
118.44
6390
123.31
6569
126.77
6998
135.05
7269
140.28
7898
152.41
8700
167.88
6794 1349 19.9
PERUSKOULUN
4672
INO.
LEHTORI
6216
100.00
6660
107.15
6958
111.94
7236
116.41
7473
120.23
7736
124.45
8026
129.12
8404
135.21
8964
144.21
7539 1142 15.1
PERUSKOULUN
5107
INO.
LUOKANOPETTAJA
5230
100.00
5695
108.89
6074
116.14
6361
121.62
6554
125.31
6753
129.12
7006
133.97
7320
139.96
7898
151.01
6568 1079 16.4
PERUSKOULUN
787
INO.
OPETTAJA
5669
100.00
6102
107.65
6375
112.46
6554
115.61
6738
118.85
6926
122.18
7153
126.18
7595
133.97
8424
148.59
6862 1131 16.5
PERUSKOULUN
76
INO.
REHTORI
8580
100.00
8768
102.19
9813
114.37
10058
117.22
10081
117.49
10392
121.12
10556 
123.03
10752
125.31
11179
130.29
9944 1279 12.9
PERUSKOULUN
JA
67
INO.
YLÄ-ASTEEN OPETTA-
5535
100.00
6073
109.72
6265
113.19
6722
121.45
7023
126.88
7475
135.05
7890
142.56
8138
147.03
8684 
156.69
7100 1126 15.9
PERUSKOULUN
101
INO.
ALA-ASTEEN REHTORI
6346 8560 
100.00 102.80
8580
102.80
8580
-102.80
8821
105.68
8943
107.15
9386
112.46
9605
115.08
9829
117.76
9006 651 7.2
PERUSKOULUN
178
INO.
YLÄASTEEN REHTORI 
9343 
100.00
9829
105.20
10079
107.87
10316
110.41
10387
111.17
10435
111.69
10752
115.08
10902
116.66
11181
119.67
10300 1143 11.1
PESIJÄ
57
INO.
3479
100.00
3643
104.71
3913
112.46
3958
113.76
4145
119.12
4236
121.76
4271
122.74
4300
123.59
4358 
125.26
4094 571 14.0
PESUAPULAINEN
34 3181 
INO. 100.00
3656
114.95
3859
121.34
4145
130.32
4183
131.52
4245
133.47
4315
135.67
4357
136.99
4525
142.27
4072 497 12.2
PESULA-APULAINEN
537 3262 
INO. 100.00
3569
109.40
3789
116.14
3913
119.95
4088
125.31
4145
127.06
4251
130.32
4300
131.83
4421
135.52
3992 464 11.6
PESULANKO1TAJA
75 4023 
INO. 100.00
4222
104.95
4300
106.91
4365
108.52
4421
109.90
4487
111.56
4587
114.02
4732
117.63
4903
121.90
4448 376 8.5
PIIRIPUUTARHURI
32 5218 
INO. 100.00
5742 
110.05
5761
110.41
5761
110.41
5774
110.66
5814
111.43
6010
115.19
6019
115.35
6317
121.06
5824 411 7.1
PIIRTÄJÄ
818
INO.
3528
100.00
3843
108.94
4088115.88 4350122.74
4431
125.60
4576
129.72
4640
131.52
4735
134.21
4847
137.40
4342 627 14.4
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIIL1T, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
keski­
hajonta
VAIHTELU
KERROIN'
/ HENKILÖ
PROJEKTISIHTEERI
48
IND.
3824
100.00
4198
109.72
4672
122.12
4827
126.18
5164
134.99
5499
143.75
5909
154.45
7887
206.16
8668
226.57
5798 2053 35.4
PSYKOLOGI
706
IND*
5762
100.00
6187
107.37
6302
109.37
6645
115.32
6676
115.85
6676
115.85
7006
121.59
7055
122.43
7405
128.50
6641 667 10.0
PUHDISTAMON HOITAJA 
106 
IND.
4482
100.00
4759
106.17
4892
109.14
5116
114.13
55 08 
122.89
5830
130.08
6415
143.12
7006
156.31
7303
162.93
5739 1195 20.8
PUHEHÄIRIÖISTEN OPETTAJA
46 5793 
IND. 100.00
5950
102.71
6111
105.49
6446
111.28
6577
113.53
6786
117.14
6933
119.67
7104
122.63
7514
129.72
6581 766 11.6
PUHE-, LUKEMIS- JA KIRJOITUS- 
HÄIRIÖISTEN OPETTAJA
162 5282 
IND. 100.00
5758
109.02
6105
115.58
6253
118.39
6524
123.51
6691
126.68
6910
130.83
7133
135.05
7825
148.15
6520 952 14.6
PUHELINKESKUKSEN HOITAJA
49 3913 
IND. 100.00
4039
103.23
4179
106.81
4251
108.64
4300 
109.90
4369
111.66
4549
116.25
4752
121.45
5097
130.76
4400 482 10.9
PUHELINVAIHTEENHOITAJA
43 3259 
IND. 100.00
3686
113.08
3913
120.06
4108
126.04
4202
128.94
4261
130.74
4316
132.43
4367
134.00
4396
134.90
4034 411 10.2
PUHELUNVÄLITTÄJÄ
799
IND.
3745
100.00
3970
106.00
4145
110.66
4261
113.76
4390
117.22
4493
119.95
4746
126.71
5041
134.59
5266
140.60
4448 571 12.8
PUHETERAPEUTTI 
231 
IND.
5339
100.00
5450
102.07
5656
105.93
5721
107.15
5991
112.20
6023
112.80
6317
118.30
6317
118.30
6524
122.16
5954 505 8.5
PUI STOPUUTARHURI 
33 
IND.
4781
100.00
5034
105.29
5194
108.64
5377
112.46
5377
112.46
5560
116.31
5578
116.68
5761
120.50
5788
121.06
5316 475 8.9
PUTKIASENTAJA
103
IND.
4597
100.00
4894
106.46
5041
109.65
5259
114.39
5414
117.76
5632
122.52
5988
130*26
6285
136.71
6694
145.61
5553 950 17.1
PUTKIMESTARI
45
IND.
6060
100.00
6317
104.23
6676
110.15
7055
116.41
7405
122.18
7852
129.57
9322
153.82
9874
162.93
10316
170.22
8008 1936 24.2
PUUSEPPÄ
103
IND.
4388
100.00
4630
105.51
4759
108.44
4867
110.92
4903
111.74
4984
113.58
5041
114.87
5183
118.11
5379
122.57
4926 566 11.5
PUUTARHURI
79
IND.
4852
100.00
5093
104.98
5244
108.09
5484
113.03
5578
114.97
5757
118.66
5814
119.84
6019
124.05
6676
137.59
5620 766 13.6
PYSÄKÖINNINVALVONTA-APULAINEN
34 3361 3662 
IND. 100.00 108.94
3841
114.29
3918
116.57
4023
119.67
4078
121.34
4240
126.15
4320
128.53
4412
131.25
3973 361 9.1
PÄIVYSTÄJÄ
49
IND.
4559
100.00
5058
110.94
5230
114.71
5420
118.88
5540
121.51
5668
124.31
5917
129.78
6165
135.21
6488
142.30
5559 818 14.7
PÄIVÄHUOLTOLAN JOHTAJA
33 4713 
INO. 100.00
5201
110.36
5377
114.08
5578
118.36
5656
120.01
5777
122.57
6008
127.47
6278
133.20
6645
140.99
5696 755 13.3
PÄIVÄKODIN JOHTAJA 
1455 
IND.
4903
100.00
5194
105.93
5439
110.92
5578
113.76
5761
117.49
5916
120.64
6060
123.59
6317
128.82
6630
135.21
5752 740 12.9
PÄIVÄKODIN OPETTAJA 
179 
INO.
4114
100.00
4350
105.73
4482
108.94
4641
112.80
4781
116.20
4915
119.45
5059
122.97
5194
126.24
5377
130.68
4782 561 11.7
PÄIVÄKOTIAPULAINEN
3821
INO.
3262
100.00
3338
102.33
3617
110.87
3728
114.29
3859
118.30
3958
121.34
4088
125.31
4193
128.53
4281
131.22
3821 461 12.1
PÄÄEMÄNTÄ
39
IND.
4595
100.00
4972
108.19
5379
117.06
5578
121.39
5814 
126.53
6019
130.98
6314
137.40
6361
138.42
6645
144.61
5690 860 15.1
PÄAKASSANHD1TAJA
57
INO.
4792
100.00
4903
102.33
4903
102.33
4933
102.94
49^5
104.23
siob
106.44
5206
108.64
5267
109.93
5362
111.89
5081 295 5.8
PÄÄKIRJANPITÄJÄ
208
INO.
4892
100.00
5029
102.80
5041
103.04
5194
106.17
5194
106.17
5194
106.17
5195
106.19
5377
109.90
5626
115.00
5246 440 8.4
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6 TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT * KOKONAISANSION DESIILIT» KOKONAISKESKIANSIOt KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­ l.OES. 2.DES. 3.DES• 4.0ES. 5.0ES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­ KESKI­ VAIHTELU
DEN LUKU­ ANSIO HAJONTA KERROIN
MÄÄRÄ / HENKILÖ %
PÄÄSUUNNITTELIJA47 7843 8521 9005 9365 9561 9667 10127 10844 12092 10043 2262 22.5
lNDk 100.00 108.64 114.82 119.40 121.90 123.25 129.12 138.26 154.17
RAITIOVAUNUNKULJETTAJA
331 4704 5107 5300 5499 5828 6020 6230 6409 6667 5733 721 12.6
IND. 100.00 108.57 112.67 116.90 123.88 127.97 132.43 136.24 141.71
RAITIOVAUNUNRAHASTAJA
119 4340 4411 4503 4535 4576 4608 4651 5049 5325 4692 345 7.4
IND. 100.00 101.62 103.75 104.50 105.44 106.17 107.15 116.33 122.69
RAITTIUSSIHTEERI
119 3913 4264 4374 4608 4792 5021 5168 5194 5377 4741 570 12.0
IHO. 100.00 108.97 111.79 117.76 122.46 128.32 132.07 132.74 137.40
RAKENNUSARKKITEHTI
37 6599 7055 7473 7843 8138 8138 8474 9020 9552 7991 1039 13.0
INO. 100. 00 106.91 113.24 116.85 123.31 123.31 128.41 136.68 144.74
RAKENNUSINSINÖÖRI
35 4960 6494 6990 7816 8346 8730 9005 9005 9343 7809 1524 19.5
INO. 100.00 130.92 140.93 157.58 168.27 175.99 181.55 181.55 166.36
RAKENNUSMESTARI
1363 5439 5814 6060 6317 6569 6676 7006 7219 7643 6593 1045 15.9
INO. 100.00 106.91 111.43 116.14 120.78 122.74 128.82 132.74 144.21
RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS-
TARKASTAJA
55 5377 5617 5814 6060 . 6230 6361 6361 6676 7055 6204 739 11.9
INO. 100.00 104.47 108.14 112.72 115.88 118.30 118.30 124.17 131.22
RAKENNUSPIIRTÄJÄ
49 3333 3574 3645 3843 3859 4038 4310 4400 4576 3957 444 11.2
INO. 100.00 107.20 109.35 115.29 115.77 121.14 129.30 132.01 137.28
RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ
44 8138 8620 8933 9152 9716 9716 10884 11535 12086 9903 1721 17.4
INO. 100.00 105.93 109.77 112.46 119.40 119.40 133.75 141.74 148.53
RAKENNUSTARKASTAJA
381 5814 6060 6361 6539 6676 7055 7055 7759 9152 7086 1423 20.1
1ND. 100.00 104.23 109.40 112.46 114.82 121.34 121.34 133.44 157.40
RAKENNUSTÖIDEN VALVOJA
33 5419 6122 6630 6861 7006 7405 7473 8188 8968 7129 1254 17.6
INO. 100.00 112.98 122.35 126.62 129.30 136.65 137.91 151.11 165.50
R AVITS EMUST ERAP EUTTI
31 4501 4854 5170 5617 5909 6048 6273 6282 6590 5735 933 16.3
INO. ,100.00 107.84 114.87 124.80 131.28 134.37 139.38 139.57 146.42
REHTORI
276 8069 8580 9350 9784 10058 10435 11003 11503 12089 10132 1813 17.9
INO. 100.00 106.34 115.88 121.26 124.65 129.33 136.36 142.56 149.83
REVIISORI
38 6613 6992 7053 7452 7638 9005 10127 10254 10678 8393 1641 19.6
INO. 100.00 105.73 106.66 112.69 115.50 136.18 153.14 155.06 161.47
RUOANJAKAJA
220 3643 3886 3958 4126 4126 4202 4281 4281 4462 4162 641 15.4
INO. 100.00 106.66 108.64 113.24 113.24 115.35 117.49 117.49 122.46
RUUANJAKAJA—SIIVOOJA
48 3399 3606 3722 3905 4060 4131 4195 4279 4300 3973 486 12.2
INO. 100.00 106.10 109.52 114.89 119.45 121.56 123.42 125.89 126.53
RUQKALA-APULAINEN
32 3130 3181 3866 4032 4088 4088 4088 4265 4384 3909 487 12.5
INO. 100.00 101.62 123.54 128.62 130.62 130.62 130.62 136.27 140.09
RU0KALANH01TAJA
67 4095 4390 4390 4462 4513 4576 4629 4694 4838 4524 389 8.6
INO. 100.00 107.20 107.20 108.94 110.20 111.74 113.03 114.60 118.14
RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEN-
TORI
49 6766 7031 7249 7440 7542 8138 8385 8616 9627 7949 1153 14.5
INO. 100.00 103.92 107.15 109.98 111.48 120.28 123.94 127.36 142.30
RUOTSINKIELEN LEHTORI
114 6958 7461 7713 8104 8327 8710 9200 9861 10466 8522 1314 15.4
INO. 100.00 107.23 110.84 116.47 119.67 125.17 132.22 141.71 150.42
RÖNTGENHOITAJA
1053 4493 4770 5029 5194 5242 5377 5464 5604 5922 5253 600 11.4
INO. 100.00 106.17 111.94 115.61 116.68 119.67 121.62 124.74 131.83
SAIRAALA-APULAINEN
7624 3610 3913 4135 4281 4421 4587 4748 4926 5111 4408 572 13.0
INO. 100.00 108.39 114.55 118.56 122.46 127.06 131.52 136.46 141.58
SAIRAANHOITAJA
8808 4737 5064 5242 5414 5617 5841 6074 6331 6676 5683 777 13.7
INO. 100.00 106.91 \ 110.66 114.29 118.58 123.31 128.23 133.66 140.93
198
6 TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT. KOKONAISANSION DESIILIT» KOKONAISKESKIANS10. KESKIHAJONTA JA VA1HT EL UK ERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.DES. 2.0ES. 3.0ES. 4.0ES. 5.OES. 6.0ES. 7.DES. 8.0ES. 9.OES. kokonais­
ansio
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ S
SAIRAANHOITOAPULAINEN
45 3711 
IND. 100.00
3958
106.66
4390
118.30
4519
121.76
4737
127.64
4775
128.68
4825
130.02
5814
156.68
9761
263.03
5392 2556 47.4
S AIRAANKULJETTÄJA 
77 
IND.
3643
100.00
4173
114.55
4651
127.64
4878
133.88
5591
153.46
5891
161.70
6128
168.19
6364
174.66
6775
185.95
5430 1281 23.6
SAI RASAUTONKULJETTÄJA
33 4926 
IND. 100.00
5168
104.91
5424
110.10
5613
113.95
5774
117.22
5995
121.70
6199
125.83
6330 . 
128.50
6942
140.93
5948 1143 19.2
SAKSANKIELEN LEHTORI 
38 
INO.
[
7800
100.00
8115
104.04
8424
107.99
8945
114.68
9300
119.23
9784
125.43
9975
127.88
10268
131.64
11246
144.18
9321 1417 15.2
SATAMAVALVOJA
140
INO.
5018
100.00
5395
107.52
5984
119.26
6615
131.83
6887
137.25
7194
143.38
7674
152.93
8072
160.88
8740
174.18
6859 1476 21.5
SEIMEN VASTAAVA HOITAJA
32 4574 
INO. 100.00
4759
104.04
4816
105.29
5041
110.20
5041 
110.20
5069
110.82
5067
111.22
5206
113.62
5206
113.82
4952 309 6.2
SEIMIAPULAINEN
38
INO.
3262
100.00
3262
100.00
3 52 0 
107.89
3680
112.80
3758
115.21
3975
121.84
4098
125.63
4193
128.53
42 51 
130.32
3772 389 10.3
S EUT UK A A VAT UT KIJ A 
38 
INO.
7044
100.00
7405
105.12
7473
106.10
7843
111.35
8054
114.34
8204
116.47
8620
122.38
8933
126.82
9005
127.85
8015 775 9.7
SIHTEERI
113
INO.
4491
100.00
4759
105.97
4915
109.45
5194
115.66
5377
119.73
5656
125.95
6019
134.03
7006
156.03
8285
184.50
5818 1510 25.9
SIISTIJA 
182 
IND.
3728
100.00
3913
104.95
4071
109.19
4145
111.17
4193
112.46
4337 
116.33
4379
117.46
4451
119.40
4579
122.83
4190 360 8.6
SIIVOOJA
8606
INO.
3432
100.00
3669
106.91
3859
112.46
4032
117.49
4088
119.12
4193 
122. 18
4251
123.88
4330
126.18
4441
129.42
4045 435 10.8
SIIVOOJA—KEITTIÖAPULAINEN 
78 3306 
INO. 100.00
3585
108.44
3669
110.97
3859
116.73
4088
123.65
4088
123.65
4150
125.52
4251
128.59
4281
129.48
3933 427 10.9
SIIVOOJA—TALONMIES 
67 
INO.
3306
100.00
3745
113.29
3913
118.36
4145
125.37
4251
128.59
4300:
130.08
4328
130.92
4360
131.89
4478
135.46
4081 447 11.0
SIIVOOJA-VAHTIMESTARI
44 3380 
IND. 100.00
3926
116.17
4126
122.07
4148
122.72
4236
125.34
4356
128.88
4465
132.10
4507
133.35
4811
142.33
4257 539 12.7
SIIVOUSTYÖNJOHTAJA 
131 
INO.
4237
100.00
4482
105.78
4616
108.94
4737
111.79
4792
113.08
4952
116.87
5041
118.96
5194
122.57
5377
126.88
4831 461 9.5
S11VOUSTYÖNOHJ AA JA 
172 
IND.
3794
100.00
4039
106.46
4185
110.31
4336
114.29
4441 
117.06
4493
116.41
4629
122.01
4729
124.65
4699
129.12
4380 456 10.4
SIVUKIRJASTONHOITAJA
186 4673 
INO. 100.00
4903
104.93
5103
109.19
5254
112.43
5383 
115. 19
5541
118.58
5691
121.79
5963
127.61
6213
132.95
5495 873 15.9
SOITTAJA
190
INO.
4498
100.00
4943
109.90
5297
117.76
5591
124.31
5801
128.97
5841
129.87
6088
135.36
6317
140.44
6645
147.74
5670 753 13.3
SOSIAAL 1HOI TAJA 
394 
INO.
4360
100.00
4618
105.93
4885
112.05
5029
115.35
5194 
119.12
5194
119.12
5278
121.06
5377
123.31
5553
127.35
5029 472 9.4
SOSIAALIHUOLTAJA 
52 
IND.
4187
100.00
4752
113.50
5029
120.12
5040
120.36
5194
124.05
5219
124.65
5377
128.41
5445
130.05
5649
134.93
5085 661 13.0
SOSIAALIJOHTAJA
154
IND.
6676
100.00
7044
105.51
7055
105.68
7473
111.94
7473
111.94
7820
117.14
8138
121.90
8164
122.29
9725
145.68
7835 1286 16.4
SOSIAALIKASVATTAJA 
42 
INO.
4182
100.00
4456
106.54
4608
110.18
4725
112.98
4892
116.98
4976
118.99
5086
121.62
522 2 
124.85
5539
132.43
4842 497 10.3
SOSIAALISIHTEERI
196
INO.
5487
100.00
5937
108.22
6060
110.46
6361
115.93
6516
118.77
6676
121.67
6676
121.67
7055
128.59
7470.
136.14
6488 771 11.9
SOSIAALISIHTEERI-LASTENVALVOJA
139 5170 5476 
INO. 100.00 105.93
5991
115.88
6060
117.22
6361
123.03
6361
123.03
6651
128.65
6676
129.12
7055
136.46
6225 827 13.3
199
6 TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT* KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.OES. 2.0ES. 3.DES. 4.0ES. 5.0ES. 6.DES. 7.0ES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ %
SOSIAALITERAPEUTTI
75
INO.
4350
100.00
4436
101.98
4694
107.89
4932
113.37
5064
116.41
5194
119.40
5377
123.59
5389
123.86
5578
126.23
50C8 534 10.7
SOSIAALITARKKAAJA
446
INO.
4222
100.00
4482
106.17
4616
109.40
4781
113.24
5029
119.12
5194
123.03
5377
127.35
5377
127.35
5578
132.13
4977 612 12.3
SOSIAALITARKKAAJA-LASTEN- 
VALVOJA
50 4732 
INO. 100.00
4825
101.98
5194
109.77
5377
113.63
5464
115.48
5578
117.90
5585
118.03
5814
122.89
6109
129.12
5443 727 13.4
SOSIAALITARKKAILIJA 
248 
INO.
4112 
100.00
4482
108.99
4618
112.31
4892
118.96
5029
122.29
5194
126.30
5242
127.47
5377
130.74
5578
135.64
4944 569 11.5
SOSIAALITYÖNTEKIJÄ
408
INO.
4420
100.00
4626
104.66
4903
110.94
5029
113.79
5194
117.52
5194
117.52
5377
121.65
5526
125.03
5591
126.50
5084 509 10.0
SUUNNITTELIJA
386
INO.
5124
100.00
5706
111.35
6220
121.39
6584
128.50
6676
130.29
7040
137.40
7405
144.51
7843
153.07
8796
171.67
6859 1406 20.5
SUUNNITTELUAVUSTAJA 
57 
INO.
4421
100.00
4683 
105. 93
4683
105.93
4822
109.07
4960
112.20
5041
114.02
5076
114.82
5201
117.65
5604
126.77
4900 564 11.5
SUUNNITTELUINSINÖÖRI
249
INO.
6660
100.00
7473
112.20
7851
117.87
8346
125.31
8620
129.42
9005
135.21
9022
135.46
9532
143.12
9766
146.62
8565 1749 20.4
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
51
INO.
1
8070
100.00
8620
106.81
9309
115.35
9879
122.41
10268
127.23
10922
135.33
11574
143.42
12036
149.14
12809
158.71
10370 1705 16.4
SUUNNITTELURAKENNUSMESTARI 
128 5476 
INO. 100.00
6019
109.90
6060
110.66
6317
115.35
6361
116.14
6645
121.34
6676
121.90
7006
127.94
7055
128.82
6406 719 11.2
SUUNNITTELUSIHTEERI
178
INO.
5195
100.00
5832
112.25
6269
120.67
6671
128.41
7055
135.80
7540
145.14
8087
155.67
8521
.164.02
9061
174.42
7195 1484 20.6
SUUNNITTELUTEKNIKKO 
199 
INO.
5830
100.00
6060
103.94
6361
109.09
6645
113.97
6676
114.50
7006
120.17
7401
126.94
7546
129.42
8063
138.29
6921 1076 15.6
SÄHKÖASENTAJA
209
INO.
4374
100.00
4759
108.79
5041
115.24
5231
119.59
5514
126.07
5748
131.40
5991
136.96
6430
146.99
7236
165.42
5570 1256 22.5
SÄHKÖMESTARI
33
INO.
6361
100.00
6645
104.47
6688
105.15
7006
110.15
7388
116.14
7730
121.53
8416
132.31
8919
140.22
9654
151.77
7698 1342 17.4
SÄHKÖTEKNIKKO
88
INO.
5389
100.00
5951
110.43
6286
116.65
6361
118.03
6645
123.31
6676
123.88
7011
130.11
7843
145.55
8997
166.96
6855 1579! 23.0
SÄHKÖYLIASENTAJA 
31 
INO.
5377
100.00
5571
103.61
5698
105.97
5761
107.15
5895
109.65
6037
112.28
6476
120.45
6893
126.20
7170
133.35
6213 903 14.5
TALONMIES
2442
INO.
3850
100.00
4183
108.64
4421
114.82
4545
118.03
4661
121.06
4748
123.31
4960
128.82
5315
138.04
5788
150.31
4766 841 17.6
T ALQNMIES-KEITTÄJÄ 
44 
INO.
3512
100.00
4050
115.35
4261
121.34
4360
124.17
4390
125.03
4430
126.15
4485
127.73
4493
127.94
4803
136.77
4293 450 10.5
TALONMIES-KEITTÄJÄ-SIIVOOJA 
49 3745 
INO. 100.00
3984
106.37
4208
112.36
4300 
114.82
4360
116.41
4360
116.41
4360
116.41
4360
116.41
4427
118.20
4218 340 8.1
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ 
188 
INO.
4035
100.00
4390
108.82
4545
112.64
4629
114.74
4726
117.14
4949
122.66
5183
128.47
5463
135.39
5969
147.94
5019 1202 23.9
T ALONMIES-S11VOOJA 
136 
INO.
3643
100.00
3872
106.27
4053
111.25
4183 
114.82
4261
116.95
4360
119.67
4421
121.34
4496
123.40
4671
126.20
4241 505 11.9
T ALONMIES-VAHTIHESTARI
401 3859 
INO. 100.00
4171
108.07
4330
112.20
4493
116.41
4597
119.12
4695
121.65
4906
127.12
5201
134.77
5721
148.25
4724 803 17.0
TALONRAKENNUSMESTARI
59
IND.
5868
100.00
6361
108.39
6361
108.39
6676
113.76
6676
113.76
7023
119.67
7055
120.23
7181
122.38
7880
134.28
6795 731 10.8
TALOUDENHOITAJA
61
INO.
5377
100.00
5670
105.46
5804
107.94
6255
116.33
6361
118.30
6676
124.17
6863
127.64
7086
131.80
7686
142.96
6398 1226 19.2
2 0 0
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
l.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.0ES. 8.DES• 9.0ES. kokonais­
ansio
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
t HENKILÖ %
TALOUSAPULAINEN 
91 
IND.
3603
100.00
3854
106.95
3991
110.76
4088
113.45
4251
117.98
4476
124.22
4728
131.22
499 8 
138.71
5149
142.89
4353 591 13.6
TALOUSHARJOITTELIJA 
54 
IND.
2365
100.00
2709
114.52
2824
119.40
2894
122.35
2941
124.34
3090
130.65
3115
131.70
3149
133.14
3308
139.83
2866 488 17.0
TALOUSJOHTAJA
99
IND.
7473
100.00
8375
112.07
8620
115.35
9152
122.46
9517
127.35
9716
130.02
10240
137.03
10872
145.48
11687
156.39
9548 1675 17.5
TALOUSOPETTAJA
49
IND.
5507
100.00
5992
108.82
6148
111.63
6347
115.27
6524
118.47
6699
121.65
6952
126.24
7271
132.04
7825
142.10
6610 954 14.4
TALOUSPÄÄLLIKKÖ
407
IND.
6361
100.00
6676
104.95
7055
110.92
7393
116.23
7473
117.49
7880
123.88
8236
129.48
8620
135.52
9131
143.55
7696 1102 14.3
TALOUSSIHTEERI
137
IND.
5431
100.00
5950
109.55
6239
114.87
6604
121.59
6676
122.91
7055
129.90
7303
134.46
7473
137.59
7869
144.88
6782 1223 18.0
TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI
31 5377 5656 
INO. 100.00 105.20
5708
106.17
5974
111.12
5991
111.43
6302
117.22
6302
117.22
6369
118.47
6825
126.94
6059 563 9.3
TARJOILIJA
186
INO.
4063
100.00
4287
105.54
4520
111.25
4651
114.47
4715 
116. 06
4814
118.49
4926
121.26
5006
123.23
5265
129.60
4683 486 10.4
TARKASTUSINSINÖÖRI
51
IND.
7473
100.00
8074
108.04
8424
112.72
8610
115.21
9005
120.50
9005
120.50
9404
125.83
9568
128.03
10127
135.52
8790 1241 14.1
TARKASTUSTEKNIKKO
50
IND.
6033
100.00
6317
104.71
6361
105.44
6645
110.15
6645
110.15
6676
110.66
7006
116.14
7031
116.55
7577
125.60
6751 730 10.8
TARKKAILULUOKAN ERITYIS­
OPETTAJA
36 6135 
INO. 100.00
6337
103.30
662 5 
107.99
7209
117.52
7630
124.37
7885
128.53
8057
131.34
8439
137.56
9141
149.00
7506 1165 15.5
TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA
98 5630 6275 
IND. 100.00 111.46
6551
116.36
6842
121.53
7137
126.77
7508
133.35
7880
139.96
8230
146.18
8987
159.62
7323 1377 18.8
TARKKAILULUOKAN OPETTAJA
130 6116 
IND. 100.00
6457
105.56
6823
111.56
72 53 
118.58
7542
123.31
7952
130.02
8241
134.74
8780
143.55
9661
157.94
7713 1381 17.9
TAVARAMERKITSIJÄ 
49 
INO.
4960
100.00
4960
100.00
4960
100.00
4960
100.00
4960
100.00
5181
104.45
5563
112.15
5719
115.29
6288
126.77
5395 811 15.0
TEKNIKKO
97
IND.
5142
100.00
5613
109.17
6111
118.85
6361
123.71
6645
129.24
7006
136.27
7055
137.21
7527
146.39
8648
168.19
6694 1336 20.0
TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN 
LEHTORI
56 9412 
IND. 100.00
10629
112.93
11298
120.03
11923
126.68
12359
131.31
13036
138.52
13715
145.71
13932
148.01
15052
159.92
12548 2507 20.0
TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 
95 6230 
IND. 100.00
6539
104.95
6707
107.65
6918
111.05
7088
113.76
7303
117.22
7508
120.50
7916
127.06
8156
130.92
7135 817 11.5
TEKNISENKÄSITYÖNOPETTAJA
88 6390 
INO. 100.00
6819
106.71
6926
108.39
7137
111.69
7320
114.55
7663
119.92
8185
128.09
8559
133.94
9022
141.19
7543 1158 15.4
TEKSTIILIKÄSITYÖNOPETTAJA 
154 4949 
IND. 100.00
5424
109.60
5942
120.06
6250 
126. 30
6539
132.13
6722
135.83
6947
140.38
7181
145.11
7411
149.76
6371 947 14.9
TEKSTIILITYÖN LEHTORI
40 6554 
IND. 100.00
6730
102.68
6823
104.11
6966
106.29
7088
108.14
7186 
109.65
7354
112.20
7586
115.74
8045
122.74
7170 592 8.3
T ERMINAALIM IES 
109 
IND.
5206
100.00
5377
103.28
5377
103.28
5711
109.70
5828
111.94
5950
114.29
6202
119.12
6631
127.38
7807
149.97
6142 1056 17.2
TERVEYDENHOITAJA
3868
IND.
4926
100.00
5254
106.66
5553
112.72
5578
113.24
5761
116.95
5814
118.03
5828
118.30
6019
122.16
6116
124.17
5657 532 9.4
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI
1696
IND.
8800
100.00
9716
110.41
10459
118.85
11156
126.77
11844
134.59
12604
143.22
13474
153.11
14672
166.72
16615
188.80
12471 3442 27.6
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA
2654 3728 
INO. 100.00
4035
108.22
4202 
112.72
4360
116.95
4503
120.78
4640
124.45
4704
126.18
4825 
129.42
5029
134.90
4459 660 14.8
201
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKO NA IS AN SI ON DESI1L1T, KOKONAISKESKIANSIO, KE SK IH AJ ON TA JA VA IH TELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­ l.OES. 2.DES. 3.OES. 4.0ES. 5.OES. 6.0ES. 7.DES. 8«OES. 9.OES* KOKOMAIS- KESKI­ VAIHTELUDEN LUKU­ ANSIO HAJONTA KERROINMÄÄRÄ / HENKILÖ
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA L M -
KÄRI
36 11684 12337 12865 13344 13820 14266 15049 16248 17587 14276 2169 15.2
i NO« 100.00 105.58 110.10 114.21 118.28 122.10 128.80 139.06 150.52
TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI
812 8026 8463 8945 9236 9517 9732 10195 10929 12391 9938 1922 19.3
1NO. 100.00 105.44 111.46 115.06 118.58 121.26 127.03 136.18 154.38
TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA NOITA
w A
47 6676 7055 7055 7055 7236 7473 7549 7847 8108 7347 762 10.4
INO. 100.00 105.68 105.68 105.68 1Ó8.39 111.94 113.08 117.54 121.45
TERVEYSKESKUSPSYKOLOGI
81 5830 6237 6302 6302 6584 6676 6676 6872 7266 6511 528 8.1
(NO. 100.00 106.98 108.09 108.09 112.93 114.50 114.50 117.87 124.62
TERVEYSKESKUSAVUSTAJA VASTAAN-
OTTOAPULAÍNBI
101 3728 3927 4063 4232 4380 4556 4715 4832 4983 4373 503 11.5
1ND. 100.00 105.34 108.99 113.50 117,49 122.21 126.47 129.60 133.66
TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA
HAMMASLÄÄKÄRI
47 9152 9851 10245 11005 11954 12263 13706 14521 15693 12245 2701 22.1
INO. 100.00 107.65 111.94 120.25 130.62 134.00 149.76 158.67 171.47
TERVEYSTARKASTAJA
499 4781 4903 5029 5076 5194 5242 5439 5591 5814 5265 478 9.1
INO. 100.00 102.57 105.20 106.17 108.64 109.65 113.76 116.95 121.62
TIEDOTUSSIHTEERI
43 5182 5582 5790 6327 6990 74Ó5 7890 8158 6533 6871 1362 19.8
INO. 100.00 107.72 111.74 122.10 134.90 142.89 152.26 157.43 164.66
TIEMESTARI
52 5713 6361 6676 7006 7055 7360 7645 7869 8913 7256 1246 17.2
INO. 100.00 111.33 116.84 122.63 123.48 128.82 133.81 137.72 155.99
TOIMINTATERAPEUTTI
155 3913 4173 4350 4482 4513 4704 4892 5041 5377 4562 552 12.1
INO. 100.00 106.66 111.17 114.55 115.35 120.23 125.03 128.82 137.40
TOIMISTOAPULAINEN
2662 3217 3361 3585 3789 3949 4076 4261 4330 4462 3909 486 12.4
INO. 100.00 104.47 111.43 117.76 122.74 126.77 132.43 134.59 139.32
TOIMISTOARKKITEHT1
114 7843 8375 8841 9005 9152 9537 9716 9716 10127 9092 1024 11.3
INO. 100.00 106.78 112.72 114.82 116.68 121.59 123.88 123.86 129.12
TOIMISTOHARJOITTELtJA
68 2685 3097 3181 3181 3161 3181 3262 3304 3488 3178 467 14.7
INO. 100.00 115.35 118.44 118.44 118.44 118.44 121.48 123.03 129.90
TOIMISTOINSINÖÖRI
134 6610 7393 7880 8289 8620 8827 9005 9152 9736 8396 1203 14.3
INO. 100.00 111.84 119.21 125.40 130.41 133.54 136.24 138.45 147.30
TOIMISTON ESIMIES
69 5022 5076 5196 5377 5377 5444 5553 5749 5914 5422 415 7.6
INO. 100.00 101.06 103.47 107.05 107.05 108.39 110.56 114.47 117.76
TOIMISTONHOITAJA
914 4564 4683 4759 4792 4881 4960 5041 5087 5352 4937 499 10.1
INO. 100.00 102.61 104.28 105.00 106.95 108.69 110.46 111.48 117.27
TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ
326 6060 6645 7055 7843 9005 10127 10678 11311 12480 9156 2568 28.0
INO. 100.00 109.65 116.41 129.42 148.59 167.11 176.20 186.64 205.92
TOIMISTORAKENNUSMESTARI
109 5758 6060 6305 6361 6645 6676 6853 7006 7405 6548 659 10-1
INO. 100.00 105.24 109.50 110.46 115.40 115.93 119.01 121.67 128.59
TOIMISTOSIHTEERI
823 4638 4792 4915 5029 5041 5194 5206 5377 5591 5146 557 10.8
INO. 100.00 103.32 105.97 108.44 108.69 112.00 112.25 115.93 120.56
TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ
58 3105 3217 3308 3315 3479 3810 3973 4281 7308 4123 1523 36,9
INO. 100.00 103.63 106.54 106.78 112.07 122.72 127.97 137.88 235.40
TOIMISTOVIRKAILIJA
4236 3308 3569 3745 3841 3986 4088 4241 4320 4421 3957 429 10.8
INO. ioo.oo 107.89 113.24 116.14 120.50 - 123.59 128.23 130.62 133.66
TOISEN KOTIN. JA VIERAAN KI6-
LEN LEHTORI
42 5415 6304 6852 7316 7656 8002 6113 8408 9137 7547 1518 20.1
INO* 100*00 116.41 126.53 135.11 141.38 147.77 149.83 155.27 168.73
202
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION DESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1934
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­ 1«DES• 2.0ES. 3.DES. 4.DES. 5.0ES. 6.0ES. 7.0ES. 8.DES. 9 .DES. KOKONAIS- KESKI­ VAIHTELU
DEN LUKU* ANS 10 HAJONTA KERROIN
MXftRX / HENKILÖ
TONTTI M R  JANM01TAJA
52 4295 4634 4761 4792 4792 4903 4903 4960 5076 4752 331 7.0
INO. 100.00 107.89 110.84 111.56 111.56 114.16 114.16 115.48 118.17
TRAKTORINKULJETTAJA
67 4131 4380 4509 4629 4759 4856 4965 5041 5194 4755 593 12.5
1ND. 100.00 106.02 109.14 112.05 115. 19 117.54 120.17 122.01 125.72
TRUKINKULJETTAJA
34 4792 4960 4960 4960 5023 5208 5682 6055 6869 5428 750 13.8
IND. 100.00 103.51 103.51 103.51 104.83 108.69 118.58 126.36 143.35
TUNTIKIRJURI
89 3895 4036 4212 4331 4462 4471 4576 4587 4935 4392 425 9.7
IND. 100.00 103.63 108.14 111.20 114.55 114.79 117.49 117.76 126.71
TUNTIOPETTAJA
3649 4792 5451 5855 6216 6615 6990 7405 7916 8800 6646 1838 27.7
IND. 100.00 113.76 122.18 129.72 138.04 145.88 154.53 165.20 183.65
TUTKIJA
162 4683 4960 5243 5578 5882 6060 6642 7006 7843 6046 1314 21.7
IND. 100.00 105.93 111.97 119.12 125.60 129.42 141.84 149.62 167.49
TUTKIMUSAPULAINEN
397 3419 3728 3913 4088 4212 4330 4445 4524 4711 4170 483 11.6
INO. 100.00 109.04 114.45 119.56 123.20 126.65 130.02 132.31 137.78
TUTKIMUSSIHTEERI
50 4688 5047 5395 5834 6645 7023 7396 7780 8204 6468 1459 22.6
IND. 100.00 107.65 115.08 124.45 141.74 149.80 157.76 165.96 174.98
TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA
39 6227 6518 6548 6722 6738 7088 7303 7596 7636 6986 665 9.5
IND. 100.00 104.66 105.15 107.94 108.19 113.82 117.27 121.98 125.83
TYÖMAARAKENNUSMESTARI
47 5630 5948 6060 6317 6645 6676 6844 7073 8045 6660 934 14.0
IND. 100.00 105.66 107.65 112.20 118.03 118.58 121.56 125.63 142.89
TYÖNJOHTAJA
930 4960 5248 5451 5578 5761 5991 6060 6509 7295 5942 1034 17.4
IND. 100.00 105.80 109.90 112.46 116.14 120.78 122.18 131.22 147.06
TYÖNOHJAAJA» SAIRAALASSA JA
HUOLTOLAITOKSESSA
158 3995 4380 4584 4767 4892 4892 5008 5075 5377 4747 560 11.8
INO. 100.00 109.65 114.74 119;32 122.46 122.46 125.37 127.03 134.59
TYÖN- JA ASKARTELUNOHJAAJA
193 3798 4108 4431 4608 4803 5029 5076 5238 5391 4706 608 12.9
IND. 100.00 108.17 116.68 121.34 126.47 132.43 133.66 137.94 141.97
TYÖNOPETTAJA
158 6498 6949 7337 7577 7700 7825 7916 8063 8272 7530 695 9.2
IND. 100.00 106.93 112.90 116.60 118.50 120.42 121.81 124.08 127.29
TYÖNOPETTAJA,AMMATTIKOULUSSA
793 6734 7153 7405 7577 7700 7861 7916 8063 8270 759* 676 8.9
IND. 100.00 106.22 109.95 112.51 114.34 116.73 117.54 119.73 122.80
TYÖNSUUNNITTELIJA
45 3686 4064 4290 5093 5439 5957 6019 6145 7490 5555 1952 35.1
IND. 100.00 110.28 116.41 138.20 147.57 161.62 163.31 166.72 203.24
TYÖPXXLLIKKÖ
98 7055 7473 7876 8535 8720 9152 9561 9716 10127 8778 1356 15.4
INO. 100.00 105.93 111.63 120.98 123.59 129.72 135.52 137.72 143.55
TYÖSUOJELUTARKASTAJA
180 4909 5029 5182 5439 5578 5794 5814 5814 6060 5577 684 12.3
INO. 100.00 102.45 105.56 110.79 113.63 118.03 118.44 118.44 123.45
TYÖTERVEYSLXXk XRI
30 6531 8902 9215 9462 102 57 10508 11015 12216 12809 10179 2588 25.4
IND. 100.00 136.30 141.09 144.88 157.04 160.88 168.66 187.07 196.11
TYÖTERVEYSHOITAJA
84 4932 5377 5420 5555 5578 5626 5761 5841 6019 5554 424 7.6
IND. 100.00 109.02 109.90 112.64 113.11 114.08 116.82 118.44 122.04
TYÖVÄENOPISTON OPETTAJA
32 4319 5252 5411 5545 5669 5776 6049 6232 7147 5716 827 14.5
INO. 100.00 121.59 125.29 128.38 131.25 133.72 140.06 144.28 165.46
TYÖVÄENOPISTON REHTORI
39 6990 7286 7729 8155 8346 8670 9395 9815 10590 8644 1353 15.6
INO. 100.00 104.23 110.56 116.65 119.40 124.02 134.40 140.41 151.50
UIMAHALLIN SIIVOOJA
45 3643 3877 4135 4421 4759 4842 4960 5076 5315 4551 631 13.9
INO. 100.00 106.41 113.50 121.34 130.62 132.89 136.14 139.32 145.88
UINNIN VALVOJA '
163 3633 3916 4120 4287 4380 4527 4668 4869 5078 4400 585 13.3
INO. 100.00 107.77 113.40 118.00 120.56 124.59 128.47 134.00 139.77
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TOINIHENKILOlDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILITt KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PSSTOINISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1«DES. 2.DES. 3.0ES. 4.DES. 5.DES. 6.OES. 7.0ES. 8.DES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ
ULKOILUPA!KKOJEN HOITAJA 
35 3130 
IND. 100.00
3181
101.62
3270
104.47
3377
107.89
3528
112.72
3648
116.55
3815
121.90
3949
126.18
4380
139.96
3603 455 12.6
ULKOTYÖNOHJAAJA
61
IND.
3995
100.00
4467
111.81
4587
114.82
4587
114.82
4737
118.58
4892
122.46
5032
125.95
5144
128.77
5276
132.07
4709 501 10.6
URHEILUKENTÄN HOITAJA
112 3367 
IND. 100.00
3719
110.46
4041
120.03
4183
124.25
4421
131.31
4545
134.99
4758
141.32
4884
145.08
5359
159.18
4384 684 15.6
URHEILULAITOKSEN HOITAJA
69 4084 
INO. 100.00
4496
110.08
4676
114.50
4827
118.20
5194
127.17
5337
130.68
5558
136.08
6046
148.05
6949
170.14
5323 1158 21.7
USKONNON LEHTORI 
63 
IND.
6497
100.00
6767
104.16
7163
110.26
7480
115.13
7898
121.56
8213
126.42
8845
136.14
9103
140.12
9779
150.52
8089 1564 19.3
VAHTIMESTARI
1069
IND.
3826
100.00
4164
108.84
4320
112.93
4462 
116.63
4545
118.80
4629
121.00
4834
126.36
5099
133.29
5573
145.68
4647 753 16.2
VAHTIMESTARIN APULAINEN
30 3416 
IND. 100.00
3660
107.15
3986
116.68
4183
122.46
4285
125.46
4370
127.94
4431
129.72
4603
134.74
4932
144.38
4190 582 13.9
VAHTIMESTARI-SIIVOOJA
32 3636 
IND. 100.00
3995
109.80
4046
111.20
4162
114.39
4251
116.84
4342
119.34
4408
121.14
4421
121.51
4759
130.80
4221 465 11.0
VAHTIMESTAR1-TALONMIES
125 4023 
IND. 100.00
4266
106.05
4482
111.43
4608
114.55
4748 
118.03
5041
125.31
5303
131.83
5708
141.91
6273
155.96
4969 868 17.5
VAJAAMIELISHOITAJA
807
IND.
4474
100.00
4792
107.10
5041
112.67
5278
117.98
5565
124.39
5797 
129.57
5977
133.60
6145
137.34
6390
142.62
5492 739 13.5
VAJAANIELISHUOLTAJA 
32 
IND.
3971
100.00
4169
104.98
4301
108.32
4572
115.13
4819
121.37
5113
128.77
5460
137.50
5625
141.64
5946
149.73
4934 785 15.9
VAJAANIELISOHJAAJA 
60 
INO.
3806
100.00
4107 
107. 89
4350
114.29
4560
119.81
4764
125.17
4892
128.53
5029
132.13
5041
132.43
5129
134.74
4619 541 11.7
VALVOJA
55
IND.
3330
100.00
4236
127.20
4694
140.93
4949
148.59
5146
154.53
5451
163.68
5643
169.43
6060
181.97
6569
197.24
5041 1300 25.8
VALVONTA-APULAINEN
40
IND.
3361
100.00
3385
100.69
3841
114.29
4232
125.89
4290 
127.64
4436
131.98
4842
144.05
5076
151.01
5123
152.41
4289 674 15.7
VANHAINKODIN JOHTAJA
201 5384 
IND. 100.00
5578
103.61
5814
107.99
5983
111.12
6060
112.56
6118
113.63
6349
117.92
6361
118.14
6645
123.42
6048 542 9.0
VANH AMMATTIMIES 
201 
IND.
4621
100.00
4892
105.88
5038
109.04
5064
109.60
5206
112.67
5266
113.97
5672
122.74
6107
132.16
6539
141.51
5476 908 16.6
VANH KIRJASTOAMANUENSSI
40 4797 
IND. 100.00
5099
106.29
5194
108.27
5401
112.59
5489
114.42
5585
116.41
5662
118.03
5808
121.06
6019
125.46
5435 432 7.9
VANH LEHTORI 
1888 
INO.
7940
100.00
8620
108.57
9047
113.95
9408
118.49
9716
122.38
10035
126.39
10411
131.13
10799
136.02
11495
144.78
9692 1583 16.3
VARASTOAPULAINEN 
238 
IND.
3217
100.00
3479
108.14
3686
114.55
3913
121.62
4126 
128.23
4176
129.81
4251
132.13
4348
135.14
4421
137.40
3978 495 12.4
VARASTOMIES
131
IND.
3529
100.00
3976
112.67
4175
118.30
4320
122.41
4431
125.55
4548
128.85
4629
131.16
4792
135.77
5076
143.61
4402 581 13.2
VARASTONHOITAJA
486
IND.
4218
100.00
4463
105.80
4608
109.24
4694
111.28
4792
113.61
4903
116.25
5041
119.51
5206
123.42
5553
131.64
4875 636 13.0
VARAÄÄNENJOHTAJA
79
IND.
4781
100.00
5181
108.37
5439
113.76
5761
120.50
5963
124.74
6045
126.44
6314
132.07
6667
139.44
7405 
154.68
5968 907 15.2
VASTAANOTTOAVUSTAJA
91
INO.
3340
100.00
3680
110.20
3803
113.87
3948
118.22
4173 
124.97
4208
126.01
4360
130.56
4593
137.53
4746
142.10
4125 542 13.1
VASTAAVA APUHOITAJA 
74 
IND.
5204
100.00
5395
103.68
5571
107.05
5645 
108.49
5761
110.71
5868
112.77
5936
114.08
6016
115.61
6150
118.20
5752 461 8.0
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT» KOKONAISANSION OESIILIT» KOKONAISKESKIANSIO. KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AMMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI­
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
1«DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5. DES. 6.0ES. 7.0ES. 8.0ES. 9 .DES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
t HENKILÖ %
VASTAAVA EMÄNTÄ 
36 
INO.
4549
100.00
4640
102.00
4941
108.62
5205
114.42
5470
120.25
5596
123.03
5814
127.82
6065
133.32
6545
143.88
5431 744 13.7
VASTAAVA HAMMASHOITAJA
49 4746 
INO. 100.00
4922
103.71
5041
106.22
5065
106.73
5087
107.20
5206
109.70
5276
111.17
5394
113.66
5553
117.00
5129 327 6.4
VASTAAVA HOITAJA 
119 
INO.
4814
100.00
5206
108.14
5429
112.77
5748
119.40
5895
122.46
6086
126.42
6227
129.36
6445
133.86
6781
140.86
5836 796 13.6
VASTAAVA OHJAAJA 
53 
INO.
4595
100.00
4967
108.09
5194
113.03
5211
113.40
5377
117.00
5647
122.89
6019
130.98
6253
136.08
6512
141.71
5521 729 13.2
VASTAAVA RAKENNUSMESTARI
35 7006 
INO. 100.00
7055
100.69
7253
103.51
7405
105.68
7700
109.90
7843
111.94
8045
114.82
8395
119.81
8882
126.77
7761 830 10.7
VASTAAVA RUOANJAKAJA
121 3884 
INO*. 100.00
4062
104.57
4145
106.71
4193
107.94
4300
110.71
4320
111.22
4350
112.00
4421
113.82
4482
115.40
4232 298 7.0
VASTAAVA SAIRAANHOITAJA
112 5578 
INO. 100.00
5732
102.75
5963
106.91
6060
108.64
6237
111.82
6464
115.88
6599
118.30
6896
123.62
7286
130.62
6356 848 13.3
VESILAITOKSEN HOITAJA
90 4482 
INO. 100.00
4892
109.14
5041
112.46
5377
119.95
5578
124.45
5950
132.74
6288
140.28
6539
145.88
7186
160.32
5783 1178 20.4
VUOROKONEME ST ARI 
39 
INO.
6317
100.00
6645
105.20
6936
109.80
7644
121.00
8251
130.62
8304
131.46
8580
135.83
9361
148.18
10062
159.29
8031 1394 17.4
VUOROMESTARI
49
INO.
7019
100.00
7158
101.98
7542
107.45
7818
111.38
8327
118.63
8974
127.85
9160
130.50
9829
140.02
10373
147.77
6546 1445 16-9
VÄLINEHUOLTAJA
854
INO.
3479
100.00
3705
106.49
3955
113.68
4145
119.12
4193
120.50
4271
122.74
4350
125.03
4421
127.06
4576
131.52
4128 460 11.1
VÄLINEHUOLT OAPULAINEN
298 3432 
INO. 100.00
3728
108.64
4022
117.19
4193
122.16
4300
125.31
4300
125.31
4350
126.77
4360
127.06
4504
131.25
4129 427 10.3
YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA
71 7665 
INO. 100.00
8091
105.56
8138
106.17
8498
110.87
8620
112.46
8800
114.82
9034
117.87
9164
119.56
9806
127.94
8852 1700 19.2
YLEISAINEIOEN OPETTAJA
381 6390 
INO. 100.00
6906 
108.07
7233
113.19
7490
117.22
7718
120.78
8065
126.21
8331
130.38
8620
134.90
8993
140.73
7713 1131 14.7
YLIHAMMASLÄÄKÄRI
35
INO.
10483
100.00
11508
109.77
11574
110.41
11763
112.20
12036
114.82
12402
118.30
12809
122.18
13662
130.32
14338
136.77
12563 2230 17.7
YLIHOITAJA
476
IND.
6676
100.00
7050
105.61
7055
105.68
7405
110.92
7473
111.94
7843
117.49
7880
118.03
8138
121.90
8521
127.64
7591 839 11.1
YLILÄÄKÄRI
549
IND.
11965
100.00
12526
104.69
12933
108.09
13536
113.14
13980
116.84
14501
121.20
15014
125.49
16376
136.87
18159
151.77
14697 3059 20.8
YLIPALOMIES
293
INO.
4814
100.00
5007 
104.02
5766
119.78
6005
124.74
6216
129.12
6302
130.92
6449
133.97
6628
137.69
6949
144.34
6047 861 14.6
YLÄASTEEN JA LUKION 
AINEENOPETTAJA 
32 
INO.
YHTEINEN
5226
100.00
5503
105.29
5812
111.20
6062
115.98
6584
125.98
7181
137.40
7892
151.01
8128
155.52
8610
164.74
6776 1345 19.8
YLÄASTEEN JA LUKION 
LEHTORI 
376 
INO.
YHTEINEN
6062
100.00
6539
107.87
6894
113.74
7119
117.44
7422
122.43
7771
128.20
8119
133.94
8640
142.53
9194
151.67
7587 1277 16.8
YLÄASTEEN KOULUN REHTORI
179 9561 
INO. 100.00
9829
102.80
10081
105.44
10387
108.64
10435
109.14
10481
109.62
10752
112.46
11105
116.14
11537
120.67
10439 1036 9.9
YÖVALVOJA
151
INO.
3789
100.00
3997
105.49
4400
116.14
4626
122.10
4792
126.47
5006
132.13
5232
138.10
5535
146.08
6019
158.85
4923 1405 28.5
YÖVARTIJA
33
INO.
4101
100.00
4386
106.95
4757
115.98
5204
126.88
5630
137.28
5822
141.97
5901
143.88
6045
147.40
6349
154.81
5326 882 16.6
YÖYLIHOITAJ A 
75 
INO.
6449
100.00
7170
111.30
7508
116.41
7638 
I M . 44
7880
122.18
8063
125.03
8251
127.94
•710
135.05
9430
146.22
7980 1145 14.3
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TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT, KOKONAISANSION OESIILIT, KOKONAISKESKIANSIO, KESKIHAJONTA JA VAIHTELUKERROIN 
AHMATIN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TAULU 6 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
HENKILÖI- l.OES. 
DEN LUKU­
MÄÄRÄ
2.0ES. 3.0ES. 4.0ES. 5.0ES. 6.0ES. 7.0ES. 8.0ES. 9.0ES. KOKONAIS­
ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU 
KERROIN 
/ HENKILÖ t
ÄI0INKI£L£N,H1ST0RIAN JA YH­
TEISKUNTAOPIN LEHTORI
66 6037 
IND. 100.00
6604
109.40
6984
115.69
7283
120.64
7534
124.80
7755
128.47
7969
132.01
8410
139.32
8718
144.41
7514 1127 15.0
ÄIDINKIELEN LEHTORI
126 6942 
IND. 100.00
7143
102.90
7513 
108.2 2
7770
111.92
8100
116.68
8346
120.23
8802
126.79
9528
137.25
10732
154.60
8314 1366 16.4
ÄIDINKIELEN OPETTAJA
36 6506 
IND. 100.00
7221
110.99
7437
115.08
7693
118.25
8166
125.52
8457
129.99
8736
134.28
9084
139.64
9804
150.70
8091 1343 16.6
ÄÄNENJOHTAJA
139 5313 
IND. 100.00
5617
105.73
5914
111.33
6160
115.96
6554
123.37
6676
125.66
6797
127.94
7006
131.89
7725
145.41
6410 871 13.6
ERITYISOPETTAJA, KEHITYSVAMMA­
LAIT.KOULU
82 4824 5710 
IND. 100.00 118.36
6060
125.63
6202
128.56
6346
131.55
6507
i34.90
66S6
137.97
6942
143.91
7296
151.25
6201 889 14.3
HÄLYTYSPÄIVYSTÄJÄ
50 3954 
IND. 100.00
4202
106.29
4281
108.27
4416
111.69
4618
116.82
4847
122.60
5000
126.47
5358
135.52
5702
144.21
4718 629 13.3
KEITTÄJÄ-TALONMIES
32 3697 
IND. 100.00
3851
104.18
4029
108.99
4220
114.16
4345
117.54
4403
119.10
4421
119.59
4425
119.70
4533
122.63
4288 582 13.6
TERAPEUTTI
48 3777 
1N0. 100.00
4279
113.27
449 2 
118.90
4852
128.44
4892
129.51
5029
133.14
5041
133.44
5194
137.50
5206
137.82
4732 547 11.6
TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRI 
464 8098 
INO. 100.00
8626
106.51
8985
110.94
9300 
114.84
9561
118.06
9920
122.49
10556
130.35
11460
141.51
13083
161.55
10173 2152 21.2
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN OPETT, 
295 5868 
INO. 100.00
6816
116.14
7337
125.03
7771
132.43
8194 
139.64
8531
145.38
8943
152.41
9365
159.59
10151
172.98
8093 1815 22.4
LUKION VANHEMPI LEHTORI
88 7464 
INO. 100.00
8354
111.92
8819
118.14
9382
125.69
9672
129.57
9972
133.60
10435
139.80
10602
142.04
11463
153.57
9608 1514 15.8
NUORISOKOOINOHJAAJA
46 3831 
IND. 100.00
4135
107.94
4380
114.34
46 83 
122.24
4943 
129.03
5048
131.76
5550
144.88
5716
149.21
6098
159.18
5003 969 19.4
PÄIVÄKODIN HARJOITTELIJA
229 1210 
IND. 100.00
1338
110.61
2140
176.93
2165
178.98
2352
194.45
2676
221.21
2707
223.77
2707
223.77
2707
223.77
2183 686 31.4
HOITAJA, APUH.RINNAST. 
VANH.H.LAITOKSESSA
750 3824 
IND. 100.00
4074
106.54
4441
116.14
4847 
126.77
5135
134.28
5346 
139.80
5514
144.21
5662
148.08
5922
154.88
4982 802 16.1
SOSIAALITYÖNI EKIJÄ;(SOSIAALI' 
HOITAJA)
123 4591 
INO. 100.00
4606
104.74
5029
109.55
5099
111.07
5194
113.14
5377
117.11
5377
117.11
5539
120.64
5578
121.51
5146 441 8.6
LASTENKODIN OHJAAJA
54 4026 
IND. 100.00
4499
111.69
4753
118.00
5041
125.14
5176
128.50
5303
131.64
5465
135.67
5670
140.77
5886
146.12
5087 654 12.9
HOITAJA (LASTEN-JA NUORISO- 
LAITOKSISSA)
83 4400 
INO. 100.00
4618
104.95
4836
109.90
5072
115.27
5339
121.34
5506
125.11
5612
127.53
5851
132.95
6334
143.95
53 03 683 12.9
HOITAJA «KEHITYSVAMMALAITOK­
SESSA)
115 4320 
INO. 100.00
4506
104.35
4737
109.65
5012
116.01
52 06 
120.50
5483
126.91
5695
131.83
5848
135.36
6390
147.91
5264 782 14.9
OHJAAJA (NUORISOLAITOKSESSA) 
93 4247 
INO. 100.00
4453
104.86
4651
109.50
4858
114.39
5076
119.51
5298
124.74
5638
132.74
5918
139.35
6494
152.90
5272 1015 19.2
OHJAAJAIKEHITYSVAMMALAITOK- 
SESSA)
31 4648 
IND. 100.00
4759
102.36
5041
108.44
5193
111.71
5206
112.00
5592
120.31
5950
128.00
6383
137.31
6605 
142.10
5500 769 14.0
71694
31 3603 
I NO. 100.00
3892
108.02
4077
113.14
4078
113.19
4126
114.50
4320
119.89
4360
121.00
4383
121.65
4543
126.07
4159 336 8.1
KAIKKI AMMATIT
267300 3798 
INO. 100.00
4183
110.15
4431
116.68
4704
123.88
5052
133.05
5540
145.88
6074
159.96
6847
180.30
8270
217.77
5672 2144 37.8
2 0 6
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 7 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN*TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHHÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÜ
ALAVUS
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEiSET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
ANJALANKOSKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
ESPOO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
. KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
FORSSA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA . 
YHTEENSÄ
HAAPAJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KI INTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
HAMINA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
HANKO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
HARJAVALTA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
14 90 6416
17 90 5307
40 192 4803
124 609 6523
8 50 6189
1 •• ...
3
207 1253 6054
19 105 5535
5 • „
187 1034 5528
98 487 4968
214 1350 6307
22 139 6324
“ “ ~
1
546 3151 5770
202 1453 7191
137 833 6079
727 4147 5705
969 4725 4876
1387 8710 6280
157 1113 7086
91 585 6426
63 409 6486
3733 21973 5886
27 174 6426
33 186 5699
119 577 4847
211 1392 6597
23 160 6955
2 "
13 83 6395
428 2583 6034
12 68 5684
10 53 5331
34 170 49 88
97 607 62 59
8 49 6158
1 •• ••
_ _
162 951 5872
16 107 6695
23 136 59 27
59 290 4921
106 668 6300
26 158 6 083
3 *• ■ . .
44 264 6011
281 1663 5917
21 122 5831
28 164 5851
115 610 5302
104 504 4649
180 1010 5612
26 169 6511
7 36 5124
37 212 5730
518 2828 5459
19 116 6097
12 58 4804
66 298 4514
97 581 5986
13 88 6760
4 •• —
7 42 5949
218 1198 5497
90 6416 3 m m
**97 5702 1 m m
192 4803 37 154 4159 154 4172909 7330 41 175 4278 178 4342
51 6367 4 • «
* * •• " -
.. • • 1
1364 6592 87 372 4274 375 4312
105 5535 12 44 3679 44 3679
• • •• 5 •• , ,
1140 6095 14 56 3991 56 3991488 4984 85 355 4176 355 41781483 6930 92 372 4042 377 4096
142 6453 15 80 5352 82 5487
“ 8 33 4115 34 4253
. . • « 5
3 394 6217 236 987 4183 996 4219
1471 7281 128 616 4810 637 4975
835 6097 57 290 5082 292 5125
4191 5765 161 685 4253 696 4325
4 749 4901 453 1758 3880 1760 3886
9735 7019 426 2117 4969 2269 5326
1117 7117 275 1621 662 3 1828 6648
590 6485 186 878 4722 896 4816
437 6934 74 389 5259 409 5531
2312 5 6195 1760 8553 4860 8788 4993
175 6474 10 38 3761 40 3963
196 5954 3 . • • • . .
577 4847 91 350 3851 353 3883
1603 7595 133 599 4501 639 4802
162 7045 11 58 5234 58 5234
** — 16 76 4733 84 5239
83 6395 17 92 5429 108 6381
2805 6554 281 1224 4356 1293 4602
68 5684 13 54 4144 54 4144
60 5978 6 24 3927 25 4156- - 7 28 4061 29 4078
170 4988 54 214 3968 214 3968
669 7105 52 225 4333 238 4574
49 6158 6 27 4509 27 4509
•• •• 5 •• •• •• *•
- - 2
1040 6418 145 604 4164 619 4266
107 6695 8 30 3711 30 3711
139 6033 4 .. • • . . • •
290 4921 50 201 4010 201 4010
740 6982 56 ' 234 4187 236 4214
158 6083 11 46 4173 46 4173
• • •• 1 •• •• •• ••
272 6177 24 132 5521 136 5650
1745 6209 162 695 4291 700 4319
123 5880 2 .. • «
181 6455 4 .. • • • • ••
639 5557 3 •• • • • • • •
506 4869 39 160 4093 160 4115
1089 6052 15 56 3766 56 3766
169 6511 3 ..
40 5657 8 31 3880 32 4002
246 6637 1 # # •• ••
2993 5779 75 308 4110 316 4209
116 6097 _ _ - ' -
58 4804 — — — — —
298 4514 34 125 3677 125 3677
636 6560 43 174 4042 176 4104
88 6780 11 48 4349 48 4349
6 24 3968 24 3966
42 5949 3 . . •  •
1254 5753 97 384 3961 387 3989
17 103 6044 103 604418 96 5317 102 569077 346 4493 346 4500165 984 5965 1087 6586
12 70 5800 71 59191 •• •• -• *•
4  ^m
294 1625 5528 1740 5917
31 149 4817 149 4817
10 52 5212 52 5212201 1090 5421 1196 5948
183 842 4600 844 4610
306 1721 5626 1860 6078
37 219 5930 224 6061
8 33 4115 34 4253
6 31 5191 31 5191
782 4130 5291 4390 5614
330 2068 6268 2108 6386
194 1122 5786 1127 5811
888 4832 5442 4887 5504
1422 6482 4559 6509 4577
1813 10827 5972 12004 6621
432 2934 6791 2946 6819
277 1463 5282 1486 5364
137 798 5823 846 6176
5493 30527 5557 31913 5810
37 211 5706 214 5796
36 200 5550 206 5703
210 927 4415 930 4429
344 1991 5707 2241 6515
34 218 6398 220 6459
18 85 4718 93 5166
30 175 5848 192 6387
709 3807 5369 409 8 5780
25 122 4883 122 4883
16 77 4804 65 5295
7 28 4061 29 4078
88 384 4362 304 4362
149 832 5587 92 7 6222
14 76 5452 76 5452
6 26 4390 26 4390
2 • • ..
307 1555 5065 1658 5402
24 137 5700 137 5700
27 154 5713 157 5803
109 491 4503 491 4503
162 902 5570 976 6026
37 204 5515 204 5515
4 •• •• •• ••
68 397 5838 607 5991
443 2358 5322 2444 5518
23 129 5627 130 5672
32 183 5714 200 6263
118 629 5330 663 5620
143 664 4643 667 4663
195 1067 5470 1146 5876
29 181 6247 181 6247
15 67 4461 72 4774
38 216 5687 250 6570
593 3136 5288 3309 5580
19 116 6097 116 6097
12 58 4804 58 4804
100 423 4229 423 4229
140 754 5389 813 5806
24 136 5666 136 5666
10 40 4035 40 4035
10 55 5545 55 5545
315 1583 5024 1641 5209
207
TAULU 7
KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKA ISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TD1MIHENKI 
LÖIOEN LUKUMÄÄRÄT JA  PALKAT TYÖNANTAJAN#TEHTÄVSRYNNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
YHTEENSÄ
V IR K ASUHTEISET ----------------------------
HENKI*'SÄÄNN.T¥Ö|4»N KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO «^KI- ^ " a nM O ^ ^
“ 1 ÖIDEN ANSIO ...... k 7*n 100 O MK MK/HLt
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
TEHt Sv ÄRYHMÄ
HtiNULA, 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KiINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
HELSINKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
HUITTINEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
. O O O Ä / H L O  1000HK MK,HLÖ t S I T  lOOOMK^ HK/HLC LOOOMK MK/HLÖ LKM
KOKONA 1 SANSIU 
1000NK MK/HLÖ
27
27
137
165
160: 5936 
158 5864
622 4537
1032 6256
28 187 6667 187
4 •* •• •*
_  22 122 5525 131
410 2304 5619 2444
231 1870 8096 1891
407 2177 5350 2229
6876 37908 5513 38381
4334 21419 4942 21501
2628 16108 6129 17348
152 1173 7720 1185
120 795 6622 806
1847 10922 5913 11026
16595 92373 5566 94368
11 72 6546 72
14 86 6137 89
24 ^ 2 1 5045 121
107 707 6606 816
12
1
1
170
73 6046
1069 62 fl
162 6003
160 5929
622 4540
1160 7030
8188
5476
5582
4961
6601
7795
6717
5970
5687
6546 
632T  
5054 
7622
73 6046
1181 6944
9
3
33
77
7
3
14
146
351
129
862
2156
1866
985
319
2772
9440
11
2
26
54
6
6
1
106
34 3825
131 3979
319 4148
36 5097
64 4598
611 4187
2130
629
3903
8617
9923
6407
1610
16789
50009
6068 
487 5 
4528 
3997 
5318
6504
5048
6057
5298
39 3505
92 3556
252 4668
30 4947
24 4066
454 4281
34 ,3825
131 3979
326 4240
36 5097
66 4722
620 4248
2167
633
3982
8655
10669
6484
1646
17562
51798
6175
4910
4620
4014
5718
6582
5158
6335
5467
39 3505
3721
5106
97
276
30
24
4947
4072
482 4544
36 
30 
170 
242
35 
7
36 
556
562
536
7738
6490
4494
1137
439
4619 
26035
22
16
50
161
16
7
2
276
195 5408 196 5458
172 5733 174 5791
753 4429 753 4431
1352 5585 1486 6142
222 6353 222 6353
36 5099 36 5099
186 5165 197 5462
2915 5243 306 5 5512
4000 6873 4059 6974
2806 5236 2862 5340
41812 5403 42364 5475
30036 4628 30156 4647
2 6031 5792 28017 6234
7580 6667 7669 6745
2405 5478 245 2 5585
27711 5999 28588 6189
142381 5469 146165 5614
111 502 5 111
97 6063 100 6229
214 4271 218 4361
959 5956 1091 6778
102 5680 102 5680
29 4141 29 4146
. . .  . . .
1523 5517 1662 6023
HYVINKÄÄ
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
terveyden huolt o
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT
47
56
167
179
342
295
334
949
929
2186
6273
5962
5682
5189
6391
299
352
995
930
2407
6370
6290
5958
5197
7037
15
3
44
150
221
76
187
611
1256
5050
4258
4071
5683
41 299 7298 302 7371 35
201 5747
77
187
611
1345
5114
4258
4072
6084
62
59
2 U
329
563
371
345
1136
1539
3442
5977
5848
5385
4679
6113
376
363
1182
1541
3751
6066
6160
5604
4684
6663
204 5824 76 500 6584
506 6659
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
HÄMEENLINNA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU- 
-TOIMINTA 
YHTEENSÄ
IISALMI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
IKAALINEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
IMATRA
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
11 54 4899
20 121 6030
863 5166 5986
37 265" 7164
54 320 5931
285 1468 5152
354 2387 6744
45 342 7595
3 - - ••
27 184 6799
805 4988 6196
32 193 6046
28 165 5877
122 603 4944
241 1505 6246
32 192 6014
10 53 5276
39 207 5303
504 2918 5791
12 76 6359
13 82 6331
64 368 5756
20 99 4937
109 709 7 6503
9 57 6341
1
228 1396 6123
52 319 6134
60 342 5693
195 1089 5583
210 1055 5025
388 2375 6121
68 412 6059
7 44 6241
19 109 5713
999 5744 5749
62 5594 11
123 6166 32
5471 6339 511
269 7265 26
32 3 5981 5
1470 5159 93
2757 7789 211
347 7708 38
-• -• 12
198 7321 38
5385 6690 423
197 6144 3
165 5688 14
604 4951 119
1706 7080 78
195 6102 10
53 5276 3
215 5522 60
3135 6221 287
77 6406 2
90 6904 1
375 5854 30
99 4941 20
816 7466 49
57 6341 6
- - 3
-4> 2
1518 6656 113
341 6566 148
356 5930 7
1157 5932 10
1055 5025 49
2626 6767 100
415 6098 35
44 6241 2
115 6071 106
6108 6115 457
49 4468 49
156
2547
4864
4984
171
2655
113 4336 113
301
1051
4100
4481
381
1095
238
56
6272
4701
243
56
208 
2 068
5479
4888
222
2130
67
472
345
4812
3964
4419
67
474
369
50 4967 50
•• •• ••
252
1214
4203
4231
261
1250
„ .
130
75
203
4318
3748
4148
130
75
205
35 5826 35
•• * • • *
484 4286 487
561
40
45
208
535
3791
5656
4489
4251
5353
563
40
45
208
565
189 5403 195
481
2067
4535
4524
486
2112
4468 22 103
5359 52 276
5196 1374 7713
4344 63 378
59 340
4100 378 1850
5190 565 3438
6389 83 580
4701 15 78
5830 65 392
5035 1228 7055
35 207
4815 42 232
3983 241 1075
4735 319 1850
4967 42 242
** 13 68
4343 99 459
4355 791 4133
14 89
14 89
4327 94 498
3748 40 174
4179 158 912
5826 15 92
•• 3 —
3
4307 341 1880
3802 200 880
5656 67 381
4496 205 1134
4251 259 1263
5651 488 2910
5583 103 601
— 9 52
4600 125 589
4621 1456 7811
4683 111 5031
5312 295 5669
5613 8126 5914
5997 382 6059
5761 343 5807
4893 1852 4898
6086 3853 6819
69 89 590 7104
5170 78 5170
6027 419 6449
5745 7515 6120
5912 210 6001
5522 23 2 5530
4460 1078 4473
5799 2076 6507
5765 245 5832
5235 68 5235
4636 476 4808
5225 4385 5544
6386 90 6434
6329 96 6061
5297 504 5367
4342 174 4344
5773 1021 6460
6135 92 6135
• • ••
s s i ; 2004 5878
4400 904 4520
5689 395 5901
5530 1202 5862
4878 1263 4878
5964 3191 6538
5836 610 5923
5769 52 5769
4714 603 4824
5365 8220 5646
208
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU ? KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA I904
TEHTÄVÄRYHNÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LAIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO LAIDEN ANSIO
LKM 1000NK MK/HLO 1000NK MK/HLO LKM 1000NK HK/HLÖ 1000MK MK/HL0 LKM 1000NK MK/HLO 1000MK MK/HLO
JOENSUU
YLEISHALLINTO 57 366 6413 367 6439 38
JÄRJESTYSTOIMI 71 369 5192 370 5210 7
TERVEYDENHUOLTO 341 1927 5651 2017 5914 102
SOSIAALITOIMI 244 1218 4993 1218 4993 170
SIVISTYSTOIMI 406 2683 6608 2984 7349 365
KAAVOITUS** JA 
YLEISET TYÖT 55 369 6713 372 6756 63
KIINTEISTÖT 11 71 6488 72 6550 18
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 37 248 6706 255 6893 121
YHTEENSÄ 1222 7251 5934 7654 6264 884
JYVÄSKYLÄ . 
YLEISHALLINTO 67 459 6854 460 6865 46
JÄRJESTYSTOIMI 109 637 5846 645 5921 18
TERVEYDENHUOLTO 560 3203 5720 3285 5866 43
SOSIAALITOIMI 560 2689 4803 2692 4807 274
SIVISTYSTOIMI 552 3690 6686 3895 7056 319
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 96 685 7135 690 7193 95
KIINTEISTÖT 25 126 5051 129 5161 173
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 89 563 6322 575 6465 47
YHTEENSÄ 2058 12054 5857 12372 6012 1015
JÄMSÄ
YLEISHALLINTO 15 B7 5806 87 5806 6
JÄRJESTYSTOIMI 13 66 5049 66 5049 4
SOSIAALITOIMI 67 317 4736 317 4737 34
SIVISTYSTOIMI 121 782 6464 855 7064 79
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 16 94 5850 94 5850 6
KIINTEISTÖT 1 8
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 1
YHTEENSÄ 234 1358 5805 1432 6118 138
JÄRVENPÄÄ
YLEISHALLINTO 43 273 6349 273 6349 6
JÄRJESTYSTOIMI 36 218 6062 230 6390 2
TERVEYDENHUOLTO 155 864 5575 893 5764 8
SOSIAALITOIMI 148 734 4961 735 4964 57
SIVISTYSTOIMI 234 1425 6092 1575 6730 104
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 36 231 6406 232 6447 11
KIINTEISTÖT 3 . . . . • • . . 6
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 .. „ 2
YHTEENSÄ 659 3783 5741 3976 6033 196
KAJAANI
YLEISHALLINTO 61 370 6069 373 6113 18
JÄRJESTYSTOIMI 53 309 5821 315 5950 4
TERVEYDENHUOLTO 306 1686 5508 1740 .5686 35
SOSIAALITOIMI 229 1151 5027 1152 5029 102
SIVISTYSTOIMI 504 3097 6146 3363 6672 274
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 47 328 6968 334 7099 31
KIINTEISTÖT 16 84 5246 85 5307 5
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 47 282 6008 297 6321 19
YHTEENSÄ 1263 7307 5785 7659 6064 488
KANKAANPÄÄ
YLEISHALLINTO 21 126 5991 126 5991 6
JÄRJESTYSTOIMI 19 116 6108 118 6205 3
SOSIAALITOIMI 56 285 5094 285 5094 55
SIVISTYSTOIMI 142 871 6134 996 7016 68
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 18 110 6138 .110 6138 12
KIINTEISTÖT 1 • • .. .. • • 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 .. m # 6
YHTEENSÄ 259 1525 5887 1652 6378 152
KARJAA
YLEISHALLINTO 15 93 6228 93 6228 8
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .. « . . . 1
SOSIAALITOIMI 77 393 5103 393 5103 36
SIVISTYSTOIMI 116 722 6228 813 7008 24
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 68 6782 68 6782 9
KIINTEISTÖT 5 • • «• • • • • 10
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 5 .. 4
^YHTEENSÄ 231 1341 5804 1440 6233 92
KARKKILA
YLEISHALLINTO 10 65 6458 65 6458 11
JÄRJESTYSTOIMI 10 56 5555 60 6031 2
-TERVEYDENHUOLTO 90 486 5403 533 5927 3
SOSIAALITOIMI 39 191 4896 191 4896 29
SIVISTYSTOIMI 85 529 6229 598 7040 36
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 39 6522 39 6522 10
KIINTEISTÖT - - - - “ 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 10 60 5972 66 6614 9
YHTEENSÄ 250 1426 5703 1553 6212 102
152 3996 155 4076 95 517 5446 522 5493
32 4526 32 4528 78 400 5132 402 5149
431 4223 431 4223 443 2358 5322 2447 5525
691 4066 691 4066 414 1909 4612 1910 4613
1820 4987 1917 5251 771 4503 5841 4901 6356
334 5296 341 5420 118 703 5956 713 6043
79 4380 79 4412 29 150 5180 151 5223
570 4708 582 4808 158 818 5176 83 7 5296
4108 4647 4228 4783 2106 11359 5394 11882 5642
221 4811 221 4811 113 680 6022 681 6028
83 4632 86 4789 127 721 5674 732 5761
176 4101 178 4142 603 3380 5605 3463 5743
1140 4160 1141 4164 834 3829 4591 3833 4596
1523 4775 1564 4904 871 5214 5986 5459 6267
507 5339 507 5340 191 1192 6242 1198 6271
725 4188 735 4251 198 851 4297 865 4366
219 4660 222 4732 136 782 5747 79 8 5866
4595 4527 4656 4587 3073 16648 5418 17028 5541
24 3960 24 3960 21 111 5278 U I 5278
•  • • • .. .. 17 86 5030 86 5030
127 3731 127 3736 101 444 4398 444 4401
303 3837 307 3888 200 1085 5426 1162 5809
27 4433 27 4433 22 120 5463 120 5463
35 4407 35 4407 9 42 4677 42 4677
2 0 # # #
541 3918 545 3948 372 1899 5105 1977 5313
24 4050 26 4274 49 297 6068 299 6095
-• -• -* -- 38 229 6022 241 6333
41 5138 42 5196 163 905 5554 935 5736
229 4019 229 4025 205 963 4699 964 4703
497 4779 519 4986 338 1922 568 8 2093 6193
61 5503 65 5884 47 291 6195 297 6315
29 4768 29 4768 9 46 5112 46 5112
„ a m 6 33 5437 34 5704
904 4611 933 4761 855 4687 5482 4909 5741
70 3879 70 3910 79 440 5570 443 5611
57 325 5694 33i 5815
139 3971 140 4005 341 1825 5351 1880 5514
370 3629 370 3629 331 1521 4596 1522 4598
1510 5510 1562 5701 778 4607 5922 4925 6330
157 5073 157 5073 78 485 6215 491 6294
— -• *• •• 21 108 5158 109 5205
104 5448 118 6189 66 386 5847 415 6283
2390 4897 2458 5037 1751 9697 5538 10117 5778
24 4073 24 4073 27 150 5565 150 5565
22 131 5943 133 6029
220 3996 220 3999 111 505 4550 505 4551
291 4283 291 4283 210 1162 5534 1288 6131
57 4740 57 4740 30 167 5579 167 5579
•• •• *• •• 3 •• •• ** ••
27 4576 31 5172 8 38 4742 42 5189
644 4234 649 4272 411 2168 5275 2301 5599
36 4484 36 4484 23 129 5622 129 5622
• • •  • . . 4 • • . . . . . •
150 4180 154 4265 113 543 4809 546 4836
95 3961 95 3965 140 818 5840 908 6486
48 5297 48 5297 19 115 6079 115 6079
49 4906 52 5172 15 73 4878 84 5627
.. . v 9 41 4557 41 4557
401 4356 407 4419 323 1742 5392 1846 5717
SO 4580 50 4580 21 115 5475 115 5475
12 63 5234 68 5631
93 497 5340 544 5847
111 3843 112 3847 68 3 02 4447 303 4449
146 4061 147 4071 121 676 5584 745 6157
52 5198 52 5198 16 91 5695 91 5695
• • *• •• •• 2 •• •• • • ••
43 4785 44 4920 19 103 5410 110 5812
429 4204 430 4220 352 1854 5268 1983 5635
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ HÍNKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÚIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖ10EN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ ¿$00«K NK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 10OOMK MK/HLÖ LKM n IOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
KASKINEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KAUNIAINEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KEMI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
KERAVA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALI TOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KOKEMÄKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KOKKOLA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
y ht eensä
KOTKA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
7 42 6010 42 6010
3 • • • •
19 93 4884 93 4884
18 96 5344 105 5855
2 • • • • . . . .
1 — •• •• ••
2 , ,
52 278 5354 288 5531
10 73 7342 73 7342
2 • « • s . . « •
16 103 6444 103 6444
51 286 5599 297 5820
117 758 6477 856 7320
4 ** •• ** ••
4 . . . . . .
204 1292 6331 1411 6915
53 349 6592 351 6618
44 295 6701 298 6773
153 843 55 07 844 5515
236 1144 4846 1144 4847
453 2848 6287 3109 6864
34 256 7538 264 7752
20 115 5763 116 5791
57 34 7 6081 362 6348
1050 6196 5901 6487 6178
38 236 6205 236 6205
41 248 6055 254 6196
133 775 5829 807 6065
144 740 5141 743 5161
215 1318 6129 1480 6386
58 360 62 09 362 6234
2 •• •• •• ••
20 145 7235 146 7312
651 3837 5894 4044 6212
16 99 6168 99 6168
6 34 55 94 36 5950
86 488 5671 507 5900
50 243 4861 243 4361
99 622 6288 675 6821
12 76 6300 76 6300
1
270 1567 5802 1642 6082
45 276 6122 276 6138
47 283 6019 292 6216
201 939 4670 939 4670
358 2226 6218 2 496 6972
39 275 7056 278 7129
7 36 5120 36 5120
40 260 6494 284 7038
737 4294 5826 4600 6242
77 485 6305 489 6353
91 526 5782 547 6010
564 3060 5426 3081 5462
378 1806 4777 1809 4785
648 4104 6333 4628 7142
87 608 6987 611 7025
IA 84 5986 84 6015
138 336 6058 857 6213
1997 11509 5763 12106 6062
3 »2 ' "1 «2 ••
3 . . . . . . •  •
3 •* •• •• * •
2 ** -* •• ••
1 ..
12 50 4189 51 4209
15 72 4803 72 4803
9 42 4694 42 4694
23 97 4221 97 4221
65 281 4317 294 4520
10 61 6065 62 6161
1 -* •• •• ••
2 a #
125 571 4571 588 4700
21 100 4767 LOI 4831
13 70 5367 70 5367
19 78 4125 78 4125
74 282 3806 282 3806
128 644 5031 670 5231
26 134 5146 137 5272
6 29 4750 29 4750
30 167 5575 201 6684
317 1503 4743 1567 4943
9 41 4605 41 4605
3 • a • * • • • •
40 179 4463 181 4527
103 404 3924 405 3930
136 738 5427 781 5744
13 76 5871 76 5871
8 34 4218 35 4394
20 102 5080 103 5162
332 1587 4761 1637 4931
5 m m
7 34 4802 34 4802
3 • . «  . • •
33 122 3707 122 3707
50 204 4071 208 4168
4 •* •* •• -
1 .  # ,  .
103 407 3956 412 4003
34 138 4047 141 4145
12 58 4837 59 4916
119 470 3952 476 3997
175 777 4441 795 4542
39 203 5217 204 5228
24 105 4365 105 4365
64 310 4837 344 5379
467 2061 4413 2123 4547
29 132 4539 138 4763
22 104 4716 105 4768
30 119 3974 119 3974
117 446 3809 446 3809
218 1007 4619 1076 4936
35 177 5060 179 5112
17 77 4539 79 4671
252 1125 4466 1165 4622
720 3187 4426 3307 4591
10 53 5346 53 5346
3
22
21
105
108
4751
5143
105
117
4751
5581
4 • • • . ..
1 — •• . . ••
3
64 329 5135 338 5283
25 145 5318 145 5818
2 . . • • « • m*
25 145 5814 145 5814
74 363 5171 394 5323
182 1038 5706 1150 6320
14 97 6899 98 6981
1 .. •• ••
6 35 5795 45 7430
329 1863 5662 1998 6073
74 449 60 74 452 6111
57 365 6397 366 6452
172 921 5354 92 2 5361
310 1425 4598 1426 4599
581 3492 6010 3779 6505
60 390 6501 401 6677
26 144 5529 144 5551
87 514 5906 562 646«»
1367 7700 5633 8054 5892
47 277 5898 277 5898
44 262 59 49 268 6088
173 954 5513 986 5710
247 1145 4634 1148 4648
351 2056 5857 2262 6443
71 436 6147 436 6168
10 48 4829 51 5108
40 246 6157 249 6237
983 5424 5518 5681 5779
21 116 5526 116 5526
13 67 5167 69 5332
89 497 5585 517 5806
83 365 4402 365 4402
149 826 5544 884 5931
16 93 5788 93 5788
2 , , * . . *
373 1974 5293 2054 5508
79 413 5229 417 5280
59 341 5779 351 5952
320 1409 4403 1414 4420
533 3003 5635 3291 6174
78 479 6137 48 2 6179
31 141 4535 141 4535
104 569 54 74 628 6037
1204 6355 5278 6724 5584
106 617 5822 627 5918
113 630 5575 652 5768
594 3179 5353 3200 5387
495 2251 4548 2254 4554
866 5111 5902 5704 6587
122 785 6434 790 6476
31 161 5193 164 5278
390 1961 5029 2022 5185
2717 14696 5409 15413 5673
14 462007G
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TAULU KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIHIHENKI-
7 LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄ5NN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/Hlö 1000 MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
L AP P ttNKflMI «
Yl e i s h a l l i n t o 71 421 5924 424 5977 40
JÄRJESTYSTOIMI 63 360 5716 362 5753 10
TERVEYDENHUOLTO 467 2569 5501 2636 5644 66
SOSIAALITOIMI 352 1666 4732 1666 4734 143
SIVISTYSTOIMI 579 3662 6325 3945 6814 193
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 71 441 6214 443 6235 34
KIINTEISTÖT 25 156 62 59 159 6358 48
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 90 543 6 038 570 6334 44
YHTEENSÄ 1718 9819 5715 10206 5941 578
LAPUA
YLEISHALLINTO 19 114 6025 114 6025 12
JÄRJESTYSTOIMI 12 66 5522 71 5918 5
TERVEYDENHUOLTO 120 654 5454 677 5639 6
SOSIAALI TOIMI 71 344 4845 344 4845 22
SIVISTYSTOIMI 189 1200 6348 1339 7083 72
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 13 86 6617 88 6732. 5
KIINTEISTÖT 7 36 5145 43 6096 5
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 5 3
YHTEENSÄ 436 2525 5791 2 700 6193 130
LIEKSA
YLEISHALLINTO 29 194 6690 194 6690 6
JÄRJESTYSTOIMI 25 151 60 52 153 6105 5
TERVEYDENHUOLTO 194 1081 5570 1132 5833 23
SOSIAALI TOIMI 135 678 5025 678 5025 79
SIVISTYSTOIMI 205 1401 68 34 1525 7439 128
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 36 230 6399 234 6509 4
KIINTEISTÖT 14 78 5600 79 5632 7
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 17 89 5216 92 5400 2
YHTEENSÄ 655 3903 5958 4086 6239 254
LOHJA
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
ANSIO
1000MK MK/HLÖ lOOOflK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
AMSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
172 4290 173 4315 111 592 5335 597 5378
44 4434 45 4456 73 404 5540 407 5575
273 4130 275 4160 533 2842 5332 2910 5461
561 3922 561 3923 495 2227 4498 2227 4500
892 4620 921 4774 772 4554 5898 4867 6304
178 5222 178 5222 105 619 5893 620 5907
207 4308 208 4334 73 363 4976 367 5027
201 4578 209 4761 134 745 5559 780 58L7
2527 4372 2569 4445 2296 12346 5377 12775 5564
47 3955 47 3955 31 162 5224 162 5224
• • .  • • . •  • 17 86 5033 90 5312
23 3874 23 3874 126 678 5378 700 5555
82 3743 83 3760 93 426 4585 427 4589
316 4383 330 4582 261 1515 5806 1669 6393
*  . 18 110 6102 111 6165
— •• — 12 57 4747 65 5418
, , 8 36 4535 39 4861
545 4192 563 4327 566 3070 5424 3263 5765
23 3828 23 3828 35 217 6200 217 6200
• • • tm • . 30 171 5697 172 5744
82 3548 82 3548 217 1162 5356 1213 5590
288 3649 289 3656 214 967 4517 96 7 4519
555 4339 581 4537 333 1956 5875 2106 6323
,, „ # . 9 9 9 40 251 6271 255 6370
28 3940 28 3940 21 106 5046 106 5068
19 97 5081 100 5246
1024 4031 1050 4132 909 4926 5420 5136 5650
YLEISHALLINTO 22 124 5624 124 5624 4
JÄRJESTYSTOIMI 27 156 5793 158 5861 1
SOSIAALITOIMI 70 366 5231 367 5237 56
SIVISTYSTOIMI 190 1124 5915 1249 6573 75
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 90 6012 90 6012 7
KIINTEISTÖT 5 • . • • •  . • • 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 9 46 5067 46 5067 8
YHTEENSÄ 338 1933 5719 2060 6095 153
LOIMAA
YLEISHALLINTO 8 53 6596 53 6605 11
JÄRJESTYSTOIMI 10 63 6294 65 6467 8
SOSIAALITOIMI 24 118 4919 118 4919 17
SIVISTYSTOIMI 96 622 6483 694 7233 52
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 7 49 7055 49 7062 15
KIINTEISTÖT - - - - “ 4
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 ••• 12
YHTEENSÄ 147 916 6234 991 6740 119
LOVIISA
YLEISHALLINTO 18 105 5809 105 5840 10
JÄRJESTYSTOIMI 32 171 5345 175 5478 4
SOSIAALITOIMI 109 496 4553 498 4565 9
SIVISTYSTOIMI 160 935 5846 1011 6316 18
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 17 116 6815 116 6815 9
KIINTEISTÖT 4 .  . . . • • #• 5.
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 17 107 6268 112 6601 9
YHTEENSÄ 357 1954 5474 2041 5718 64
MAARIANHAMINA
YLEISHALLINTO 16 113 7093 113 7093 _
JÄRJESTYSTOIMI 25 150 5990 151 6026 7
SOSIAALITOIMI 64 319 4984 320 5000 35
SIVISTYSTOIMI 124 690 5564 751 6056 26
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 21 137 6531 137 6531 3
KIINTEISTÖT 8 36 4534 38 4751 ~
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 20 129 6436 134 6709 6
YHTEENSÄ 278 1575 5664 1644 5915 77
MIKKELI
YLEISHALLINTO 42 255 6083 257 6119 11
JÄRJESTYSTOIMI 46 264 5733 275 5987 1
SOSIAALITOIMI 125 625 5003 625 5003 103
SIVISTYSTOIMI 341 2238 6562 2487 7293 124
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 53 335 6312 340 6418 23
KIINTEISTÖT 6 31 5226 31 5226 17
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 44 263 5970 274 6225 55
YHTEENSÄ 657 4011 6105 4290 6530 334
#. 26 142 5480 142 5480# 9 28 161 5765 163 5831
232 4138 232 4138 126 598 *745 598 4749
300 4001 301 4010 265 1424 5373 1550 5047
33 4672 33 4672 22 123 5586 123 5586
• • -• •• 7 36 5091 36 5091
30 3702 30 3702 17 75 4425 75 4425
626 4094 627 4099 491 2559 5213 2687 5473
53 4802 53 4825 19 106 5558 106 5574
40 5010 41 S086 18 103 5723 105 5853
67 3971 67 3971 41 186 4526 186 4526
240 4618 262 5031 148 862 5827 956 6*59
80 5349 80 5353 22 130 5892 130 5897
— -• — -* 4 •• • • "• ••
56 4705 59 4934 14 67 4807 71 50*2
552 4639 577 4850 266 1468 5520 1568 5895
49 4943 50 4981 28 154 5500 155 5533m # . 9 m 36 191 5313 196 5432
37 4131 38 4179 118 533 4521 535 4535
68 4906 90 4991{ 178 1024 5751 noo 6182
38 4204 38 4204 26 154 5911 154 5911
-- — -• 9 54 6032 56 6198
44 4914 49 5473 26 151 5799 161 6211
307 4795 316 4934 421 2261 5371 2357 5599
16 113 7093 113 7093
34 4806 34 4826 32 184 5737 184 5764
157 4487 158 4515 99 476 4809 478 4829
116 4471 119 4588 150 806 5375 870 5802
24 154 6402 154 6402
*- - - “ 8 36 4534 38 4751
35 5851 36 6068 26 164 6301 171 6561
359 4656 364 4727 355 1933 5445 2008 5658
50 4515 50 4515 53 305 5758 307 5786
■ 47 268 5712 281 5971
406 3941 406 3941 228 1031 4523 1031 4523
510 4113 518 4179 465 2 748 5909 3005 6462
109 4733 114 4935 76 443 5834 454 5970
69 4062 70 4136 23 100 4365 102 4420
271 4924 293 5319 99 534 5389 566 5721
1419 4249 1455 4357 991 5430 5479 5745 5798
TAULU 7 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LOIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK NK/HLÖ
KUUVUL A
YLEISHALLINTO 28 197 7040 197 7040 25 105 4204 105 4204 53 302 5702 302 5702
JÄRJESTYSTOIMI 35 182 5193 182 5193 11 45 4047 45 4047 46 226 4919 22 6 4919
TERVEYDENHUOLTO - - - - - -3 • « . . . . 3 . , „ . . .
sosiaalitoimi 111 548 4939 548 4939 87 343 3942 343 3942 198 891 45 01 891 4501
SIVISTYS TOIMI 254 1593 6270 1770 6967 155 856 5525 920 5937 409 2449 5988 2690 6576
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 32 245 7649 245 7649 34 178 5241 178 5241 66 423 6409 423 6409
KIINTEISTÖT 9 55 6108 55 6140 59 239 4054 239 4054 68 294 4326 294 4330
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 13 73 5634 73 5634 37 167 4525 167 4525 50 241 4813 241 4813
YHTEENSÄ 510 3041 5962 3239 6352 433 2055 4747 2126 4909 943 5096 5404 5365 5689
KRISTIINANKAUPUNKI
YLEISHALLINTO 15 90 5986 90 5986 15 90 5986 9,0 5986
JÄRJESTYSTOIMI 18 99 5484 102 5671 5 . . . . .. 23 123 5340 126 5487
SOSIAALITOIMI .45 217 4817 217 4817 15 61 4052 61 4052 60 278 4626 278 46 26
SIVISTYSTOIMI 110 687 6247 764 6947 36 146 4052 147 4095 146 833 5706 912 6244
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 64 6382 64 6382 6 29 4759 29 4759 16 92 5773 92 5773
KIINTEISTÖT 2 • • .. . . 2 , . »,• „„ 4 „ , . « , ,
LIIKE- JA PALVELU- 
TOIMINTA 3 9 42 4651 42 4722 12 59 4944 61 5071
YHTEENSÄ 203 1185 5836 1266 6237 73 311 4254 313 4284 276 1495 5418 1579 5720
KUOPIO
YLEISHALLINTO 91 585 6431 585 6431 55 279 5077 279 5080 146 864 5921 865 5922
JÄRJESTYSTOIMI 111 540 4862 543 4893 11 49 4490 49 4490 12 2 S 89 4828 592 4856
TERVEYDENHUOLTO 597 3340 5595 3457 5790 46 188 4087 193 4194 643 3528 5487 3650 5676
SOSIAALITOIMI 676 3142 4647 3144 4651 177 702 3965 702 3966 853 3843 4506 3846 4509
SIVISTYSTOIMI 718 4459 6211 4815 6706 454 2584 5691 2737 6028 1172 7043 6009 7552 6444
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 123 855 6949 856 6963 75 411 5475 417 5564 198 1265 6391 1274 6433
KIINTEISTÖT 7 44 6241 44 6241 11 51 4636 51 4636 18 95 5260 95 5260
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 96 593 6181 606 6332 212 979 4619 982 4633 308 1573 5106 1590 5163
YHTEENSÄ 2419 13558 5605 14053 5809 1041 5243 5036 5411 5198 346 0 18801 5434 19464 5625
KURIKKA
YLEISHALLINTO 18 104 5773 104 5773 1 19 110 5803 110 5803
JÄRJESTYSTOIMI 11 63 5695 67 6057 1 12 68 56 34 72 5966
TERVEYDENHUOLTO 89 521 5849 559 6284 - - - - - 89 521 5849 559 6284
SOSIAALITOIMI 53 269 5076 270 5089 15 60 3988 60 3988 68 329 4836 330 4846
SIVISTYSTOIMI 113 707 62 59 788 6975 32 1¿9 4037 130 4071 145 836 5768 910 6334
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 57 5718 57 5718 - - - - - 10 5724
5710
4012
57
25
5718
4238KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 • * • •
TOIMINTA
YHTEENSÄ
1
297 1735 5841 1860 6264
3
56 23D 4100 232 4142 353 1964 5565 2092 5928
KUUSANKOSKI
YLEISHALLINTO 30 173 5769 173 5769 12 53 4416 53 4416 429
226
53
5382
5844
226
53
5382
5844JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
5
80
150
177
461
751
1092
5761
5006
6169
517
752
1223
6460
5016
6910
4
6
76
106
25
294
516
4113
3869
4864
25
294
543
4113
3873
5126
86
226
283
4 86 
1045 
1607
5646
4624
5680
541
1047
1766
6296
4631
6241
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT
50
2
311 6229 314 6272 17
11
83
44
4870
4031
83
44
4880
4039
67
13
394
55
5884
4245
39 7 
55
5919 
42 52
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
8
502
46
2878
5723
5733
46 
3 069
5723
6113
15
247
66
1100
4383
4452
67
1130
4491
4573
23
749
112
3978
4849
5311
113
4198
4919
5605
OUTOKUMPU
yleishall into
JÄRJESTYSTOIMI
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
LO
24
35
88
56
111
172
549
5586
4622
4924
6242
56
111
172
632
5586
4622
4924
7180
6
13
42
40
26
51
177
163
4352
3904
4210
4063
26
51
177
166
4352
3904
4210
4150
16
37
77
128
82
162
349
712
5123
4370
4535
5561
82
162
349
790
5123
4370
4535
6233
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 10 63 6330 - 63 6330 9 43 4792 43 4831 19 106 5601 107 5620
KIINTEISTÖT — - - “ ~ 1 •• •• •• •• 1 • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
5
172 983 5717 1066 6197
15
126
66
530
4420
4205
67
534
4451
4240
20
290
98
1513
4893
507,8
98
1600
4916
5369
KEMIJÄRVI
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
19
30
57
48
161
105
158
305
273
1148
5543
5267
5348
5679
7133
105
158
305
273
1224
5543
5283
5351
5680
7605
l
1
6
38
102
25
184
489
4091
4840
4792
25
184
500
4091
4841
4903
20
31
63
86
263
112
165
329
457
1637
5589
5307 
5220
5308 
6225
112 
165 
330 
457 
. 1724
5589
5323
5231
5309
6557
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT
15
4
105 7010 105 7010 5
9 48 5387 53 5916
20
13
131
76
6531
5855
136
81
6790
6222
LIIKE- JA PALVELU­ 12
174
66 5467 68 5653 15 84 5608 88 5861TOIMINTA
YHTEENSÄ
3
337 2140 6352 2219 6584 850 4884 873 5019 511 2990 5852 3092 6051
LAHTI
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
164
116
1066
665
6490
5 7 »
1071
665
6533
5733
114
13
534
57
4681
4367
536
57
4702
4367
278
129
1600
721
5754
5593
1607
722
5782
5596
TERVEYDENHUOLTO
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
1231
773
916
7042
3575
6061
5721
4625
6617
7269
3577
6698
5905
4628
7312
-84
183
902
396
708
4088
4714
3868
4533
408
708
4302
4856
3868
4770
1315
956
1818
7438
4283
10149
5657
4480
5583
7676
42B5
11000
5838
4482
6051
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT
126
6
831
35
6598
5763
840
35
6666
5763
88
68
458
288
5204
4239
462
288
5245
4239
214
74
1289
323
6024
4362
1301
323
6081
4362
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
118
3450
772
20046
6540
5811
812
20967
6878
6077
87
1539
469
6998
5396
4547
487
7247
5594
4709
205
4989
1241
27044
6055
5421
1298
28214
6333
%h%%
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 7 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-'
LÖIDEN ANSIO LOIOEN
LKM - lOOOMK MK/HLÖ i000MK MK/HLÖ LKM
HÄNTTÄ
YLEISHALLINTO 19 107 5623 108 5710 3
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • -
SOSIAALITOIMI 70 329 4703 329 4705 10
SIVISTYSTOIMI 103 656 6370 749 7277 33
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 20 120 5989 120 5989 3
KIINTEISTÖT 1 . . L
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 3 35
YHTEENSÄ 218 1246 5716 1341 6153 84
NAANTALI
YLEISHALLINTO 20 121 6068 123 6131 9
JÄRJESTYSTOIMI 16 113 6269 114 6307 1
SOSIAALITOIMI 75 362 4833 362 4933 55
SIVISTYSTOIMI 103 606 5883 688 6682 35
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 22 147 6689 148 6719 7
KIINTEISTÖT 8 38 4778 40 4971 38
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 28 185 6612 190 6800 37
YHTEENSÄ 274 1573 5741 1665 6076 182
NOKIA
YLEISHALLINTO 19 118 6190 118 6190 13
JÄRJESTYSTOIMI 39 248 6369 259 6632 6
TERVEYDENHUOLTO 163 928 5693 1016 6233 17
SOSIAALITOIMI 180 875 4860 678 4860 71
SIVISTYSTOIMI 266 1612 6061 1793 6742 74
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 30 186 6191 187 6232 10
KIINTEISTÖT - - - - - 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 9
YHTEENSÄ 701 3995 5699 4285 6112 203
NURMES
YLEISHALLINTO 16 96 6027 96 6027 10
JÄRJESTYSTOIMI 19 107 5657 112 5898 4
SOSIAALITOIMI 61 409 5046 409 5046 64
SIVISTYSTOIMI 121 790 6526 876 7239 66
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 16 100 6280 102 6352 12
KIINTEISTÖT 2 ,  . , , li
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 8
YHTEENSÄ 257 1526 5939 1618 6297 175
OULAINEN
YLEISHALLINTO 14 80 5720 80 5720 4
JÄRJESTYSTOIMI 6 33 5497 37 6093 4
SOSIAALITOIMI 46 220 4788 220 4791 67
SIVISTYSTOIMI 104 656 6304 732 7037 59
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 12 76 6306 76 6306 4
KIINTEISTÖT - - - - - 5
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 .. _
YHTEENSÄ 183 1068 5838 1148 6275 143
OULU
YLEISHALLINTO 106 759 7159 766 7226 2
JÄRJESTYSTOIMI 23 145 6290 146 6346 -
TERVEYDENHUOLTO 3 • • « « 50
SOSIAALITOIMI 1342 7149 5327 7241 5 395 644
SIVISTYSTOIMI 1035 6652 6427 7373 7129 410
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 407 2643 6493 2788 6851 124
KIINTEISTÖT 38 243 6404 244 6410 279
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 60 375 6247 381 6357 3
YHTEENSÄ 3076 18313 5953 19293 6272 1562
PARAINEN
YLEISHALLINTO 16 99 6199 99 6199 1
JÄRJESTYSTOIMI 32 185 5774 199 6229 1
SOSIAALITOIMI 100 473 4729 475 4751 14
SIVISTYSTOIMI 126 769 6101 854 6 776 40
KAAVOlTUSr JA 
YLEISET TYÖT 18 105 5809 109 6041 3
KIINTEISTÖT 1 •  • . . - • . . 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 6
YHTEENSÄ 294 1641 5582 1749 5948 66
PARKANO
YLEISHALLINTO 12 79 6559 79 6559 5
JÄRJESTYSTOIMI 11 61 5527 62 5616 2
SOSIAALITOIMI 32 162 5074 163 5079 36
SIVISTYSTOIMI 88 539 6121 591 6722 52
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 11 77 7032 77 7032 7
KIINTEISTÖT - - - ~ “ 8
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ - - 4
YHTEENSÄ 154 918 5960 972 6311 114
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LOIOEN ANSIO
lOOOMK MK/HLÖ LOOOMK M/HLÖ I M lOOOMK MK/HLÖ
f1 MK/HLÖ
22 U S 5365 120 5441
— . — — — 2 • m . • • • • •
39 3916 39 3916 80 368 4605 369 4606
157 4770 174 5285 136 813 5981 924 6793
# # m m 23 134 5847 134 5847
" ~ 1 -• *• •• ••
148 4231 151 4327 36 164 4313 167 4401
371 4411 391 4653 302 1617 5353 1732 5736
46 5099 46 5121 29 167 5767 169 5818
19 116 6109 117 6145
210 3819 210 3819 130 573 4404 573 4404
189 5407 204 5816 136 795 5762 892 6462
40 5709 40 5709 29 187 6453 188 6476
156 4106 166 4371 46 194 4223 206 4476
209 5647 220 5956 65 394 6063 411 6320
853 4689 889 4887 456 2426 5321 2554 5601
49 3784 49 3784 32 167 5213 167 5213
24 3952 24 3952 45 272 6047 28 2 6274
72 4241 73 4268 180 1000 5556 1089 6047
274 3864 281 3962 251 1149 4578 1160 4620
291 3928 293 3958 340 1903 5597 2086 6136
54 5364 57 5698 40
3
239 5984 244 6098
48 5316 57 6366 13 76 5868 91 7013
823 4056 848 4176 904 4819 5330 5132 5677
43 4331 43 4331 26 140 5375 140 53 75
• • • • « . • • 23 125 5426 129 5625
232 3631 232 3631 145 641 4422 641 4422
296 4482 315 4769 187 1085 5804 1191 6367
54 4495 54 4495 28 154 5515 156 5556
46 4178 46 4181 13 59 4533 59 4536
36 4463 36 4463 10 46 4635 46 4635
724 4139 743 4248 432 2251 5210 2362 5467
18 95 5279 95 5279m m . * 10 55 5536 59 5694
251 3739 251 3739 113 471 4166 471 4167
272 4617 268 4073 163 928 5693 1019 6254
16 95 5947 95 5947
•• •• -- •• 5 • • • • • * ••
_ 1
601 4204 620 4336 326 1670 5121 1768 5424
108 767 7104 774 7170
_ - - - 23 145 6290 146 6346
213 4259 217 4332 53 231 43 56 235 4425
2461 3822 2487 3862 1986 9611 4839 9728 4898
2106 5137 2178 5313 1446 8762 6060 9560 6611
624 5036 649 5235 531 3267 6153 3437 6473
1202 4309 1203 4311 317 1446 4560 1446 4562
63 387 6142 394 6246
6803 4355 6930 4437 4639 25119 5415 26227 5654
17 103 6034 103 6034
33 188 5708 203 6149
63 4475 63 4495 114 536 4698 538 4719
159 3987 164 4105 166 928 5591 1018 6133
. . ■ • • 21 120 5706 126 5996
— ** ** 2 • • •• •• ••
28 4731 36 5981 7 33 4774 41 5845
278 4209 292 4431 360 1919 5330 2041 5670
17 100 5886 100 5886■ # m 13 71 5495 72 5570
144 4011 146 4046 68 307 4511 308 4532
257 4939 277 5337 140 795 5682 869 6207
34 4830 34 4830 18 111 6176 LII 6176
30 3743 30 3743 8 30 3743 30 3 743
m . 4 . . • • • . . .
515 4518 537 4711 268 1433 5347 1509 5630
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 7 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
PIEKSÄMÄKI
y le ishall into 22 124 5654 124 5654 6
JÄRJESTYSTOIMI 16 95 5927 105 6556 5
SOSIAALITOIMI 69 345 5004 345 5007 37
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
138 899 6517 1003 7271 53
10YLEISET TYÖT 18 136 7537 140 7805
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
5 •• •• * • 11
TOIMINTA 16 92 5746 104 6486 5
YHTEENSÄ 286 1720 6056 1852 6521 127
PIETARSAARI
201 6477YLEISHALLINTO 31 201 6477 9
JÄRJESTYSTOIMI 43 256 5958 2 77 6443 1
SOSIAALITOIMI 177 807 4557 807 4557 57
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
284 1710 6020 1867 6572 51
10YLEISET TYÖT 51 316 6205 327 6419
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 •• ** •* * •
TOIMINTA 26 179 6877 192 7380 3
YHTEENSÄ 615 3483 5664 3685 5991 131
PORI
YLEISHALLINTO 57 436 7646 439 7 704 75
JÄRJESTYSTOIMI 108 521 4827 522 4832 22
TERVEYDENHUOLTO 547 3057 5586 3147 5753 124
SOSIAALITOIMI 387 1860 4807 1865 4819 230
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
816 5262 6449 5933 7271 369
98YLEISET TYÖT 74 519 7020 522 7058
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
15 110 7310 110 7310 20
TOIMINTA 94 608 6468 656 6979 158
YHTEENSÄ 2098 12373 5 897 13194 6289 1096
PORVOO
YLEISHALLINTO 34 201 5907 205 6022 10
JÄRJESTYSTOIMI 35 194 5530 205 5852 14
SOSIAALITOIMI 174 833 47 86 835 4800 75
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
3 48 1984 5701 2174 6248 57
YLEISET TYÖT 30 184 6120 184 6120 21
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 ■ ' •• •• •• 5
TOIMINTA 31 181 5824 192 6181 13
YHTEENSÄ 653 3582 5485 3801 5820 195
RAAHE
YLEISHALLINTO 23 157 6819 157 6819 16
JÄRJESTYSTOIMI 35 205 5849 210 5997 2
SOSIAALITOIMI 60 302 5026 302 5026 69
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
214 1335 6238 1524 7123 125
YLEISET TYÖT 18 117 6472 117 6472 15
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 •• •• •• •• 15
TOIMINTA 13 93 7162 98 7568 10
YHTEENSÄ 366 2226 6081 2426 6627 254
RAISIO
YLEISHALLINTO 30 181 6038 181 6046 8
JÄRJESTYSTOIMI 33 164 4964 165 4992 1
TERVEYDENHUOLTO 70 428 6108 428 6112 18
SOSIAALITOIMI 112 553 4937 553 4939 112
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
170 1118 6575 1258 7402 43
YLEISET TYÖT 31 209 6743 210 6786 23
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ “ “ 16
TOIMINTA 4 • • ■ • « • • • • 59
YHTEENSÄ 450 . 2674 5942 2817 6261 280
RAUMA
YLEISHALLINTO 35 233 6644 234 6672 17
JÄRJESTYSTOIMI 42 259 6169 269 6403 23
SOSIAALITOIMI 168 838 4990 838 4990 128
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
285 1749 6136 1940 6807 82
YLEISET TYÖT 55 368 6684 363 6696 37
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
10 49 4949 49 4949 9
TOIMINTA 82 4 88 5946 525 6403 45
YHTEENSÄ 677 3983 5884 4224 6239 341
RIIHIMÄKI
YLEISHALLINTO 30 185 6175 190 6325 7
JÄRJESTYSTOIMI 41 239 5824 245 5982 . 3SOSIAALITOIMI 136 693 5094 693 5098 84
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
222 1422 6405 1616 72 79 74
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
42 274 6521 276 6579 25
TOIMINTA 18 102 5650 103 5740 106
YHTEENSÄ 489 2914 5960 3124 6388 299
SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖI DEN ANSIO
lOOOffC MK/HLÖ 1000MK MK/ HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
24 4053 24 4053 28 149 5311 149 5311
a a . . m m 21 121 5759 131 6236
148 3991 149 4018 106 493 4650 494 4662
225 4245 225 4248 191 1124 5886 1229 6433
46 4638 46 4638 28 182 6502 187 6674
49 4464 51 4650 16 78 4846 80 5031
.. 21 113 5373 125 5936
539 4247 543 4273 411 2259 5497 2394 5826
37 4061 37 4061 40 237 59 34 237 5934
44 263 5974 264 6448
230 4042 230 4042 234 1037 4431 1037 4431
266 5214 300 5874 335 1976 5897 2166 6466
55 5504 55 5537 61 371 6090 383 6274
- - ~ “ 3 • • •* ••
29 191 6597 204 7 048
607 4634 641 4893 746 4090 5483 4326 5799
378 5038 383 5106 132 814 6164 822 6228
93 4205 93 4206 130 614 4722 614 4726
528 4257 528 4257 671 3584 5342 3675 5477
999 4343 1000 4348 617 2859 4634 2865 4643
1720 4662 1819 4930 1165 6962 5892 7752 6542
560 5717 567 5788 172 1080 ¿278 1089 6334
108 5403 108 5422 35 218 6220 216 6231
817 5173 849 5371 252 1425 5656 1505 5971
5203 474 8 5347 4876 3194 17576 5503 18541 5805
42 4225 47 4700 44 243 5525 252 5722
56 4000 57 4073 49 250 5093 26 2 5344
301 4019 302 4030 249 1134 4555 1137 4568
247 4325 2 52 4421 405 2231 5507 2426 5991
116 5532 116 5532 51 300 5876 300 5878
*• ** •• — 6 31 5152 31 5152
73 5610 82 6302 44 2 53 5761 274 6217
360 4410 881 4517 848 4442 5238 4682 5521
82 4544 82 4544 41 239 5820 239 5820m . . . 37 212 5740 218 5879
29 2 4234 295 4270 129 594 4603 596 4622
538 4307 545 4361 339 1873 5526 2069 6104
87 5772 87 5772 33 203 6154 203 6154
63 4215 63 4215 18 81 4517 81 4517
47 4661 47 4665 23 140 6074 145 6306
1116 4395 1126 4432 620 3342 5391 3551 5728
30 3744 30 3777 38 211 5555 212 5569# . . . „ . 34 167 4913 168 4940
78 4333 78 4333 88 506 5745 506 5749
442 3949 443 3951 224 995 4443 996 4445
194 4523 196 4564 213 1312 6161 1455 6829
127 5508 127 5521 54 336 6217 33 7 6247
80 4973 80 4973 16 80 4973 80 4973
242 4108 243 4114 63 264 4188 264 4194
1197 4273 1200 4284 730 3870 5302 4017 5503
74 4369 74 4369 52 307 5900 30 8 5919
112 4855 115 4990 65 371 5704 384 5903
489 3819 489 3822 296 1327 4483 1328 4485
346 4219 366 4465 367 2095 5708 2306 6284
174 4700 177 4790 92 541 5886 546 5930
41 4582 41 4604 19 91 4775 91 4785
225 4992 251 5571 127 712 5608 776 6108
1460 4283 1514 4439 1018 5444 5348 5737 5636
28 4066 29 4099 37 214 5776 218 5904• • • • • • .  • 44 255 5791 261 5938338 4019 338 4019 220 1030 4683 1031 4686472 6374 522 7059 296 1894 6397 2138 7224
*24 4950 125 5006 67 398 5935 401 5992
447 4221 459 4328 124 549 4428 562 45331425 4766 1489 4979 788 4339 5507 4613 5853
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TAULU 7 KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT J A PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
TEHTÄVÄRYHMÄ
ROVANIEMI
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SALO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SAVONLINNA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JÄ PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SEINÄJOKI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SUOLAHTI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SUONENJOKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
TAMMISAARI
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM lOOOflK MK/HLÖ 1000MK NK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ LOOOMK MK/HLO
68 *90 6327 *30 6327 12 61 5085 61 5085 80 *91 61*1 *91 61*1
*6 25* 5525 25* 5525 9 *2 *668 *2 *666 55 296 538* 296 538*
16* 976 5953 976 595* * . « •  « . . 168 989 5890 990 5890
213 111* 5229 1119 525* 183 698 3813 698 3815 396 1812 *57 5 1817 *589
*26 2876 67 51 3196 7502 217 1022 *711 1032 *756 6*3 3898 6062 *226 6575
59 *1* 7016 *1* 7016 12 63 5251 63 5251 71 *77 6718 *77 6718
* -* '• ** ** 12 52 *362 53 **0* 16 7* *6*7 75 *689
50 306 6127 317 63** 9 ** *92* *6 5135 59 351 59*3 363 6160
1030 6393 6206 6729 6533 *58 1996 *358 2008 *385 1*88 8388 5637 873 7 5872
26 161 6199 161 6199 8 29 3566 29 3566 3* 190 5580 190 5580
28 166 592* 170 6085 5 . . 33 190 5760 195 5897
162 778 *800 782 *830 53 205 3861 205 3863 215 982 *569 987 *592
197 123* 6266 1*19 7202 8* *08 *851 **0 52*1 281 16*2 58*3 1859 6616
29 181 6231 191 6579 7 31 **13 31 **13 36 212 5877 222 6158
2 •• — •• -• 1 — •• •• •• 3 -• •• •• ••
7 *0 5738 *2 6056 26 12 2 *3*9 125 **7* 35 162 *626 168 *790
*51 2571 5700 2778 6160 186 822 **18 858 *613 637 3392 5325 3636 5708
30 213 7096 21* 7133 37 160 *312 161 *3*2 67 372 55 59 375 5591
*5 228 5067 229 5090 23 92 *010 92 *011 68 320 *7 0> 321 *725
9 *9 5*05 *9 5*05 1* 55 39*9 55 39*9 23 10* *519 10* *519
119 585 *913 585 *916 173 676 3908 676 3908 292 1261 *318 1261 *319
256 1712 6686 1905 7**1 197 957 *859 993 50*1 *53 2669 5891 2898 6398
32 208 6502 208 6502 33 152 *606 152 *61* 65 360 55*0 360 55*3
3 •• •• -• *• 9 38 *183 38 *262 12 5* *516 55 *575
15 90 59*0 91 6056 15 70 *695 73 *882 30 160 5333 ¿6* 5*69
509 3100 6091 3297 6*78 501 2200 *392 22*1 4*73 1010 5300 52*8 5538 5*83
12 97 8082 97 8082 3 .. . . 15 109 7288 11* 758*
33 20* 6168 206 62*5 6 35 5829 35 5829 39 239 6116 2*1 6181
1*7 731 4972 732 *982 26 10* *00* 10* *015 173 835 *826 837 *836
313 20*2 6525 2318 7*07 97 398 *101 *11 *235 *10 2*40 5952 2729 6656
32 213 66*2 216 6755 15 75 5020 77 51*3 *7 286 612* 293 62*1
5 -• •• •• *• 7 29 *099 29 *181 12 53 **** 56 *651
16 105 6531 109 6783 16 79 *950 82 5150 32 16* 57*1 191 5966
558 3*15 6121 3705 66*0 170 732 *308 756 ***5 728 *1*8 5698 **61 6127
16 86 53*5 86 5377 2 .. 18 92 5101 92 5130
*
68 316 *6*9 316 *6*9
1
16 56 35¡1 56 3511
5
8* 372 **32 372 **32
91 532 5a*7 58* 6*17 2* 91 3779 91 37 79 115 623 5*15 67 5 5866
8 51 6*36 55 6832 6 29 *818 31 5097 1* 80 57*3 85 6089
2 .. — •• -• 2 — -• •• *• * • • • • • • • •
s 9 *1 *538 *1 *538 1* 75 5375 78 5563
19* 10*9 5*08 1110 5723 60 237 39*9 239 3977 25* 1286 5063 13*9 5311
1* 78 556* 78 556* * a # 18 99 5*92 99 5*92
4
** 226 5126 226 5126
1
*5 188 *188 189 *19*
5
89 *1* *652 *1* *655
87 561 6**9 618 7102 *0 169 *226 169 *236 127 730 57*8 787 6200
8 53 666* 53 666* 8 *3 5328 *3 5328 16 96 5996 96 5996
•- - - - 5 " *• •• •• 5 •• •• • • ••
2
159 952 5986 1010 6353
3
106 *61 *35* *73 **61
5
265 1*13 5333 1*83 5596
37 171 *617 172 *6*1 19 73 383* 73 386* 56 2** *352 2* S *377
12 77 6385 77 63 85 3 .  . . . . . 15 95 630* 95 630*
* -• -- *• -* “ — “ " * -- •• • • ••
13 71 5*37 72 5505 5 18 97 5373 98 5*22
66 3*1 516* 3*3 5191 27 117 *326 117 *3*8 93 *58 *921 *60 *9*6
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TAULU f [KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT j a PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ
TAMPERE
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI, 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
TORNIO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
TURKU
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
TOIJALA
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
UUSIKAARLEPYY 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
-YHTEENSÄ
UUSIKAUPUNKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VAASA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÜIOEN ANSIO
LKM Se KK/HLÖ 1000KK NK/HLÖ LKM looonc m / hlö 1000KK KK/HLÖ LKK 1000KX KK/HLO 1000KK KK/HLO
217 1349 6217 1381 6364 82 377 4596 390 4753 299 1726 5773 1771 5922
282 1615 5725 1639 5814 20 80 4005 80 4014 302 1695 5611 1720 5695
1326 7570 5715 7733 5832 9 39 4375 39 4375 1335 7617 5706 7773 5 822
1220 6041 4952 6050 4959 696 2752 3954 2757 3962 1916 8793 4589 8808 4597
1507 9552 6338 10630 7054 440 2118 4814 2222 5049 1947 11670 5994 12851 6601
239 1585 6632 1592 6663 51 247 4835 247 4848 290 1832 6316 10*0 6344
44 250 5680 251 5694 158 670 4236 674 4264 202 919 4552 924 4575
338 2160 6390 2223 6576 604 3424 5669 3446 5706 942 5584 5928 5669 6018
5173 30129 5824 31500 6089 2060 9707 4712 9856 4784 7233 39836 5508 41355 5718
42 249 5937 249 5937 7 27 3845 27 3845 49 276 5638 276 5638
38 232 6098 241 6330 12 49 4088 49 4088 50 281 5615 290 5792
128 793 6192 795 6214 10 43 4305 43 4330 138 636 6055 839 6077
156 792 5079 794 5090 55 209 3794 209 3794 211 1001 4744 1003 4752
346 2272 6566 2461 7114 130 578 4450 606 4660 476 2850 5988 306 7 6444
38 247 6498 254 6684 12 62 5198 62 5198 50 309 6186 316 6327
3 *• 5 *• — — ** 8 42 5272 48 5984
57 335 5870 353 6187 49 209 4266 218 4439 106 544 5129 570 5379
808 4939 6113 5169 6397 280 1200 4286 1240 4427 1088 6139 5643 6409 5890
125 865 6923 870 6964 46 203 4417 213 4629 171 1069 6249 1083 6335
179 1032 5764 1037 5792 10 44 4428 44 4428 189 1076 5693 1081 5720
1565 8694 5555 8 743 5587 23 84 3642 84 3645 1588 8778 5528 0827 5558
1311 6131 4676 6182 4715 625 2460 3937 2484 3975 1936 8591 4438 8666 4476
1583 9537 6025 11205 7078 497 2270 4568 2348 4725 2080 11807 56 77 13553 6516
266 1787 6719 1803 6780 116 595 5126 601 5183 382 2382 6235 2405 6295
41 240 5865 242 5906 32 130 4054 130 4064 73 370 5071 372 5098
756 4554 6024 4637 6133 446 2053 4603 2079 4662 1202 6607 5497 6716 5587
5828 32853 5637 34734 5960 1797 7855 4371 8000 4452 7625 40709 5339 42734 5604
13 76 5828 76 5828 4 . . 17 91 5376 91 5376
7 44 6297 45 6460 1 ,  * •  • •  • e 47 5861 48 6024
70 347 4950 366 5231 5 •  . .  . •  • •  • 75 371 4943 390 5206
43 213 4955 213 4955 33 132 4005 132 4005 76 345 4543 345 4543
82 496 6051 550 6800 25 405 4181 109 4342 107 601 5614 666 6226
16 88 5528 88 5528 4 -- .. -• -* 20 109 5435 109 5435
4 6 32 5360 32 5365 10 54 5392 54 5395
235 1286 5472 1368 5821 78 332 4256 336 4307 313 1616 5169 1704 5444
11 69 6297 69 6297 1 .. 12 76 6303 76 6303
8 40 5058 40 5050 - — - - - 8 40 5058 40 5058
40 214 5354 219 5484 - - - - - 40 214 5354 219 5484
37 174 4703 174 4704 14 51 3651 51 3651 51 225 4414 225 4415
84 509 6063 580 6900 23 92 4020 93 4055 107 602 5624 673 6289
10 60 6002 60 6002 3 .. . . 13 76 5838 76 5838
1 •• *• *• •• “ _ - “ ~ 1 •• •• • • ••
15 81 5371 87 5817 1 16 86 5360 94 5864
206 1153 5599 1236 5998 42 171 4072 174 4132 248 1324 5340 1409 5682
22 136 6193 136 6193 8 35 4375 37 4568 30 171 5706 173 5759
33 183 5561 201 6098 4 .  . • • .  . 37 207 5596 225 6075
75 364 4855 365 4864 75 278 3701 280 3728 150 642 4278 644 4296
134 809 6038 904 6749 87 425 4890 458 5270 221 1235 5586 1363 6167
21 136 6478 139 6612 39 207 5296 210 5375 60 343 57 10 34 8 5608
1 •• •• •• 12 54 4510 54 4536 13 60 4652 61 4676
14 00 5683 83 5962 54 286 5302 300 5557 68 366 5381 384 5641
300 1715 5717 1835 6118 279 1309 4690 1362 4883 579 3024 5222 3198 5523
69 511 7401 513 7435 42 184 4360 185 4398 111 695 6258 698 6286
79 478 6049 483 6118 16 73 4578 73 4589 95 551 5801 557 5861
224 1330 5937 1367 6103 124 567 4*574 568 4584 348 1897 5451 1936 5562
255 1290 5060 1296 5081 270 1117 4138 1131 4188 525 2407 4586 2426 4622
487 3250 6673 3679 7555 272 1372 5045 1500 5515 7 59 4622 6090 5179 6824
79 573 7249 585 7404 51 255 4995 262 5133 130 827 6365 847 6513
9 53 5842 53 5842 101 426 4215 437 4327 110 478 4348 490 4451
27 176 6508 202 7493 43 220 5123 246 5732 70 396 5657 449 6411
1229 7659 6232 8178 6654 919 4214 4586 4403 4791 2146 11874 5528 12581 5857
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tau l u
KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOA!KAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMIHENKI­
LÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJANITEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198#
TEHTÄVÄRYHMÄ
VALKEAKOSKI1
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET
HENKI- SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN 
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
LKM 10Q0NK Mk/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO
s o s i a a l i t o i m i
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS* JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ- 
VANTAA
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ 
VAMMALA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMl 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
32
36
110
114
259
203
203
625
574
1619
6355
5638
5683
5035
6250
203
214
656
576
1771
6355
5931
5966
5053
6836
10
3
32
68
96
42
130
287
417
4179
4067
4213
4349
30
3
201 6697 203 6774 15
9
BO
40
5340
4393
12
596
76
3517
6363
5902
85 
3 724
7061
6248
12
245
61
1070
5085
4369
171
116
607
777
1528
1211
741
4053
3833
9037
7081
6391
6677
4933
59X4
1215
760
4080
3846
10026
7106
6549
6722
4950
6561
203
44
407
653
724
1072
233
1794
2724
3375
5280
5291
4408
4171
4662
101
21
811
103
8033
4910
811
105
8033
4998
421
74
2512
352
5967
4754
24
3345
147
19937
6131
5960
152
20995
6342
6277
59
2587
322
12390
5457
4789
24
21
71
150
144
126
343
958
6015
6009
4837
6368
146
131
343
1095
6070
6244
4837
7303
2
9
71
68
44
285
281
4873
4008
4133
30 177 5914 177 5914 11 •• •• "• -- 5 .. ..
6
303
33
1788
5428
5902
36
1937
6288
6392 156 640 4103
VARKAUS
YLEISHALLINTO 31
JÄRJESTYSTOIMI 52
SOSIAALITOIMI 167
SIVISTYSTOIMI 277
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT #0
KIINTEISTÖT I
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA
YHTEENSÄ
169
284
784
1731
6106
5455
4696
6248
169
286
6106
5496
785 4698
1958 7069
280 7000
14
3
105
175
49
7
1533 6109 1588 6328
2
105
400
973
3806
5558
242 4942
29 4172
t o i m i n t a
YHTEENSÄ
28
596
122
3396
4361
5698
122
3626
4361
6084
47
400
-187
1911
3975
4778
VIRRAT
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
KAAVOITUS- JA
16
11
66
47
99
99
5?
425
244
627
6162
5222
6446
5194
6331
99
61
425
244
677
6162
5512
6446
5194
6836
2
13
44
34
61
190
145
4669
4308
4265
YLEISET TYÖT 
KI INTEISTOT 
LIIKE- JA PALVELU-
11
1
74 6724 76 6887 6
4
32 5397
465 4426
YLIVIESKA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITJS- JA 
YLEISET TYÖT 
Kl INTE1STÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
ÄÄNEKOSKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
20 112 5577
19 100 5241
54 261 4841
151 941 62 34
17 101 5943
2 *•
2
265 1536 5798
16 95 5948
14 77 5472
61 315 5168
138 867 6281
15 löi 6702
1 - • ••
4 m w
249 1487 5972
112 5577 _
104 5491 3
261 4841 67
1079 7143 52
101 5943 8
*• ** 7
m 9 3
1678 6333 140
95 5948 1181 5786 2
315 5168 50
966 6997 72
101 6702 8
•• — 5
10
1590 6386 158
251 
221
3747
4255
36
31
4546
4392
568 4055
45 4052
213
307
4267
4258
43 5380
•• —
54
694
5403
4390
42 4244
13Ö 4067 
287 4213 
435 4534
42
39
142
182
355
245 5837 
217 5557 
755 5319 
861 4728 
2036 5736
246 5852 
227 5828 
786 5538 
863 4739 
2206 6214
82 5470 
41 4562
45
12
281 6245 
55 4613 285 6339 57 4740
66 5473 
1097 4477
24
841
137 5724 
4588 S455 150 6267 4821 5732
1095 5395 
235 5342 
1795 4410 
2728 4177 
3544 4895
374
160
1014
1430
2252
2283 6103 
-974 6088 
5847 5766 
6557 4585 
12413 5512
2310 6177 
995 6217
5875 5794 
6574 4597 
13570 6026
2524 5995 
354 4788
5 22 
95
3324 6367 
455 4789
3335 6389 
459 4835
328 5556 
12609 4874
«3
5932
469 5652 
32327 5450
480 5783 
33604 5665
44 4876 
286 4022 
286 4213
26
30
142
218
151 5820 
170 5668 
628 4423 
1239 5685
153 5670 
175 5834 
629 4429 
1382 6339
• • • • 31
6
181 5830 
26 4414
181 5830 
26 4414
647 4145
6
459
33 5428 
2428 5291
38 6288 
2583 5628
62 4424
400 3806 
1024 5854
45
55
272
452
251 5583 
303 5503 
1184 4352 
2703 5981
251 5583 
305 5541 
1184 4354 
2983 6599
243 4963 
30 4248
89
8
522 5867 
36 4445
523 5878 
36 4512
187 3980 
1965 4912
75
996
309 4119 
5308 5329
309 4122 
5591 5614
• • •
61 4669 
190 4316 
147 4330
18
11
79
91
133
109 6078 
57 5222 
486 6154 
434 4765 
772 5803
109 6078 
61 5512 
486 6154 
434 4769 
824 6195
32 5397 17
5
106 6256 
• • « *
108 6361
467 4450
2
356 1998 5613 2056 5774
• • ••
254 3793 
225 4336
20
22
121
203
112 5577 
115 5246 
512 4235 
1163 5727
112 5577 
120 5462
516 4261 
1304 6424
36 4546
37 5224
25
9
137 5496 
44 4896
137 5496 
50 5543
581 4149
5
405 2104 5195 2259 5578
45 4052
216 4322 
311 4324
27
16
111
210
140 5175 
89 5546 
529 4762 
1173 5587
140 5175 
93 5821 
531 4787 
1277 6081
43 5380 23
6
144 6242 
27 4516
144 6242 
27 4516
56 5636 
704 4453
14
407
80 5683 
2181 5358
82 5850 
2294 5636
KAUPUNGIT YHT 83420 482763 5787 506726 6076 60873 193102 6726 198505 6856 12629 6 675868 5637 705235 5673
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TAULU 0 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIOEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO
LKM IODOMK MK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
ALAHÄRMÄ 
YLE I SHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
ALAJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
ALASTARO 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
ALAVIESKA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
ANTTOLA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
ARTJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
ASIKKALA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
ASKAINEN
YLEISHALLINTO
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
KIINTEISTÖT
YHTEENSÄ
ASKOLA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
11 61 5569 61 5569
4 . m • • • • • .
41 198 4840 198 4840
63 390 6187 428 6792
5 - •* -
124 699 5639 739 5962
14 81 58L4 82 5860
12 58 4819 65 5404
73 392 5375 393 5379
42 199 4745 200 4758
113 688 6086 779 6892
7 44 6347 44 6347
1 ..
262 1467 5601 1567 5981
7 41 5883 41 5883
3
13
33
66 
2 1 5
5098
6503
66
238
5098
7225
2 — •• *• -•
58 350 6030 374 6440
8 44 5497 44 5497
3
29
32
134
196
4604
6112
134
215
4611
6728
2 -• •2 •* -
3
77 413 5366 435 5647
7 36 5139 36 5139
3 •  « • a • a a a
10 49 4912 49 4932
14 82 5858 89 6323
_ _ _ _ _
1 - r f a a a  a a a
35 107 5339 194 5541
5
1 •• ** ••
6 29 4819 29 4619
11 70 6401 77 6986
1 a # a  , a * a *
24 141 5879 148 6147
11 63 5718 63 5718
7 36 515S 39 5622
54 257 4759 258 4773
89 553 6215 619 6951
9
1
58 6431 58 6431
171 971 5680 1042 6091
1 a . a . a . a *
3 •  • •  • « •
4 •• - • * • * *
e 47 5892 50 6263
6 37 6190 37 6190
2 a a •  a a a •  a
16 05 5313 85 5313
53 331 6255 359 6775
4
1 " " -• - *
82 489 5966 517 6303
26 104 4000 105 4053
9 37 4140 38 4221
2 •* *• . . . •*
40 163 4073 166 4150
2 a . a * a a a .
2 • a « a • • a •
14 "60 4291 60 4291
19 75 3932 75 3932
31 126 4080 127 4095
3 a a a . • • ..
4 *• *• •* ••
1 . a a  * a  * a a
76 310 4080 312 4105
4 .. .. .. --
15 64 4268 64 4268
10 42 4169 42 4216
1 •• • - •* "
1 a . a a a . a  *
31 135 4361 136 4376
1 • • • • .. ..
22 80 3630 80 3630
14 60 4254 61 4322
2 . . •  a . . a .
2 *• •• * * * *
1
42 169 . 4012 169 4035
1
- - - -
10 46 4626 48 4777
6 24 3973 24 4035
1
1 •  a •  a , a a *
19 82 4341 84 4440
2
16 69 4314 69 4314
4 •• *• * • ••
1 a * a . a  , a  *
23 99 4298 100 4368
3 • • .. • a • a
2 . a • • • «
22 85 3852 85 3852
35 138 3946 139 3968
3 • a • a .. • a
3 •• -* *• •*
4 #a aa .a a *
72 294 4081 298 4141
2 ?• -• -•
1 .. • a • a • a
1 • * .. • * • •
4 *• * * **
3 .. .. • • ..
17 74 4372 74 4378
14 58 4170 58 4170
1 •" 2. -- *•
1 aa a* a ,
36 155 4316 155 4316
11 61 5569 61 5569
4 a a a a • « a a
67 302 4514 304 4535
72 427 5931 466 6471
7 37 5303 37 53 03
3 a . a . •  « a  .
164 862 5257 905 5520
16 90 5619 91 5659
14 65 4651 72 5152
87 452 5200 453 5206
61 274 4492 275 4500
144 814 5654 906 6290
10
4
55 5549 55 5549
2
338 1778 5259 1879 5559
11 62 5606 62 5606
3 a a a • • a a a
28 130 4653 130 4653
43 2 56 5960 281 6525
2 •  a •  a • • a .
1 •• •* *• *•
1 a , a a a a .  •
89 485 5448 509 5721
9 48 53 58 48 5358
3 a a « « • « a .
51 213 41 84 214 4108
46 255 5546 276 5995
4 a . • a a .
2 • • *• * • * •
4
119 582 4888 604 5078
7 36 5139 36 5139
4 a • ' • . •  « •  a
20 95 4769 97 4855
20 106 5293 113 5636
1
1 *• :: *• ;;
1 .. ..
54 269 4987 27 8 5153
7 38 5490 38 5490
1 a a •  a • • • •
22 98 4452 98 4452
15 86 5846 96 6382
2 a . a , a * a a
47 240 5105 248 5276
14 77 5530 77 5530
9 45 5042 49 5405
76 342 4497 342 4506
124 691 5575 75 8 6109
12
4
73 6093 74 6175
4
243 1265 5206 1340 5513
3 a # a a a a , ,
35 •• *• *• *•
1 a a .  * a  * a  ,
12 64 5346 67 5592
9 49 5475 49 5475
2 a  a a a a a a a
33 159 4828 159 4831
67 390 5819 417 6231
5 •  a •  a •  • a *
1 •* •  to • • • •
1 •  a •  to •  to •to
116 645 5463 672 5697
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
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TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO LÖI DEN ANSIO UU D E N  ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM IOOONK MK/HLO lOOONK MK/HLÖ LKM lOOONl MK/HLÖ IOM NC MK/HLÖ LKM lOOONK HK/MLO lOOONK «/ H L Ö
AURA
y l e i s h a l l i n t o 6 34 5726 34 5726
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • .. ' •• 1
SOSIAALITOIMI 12 52 4342 52 4342 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
12 67 5560 74 6171 3
y l e i s e t työt 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •• •• 2
TOIMINTA - — - - - 1
YHTEENSÄ 34 175 5150 182 5365 14
BRÄNDÖ
JÄRJESTYSTOIMI I • « • • • • • • -
SOSIAALITOIMI - — — - - 1
SIVISTYSTOIMI 4 . . • . • • • • 2
YHTEENSÄ 5 — — *• •• 3
DRAGSFJÄRD
YLEISHALLINTO 13 73 5602 73 5602 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • « • • • • • • 1
SOSIAALITOIMI 46 216 4695 216 4695 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
48 275 5723 299 6230
YLEISET TYÖT 2 .. • • • • • • —
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 •• •• *• •• *
TOIMINTA 2 • • • • • . -
YHTEENSÄ 117 614 5250 639 5463 2
ECKERÖ
YLEISHALLINTO 2 • • • • • . • • -
SOSIAALITOIMI 4 • • « • • • • • -
s i v i s t y s t o i m i 4 . » «« • « -
YHTEENSÄ 10 52 5169 54 5411 “
ELIMÄKI
YLEISHALLINTO 17 95 5566 95 5566 5
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • .. • • 1
TERVEYDENHUOLTO 66 369 5594 393 5957 18
SOSIAALITOIMI 44 200 4550 200 4550 60
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
90 552 6130 597 6629 37
YLEISET TYÖT 8 43 5359 43 5359 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — ~ ' 1
TOIMINTA I • « • • • • • • 4
YHTEENSÄ 230 1285 5589 1 357 5901 127
ENO
YLEISHALLINTO 9 48 5292 51 5652 13
JÄRJESTYSTOIMI 12 66 5503 67 5611 7
TERVEYDENHUOLTO 68 394 5797 411 6050 15
SOSIAALITOIMI 37 196 5284 196 5234 59
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
92 604 6565 678 7371 78
YLEISET TYÖT 3 • • • • • • • . 9
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — * "
12
TOIMINTA - — - — - 9
YHTEENSÄ 221 1327 6003 1423 6437 202
ENONKOSKI
YLEISHALLINTO 5 • # • • • • • • 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. • • • m 1
SOSIAALITOIMI 12 60 4981 60 4983 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
26 153 5874 166 6391 8
YLEISET TYÖT 2 . . •« • « «• -
YHTEENSÄ 48 268 5579 282 5873 24
ENONTEKIÖ
YLEISHALLINTO 8 50 6256 50 6256 5
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 13 84 6429 84 6429 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
38 317 8342 329 8665 20
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• *• •• 2
TOIMINTA 4 « , «• , • .. 4
YHTEENSÄ 69 520 7530 532 7708 41
EURA
YLEISHALLINTO 16 91 5705 91 5705 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • 1
TERVEYDENHUOLTO 72 398 5522 429 5959 12
SOSIAALITOIMI 41 191 4650 191 4650 35
SJ.VI STYSTO IMI 
KAAVOITUS- JA
85 545 6415 634 7456 32
YLEISET TYÖT 6 37 6150 37 6150 11
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — — “ 9
TOIMINTA — - - - - 8
'YHTEENSÄ 224 1284 5734 1404 6270 114
- - - 6 34 5726 34 5726
.. .. . # *• 4 • • « • — » •
27 3815 27 3815 19 79 4148 79 4148
- -• ** 15 79 5286 87 5774
— ** •• *• 3 - - •• -
» »  ^» 1 ,, . .
56 3965 56 3965 48 231 4804 "238 4957
- - - - 1 .. • •.. . . mm 1 • • • « • • • •.. 6 35 5774 35 5774.. .. . , • • 8 45 5652 45 5652
- - - - 13 73 5602 73 5602
.. «• 4 • • • • « • • •
. . 47 219 4665 219 4665
- . - - - 48 275 5723 299 6230
_ - - - 2 .. ..
“ — 3 •« •* *• •*
_ _ _ 2
• • .. » » 119 622 52 31 647 5440
- - - - 2 .. • • . . -  .
- - - - 4 •  • • • - • • •
— — — — 4 . . 0 0 0 m « •
- - - - 10 52 5169 54 5411
. . .. 22 114 5173 114 5173
0 0 . 0 • • 5 • • • * « • • •
79 4410 81 4477 84 449 5340 474 5640
231 3855 234 3908 104 432 4149 435 4180
143 3859 144 3899 127 695 5469 741 583A
• • 0 0 9 48 5348 48 5348
*• “* •* 1 •* •• *•
# # » # 0 0 0 0 5 0 0 0 0 . . ..
505 3977 511 4027 357 1791 5016 1869 5234
61 4720 62 4750 22 109 4954 113 5119
27 3925 28 3970 19 94 4921 95 5007
50 3310 50 3310 83 444 5347 461 5554
264 4480 265 4489 96 460 4790 460 4796
341 4375 344 4406 170 945 5560 1022 6011
34 3760 34 3760 12 53 4433 53 4433
58 4842 58 4842 12 58 4842 58 4842
42 4623 45 4961 9 42 4623 45 4961
878 4345 884 4378 423 2204 5211 2307 5454
• • . . •  • 7 37 5330 37 5330
0 0 •  * •  • • • 4 0 0 •  m m  m 0 0
54 4127 54 4127 25 113 4537 113 4538
34 4208 34 4208 34 186 5482 200 5877
_ _ - 2 0 0 0  0 » . . .
97 4062 97 4062 72 365 5073 379 5269
.. .. 13 75 5798 75 5798- - — "i- 4 •. . . . . . . .
38 3751 38 3751 23 121 5265 121 5265
82 4104 87 4350 58 399 6881 416 7177
— -- — -• 4 -* ** •• '*
m 0 8 47 5834 47 5834
175 4266 180 4386 110 694 6314 712 6470
24 4019 24 4019 22 115 5245 115 5245
. . . . • . 5 . • • • • • 0.0
55 4608 57 4723 84 453 5392 486 5782
145 4155 145 4155 76 336 4422 336 4422
133 4170 136 4253 117 679 5801 770 6580
58 5265 58 5265 17 95 5577 95 5577
41 4546 4L 4556 9 41 4546 41 4556
39 4872 43 5376 8 39 4872 43 5376
500 4389 509 4461 338 1785 5281 . 1913 5659
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T E H T Ä V Ä R Y H M Ä  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I ­
L Ö I D E N  A N S I O  L Ö I O E N
L K M  IO O O M K  N K / H L Ö  1 0 0 0 MK M K / H L Ö  L K M
Y l e i s h a l l i n t o I I 6 5 5 9 2 3 6 5 5 9 2 3 1
J Ä R J E S T Y S T O I M I A • • •  • •  • • • 2
S O S I A A L I T O I M I 2 6 1 2 8 4 9 4 1 1 2 8 4 9 4 1 2 4
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
6 9 4 2 7 6 1  8 4 4 7 9 6 9 4 1 2 7
Y L E I S E T  T Y Ö T 3 • • •  • - • •  • 1
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­ '
2
T O I M I N T A 1 • • • • • • •  •
Y H T E E N S Ä 1 1 4 6 6 6 5 8 4 3 7 2 2 6 3 2 9 5 7
E V I J Ä R V I
5 5 6 7Y L E I S H A L L I N T O 1 1 6 1 5 5 6 7 6 1 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 • • •  • •  • •  •
S O S I A A L I T O I M I 1 4 6 8 4 8 4 7 6 8 4 8 4 7 1 5
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
4 8 3 0 4 6 3 3 1 3 3 9 7 0 6 2 1 3
Y L E I S E T  T Y Ö T 3 •  • •  • • • •  • 5
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
"
*
3
T O I M I N T A 2 a a •  • • • . . 6
Y H T E E N S Ä 8 3 4 9 0 5 8 9 9 5 2 6 6 3 4 1 4 5
F IN S T R Ö M
Y L E I S H A L L I N T O 3 •  • • • *  • •  • “
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 • • •  • •  • « • -
S O S I A A L I T O I M I 1 3 5 9 4 5 4 6 5 9 4 5 4 6 -
S I V I S T Y S T O I M I 2 3 1 1 8 5 1 1 2 1 2 9 5 5 8 7
K I I N T E I S T Ö T 1 •  • •  • •  « •  • "
Y H T E E N S Ä 4 2 2 1 3 5 0 7 1 2 2 4 5 3 3 2 —
F Ö G L Ö
Y L E I S H A L L I N T O 2 •  • « • • • • • —
S O S I A A L I T O I M I 1 «  . •  • • « •  • ~
S I V I S T Y S T O I M I 3 •  « » • « • • • 2
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 1
Y H T E E N S Ä 6 3 6 6 0 4 0 3 7 6 1 0 2 3
H A A P A V E S I
Y L E I S H A L L I N T O 1 6 9 0 5 6 3 5 9 0 5 6 3 5 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 6 3 0 5 0 1 9 3 0 5 0 1 9 1
T E R V E Y D E N H U O L T O 6 9 3 6 0 5 2 1 8 3 8 2 5 5 4 0 2
S O S I A A L I T O I M I 5 0 2 3 2 4 6 5 0 2 3 2 4 6 5 0 3 9
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
9 2 5 5 3 6 0 1 6 6 2 2 6 7 6 0 2 7
Y L E I S E T  T Y Ö T 6 3 6 5 9 9 9 3 6 5 9 9 9 4
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
“  •
" '
2
T O I M I N T A - - - - - 3
Y H T E E N S Ä 2 3 9 1 3 0 2 5 4 4 9 1 3 9 3 5 8 2 8 8 0
H A I L U O T O
Y L E I S H A L L I N T O 3 •  • • • • • 1
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 . . •  • • • • • -
S O S I A A L I T O I M I 2 .  . • • « • 3
S I V I S T Y S T O I M I 9 5 4 5 9 7 5 5 7 6 3 0 1 3
Y H T E E N S Ä 1 6 9 7 6 0 8 7 1 0 0 6 2 7 0 7
H A L I K K O
Y L E I S H A L L I N T O 1 2 7 4 6 1 6 1 7 4 6 1 6 1 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 • . • • . . 1
S O S I A A L I T O I M I 7 0 3 2 2 4 5 9 3 3 2 2 4 5 9 8 1 7
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
6 0 5 1 0 6 3 6 9 5 6 4 7 0 4 8 3 0
Y L E I S E T  T Y Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
7 4 5 6 3 6 4 4 7 6 7 0 2 1
T O I M I N T A 1 •  • •  • • • • • 2
Y H T E E N S Ä 1 7 5 9 7 9 5 5 9 5 1 0 3 9 5 9 3 9 5 3
H A L S U A
Y L E I S H A L L I N T O 4 •  • • • •  • • • 1
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 • • • • 1
S O S I A A L I T O I M I 5 •  • . . •  • 1 3
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 4 9 0 6 4 2 4 1 0 0 7 1 3 1 3
Y L E I S E T  T Y Ö T 1 • • .  . -
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 3
Y H T E E N S Ä 2 6 1 5 8 6 0 7 8 1 7 0 6 5 3 2 2 1
H A M M A R L A N O
Y L E I S H A L L I N T O 2 . . •  • •  • -
S O S I A A L I T O I M I 5 •  • •  • • . a * -
S I V I S T Y S T O I M I 7 4 2 6 0 6 7 4 8 6 8 3 6 2
Y H T E E N S Ä 1 4 7 9 5 6 5 9 8 5 6 0 4 3 2
H A N K A S A L M I
¿ 5Y L E I S H A L L I N T O 11 6 5 5 9 0 9 5 9 0 9 7
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 •  . * . • • . « -
S O S I A A L I T O I M I 2 9 1 4 8 5 1 0 0 1 4 8 5 1 0 0 6 2
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
6 2 4 0 6 6 5 5 1 4 3 0 6 9 3 2 2 1
Y L E I S E T  T Y Ö T 4 .  . « • •  . . . 2
K I I N T E I S T Ö T - - - - - 2
Y H T E E N S Ä 1 1 1 6 6 8 6 0 1 5 6 9 1 6 2 2 8 9 4
H A R T O L A
Y L E I S H A L L I N T O 9 5 2 5 7 9 0 5 2 5 7 9 0 -
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 •  • • • • • -
S O S I A A L I T O I M I 1 4 6 6 4 7 0 1 6 6 4  7 0 1 2 0
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
4 8 2 9 6 6 1 6 6 3 1 0 6 4 6 4 1 2
Y L E I S E T  T Y Ö T 4 •  • • • « • •  • -
Y H T E E N S Ä 8 0 4 6 5 5 8 0 7 4 7 9 5  9 8 6 3 2
SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
A N S I O
1 0 0 0 M K M K /H L Ö 1 0 0 0 M K M K /H L Ö
L Ö I O E N
L K M
. A N S I O
1 0 0 0 M K  M K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K /H L Ö
1 2 6 8 5 6 9 5 6 8 5 6 9 5
•  • 9 9 .  . .  . 6 3 3 5 4 6 6 3 6 5 9 9 6
1 0 1 4 2 2 3 1 0 1 4 2 2 3 5 0 2 3 0 4 5 9 6 2 3 0 4 5 9 6
1 1 7 4 3 4 9 1 2 1 4 4 7 4 9 6 5 4 4 5 6 6 8 6 0 0 6 2 4 8
„  . , , 4 . . * . . . • «
• • * * • • • • 2 • • • • • • • •
_ _ 1 a a a . m . . .
2 4 8 4 3 4 7 2 5 1 4 4 0 6 1 7 1 9 1 4 5 3 4 4 9 7 3 j> 6 8 8
. . m m 1 4 7 2 5 1 7 2 7 2 5 1 7 2
_ — — — 5 •  • m m • « •  «
6 3 4 2 1 2 6 3 4 2 2 7 2 9 1 3 1 4 5 1 8 1 3  1 4 5 2 6
5 6 4 3 2 4 5 7 4 3 8 4 6 1 3 6 0 5 9 0 3 3 9 6 6 4 9 1
• a . 8 4 1 5 1 5 9 4 1 5 1 5 9
• • • • • • — 3 * * • • • • • •
3 0 5 0 0 1 3 3 5 5 8 1 8 4 3 5 3 1 6 4 8 5 9 5 8
1 9 5 4 3 2  8 1 9 9 4 4 2 7 1 2 8 6 8 4 5 3 4 6 7 2 6 5 6 6 9
_ - - - 3 .  « .  . • . •  •
_ - - 2 .  . • •
_ - 1 3 5 9 4 5 4 6 5 9 4 5 4 6
- - - - 2 3 1 1 8 5 1 1 2 1 2 9 5 5 0 7
_ — - — 1 a . m  • •  . « •
_ - - - 4 2 2 1 3 5 0 7 1 2 2 4 5 3 3 2
- - - - 2 . . • •
- - - - 1 • « •  • • -
•  • - • • • 5 • • • • • • • •
.  a # a • « 1 • • • ♦ •  • • «
. . „  . . . . * 9 4 8 5 3 5 6 4 9 5 3 9 7
m m ,  a 1 8 9 8 5 4 4 4 9 8 5 4 4 4
m  m a . , , 7 3 6 5 2 0 3 3 6 5 2  0 3
a . a , 7 1 3 6 7 5 1 6 8 3 8 9 5 4 8 0
1 5 3 3 9 1 2 1 5 4 3 9 5 1 8 9 3 8 5 4 3 2 6 3 8 7 4 3 4 4
1 1 2 4 1 4 8 1 1 6 4 3 1 4 1 1 9 6 6 5 5 5 9 2 7 3  8 6 2 0 5
,  . 1 0 5 6 5 5 6 9 5 6 5 5 6 9
- • • * •• 2 • • • * • • • •
.  . . . . . 3 • • . . • .
3 2 9 4 1 0 9 3 3 6 4 2 0 2 3 1 9 1 6 3 1 5 1 1 3 1 7 2 9 5 4 2 0
. . « • 4 • a . .
- - - 2  . • • • • • • • •
• • 5 •  a a • • • • •
.  . .  . 1 2 6 7 5 5 5 4 7 0 5 7 9 8
3 1 4 4 5 7 3 1  4 4 5 7 2 3 1 2 9 5 5 9 1 1 3 2 5 7 1 8
,  , .  . . a .  , 1 4 8 1 5 7 5 4 8 1 5 7 5 4
,  . a a a . 6 3 1 5 2 0 1 3 4 5 7 4 0
6 1 3 5 6 9 6 1 3 5 6 9 8 7 3 8 2 4 3 9 3 3 8 3 4 3 9 7
1 2 8 4 2 8 2 1 3 3 4 4 4 4 1 1 0 6 3 8 5 8 0 0 6 9 7 6 3 3 8
- ” ” 8 4 9 6 1 0 4 5 1 6 4 0 0
a . a . a , a , 3 a , a * a , a a
2 1 6 4 0 6 7 2 2 0 4 1 5 9 2 2 8 1 1 9 5 5 2 4 0 1 2 6 0 5 5 2 5
. . •  a • • • a 5 a a •  a a a • a
a  a • « a a a a 3 a a a a a a • •
4 7 3 6 2 8 4 7 3 6 2 8 1 8 7 1 3 9 7 1 7 1 3 9 7 1
* • * • . . • • 1 7 1 0 2 5 9 7 1 1 1 1 6 5 5 3
- - - - 1 a a a a a . • a
« . a  ■ ■ m • a • 3 a • a  a a a a a
8 1 3 8 6 4 6 1 3 8 6 4 4 7 2 3 9 5 0 8 9 2 5 1 5 3 4 0
- - - - 2 •  a a . •  a a .
— — - — 5 • « a a •  • a  a
a a a . a * a . 9 5 0 5 5 6 2 5 6 6 2 2 8
a . • • • a • a 1 6 8 7 5 4 2 6 93 5 8 0 0
2 8 4 0 2 1 2 8 4 0 2 1 1 8 9 3 5 1 7 5 9 3 5 1 7 5
— — — — 5 • « a a •  • a  a
2 4 7 3 9 8 9 2 4 8 4 0 0 1 9 1 3 9 5 4 3 4 3 3 9 6 4 3 5 1
9 2 4 3 6 9 9 2 4 3 7 9 8 3 4 9 8 5 9 9 9 5 2 2 6 2 8 6
. a . a « a •  • 6 3 0 5 0 4 6 3 0 5 0 4 6
a a a a a a • « 2 •  « a a • « a a
3 8 3 4 0 7 0 3 8 4 4 0 8 0 2 0 5 1 0 5 0 5 1 2 3 1 0 7 5 5 2 4 3
- - - - 9 5 2 5 7 9 0 5 2 5 7 9 0
7 7 3 8 3 4 7 7 3 8 3 4
5
3 4 1 4 2 4 1 9 1 1 4 2 4 1 9 1
5 0 4 1 7 0 5 0 4 1 7 0 6 0 3 4 6 5 7 6 7 3 6 0 6 0 0 5
1 2 7 3 9 6 0 1 2 7 3 9 6 0
4
1 1 2 5 9 1 5 2 7 9 6 0 6 5 4 0 7
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TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK NK/HLO LKM
HATTULA
YLE4 SH ALLI NT 0 14 76 5451 76 5451 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • • • 2
SOSIAALITOIMI 38 197 5187 197 5196 26
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
75 477 6361 535 7133 41
YLEISET TYÖT 6 36 5957 36 5957 4
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ 6
TOIMINTA 1 .. 3
YHTEENSÄ 138 813 5892 873 6325 86
HAUHO
YLEISHALLINTO 7 40 5726 40 5726 3
JÄRJ E STYSTOIMI 3 • • 9# • « 1
SOSIAALITOIMI 20 104 5190 104 5190 26
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
34 209 6144 227 6672 9
YLEISET TYÖT 2 • • • « • • 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ “ ~ 2
TOIMINTA 1 • • • . -
YHTEENSÄ 67 385 5746 404 6025 43
HAUKIPUOAS
YLEISHALLINTO 25 133 5302 133 5322 7
JÄRJESTYSTOIMI 6 32 5368 39 6569 4
SOSIAALITOIMI 60 286 4768 286 4766 58
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
147 874 5948 956 6504 75
YLEISET TYÖT 15 93 6186 93 6219 10
KI INTE ISTOT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 -* •• •• •• 1
TOIMINTA 5 .. .. * . 9
YHTEENSÄ 259 1451 5603 1541 5950 164
HAUKIVUORI
YLEISHALLINTO 8 46 5779 46 5779 -
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • -
SOSIAALITOIMI 20 96 4802 96 4802 21
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
35 207 5906 218 6219 12
YLEISET TYÖT 1 .. • • 1
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ
HAUSJÄRVI
68 376 5526 387 5697 36
YLE ISHALLINTO 15 84 5567 84 5569 6
JÄRJESTYSTOIMI 6 32 5411 38 6312 1
SOSIAALITOIMI 28 138 4928 138 4928 41
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
67 414 .6183 464 6928 37
YLEISET TYÖT 6 36 6027 39 6457 16
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ~ — " 2
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 122 704 5774 762 6248 105
HEINOLAN MLK
YLEISHALLINTO 11 60 5442 60 5442 5
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • . . -
SOSIAALITpiMI 45 207 4603 207 4606 14
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
41 241 5873 266 6491 23
YLEISET TYÖT 5 . . • • 3
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— “ 1
TOIMINTA — - - - - 2
YHTEENSÄ 106 558 5265 584 5505 48
HEINÄVESI
YLEISHALLINTO 11 63 5753 65 5915 5
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. . . . . 2
TERVEYDENHUOLTO 72 392 5442 415 5759 6
SOSIAALITOIMI * 27 134 4960 134 4960 27
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
70 460 6574 505 7217 20
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4 •• — •• •• 3
TOIMINTA 1 «« 1
YHTEENSÄ 190 1102 5800 1173 6172 64
HIMANKA
YLEISHALLINTO 8 48 6002 48 6002 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 , . • • ' • • 2
SOSIAALITOIMI 22 toi 4605 102 4645 16
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
35 205 5849 221 6316 10
YLEISET TYÖT 2 — ** -* •• 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
- - - - 1
TOIMINTA — - - - “ 3
YHTEENSÄ 69 380 5506 397 5756 34
SÄÄNNÖT YÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄ NN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖIOEN ANSIO
1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ i i MK/HLÖ
16 86 5367 86 5367
, , 6 31 5216 33 5465
114 4078 114 4078 66 311 4717 312 4722
164 4006 169 4118 116 641 5529 704 6068
m m Ä m 10 60 5984 60 5984
25 4120 25 4181 6 25 4120 25 4181
362 4204 367 4271
4
224 1175 5244 1240 5536
m . m  ^ 10 53 5254 53 5254
• • m  • •  • •  « 4 •  • • • • • ■ m »
111 4280 111 4280 46 215 4675 215 4675
37 4071 38 4178 43 246 5710 264 6150
•* ** •• ** 4 .2 •• •• **
_ _ 1
185 4298 186 4321 110 570 5180 589 5358
25 3566 25 3566 32 158 4922 158 4938
•  • •  • 10 48 4755 55 5475
209 3604 209 3604 116 495 4196 495 4196
304 4057 311 4146 222 1179 5309 1267 5707
46 4637 46 4637 25 139 5567 140 5586
— •* •• — 2 *• *• •• * •
41 4549 43 4740 14 69 4921 71 5044
645 3935 654 3986 423 2097 4956 2195 5189
_ _ _ _ 8 46 5779 46 5779
- — - — 4 • • •  • • • •  •
87 4165 88 4174 41 104 4476 184 4400
56 4632 60 5009 47 262 5581 278 5910
• • . . •  • •  • 2 • • • • .  . , ,
•  • • • •  • 2 - •  w • • • m
157 4368 162 4499 104 533 5125 549 5282
23 3751 23 3751 21 106 5048 106 5050
•  • • • 7 37 5309 44 6303
161 3917 161 3931 69 299 4327 299 4335
175 4720 186 5016 104 589 5663 650 6248
77 4813 78 4866 22
2
113 5144 117 5300
. . . . . . . . 2
450 4364 473 4508 227 1163 5122 1236 5443
•  • a m 16 79 4911 79 4911
- - - - 4 •  • • • • • • «
50 3591 51 3608 59 257 4363 258 4369
90 3896 92 3992 64 330 5162 358 5593
• • * • 81
44 5468 44 5468
. . 2
185 3862 180 3913 154 743 4827 771 5009
16 84 5221 85 5332
• • •  • .  . 7 31 4358 32 4514
23 3824 23 3824 78 415 5317 438 5610
101 3731 101 3755 54 235 4345 235 4357
84 4187 86 4284 90 544 6044 591 6565
• * * • ' - 7 39 5597 39 5601
2 „ m # # m #
255 3988 258 4029 254 1357 5344 1431 5632
m  m # m 9 51 5709 51 5709
•  • m  m m • m  « 4 •  • • « • • . A«
58 3600 58 3600 38 159 4182 160 4205
45 4486 4T 4680 45 250 5546 268 5952
3
.. — 1 *• •• •*
137 4020 139 4078
3
103 5IÍ 5016 536 5202
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
L01OEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
TAULU S KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
LKM IOOOHK MK/HLÖ
HIftVCNSAi.NI
YLEISHALLINTO 7 43 6169
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. • •
SOSIAALITOIMI 16 75 4658
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 198 6172
YLEISET TYÖT - - -
KIINTEISTÖT — - -
YHTEENSÄ 60 340 5668
HOLLOLA
YLEISHALLINTO 28 152 5436
JÄRJESTYSTOIMI 27 140 5192
TERVEYDENHUOLTO 12 63 5243
SOSIAALITOIMI 97 472 4863
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
163 1006 6175
YLEISET TYÖT 19 122 6418
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
—
TOIMINTA 2 • • • •
YHTEENSÄ 368 1969 5657
HONKAJOKI
YLEISHALLINTO 6 35 5790
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • •
SOSIAALITOIMI 12 64 5356
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
31 199 6423
YLEISET TYÖT 2 • . • ••
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— "
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 53 318 6001
HOUTSKARI
YLEISHALLINTO 3 • •
JÄRJESTYSTOIMI 2
SOSIAALITOIMI 5 • •
SIVISTYSTOIMI 5 ••
KIINTEISTÖT 1 ..
YHTEENSÄ 16 87 5463
HUMPPILA
yle ishall into 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 #a • •
SOSIAALITOIMI 7 39 5536
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
12 67 5615
YLEISET TYÖT 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— “
TOIMINTA — - -
YHTEENSÄ 29 163 5612
HYRYNSALMI
YLEISHALLINTO 11 69 6236
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • •
SOSIAALITOIMI 17 90 5269
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
57 419 7349
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4 •• •*
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 93 623 6701
HÄMEENKYRÖ
YLEISHALLINTO 12 70 5851
JÄRJESTYSTOIMI 7 37 5218
SOSIAALITOIMI 48 238 4956
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
106 624 5883
YLEISET TYÖT 6 41 6905
KIINTEISTÖT
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• —
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 181 1018 5626
II
YLEISHALLINTO 12 69 5778
JÄRJESTYSTOIMI 6 27 4531-
SOSIAALITOIMI 48 222 4619
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
68 453 6666
YLEISET TYÖT 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— •
TOIMINTA 5 m'm
YHTEENSÄ 141 813 5767
MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ IOOOHK
43 6169 3 • • .. . • •
75 4658 24 99 4145 100
213 6666 14 60 4285 61
- - 2 • • • • ..
- - 3 • • • • »■»
3 58 5964 46 193 4191 196
152 5436 2
143 5292 3 • • • •
63 5254 3 «• • • • •
476 4911 41 159 3869 160
1124 6895 61 253 4141 256
122 6418 9 49 5434 49
- - 6 24 3942 24
.. 9 39 4327 39
2095 6020 134 557 4155 561
35 5790 3 ..
64 5356 23 98 4276 98
219 7063 10 42 4194 42
1 .. • •
~ 2 *• •• ••
_ _ 2
338 6375 41 177 4324 178
_ _
- - -
- - - -
- - - -
- — -
91 5676 - ”
m # _ _ _
39 5536 11 54 4952 55
75 6286 3 — •• ••
1 .. .. ..
_ _ 1 9 # m m
171 5890 16 75 4700 75
69 6236 3 .. .. ..
90 5269 25 105 4212 105
457 8023 41 175 4274 176
- - 4 ** - -
_ 2
665 7148 75 324 4315 326
70 58S1 1
39 5640 4 .«
238 4956 29 103 3565 103
689 6503 36 181 5029 194
41 6905 6 26 4334 26
— *• “ • — ” *
- 4 m m
1087 6008 80 353 4413 367
69 5778 3
27 4531 - — - -
222 4619 7 26 3699 26
503 7400 23 93 4039 93
• • 1 • • ••
- - 2 -• —
7 35 5002 35
864 6126 43 180 4196 180
MK/HLÖ LKM IOOOHK MK/HLÖ IOOOHK MK/HLÖ
m m 10 54 5430 54 5430
- 5 • . • • • • • •
4186 40 174 4350 175 4375
4351 46 258 5598 274 5961
2 • • , . • . • •
■9 . 3 # • • • « • • •
4261 106 533 5027 554 5225
30 160 5318 160 5318 ^m 30 155 5152 157 5241
15 75 5016 75 5024
3899 138 630 4568 636 4610
4197 224 1259 5621 1380 6160
5434 28 171 6102 171 6102
3942 6 24 3942 24 3942
4327 11 52 4733 54 4881
4190 462 2525 5239 2656 5511
« • 9 48 5319 48 5319
— 2 • • • . • • • •
4276 35 163 4646 163 4646
4194 41 241 5879 261 6363
3 • « . . . . . .
•• 2 •* •• •* ••
•l2 , .4330 94 495 5269 515 5483
- 3
- 2
- 5
- 5
- 1
- 16 87 5463 91 5676
- 5 .. • . • • . .- 3 • , • • ' • • •.
4963 18 93 5179 93 5186
-- 15 79 5265 87 5802
- 2 • • • • .. • •
•• 1 •• •• • • ••
1 . * „ .
4708 45 238 5288 246 5470
.. 14 60 5722 80 5722
- 4 «• • • • •
4217 42 195 4640 195 4643
4295 98 594 6062 633 6463
— 8 44 5509 44 5509
2 ## # # ’•
4341 168 947 5636 990 5895
13 73 5649 73 5649
11 57 5166 60 5487
3565 77 341 4432 341 4432
5396 142 805 5666 884 6223
4334 12 67 5619 67 5619~ 2 -• — •• *•
.. 4 m m . m
4585 261 1371 5254 1454 5572
15 81 5401 01 5401— 6 27 4531 27 4531
3699 55 248 4502 248 4502
4039 91 546 6002 596 6550
3 • • > •• • • • •
** 2 *• •• ••
5002 12 63 5256 64 5315
4196 184 994 5399 1044 5675
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t a u l u s k u n t i e n PXXTOIMISTEN v i r a n h a l t i j o i d e n ja k u u k a u s i p a l k k a i s t e n k ok oaikai sten työ ntekij öiden ja toi mi­
h e n k i l ö i d e n LUKUMXXRXT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTXvXRYHMXn JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSX
TPHTXVXRYHNX HENKI- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SXXNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
IITTI
LKM 1000MK MK/HLÖ
YLEISHALLINTO 12 66 5501
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .  .
TERVEYDENHUOLTO 62 341 5503
SOSIAALITOIMI 38 177 4668
SIVISTYSTOIMI 71 437 6154
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 6 37 6186
KIINTEISTÖT - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 192 1076 5603
ILMAJOKI
YLEISHALLINTO 20 111 5550
JÄRJESTYSTOIMI 8 40 4977
TERVEYDENHUOLTO 67 384 5734
SOSIAALITOIMI 28 135 4804
SIVISTYSTOIMI 147 922 6274
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 11 66 6044
KIINTEISTÖT 1 , a „  .
LIIKE- JA PALVELU-
t o i m i n t a — - -
YHTEENSÄ 282 1665 5904
ILOMANTSI
YLEISHALLINTO 16 91 5676
JÄRJESTYSTOIMI 7 34 4893
SOSIAALITOIMI 39 199 5102
SIVISTYSTOIMI 106 754 7109
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 10 57 5667
KIINTEISTÖT - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - -
YHTEENSÄ 178 1134 6372
INARI
YLEISHALLINTO 16 107 6665
JÄRJESTYSTOIMI 7 45 6397
SOSIAALITOIMI 31 191 6170
SIVISTYSTOIMI 99 779 7874
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 10 68 6832
KIINTEISTÖT - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 10 78 7823
YHTEENSÄ 173 1269 7334
inkqq
XH EISHALLINTO IA 5737jta-Ä*iysfoiiu V
SOSIAALITOIMI 51 231 4536
SIVISTYSTOIMI 27 160 5910
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3
KIINTEISTÖT l
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA — - -
YHTEENSÄ 97 497 5123
INIÖ
y l e i s h a l l i n t o 2
SIVISTYSTOIMI 1 m #
YHTEENSÄ 3 -• • •
ISOJOKI
YLEISHALLINTO 8 47 5815
JÄRJESTYSTOIMI 3 > •
SOSIAALITOIMI 11 55 5033
SIVISTYSTOIMI 32 193 6031
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3
YHTEENSÄ „ 57 329 5773
ISOKYRÖ
YLEISHALLINTO 7 44 6219
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  a
SOSIAALITOIMI 16 75 4716
SIVISTYSTOIMI 55 355 6448
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3
KIINTEISTÖT - - _
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 2
YHTEENSÄ 87 524 6023
JAALA
YLEISHALLINTO 5 m m
JÄRJESTYSTOIMI 4 .  a
TERVEYDENHUOLTO 8 45 5608
SOSIAALITOIMI 9 44 4871
SIVISTYSTOIMI 10 65 6533
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 1 9 m
YHTEENSÄ 37 212 5732
1000MK MK/HLÖ LKM 1000 MK MK/HLÖ 1000MK
66 5533 4 . . a .
« • •  • 2 •  • a a
361 5818 27 102 3793 102
177 4668 40 155 3867 155
490 6900 40 192 5796 199
37 6186 4 # 9
” 7 30 5262 30
- _ 5 m .
1150 5990 129 553 5211 551
112 5623 2
43 5415 - - - -
419 6260 17 72 5255 72
135 4804 44 177 5017 177
1014 6898 56 227 5056 232
66 6044 4 .  ,
— '• 6 32 5361 33
- - 5 9 #
1797 6372 134 562 5196 571
91 5676 2
36 5186 - - - -
199 5102 54 217 5019 217
814 7675 61 258 506 5 248
57 5667 6 33 5595 34
~ “ 3 •• -* *•
- - 4 . .
1196 6721 130 535 5117 538
107 6665 6 25 3985 24
45 6397 4 ,  ,
191 6170 23 117 5103 117
798 8062 89 521 5852 523
73 7310 8 52 5301 52
- - 6 32 5332 32
83 8312 29 179 6161 179
1297 7497 165 930 5636 933
63 5T37 _ _ _
•  • a  a 2- ■ • • « a
231 4537 1
177 6541 10 51 5070 51
. . •  • 1 . . a . ,  .
* • 1 •• •• ••
- _ 1 ..
516 5321 16 68 4258 68
a # _ _ _ _
• • • • - - - -
•• •• ' “ — ~
47 5815 1 . .
•  • •  . - - - -
55 5033 14 55 3835 55
208 6487 13 56 4311 56
. . 1 m <
344 6041 29 118 4078 119
44 6219 2 ..
« • a • 1 • . •  • .  *
75 4716 19 30 4210 80
396 7197 22 93 4227 95
a . . a 1 # . # #
“ 1 * • • • —
_ _ _ _
568 6532 46 196 4251 197
mm 1
•  • a a - - — -
45 5608 -  ' - - -
44 4871 13 55 4123 55
69 6891 4 — • * * •
_ - _
216 5829 18 73 4033 73
MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
a . 16 82 5105 82 5129
• • 5 •  a • a a  • •  .
3793 89 444 4984 463 5204
3869 78 332 4257 332 -4258
5986 111 629 5665 689 6210
m 9 10 54 5351 54 5351.
5262 7 30 4262 30 4262
»  . 5
5273 321 1619 5044 1701 5300
22 119 53 98 120 5464
- 8 40 4977 <►3 5415
5263 84 457 5435 492 5856
5027 72 311 4323 312 4329
5150 203 1149 5662 1246 6137
a . 15 88 5874 88 5874
5515 7 39 5550 " 40 5682
5 ,  . # m
5262 416 2227 5354 2368 5692
16 97 5403 97 5403
- 7 34 4893 36 5186
5025 93 416 4473 416 4477
5067 167 1001 5997 1062 6357
5689 16 90 5603 91 5675
*  * 3 • • • • • • • •
.  . 4 .  * a .
5136 308 1669 5420 1734 5630
3985 22 131 5934 131 5934
•  . 11 60 5418 60 5418
5103 54 309 5716 309 5716
5873 188 1300 6916 1321 7 02 5
5301 16 111 6151 116 6417
5332 6 32 5332 32 5332
6189 39 257 6587 263 6733
5652 33« 2199 6505 2230 6597
_ l i 63 5717 63 5737
6 34 559/ 34 5624
.  . 52 236 4542 236 4542
5070 37 200 5413 217 5873
. . 4 ,  . .  . .  . ,  ,
*  • 2 • • * • - •
a . 1 « • m # # m
5258 113 565 5001 584 5171
_ 2
- 1 ,  . a  a a *
3 * • - - • * * •
. . 9 50 5573 50 5573
- 3 • . •  , a *
3855 25 109 4362 109 4367
5331 45 249 5534 264 5864
. . 4 a # a . a #
4091 86 447 5201 463 5384
. . 9 51 5701 51 5701
• • 5 • • a a « . a ♦
4210 35 155 4441 155 4441
4270 77 446 5813 490 6361
• • 4 a . a . .  . .  .
* • 1 * - * • • * • •
- 2 # # # m ..
4283 133 720 5410 765 5754
m a 6 35 5816 35 5816
- 4 • • a a .  . .  .
- 8 45 5608 45 5608
4123 22 97 4429 97 4429
* * 14 80 5732 84 5988
- 1 „ , a # ..
4033 55 285 5176 288 5241
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTAVARYHMA HENKI- SAANN.TVOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TAULU g KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTAvARYHMAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
LOIOEN ANSIO LOIOEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ LKM
JALASJÄRVI
YLEISHALLINTO 16 93 5811 93 5811 5¿fcueswroiMi 7 37 5249 39 5537 4
TERVEYDENHUOLTO 79 442 5600 473 5985 23
SOSIAALITOIMI 37 178 4817 178 4817 53
SIVISTYSTOIMI 111 705 6356 799 7195 35
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 6 41 6904 41 6904 -
KIINTEISTÖT - - - - - 5
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 2 •  • a a 5
YHTEENSÄ 258 1507 5840 1632 6327 130
JANAKKALA
YLEISHALLINTO 22 125 5668 125 5668 1
JÄRJESTYSTOIMI 16 94 5861 94 5896 1
TERVEYDENHUOLTO 91 490 5390 562 6179 2
SOSIAALITOIMI 105 480 4570 484 4606 42
SIVISTYSTOIMI 136 797 5951 881 6577 71
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT-1 18 106 5900 106 5900 8
KIINTEISTÖT 1 •  • 9
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 1 . . .  a a  a 7
YHTEENSÄ 388 2104 5422 2 265 5837 141
JOKIOINEN
YLEISHALLINTO 9 52 5795 52 5795 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  « •  • » . •  a 2
SOSIAALITOIMI 19 90 4756 90 4756 27
SIVISTYSTOIMI 50 306 6118 358 7164 17
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 4 * * . . . •  . 2
KIINTEISTÖT - - - - 3
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - — - - - 2
YHTEENSÄ 84 478 5694 531 6326 55
JOMALA
YLEISHALLINTO 4 « « . * • « -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • . . •  • a . -
SOSIAALITOIMI 2 . . . . •  a 15
SIVISTYSTOIMI 22 114 5168 121 5522 4
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 2 . . . . a a -
KI INTEISTÖT 1 . . •  « • • .. -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 2 • • • • a.
YHTEENSÄ 35 190 5440 196 5663 19
JOROINEN
YLEISHALLINTO 11 60 5499 60 5499 3
JÄRJESTYSTOIMI 7 36 5114 36 5205 -
SOSIAALITOIMI 27 136 5055 136 5055 47
SIVISTYSTOIMI 59 349 5910 372 6308 25
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 5 • a • • • • . a a -
KIINTEISTÖT - - - - - 2
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 5 . . .. ,, • • 5
YHTEENSÄ 114 642 5630 668 5863 82
JOUTSA
YLEISHALLINTO 9 52 5737 52 5737 5
JÄRJESTYSTOIMI 4 , , • • • • • a 4
SOSIAALITOIMI 19 96 5063 96 5063 33
SIVISTYSTOIMI 59 387 6553 425 7199 21
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3 «« • • • • 1 •• 3
KIINTEISTÖT — - - - — 3
YHTEENSÄ 94 577 6142 615 6547 69
JOUTSENO
YLEISHALLINTO 14 85 6076 88 6280 12
JÄRJESTYSTOIMI 10 62 6166 69 6906 2
TERVEYDENHUOLTO 70 408 5833 427 6106 17
SOSIAALITOIMI 69 365 5286 365 5292 39
SIVISTYSTOIMI 99 658 6642 732 7397 56
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 9 68 7542 68 7542 13
KIINTEISTÖT 1 .. • • • • • • 12
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 3 • • • • * a 3
YHTEENSÄ 275 1666 6057 1770 6437 154
JUANKOSKI
YLEISHALLINTO 15 86 5733 86 5733 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 a a •  • , , •  . 1
SOSIAALITOIMI 53 267 5041 768 5049 34
SIVISTYSTOIMI 85 534 6283 585 6879 38
KAAVOITUS- JA
yle iset työt 6 37 6152 37 6152 2
KIINTEISTÖT - - - - - 2
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 1 • • . . •  • • • 1
YHTEENSÄ 164 953 5808 1007 6141 80
ANSIO LOIOEN ANSIO
1000MK MK/ HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
21 112 5310 112 5310
a a , , , a « a 11 58 5294 61 5516
101 4402 102 4439 102 544 5330 575 5637
209 3939 209 3947 90 387 4300 387 4305
147 4202 148 4228 146 853 5839 947 6484
- - - - 6 41 6904 41 6904
•• *• ** •• 5 •• * • ** • •
a . a  a a a a * 7 30 4297 30 4297
538 4140 541 4160 388 2045 5270 2173 5601
23 129 5603 129 5603
a . a * •  # 17 99 5847 101 5922
•  a a . * . a a 93 498 5359 571 6139
149 3552 150 3560 147 629 4279 633 4307
339 4775 362 5101 205 1136 5543 1244 6066
40 5040 40 5040 26 147 5635 147 5635
36 3946 38 4208 10 40 4021 43 4336
34 482 8 40 5740 8 40 5059 47 5858
616 4366 649 4605 529 2719 5140 2914 5508
a — a  a .. a a 11 60 5468 60 5468
•  a • « « a a • 4 a . a • a « a •
111 4107 113 4187 46 201 4375 203 4422
69 4063 69 4063 67 375 5597 42 7 6377
* a a • a . a a 6 29 4790 29 4790
*• *• •• •• 3 •• •• •• ••
a * a a a . a a 2 a  • a . .  , a .
229 4165 232 4218 139 707 5089 763 5492
_ 4 > •  • a . a a a ,
- - - - 2 • • • . •  • a  .
62 4156 62 4156 17 73 4275 73 4275
— •• - — — 26 133 5112 142 5479
_ _ _ _ 2 a , a , . a a a
" - - 1 •- *• •* **
- - _ - 2 a a a a , ,
82 4293 83 4385 54 272 5036 262 5213
14 77 5530 77 5530
- - - ' - 7 36 5114 36 5205
197 4185 197 4193 74 333 4503 334 4508
107 4264 108 4336 84 455 5420. 481 5721
- - - - 5 a . •  . •  . • •
— *• -- . . . 2 •• *• * • ••
a a 10 54 5424 60 5977
354 4317 359 4380 196 996 5080 1028 5243
14 72 5157 72 5157
a * a . a * a a 8 39 4908 39 4908
131 3976 131 3981 52 227 4373 228 4376
85 4069 86 4102 80 472 5901 511 6386
,  a # * a a a a 6 34 5656 34 5656
a a « a a  a a  a 3 a • a « • • • •
279 4042 280 4054 163 856 5253 895 5492
54 4508 57 4781 26 139 5352 145 5588
a a a » a * a . 12 69 5784 78 6516
68 3990 68 3999 87 476 5472 495 5695
153 3914 153 3915 108 517 4790 518 4795
247 4419 251 4486 155 905 5839 984 6346
74 5691 74 5691 22 142 6448 142 6448
54 4$30 61 5114 13 59 4561 66 5101
. . .. .. a  a 6 31 5227 31 5227
674 4376 690 4478 429 2340 5454 2460 5734
.a a a 17 93 5452 93 5452
a a •  « • « a • 5 a • a • •  a ..
134 3952 134 3954 87 402 4616 402 4621
164 4323 170 4475 123 698 5677 755 6136
a a a  . a  a a . 8 46 5717 46 5717
** -- *• •* 2 •• •• • • ••
a  m a , a * a . 2 . . . . .  . •  a
331 4135 337 4208 244 1283 5259 1344 5507
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TAULU * KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ
JURVA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
JUUKA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
JUUPAJOKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
JUVA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
JYVÄSKYLÄN MLK 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
JÄMIJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
JÄMSÄNKOSKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
JÄPPILÄ
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
YHTEENSÄ
KAARINA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
tl'Hifi** JA  PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO MK/HLÖLKM 1000MK MK/ HLÖ 1000 MK MK/HLÖ LKM 1000 MK MK/HLÖ 1000MK mk/hlö LKM 1OOOMK MK/HLÖ O O o a
11 62 5675 63 5706 1 .. .. .. . . 12 65 5454 66 5483
4 . . . . .. . * - - - - - 4 . . • • • . • •
19 86 4548 86 4548 20 73 3668 3668 39 160 4097 160 4097
65 397 6107 445 6842 17 69 4058 71 4161 82 466 5682 515 62 86
3 .. .. .. . . 1 •• .. .. .. 4 . . .. • • ..
- - - “ 3 •• •• •• •• 3 •• •• •• • •
1 _ - - - 1 .. . . .. ..
103 587 5699 636 6176 42 160 3817 162 3858 145 747 5154 798 5504
13 73 5584 73 5584 1 14 79 5667 79 5667
8 43 5386 49 6149 - - - - - 8 43 53 86 49 6149
67 394 5880 400 5970 24 113 4708 115 4796 91 507 5571 515 5661
18 90 5001 90 5001 25 105 4197 105 4198 43 195 4533 195 4534
92 600 6522 663 7204 42 179 4262 161 4308 134 779 5813 844 6297
5 . . ., . . . . 1 .. . . .. .. 6 32 5322 32 5322
- “ - “ “ 4 *• •• •• •• 4 * * •• • • ••
_ _ _ _ 1 ... . . 1 . . ... .. ..
203 1225 6034 1300 6403 98 435 4438 440 4492 301 1660 5515 1740 5781
5 1 .. .. .. .. 6 34 5743 34 5743
2 . . « . .. . . . - — - - - 2 • • • • . . • -
13 63 4812 63 4812 23 94 4074 94 4074 36 156 4341 156 4341
11 65 5925 70 6397 5 *• *• " 16 85 5285 90 5609
2 .. . . - - - - - 2 .. .. .. ..— — — — — 2 .. • . • • . . 2 . . . . . • . .
33 178 5389 183 5546 31 126 4079 126 4079 64 304 47 54 309 4835.
16 87 5434 87 5434 4 20 101 5051 101 5051
10 46 4597 48 4815 2 .. . . .. *. 12 54 4534 58 4812
39 186 4775 166 4775 60 241 4025 245 4079 99 426 4320 431 4353
103 653 6337 707 6867 24 99 4132 100 4151 127t 752 5921 807 6354
6 42 7003 42 7003 8 42 5300 42 5300 14 84 6030 84 6030
1 •• ** — 9 42 4624 43 4746 10 48 4797 49 4907
_ _ _ _ 2 . . . . . . # . 2 . . . . . . ..
175 1020 5830 1077 6154 109 455 4175 461 4230 284 1475 5195 1538 5416
25 151 6023 151 6042 4 29 166 5722 166 5739
12 67 5593 72 5994 3 .. . . * . 15 82 5465 87 5786
190 899 4734 900 4739 44 179 4059 179 4066 234 1078 4607 1079 4613
247 1597 6465 1708 6916 145 712 4912 742 5118 392 2309 5891 2450 6251
20 142 7098 145 7261 19 105 5545 114 5985 39 247 6341 259 6639
6 31 5241 33 5460 11 53 4845 55 4992 17 85 4985 88 5157
6 32 5376 35 5841 e 40 4963 44 5526 14 72 5151 79 5661
506 2920 5770 3 045 6017 234 1120 4785 1164 4975 740 4039 5459 4209 5687
6 35 5831 35 5831 _ _ _ _ _ 6 35 5831 35 5831
3 . . .. . . — — — - — 3 . • • . . . • •
10 45 4515 45 4515 5 . . 15 63 4190 63 4190
23 142 6181 153 6666 5 -* •• ** -• 28 163 5833 175 6251
2 . . • • ». 2 • • .. .. 4 • • • • .. ..— — — — 1 • . . . .. 1 • • • . • • • •
44 250 5691 263 5972 13 52 4018 53 4060 57 303 5310 316 5536
14 81 5783 81 5783 1 15 85 5658 85 5658
6 33 5493 37 6112 - - - - - 6 33 5493 37 6112
32 158 4940 158 4940 37 151 4077 151 4095 69 309 4477 310 4487
72 455 6324 507 7042 35 139 3983 143 4088 107 595 5558 650 6076
9 57 6366 61 6796 4 .. . . .. 13 76 5879 82 6272
- “ - “' “ 2 — •• •• *• 2 •• •• • • ••
4 1 . . . . . . .. 5 • • .. . . ..
137 805 5874 865 6316 80 326 4069 331 4139 217 1130 5209 1196 5514
6 39 6437 39 6437 _ _ _ _ _ 6 39 6437 39 6437
1 mm .. — — - - — 1 . . .. • •
6 29 4838 29 4838 11 40 3613 40 3613 17 69 4046 69 4046
12 75 6276 86 7154 5 .. . . . . -• 17 96 5672 107 6291
25 149 5960 160 6382 16 61 3803 61 3803 41 210 5119 220 5375
19 110 5795 111 5857 5 24 128 5349 130 5398
16 87 5433 92 5739 1 . . ... .. • • 17 91 5354 96 5642
115 523 4546 523 4547 29 105 3638 106 3638 144 628 4363 628 4364
162 936 5779 1056 6517 27 126 4650 134 4948 189 1062 5617 1189 6293
18 122 6778 127 7039 12 57 4750 58 4871 30 179 5966 185 6171
1 -• ... -- — 1 •• •• — *• 2 ■ •* ** •• *•
1 .. 4 .. • • .. .. 5 • • • • • « • •
332 1788 5384 1918 5777 79 340 4304 351 4449 411 2128 5177 2270 5522
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g KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖN T EK I JOIO EN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHNÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖI DEN ANSIO LÖI08I ANSIO
LKM 1000MK HK/HLÖ 1000NK HK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ 1000NK HK/HLÖ
KAAVI
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
KALAJOKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KALANTI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KALVÖLA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA
8
4
28
57
4
101
9
5
47
29
116
6
2
23
24
7
3
23
30
50 6207
140 5009
342 6008
277 5884
141 4868
1267 6004
113
146
4925
6088
119
187
5191
6229
YHTEENSÄ 66 380
KANGASALA
YLEISHALLINTO 22 127
JÄRJESTYSTOIMI 20 102
SOSIAALITOIMI 124 577
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
255 1482
YLEISET TYÖT 16 109
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 ••
TOIMINTA 2 • •
YHTEENSÄ ’441 2417
KANGASLAMPI
YLEISHALLINTO 5 • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 • •
SOSIAALITOIMI 11 56
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
10 58
YLEISET TYÖT 1 •  •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“
TOIMINTA 1 • •
YHTEENSÄ 31 171
KANGASNIEMI
YLEISHALLINTO 10 55
JÄRJESTYSTOIMI 8 39
TERVEYDENHUOLTO 76 415
SOSIAALITOIMI 59 271
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
77 497
YLEISET TYÖT 3 • •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
5 ••
TOIMINTA 1 • •
YHTEENSÄ 239 1323
KANNONKOSKI
YLEISHALLINTO 7 41
JÄRJESTYSTOIMI 4 •  •
SOSIAALITOIMI 10 49
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
26 168
YLEISET TYÖT 1 • •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
—
TOIMINTA — —
YHTEENSÄ 48 285
5791
5098 
46 54 
5811
5542
4853
5461
4596
6455
 5826
140
368
298
142
836
6207 7 27 3887 27 3887 15 77 5125 77 5125
« • 4 • • •  • .  .  ■ 8 38 4736 41 5175
5009 34 145 4252 145 4254 62 285 4594 285 4595
6462 18 77 4260 79 4363 75 419 5588 447 5958
m . 3 .. . # . . .. 7 34 4820 34 4826
5985 66 277 4202 279 4231 167 852 5104 884 5292
6130 7 32 4509 32 4509 16 87 5421 87 5421
•  • 2 •  • •  • « • m m 7 33 4653 33 4653
6347 21 89 4242 92 4387 68 366 5377 390 5742
4890 33 121 3652 121 3652 62 262 4221 262 4231
7209 44 193 4376 195 4427 160 927 5792 1031 6444
-• 61
25 4214 25 4214 11
1
60 5477 60 5477
_ 2 ... .. .. 2
6594 116 483 4167 490 4226 327 1750 5352 1881 5754
6060 2 .. . . . . . . 8 42 5299 42 5299
« • 2 •  • m m •  • 4 m  m •  • •  m a a
4957 5 m  . m m 28 131 4667 131 4693
6742 8 29 3667 29 3673 32 175 5483 191 5975
1
2 — — ~ -•
4
2 " •• •• ••
_ 1 .. .. . . 1 .. .. . .
5832 21 80 3814 80 3817 79 402 5088 418 5297
5635 1 . . . . . . . 8 43 5356 43 5373
• • — - ■- - - 3 «• • . • ,
5191 21 82 392 8 82 3928 44 202 4588 202 4588
6757 14 59 4234 60 4317 44 246 5595 263 5981
"
1
5 " " " --
4
5 --
• •
— . . .
- t . . . . # # mm 1 m m m  m m m
5993 43 177 4109 178 4146 109 556 5105 574 5264
5916 3 25 13» 5539 142 5661
5260 3 ••• • •  • .  . •  • 23 117 5080 120 5221
4700 33 132 3991 133 4017 157 709 4515 715 4556
6485 24 127 5291 142 5913 279 1609 5767 1796 6436
6906 19 102 5366 102 5366 35 211 6034 212 6070
• • “ - ~ “ 2 •• •• • • ••
4 .. .. 6 32 5390 32 5390
5900 86 408 4744 424 4931 527 2825 5360 3026 5741
2 .. .. . . . 7 37 52 50 37 5250
— . — — — — 3 • a • •  • a a m  a
5138 15 69 4567 69 4567 26 125 4807 125 4808
6267 6 24 4013 24 4013 16 82 5155 87 5422
. . 2 ■ m » . . 3 . . •  • . . a .
~ 1 — -* • • 1 •• *• • * ••
__ _ _ _ 1 m m m m •  •
5640 26 112 4301 112 4301 57 282 4953 287 5029
5542 2 12 64 5332 64 5332
5800 2 . . . . - „ . . . 10 47 4730 55 5488
5956 3. .. . . 79 426 5392 464 5867
4616 30 112 3722 113 3758 89 383 4301 385 4327
7006 31 122 3951 123 3976 108 620 5737 663 6136
2 . . . . . . 5 • • • • .. •r
-• 3 — — — •* 8 37 4593 37 4593
_ _ _ _ 1 m m . . m m 4  a
5911 73 279 3825 281 3853 312 1602 5136 1694 5430
5826 4 . . 11 56 5074 56 5074
— _ — •— 4 •  • •  « •  • a a
4892 17 61 3563 61 3567 27 109 4055 110 4058
6885 22 84 3805 84 3838 48 252 5242 263 5486
.  . 2 „  . « • . . 3 •  a •  • . . - -
- • 1 - - — • • * • 1 * • • • • * • •
_ 2 . . m m 2 .  . mm •  • m a
6170 48 177 3697 178 3713 96 463 4618 474 4942
15 462007G
2 2 6
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU a KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000KK MK/HLO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
KANNUS
YLEISHALLINTO 11 62 5608 62 5608 5 • • • • • • 16 81 5082 82 5141
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • 2 • • • • • • 7 34 4790 36 5110
SOSIAALITOIMI 35 168 4806 168 4806 25 96 3842 96 3842 60 264 4405 264 4405
SIVISTYSTOIMI 71 437 6152 494 6958 23 97 4202 98 4275 94 533 5675 592 6301
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 .. 2 m m 7 39 5568 39 5593
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • • • • • • • 1 • • • - • • «•
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2 „„ .. .. 2 ..
YHTEENSÄ 127 724 5701 783 6167 60 243 4042 246 4108 187 966 5168 1030 5507
KARIJOKI
YLEISHALLINTO 6 34 5749 34 5749 1 • • • • • • • • 7 38 5454 38 5454
JÄRJESTYSTOIMI 3 - - - - - 3 « • • . • •
SOSIAALITOIMI 10 47 4702 47 4702 9 33 3626 33 3626 19 80 4192 80 4192
SIVISTYSTOIMI 10 56 5566 58 5844 5 •« . . • • «• 15 76 5086 79 5272
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT l _ _ _ _ 1 # # # ,
YHTEENSÄ 30 157 5243 160 5336 15 57 ,3797 57 3797 45 214 4761 217 4623
KARINAINEN
YLEISHALLINTO 6 35 5859 35 5859 - - - - - 6 35 5859 35 5859
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • • - - - — - 3 • • • > • . • ■
SOSIAALITOIMI 4 . . 2 • • • • • • • • 6 26 4309 26 4309
SIVISTYSTOIMI 39 252 6455 290 7429 27 156 5791 169 6274 66 408 6183 459 6957
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ 2 .. .. 2 m m # #
YHTEENSÄ 52 320 6163 358 6893 31 173 5584 186 6005 83 494 5947 545 6562
KARJALOHJA
YLEISHALLINTO 3 • • . . • • ... - - - - - 3 • • • ♦ • - • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • • • • • - - - - - 1 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 2 • • I • • . . • • 3 • • • • > • • •
SIVISTYSTOIMI 2 • • .. • • , . 4 .. • • • • 6 28 4655 29 4881
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ 1 1 .. ..
YHTEENSÄ 8 40 5044 42 5214 6 24 3985 24 3985 14 64 4590 66 4687
KARSTULA
YLEISHALLINTO 8 52 6467 52 6467 6 26 4318 27 4423 14 78 5546 78 5591
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .. . . . , 3 .. .. .. • • 7 35 5045 38 5420
SOSIAALITOIMI 34 170 4990 171 5041 48 193 4011 193 4029 82 362 4417 365 4449
SIVISTYSTOIMI 77 484 6285 555 7209 32 126 3932 126 3935 109 610 5595 681 6246
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 6 30 4964 30 5082 9 45 5039 46 5118
KIINTEISTÖT - - - - - 7 32 4561 33 4763 7 32 4561 33 4763
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA - - - - - 3 .. . . -- .. 3 .. .. . . ..
YHTEENSÄ 126 744 5906 820 6505 105 433 4120 438 4170 231 1177 5094 1257 5443
KARTTULA
YLEISHALLINTO 6 36 6071 36 6071 3 .. • . • • 9 49 5492 49 5492"
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • .. - - - - - 4 . * . . . .
TERVEYDENHUOLTO - - - - - 1 . . .. l , . . .
SOSIAALITOIMI 18 86 4781 86 4781 25 99 3972 100 3985 43 185 4311 186 4318
SIVISTYSTOIMI 45 284 6316 314 6975 17 70 4127 70 4127 62 354 5715 384 6194
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 _ _ _ _ 2
KIINTEISTÖT - - - - - 3 .. . . .. 3 , , . .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 1 2
YHTEENSÄ 76 441 5803 474 6239 50 206 4112 206 4118 126 647 5132 680 5398
KARVIA
YLEISHALLINTO' 5 .. . . 1 • • 6 36 5928 36 5928
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. .. I . . 5 . .
SOSIAALITOIMI 17 76 4498 76 4498 23 68 3814 89 3854 40 164 4105 165 4127
SIVISTYSTOIMI 35 205 5 856 224 6490 7 28 4064 30 4216 42 233 5557 254 6 036
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 _ _ _ _ _ 2 ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 63 344 5453 363 5763 33 128 3883 130 3943 96 472 4913 493 5137
KAUHAJOKI
YLEISHALLINTO 19 101 5319 101 5319 6 27 4465 27 4465 25 128 5114 128 5114
JÄRJESTYSTOIMI 12 63 5273 67 5590 3 . # . . 15 76 5097 80 5350
TERVEYDENHUOLTO 99 572 5779 593 5991 26 117 4495 117 4495 125 689 5512 710 5680
SOSIAALITOIMI 43 203 4714 203 4717 7S} 313 3958 313 3958 122 515 4225 516 4226
SIVISTYSTOIMI 161 981 6092 1091 6778 52 211 4063 215 4129 213 1192 5596 1306 6131
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 13 80 6175 80 6175 6 28 4590 28 4590 19 108 5674 108 5674
KIINTEISTÖT 2 „ .. .. 6 26 4280 26 4280 8 36 4510 36 4510
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 2 3
YHTEENSÄ 350 2015 5757 2150 6144 180 7 « 4127 746 4146 530 2758 5203 2897 5465
KAUHAVA
YLEISHALLINTO 13 76 5844 76 5844 4 17 92 5385 92 5385
JÄRJESTYSTOIMI 8 43 5433 51 6328 3 „ * . . . . 11 57 5144 64 5795
SOSIAALITOIMI 38 188 4952 188 4952 35 144 4111 147 4188 73 332 4549 335 4586
SIVISTYSTOIMI 92 581 6316 633 6882 31 130 4181 132 4250 123 711 5778 765 6219
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 5 10 54 5373 54 5373
KIINTEISTÖT - - - - - 2 2 # , ,,
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA - _ _ _ _ 1 1 . ’ 9 #
YHTEENSÄ 156 922 5910 981 6289 81 337 4158 342 4226 237 1259 5311 1323 5584
227
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSX
TEHTXVXRYHMX HENKI- SXXNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SXXNN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SXXNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIPStt ANSIO LO IDEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 10QMC MN/HLA 10MMK HR/HLÖ LK« 18A0MK m / m j a  M M  MK/HLÖ LKM XKOONR IM/MLO lOOOM «/HLÖ
TAULU S KUNTIEN PXXTOIHISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOINI-
HENKILÖIOEN LUKUNXXRXT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTXvXRYHNXN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
KAUSTINEN
YLEISHALLINTO
järjestystoimi
* M * w 4« 67*T 2
A •• •• • • • • 1
SOSIAALITOIMI 20 92 4601 92 4601 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 367 6553 400 7138 21
YLEISET TYÖT 3 • • . • • • • • • “
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4
TOIMINTA — - - - “ 3
yh t e e n s ä 89 540 6069 574 6452 43
KEITELE 5293YLEISHALLINTO 9 48 5293 48 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • • • « • 1
SOSIAALITOIMI 20 95 4726 95 4726 37
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
38 226 5959 243 6402 14
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 "* •• • « •• 1
TOIMINTA — - - - - 3
yht eensä J4 408 5513 428 5780 57
KEMINMAA 6285 20YLEISHALLINTO 13 82 6285 82
JÄRJESTYSTOIMI 6 35 5911 39 6504 1
SOSIAALITOIMI 40 202 5049 2 02 5049 46
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
106 720 6796 790 7451 51
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
6 43 7132 43 7132 5
TOIMINTA 5 • • «• •• • • 3
YHTEENSÄ 176 1116 6343 1190 6761 126
KEMIÖ
YLEISHALLINTO 8 49 6151 49 6151 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 • «' • • • • • • “
SOSIAALITOIMI 23 101 4412 101 4412 11
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
43 259 6020 284 6601 19
YLEISET TYÖT 2 • • • • *• • • 3
KIINTEISTÖT 1 • • «• • • • • —
yhteensä 80 438 5478 463 5790 34
KEMPELE 5619YLEISHALLINTO 15 84 5619 84 “
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • .. • • &
SOSIAALITOIMI 28 132 4704 132 4706 30
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
109 651 5972 716 6565 48
YLEISET TYÖT 1 • « • • • • • • 10
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• *• •• • • 6
TOIMINTA - - - - - 6
YHTEENSÄ 159 908 5708 972 6115 101
KERIMÄKI
YLEISHALLINTO 9 50 5603 50 5603 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 *• • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 34 171 5021 171 5021 36
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
73 472 6470 530 7263 35
YLEISET TYÖT 6 33 5532 33 5532 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— “ 3
TOIMINTA — - - - - 1
YHTEENSÄ 126 746 5917 805 6391 81
KESTILÄ
YLEISHALLINTO 7 37 5334 37 5334 -
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • . . • • «• 2
SOSIAALITOIMI 20 97 4840 98 4897 19
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
27 166 6149 182- 6739 11
YLEISET TYÖT 3 • • • • • • • • -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• *• -• •• 2
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 60 335 5585 355 5917 35
KESÄLAHTI
YLEISHALLINTO 10 58 5779 58 5779 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • • • • • 2
SOSIAALITOIMI 15 73 4865 73 4865 22
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
30 191 6370 204 6808 19
YLEISET TYÖT 3 , . • • • • • • 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• *• *• * •
TOIMINTA — - - - 1
YHTEENSÄ 63 362 5747 378 5996 47
KEURUU
YLEISHALLINTO 16 91 5703 91 5703 7
JÄRJESTYSTOIMI 7 37 5223 37 5223 1
SOSIAALITOIMI 102 483 4735 483 4736 53
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
184 1086 5903 1201 6529
6092
26
10YLEISET TYÖT 14 85 6092 85
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 • • •• • * 8
TOIMINTA - - - - - 4
YHTEENSÄ 324 1787 5514 1902 5871 109
•• • • • 48 9*09 4# 9*99
„ a ## • • 5 ' •• •• * • ••
41 3394 41 3394 32 133 4148 133 4148
85 4063 86 4095 77 452 5874 486 6308
_ _ > - 3 . . • • a. a.
.. — •- 4 -- •• ' •* *•
a. 3 . * • a
166 3869 167 3885 132 707 5353 741 5616
.. 10 53 5262 53 5262
• • • • 5 • • • • > • aa •
144 3888 144 3888 57 238 4182 238 4182
52 3748 52 3748 52 279 5364 296- 5688
-- — ** 4. “ - *• -
m Ä 3 • • .a aa
223 3909 227 3977 131 631 4815 654 4995
76 3816 76 3818 33 158 4789 158 4790
7 39 5575 43 6083
176 3830 176 3830 86 378 4397 378 4397
222 4345 225 4411 157 942 6000 1015 6464
• • • • .. • • 11 69 6293 69 6293
8 50 6259 52 6478
520 4128 525 4164 302 1636 5419 1715 5678
9 52 5831 52 5831
_ _ — — 3 • • • a a a ' a •
49 4496 49 4496 34 151 4439 151 4439
79 4179 83 4375 62 338 5456 367 5919
# w . . . . .. 5 .. • a a.
_ — — 1 • • m a a • • •
146 4301 150 4410 114 584 5127 613 5378
_ _ _ _ 15 84 5619 84 5619
a # a# 6 29 4779 29 4779
108 3596 108 3598 58 240 4132 240 4132
194 4042 196 4085 157 845 5382 912 5806
53 5282 53 5282 11 63 5735 63 5735
26 4360 26 4360 7 31 4456 31 4456
30 5007 30 5007 6 30 5007 30 5007
414 4101 416 4122 260 1322 5084 1389 5341
.. 13 66 5103 66 5103
— — — — 4 • • . a • a a a
156 4323 156 4326 70 326 4662 326 4664 »
144 4126 151 4312 108 617 5710 681 6307
. . .. • • 8 42 5224 42 5224
-V -• -• -* 3 • • •• • • ••
m # # m . ^a 1 a* ..
341 4211 348 4297 207 1087 5250 1153 5572
_ _ _ _ 7 37 5334 37 5334
. a • . *a • • 4 « • «a aa aa
79 4150 80 4187 39 176 4504 177 4551
45 4121 46 4185 38 211 5562 228 6000
_ - - - 3 • • a. a. • a
— *• •• •• 3 •- •* * *
• • . a a 9 a m 1 *« .a « • .a
146 4159 149 4259 95 481 5060 504 5306
11 61 5575 61 5575
a. , . 6 28 4668 31 5090
86 £889 86 3889 37 159 4285 159 4285
82 4305 84 4403 49 273 5569 288 5875
a a . . *, , , 5 . . • a a. ..
- “ l •• •* • * ••
a m m m 1 a . • a
192 4091 196 4166 110 554 5039 574 5214
26 3778 26 3778 23 118 5117 118 5117
a # mm 8 40 5005 40 5005
193 3648 202 3804 1S5 676 4363 685 4417
98 3785 101 3868 210 1185 5641 1302 6200
51 5142 51 5142 24 137 5696 137 5696
30 3708 32 4055 9 34 3782 37 4121
m 4 m m a , a * a.
423 3876 436 3999 433 2209 5103 233 8 5400
2 2 8
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN*TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHT.ÄVÄRYHMÄ h e n k i­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO h e n k i­
l ö i d e n ANSIO l ö i d e n
LKM 1000MK MK/HLÖ 10Ö0MK m k /h l ö Lkm
UHNIÖ
YLEISHALLINTO 6 37 6123 37 6123 l
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • . . «• -
SOSIAALITOIMI 12 55 4600 55 4600 13
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
38 230 6040 246 6461 14
YLEISET TYÖT 1 .. • • 2
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 60 344 5731 360 5997 31
tl IHTELYSVAARA
YLEISHALLINTO 8 46 5691 46 5691 3
j ä r j e s t y s t o i m i 4 * . . . -
SOSIAALITOIMI 16 74 4652 74 4652 19
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
27 172 6379 183 6784 9
YLEISET TYÖT 3 aa a. • « • • -
k i i n t e i s t ö t
LIIKE- JA PALVELU­
~ “ — " 2
TOIMINTA — — — - - 1
YHTEENSÄ 58 328 5662 339 5850 34
SIIKALA
YLEISHALLINTO 4 • • a a .. -
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . . . -
t e r v e y d e n h u o l t o - - - - - 1
SOSIAALITOIMI 3 • • • • • • « • 8
SIVISTYSTOIMI 12 74 6176 83 6940 6
YHTEENSÄ 22 126 5724 136 6174 15
KIIKOINEN
YLEISHALLINTO 3 • . • a . . 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 «• m a • • -
SOSIAALITOIMI 3 ,a .. . . 3
SIVISTYSTOIMI 7 42 5932 45 6419 3
KIINTEISTÖT 1 • « ,, ... -
YHTEENSÄ 16 89 5533 92 5746 7
tllMINKI
YLEISIMUINTQ li 66 »999 46 6418 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • • > • • 1
SOSIAALITOIMI 56 287 5127 287 5127 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
80 482 6019 532 6651 24
YLEISET TYÖT 5 • • • • • • • • “
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­ "
2
TOIMINTA l • • • • • • • • 1
YHTEENSÄ 158 902 5707 953 6029 36
KINNULA 39YLEISHALLINTO 6 39 6424 6424 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • a a 1
SOSIAALITOIMI 14 67 4821 68 4824 19
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
37 230 6207 246 6650 9
YLEISET TYÖT 2 • • • • • • • • 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3
TOIMINTA — — - - - 1
YHTEENSÄ 62 365 5880 381 6144 38
KIRKKONUMMI
283 5904YLEISHALLINTO 48 274 5712 7
JÄRJESTYSTOIMI 17 101 5940 113 6675 6
SOSIAALITOIMI 192 923 4809 935 4867 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
280 1545 5517 1703 6083 46
20YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
40 247 6184 247 6184
TOIMINTA 5 •• • • • • 4
YHTEENSÄ 582 3119 5359 3310 5688 91
KISKO
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • • • 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • •• • • —
SOSIAALITOIMI 7 31 4497 31 4497 5
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
12 72 5974 80 6672 4
YLEISET TYÖT 1 • • •• . •• • • —
YHTEENSÄ 28 151 5401 160 5700 10
KITEE 12YLEISHALLINTO 16 94 5887 94 5887
JÄRJESTYSTOIMI 7 37 5348 40 5767 6
s o s i u u m m 5» 2S2 S02S 252 5035 68
u m m i v t R i 113 743 4578 0 M 7494 TT
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT • 99 6143 49 4143 •'3KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­ 19TOIMINTA
YHTEENSÄ
1
m 1181 6457 1242 4374 195
SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖIOEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
. . . . •  • 7 40 5739 40 5739
- - - - 3 « . • • •  • • •
52 3982 52 3982 25 107 4279 107 4279
57 4100 59 4240 52 287 5518 305 5863
— •* -- -• 3 -• -- ••
126 4065 128 4128
1
91 470 5163 488 5361
• • . . • • .. 11 56 5130 56 5130
— — — - 4 • • • • « •
73 3859 73 3861 35 148 4222 148 4223
34 3829 34 3829 36 207 5742 218 6045
- - - 3 • • . .
• • •• •• 2 •• •• • • ••
* • m9 1 # . .a
134 3939 134 3940 92 462 5025 473 5144
- - - - 4 • . • • • • • •
- - — - 3 - - •  • • • • •
. . • • « • 1 • « a . • • • a
29 3620 29 3620 11 44 3978 44 3978
21 3528 21 3528 18 95 5294 104 5803
55 3634 55 3634 37 180 4876 190 5144
¿a «a a a • a 4 .. .. • a
- - - ~ 2 • a a • • • a •
a. a. . a «a 6 25 4107 25 4107
.a a. • a aa 10 54 »411 58 5752
— — — — 1 • • a a a a aa
27 3872 27 3872 23 116 5027 119 5175
13 7« 5703 74 5720
a m 4 33 »»54 33 5554
22 3615 22 3615 62 309 4981 309 4981
107 4450 108 4483 104 588 5657 640 6151
_ _ _ - 5 a • a • • a a a
-- •• ** -• 2 *• •• * " ••
% # aa 2 a. *a aa • a
157 4365 158 4387 194 1059 5458 1110 5724
9 50 5597 50 5597
a* a. • a 4 • • • « • • • •
76 4009 79 4140 33 144 4354 146 4430
37 4110 37 4110 46 267 5797 283 6153
.. m a a * a . 4 aa .. ..
•* ** •• ** 3 *• ** • * • *
a. m a 1 a , ,a • a a a
154 4045 156 4110 100 518 5183 537 5372
26 3776 27 3855 55 301 5466 310 5643
32 5361 33 5473 23 133 5789 146 6361
24 3027 25 3125 200 948 4738 96 0 4798
259 5629 295 6414 326 1804 5533 1998 6130
106 5282 106 5282 60 353 5884 353 5884
9 48 5327 48 5362
467 5134 506 5556 673 3586 5328 3816 5670
aa aa • a • a 5 a. • « *« ••— — 4 a a aa a a • •
a. aa 12 53 4431 54 4460
.. ** - 16 87 5428 95 5951
_ _ 1 a a a a «a • a
40 4043 41 4077 38 192 5043 200 5273
43 3606 43 3606 28 137 4909 137 4909
26 4300 26 4321 13 63 4864 66 5099
254 3738 255 3746 118 506 4280 506 4292
3 * 4793 S07 M l 190 1112 »•»3 U M 6253
41 5148 41 5168 163
91 »66» 91 566»
81
•37
4205
4291
04
098
4400
4390
20
390
87
2010
4333
»174
89
2100
4442
5304
229
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TAULU 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIOEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
LUIDEN ANSIO LÖIOCN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MC/MLO LKM
KITTILÄ
YLEISHALLINTO 8 58 7312 58 7312 6
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • «• • • • • 1
TERVEYDENHUOLTO 90 590 6556 594 6602 13
sosiaalitoimi 29 160 5509 160 5511 10
SIVISTYSTOIMI 83 665 8016 713 8588 69
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 , # 3
YHTEENSÄ 218 1523 6984 1574 7221 102
KIUKAINEN
YLEISHALLINTO 9 52 5746 52 5746 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 .. .. • • • • 2
SOSIAALITOIMI 8 36 4465 36 4465 8
SIVISTYSTOIMI 46 299 6494 316 6877 18
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA i mm _
YHTEENSÄ 70 427 6099 447 6380 33
KIURUVESI
YLEISHALLINTO 21 118 5631 118 5631 12
JÄRJESTYSTOIMI 13 83 5519 84 5607 3
t e r veyden huolt o 112 600 5359 601 5368 29
SOSIAALITOIMI 69 337 4885 337 4885 123
SIVISTYSTOIMI 135 865 6407 999 7401 65
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 57 7109 57 7122 3
KIINTEISTÖT 1 • • • • • • • • 9
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 .. .. m m 16
YHTEENSÄ 362 2069 5715 2206 6093 260
KIVIJÄRVI
YLEISHALLINTO 6 35 5811 35 5811 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • • • .. 2
SOSIAALITOIMI 12 52 4349 52 4349 7
SIVISTYSTOIMI 33 196 5935 217 6589 11
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 .. .. • • • • 3
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 56 311 5562 333 5947 29
KODISJOKI
YLEISHALLINTO 1 • • *• • • - • 1
SOSIAALITOIMI 1 .. • • • • 1
SIVISTYSTOIMI 3 • . «• • • • » 1
YHTEENSÄ 5 •• - - *• •* 3
KOLARI
YLEISHALLINTO 10 67 6690 67 6690 11
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • •• • • 1
TERVEYDENHUOLTO 69 401 5809 401 5809 2
SOSIAALITOIMI 33 166 5042 166 5042 17
SIVISTYSTOIMI 87 635 7298 689 7925 40
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 m # mm -
KIINTEISTÖT 2 • • • • • • • • 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 210 1331 6340 1386 6600 74
KONGINKANGAS
YLEISHALLINTO 6 34 5661 34 5661 3
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 9 45 4959 45 4959 25
SIVISTYSTOIMI 6 38 6268 41 6898 3
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 m # 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 m « -
YHTEENSÄ 24 132 5502 136 5660 33
KONNEVESI
YLEISHALLINTO 8 48 5985 48 5985 2
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • «• .. • • —
TERVEYDENHUOLTO — - - - - 4
SOSIAALITOIMI 11 52 4736 52 4736 18
SIVISTYSTOIMI 39 237 6077 256 6563 14
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 # m -
KIINTEISTÖT — - - - — 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1
YHTEENSÄ 66 377 5706 398 6029 41
KONTIOLAMTI
YLEISHALLINTO. 17 9» 5490 -99 949* 10
JÄRJESTYSTOIMI 8 40 4992 41 5100 -
TERVEYDENHUOLTO 72 408 5673 422 5862 10
SOSIAALITOIMI 79 362 4585 362 4585 31
SIVISTYSTOIMI 111 691 6229 776 6995 31
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 39 6424 39 6424 6
KIINTEISTÖT - - “ “ “ 4
LIIME- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ - -  • 2
YHTEENSÄ 293 1634 5577 1734 5910 94
ANSIO LÖI OEN ANSIO
*NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ o o 0 1 MK/HLÖ
23 3858 23 3858 10 82 5832 82 5832
. » . • . . . . 4 • • • . • • «•
47 3623 47 3626 103 637 6186 641 6226
35 3544 35 3544 39 195 5005 195 5006
303 4387 308 4460 152 968 6369 1021 6714
8 42 5194 42 5194
424 41 59 429 4209 320 1947 6084 2003 6261
.. 12 62 5201 63 5247
.. • . 5 • • .. • • • •
29 3577 29 3577 16 64 4021 64 4021
76 4234 79 4393 64 375 5859 395 6179
•• .. -• - 5 - - -• **
_ _ _ 1 m m „ #
133 4031 136 4134 103 560 5436 583 5660
44 3693 44 3693 33 163 4926 163 4926m 9 . . 18 97 5369 98 5443
122 4215 124 4287 141 722 5124 725 5145
462 3752 467 3797 192 799 4159 804 4188
281 4320 295 4532 200 1146 5729 1294 6469
.. 11 69 6316 70 6326
35 3855 36 3976 10 38 3782 39 3892
65 4058 66 4135 17 71 4152 72 4224
1035 3981 1059 4072 622 3104 4990 3264 5248
10 53 5273 53 5273m # 6 31 5167 31 5167
26 3658 26 3658 19 78 4094 78 4094
44 3979 45 4115 40 240 5446 263 5971
... • . .. .. 0 • • .... ..
m m m „ 2 .. • • • • • •
117 4020 ILO 4070 89 028 9900 451 5009
.. • • • • 2 • • • • • • -•
... • • • • • • 2 • • • • • • ••
• • m , . . 0 .. . . . . . .
** .. *• -• 8 41 5123 44 5459
41 3752 01 3752 21 108 5151 108 51519 # m m 6 35 5790 35 5790# # m m m # 71 410 5768 410 5768
73 4312 73 0312 50 240 4793 240 4793
194 4839 195 0872 127 828 6523 884 6963
_ - - - 0 .. .. • • • •
— ** .. — 0 •* ** • • ••
mm 1 .. . . ..
338 4564 339 0562 280 1669 5877 1725 6074
.. m m 9 47 5201 47 5201
— — — — 1 • • . . . . ..
82 3269 82 3269 30 126 3716 126 3716
** •• — 9 49 5486 53 5907
3 * #m
_ - - 1 .. . . ..
116 3514 116 3514 57 248 4351 252 4418
.. 10 55 5514 55 5514
— — — - 5 . • • . * f * . ... .. 0 .. .« • •
70 3870 70 3874 29 122 4198 Ú 2 4201
61 4377 65 4633 53 298 5628 321 6053
_ _ - - 3 .. .. .. ..
— -- -• •* 2 •• •• •• ••
1 .. ... • •
171 4172 17» 0200 197 »60 » L M 573 5354
90 0007 9« « • * ÍI 133 9991 1 » 0901__ _ - 0 90. 0992 01 »100
37 3716 37 3716 82 446 5435 999 9001
114 3687 110 3693 110 476 4332 077 4330
123 3981 123 3981 102 815 5739 900 6337
30 0975 30 0975 12 68 5700 68 5700
-• •• •• — O •• •• • * •*
2 • • ..
372 3957 373 3963 307 ZOO6 5183 2107 5403
230
taulu! 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYONANTAJAN.TEHTÄVÄRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM IMOflK m/HLO 1000MK NK/HLfl LKN 1000MK MK/HLÖ 100SMK M K/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLO
YLEISHALLINTO 11 63 5699 63 5693 4
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • ‘ -
SOSIAALITOIMI 28 135 4820 135 4820 38
SIVISTYSTOIMI 66 437 66 16 480 7271 27
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 „ „ m m 4
KIINTE ISTÖT - - - - - 2
LIIKE- JA PALVELU- 
TOIMiNTA _ _ _ - 3
YHTEENSÄ 112 677 6045 720 6430 78
KORPPOO
YLEISHALLINTO 3 • • • • • • • • 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 • « • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 9 42 4658 42 4658 1
SIVISTYSTOIMI 15 95 6347 103 6871 4
KIINTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 29 171 5909 181 6238 10
KORSNÄS
YLEISHALLINTO 6 37 6090 37 6090 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 18 90 4980 90 4980 -
SIVISTYSTOIMI 17 102 6005 112 6560 28
KI INTEISTÖT 4 • . • . • • 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 „ -
YHTEENSÄ 48 266 5549 276 5745 30
KORTESJÄRVI
YLEISHALLINTO 9 51 5613 51 5613 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 • . • • • • .« -
SOSIAALITOIMI 16 80 5014 81 5059 31
SIVISTYSTOIMI 26 155 5977 165 6364 9
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 . . 4
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 56 311 5562 322 5754 50
KOSKI HL
YLEISHALLINTO 5 . . «• 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . • • .. . . -
SOSIAALITOIMI 6 31 5233 31 5233 9
SIVISTYSTOIMI 12 78 6518 83 6932 5
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 2
KIINTEISTÖT — — - - - 4
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ l
YHTEENSÄ 27 159 5879 164 6063 22
KOSKI TL
YLEISHALLINTO 7 40 5738 40 5738 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • 2
SOS IAALITOIMI 14 68 4864 66 4864 11
SIVISTYSTOIMI 39 240 6161 274 7032 13
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 _
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 63 366 5809 400 6348 30
KRUUNUPYY
YLEISHALLINTO 13 71 5476 71 5476 -
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • -
TERVEYDENHUOLTO 38 203 5342 203 5342 5
SOSIAALITOIMI 28 132 4697 132 4697 33
SIVISTYSTOIMI 70 410 5864 444 6341 22
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 1
YHTEENSÄ 158 865 5474 896 5686 61
KUHMALAHTI 
YLEISHALLINTO 4 1
SOSIAALITOIMI 1 2
SIVISTYSTOIMI 3 • • 2
YHTEENSÄ 8 41 5147 44 5472 5
KUHMO
YLEISHALLINTO 20 120 6017 128 6399 33
JÄRJESTYSTOIMI 14 84 5968 86 6170 6
TERVEYDENHUOLTO 132 796 6028 823 6233 4
SOSIAALITOIMI 73 372 509$ 372 5095 51
SIVISTYSTOIMI 189 1337 7074 1418 7503 128
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 55 6912 56 6989 1
KI INTEISTÖT - - - - - 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 6 29 4762 29 4762 Z
YHTEENSÄ 442 2792 6317 2912 6587 226
• • • • • • 15 77 5152 77 5152
- — - - 3 • • • • • • • •
156 4097 159 4190 66 291 4404 294 4457
110 4057 110 4057 93 546 5875 509 6338
. « 8 43 5420 43 5420
— -• * * •• 2 •• •• •• ••
m m 3 . . • •
319 4084 322 4129 190 996 5240 1042 5485
■m9 m m 5 . „ . .
— — — - 2 • • • • • • m •
... 10 46 4568 46 4568
«• . . • • • • 19 113 5947 121 6387
• « • ♦ 3 « • « • • . • •
45 4452 45 4502 39 216 5536 2 26 5793
.. .. .. 7 40 5680 40 5680
— — — - 2 • • • • • • « •
- _ - - 18 90 4980 90 4980
175 6242 175 6242 45 277 6152 286 6362
-- •• -• •• 5 •• •• ••
_ _ - - 1
182 6051 182 6051 78 448 5742 457 5863
.. .. .. 14 74 5285 74 5285
— — - - 3 • • • • • • • •
122 3924 122 3924 47 202 4295 203 4310
37 4102 37 4102 35 192 5495 202 5782
-- - •* 6 29 4757 29 4757
#, 1  ^# .. ..
205 4097 205 4097 106 516 4871 527 4973
.. .. 6 33 5579 33 5579
- - - - 2 « « • • • • . .
35 3861 35 3861 15 66 4410 66 4410
'e • •• *■ 17 99 5832 104 6125
.. • • .. .. 4 .. • m . . ..
*- ’ * •• •• 4 •• •• ** ••
^ . . . 1 # # m m ■ •.
09 4024 89 4048 49 247 5046 253 5158
.. -- .. .. 9 48 5368 48 5368
48 4400 50 4532 25 117 4660 118 4718
56 4269 58 4433 52 296 5688 332 6382
- - - - 1 «« . . ..
• • • • • • • • 2 « • • • • • • •
129 4297 132 4416 93 495 5321 532 5725
• _ _ 13 71 5476 71 5476
- — - - 4 • • • • • • • •
• • . . . . 43 224 5219 224 5219
132 4006 132 4006 61 264 4323 264 4323
86 3888 86 3888 92 496 5391 529 5754
9 m . . 6 33 5461 33 5461
242 3974 242 3974 219 1107 5056 1141 5209
- *• - *- 53 •* ** ** *•
• * * • • •
"*
5
13 61 4701 64 4901
127 3849 127 3849 53 247 4667 255 4811
25 4186 25 4186 20 109 5433 112 5575
• . 136 810 5558 837 6157
182 3565 183 3580 129 54+ 446« 554 4472
516 4032 526 4113 317 1853 5*45 1545 6134
.. 9 61 6736 61 6805
•• •* ' *• — 1 *• • • •• • •
8 39 4890 39 4890
884 3913 896 3963 668 3677 5504 3807 5699
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KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJOIOEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTÄVÄRVHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- sÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN*TVÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIOLÖIOEM ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MC MK/HLÖ 1000* NK/MLÖ LKM lOOOMK NK/MLÖ IOMMK MK/MLt LKM nK/m l ö iooomk m / m . 0
KUHMOINEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTElSföT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KUIVANIEMI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
KULLAA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KUOREVESI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT
y h t e e n s ä
KUORTANE
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
kaavoitus- ja
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KURU
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
KUSTAVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
KUUSAMO 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
KUUSJOKI
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
YHTEENSÄ
9 49 94IT 99 9939
3 • • • • • • • •
22 109 4961 109 4961
33 205 6205 221 6695
2 • •
— * 0_ _ - - -
69 388 5624 405 5874
J 47 6671 47 6671
3 • « • • • • • •
25 130 5183 130 5183
29 201 6936 208 7175
2 # a
66 406 6150 413 6255
4 .. .. .. ..
2 • • • • «# «•
6 31 5219 31 5219
7 44 6294 51 7319
1 - **
20 116 5819 124 6178
6 36 5949 36 5949
2
20
30
101
177
5050
5899
101
198
5050
6594
2
60 336 5594 357 5942
9 52 5789 52 5789
3 • • • • • • • •
22 107 4876 107 4876
53 327 6163 350 6608
6 33 5516 33 5516
93 536 5760 559 6014
5 • * .. ..
4
21 95 4530 95 4530
35 210 5998 230 6581
2 ** -• — ••
67 369 5502 391 5834
5 , . a .
3
3
4 -• #. ' **
1
16 84 5280 87 5460
21 153 7293 153 7293
20 127 6356 129 6461
277 1794 6476 1817 6559
67 361 „ 5381 361 5384
289 2235 7735 2386 8257
19 130 6818 130 6818
693 4800 6926 4976 7180
6 32 5293 32 5293
2 •• •• *• *•
8 50 6290 56 7008
19 104 5464 110 5766
2 .. •• ••
16 77 4255 77 4291
16 92 5742 95 5927
1 .. • •
1 — •• ••
2 m m m . *, • .
40 193 4828 197 4918
1 .. .. • •
7 23 3255 23 3255
12 54 4528 54 4528
1 a m . .
21 84 3988 84 3988
1 • • .. •- -•
15 64 4256 64 4281
5 — •• •* ••
2 -- •• *•
1 „
24 102 4237 103 4289
2 • • • • ..
7 32 4528 32 4630
16 68 4249 73 4591
3 • • , . . ,
28 122 4352 128 4573
2 •• •• •• ••
23 M 3840 88 3840
26 148 5701 160 6135
4 .. .. .. ..
2 •• •• •• ••
2 m Ä a a - ••
59 281 4758 293 4962
4 .. -- --
17 67 3949 67 3953
8 31 3891 31 3891
3
1 •• *• ;;
33 132 3995 132 3997
1
' 4
2 . . - ••
1
8 36 4438 37 4580
5
9 40 4435 41 4517
9 33 3672 33 3672
54 226 4187 226 4191
147 709 4822 719 4888
16 69 4309 69 4309
10 44 4409 49 4904
250 1141 4563 1156 4625
1 — *• v
4 • • .. . . . .
4 • • • • • • « •
9 34 3766 34 3802
11 95 9 M 0 94 5L1Ö
3
40
49
186
297
4644
6054
1B6
316
4660
6444
3 . . « • •  •  . . .
1 *• •• •• ••
2
109 581 5 3 » 602 5523
8 50 6250 50 6250
3
32
41
152
255
4762
6231
152
262
4762
6400
3
87 490 5628 497 5708
5 .. • • . .
2 • • « • • . • •
21 95 4531 96 6549
12 65 5407 73 6079
2 .. .. .. ..
1 •• •• • • **
1 mm * . • • . .
44 218 4956 226 5148
8 43 5418 43 5418
2
27
46
133
245
4915
5325
133
271
4941
5897
5
88 458 5199 485 5506
II 62 5606 62 5606
3 •  • • • • • •  •
45 196 4347 196 6347
79 475 6011 510 6453
10 51 5058 51 5079
2 •• • • •• ••
2
152 816 53?! 852 5605
9 49 5464 49 5464
38 162 4270 162 4272
43 241 5606 261 6081
1
100 500 5005 523 5228
6 32 5270 32 5270
3 a • a a a « • a
7 32 4507 32 4609
6 32 5398 35 5759
1 .. • • • . a.
1 • . a a . • * .
24 120 4999 124 5166
26 173 6651 173 6651
29 167 5760 170 5858
286 1827 6388 1850 6468
121 587 4848 587 4852
436 2944 6753 3105 7121
35 198 5671 198 5671
10 44 4409 49 4904
943 5940 6299 6132 6503
7 36 5165 36 5165
2 • a • • • . • .
7 27 3869 27 3916
12 66 5467 71 5945
28 136 4918 144 5135
232
t a u l u e k u n t i e n p ä ä t o i m i s t e n v i r a n h a l t i j o i d e n ja k u u k a u s i p a l k k a i s t e n kok o a i k a i s t e n työ nte k i j ö i d e n ja toi m i­
h e n k i l ö i d e n LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ
KYLMÄKOSKI , 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
KYYJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTOT 
YHTEENSÄ
KÄLVIÄ
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KÄRKÖLÄ 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
KÄRSÄMÄKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
KöYLiö
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LAIHIA
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
LAITILA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LAMMI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SXXNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ sää nn.työ ajan KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
7 42 5943 42 5943 1 .. m m a a . a 8. 45 5635 45 5635
2 m m — . — - - - 2 • « • • • • • •
10 50 4971 50 4971 15 63 4196 63 4200 25 113 4506 113 4508
18 104 5757 121 6714 4 - ** •• — 22 119 5431 137 6214
1 a. a a _ _ - - - I .a .. • • . .
38 210 5530 227 5983 20 82 4113 82 4116 56 292 5042 310 5339
6 33 5545 33 5545 _ _ - - 6 33 5545 33 5545
3 mm •• .. — — — — - 3 • • • • • • • •
II 54 4893 54 4893 11 48 4350 49 4412 22 102 4621 102 4652
19 115 6052 122 6408 9 39 4278 39 4371 26 153 5481 161 5753
1 .. a* . . 1 • • .. • • 2 • • .. .. • -_ _ — — — 1 • • « • • • 1 • • • • • • • •
40 224 5600 231 5769 22 94 4272 95 4341 62 318 5129 326 5262
9 51 5630 51 5630 1 .. • • - a m a* 10 54 5389 54 5369
3 aa m a m * 2 • • • • • • 5 • * • • • • • •
16 68 4279 68 4279 11 38 3474 38 3485 27 107 3951 107 3956
44 262 5948 301 6844 18 69 3821 70 3901 62 330 5331 371 5990
3 m m .. . . 1 • « • • — 4 .. .. --
- ~ ~ “ 1 — •• •• •* 1 •• •• • • •*
_ _ _ _ _ 1 a. # m a # 1 a . ,a . .
75 414 5525 454 6054 35 132 3757 133 3802 110 546 4962 58 7 5337
7 45 6361 45 6361 3 m m a m 10 55 5514 55 5514
4 a a .a — — - - - 4 • • • • • • • •
28 139 4950 139 4951 29 123 4249 123 4253 57 26 Z 4593 26 2 4596
43 266 6196 293 6823 15 61 4096 62 4142 56 328 5653 356 6130
3 a m 1 aa .. • • «• 4 .. .. .. a.
- “ 1 — *- 1 *• *• • * * *
_ _ _ _ _ 3 a . a* 3 a . . , . . ..
85 486 5713 513 6030 52 219 4208 220 4225 137 704 5142 732 5345
7 47 6673 47 6673 2 ..  ^a a . a . 9 54 5963 54 5963
3 m a ##- - — — - — 3 • « • > • • • •
22 109 4955 109 4955 28 110 3914 110 3914 50 219 4372 219 4372
47 306 6515 329 7005 16 65 4045 65 4045 63 371 5888 394 6253
4 a* .a •• • • 1 •• • • • • .. 5 • • -- —
83 503 6056 526 6333 47 U T 3978 187 3978 130 690 9305 71J 5482
8 45 5665 45 5665 1 • • • . .. .. 9 49 5458 49 5458
3 . . • • • • . , 1 • • • • • • «• 4 a • • . • • • •
8 36 4505 36 4505 10 39 3915 39 3915 18 75 4177 75 4177
31 191 6166 209 6735 10 42 4179 42 4179 41 233 5681 251 6111
3 .. .. 2 .. .. • • • • 5 • • • • • • ■ •— “ “ ~ - 2 — •• •• •• 2 •• • * *•
_ _ - 1 a # 1 m # # # , .
53 304 5729 321 6061 27 111 4103 111 4103 80 414 5180 432 5400
10 61 6143 61 6143 2 a» 12 69 5716 69 5716
5 ## 3 • • aa 8 39 4852 39 4852
35 175 4999 175 5005 36 143 3981 143 39^ 82 71 318 4483 319 4487
65 389 5979 440 6762 23 96 4169 98 4239 88 485 5506 537 6103
4 # # 3 . . , • • • • • 7 44 6335 44 6335
— — — — — 2 •• • a • • m a 2 a a a a • a a a
119 681 5722 732 6152 69 282 4081 284 4109 188 963 5120 1016 5402
18 105 5832 105 5832 2 a * a . •  a a . 20 111 5572 111 5572
8 42 5225 43 5396 6 37 4658 37 4658 16 79 4942 80 5027
42 211 5021 211 5021 55 227 4128 226 4136 97 438 4515 436 4521
90 557 6186 654 7271 39 222 5687 244 6244 129 779 6035 898 6960
6 34 5681 34 5681 6 35 5908 35 5908 12 70 5794 70 5*794
_ _ _ - _ 1 a * a a . a a . 1 a * a * , a a a
164 949 5784 1047 6387 111 533 4£01 555 5002 275 1461 5387 1603 5828
8 48 6043 48 6043 2 a a a * a . a a 10 58 5793 58 5793
3 a a • a a a a « 1 • a a a a a a a a 4 •  a a  a a a • a
45 207 4611 208 4624 31 138 4447 138 4459 76 345 4544 346 4557
69 437 6332 496 7103 26 109 4193 112 4305 95 546 5746 608 6395
5 a a a . a a a * 3 a * a . a a a a - 6 42 5203 42 5203
— “ - “ 3 " •* •• 3 a  a •• •* ••
_ _ - - - 1 a a a  a a a a * 1 a a a * .  . a a
130 740 5694 800 6151 67 289 4314 294 4383 197 1029 5225 1093 5550
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TAULU 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HE-NKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM IOOONK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
LAPINLAHTI
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LAPPAJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LAPPI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LAPINJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
LAUKAA
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
13 70 5381 70 5381 1 • • 14 73 5226 73 5226
6 30 5008 32 5416 - • ' - - - - 6 30 5008 32 5416
41 199 4859 199 4859 51 203 3982 2U4 4001 92 402 4373 403 4383
83 511 6151 557 6715 28 118 4220 118 4220 111 629 5664 676 6086
4 .. m m 3 . . . . 7 39 5510 39 5510
- - ~ “ 2 •• •• •• 2 •• • * • • ••
1 mm 2 3 .. • • • •
148 840 5674 889 6007 87 J*57 4104 358 4114 235 1197 5092 1247 5306
6 41 6788 41 6788 2 # m m ^ 8 50 6299 50 6299
4 # m - - — -. - 4 ' •• «• • • • »
12 58 4863 58 4863 16 62 3893 62 3893 28 121 4309 121 4309
52 343 6591 376 7233 18 76 4208 78 4335 70 419 5979 454 6487
5 .. m # 1 • • • • 6 34 5637 34 5637
- * - ~ ” 1 •• •• •• •• 1 •• • • • • • •
_ 2 # ^ 2 • •
79 491 6219 527 6675 40 166 4138 168 4195 119 657 5519 695 5841
7 40 5690 40 5690 1 8 43 5434 43 5434
2  ^m * # — — - - — 2 • • • • • • * •
26 118 4533 118 4537 4 .. • • . . 30 132 4405 132 4416
20 118 5911 134 6720 6 23 3830 23 3830 26 141 5431 157 6053
2 1 •• . . • • • • 3 «• .. -•
- ~ “ ** 3 •• •• •• •• 3 •• • • • • ••
_ _ _ _ _ 1 1 • • • •
57 297 5207 315 5518 16 63 3928 64 4013 73 360 4927 379 5188
7 43 6134 43 6134 1 # m 8 *7 5878 47 5878
2 # ^ ■ 1 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
10 50 4957 50 4957 23 96 4252 99 4319 33 147 4466 149 4512
44 278 6325 321 7286 14 59 4214 59 4214 58 337 5816 380 6544
2 .. - - - - - 2 .. .. • • • •_ _ — — — 2 • • m * m • 2 « • • • • • • •
65 395 6072 439 6759 41 173 4219 177 4305 106 568 5355 616 5810
28 150 5341 150 5341 10 39 3948 39 3948 36 169 4975 189 4975
7 39 5641 39 5641 3 •• m • • • • • 10 52 5245 52 5245
61 292 4794 292 4794 69 274 3971 274 3971 130 566 4357 566 4357
152 937 6167 1023 6733 74 315 4263 325 4394 226 1253 5543 1349 5967
18 110 6094 110 6094 14 66 4746 66 4746 32 176 5504 176 5504
7 - - 15 67 4480 67 4489 15 67 4480 67 4489
2 26 123 4740 131 5033 26 134 4783 142 5055
268 1539 5743 1625 6065 211 899 4259 916 4342 479 2438 5090 2542 5306
LAVIA
YLEISHALLINTO 7 39 5513 39 5513 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 «• • • • • «• -
SOSIAALITOIMI 6 29 4768 29 4768 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
28 185 6605 193 6908 22
YLEISET TYÖT 3 • • • • • • • • 1
YHTEENSÄ 47 282 6005 291 6186 35
LEHTIMÄKI
YLEISHALLINTO 5 « . • • • • • • 10
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • —
SOSIAALITOIMI 6 29 4792 29 4792 11
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
34 193 5682 206 6052 7
YLEISET TYÖT 2 • • «• • • • • 2
YHTEENSÄ 50 278 5566 291 5818 30
LEIVONMÄKI
YLEISHALLINTO 5 • • •• • • * • t
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • « • • -
SOSIAALITOIMI 9 50 5524 50 5524 1
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
8 51 6387 54 6729 4
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •• 1
TOIMINTA — — . - — ■ — 1
YHTEENSÄ 26 155 5958 158 6064 8
LEMI
YLEISHALLINTO 7 42 6052 42 6052 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 13 65 4989 65 4991 14
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
13 84 6427 88 6733 7
YLEISET TYÖT 2 •• • • • • 1
KIINTEISTÖT — • - . — — - 1
YHTEENSÄ 37 215 5813 219 5921 24
- - - - 7 39 5513 39 5513
— — — — 3 • • - • • • • • •
45 3769 45 3780 18 74 4102 74 4109
12 2 5544 127 5778 50 307 6138 321 6411
a m 4 • • . . • • • •
171 4894 177 5045 82 454 5531 467 5699
30 2991 30 2991 15 62 4104 62 4104— — — — 3 • • • • • « • •
35 3203 35 3210 17 64 3764 64 3768
27 3916 27 3916 41 221 5380 233 5687
# # # # m m 4 .. . . • • • •
101 3356 101 3358 80 379 4737 392 4896
.. 6 35 5777 35 5777— — — — 3 • • • • • • • •
■ • 10 53 5304 53 5304
— •• - 12 67 5604 70 5832
*• ** *• 2 •• •* •• *•
1 • • • •
30 3740 30 3803 34 185 5436 188 5532
8 45 5675 45 5675
— — 2 • • • • • • • •
57 4082 57 4082 27 122 4519 122 4520
28 4028 28 4028 20 112 5587 116 5766
. . • • • • 3 • • • • • • • •
•• 1 • • • • • • • •
96 4017 96 4017 61 311 5106 315 5172
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU » KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄV*RYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LÖI DEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
YLEISHALLINTO 2 ,  . a . •  • a « -
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . « . • • • « -
s o s i a a l i t o i m i 1 •  . •  a •  a •  • 1
SIVISTYSTOIMI 7 35 5065 38 5402 -
YHTEENSÄ 11 63 5735 65 5950 1
LEMPÄÄLÄ
YLEISHALLINTO 22 127 5779 129 5861 4
JÄRJESTYSTOIMI 15 75 5002 75 5011 4
SOSIAALITOIMI 99 435 4396 435 4396 32
SIVISTYSTOIMI 125 788 6301 906 7244 45
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 14 79 5633 79 5633 11
KIINTEISTÖT - - - - - 4
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 „ 1
YHTEENSÄ 277 1513 5464 1633 5897 101
LEMU
YLEISHALLINTO 2 3
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  • •  • •  • •  • 1
SOSIAALITOIMI 2 •  • •  • •  • • « 2
SIVISTYSTOIMI 3 •  • •  • • • 2
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ 1
YHTEENSÄ 9 55 6149 58 6430 9
LEPPÄVIRTA
YLEISHALLINTO 18 98 5461 98 5461 6
JÄRJESTYSTOIMI 10 56 5590 56 5603 2
TERVEYDENHUOLTO 137 760 5550 820 5984 15
SOSIAALITOIMI 55 251 4572 251 4572 59
SIVISTYSTOIMI 125 790 6323 883 7063 57
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 11 66 6006 66 6006 5
KI INTEISTÖT 1 • • a * • a •  a 6
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2
YHTEENSÄ 357 2026 5682 2181 6108 152
LESTIJÄRVI
YLEISHALLINTO 4 a . • a a a a a 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 a a • a a a a a -
SOS IAAL i TOIM1 6 26 4409 26 4409 4
SIVISTYSTOIMI 8 54 6765 60 7470 2
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 a #
YHTEENSÄ 21 123 5873 129 6142 7
LIETO
YLEISHALLINTO 16 91 5686 91 5686 7
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 5036 30 5036 5
SOSIAALITOIMI 33 158 4776 158 4776 24
SIVISTYSTOIMI 117 733 6266 787 6730 42
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 11 74 6756 74 6756 11
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 14
YHTEENSÄ 183 1086 5936 1141 6232 103
LILJENDAL
YLEISHALLINTO 3 a  a « a a * • a —
JÄRJESTYSTOIMI 1 « . • a • a •-
SOSIAALITOIMI 7 33 4679 33 4679 4
SIVISTYSTOIMI 5 . . • a a a • a 2
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 1
YHTEENSÄ 17 94 5554 löi 5940 8
LIMINKA
YLEISHALLINTO 10 55 5521 55 5521 1
JÄRJESTYSTOIMI 6 28 4732 28 4732 1
SOSIAALITOIMI 14 70 4969 70 4969 13
SIVISTYSTOIMI 67 415 6192 462 6889 26
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 1
KIINTEISTÖT - - - - - 3
YHTEENSÄ 100 587 5868 633 6335 45
LIPERI
YLEISHALLINTO 18 100 5574 100 5574 10
JÄRJESTYSTOIMI 13 71 5426 75 5735 5
TERVEYDENHUOLTO 75 427 5687 463 6171 21
SOSIAALITOIMI 51 257 5037 257 5039 79
SIVISTYSTOIMI 112 713 6364 774 6913 52
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT a 44 5481 44 5481 6
KIINTEISTÖT - - - - - 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ __ • _ 4
YHTEENSÄ 277 1611 5816 1713 6183 178
LOHJAN KUNTA
YLEISHALLINTO 22 129 5843 129 5843 9
JÄRJESTYSTOIMI . 7 38 5477 39 5593 l
SOSIAALITOIMI 119 591 4969 594 4995 33
SIVISTYSTOIMI 224 1257 M 7 I 1 9 M 6888 21
KAAVOITUS- JA
y l e i s e t  työt 20 U T 6326 132 6609 13
KIINTEISTÖT 1 a a •  a a a I
LIIKE- JA PALVELU** 
TOIMINTA _ _ _ _ 4
YHTEENSÄ 395 2128 5387 2303 5831 82
SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
- - - - 2 • a • a aa aa
- - - 1 . a • • • « • •
a» a • • a aa 2 • • • a a a a a
_ - - - 7 35 5065 38 5402
.. • a .a • a 12 66 5537 69 5734
a * a , a . 26 145 5567 147 5638
a* a a a . a • 19 98 5147 98 5154
110 3453 110 3453 131 546 4165 546 4165
186 4129 190 4213 170 973 5726 1095 6442
56 5090 56 5090 25 135 5394 135 5394
*• - ~ •• •• 4 *• -• •• *•
.. a a a . aa 3 a * a* a a a «
415 4112 419 4150 378 1929 5102 2052 5430
• a • a a a a a 5 • a a. • • ««
,a a a a a a a 3 a a a a • • • •
a. a a • • • a 4 ' • a *• • • • •
-• •• •• 5 *• ♦* *• ••
a , a. a« 1 .a . . , . a.
39 4333 40 4445 18 94 5241 98 5437
31 5151 31 5151 24 129 5384 129 5384
a . a a a . . a 12 65 5414 65 5425
58 3876 58 3876 152 818 5384 878 5776
201 3400 201 3400 114 452 3966 452 3966
238 4169 238 4174 182 1028 5648 1121 6158
. . .. 16 89 5533 89 5533
26 4338 . 26 4338 7 32 4584 32 4584
aa- a . .  . a . 2 . a . . ,  . . .
595 3911 595 3913 509 2623 5153 2776 5453
a. • • aa .. 5 • a • • • • ..
— — — — 2 • « a • a a aa
'a* a * a* aa 10 41 4101 41 4101
” *• — 10 62 6161 67 6725
_ _ _ _ 1 a , • • . , a*
26 3682 26 3682 28 149 5325- 155 5527
26 3713 26 3713 23 117 5086 117 5086
, , • a a* 11 53 4793 54 4900
89 3709 89 3709 57 247 4326 247 4326
172 4093 175 4165 159 905 5692 962 6052
50 4547 50 4547 22 124 5652 124 5652
64 4601 70 5016 14 64 4601 70 5016
424 4115 434 4212 2 86 1510 5280 1574 5505
- - - - 3 • a • a • • aa
— - - - 1 • • a • • • a •
a „ a • aa 11 49 4416 49 4416
• • a. • a • a 7 41 5913 48 6849
*• ** •• ** 1 •• •• • * ••
aa a , a * a * 2 a* a. aa aa
34 4197 34 4197 25 128 5120 135 5382
a * a • a . a * 11 59 5375 59 5375
a . a a ' . . 7 32 4523 32 4523
48 3704 48 3704 27 118 4360 118 4360
109 4201 109 4201 93 524 5636 571 6137
a a « a « a a  a 4 •  a •  a •  • * a a
a * •  « •  a • a 3 a  a a * a • •  a
181 4031 182 4045 145 768 5298 815 5624
35 3478 35 3478 28 135 4826 135 4826
a * a a . a a a 16 87 4811 91 5034
98 4683 100 4747 96 525 5467 563 5860
316 4006 320 4054 130 573 4410 577 4440
210 4041 212 4083 164 923 5628 987 6015
25 4189 25 4189 14 69 4927 69 4927
— •• •• •• 1 •• •• • • ••
a . a* a a a . 4 a  . a * a . a a
723 4061 730 4103 455 2334 5129 2443 5369
33 3707 34 3739 31 162 5223 162 5232
a * a a a * a . 8 45 5587 46 5689
118 3677 HA 3591 152 709 4667 713 >690
87 4810 00 0*9» M l UM m * 0400 -mm
64 4044 04 4044 3» 10& F?8 t 100 9000
— •• •• •• 2. . • m •• • • ••
a *  ' a, - a * a . 4 • • a* • • a *
336 4092 340 4150 477 2463 5164 2644 5542
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TAULU 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIOEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN*TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHNÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOfiN ANSIO
LKM lOÖOf* NK/HLÖ 1 0 0 0 «  MK/HLÖ LKM 1 0 0 0 «  NK/NLÖ  1000N K  MK/MLÖLKM iOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LOHTAJA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LOIMAAN KUNTA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
LOPPI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LUHANKA
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
y h t eensä
LUMIJOKI
Ylei shalli nto
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
LUMPARLAND
YLEISHALLINTO
SOSIAALITOIMI
SIVISTYSTOIMI
YHTEENSÄ
LUOPIOINEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
LUOTO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
LUUMÄKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
6 is 5758
3 • . • •
9 3T 4124
32 191 5967
3 -•
53 294 5543
10 58 5837
3 • . • •
18 80 4446
55 331 6010
5 • • ..
91 515 5663
12 67 5603
5 • •
28 140 4998
61 377 6175
3 •*
109 631 5793
4
2 -• ••
9 55 6114
18 105 5811
4 -- —
3 mm
7
<
43 6178
1
16 95 5926
1 .. ..
2
4 *• ••
6 36 5993
3 « .
15 70 4660
21 132 6276
1 •• --
46 260 5647
5 ..
2 • • • •
12 56 4678
19 114 5976
1 — —
39 217 5571
9 51 5711
5 • • • •
37 202 5464
23 109 4723
50 335 6697
3 •* •2
1
128 745 5822
35 5758 1
• • • • -
37 4124 13
208 6489 5
m 9 1
~ - 2
- _ 1
310 5856 23
58 5837 1
89 4446 24
356 6470 17
7
- - 1
541 5941 50
67 5603 4
• • • • 1
140 4998 34
425 6973 23
•• •• 11
_ _ 8
682 6254 72
1
• • • • -
9
60 6643 3
109 6075 13
-
• « 1
.3
49 6952 2
# # # # -
- - 1
100 6265 7
.. -
•• -
36 5993 -
70 4660 21
140 6684 4
*2 •• 2
268 5833 27
« • • -
«« -
56 4678 8
130 6839 5
-
~ - 1
_ _ 1
234 5992 15
52 5764 4
• • 1
211 5708 12
109 4738 28
364 7288 19
9 m 2
- - 2
1
787 6151 69
*• •• ••
52 4038 53
*• *• ••
96 4195 98
— .. ..
93 3868 93
74 4375 75
35 5046 35
• • • •
210 4193 211
136 3991 » 7
94 4107 95
•• ■ ** •*
36 4476 36
300 4166 303
*• •• • *
39 4297 39
56 4270 56
*• * *
- - -
30 4230 30
-
-
—
76 3596 76
• • .• • ••
99 3675 99
21 2585 21
•• * * • *
• • "
. .
49 3296 50
..
• • • •
48 3965 49
119 4248 120
76 3989 76
• •
•• •*
•4» • • ' ••
297 6192 291
7 49- 3
4040 . 22 90
— 37 214
^ # 4 # m
•• 2 ••
4274
i
76 390
11 62
- 3
3868 42 173
4440 72 405
5046 12 64
4215 141 725
16 85
6 32
4025 62 276
4131 84 471
4
** 1 —
4476 8 36
4212 181 931
5
- 2 . .
4297 12 54
12 67
4270 31 160
_ 4
2 ,»
6 24
— 9 52
- 1 • •
• •' 1 • m
4230 23 124
_ 1
- 1 • ,
- 2 • •
- 4 • •
- 6 36
- 3 • •
3596 36 145
** 25 148
- 1
«« 2 • •
3675 73 359
- 5
- 2 • •
2585 20 77
i. 24 134
- 1 . .
•• 1
1
3339 54 267
13 68
6 26
4113 49 250
4300 51 228
3989 69 411
5
-• 2
2 •  •
4229 197 1032
5674 40 9674
4073 90 4074
5789 233 6290
5135 409 5379
5604 62 5604
4116 173 4116
5624 431 5991
5359 64 5359
5142 751 5329
5309 87 5413
5374 34 5639
4446 277 4465
5609 520 6194
*• ** ;;
4476 36 4476
5146 985 5442
4479 54 4479
5606 72 6003
5165 165 5318
..
• • • • • •
3992 24 3992
5781 57 6384
•• ;; ::
5410 130 5646
. .
• • • • • *
• • • • • •
•• • • . • •
5993 36 5993
4039 145 4039
5923 157 6266
4917 368 5035
• • -•
3841 77 3841
5582 150 6265
• « • . • •
• • •• • •
4939 284 5255
5253 69 5289
4699 31 5137
5097 261 5?18
'4462 229 4498
5951 440 6979
• • - ••
-* •• ••
• • • •
5241 1079 5474
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNM.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LO 10 EN ANSIO LÖIOEN’ ANSIO L0IOEN ANSIO
TAUL a KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOINI-.
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHNAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
LKM 1000MK NK/HLÖ iooo mu NK/HLÖ LKM 1000MK NK/HLO 1000MK NK/HLO LKM 1000MK NK/HLO 1000MK HK/HLO
LUVIA
YLEISHALLINTO 7 37 5329 37 5329 2 • • 9 45 4973 45 4973
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . .. . . - - - - - 3
TERVEYDENHUOLTO 12 71 5891 71 5891 2 .. • # , . «• 14 78 5576 78 5576
SOSIAALITOIMI 11 57 5215 57 5215 19 87 4564 87 4564 30 144 48 03 144 4803
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
IS 91 6064 105 6997 4 — •• -• -- 19 108 5675 122 64} 5
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
I •• — •• •• ~ “ “ ~ “ 1 -- -- *• •*
TOIMINTA - - - - - 1 . . 1 • •
YHTEENSÄ
LÄNGELMÄKI
49 276 5640 292 5953 28 123 4394 123 4410 77 399 5187 415 5392
YLEISHALLINTO 6 37 6148 37 6148 — — - — - 6 37 6148 37 6148
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • «• . . ,, - • - - - - 3 , .
SOSIAALITOIMI 16 80 4983 80 4983 6 26 4323 26 4323 22 106 4803 106 4803
SIVISTYSTOIMI 11 70 6398 76 6887 2 . •• • • 13 79 6082 84 6496
YHTEENSÄ
MAALAHTI
36 206 5713 211 5863 e 35 4328 35 4328 44 240 5462 246 5584
YLEISHALLINTO 14 76 5449 76 5449 i .. . . 15 80 5301 80’ 5301
JÄRJESTYSTOIMI 8 44 5547 47 5901 - ' - ■ — - - 8 44 •5547 47 5901
SOSIAALITOIMI 49 229 4669 229 4669 5 ,, • • , . • • 54 ¿50 4626 250 4626
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
73 407 5572 442 6054 4 •• •• •• -* 77 428 5553 463 6012
YLEISET TYÖT 5 • • • • • • - - - - 5 . . # •
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4 -- •• •• •• 1 •• •• -• •• 5 — •• •• -•
TOIMINTA 2 . . • • • • 2 • • « . «• • • 4 . . , , • •
YHTEENSÄ 155 817 5268 855 5513 13 58 4438 58 4452 168 874 5204 912 5431
MAANINKA
YLE ISHALL1NTO 10 57 5689 57 5689 3 * . 13 68 5245 68 5245
JÄRJESTYSTOIMI 4 ,, • • • • 1 .. ■ .. .. ,, 5 . . , , ,,
SOSIAALITOIMI 34 166 4884 166 4884 31 131 4220 131 4220 65 297 4567 297 4567
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
46 296 6171 314 6532 27 107 3954 107 3954 75 403 5373 420 5604
YLEISET TYÖT 3 • • • • 2 . # 5
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ “ 4 — -- — *• 4 -• •• ' ••
TOIMINTA - — - - - 2 2 v« • «•
y h t e e n s ä 99 557 5628 578 5837 70 289 4129 289 4129 169 846 5007 867 5130
MAKSAMAA
YLEISHALLINTO 5 1 •• 6 35 5860 35 5860
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • •• • • - - - - - 4 • « . . • • • •
SOSIAALITOIMI 4 • • - - - _ - 4
SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
4 •• — •• -- 3 •• •• ” •* 7 37 5325 "  37 5325
TOIMINTA - - - - - 1 1
YHTEENSÄ
MARTTILA
17 92 5399 92 5399 5 •• • * •• •* 22 114 5162 114 5162
YLEISHALLINTO 6 34 5747 34 5747 - - - - _ 6 34 5747 34 5747
JÄRJESTYSTOIMI 2 •« • • .. . . - - - - - 2 m .
SOSIAALITOIMI 7 37 5283 37 5283 10 45 4523 45 4523 17 82 4836 82 A836
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
12 73 6116 77 6452 3 " •• -• 15 86 5730 90 5999
YLEISET TYÖT 1 ... .. 1 * . m ^ 2 m #
KIINTEISTÖT - - - - - 3 . . . . 3 m m ■ ■m #
YHTEENSÄ 28 162 5773 166 5917 17 75 4418 75 4418 45 237 5261 241 5350
MASKU
YLEISHALLINTO 7 40 5757 40 5757 2 .. # # 9 47 5184 47 5184
JÄRJESTYSTOIMI 3 ,, .. 1 .. 4 m #' # m # .
SOSIAALITOIMI 17 81 4770 81 4770 7 27 3794 27 3794 24 108 4485 108 4485
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
19 114 6003 127 6665 8 35 4415 37 4582 27 149 5532 163 6048
YLEISET TYÖT 3 m m Ä a w m - _ _ _ 3 ■ ^ ^ m m
KIINTEISTÖT - - - - - 1 ** 1 # m
YHTEENSÄ
MELLILÄ
49 271 5537 284 5794 19 78 4091 79 4161 68 349 5133 363 5337
YLEISHALLINTO 5 . . m m — - - . _ - 5 m m m m m m • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 «• . . - - - • - - 2
SOSIAALITOIMI 3 „ , • • .. 2 •• . . 5
SIVISTYSTOIMI 6 51 6353 53 6648 2 m  m ## ' 10 59 5865 61 6102
KIINTEISTÖT - - - - - 2 ,, m m 2
YHTEENSÄ
MERIJÄRVI
18 106 5875 108 6007 6 24 3972 24 4042 24 130 5399 132 5515
YLEISHALLINTO 6 34 5671 3 4 5671 1 m m m m 7 37 5321 37 5321
JÄRJESTYSTOIMI 2 • . • • . . . - - - - - 2 # .
SOSIAALITOIMI 4 «• 6 21 3440 21 3440 10 41 4068 41 4068
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
9 58 6440, 64 7157 3 -• •• •* " 12 72 5986 79 6568
YLEISET TYÖT 1 . . • • ■ 1 o . 2 # ^ m m
KIINTEISTÖT - - - - 1 ^ m 1YHTEENSÄ
MERIKARVIA
22 129 5873 136 6167 12 44 3691 45 3734 34 174 5103 180 5308
YLEISHALLINTO 8 51 4AA0 S I 4034 1 mm mm 9 3 0 3 9 0 0 54 5984JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • 1 mm - •• 3
SOSIAALITOIMI 20 99 4 7 1 » 95 4T70 27 99 S0T9 100 3009 0 7 l » 5 0 1 0 3 l i i 0 0 0 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
90 949 6 092 3 43 7251 24 96 3 98 0 96 3995 70 000 5950 4 5 8 6195
YLEISET TYÖT 3 .  « mm 2 . .  . # # 5
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ” - - 4 -* *• — ** 4 — •* •*
TOIMINTA - - - - - 1 1 • •YHTEENSÄ 83 522 6287 540 . 6504 60 236 3928 236 3935 143 758 5297 776 5026
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TAULU e KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA .TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄÄYHMÄ
VIRKASUHTEISET T YÖSOP.IMUSSUHT EI SET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖI DEN ARSI« LöftM* ANSAA _ _____ , ^  -----
L m  im o m  « / i u  i o m  m v n *  uM  m m  m un10 i o m k  m u m » utf m m / m s  a oo omk m m j
MERIMASKU
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • • • - - - “ —
SOSIAALITOIMI 1 • • • • •• • • 2 • • •* •• **
SIVISTYSTOIMI 
LIIKE- JA PALVELU­
3 •• •• *• . • • 2 mm
TOIMINTA - — — — 1 •• *• • *•
YHTEENSÄ
MIEHIKKÄLÄ
8 47 5924 50 6297 5
YLEISHALLINTO 8 «8 5946 48 5946 — — “ — . “
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • . m m m m • • 1 • • • m • * mm
SOSIAALITOIMI 8 40 5043 40 5043 6 24 4028 24 4028
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
27 180 6655 197 7285 6 26 4325 26 4325
YLEISET TYÖT 1 • • mm • • • • 1 •• • • • • ••
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­ ‘ "
1 •• • * • •
TOIMINTA — — — — — 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 47 292 6208 309 6570 16 69 4324 69 4324
MIETOINEN
YLEISHALLINTO 5 •  • •  • «« • • — “ — “
SOSIAALITOIMI 6 29 4903 30 4918 5 •• *• • • • •
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
7 43 6157 51 7229 3 *• • • • *
YLEISET TYÖT 1 •  • •  • • • — — — —
YHTEENSÄ 19 108 5676 115 6076 8 29 3568 29 3674
MIKKELIN MLK
YLEISHALLINTO 17 87 5130 87 5130 3 m m • • ■ • • **
JÄRJESTYSTOIMI 7 39 5538 42 6000 2 m m •  • •  •
SOSIAALITOIMI 31 147 4754 147 4754 58 216 3717 216 3717
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
134 838 62 51 937 6992 52 212 4085 212 4085
YLEISET TYÖT 14 88 6309 88 6309 8 35 4327 35 4327
KIINTEISTÖT. 1 •  • • • •  • 1 •  • •  • •  • •  •
YHTEENSÄ 204 1205 5907 1308 6410 124 488 3934 488 3934
MOUHIJÄRVI
YLEISHALLINTO 6 3 4 5426 3 4 5626 3 • • . • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 •  • m m •  • — — — - —
TERVEYDENHUOLTO 22 127 5759 127 5759 10 4 1 4137 41 4137
SOSIAALITOIMI 12 58 4808 58 4808 22 90 4102 91 4143
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
32 208 6511 231 7228 1 1 47 4273 47 4273
YLEISET TYÖT 2 m m •  • •  • •  • — — - —
YHTEENSÄ
MUHOS
76 446 5867 469 6169 46 192 4165 192 4185
YLEISHALLINTO 15 82 5468 82 5468 - - - “
JÄRJESTYSTOIMI 5 •  • •  • m  m •  • — • — - “ ” •
SOSIAALITOIMI 64 305 4759 305 4765 16 64 3979 64 3979
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
101 559 5535 603 5971 6 27 4444 31 5247
YLEISET TYÖT 7 44 6294 44 6294 2 • • • • • • m m
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
9 40 4417 40 4424
TOIMINTA 3 •  • •  • «• • m 1 • • •  • • •
YHTEENSÄ 204 1072 5256 1117 5474 25 104 4165 109 4358
MULTIA
YLEISHALLINTO 6 36 5931 36 5931 5 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 3 ## - •• 1 • • • • m m • •
SOSIAALITOIMI 16 83 5160 83 5160 23 91 3943 91 3943
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
25 160 6420 190 7587 13 51 3886 52 3964
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• *• •• 4 •• • • ( ' • *
TOIMINTA - - - - - 1 • • •  • m m • •
YHTEENSÄ 51 300 5888 329 6460 47 198 4219 202 4303
MUONIO
YLEISHALLINTO 13 81 6210 81 6210 2 « • •  • •  • •  •
JÄRJESTYSTOIMI 3 •  • •  • m m • • 3 •  • •  • •  • •  •
SOSIAALITOIMI 11 57 5218 57' 5218 15 60 3986 60 3986
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
53 390 7351 415 7836 19 79 4154 79 4154
YLEISET TYÖT 1 •  • • • • • - • - “ ” “
KIINTEISTÖT — - - — . - 1 •  • •  • • • •  •
YHTEENSÄ 81 555 6850 581 7167 40 160 4010 160 4010
MUSTASAARI
YLEISHALLINTO 22 126 5705 126 5705 3 • • • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 8 43 5403 47 5830 1 • • • • • • ••
TERVEYDENHUOLTO 83 455 5481 462 5565 3 • • • • • • m m
SOSIAALITOIMI 83 402 4846 404 4861 32 126 3927 126 3927
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
155 972 6272 1085 7002 18 73 4050 76 4222
YLEISET TYÖT 13 77 5889 77 5889 3 *• «* •• ••
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ 2 •• •* •* ••
TOIMINTA _ - - - - 6 32 5357 35 5817
YHTEENSÄ 364 2075 5699 2199 6042 68 287 4222 294 4323
4
3
5
I
13
8
4
14
33
1
63
5
11
10
1
27
20
9
89
186
22
2
328
9
2
32
34
A3
2
122
15
5
80
107
9
9
4
229
11
4
39
38
1
98
15
6
26
72
1
1
121
25
9
86
115
173
16
2
6
432
48 5946
65 4608
206 6231
45 4086
56 5612
98 4890
49 5400
363 4078
1050 5645
123 5588
1693 5161
168 5252
148 4351
255 5938
368 4603
586 5474
53
40
5863
4417
1176 5137
173 4442
211 5553
88
30
117
469
139
50
466
528
1045
32
2362
5877
4948
4507
6508
55 54 
5543 
5423 
4590 
6041
5357
5467
65
223
4608
6747
378 5999
45 4103
64 6436
98 4890
52 5760
363 4078
1149 6179
123 5588
1795 5474
168 5252
149 4378
278 6472
369 4608
635 5930
53
40
5863
4424
1226 5352
173
241
88
30
117
494
139
53
473
529
1161
35
2493
4442
6348
5877
4948
4507
6865
5554
5922
5505
4601
6713
5817
5772
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TAHI II1 A KllNTIFN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI-
;HENKILÖI DEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 19««,
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHHÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­LÖIDEN ANSIO LÖIDEN 
LKM lOOONK NK/NLO 100®MK MK/M.0 LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HEN|U- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖIDEN ANSIO
lOOONK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOONK MK/HLÖ
MUURAME _ _
YLEISHALLINTO 13 72 5969 74 5695 2
j ä r j e s t y s t o i m i 3 • • • • • • • • 2
SOSIAALITOIMI 35 165 4727 165 4727 21
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
34 199 5862 213 6272 27
YLEISET TYÖT 5 • • •* • • • • 5
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­ '
2
TOIMINTA - - - - “ 2
YHTEENSÄ 90 486 5404 503 5594 61
MUURLA
YLEISHALLINTO 3 • • • • • • l
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • * • -• 1
SOSIAALITOIMI 1 «• • • • • • • 2
SIVISTYSTOIMI 6 34 5613 36 5981 2
KIINTEISTÖT — - - - - 1
YHTEENSÄ 11 62 5666 65 5867 7
MYNÄMÄKI
YLE 1SHALLINTO 12 68 5675 68 5675 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 • « • • • • • • 3
SOSIAALITOIMI 32 151 4725 151 4725 21
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
80 489 6109 529 6614 24
YLEISET TYÖT 5 ■ »• • • • • • • ~
YHTEENSÄ 133 757 5688 797 5992 50
MYRSKYLÄ
YLEISHALLINTO 5 • • *• • • • • L
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • • • • ~
SOSIAALITOIMI 10 47 4694 47 4694 14
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
7 41 5881 45 6479 5
YLEISET TYÖT - - - - 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
~ 1
TOIMINTA — — - - - 1
YHTEENSÄ 24 130 5411 136 5682 23
MÄNTSÄLÄ
YLEISHALLINTO 18 99 5495 99 5513 1
JÄRJESTYSTOIMI 8 41 5129 41 5129 LO
TERVOtOENHUOLTQ 84 469 5581 514 6118 19
s o s i a a l i t o i m i 55 267 4860 269 4090 74
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
128 790 6168 870 6795 38
YLEISET TYÖT 13 76 5834 76 5834 4
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 •• •• •• •• 11
TOIMINTA 8 51 6323 51 6367 19
y h t e e n s ä 315 1797 5703 1924 6108 176
MÄNTYHARJU
YLEISHALLINTO 13 76 5817 76 5817 3
JÄRJESTYSTOIMI 6 32 5277 39 6456 5
SOSIAALITOIMI 41 205 4991 206 5016 62
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
89 570 6408 625 7025 25
YLEISET TYÖT 5 • • • • «• 4
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
1 -• •• •• •• 6
TOIMINTA - — - - — 22
YHTEENSÄ 155 919 5931 982 6338 127
NAKKILA
YLEISHALLINTO 12 68 5684 68 5684 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 49 236 4808 236 4817 15
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
70 447 6379 515 7355 23
YLEISET TYÖT 6 34 5733 34 5733 -
KIINTEISTÖT
l i i k e- ja p a l v e l u­
2 •• •• ** ••
t o i m i n t a 1 • • • • —
YHTEENSÄ 144 820 5696 892 6192 39
NASTOLA
YLEISHALLINTO ' 20 lii 5537 113 5658 9
JÄRJESTYSTOIMI 18 108 6007 110 6128 -
t e r v e y d e n h u o l t o 109 607 5565 650 5965 30
SOSIAALITOIMI 56 275 4904 278 4966 53
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
153 939 6141 1084 .7088 57
YLEISET TYÖT 11 70 6380. 70 6380 8
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— ' — " 1
TOIMINTA 4 • • • « • • 5
YHTEENSÄ 371 2133 5749 2336 6297 163
• • • • 15 60 5332 82 5447
0 m •• • 5 « « • • • •
81 3863 81 3863 56 247 4403 267 4403
108 4009 109 4048 61 308 5042 323 5287
10 55 5505 55 5514
-- ** •• •• 2 • * • • . ••
2 . .
248 4065 251 4123 151 734 4863 755 5000
4 . . • * • •
• • • • • • 2 • • • • • * ••
• » 3 • • • • • • « M
# . • • • • 8 42 5259 44 5535
• • • • 1 • • • > • • • •
28 3997 28 3997 18 90 5017 93 5140
14 77 5482 77 5482
. . 7 33 4676 33 4676
82 3885 82 3885 53 233 4392 23 3 4392
95 3951 95 3951 104 584 5611 624 5999
_ _ _ _ 5 0m . * „ .
197 3930 197 3930 183 953 5208 993 5428
6 36 5937 36 5937_ — — — 2 • • • • • « • •
63 4511 65 4626 24 110 45 87 112 4654
— -• 12 62 5135 66 5485
. . 1 • • .. ..
•- •• •• •• 1 • • •• •* ••
.. • • 1 • • ,, .. • •
102 4432 104 4529 47 232 4932 241 5118
19 103 5400 103 5417
51 5131 58 5831 18 92 5130 99 5519
79 4163 79 4176 103 548 5320 593 5760
364 4109 305 4124 129 571 4429 574 4450
158 4164 159 4182 166 948 5710 1029 6197
.. m m 17 100 5904 100 5904
46 4227 56 5054 12 51 4246 60 5004
108 5682 109 5754 27 159 5872 160 5935
775 4406 795 4516 491 2572 5238 2719 5538
16 89 5549 89 5549
. „ .. 11 52 4700 59 5344
255 4119 255 4119 103 460 4466 461 4476
100 4015 101 4029 114 671 5883 726 6368
9 53 5897 53 5897
28 4657 31 5093 7 35 4947 37 5320
95 4323 101 4571 22 95 4323 101 4571
535 4210 543 4276 262 1454 5156 1525 5409
m m 13 71 5495 71 5495
— — — - 4 • • • . • • • •
57 3809 57 3809 64 293 4574 293 4581
89 3659 89 3859 93 535 5756 604 6490
_ _ - - 6 34 5733 34 5733
“ ” 2 •• •• • * ••
_ _ _ _ 1 0 m # # . „ ,,
149 3824 149 3824 183 969 5297 1041 5687
36 4031 36 4039 29 147 , 5070 150 5156
- ~ - - 18 108 6007 110 6128
126 4197 128 4282 139 733 5270 779 5602
222 4186 22 2 4190 109 497 4556 500 4588
232 4072 233 4087 210 1172 5579 1317 6273
46 5727 47 5880 19 116 6105 117 6169
** -- *• 1 •• •• •• *•
.. 0 m 0 9 51 5616 64 7071
695 4261 706 4329 534 2827 5295 3042 5696
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAM KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖI DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM IOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK HK/HLÖ IOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
NAUVO
YLEISHALLINTO 6 39 6522 39 6522 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • .. • • -
SOSIAALITOIMI 4 • • mm • • • « -
SIVISTYSTOIMI 11 62 5677 69 6297 3
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 24 137 5717 144 6001 4
NILSIÄ
YLEISHALLINTO 11 68 6172 68 6172 1
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 33 170 5153 171 5183 50
SIVISTYSTOIMI 77 494 6416 542 7039 37
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 37 6136 37 6136 2
KIINTEISTÖT - - - - - 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1
YHTEENSÄ 132 794 6014 844 6396 94
NIVALA
YLEISHALLINTO 19 103 5428 103 5428 5
JÄRJESTYSTOIMI 6 28 4690 31 5111 4
TERVEYDENHUOLTO 106 560 5283 608 5739 5
SOSIAALITOIMI 50 243 4862 243 4862 48
SIVISTYSTOIMI 103 639 6201 721 6996 59
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 7 43 6122 43 6122 3
KI INTEISTÖT I «• «• • • • • -
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 4 „ m % 5
YHTEENSÄ 296 1643 5549 1775 5998 129
NOORMARKKU
YLEISHALLINTO 10 57 5657 57 5657 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 «• , . • • • • 2
SOSIAALITOIMI 19 92 4857 92 4857 29
SIVISTYSTOIMI 48 295 6136 342 7119 21
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 .. „ m m a a 1
KI INTEISTÖT l • . • • • • 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 2
YHTEENSÄ 85 4*8 5743 535 6298 57
NOUSIAINEN
YLEISHALLINTO 8 47 5813 47 5813 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 .♦ . •• • •1 • • —
SOSIAALITOIMI 11 48 4 40 2 4 8 4 40 2 11
SIVISTYSTOIMI 56 368 6568 3 94 7032 16
KAAVOITUS- JA 
yle iset TYÖT 3 .. .. .. 3
YHTEENSÄ 81 493 6092 519 6413 30
NUIJAMAA
YLEISHALLINTO 3 • • • • • • • • 1
JÄRJESTYSTOIMI 2 « • • • • • • • -
TERVEYDENHUOLTO 3 • • a • • • • m -
SOSIAALITOIMI 2 a . .. .. • • 8
SIVISTYSTOIMI 7 39 5578 41 5887 1
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 .. l
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 18 99 5503 103 5726 13
NUMMI-PUSULA
YLEISHALLINTO 10 56 5595 56 5595 1
JÄRJESTYSTOIMI 5 .. «• • • • • -
SOSIAALITOIMI 34 168 4954 169 4968 29
SIVISTYSTOIMI 50 311 6227 340 6799 14
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 .. a m 4
KIINTEISTÖT 1 • • • • mm 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 103 582 5652 612 5945 52
NURMIJÄRVI
YLEISHALLINTO 30 187 6223 187 6223 3
JÄRJESTYSTOIMI 19 111 5841 119 6241 3
TERVEYDENHUOLTO 136 765 5628 805 5919 3
sosiaalitoimi 143 671 4690 676 4729 29
SIVISTYSTOIMI 285 1587 5568 1804 6331 6
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 28 174 6215 174 6215 6
KIINTEISTÖT 5 • • .. .. .. 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 10 61 6082 64 6408 4 9
YHTEENSÄ 656 3578 5454 3853 5873 102
NURMO
YLEISHALLINTO 12 67 5579 6 7 5579 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 a. • • •• • • -
SOSIAALITOIMI 37 174 4 6 8 9 174 4689 27
SIVISTYSTOIMI 87 540 6203 637 7325 31
KAAVOITUS- JA 
YL EI Sei TYÖT 9 'mm .. 2
KIINTEISTÖT - - - - - 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ . _ • 3
YHTEENSÄ 145 832 5738 930 6411 67
- - - - 6 39 6522 39 6522
- — - — 3 «  • ' -  - • • • •
— ■ — — — 4 • • ,  * • • • •
. . . . 14 75 5366 82 5853
a m 1 • • • • - • • «  •
** -• *• — 28 154 5511 163 5810
. . . . 12 72 6018 72 6018
— — — — 5 • • • « • • • •
201 4025 201 4025 83 371 4473 372 4485
151 4079 153 4125 114 645 5657 695 6093
a # m m .  . a a 8 47 5904 47 5904
" -* •* •• 3 •• • • • • • •
a # 1 .  . • •
385 4093 386 4111 226 1179 5215 1231 5446
24 121 5061 122 5065
a a .  # 10 47 4672 49 4925
.  . 111 584 5258 634 5708
181 3777 181 3778 98 424 4331 424 4331
284 4817 304 5150 162 923 5697 1024 6323
^ ^ ■ 10 55 5549 56 5632
~ - 1 •• * • * * •*
. . 9 45 4969 45 4969
561 4351 584 4524 425 2204 5186 2359 5550
11 60 5498 60 5498
.  . # # .  . «• 5 • • • • • • • •
115 3953 115 3953 48 207 4311 207 4311
87 4139 88 4169 69 381 5528 429 6221
a . a . ,  . 5 . . • • .  . . .
•• -• •• 2 •• •• • • ••
. . m m a . 2 .  . . . «•
236 4139 237 4162 142 724 5099 773 5441
_ _ 8 47 5813 47 5813
_ — — — 3 • • • • m m • •
42 3 0 5 4 42 3 85 4 22 91 412« 91 4128
66 4151 67 4162 72 434 6031 460 6394
aa a # 6 32 5343 32 5343
123 4102 123 4108 111 617 5554 643 5790
.. • • • • • • 4 . . • • • •
- - - - 2 • • • • - - • •
— — — — 3 • • • • • • • •
32 3979 32 3979 10 42 4231 42 4231
" ** -* 8 42 52 72 44 5543
• • ,, 2 • • .. • • ..
. . « • • • • • 2 • m • • • • • •
51 3959 53 4051 31 151 48 56 156 5024
• • ,, • • 11 59 5403 59 5403— — — — 5 „ a • a m m • •
122 4216 123 4230 63 291 4615 292 4626
81 5805 90 6457 64 393 6135 430 6725
m # 7 32 4636 32 4636
— •* •• -• 4 •• •• •• • •
m m 1 a. ■ . . . . • a
243 4672 252 4854 155 825 5324 865 5579
m ^ a* a* 33 198 6005 198 6005
. . m # a a a* 22 127 5751 134 6100
a* a * aa a# 139 776 5583 816 5869
113 3881 114 3939 172 783 4553 790 4596
25 4194 26 4411 291 1612 5539 1831 6292
36 5961 36 5961 34 210 6170 210 6170
•* •* 8 35 4350 36 4469
290 5911 298 6080 59 350 5940 362 6136
513 5028 524 5140 758 4091 5397 4377 5774
aa . a • a • a 13 71 5497 71 5497— — — 4 « m • m a • • •
110 4074 110 4074 64 284 4430 284 4430
125 4026 128 4135 118 664 5631 765 6487
a* a . . T M 949« »• m m
— •• •• •• % •• •• •• •*
a* 3 a. a a • a aa
275 4102 278 4152 212 1107 5221 II N 3657
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TAULU 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTAVARYHNAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTAVARYHMA
VIRKASUHTEISET
HENKI- SAANN.TYOAJAN 
ANSIO
TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SAANN.TYOAJAN 
ANSIO LOIOEN ANSIO
NK/NLO LKM 1 «
KOKONAISANSIO
LKM IMtNk NK/HLÖ 1000MK MK/Hlfl LKM !'• m / m s 1— 01«
NÄRPIÖ
YLEISHALLINTO 17 160 5670 100 soit •* - . - -
JÄRJESTYSTOIMI 17 99 4974 85 5011 1 • • • «
SOSIAALITOIMI 79 380 4809 380 4809 14 53 3805 53
SIVISTYSTOIMI 126 717 5605 776 6059 1 • • • •
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 9 61 6802 61 6802 1 •• • • • •
KIINTEISTÖT 13 52 4001 52 4026 1 «• • •
YHTEENSÄ 263 1395 5304 1454 5528 18 72 4016 72
ORAVAINEN
YLEISHALLINTO 7 38 5479 38 5479 - - — -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • .. .. - - - -
SOSIAALITOIMI 27 123 4571 123 4571 8 34 4226 34
SIVISTYSTOIMI 13 81 6202 96 7348 4 • • • • • •
KAAVOITUS- JA
YLEISET- TYÖT 1 • • • • • • • • 1 • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - — - - - 4 • • • «
YHTEENSÄ 51 264 5177 280 5490 17 77 4528 77
ORIMATTILA
YLEISHALLINTO 15 91 6064 91 6064 8 29 3589 29
JÄRJESTYSTOIMI 7 38 5459 38 5459 14 63 4525 64
SOSIAALITOIMI 56 293 5044 293 5044 65 260 3994 260
SIVISTYSTOIMI 116 726 6257 810 6983 51 209 4107 211
KAAVOITUS- JA
y l e i s e t TYÖT 10 60 5998 60 5998 8 38 4802 38
KIINTEISTÖT 1 • • • • • • 3 . • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 3
YHTEENSÄ 208 1216 5844 1300 6249 152 626 4119 630
ORI PÄÄ
YLEISHALLINTO 5 . . • • • • • • 1 • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • • • • • - — - -
SOSIAALITOIMI 7 33 4779 33 4779 13 54 4133 54
SIVISTYSTOIMI 6 34 5695 39 6433 3 •• • • • •
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • . • • •
YHTEENSÄ 20 110 5493 114 5714 18 75 4145 75
ORIVESI
y l e i s h a l l i n t o 16 ao 5723 60 5723 1 • • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 7 37 5214 42 6007 1
SOSIAALITOIMI 32 168 5242 168 5256 40 163 4075 165
SIVISTYSTOIMI 93 593 6378 665 7151 32 134 4178 134
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 9 51 5694 51 5694 3 # m m 9 # 9
KIINTEISTÖT - - - - - 4 m9 # 9
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA - - - - - 1 9m 9m
YHTEENSÄ 155 929 5992 1007 6494 82 339 4136 34 2
OULUNSALO
YLEISHALLINTO 11 65 5888 65 5888
JÄRJESTYSTOIMI 6 31 5098 31 5098 2 # # m 9 # m
s o s iaalit oimi 16 75 4679 75 4679 7 24 3428 24
SIVISTYSTOIMI 57 334 5855 391 6855 26 105 4026 106
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 6 33 5466 33 5466 _ _ - _
KIINTEISTÖT - - - - - 5 • • m 9
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 1 • • 6 28 4737 28
YHTEENSÄ 97 543 5595 600 6183 46 186 4045 187
PAOASJOKI
YLEISHALLINTO 9 55 6128 55 6128 5 99 9 #
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . » . - - - -
SOSIAALITOIMI 30 147 4884 147 4884 21 89 4236 89
SIVISTYSTOIMI 52 333 6412 374 7188 22 88 4011 90
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 3 9 9 - _ _
KIINTEISTÖT 1 . . .. 7 28 4045 29
YHTEENSÄ 96 574 5862 615 6274 55 222 4038 225
PAIMIO
YLEISHALLINTO 17 93 5479 94 5530 1 ## 9 ^ 9 #
JÄRJESTYSTOIMI 5 * . - - - -
SOSIAALITOIMI 67 304 4538 304 4538 8 23 2917 23
SIVISTYSTOIMI 143 831 58 08 910 6364 61 379 6215 381
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 9 55 6096 55 6096 15 75 4988 75
KIINTEISTÖT 2 , . - - - -
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 4 1 9m # 9
YHTEENSÄ 247 1341 5427 1428 5780 86 485 5638 487
PALTAMO
YLEISHALLINTO 11 62 5681 62 5681 4 99
JÄRJESTYSTOIMI 7 38 5394 36 5394 1 9 m
sos i a a l i t o i m i 23 120 5222 120 5222 38 151 3976 152
SIVISTYSTOIMI 67 438 6544 476 7112 38 149 3914 149
KAAVOITUS- JA
YLEISET TYÖT 4 „ . 9m m9 1 9 m
KIINTE ISTOT — - - - - 2 99 m 9
LIIKE- JA PALVELU-
TOIMINTA 2 .. 2 mm m . 9 9
YHTEENSÄ 114 696 6107 T3 4 6440 86 341 3968 343
M/NbB 10
17 1— — to 1— 5878
18 90 5904 91 5Ó98
93 433 4658 433 4658
129 720 5585 779 6035
10 68 6827 68 6827
14 55 3962 56 3985
281 1467 5222 1526 5432
7 38 5479 38 5479
3 • • • • • •' • •
35 157 4492 157 4492
17
2
97 5729 112 6606
4
68 341 5015 357 5249
23 120 5203 120 5208
21 102 4836 102 4678
123 552 4489 553 4495
167 935 5601 1021 6115
16 98 5466 98 5466
4 •• • * •• ••
4
360 1842 5116 1929 5359
6 35 5795 35 5795
20 87 4359 87 4359
9 47 5188 51 5679
l
38 184 4854 189 4971
15 83 5540 83 5540
8 43 5350 48 6044
72 331 4594 333 4628
125 727 5815 799 6395
12
4
63 5291 63 5291
1
237 1268 5350 1348 5690
11 65 5888 65 5886
8 39 4841 39 4841
23 99 4299 99 4299
83 438 5282 496 5980
6 33 5466 33 5466
5 •• V •• ••
7 34 4917 34 4917
143 729 5097 787 5502
14 72 5124 72 5124
3 • • « • • • • •
51 235 4618 235 4618
74 42 2 5698 464 6268
3 # # m m
8 35 4374 36 4461
153 797 5206 839 5486
18 97 5371 98 5419
5 • m • « a ,
75 327 4365 327 4365
204 1210 5930 1291 6328
24 130 5404 130 5404
2 •* •* •• ••
5 # # m m m 9
333 1825 5462 1914 5749
15 77 5117 77 5117
8 4 4 5555 44 5555
61 271 4 4 4 6 273 4469
185 587 5592 625 5954
5
2 *« • • • . ..
4
200 1037 5187 107 7 5384
\
I
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KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN»TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHNÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖID6N ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIOLKM 1900MK Nl/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MC MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
PARIKKALA
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PATTIJOKI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
PELKOSENNIEMI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
PERHO
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PERNAJA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PERNIÖ
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PERTT6LI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
PERTUNMAA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
u 64 5797
4 «• • •
23 114 4976
70 445 6359
4 *2
112 672 5996
11 61 5576
3 «•' • •
11 52 4697
59 352 5961
3 • • • •
87 500 5745
7 50 7173
1 • • • •
12 69 5733
25 212 8498
45 338 7519
8 46 5738
4 . . . •  •
10 46 4639
44 288 6547
3 --
69 419 6074
8 47 5858
5 «  •
48 224 4675
21 125 5929
3 -
85 439 5170
12 66 5502
4 a . . .
38 189 4966
63 404 6406
5 .  . •  •
1 • - ••
123 715 5812
5 .. „
3
8 37 4669
17 99 5815
33 183 5553
6 35 5810
3
16 74 4602
29 173 5963
2 ,  .
56 306 5458
64 3797 -
« • • • —
115 5012 34
476 6804 25
m  . •  • -
“ 2
_ _ 2
706 6305 63
61 5576 2
« • • • -
52 4697 6
413 6993 22
m ^ 1
- - 3
561 6444 34
50 7173 4
. * •  a -
69 5733 2
215 8615 13
_ _ 1
- - 1
341 7584 21
46 5738 2
•  • « a 3
46 4639 14
316 7189 10
1
- - 2
_ _ 2
447 6484 34
47 5858 _
•  • • • -
224 4675 4
133 6326 • 2
. . -
_ _ 1
449 5286 7
66 5502 5
a . .  # 1
191 5016 35
439 6970 29
. a . . 2
• • • • 1
-  • _ 2
752 6117 75
-
•  • « a 1
37 4669 11
107 6308 6
- - .3
_ - 1
192 5832 22
35 5810 _
• . « • -
74 4602 26
184 6349 9
1
- 1
_ _ 1317 3658 38
135 3966 136
1Ó2 4099 103
** — "
m w
256 4063 259
23 3788 23
96 4384 105
• • • •
• • • • a •
143 4203 151
-
56 4307 56
.. . .
«• « ,
05 4034 85
.. .. ..
48 3439 48
41 4051 41
.. «•
•• •• ••
128 3772 128
: :
29 4087 29
• • # *
• • • • • •
135 3850 135
119 4111 123
.. . . ..
•• • • ••
302 4029 308
39 3531 39
23 3757 23
-
86 3896 88
103 3948 104
35 3835 35
.. ..
— -- ••
# #
151 3972 15 2
- 11 64- 4 •* .
3986 57 249
4123 95 548
_ 4 9  m
*• 2 ..
9  m 2
4118 175 928
13 69- 3 • •
3788 17 74
4770 81 448
m # 4.. 3 .*
4453 121 643
11 64— 1 a*.. 14 76
4307 38 268
1.. 1 • .
4063 66 423
10 53. . 7 33
3439 24 95
4051 54 329
«• 4
•* 2 •-
9 m 2
3772 103 547
_ 8 47■ - 5 a .
52 239
•• 23 134
- 3 -*
1 , ,
4087 92 468
17 88. . 5 •.
3852 73 323
4226 92 523
7 41
•• 2 ••
m m 2 9 #
4113 198 1017
_ 5
4 . .
3531 19 76
3757 23 121
•• 3 **
m 9 1
3980 55 269
_ 6 35- 3
4008 42 176
3835 38 207
*« 3 ..
•• 1 ••
1
4013 94 457
5797 64 5797
•  • a a • •
4374 251 4400
5764 579 6099
. . •  m
•• •* ••
• .
5300 966 5518
5295 69 5295
• • • • • a
4376 74 4376
5533 518 6389
• • • . •  a
•  • a  • a a
5311 712 5885
5787 64 5841
•  a • * a a
5394 76 5394
7064 271 7141
• • • • . .
•  a •  a •  s
6410 427 6463
5302 53 5302
4720 33 4720
3939 95 3939
60 85 357 6608
. . •  a
•• •* •*
. #
5315 576 5589
5858 47 5858
4595 239 4595
5812 142 6175
•• •• •*
5087 47 8 5195
5176 88 5176
a a • • • •
4431 325 4458
5683 562 6105
5789 41 5795
•• •• ••
.
5137 1061 5358
•• •• *•
4010 76 4010
5278 130 5642
-* •• ••
4890 280 5091
5810 35 5810
4197 178 4234
5459 219 5754
;;
4857 469 4993
16 462007G
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TAULU KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDENPÄ TOIMI-HENKILÖI DEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TTÖNÄNTÄJAN, TEHTÄVÄHÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEI SET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖIDEN ANSIO 
LKM lOOONK KK/HO IB00MK
KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
MK/Hl ö LKM 1000* HK/HLÖ 1000* MK/M n I KM
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
,LÖIDEN ANSIO
KOKONAISANSIO
ífuwiM« MK/Mlfí ÍOOOWI MK/Ml O
P E R Ä S E I N Ä J O K I
YLEISHALLINTO 0 49 6183 49 6183 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 24 123 5124 123 5124 24
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
39 248 6360 282 7231 16
YLEISET TYÖT 3 • • «. • • • • 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— " “
3
TOIMINTA — - - - - 1
YHTEENSÄ
PETÄJÄVESI
77 452 5875 488 6333 47
YLEISHALLINTO 10 57 5732 57 5732 4
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . .. • • • • -
TERVEYDENHUOLTO - — - - - 1
SOSIAALITOIMI 23 109 4744 109 4744 15
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
50 322 6442 348 6959 30
YLEISET TYÖT 4 • • • • • • • • -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
— — *
1
TOIMINTA - — - - - 3
yh t e e n s ä 91 531 5837 557 6120 54
PIEKSÄMÄEN MLK
YLEISHALLINTO 14 77 5495 77 5495 -
JÄRJESTYSTOIMI 7 38 5431 42 6051 2
SOSIAALITOIMI 36 180 4992 180 4994 49
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
84 502 5970 558 6640 24
YLEISET TYÖT 5 • • • • >• • • -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 — •* •• •• 3
TOIMINTA - — - - - 1
YHTEENSÄ 140 839 5670 900 6080 79
PIELAVESI
YLEISHALLINTO 17 87 5136 87 5136 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • «• • • l
SOSIAALITOIMI 57 273 4793 273 4793 40
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
82 529 6453 586 7151 32
YLEISET TYÖT 8 46 5705 46 5705 10
KIINTEISTÖT — - - — - 16
YHTEENSÄ 168 954 5676 1011 6017 LOS
PIETARSAAREN MLK
y l e i s h a l l i n t o 12 70 5795 70 5795 2
JÄRJESTYSTOIMI 7 38 5474 38 5474 -
SOSIAALITOIMI 35 164 4676 164 4676 19
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
lii 660 5950 725 6532 5
YLEISET TYÖT 7 43 6118 43 6118 -
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• • •
TOIMINTA — — - - - 1
YHTEENSÄ 174 984 5652 1048 6023 27
PIHTIPUDAS
y l e i s h a l l i n t o 11 61 5559 61 5559 4
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • m « • • • • 2
SOSIAALITOIMI 35 172 4922 173 4931 53
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
80 501 6257 542 6773 32
YLEISET TYÖT 4 • • .. • . • . 3
KIINTEISTÖT — — - — — 2
YHTEENSÄ 135 781 578* 822 6092 96
PIIKKIÖ
YLEISHALLINTO 13 69 5331 69 5341 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • •• • • • • -
SOSIAALITOIMI 30 143 4767 143 4767 8
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
58 335 5770 366 6308 2
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
7 42 6014 42 6014 '
TOIMINTA 3 • • • « • • —
YHTEENSÄ 114 622 5457 653 5731 10
PIIPPOLA
YLEISHALLINTO 7 42 5954 42 5954 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 6 32 5264 32 5264 4
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
11 71 6479 77 6978 7
YLEISET TYÖT 2 • • • • • • • • 3
YHTEENSÄ 29 173 5979 180 6221 16
PIRKKALA
YLEISHALLINTO 18 92 5084 92 5084 1
JÄRJESTYSTOIMI 9 47 5242 51 5663 2
TERVEYDENHUOLTO 33 184 5 579 194 5867 2
SOSIAALITOIMI 45 232 5151 232 5151 33
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
I M 618 M 7 7 7*3 7«28 42
YLEISET TYÖT 13 81 6238 81 6288 2
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ — “ — — 2
TÖIHINI A 4 ## • m « « l
YHTEENSÄ 222 1275 5742 1374 6138 85
0m .. • • 10 57 5723 57 5723
— — — — 3 • • • • • 0
97 4057 97 4057 48 220 4591 220 4591
65 4066 65 4066 55 *13 5692 347 6311
«. . . 4 • • «• . . . .
— -• •• •• 3 •• • * •* ••
m Ä 1 , . ..
192 4082 195 4139 124 644 5196 682 5502
• • .. 14 71 5100 71 5100
- • - - - 4 • • • « • • »-
s . • • 1 • • • • « • « •
61 4081 61 4081 38 170 4482 170 4482
126 4202 127 4235 80 448 5602 475 5937
- - - - 4 . „ • • • • • •
-- *• -• •* 1 •• • * • • ••
3 . . ##
225 4160 226 4178 145 756 5212 783 5397
_ _ _ - 14 77 5495 77 5495
9 48 5295 52 5788
196 3990 196 4010 85 375 4415 376 4427
99 4138 99 4138 108 601 5563 657 6084
- - - 5 . . . . . . • •
— *• — -* 5 •• •- • • ••
1 . . . . • . . ,
321 4069 323 4083 227 1161 5113 1222 5385
22 3641 22 3641 23 109 4746 109 4746
• « « • 5 • • « « • • • •
147 3664 147 3683 97 420 4327 421 4335
138 4326 142 4436 114 668 5856 728 6389
46 4618 46 4618 18 92 5101 92 5101
70 4370 72 4517 16 70 4370 72 4517
426 4059 433 4123 273 1380 5054 1444 5289
14 78 5597 78 5597_ - - - 7 38 5474 38 5474
71 3762 71 3762 54 235 4354 235 4354
•• •* •* — 116 681 5873 746 6429
_ _ - - 7 43 6118 43 6118
- - “ 2 •• •• * • •*
1 . . • •
106 3920 106 3920 201 1089 5420 1154 5741
# m 15 75 5024 75 5024
9 m , . 7 34 4829 34 4829
211 3977 217 4104 88 383 4353 390 4433
134 4203 137 4280 112 635 5670 679 6061
* . . . 7 36 5108 36 5108
• • • • 2 • • mm • • • •
391 4072 401 4176 231 1172 5073 1223 52 96
- - - - 13 69 5331 69 5341— — — — 3 ,, • • • • • •
30 3799 30 3799 38 173 4563 173 4563
— -• -* 60 341 5684 372 6203
- - ■- - 7 42 6014 42 6014
_ - _ 3 * . . . , #
37 3675 37 3675 124 659 5313 690 5565
9 50 5582 50 5582
— — — — 3 • • m m • • • •
» . iO 48 4825 40 4025
30 4262 31 4407 18 101 5617 108 5978
5 w # . . • •
69 4306 73 4558 45 242 5384 253 5630
19 96 5048 97 5083
m m . . 11 55 5005 59 5370
# # 35 191 5471 201 5743
136 4120 137 4138 78 368 4715 368 4722
194 4SS5 199 4496 142 002 5*47 991 6279
• • 15 90 OM* 9* 0016
— •* •• •• 2 •• •• •• *•
m 5 m ^ . .
362 4254 370 4350 307 1636 5330 1743 5679
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU a KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO L0I06N
LKM 1000 MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
POHJ A
YLEISHALLINTO 16 86 5405 86 5405 2
jär jestys toimi 2 • • • • «« • • 1
SOSIAALITOIMI 53 242 4568 242 4568 8
SIVISTYSTOIMI 33 193 5841 214 6486 13
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 „ 2
KIINTEISTÖT 1 • • • • • • 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ - - 3
YHTEENSÄ 110 565 5136 586 5330 30
POLVIJÄRVI
YLEISHALLINTO 11 61 5590 61 5590 8
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • 8
SOSIAALITOIMI 32 155 4829 155 4829 35
SIVISTYSTOIMI 72 460 6388 509 7064 16
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 .. „ 2
KIINTEISTÖT - - - - - 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 6
YHTEENSÄ 121 712 5885 761 6287 77
POMARKKU
YLEISHALLINTO 6 34 5725 34 5725 2
JÄRJESTYSTOIMI A . . • • • • • • 1
SOSIAALITOIMI 19 93 4893 93 4894 21
SIVISTYSTOIMI 26 169 6507 203 7802 16
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 .. # # -
KIINTEISTÖT - - - - - 4
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 57 328 5747 362 6355 45
PORNAINEN
YLEISHALLINTO 5 • m • • • • • • I
JÄRJESTYSTOIMI 2 m • • • • « • • -
SOSIAALITOIMI 13 62 4799 62 4799 15
SIVISTYSTOIMI 21 124 5903 147 7013 7
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 .. m # • 2
YHTEENSÄ 42 233 5553’ 257 6108 25
PORVOON MLK
YLEISHALLINTO 28 153 5455 153 5459 3
JÄRJESTYSTOIMI 9 53 5895 53 5936 4
SOSIAALITOIMI 108 505 4675 505 4680 71
SIVISTYSTOIMI 122 744 6102 814 6671 67
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 15 102 6789 102 6789 12
KIINTEISTÖT 1 • • • • .. • ■ 6
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 „ „ 6
YHTEENSÄ 284 1569 5525 1639 5773 169
PCSIO
YLEISHALLINTO 11 70 6340 70 6340 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. . . • • • • 3
TERVEYDENHUOLTO 49 319 6515 327 6674 28
SOSIAALITOIMI 22 123 5572 123 5572 34
SIVISTYSTOIMI 82 614 7485 656 7999 32
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 2
KIINTEISTÖT - - - — - 1
YHTEENSÄ 171 1168 6830 1218 7122 106
PUDASJÄRVI
YLEISHALLINTO 19 110 57 80 lii 5847 4
JÄRJESTYSTOIMI 7 38 5469 41 5877 -
TERVEYDENHUOLTO 139 803 5781 815 5862 5
SOSIAALITOIMI 56 283 5052 283 5053 28
SIVISTYSTOIMI 154 1080 7015 1183 7680 83
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 11 65 5 867 65 5867 10
KIINTEISTÖT 2 • • • • 2
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ . 7
y h t eensä 388 2390 6161 2508 6465 139
PUKKILA
YLEISHALLINTO 6 35 5802 35 5802 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 » . • • • • -
SOSIAALITOIMI 7 35 49 54 35 4954 14
SIVISTYSTOIMI 9 52 5773 57 6373 7
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT. _ • _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 24 132 5511 138 5736 24
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖI DEN ANSIO
1900NL MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
.. • • • • 18 94 5206 94 5206
• • • • 3 • • • • • • • •
30 3803 30 3803 61 273 4468 273 4468
53 4082 53 4096 46 246 5344 267 5810
7 39 5606 39 5606
— •• •• — 2 *• «* • • ••
3 .. ..
127 4235 128 4265 140 692 4943 714 5102
30 3697 30 3697 19 91 4793 91 4793
37 4646 37 4646 11 54 4925 54 4925
142 4058 142 4060 67 297 4426 297 4427
63 3935 63 3935 68 523 5942 572 6495
. . 5 • • • • .. • •
-• -• •• — 2 •• — •* ••
32 5305 32 5305 6 32 5305 32 5305
322 4184 322 4185 198 1034 5224 1083 5470
.. .. 8 42 5271 42 5271
• « 5 • • - * • • • • •
83 3963 83 3966 40 176 4404 176 4407
'65 4032 72 4470 42 234 5565 274 6533
- - - - 2 •• • • • • • •
•• •- — •• 4 •• •• •• ■ *
„ m m 1 * . . , ..
180 4010 188 4180 102 508 4981 550 5396
.. .. 6 35 5853 35 5853
- — - — 2 • • • • • •
63 4224 63 4224 ■ 28 126 4491 126 4491
29 4079 29 4079 28 153 5447 176 6279
„ m m 3 . . • « ..
107 4283 107 4283 67 340 3079 364 5427
31 163 5271 163 5274
m m 13 71 5425 71 5453
282 3975 283 3979 179 787 4397 788 4402
287 4279 289 4317 189 1031 5456 1103 5837
63 5220 63 5220 27 164 6092 164 6092
23 3858 24 3918 7 29 4124 29 4175
28 4688 29 4764 7 34 4927 35 4991
711 4207 715 4228 453 2260 5033 2354 5197
24 3975 24 3975 17 94 5505 94 5505
m m , * 7 35 5037 35 5037
119 4241 119 4257 77 438 5688 446 5795
127 3742 127 3742 56 250 4461 250 4461
133 4146 133 4146 114 746 6548 789 6917
** ,, 5 .• ■ • • . . • •
## • • • • 1 • • • • • • • •
429 4049 430 4053 277 1597 5766 1648 5948
m # 23 126 5470 127 5526_ - - 7 38 5469 41 5877
m m . # 144 822 5708 833 5787
109 3900 110 3927 84 392 4668 393 4678
358 4314 358 4314 237 1438 6069 1541 6502
48 4842 48 4842 21 113 5379 113 5379
•• •• -* *• 4 *• *• ••
33 4724 37 5288 7 33 4724 37 5288
592 4258 597 4292 527 2982 5659 3105 5892
«• ' • • 8 42 5237 42 5237
• - - 2 « • ’ •• • • • •
61 4357 61 4357 21 96 4556 96 4556
29 4194 30 4322 16 81 5082 88 5476
. m 1 . # • • ,,
102 4232 102 4269 48 234 4871 240 5002
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRIT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­ SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLO
LÖIDEN
LKN
ANSIO
1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKN
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
PULKKILA _
YLEISHALLINTO 6 35 5775 35 5775 3 • • • • • • «• 9 45 5023 45 5023
j ä r j e s t y s t o i m i 3 • • • • . . — — . — — 3 • * • • * • • •
SOSIAALITOIMI 10 45 4497 45 4497 7 25 3563 25 3563 17 70 4113 70 4113
SIVISTYSTOIMI 39 247 6330 279 7166 24 97 4054 99 4123 63 344 5463 378 6007
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 .. 1 m m 2 . . ..
KIINTEISTÖT - - - - - 1 • • • • • • • • 1 • • •• -- • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ l ■ .. 1 . #
YHTEENSÄ 59 349 5917 382 6469 37 147 3979 152 4109 96 496 5170 534 5560
PUNKAHARJU ___
YLEISHALLINTO 11 62 5610 62 5610 5 • • • • • • • • 16 80 5025 80 5026
JÄRJESTYSTOIMI 4 « „ . * — - - - 4 • • • • » • • •
SOSIAALITOIMI 16 78 4871 78 4875 24 06 3592 86 3599 40 164 4104 16* 4109
SIVISTYSTOIMI 58 370 6379 414 7144 19 81 4251 82 4309 77 451 5054 496 6445
KAAVOITUS- JA 
YLEISET* TYÖT 3 .. .. „ 2 mm .. 5 . . • • «• , ,
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 3 3 • •
YHTEENSÄ 92 548 5958 593 6441 53 209 3936 210 3960 145 757 5219 802 5534
PUNKALAIOUN _
YLEISHALLINTO ^8 45 5571 45 5571 2 • • • • • • • • 10 52 5153 52 5153
JÄRJESTYSTOIMI 4 - - - - — 4 • • • * • • • •
SOSIAALITOIMI 25 125 5015 125 5015 40 164 4110 164 4110 65 290 4458 290 4458
SIVISTYSTOIMI 39 243 6229 281 7208 17 70 4145 71 4177 56 313 5597 352 6288
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 _ - - - 3 • • .. mm
KIINTEISTÖT - - - - - 3 • • • • • • • • 3 • • • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1 1 m .
YHTEENSÄ 79 451 5715 490 6204 63 259 4109 259 4118 142 710 5003 750 5279
PUOLANKA 
YLEISHALLINTO 7 43 6122 43 6122 12 43 3561 43 3561 19 86 4505 86 4505
JÄRJESTYSTOIMI 6 32 5325 32 5325 2 • • • • • • • • 8 42 5212 42 5212
TERVEYDENHUOLTO 74 410 5537 423 5718 3 • • • • • • • • 77 419 5443 433 5617
SOSIAALITOIMI 22 117 5313 118 5369 31 125 4018 125 4018 53 241 4555 243 4578
SIVISTYSTOIMI 70 488 6969 554 7915 42 176 4187 176 4190 112 664 5926 730 6518
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 _ _ - _ _ 4 m # . .
KIINTEISTÖT 1 5 • • • • • • • . 6 28 4691 30 4924
YHTEENSÄ 184 1119 6080 1200 6519 95 385 4049 306 4064 279 1503 5388 1586 5604
PUUMALA
YLEISHALLINTO a 48 5945 48 59*5 3 .. .. .. 11 59 53*5 59 5365
j ä r j e s t y s t o i m i 4 • « • • • • 1 • • • • • • •• 5 • • • • • • • •
s o s i a a l i t o i m i- . 22 107 4851 107 4885 22 88 4004 88 4004 44 195 4427 196 4445
s i v i styst oimi 47 305 6496 325 6910 ta 71 3929 71 3929 65 376 5785 396 6005
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 3 4 ..
KIINTEISTÖT - - - - - 6 25 4227 26 4364 6 25 4227 26 4364
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1 .. 1 .. ..
YHTEENSÄ 82 488 5950 508 6L96 54 220 4065 220 4081 136 707 5201 728 5356
PYHTÄÄ
YLEISHALLINTO 12 68 5659 68 5659 2 # * 14 75 5372 75 5372
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • .. - - - - - 4 • • • • . . . .
TERVEYDENHUOLTO 16 104 6488 107 6714 5 • « • • • • • • 21 123 5866 127 6039
SOSIAALITOIMI 28 143 5110 143 5125 17 66 3889 66 3889 45 209 4648 210 4658
SIVISTYSTOIMI 40 241 6024 267 6678 4 •• • • • • • « 44 257 5833 283 6427
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 2 5 .. ..
KIINTEISTÖT 2 • • 7 27 3845 27 3845 9 36 4000 37 4069
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _ _ _ 1 ..
YHTEENSÄ 106 611 5766 644 6075 37 142 3837 142 3038 143 753 5267 786 5496
PYHÄJOKI
YLEISHALLINTO 6 39 6540 39 6540 5 . . 11 61 5590 61 5590
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . .. • 1 .. • • ... • • 5 • • • • • „ ..
SOSIAALITOIMI 18 93 5182 93 5182 29 124 4286 124 4287 47 210 4629 218 4630
SIVISTYSTOIMI 39 240 6150 282 7224 15 67 4468 67 4488 54 307 5688 349 6464
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 3 5 .. ..
KI INTEISTÖT 2 , # 4 • • • • . . . . 6 25 4087 29 4794
YHTEENSÄ 71 415 5845 460 6473 57 247 4329 248 4357- 128 662 5170 708 5531
PYHÄJÄRVI
YLEISHALLINTO 16 90 5602 90 5602 2 • • • • . . . # 18 97 5402 97 5402
JÄRJESTYSTOIMI 7 38 5454 39 5631 - - - - - 7 38 5454 39 5631
SOSIAALITOIMI 29 141 4861 141 4861 16 76 4750 76 4750 45 217 4822 217 4022
SIVISTYSTOIMI 86 539 6267 583 6700 36 150 4177 151 4191 122 689 5650 734 6016
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 49 6159 49 6159 2 10 57 5703 57 5703
KIINTEISTÖT 1 • • • • .. 7 30 4253 31 4496 8 37 4655 39 4868
' LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 2 .. .. 2 ..
YHTEENSÄ 147 864 5881 910 6190 65 281 4326 285 4378 212 1146 5404 1194 5634
PYHÄNTÄ
YLEISHALLINTO 7 36 5178 36 5178 1 • • • • • • 8 41 5125 41 5125
JÄRJESTYSTOIMI 2 .. .. - - - - - 2 • • • • «, • •
SOSIAALITOIMI 17 88 5155 88 5155 10 39 3915 39 3915 27 127 4*9* 127 4*96
SIVISTYSTOIMI 12 79 6581 84 7019 8 32 4021 33 4161 20 111 5557 118 5076
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 - - - - 1 m #
KIINTEISTÖT . - - - - 4 • - • • • • • • 4 • • «• • • • •
YHTEENSÄ 39 218 5598 224 5733 23 92 3991 95 4133 62 310 5002 319 5139
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TAULU
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIOEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TVÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEMTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 19BA
TEHTÄVÄRYHMÄ henki­löiden
LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
LOOOMK NK/ML0
KOKONAISANSIO 
1000 MK MK/HLÖ
HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
10001« NR/HLÖ
KOKONAISANSIO 
1000MK MK/HLÖ
HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
1000MR MK/HLÖ
KOKONAISANSIO 
1000NK MK/HLÖ
PYHÄRANTA
YLEISHALLINTO A .. • • .. - — — - - 4 , . .. . .
JÄRJESTYSTOIMI 3 « . • • .. .. - - - - 3 „ . . . ..
SOSIAALITOIMI 7 30 4264 30 4264 - - — -. - 7 30 42 64 30 4264
SIVISTYSTOIMI 9 57 6290 62 6918 3 . . . . .. 12 70 5795 75 6265
YHTEENSÄ 23 126 5492 132 5738 3 — •• •• •• 26 139 5356 145 5573
PYHÄSELKÄ
YLEISHALLINTO 13 74 5679 74 5679 1 .. .. .. 14 77 5497 77 5497
JÄRJESTYSTOIMI 4 .. • • .. .» 2 .. . . • • . . 6 29 4858 31 5215
SOSIAALITOIMI 24 110 4600 110 4600 27 102 3792 102 3794 51 213 4172 213 4173
SIVISTYSTOIMI 72 447 6202 496 6891 30 126 42 00 127 4221 102 573 5613 623 6106
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 1 5
KIINTEISTÖT - - - - - 3 .. .. .. .. 3 .. .. . . . ..
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1 1
YHTEENSÄ 117 674 5759 726 6202 65 260 3996 260 4007 182 934 5130 986 5418
PYLKÖNMÄKI
YLEISHALLINTO 6 34 5651 34 5651 3 .. . . .. . . 9 45 5015 45 5015
SOSIAALITOIMI 2 .. .. ... .. 6 23 3806 23 3806 8 34 4238 34 4238
SIVISTYSTOIMI e 50 6253 54 6783 5 . . • , • . .. 13 71 5458 75 5785
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT l 2 3
YHTEENSÄ 17 101 5959 106 6208 16 66 4115 66 4115 33 167 5065 171 5194
PÄLKÄNE
YLEISHALLINTO 7 43 6149 44 6282 1 .. . . . . . . 8 47 5855 48 5972
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . .. ... .. 1 .. .. . . .. 4 • • . . . . ..
SOSIAALITOIMI 28 144 5153 144 5153 39 159 4067 159 4086 67 303 4521 304 4533
SIVISTYSTOIMI 48 316 6590 357 7447 23 102 4426 106 4629 71 418 5889 464 6534
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 3 .. .. .. 5 ..
KIINTEISTÖT — - - - - 1 .. • . • • .. 1 . . . . • . . .
YHTEENSÄ 88 535 6081 577 6559 68 287 4226 293 4306 156 823 5272 870 5577
PÖYTYÄ
YLEISHALLINTO 5 .. .. .. .. 2 .. . . .. . . 7 38 5401 38 5401
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . .. .. .. 1 • . .. .. 4 • • • . • • . .
SOSIAALITOIMI 19 88 4612 88 4612 14 59 4187 59 4187 33 146 4431 146 4431
SIVISTYSTOIMI 18 103 5735 119 6622 4 . . • • «« 22 120 5459 136 6185
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 .. .. _ _ _ _ - 2 . . m . . . m
YHTEENSÄ 47 247 5265 263 5605 21 88 4171 68 4171 68 335 4927 351 5162
RANTASALMI
YLEISHALLINTO 10 51 5110 51 5110 4 .. • . • • • • 14 71 5079 71 5079
JÄRJESTYSTOIMI 6 28 4737 28 4737 1 .. .. • • .. 7 33 4669 33 4669
SOSIAALITOIMI 29 140 4631 140 4832 57 225 3945 225 3947 86 365 4244 365 4246
SIVISTYSTOIMI 69 422 6117 465 6736 16 66 4119 66 4119 85 488 5741 531 6243
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 5 .. .. „ 1 .. # # 6 34 5740 35 5783
KIINTEISTÖT - - - - - 2 .. . . « • . . 2 • * • • • • • •
YHTEENSÄ 119 671 5640 714 5998 81 329 4057 329 4062 200 1000 4999 1043 5214
RANT S IL A
YLEISHALLINTO 6 34 5674 34 5674 4 .. • • . . 10 51 5082 51 5082
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • .. .. - - - - - 4 • . • • • • • •
SOSIAALITOIMI 18 78 4342 78 4342 18 77 4290 77 4290 36 155 4316 155 4316
SIVISTYSTOIMI 31 178 5751 192 6181 21 88 4182 38 4182 52 266 5118 279 5374
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 .. _ _ _ _ 2 . . .. . . . .
KIINTEISTÖT - - - - - 2 • • .. • - • • 2 • . • • * • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA . _ _ _ 2 .. .. 2 . # • •
YHTEENSÄ 61 32 2 5273 335 5491 47 199 4240 200 4263 108 521 4823 53 5 4957
RANUA
YLEISHALLINTO 11 68 6144 68 6144 5 16 85 5336 85 5336
JÄRJESTYSTGIMI 4 . . .. .. 4 .. .. .. .. 8 38 4807 38 4807
TERVEYDENHUOLTO 70 416 5942 422 6032 6 19 3243 19 3243 76 435 5729 442 5612
SOSIAALITOIMI 42 216 5148 217 5171 24 91 3805 91 3805 66 308 4659 308 4674
SIVISTYSTOIMI 100 698 6983 750 7495 48 198 4134 207 4312 148 897 6059 957 6463
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 .. 3 .. . . . . . . 7 41 5871 41 5871
KIINTEISTÖT — — - - — 2 •• • • • • • . 2 • • «• • -
YHTEENSÄ 231 1449 6272 1507 6525 92 364 3956 372 4049 323 1813 5612 1680 5820
RAUMAN MLK
YLEISHALLINTO 11 66 5985 66 6028 5 •• • • • • 16 83 5176 83 5206
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • •• .. .. 1 • • • • • • 4 • • • • • • • «
SOSIAALITOIMI 47 231 4916 231 4921 18 68 3803 68 3803 65 300 4608 300 4611
SIVISTYSTOIMI 111 673 6060 790 7116 29 122 4222 129 4464 140 795 5679 919 6567
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 8 50 6300 50 6300 5 . . • • . . 13 71 5495 71 5495
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 _. _ _ _ _ 1 . . . . .. ..
YHTEENSÄ 181 1044 5765 1161 6417 58 235. 4055 24 2 4176 239 1279 5350 1404 5873
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TAULL 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
V I R K A S U H T E I S E T T Y Ö S O P IM U S S U H T  E I S E T Y H T E E N S Ä
T E H T Ä V Ä R Y H H Ä H E N K I ­
L Ö I D E N
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  
A N S I O
K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­
L Ö I D E N
S Ä Ä N N - T Y Ö A J A N
A N S I O
K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­
L Ö I D E N
S Ä Ä N N * T Y Ö A J A N  
A N S I O
K O K O N A I S A N S I O
L K M I 0 0 0 M K M K /H L Ö 1 0 0 0 M K N K / H L Ö L K M 1 0 0 0 M K M K /H L Ö 1 0 0 0 M K M K /H L Ö L K M 1 0 0 0 M K M K /H L Ö IO O O M K M K /H L Ö
r a u t a l a m p i
Y L E I S H A L L I N T O 9 4 9 5 4 1 8 4 9 5 4 1 8 2 . . 9 # 1 1 5 7 5 1 5 8 5 7 5 2 1 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 a  a •  • •  • — - “ - — 5 •  • •  • •  • •  •
S O S I A A L I T O I M I 2 5 1 2 5 4 9 8 2 1 2 6 5 0 2 5 2 6 1 1 0 4 2 1 3 1 1 0 4 2 1 6 5 1 2 3 4 4 5 9 0 2 3 5 4 6 1 2
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
5 4 3 5 4 6 5 6 3 3 7 9 7 0 1 6 2 2 9 3 4 2 2 5 9 3 4 2 3 9 7 6 4 4 7 5 8 8 6 4 7  2 6 2 1 2
Y L E I S E T  T Y Ö T 2 •  • •  « •  • •  • 1 • • •  • •  • « - 3 •  • •  • • • • •
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­ , ' ~
4 • • •  • • • *  • 4 • • • • *  • "  •
T O I M I N T A — — — — 2 •  • • • • • •  • 2 m  m •  • • • • •
Y H T E E N S Ä 9 5 5 6 3 5 9 2 4 5 9 1 6 2 1 8 5 7 2 4 0 4 2 0 6 2 4 1 4 2 2 5 1 5 2 0 0  2 5 2 8 0 8 3 1 5 4 7 0
R A U T A V A A R A
y l e i s h a l l i n t o 1 0 6 0 5 9 5 5 6 0 5 9 8 4 7 2 6 3 7 0 8 2 6 3 7 0 8 1 7 8 6 5 0  3 0 8 6 5 0 4 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 •  • 1 •  « • • •  • • • 5 • • • • • • m m
S O S I A A L I T O I M I 2 3 1 1 8 5 1 4 4 1 1 8 5 1 4 4 2 0 7 7 3 8 4 3 7 7 3 8 5 8 4 3 1 9 5 4 5 3 9 1 9 5 4 5 4 6
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
4 9 3 1 0 6 3 3 2 3 4 2 6 9 8 0 2 9 1 1 2 3 8 6 4 1 1 4 3 9 2 1 7 8 4 2 2 5 4 1 4 4 5 6 5 8 4 3
Y L E I S E T  T Y Ö T 2 •  • . . •  • •  • 4 • • «  • * . -  - 6 2 8 4 6 0 4 2 8 4 6 0 4
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­ " ‘
4 • • • • • • • • 4 •  • *  • • • • •
T O I M I N T A - - - - - 1 « • •  • •  • •  • l •  • •  • • • • *
Y H T E E N S Ä 8 8 5 2 5 5 9 6 6 5 5 7 6 3 3 1 6 6 2 5 7 3 8 9 2 2 5 9 3 9 2 2 1 5 4 7 8 2 5 0 7 7 8 1 6 5 2 9 8
R A U T J Ä R V I  _ _ _  _________
y l e i s h a l l i n t o 1 3 7 5 5 7 7 4 7 5 5 7 7 4 - - 1 3 7 5 5 7 7 4 7 5 5 7 7 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 » . • • • • • • - - — - - 4 •  • • • -  • « •
T E R V E Y D E N H U O L T O 4 3 2 4 5 5 7 0 6 2 4 9 5 7 8 4 l i 5 3 4 8 3 8 5 4 4 9 4 3 5 * 2 9 9 5 5 2 9 3 0 3 5 6 1 3
S O S I A A L I T O I M I 1 9 9 3 4 8 7 5 9 3 4 8 7 5 3 0 1 2 7 4 2 2 5 1 2 7 4 2 3 5 4 9 2 1 9 4 4 7 7 2 2 0 4 4 8 3
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
4 9 3 0 8 6 2 8 0 .3 3 6 6 8 5 6 2 2 9 5 4 3 2  3 9 5 4 3 2 8 7 1 4 0 3 5 6 7 4 4 3 1 6 0 7 3
Y L E I S E T  T Y Ö T 5 •  . •  • •  • • • - - - - - 5 • • •  • • • •  •
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
1 • • • • • • • • 8 3 3 4 1 7 0 3 7 4 6 4 8 9 4 0 4 4 0 7
4 3 4 8 3 2
T O I M I N T A — — — — — 2 m  m • • •  • • • 2 •  • *  • ■  • •  •
Y H T E E N S Ä 1 3 4 7 8 0 5 8 2 0 8 1 6 6 0 8 9 7 3 3 1 8 4 3 5 5 3 2 3 4 4 2 9 2 0 7 1 0 9 8 5 3 0 3 1 1 3 9 5 5 0 4
R E N K O
Y L E I S H A L L I N T O 5 « • • • • • •  • - - - - 5 -  • • • • • • •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 .  , •  • •  « •  • - - - - 2 -  - •  • • • • •
S O S I A A L I T O I M I , 1 3 6 5 5 0 1 7 6 5 5 0 1 7 9 3 7 4 0 6 3 3 7 4 0 6 8 2 2 1 0 2 4 6 2 6 1 0 2 4 6 2 9
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 7 1 0 2 5 9 9 6 1 1 6 6 8 3 1 7 3 2 4 6 1 2 3 2 4 6 1 2 2 4 1 3 4 5 5 9 2 1 4 8 6 1 8 4
Y L E I S E T  T Y Ö T 2 •  • •  • 1 •  • •  • • • •  • 3 • • • • • • •  •
Y H T E E N S Ä 3 9 2 1 5 5 5 0 5 2 3 0 5 8 9 0 1 7 7 4 4 3 4 6 7 4 4 3 4 9 5 6 2 8 9 5 1 5 3 3 0 4 5 4 2 2
R I S T I I N A  _ _
Y L E I S H A L L I N T O 9 5 5 6 0 6 8 5 5 6 0 6 8 - - - - — 9 5 5 6 0 6 8 5 5 6 0 6 8
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 •  •  • 1 • • . . •  • •  • 6 3 0 4 9 4 6 3 0 4 9 4 6
S O S I A A L I T O I M I 2 1 1 0 7 5 0 7 8 1 0 7 5 0 7 8 2 3 9 6 4 1 7 4 9 6 4 1 7 4 4 4 2 0 3 4 6 0 5 2 0 3 4 6 0 5
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
6 3 6 0 8 6 4 7 3 4 4 3 7 0 3 7 1 8 7 7 4 2 8 2 8 0 4 4 4 6 • 1 4 8 5 5 9 8 6 5 2 4 6 4 6 6
Y L E I S E T  T Y Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
3 • • • • • • • • 3 — • • • • ■ * 6 3 0 4 9 3 3 3 0 4 9 3 3
T O I M I N T A - - - - - 2 • • • • . . •  • 2 •  • • • • • • •
Y H T E E N S Ä 1 0 1 6 1 0 6 0 3 9 6 4 5 6 3 9 1 4 7 2 0 0 4 2 4 5 2 0 3 4 3 1 5 1 4 8 8 0 9 5 4 6 9 8 4 8 5 7 3 2
R I S T I  J Ä R V I
Y L E I S H A L L I N T O 9 5 4 5 9 5 9 5 4 5 9 5 9 2 • • « • • • •  • I I 6 1 5 5 5 1 6 1 5 5 5 1
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 .  . •  • •  • - - — — - 4 . . •  • • m m m
S O S I A A L I T O I M I 1 6 8 0 5 0 0 5 8 0 5 0 0 5 1 9 8 0 4 1 9 0 8 0 4 1 9 0 3 5 1 6 0 4 5 6 3 1 6 0 4 5 6 3
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
3 1 2 1 6 7 0 4 7 2 3 1 7 4 5 3 1 4 6 1 4 3 4 7 6 1 4 3 4 7 4 5 2 7 9 6 2 0 7 2 9 2 6 4 8 7
Y L E I S E T  T Y Ö T 2 •  • •  • 4 •  • •  • • • 6 3 3 5 5 2 3 3 3 5 5 2 3
Y H T E E N S Ä  
R O V A N I E M E N  M L K
6 2 3 8 7 6 2 4 4 4 0 0 6 4 4 7 3 9 1 6 8 4 3 0 8 1 6 8 4 3 0 8 1 0 1 5 5 5 5 4 9 6 5 6 8 5 6 2 1
Y L E I S H A L L I N T O 2 3 1 3 8 5 9 9 3 1 3 8 5 9 9 3 9 4 3 4 7 5 0 4 3 4 7 5 0 3 2 1 8 1 5 6 4 4 1 8 1 5 6 4 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 6 1 0 4 6 4 8 7 1 0 4 6 4 8 7 1 . . m  • •  • m m 1 7 1 1 0 6 4 7 7 1 1 0 6 4 7 7
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 1 4 7 1 3 6 2 5 5 7 1 3 6 2 5 6 8 3 9 4 9 0 8 3 9 4 9 1 9 1 2 2 7 5 2 6 1 6 7 7 5 3 6 1 6 8
S O S I A A L I T O I M I 1 3 5 7 5 6 5 6 0 1 7 5 6 5 6 0 1 6 3 2 7 1 4 3 0 9 2 7 1 4 3 0 9 1 9 8 1 0 2 8 5 1 9 0 1 0 2 8 5 1 9 0
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
2 2 4 1 6 9 6 7 5 7 3 1 8 2 1 8 1 3 1 1 3 6 5 8 3 4 2 9 0 5 9 3 4 3 6 2 3 6 0 2 2 8 0 6 3 3 3 2 4 1 5 6 7 0 7
Y L E I S E T  T Y Ö T 1 4 9 6 6 8 2 6 9 6 6 8 2 6 1 . « • « •  • •  • 1 5 1 0 3 6 8 9 6 1 0 3 6 8 9 6
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
l • • • • • • • • ” — ‘ 1 • • • • • • • •
T O I M I N T A 1 • • .  . 1 . . •  . •  • •  • 2 • • • • • • • •
Y H T E E N S Ä 5 2 8 3 5 1 8 6 6 6 4 3  6 4 3 6 9 0 0 2 1 9 9 5 6 4 3 6 4 9 6 5 4 4 0 8 7 4 7 4 4 7 4 5 9 8 9 4 6 0 9 6 1 7 0
R U O K O L A H T I
Y L E I S H A L L I N T O 1 1 6 6 6 0 0 8 6 6 6 0 0 8 6 2 5 4 1 0 0 2 5 4 1 0 0 1 7 9 1 5 3 3 5 9 1 5 3 3 5
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 • • • # 1 •  • . . . •  • 5 •  • m m *  * •  •
T E R V E Y D E N H U O L T O 4 2 2 4 2 5 7 6 3 2 4 9 5 9 1 9 1 7 7 0 4 1 3 3 7 7 4 5 5 0 5 9 3 1 2 5 2 9 3 3 2 6 5 5 2 4
S O S I A A L I T O I M I 2 6 1 3 0 4 9 9 5 1 3 0 5 0 1 0 4 3 1 6 8 3 9 0 9 1 7 9 4 1 7 3 6 9 2 9 8 4 3 1 8 3 1 0 4 4 8 8
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
6 2 3 8 7 6 2 4 8 4 2 4 6 8 4 2 1 9 7 6 4 0 1 7 7 6 4 0 1 7 8 1 4 6 4 5 7 2 5 5 0 1 6 1 7 9
Y L E I S E T  T Y Ö T 6 3 5 5 8 3 5 3 5 5 8 3 5 3 •  • . . •  • 9 5 1 5 6 4 3 5 4 5 9 5 1
Y H T E E N S Ä 1 5 1 8 7 9 5 8 2 4 9 2 6 6 1 3 3 8 9 3 6 0 4 0 4 7 3 8 1 4 2 8 6 2 4 0 1 2 4 0 5 1 6 5 1 3 0 8 5 4 4 8
R U O T S I N P Y H T Ä Ä
Y L E I S H A L L I N T O 5 . . 1 « . m m •  • 6 3 7 6 2 0 4 3 7 6 2 0 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 • • .  . •  • •  • - - - - - 1 •  • • • •  • m m
S O S I A A L I T O I M I 2 2 1 0 9 4 9 5 5 1 0 9 4 9 5 5 1 3 5 7 4 3 7 8 5 7 4 3 7 9 3 5 1 6 6 4 7 4 0 1 6 6 4 7 4 1
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 4 8 9 6 3 3 5 9 8 7 0 0 3 1 0 4 2 4 1 7 0 4 2 4 1 7 0 2 4 1 3 0 5 4 3 3 1 4 0 5 8 2 3
Y L E I S E T  T Y Ö T 3 . . . . •  • •  • - - - - - 3 •  . •  • •  • . .
Y H T E E N S Ä  4 5  2 5 4  
R E I S J Ä R V I  E I  V A S T A N N U T  T I E D U S T E L U U N
5 6 3 8 2 6 3 5 8 5 5 2 4 1 0 2 4 2 3 9 1 0 2 4 2 4 0 6 9 3 5 5 5 1 5 2 3 6 5 5 2 9 3
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V I R K A S U H T E I S E T T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T Y H T E E N S Ä
T E H T Ä V Ä R Y H M Ä  H E N K I -  S Ä Ä N N Ö T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O
L Ö I D E N  A N S I O  L Ö I D E N  A N S I O
L K M  1 0 0 0 M K  M K /H L Ö  lO O O M K  M K / H L Ö  L K M  IO O O M K  M K /H L Ö  IO O O M K  M K /H L Ö
Y L E I S H A L L I N T O 1 0 6 1 6 1 4 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 • • • •
T E R V E Y D E N H U O L T O 4 9 2 8 4 5 7 8 9
S O S I A A L I T Ö I N  I 2 5 1 3 3 5 3 3 4
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
6 0 3 9 6 6 6 0 8
Y L E I S E T  T Y Ö T 6 3 4 5 6 9 0
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
” " "
T O I M I N T A 1 • •
Y H T E E N S Ä 1 5 3 9 2 6 6 0 5 1
R U S K O
Y L E I S H A L L I N T O 6 3 7 6 0 9 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 • • . .
T E R V E Y D E N H U O L T O 6  . 3 7 6 1 4 2
S O S I A A L I T O I M I 1 0 4 6 4 6 2 3
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 2 6 6 5 5 1 3
Y L E I S E T  T Y Ö T 1 • .
K I I N T E I S T Ö T - - -
Y H T E E N S Ä 3 7 2 0 2 5 4 5 7
R U U K K I  m m l
Y L E I S H A L L I N T O 1 0 5 7 5 7 3 7
J Ä R J E S T Y S T O I M I 6 2 9 4 8 3 9
S O S I A A L I T O I M I 3 3 1 5 6 4 7 4 1
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
5 4 3 2 2 5 9 7 1
Y L E I S E T  T Y Ö T 4 . . • •
2 9 5  6 0 2 0
1 3 4  5 3 5 0
4 4 3  7 3 8 6
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A
3 7  6 1 4 2
4 6  4 6 2 3
7 0  5 8 1 2
5 7  5 7 3 7
3 1  5 1 8 9
1 5 6  4 7 4 1
3 5 4  6 5 5 2
Y H T E E N S Ä 1 0 7 5 8 6 5 4 7 2 6 1 9
R Y M Ä T T Y L Ä
Y L E I S H A L L I N T O 5 •  • • • * *
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 • • * • • •
S O S I A A L I T O I M I 6 3 1 5 2 0 2 3 1
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
8 4 4 5 5 0 6 4 8
Y L E I S E T  T Y Ö T — — -
Y H T E E N S Ä 2 4 1 2 8 5 3 4 9 1 3 2
S A A R I  _
Y L E I S H A L L I N T O 5 •  • •  • * *
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 . . * •
S O S I A A L I T O I M I 6 3 1 5179 31
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 2 7 6 6 3 3 0 8 1
Y L E I S E T  T Y Ö T 2 • . • • •  •
K I I N T E I S T Ö T - ■ — - -
Y H T E E N S Ä 2 6 1 5 1 5 7 9 5 1 5 6
S A A R I J Ä R V I
Y L E I S H A L L I N T O 1 6 9 8 6 1 4 1 9 8
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 6 8 4 5 2 2 8 8 4
S O S I A A L I T O I M I 8 0 4 0 4 5 0 5 5 4 0 5
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 2 0 7 5 9 6 3 2 4 8 3 3
Y L E I S E T  T Y Ö T 8 5 4 6 7 9 2 5 5
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
1 • • • * * *
T O I M I N T A - - — ”
Y H T E E N S Ä 2 4 1 1 4 0 7 5 8 3 6 1 4 8 1
S A H A L A H T I
y l e i s h a l l i n t o 7 3 9 5 5 2 9 3 9
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 •  • •  • . .
S O S I A A L I T O I M I 1 0 4 6 4 6 0 5 4 6
S I V I S T Y S T O I M I  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
1 4 8 6 6 1 4 6 9 6
T O I M I N T A - - - “
Y H T E E N S Ä
S A L L A
3 5 1 9 1 5 4 5 3 2 0 1
Y L E I S H A L L I N T O 1 5 9 6 6 4 0 6 9 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 7 4 3 6 2 1 2 4 5
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 0 3 6 8 5 6 6 5 4 7 0 7
S O S I A A L I T O I M I 5 4 3 0 8 5 6 9 5 3 0 8
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
9 6 7 8 3 8 1 5 3 8 2 6
Y L E I S E T  T Y Ö T 5 • • •• •  •
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­ ‘
T O I M I N T A l • • . . • •
Y H T E E N S Ä 2 8 1 1 9 5 3 6 9 5 1 2 0 2 0
S A L T V I K
Y L E I S H A L L I N T O 3 .. « • •  •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 •  • •  • •  •
S O S I A A L I T O I M I 2 • • mm •  •
S I V I S T Y S T O I M I 1 0 5 6 5 6 1 0 6 5
K I I N T E I S T Ö T 1 •« m • •  •
Y H T E E N S Ä 1 7 9 7 5 6 9 3 1 0 6
5 1 7 «
6 7 8 6
6 1 4 1
5 2 2 8
5 0 5 6
6 9 3 9
6 9 0 3
4 6 0 5
6 8 8 9
6 4 0 6
6 4 1 0
6 8 6 3
5 6 9 7
8 6 0 9
1
10
2 3
3 7
21
1
9 6
1
1 3
7
3  
1
2 7
4
1
3 1
2 9
2
7 0
10
4
1
1 6
1 3
6
2
3
2 5
11
2
7 4
66
2
1 6 5
2
12
6
3
1
2 3
7 2
3  
5
4  
1 1 7
4 2 7 3 4 7 4 6 5 8
4 6 0 4 1 0 6 4 6 0 5
4 1 9 0 1 5 6 4 2 2 2
4 0 9  5 8 6 4 1 0 8
• * • - - -
.  . .  ,
4 2 9 3 4 1 8 4 3 5 3
* * - -
# .
3 2 9 8 4 3 3 2 9 8
4 0 4 9 2 8 4 0 4 9
. . . .
•  • • • m  m
3 6 2 1 9 8 3 6 2 1
•  m • • •  •
3 6 5 3 1 1 4 3 6 8 4
5 1 3 8 1 5 7 5 4 1 5
. . . . . .
• • • • • *
m #
4 3 5 0 3 1 7 4 5 2 7
- - • -
4 2 3 0 4 2 4 2 3 0
• • • • • *
m # .  .
4 2 1 7 6 7 4 2 1 7
- • • • - •
3 7 4 3 4 9 3 7 5 7
3 9 9 4 2 4 3 9 9 4
, , . .
•  • • • • *
4 0 0 1 1 0 3 4 1 3 2
3 9 3 5 4 3 3 9 3  5
•  . • . •  •
3 9 0 9 2 9 0 3 9 1 3
3 9 7 8 2 6 4 4 0 0 7
5 2 4 5 3 7 5 2 7 5
• • • * • *
.  . •  •
4 0 3 6 6 6 9 4 0 5 3
- -
• • - * • *
4 3 2 2 5 3 4 4 4 5
3 3 8 7 2 0 3 3 8 7
• « •  • * •
•  S •  • m m
3 9 2 3 9 0 3 9 2 7
4 2 1 9 3 0 7 4 2 5 8
.  • . . . .
• • — * •
4 1 4 2 4 6 9 4 1 7 6
- _ -
• • • • *  •
.7 m m
H I ­ S Ä Ä N N . r
ID E N a n s :
1 IO O O M K
1 1 6 5
1 2 5 4
7 2 3 9 0
6 2 2 8 8
8 1 4 8 3
6, 3 4
3 -■
2
2 4 9 1 3 3 8
8 4 2
2
7 4 0
2 3 8 9
1 9 9 5
4
1
6 4 3 0 0
1 4 7 3
7 3 5
6 4 2 7 0
8 3 4 7 1
5 # #
2 —
2 mm
1 7 7 8 9 0
6 3 3
5
1 6 7 4
1 2 6 1
1 . #
4 0 1 9 6
6 3 3
1 f  •
1 9 8 0
1 8 1 0 0
4 m m
3 • •
5 1 2 5 1
2 7 1 4 2
1 6 9 3
1 5 4 6 9 4
1 8 6 1 0 2 1
1 5 9 1
4 - •
2
4 0 6 2 0 7 3
7 3 9
4 • •
1 5 6 7
1 9 1 0 7
2
4 7 2 4 3
2 1 1 1 6
1 0 5 5
1 0 4 6 8 9
7 7 3 9 8
1 6 8 1 0 8 6
8 4 8
5 - *
5
3 9 8 2 4 3 8
3
1 • •
3 «•
1 0 5 6
1 • •
1 8 1 0 1
r ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O
[O
M K / H L Ö  lO O O M K  M K / H L Ö
5 9 0 7 6 7 6 1 1 0
4 5 1 4 5 8 4 8 3 5
5 4 1 1 4 0 1 5 5 6 8
4 6 5 1 2 9 0 4 6 7 7
5 9 5 7 5 2 9 6  5 3 6
5 6 9 0 3 4 5 6 9 0
• * • • • •
5 3 7 3 1 4 0 5 5 6 4 1
5 3 0 7 4 2 5 3 0 7
• • • • m  .
5 7 5 5 4 0 5 7 5 5
3 8 7 4 8 9 3 8 7 4
4 9 7 4 9 8 5 1 6 3
.  . . .
« • • . • •
4 6 8 3 3 0 3 4 7 3 9
5 1 8 7 7 3 5 1 8 7
4 9 5 6 3 7 5 2 5 6
4 2 1 4 2 7 1 4 2 2 9
5 6 8 0 5 1 1 6 1 5 5
.  . .  . .  .
• • • • • •
5 0 2 9 9 3 6 5 2 8 8
5 5 6 2 3 3 5 5 6 2
v  m •  . .  .
4 5 9 4 7 4 4 5 9 4
5 0 8 8 6 5 5 3 8 7
.. m Ä ■
4 8 9 6 1 9 9 4 9 8 6
5 5 2 6 3 3 5 5 2 6
•  . •  • .  •
4 1 9 6 8 ,0 4 2 0 6
5 5 5 1 1 0 5 5 8 5 5
.  . .  . . . .
.  . .  •
4 9 1 5 2 5 9 5 0 8 7
5 2  4 2 1 4 2 5 2 4 2
5 1 7 5 9 3 5 1 7 5
4 5 0 5 6 9 4 4 5 0 7
5 4 9 1 1 0 9 7 5 8 9 9
6 0 7 0 9 2 6 1 4 3
' • • • • • •
5 1 0 5 2 1 5 0 5 2  9 6
5 5 2 9 3 9 5 5 2 9
.  . •  • • •
4 4 8 2 6 8 4 5 2 1
5 6 3 2 1 1 7 6 1 7 9
.  .
5 1 6 4 2 5 5 5 4 1 6
5 5 4 3 1 1 6 5 5 4 3
5 5 4 9 5 7 5 6 8 8
6 6 2 2 7 1 0 6 8 2 8
5 1 6 6 3 9 8 5 1 6 8
6 4 6 7 1 1 3 3 6 7 4 4
6 0 1 3 4 8 6 0 1 3
• • •  • • •
# . ,  ,
6 1 2 5 2 5 0 9 6 3 0 3
# #
•  • • * •  •
m m • • .  .
5 6 1 0 6 5 6 4 7 8
• • .  . •  •
5 6 3 7 1 1 0 6 1 2 7
R Ä Ä K K Y L Ä  E I  V A S T A N N U T  T I E D U S T E L U U N
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULU 8 'KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHjCÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI—f tnjl H » P4T» IMUN
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MC MK/HLO 1000MK MK/ HLÖ
LÖIDEN
LKM
SAMMATTI
YLEISHALLINTO 3 • • • • *• • • —
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • • • • • -
SOSIAALITOIMI I • • • • • • • • 1
SIVISTYSTOIMI 5 • • • • 2
YHTEENSÄ 10 54 5423 56 5614 3
SAUVO
YLEISHALLINTO 6 35 5'880 35 5880 2
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • « • • • • 1
SOSIAALITOIMI 14 72 5142 73 5240 16
SIVISTYSTOIMI 8 46 5799 51 6347 4
YHTEENSÄ 32 174 5423 179 5603 23
SAVITAIPALE
YLEISHALLINTO 4 • • • • • • • • 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • •• • • ' • • 2
SOSIAALITOIMI 23 109 4756 109 4756 35
SIVISTYSTOIMI 59 383 6490 387 6566 21
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 .. „ 3
KI INTEISTÖT - — - - 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA I 1
YHTEENSÄ 93 563 6055 568 6103 69
SAVONRANTA
YLEISHALLINTO 8 43 5389 43 5389 -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .. . . • • -
SOSIAALITOIMI 8 39 4916 39 4916 12
SIVISTYSTOIMI 10 61 6116 65 6548 6
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 .. _
YHTEENSÄ 30 163 5439 169 5649 18
SAVUKOSKI
YLEISHALLINTO 7 50 7182 50 7182 6
JÄRJESTYSTOIMI 2 «• • • • • • « 2
SOSIAALITOIMI 8 48 6041 48 6041 3
SIVISTYSTOIMI 33 282 8535 303 9175 14
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 .. „ m a 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ ■ _ 1
YHTEENSÄ 53 413 7798 434 8197 27
SIEVI
YLEISHALLINTO 9 49 5495 49 5495 -
JÄRJESTYSTOIMI 7 33 4776 33 4776 -
SOSIAALITOIMI 25 117 4695 117 4695 51
SIVISTYSTOIMI 50 304 6087 335 6705 22
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 3
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 94 521 5542 552 5870 78
SIIKAINEN
YLEISHALLINTO 4 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • « .1
SOSIAALITOIMI 15 79 5290 81 5379 18
SIVISTYSTOIMI 27 164 6070 191 7070 7
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 2
YHTEENSÄ 51 302 5914 330 . 6470 29
SIIKAJOKI
YLEISHALLINTO 5 . . • • • • 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 . . • « • • 2
SOSIAALITOIMI 3 • • 6
SIVISTYSTOIMI 13 79 6047 90 6953 6
KIINTEISTÖT - - - - - 1
YHTEENSÄ 24 142 5900 153 6390 17
SIILINJÄRVI
y l e i s h a l l i n t o 31 173 5587 173 5589 9
JÄRJESTYSTOIMI 12 85 7106 91 7581 2
SOSIAALITOIMI 111 530 4774 530 4774 50
SIVISTYSTOIMI 171 1019 5958 1165 6814 74
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 20 125 6265 127 6345 6
KIINTEISTÖT - - - - - 3
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 4
YHTEENSÄ 349 1958 5610 2112 6051 148
SIMO
YLEISHALLINTO 8 48 6045 48 6045 6
JÄRJESTYSTOIMI 6 30 5045 30 5082 2
SOSIAALITOIMI 10 54 5353 54 5353 13
SIVISTYSTOIMI 62 446 7198 487 7855 37
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 2
YHTEENSÄ «8 590 6708 631 7174 61
SÄÄNN.TVÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HL0 1000MK MK/HLÖ
_  «. _ _ 3
- - - 1 * • •  • •  • »  •
• •  •  • •  • •  • 2 •  a m  * •  « •  •
« •  • • 7 36 5101 38 5373
• •  • • •  • •  • 13 66 5110 68 5256
• • • • • • •• 8 44 5457 44 5457
• • • • • • 5 • « • • • • «  •
69 4288 69 4310 30 141 4687 142 4744
. . 12 63 5254 67 5619
98 4247 98 4263 55 271 4931 277 5042
27 4435 27 4435 10 56 5629 56 5629
## .  . • a .  . 6 33 5435 33 5435
130 3703 130 3703 56 239 4121 239 4121
92 4402 92 4402 80 475 5942 480 5998
*• • • • * 51 • * ••
* *
# a m a 2 . „ a a
283 4094 283 4094 162 846 5220 850 5248
- - - - 8 43 5389 43 5389- — - - 3 • • • . • • • •
55 4551 55 4551 20 94 4697 94 4697
25 4124 25 4154 16 86 5369 90 5650
_ _ _ _ 1 m # a . # a
79 4409 80 4419 48 243 5053 249 5187
23 3880 23 3880 13 74 5658 74 5658
• • « • • • 4 • . « . • • • •
. . 11 61 5519 61 5519
63 4488 63 4488 47 344 7329 366 7778
•* -- •• •• 4 - -* **
1 mm
116 4282 116 4282 80 529 6612 550 6876
-' - - - 9 49 5495 49 5495
- - - - 7 33 4176 33 4776
199 3902 204 3994 76 316 4163 321 4225
89 4046 90 4080 72 393 5463 425 5903
- •• •* *• 6 30 5017 30 5017
309 3967 315 4037 172 830 4827 867 5039
•• •• ** •• 5 •• •• •• ••
77 4302 77 4302 33 157 4751 158 4792
31 4379 31 4379 34 195 5722 222 6516
127 4379 127_ 4379
3
80 429 5358 457 5712
m a a m 7 40 5700 40 5700
• • •  • •  • m  m 5 •  • • • • ■ • •
20 3326 20 3326 9 34 3742 34 3742
28 4613 30 5013 19 106 5594 120 6340
68 3985 70 4126 41 209 5106 224 5451
33 3685 33 3685 40 206 5159 206 5160
•  • • • 14 96 6825 101 7232
167 3346 167 3346 161 697 4330 697 4330
319 4310 332 4490 245 1338 5461 1497 6112
41 6916 43 7119 26
3
167 6415 170 6523
4
605 4086 623 4206 497 2563 5157 2734 5501
25 4094 25 4094 14 73 5209 73 5209
. . a a .  . .  . 6 38 4757 38 4786
46 3568 51 3902 23 100 4344 104 4533
151 4084 155 4192 99 597 6034 642 ‘ 6486
* • * • * * •• 3 *• -
241 3948 249 4085
2
149 831 5578 880 5909
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TAULU ft KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOINI-
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
TEHTÄVÄRYHMÄ
SIPOOYLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SIUNTIO 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SOOANKYLÄ 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SOINI
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SONKAJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYOENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
SOTKAMO 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
S0TTUN6A
YLEISHALLINTO
SIVISTYSTOIMI
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN»TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
L K M 1 0 0 0 K K M K /H L Ö 1 0 0 0 M K M K /H L Ö L K M 1 0 0 0  MC M K /H L Ö 1 0 0 0 M K M K /  H L Ö L K M 1 0 0 0 MK M K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K /H L Ö
1 9 1 0 8 5 6 8 6 1 0 8 5 6 8 6 4 2 3 1 2 5 5 4 1 5 1 2 5 5 4 1 5
1 1 5 4 4 8 7 3 5 4 4 8 7 3 1 .  . .  . 1 2 5 8 4 8 0 9 5 8 4 8 0 9
6 9 3 8 9 5 6 4 0 4 0 1 5 8 0 6 1 4 5 5 3 9 2 7 5 5 3 9 2 7 8 3 4 4 4 5 3 5 1 4 5 6 5 4 8 9
9 3 4 4 2 4 7 5 0 4 4 2 4 7 5 6 3 5 1 5 8 4 5 1 5 1 5 8 4 5 1 6 1 2 8 6 0 0 4 6 8 6 6 0 0 4 6 9 0
1 2 5 7 6 3 6 1 0 4 8 4 7 6 7 7 8 5 1 2 1 5 4 2 2 3 2 2 1 4 3 3 0 1 7 6 9 7 8 5 5 5 9 1 0 6 8 6 0 6 8
1 5 1 0 1 6 7 1 8 1 0 1 6 7 1 8 7 4 1 5 9 2 1 4 1 5 9 2 1 2 2 1 4 2 6 4 6 5 1 4 2 6 4 6 5
1 • •  . * * • • - - 2 - * • * • • • • 3 • • • • • • • •
5 . . 1 5 6 9 4 5 9 7 6 9 4 5 9 7 2 0 9 3 4 6 5 5 9 3 4 6 5 5
3 3 8 1 8 8 5 5 5 7 7 1 9 8 1 5 8 6 1 1 2 9 5 6 8 4 4 0 2 5 7 3 4 4 4 5 4 6 7 2 4 5 3 5 2 5 2 2 5 5 5 5 4 7 0
1 1 6 0 5 4 9 3 6 0 5 4 9 3 _ _ _ _ _ 1 1 6 0 5 4 9 3 6 0 5 4 9 3
2 .  . •  • - ^ , - — — - 2 • • • • « • •  •
3 3 1 6 2 4 9 2 0 1 6 2 4 9 2 0 5 •  • 3 8 1 6 3 4 8 0 7 1 8 3 4 8 0 7
2 9 1 5 2 5 2 3 7 1 6 2 5 5 8 9 2 * * * * • - * • 3 1 1 6 0 5 1 6 1 1 7 1 5 5 2 9
1 . . 1 • • •  • . . •  • 2 • « . . .  .
- - - " 4 • • -  - • • • • 4 • • • • • • *  •
_ _ _ _ _ 1 0  m 1 . . .  .
7 6 3 9 0 5 1 3 4 4 0 0 5 2 6 8 1 3 6 1 4 6 9 6 6 2 4 7 8 7 6 9 4 5 1 5 0 7 0 4 6 3 5 1 9 8
2 4 1 6 2 6 7 5 9 1 6 2 6 7 5 9 1 2 4 3 3 5 4 9 4 3 3 5 4 9 3 6 2 0 5 5 6 8 9 2 0 5 5 6 8 9
7 4 0 5 6 5 9 4 2 5 9 9 2 1 .  . •  • •  • 8 4 3 5 3 6 5 4 5 5 6 5 6
1 1 5 7 1 5 6 2 1 9 7 1 5 6 2 1 9 1 1 4 3 3 9 1 6 4 3 3 9 2 9 1 2 6 7 5 8 6 0 1 8 7 5  8 6 0 1 9
8 0 4 6 9 5 8 6 4 4 6 9 5 8 6 5 5 3 2 0 3 3 8 3 9 2 0 3 3 8 3 9 1 3 3 6 7 3 5 0 5 7 6 7 3 5 0 5 8
1 8 9 1 3 2 0 6 9 8 6 1 3 6 8 7 2 3 9 1 7 7 1 4 1 8 2 7 2 4 2 2 4 2 0 6 1 3 9 2 6 7 5 5 1 4 4 0 6 9 9 0
1 3 9 7 7 4 7 8 9 7 7 4 7 8 1 0 3 7 3 6 5 3 3 7 3 6 5 3 2 3 1 3 4 5 8 1 5 1 3 4 : 5 8 1 5
2 ” * * - * • • “ — — — 2 • • • • *  • • •
1 1 2 . . .  . •  • • •
4 3 1 2 8 2 2 6 5 4 7 2 8 7 4 6 6 6 8 1 0 5 4 0 3 3 8 4 1 4 0 4 3 8 4 9 5 3 6 3 2 2 5 6 0 1 7 3 2 7 8 6 1 1 6
8 5 0 6 2 1 1 5 0 6 2 1 1 2 . . . . 1 0 5 7 5 7 0 6 5 7 5 7 0 6
2 .  . .  # 1 v . •  . •  • •  • 3 « • •  • • • • •
1 5 8 0 5 3 1 0 8 0 5 3 1 0 1 7 7 1 4 2 0 1 7 2 4 2 3 9 3 2 1 5 1 4 7 2 1 1 5 2 4 7 4 1
3 9 2 3 7 6 0 8 3 2 5 8 6 6 1 8 1 1 4 3 3 9 1 5 4 3 3 9 3 5 5 0 2 8 0 5 6 0 6 3 0 1 6 0 2 8
1 « — * * • • - - - - - 1 * * • • * •
_ _ _ 1 1 # . •  • . .
6 5 3 8 0 5 8 5 1 4 0 1 6 1 7 2 3 2 1 3 1 4 0 8 7 1 3 2 4 1 1 5 9 7 5 1 1 5 2 6 9 5 3 3 5 4 9 3
1 1 6 4 5 6 0 9 6 4 5 8 0 9 _ _ - — 1 1 6 4 5 8 0 9 6 4 5 8 0 9
3 # # .  m 2 •  • • • •  • 5 • • •  • • • •  •
1 0 6 5 6 9 5 3 6 9 5 8 7 5 5 4 1 4 # # •  • 1 1 0 5 8 4 5 3 0 9 6 0 2 5 4 7 5
3 4 1 5 6 4 5 9 1 1 5 6 4 5 9 1 4 3 1 6 0 3 7 2 8 1 6 0 3 7 2 8 7 7 3 1 6 4 1 0 9 3 1 6 4 1 0 9
9 4 6 0 1 6 3 9 7 6 6 0 7 0 1 7 3 9 1 7 5 4 4 9 3 1 8 3 4 6 9 6 1 3 3 7 7 7 5 8 3 9 8 4 3 6 3 3 6
5 m  # 1 . . « • . . •  « 6 3 5 5 9 0 9 3 5 5 9 0 9
- - “ “ “ 2 • • - • • • • • 2 • * * • * • • •
1 m m # # - - - - - 1 •  . •  .
2 5 4 1 4 4 4 5 6 8 4 1 5 2 0 5 9 8 5 9 1 3 6 9 4 0 5 7 3 7 7 4 1 4 4 3 4 5 1 8 1 3 5 2 5 4 1 8 9 7 ' 5 4 9 9
1 2 6 8 5 6 7 7 6 8 5 6 7 7 6 2 7 4 4 5 2 2 7 4 4 5 2 1 8 9 5 5 2 6 9 9 5 5 2 6 9
7 3 5 4 9  5 6 3 5 4 9 5 6 - - - - - 7 3 5 4 9 5 6 3 5 4 9 5 6
6 6 3 6 1 5 4 7 1 3 7 9 5 7 3 7 1 7 6 8 3 9 9 7 6 8 3 9 9 7 8 3 4 2 9 5 1 6 9 4 4 7 5 3 8 0
3 1 1 5 9 5 1 3 6 1 5 9 5 1 3 6 7 1 2 8 6 4 0 2 9 2 8 9 4 0 7 1 1 0 2 4 4 5 4 3 6 5 4 4 8 4 3 9 5
8 8 5 7 1 6 4 8 8 6 5 3 7 4 1 7 3 7 1 6 0 4 3 1 9 1 6 1 4 3 6 1 1 2 5 7 3 1 5 8 4 6 8 1 4 6 5 1 2
5 m  Ä # m 3 .  „ •  • .  . 8 4 4 5 4 5 0 4 4 5 4 5 0
“ ~ ~ 3 • • • • • • * • 3 • • * * • • • •
1 m  # 4 9  m 5 ■ •  « . .
2 1 0 1 2 2 7 5 8 4 1 1 3 2 6 6 3 1 4 1 4 1 5 8 2 4 1 2 7 5 8 8 4 1 6 7 3 5 1 1 8 0 9 5 1  5 3 1 9 1 3 5 4 5 1
1 7 9 9 5 8 4 1 9 9 5 8 4 1 1 4 6 2 4 4 0 0 6 2 4 4 0 0 3 1 1 6 1 5 1 9 0 1 6 1 5 1 9 0
1 0 5 5 5 5 2 6 5 5 5 5 2 6 5 # # • • •  • 1 5 7 7 5 1 1 3 7 7 5 1 1 3
1 0 5 6 2 1 5 9 1 5 6 2 8 5 9 8 0 1 2 5 3 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 1 1 7 6 7 5 5 7 6 5 6 8 1 5 8 2 3
1 0 0 5 1 2 5 1 1 5 5 1 3 5 1 3 2 4 1 1 4 5 3 5 3 9 1 4 5 3 5 3 9 1 4 1 6 5 7 4 6 5 7 6 5 8 4 6 6 9
1 4 8 1 0 5 7 7 1 4 2 1 1 4 3 7 7 2 0 7 2 3 0 7 4 2 5 8 3 0 7 4 2 5 8 2 2 0 1 3 6 4 6 1 9 8 1 4 4 9 6 5 8 7
9 5 7 6 3 0 0 5 8 6 4 6 8 7 3 4 4 8 4 6 3 6 5 1 4 0 1 6 9 1 5 6 6 4 9 4 5 8 8 7
• “ “ “ 2 • • • • • • • • 2 • • • • • * • •
_ _ _ _ 4 m  # 4
3 8 9 2 4 0 1 6 1 7 2 2 4 9 6 6 4 1 8 1 5 7 6 4 9 4 1 3 3 6 5 2 4 1 5 1 5 4 6 3 0 5 0 5 5 8 6 3 1 4 8 5 7 6 6
1 . . . . _ - - . - 1 • •
1 . . •  • •  • « • - - - - - 1 • • •  • ' •  * •  •
2 •  • •  • •  • •  • - - - " “ 2 • • • • • • -  •
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V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
TAULU s KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHHÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
T E H T Ä V Ä R Y H N Ä  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O
L O I D E N  A N S I O  L Ö I  D E N  A N S I O  L Ö I  D E N  A N S I O
L K M  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  1 0 0 0 H K  K K / H L Ö  L K M  1 0 0 0 N K  M K / H L Ö  1 0 0 0 M K  H  K / K L  O  L K M  1 0 0 0 N K  M K / H L Ö  1 0 0 0 N K  M K /H L O
S U L K A V Á
y l e i s m a l l i  n t o 12 6 3 5 29 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 • • •*
S O S I A A L I T O I M I 2 6 121 4 6 6 6
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
5 6 3 62 6 4 6 7
y l e i s e t  t y ö t 3 •  •
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
—
" *
T O I M I N T A - — -
Y H T E E N S Ä 1 0 0 5 7 7 5 7 6 7
S U M I A I N E N
Y L E I S H A L L I N T O 5 • • • •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 2 •  • • •
S O S I A A L I T O I N I 5 •  • •  •
S I V I S T Y S T O I M I 9 5 3 5 9 2 9
Y H T E E N S Ä 2 1 116 5 6 0 3
S U O O E N N I E M l
Y L E I S H A L L I N T O 3 • • •  •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 •  • • •
S O S I A A L I T O I M I 3 • «
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
9 5 2 5 7 5 2
Y L E I S E T  T Y Ö T 1 •  • « •
K I I N T E I S T Ö T — ■— -
Y H T E E N S Ä 17 9 8 5 7 4 6
S U O M E N N I E M I
Y L E I S H A L L I N T O 2 • • • •
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 • • • •
S O S I A A L I T O I M I * •  • . .
S I V I S T Y S T O I M I 7 4 3 6 0 8 6
y h t e e n s ä 8 6 6 1 6 9
S U O M U S J Ä R V I
Y L E I S H A L L I N T O 4 • • ' ••
S O S I A A L I T O I M I 3 •  • • •
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
7 4 0 5 7 2 0
Y L E I S E T  T Y Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
1 * • * •
T O I M I N T A — — -
Y H T E E N S Ä 1 5 8 2 5 4 6 1
S U O M U S S A L M I
Y L E I S H A L L I N T O 1 4 9 6 6 8 5 1
J Ä R J E S T Y S T O I M I 1 2 7 3 6 0 7 9
T E R V E Y D E N H U O L T O 1 3 3 8 1 8 6 1 5 0
S O S I A A L I T O I M I 6 4 3 6 7 5 7 3 0
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
1 8 1 1 3 1 6 7 2 7 3
Y L E I S E T  T Y Ö T 1 1 7 1 6 4 5 0
K I I N T E I S T Ö T  
l i i k e -  j a  p a l v e l u ­
“ “
t o i m i n t a 1 . .
Y H T E E N S Ä 4 1 6 2 7 4 7 6 6 0 3
S Y S M Ä
Y L E I S H A L L I N T O 9 5 5 6 1 0 6
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 •  • •  •
S O S I A A L I T O I M I 2 4 1 1 9 4 9 7 8
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
6 5 4 1 6 6 3 9 4
Y L E I S E T  T Y Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
3 • * • •
T O I M I N T A - - -
Y H T E E N S Ä 1 0 6 6 3 6 6 0 0 4
S Ä K Y L Ä
Y L E I S H A L L I N T O 1 1 6 0 5 4 9 7
J Ä R J E S T Y S T O I M I 4 • • «•
S O S I A A L I T O I M I 2 9 1 3 7 4 7 1 7
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
5 9 3 9 2 6 6 4 0
Y L E I S E T  T Y Ö T 4 ' .  . .  ,
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
“ “ -
T O I M I N T A - - -
Y H T E E N S Ä 1 0 7 6 3 7 5 9 5 7
S Ä R K I S A L O
Y L E I S H A L L I N T O 2
S O S I A A L I T O I M I 6 3 2 5 3 9 1
S I V I S T Y S T O I M I  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
4 • • • •
T O I M I N T A — - -
Y H T E E N S Ä 1 2 7 0 5 8 2 9
V A A LA A
Y L E I S H A L L I N T O 1 2 6 5 5 3 8 2
J Ä R J E S T Y S T O I M I 7 3 7 5 3 2 8
T E R V E Y D E N H U O L T O 4 4 2 5 7 5 8 3 2
S O S I A A L I T O I M I 2 5 1 3 0 5 1 8 3
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
7 5 4 8 3 6 4 4 5
Y L E I S E T  T Y Ö T 3 . . . .
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U -
— — “
. T O I M I N T A - - -
y h t e e n s ä 1 6 6 9 9 0 5 9 6 4
6 6 5 3 2 6 2 • • • • - •
1 2 1 4 6 6 6 2 4 1 0 2 4 2 3 0 103
3 66 6 9 2 3 2 4 1 0 2 4 2 3 0 104
- - - -
“ “ 4 * * • • • •
_ _ 2
6 0 5 6 0 5 2 5 6 2 3 9 4 2 6 9 2 4 4
• • . . 2 * * •  •
9 3 4 3 7 9 7 3 4
5 8 , 6 4 3 7 4 .  , • « • •
1 2 2 5 8 2 1 1 5 5 7 3 8 2 0 5 7
• *
7 2 5 3 5 8 2 2 5
5 2 5 7 5 2 3 • • • •
* • • •
4
9 8 5 7 4 6 1 4 5 4 3 8 4 2 5 4
. . 4 • » # #
2 « « • • • •
.  . 8 3 6 4 4 9 6 3 6
4 7 6 7 5 0 3 «  • • • • •
9 1 6 5 0 1 1 7 7 2 4 2 5 8 7 2
m  m 1 ,  ,
«• • # 3 • • • • • •
4 4 6 3 3 4 3 •• •• ••
** ** - - " "
_ _ 1
8 6 5 7 4 8 8 3 0 3 7 8 2 3 0
9 6 6 8 5 1 1 5 6 0 3 9 9 1 6 0
7 3 6 0 7 9 3 • • • m
8 5 7 6 4 4 3 1 8 6 6 3 6 4 0 6 6
3 7 0 5 7 7 8 6 4 2 4 5 3 8 3 4 2 4 8
1 4 4 3 7 9 7 3 1 0 5 4 3 4 4 1 3 1 4 3 9
7 1 6 4 5 0 7 33 4 7 3 4 33
- - 1 ** - -
„ 9 3 8 4 2 6 0 3 8
2 9 1 5 7 0 0 8 2 2 2 8 9 2 4 0 1 7 9 0 0
5 5 6 1 0 6 5 • • . . . .
1 2 0 4 9 9 0 4 9 2 0 6 4 2 0 5 2 0 7
4 6 2 7 1 0 2 2 5 1 0 3 4 1 3 2 1 0 6
- — 2 •• *• . ••
_ 6 2 8 4 6 9 7 3 1
6 8 8 6 4 9 4 8 7 3 6 5 4 1 9 3 3 7 1
6 0 5 4 9 7 6 2 5 4 1 3 7 2 5
«  • • • 1 • • m m • •
1 3 7 4 t l 7 7 2 6 3 7 1 7 2 6
4 4 1 7 4 6 9 2 0 8 2 4 0 9 4 8 4
• • . . 2 • • . . • •
~ “ 1 •• •• *•
- _ 1 .  .
6 8 8 6 4 3 0 3 8 1 5 7 4 1 4 2 1 5 9
3 2 5 3 9 1
2
9 3 9 4 2 9 7 3 9
** •• 2 •• •• ••
_ _ 1 ••
7 3 6 0 5 0 1 4 6 0 4 3 2 0 6 0
6 5 5 3 8 2 2 . .
4 1 5 8 2 0 4 « •  • • •
2 5 7 5 8 3 2 1 4 5 3 3 8 0 5 5 4
1 3 0 5 1 8 3 2 5 1 0 4 4 1 6 0 1 0 4
5 2 6 7 0 1 9 2 6 1 1 8 4 5 2 3 1 1 8
. . 2 •  « • •
- ” 3 • • • • • •
- - 3 . . .
1 0 3 6 6 2 4 4 7 9 3 3 8 4 2 7 9 3 4 2
14 73 5 1 1 8 7 4 5 28 0
3 •  • « •
4 27 4 5 0 2 2 3 4 4 5 6 2 2 4 4 4 7 8
4 31 3 8 0 4 6 4 i m 441 * 14 0
- 3 •  • •  • • • . .
•* 4 — •• ••
2
4 3 5 7 1 5 6 8 1 6 5 2 2 9 8 4 9 5 4 4 3
.. 7 3 7 5 2 5 9 3 7 5 2 5 9
— 2 •  • «  • • • • •
3 8 0 0 1 4 5 9 4 1 6 3 5 9 4 1 8 5
1 3 6 8 5 1 9 8 7 2 5 5 5 0
3 8 2 2 3 6 1 7 5 4 0 6 0 1 8 0 4 9 8 8
- 3 « • • • •  • • •
— 1 ■  • «  •
3 5 8 2 1 0 3 9 3 9 0 3 3 9 3 9 0 3
— 1 2 6 4 5 3 2 9 6 4 5 3 2 9
- 1 .  . .  . •  «
4 • • •  • • • » •
3 8 4 2 3 1 1 5 1 4 8 8 6 1 5 1 4 8 8 6
• « 6 3 4 5 6 6 1 3 4 5 6 6 1
3 • • «  • • • • •
4 4 9 6 1 2 5 7 4 7 3 0 5 7 4 7 3 0
1 0 5 4 5 3 6 8 5 8 5 8 3 3
4 2 5 8 3 1 1 5 9 5 1 2 1 1 6 3 5 2 7 1
5 . . •  • • •
6 2 6 4 3 6 1 2 6 4 3 6 1
* * 1 0 5 1 5 0 9 7 5 5 5 5 2 7
- 1 - - * * - -
. . 1 . . , .
3 7 8 2 2 3 1 1 2 4 8 7 7 1 1 6 5 0 6 4
3 9 9 1 2 9 1 5 6 5 3 7 2 1 5 6 5 3 7 2
.  m 1 5 8 4 5 5 8 8 8 4 5 6 0 0
3 6 4 0 1 5 1 8 8 4 5 8 5 1 9 2 2 6 1 0 9
3 8 7 2 1 2 8 6 1 2 4 7 8 2 6 1 8 4 8 2  5
4 1 8 6 2 8 6 1 7 5 0 6 1 2 0 1 8 6 3 6 5 8 2
4 7 5 4 18 104 5 79 1 104 5 7 9 1
* * 1 - - — * * * *
4 2 6 0 1 0 4 4 4 3 9 7 4 4 4 3 9 7
4 0 5 4 6 3 8 3 6 3 8 5 7 0 3 3 8 1 5 5 9 8 0
• • 1 4 7 3 5 2 4 3 7 3 5 2 4 3
- 5 •  • v . •  • • •
4 2 2 9 7 3 3 2 5 4 4 5 9 3 2 7 4 4 7 9
4 2 3 7 9 0 5 1 9 5 7 6 6 5 6 8 6 3 0 6
— 5 - * • * . . * *
5 1 7 2 6 2 6 4 6 9 7 3 1 5 1 7 2
4 2 7 0 1 9 3 1 0 0 1 5 1 8 8 1 0 6 0 5 4 9 1
4 1 3 7 1 7 8 5 5 0 1 7 8 5 5 0 1 7
5 • • •  • •  « • •
3 7 4 7 3 6 1 6 3 4 5 22 1 6 3 4 5 2 8
4 1 7 8 7 9 4 7 4 5 9 9 5 5 2 4 6 6 3 6
. . 6 3 8 6 3 1 1 3 8 6 3 1 1
• • 1 • • • • •  • • •
.  # 1 m  . .  #
4 1 9 2 1 4 5 7 9 5 5 4 8 2 8 4 7 5 8 4 3
4 .  . •  ■ m .  •
4 2 9 7 1 5 7 1 4 7 3 4 I X 4 7 3 4
* * 6 3 1 5 2 4 6 3 4 5 6 8 7
m  . 1 .  .
4 3 2 0 2 6 1 3 0 5 0 1 7 1 3 3 5 1 1 8
1 4 7 3 5 2 2 0 7 3 5 2 2 0
,  , 1 1 5 3 4 8 2 7 5 7 5 1 4 0
3 8 2 9 5 8 3 1 0 5 3 4 2 3 1 0 5 3 4 8
4 1 6 2 5 0 2 3 4 4 6 7 2 2 3 4 4 6 7 2
4 5 4 7 1 0 1 6 0 1 5 9 5 0 6 4 5 6 3 8 2
. . 5 • • • . • „ •  •
• • 3 • • • • • * * •
3 # #
4 3 2 3 2 4 5 1 3 2 8 5 4 2 0 1 3 7 8 5 6 2 4
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KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
SÄYNÄTSALO .
YLEISHALLINTO 7 42 5946 42 5946 4
SOSIAALITOIMI 47 230 4883 230 4883 14
SIVISTYSTOIMI 37 234 6321 275 7442 12
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 3 # m -
KIINTEISTÖT - - - - - 4
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 1 .. 3
YHTEENSÄ 95 527 5553 569 5989 37
TAIPALSAARI
YLEISHALLINTO 6 37 6237 37 6237 1
JÄRJESTYSTOIMI 4 • • • • • • • • 1
TERVEYDENHUOLTO 13 82 6283 82 6283 2
SOSIAALITOIMI 14 69 4897 69 4897 21
SIVISTYSTOIMI 22 134 6089 143 6503 8
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 1
YHTEENSÄ 61 357 5858 369 6044 34
TAIVALKOSKI
YLEISHALLINTO 12 67 5604 67 5604 5
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • «• • • • • 2
TERVEYDENHUOLTO 66 384 5813 399 6045 9
SOSIAALITOIMI 29 158 5442 159 5473 25
SIVISTYSTOIMI 132 826 6261 885 6702 7
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 35 5833 35 5833 3
KIINTEISTÖT 1 • . • • • « • • 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 2 .. -
YHTEENSÄ 253 1512 5975 1587 6274 52
TAIVASSALO
YLEISHALLINTO 6 33 5453 33 5453 -
JÄRJESTYSTOIMI 6 28 4714 28 4714 2
SOSIAALITOIMI 16 76 4752 77 4833 16
SIVISTYSTOIMI 20 124 6176 131 6563 13
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 m  m , , -
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ 1
YHTEENSÄ 49 266 5436 275 5620 32
TAMMELA
YLEISHALLINTO 14 83 5931 84 6007 3
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • • • . •• “
SOSIAALITOIMI 23 119 5168 119 5166 28
SIVISTYSTOIMI 47 286 6081 323 6863 15
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 .. m # 2
YHTEENSÄ 86 498 5788 536 6228 48
TARVASJOKI
YLEISHALLINTO 5 • • • • • • 1
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • 1
SOSIAALITOIMI 3 • • • • •• • • -
SIVISTYSTOIMI 9 52 5822 58 6409 3
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 1 # m 1
YHTEENSÄ 19 107 5616 112 5894 6
TEMMES
YLEISHALLINTO 2 • • • • • • • • 1
SOSIAALITOIMI 1 • • • • • • • • 4
SIVISTYSTOTMI 3 • • • • •• • • 1
YHTEENSÄ 6 37 6177 41 6760 6
TENHOLA
YLEISHALLINTO 7 36 5182 36 5182 -
JÄRJESTYSTOIMI 4 • . . •• • • • • -
SOSIAALITOIMI 30 140 4670 141 4703 4
SIVISTYSTOIMI 37 216 5842 234 6334 -
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT _ _ _ _ 2
KIINTEISTÖT 1 • • • • • • -
YHTEENSÄ 79 415 5258 435 5500 6
TERVO
YLEISHALLINTO 7 38 5398 38 5398 3
JÄRJESTYSTOIMI 3 « « • • • • • • -
SOSIAALITOIMI 17 79 4637 79 4637 21
SIVISTYSTOIMI 22 135 6143 147 6663 8
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 m m 1
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ - 1
YHTEENSÄ 51 276 5421 288 5645 34
TERVOLA
YLEISHALLINTO 8 52 6524 52 6524 6
JÄRJESTYSTOIMI 4 •  • •  • •  • •  • -
SOSIAALITOIMI 27 136 5021 136 5022 24
S IV I S T Y S T O IM I 73 513 7028 545 7471 39
K A A V O IT U S - J A  
V L C 1 S E T  T Y Ö T 5 ■ m m . • • -
K I I N T E I S T Ö T 1 •  • • • 0  • m m 2
L I I K E -  J A  P A LV E LU ­
TOIMINTA 3 5
YHTEENSÄ 121 777 6419 810 6697 76
SÄÄNN,TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN,TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO LÖIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
11 58 5238 58 5238
61 4362 61 4362 61 291 4764 291 4764
51 4254 51 4254 49 265 5815 326 6661
_ _ - - 3 „ . ..
** •* *• 4 •• •• • • •*
4 • • ..
161 4343 161 4343 132 688 5213 730 5527
.. mm 7 41 5806 61 5806
m m m • * , • *. 5 « . • • • • • •
m # .. 15 89 5917 89 5917
83 3932 83 3932 35 151 4318 151 4318
33 4114 34 4204 30 167 5562 177 5890
m m 3 , . • •
134 3951 135 3972 95 492 5175 504' 5303
17 84 4960 84 4960
m m ,, 7 36 5178 38 5357
31 3417 31 3473 75 414 5525 430 5736
92 3695 94 3771 54 250 4633 253 4685
24 3455 24 3455 139 851 6120 909 6539
##- m # m m 9 48 5318 48 5318
** •• *• •• 2 •• •• • •.
_ _ _ _ 2 # . • •
19.1 3680 194 3726 305 1703 5583 1781 5839
6 33 5453 33 5453# # m 9 m . 8 35 4397 35 4397
70 4382 70 4382 32 146 4567 147 4607
58 4479 61 4677 33 162 5508 192 5820
- 7 - 1 *• ** •* -•
m m 1 m m # , . . ..
139 4355 142 4436 81 406 5009 417 5152
17 95 5574 97 5681_ — - 1 • • • • • •
111 3968 Ill 3950 51 229 6497 229 4498
60 4016 62. 4119 62 346 5581 384 6199
.. 3 . . • . ..
193 4012 195 4062 134 690 5152 731 5452
6 34 5640 34 5640
• • • . • • • • 2 • • • • • • • *— — — — 3 • « • • • • • •
- — - ** 12 65 5411 70 5851
.. 2 . „ «.
27 4426 27 4428 25 133 5331 139 5542
. . . . . . 3 - • •  - •  •
• • •  • • « •  • 5 •  • • • • • • •
m m # . 4 • • m m •  • • •
21 3494 21 3529 12 58 4835 62 5144
. _ _ 7 36 5182 36 5182
_ _ — 4 .  m m  m • • . •  •
34 155 4559 156 4592
■ - ~ - * 37 216 5842 234 6334
2 • • .  . •  • . .
— — — — i • • •  • • • •  •
25 4145 25 4171 85 440 5179 460 5406
. . 10 51 5080 51 5094
_ _ — — 3 m  m • • • • m  m
86 4103 86 4103 38 165 4342 165 4342
34 4283 35 4342 30 169 5647 181 6044
• • — - * 3 * * - - ■ * • * *
1 m m • •
144 4247 145 4265 65 421 4951 433 5093
26 4336 26 4336 14 78 5587 78 5587
_ — 4 • m • m • m •  «
104 4332 104 4332 51 240 4697 240 4697
176 4522 178 4551 112 689 6156 723 6455
- - - - 9 . . •  • • • •  •
. . - • • * * • 3 * * • • •  • • •
•  • m m 6 44 5444 44 5526
341 4481 342 4506 197 1117 5671 1153 5852
252
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TEHTÄVÄRYHMÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI— SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI' 
LÖIOEM ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOB 
LKM 1ÖOOMK MK/HLÖ 1000 MK NK/HLÖ LKM 1000*« MK/HLÖ 10001« MK/HLÖ LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
TEUVA
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
TOHMAJÄRVI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
TOHOLAMPI
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
sosiaalitoimi
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
yleiset työt 
yhteensä
TOIVAKKA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
YHTEENSÄ
PELLO
yleishallinto 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
TUULOS
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
yhteensä
TUUPOVAARA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
YHTEENSÄ
TUUSNIEMI 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
TUUSULA
YLEISHALLINTO
JÄRJESTYSTOIMI
terveydenhuolto
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS' JA 
yleiset työt
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
12 69 5715 69 571$ - - - - - 12 69 5715 69 5715
7 34 4853 36 5165 1 .. .. 8 40 9032 42 5305
40 190 4762 191 4785 18 72 3979 72 3979 58 2 62 4519 263 4535
77 490 6368 547 7102 26 107 4105 112 4313 103 597 5797 659 6398
5 m a m m • • m # 3 «. .. 8 46 5756 46 5756
- ~ - 3 •- • * •• •• 3 • • •• * • . • •
_ _ _ 3 m 0 3 ..
141 815 5777 874 6200 54 227 4200 233 4313 195 1041 5341 1107 5677
11 63 5723 63 5723 8 30 3699 30 3699 19 93 4871 93 4871
9 46 5076 46 5076 4 #a . . « « .. 13 62 4748 62 4748
33 168 5093 168 5093 35 133 3799 133 3799 68 301 4427 301 4427
69 450 6525 477 6919 50 187 3744 187 3744 119 637 5356 665 5565
5 # m 6 28 4608 28 4608 11 57 5143 57 5143
- " " - - 3 ** •• •* *• 3 •* •• • • • *
1 l a # m 0 2 . . .. ..
128 760 5937 787 6150 107 410 3832 410 3832 235 1170 4978 1197 5094
5 .. .. - _ _ - 5 .  . . . .  . • •
3 — - — - -  ' 3 • • . . • • • #
18 91 5083 95 5258 10 48 4824 48 4830 28 140 4990 143 5105
52 350 6725 392 7536 19 80 4225 80 4225 71 430 6056 472 6650
5 _ - - - - 5 • • • • . .  •
83 516 6216 5 b l 6762 29 129 4431 129 4433 112 644 5754 690 6159
4 3 # 0 m m 7 39 5526 39 5526
2 .  m - - - - - 2 .  . «• • * • •
7 34 4788 34 4788 24 99 4121 99 4121 31 132 4272 132 4272
21 126 6007 135 6439 14 57 4041 57 4041 35 183 5221 192 5480
1 - - - - - 1 » * • . .  , . .
35 198 5657 207 5916 41 173 4228 173 4228 76 371 4886 380 5005
13 T6 5875 76 5875 6 22 3630 22 3630 16 98 5166 98 51663 2 • • • • • . • • 5 • • .  • • « • •
81 472 5833 488 6028 4 • • .  . • « • • 85 493 5798 510 5996
34 176 5180 176 5180 18 69 3839 69 3859 52 245 4716 246 4723
76 537 7064 577 7595 53 222 4184 236 4456 129 759 5881 813 6305
2 .. mm m # 4 • « 6 32 5355 32 5355
- - - - 4 — *- •• .. 4 -• * • * * ...
_ _ _ I m # m  0 1 , «
209 1292 6182 1348 6450 92 383 4163 399 4335 301 1675 5565 1747 5804
5 • • 1 .. .. • • • • 6i 36 6036 36 603617 37 5251 37 5251 10 43 4292 43 4292
k
17 80 4687 80 4687
9 53 5893 59 6556 1 — ** *• •• 10 57 5657 63 6253
1 1 # # # a 2 * # «• • • • •
23 133 5787 139 6047 13 55 4228 55 4228 36 186 5224 194 5390
8 48 6042 48 6042 2 10 57 5703 57 5703
4 — — — — — 4 . . • * • • •»
15 80 5306 80 5306 19 75 3966 75 3967 34 155 4557 155 4557
38 260 6842 271 7134 5 " *• *• *• 43 263 6585 294 6843
2 • « . 0m .. 2 .. • • • • • • 4 -* -- . * • *
l m m m 9 .. • 3 • • . • .. • . 4 . # • • . . • •
68 430 6320 441 6483 31 128 4121 128 4144 99 557 5631 569 5751
10 56 5614 56 5614 8 33 4184 33 4184 18 90 4978 90 4978
4 2 «« .« • « 6 29 4858 33 5439
19 90 4742 90 4742 40 163 4065 163 4065 59 253 4283 253 428j3
51 320 6273 342 6709 20 79 3958 80 3982 71 399 5621 422 5941
3 m 0 #a 2 • • • • . •• ' •• 5 • • ... -- --
- - - ~ 2 •• •• •• 2 •• •• • •
_ _ _ 2 0 # 2 «• ■ .. ..
87 505 5808 530 6091 76 310 4078 312 4100 163 815 5002 842 5163
25 150 5982 152 6079 1 26 155 5966 158 6060
37 205 5546 213 5762 — - - — — 37 205 5544 213 5762
134 722 5386 759 5667 — - ■ ' - - - 136 722 9966 759 5667
181 863 6767 863 4768 12 41 3609 61 3609 193 906 4002 904 4683
299 1647 5506 1802 6026 73 339 6646 369 5036 372 1966 5339 2170 5032
26 169 6483 169 6483 7 38 5427 38 5427 33 207 6259 207 6259
3 • • — •• •• 2 •• •• •• •• 5 ** •• •• • •
13 62 4743 62 4743 4 0 # # a m0 17 75 4413 75 4413
718 3836 5343 4039 5626 99 445 4490 473 4782 817 4281 5239 4513 5523
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
t e h t ä v ä r y h m ä
TYRNÄVÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖIDEM ANSIO LOIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM lOOOMK «/HLÖ IOMIK MK/HLÖ LKM
KOKONAISANSIO
YLEISHALLINTO 8 46 5693 46 5693
JÄRJESTYSTOIMI 4 •  a • • •  • •  •
SOSIAALITOIMI 25 112 4462 112 4462
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
35 211 6035 234 6676
YLEISET TYÖT 1 • • • • •  • • •
YHTEENSÄ 73 395 5408 420 5753
TÖYSÄYLEISHALLINTO 7 43 6181 43 6181
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • .  . •  • • •
SOSIAALITOIMI 7 31 4413 31 4413
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
33 206 6247 230 6985
YLEISET TYÖT 2 •  • •  • • •
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 52 305 5868 332 6378
ULLAVA
YLEISHALLINTO 4 •  . •  • •  • • •
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • •  • • . •  •
SOSIAALITOIMI 4 . . •  • •  • • •
SIVISTYSTOIMI 7 42 5991 46 6618
YHTEENSÄ 17 94 5519 100 5911
ULVILA
YLEISHALLINTO 17 93 5480 93 5480JÄRJESTYSTOIMI 5 • • •  • M » • •
SOSIAALITOIMI 56 268 4790 269 4808
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
113 670 5928 765 6771
YLEISET TYÖT 18 113 6280 118 6582
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­ “ ■ “
“ “
TOIMINTA 3 • • •  • • •
YHTEENSÄ 212 1188 5603 1292 6096
URJALA
YLEISHALLINTO 13 71 5468 71 5468
JÄRJESTYSTOIMI 2 • • . . •  « • •
SOSIAALITOIMI 33 165 4996 165 4996
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
66 434 6573 467 7075
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
2 •• •• •• -•
TOIMINTA — - - - -
YHTEENSÄ 116 694 5980 727 6266
UTAJÄRVI
YLEISHALLINTO 8 50 6280 50 6280
JÄRJESTYSTOIMI 5 •  • • • , « • •
SOSIAALITOIMI 14 78 5573 78 5573
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
50 32'9 6580 362 7241
YLEISET TYÖT 3 • • •  • •  .
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “
TOIMINTA - - - - -
YHTEENSÄ 80 501 6258 534 6672
UTSJOKI
YLEISHALLINTO 5 «  • • • •  • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 •  • •  • » • • •
SOSIAALITOIMI 12 69 5763 69 5763
SIVISTYSTOIMI 20 159 7943 165 8268
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 38 275 7235 281 7406
UUKUNIEMI
YLEISHALLINTO 2 •  • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 • • • • • • . .
SOSIAALITOIMI 2 . . mm •  • • •
SIVISTYSTOIMI 5 . a •  • • • • •
YHTEENSÄ 10 59 5874 61 6054
UURAINENYLEISHALLINTO 7 41 5836 41 5836
JÄRJESTYSTOIMI 3 .  . . . . . . .
SOSIAALITOIMI 8 35 4400 35 4400
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
28 169 6025 180 6435
YLEISET TYÖT 2 • . .  . •  « •  •
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 48 268 5591 280 5830
VAHTO
YLEISHALLINTO 2 •  • • • • •
JÄRJESTYSTOIMI 1 . . a . •  •
SOSIAALITOIMI 3 a a .  .
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
5 •• •• •• ••
YLEISET TYÖT - - - - -
YHTEENSÄ 11 65 5911 68 6156
lOOOMK MK/HLO O g * KK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ
1 „ .. .. 9 50 5580 50 5580
1 « • • • •  a « « 5 •  • « • •  a • a  -
14 54 3866 54 3866 39 166 4248 166 4248
16 72 4482 74 4606 51 283 5548 30 7 6027
7 30 4234 30 4234 8 36 4540 36 4540
39 164 4195 166 4246 112 558 4986 586 5229
3 • • a • • 10 54 5419 54 5419
— — — — • — 3 • • •  a • •
8 30 3754 30 3797 15 61 4062 61 4085
8 32 4021 32 4021 41 238 5812 263 6407
2 .  . .  . . . 4 • • . . . .
1 « a •  • •  • « • 1 *  • • • • a • •
22 88 3982 88 3997 74 393 5307 42 0 5670
7
3
10
20
39
3
72
20
26
I
51
24
15
2
1
2
23
1
29
12
11
1
2
29
48 3987
42 3776
26 3654 27 3832 11 43 3951 45 4065
a  . .  . .  . 10 54 5446 59 5885
38 3811 39 3935 27 132 4886 140 5179
.. .. 19 102 5359 102 5359
— — - — 5 • • • • • a •  •
77 3873 78 3885 76 346 4548 347 4565
159 4072 161 4134 152 829 5452 926 6095
. • .. 20 121 60 51 126 6323
26 4296 27 4453 6 26 4296 27 4453
.. 6 29 4785 30 5050
29l 4044 295 4100 2 84 1479 5208 1587 5590
„ 14 75 5359 75 5359
- - - - 2 • • •  , •  • • ■
88 4409 88 4409 53 253 4775 253 4775
105 4050 105 4050 92 539 5860 572 6220
-• - *• 5 - •• -•
, . m  a .  . a * 1 ,  . .  , .  . .  .
216 4240 216 4240 167 910 5449 943 5647
.. 10 57 5720 57 5720
— — - - 5 • • • • •  • • «
99 4144 99 4144 38 177 4670 177 4670
60 4011 60 4011 65 389 5987 422 6496
_ _ - - 3 „ a a a a , a ,
26 4406 26 4406 6 26 4406 26 4406
m a a . 4 . m  ■ ,  .  ' a * a .
211 4147 211 4147 131 712 5436 745 5689
.. m a a m m a 7 46 65 76 46 6576
a a a # m  * •  a 2 •  a . •  • • • • a
.  . a  * .  a 14 76 5444 76 5444
106 4607 107 4664 43 265 6158 273 6340
• a • • a a 1 a a • . •  a a a
130 4500 132 4545 67 405 6051 413 6168
48 3987
42 3776
3
1
2
7
13
10
3
20
39
32
77
3
1
5
6
I
16
39 S624
71 5459
83 4152
210 5391
34 5692
86 5349
41
73
5880
5598
83 4152
222 5685
37 6141
8.8 5517
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YHTEENSÄVIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET
tehtäväryhhä HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN*TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI-
LÖ1Q-EN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
LKM lOMHK fK/HLO I N M K NK/HLO LKM 10001« MK/HLÖ
VALKEALA
yleismallinto 16 90 5633 90 5633 2 m m  « •
JÄRJESTYSTOIMI 7 42 5976 43 6135 4 « •  •  •
SOSIAALITOIMI 55 277 5029 277 5032 53 223 4217
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
101 639 6325 699 6921 36 146 4060
YLEISET TYÖT 12 75 6250 75 6258 4 •  •  •  •
KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖI DEN ANSIO 
/  10061« RK/HLl LKM 1
KOKONAISANSIO
OOONK NK/MLO 1000NK MK/HLÖ
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VALTIMO 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KI INTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 
YHTEENSÄ
VAMPULA 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT
1122 5874
9
4
16
46
2
81
5
2
7
13
81
316
5077
6860
35 4981
84 6436
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA
1184 6198
81
331
5077
7187
35 4981
92 7089
YHTEENSÄ 27 159 5878 167 6193
VARPAISJÄRVI
YLEISHALLINTO 7 43 6151 43 6151
JÄRJESTYSTOIMI 4 . . , • • •
SOSIAALITOIMI 21 106 5042 107 5078
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
34 204 6004 225 6614
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
3 •• •• •• ••
TOIMINTA — — - - -
YHTEENSÄ 69 389 5641 414 5994
VEHKALAHTI
YLEISHALLINTO 14 70 4973 70 4985
JÄRJESTYSTOIMI 11 59 5381 61 5521
SOSIAALITOIMI 79 395 4999 395 4999
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
100 608 6079 660 6596
YLEISET TYÖT 11 67 6099 67 6099
YHTEENSÄ 215 1199 5576 1252 5824
VEHMAA
YLEISHALLINTO 5 ,  m m  .JÄRJESTYSTOIMI 2 • • • • .  . ■ • •
SOSIAALITOIMI 9 40 4475 40 4475SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
22 143 6494 158 7162
YLEISET TYÖT 2 .  „ m m
KI INTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 40 238 5945 252 6312
VEHMERSALMI
yleishallinto 8 43 5336 43 5336
JÄRJESTYSTOIMI 3 m m . . m m
terveydenhuolto 22 111 5026 111 5026
SOSIAALITOIMI 9 44 4881 44 4881S1VISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
30 176 5880 198 6600
YLEISET TYÖT 2 .  m m m m m
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­ “ -
- “
TOIMINTA — - - - -
YHTEENSÄ 74 401 5414 422 5706
VELKUA
YLEISHALLINTO 1 *  . . .
SOSIAALITOIMI 2 m m m  m .  m m m
SIVISTYSTOIMI 1 m m . m m m m m
YHTEENSÄ 4 *• *• **
VESANTO
YLEISHALLINTO 7 40 5777 40 5777
JÄRJESTYSTOIMI 3 •  • v# ' « • •  •
SOSIAALITOIMI 21 102 4834 102 4834
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
39 249 6386 267 6853
YLEISET TYÖT 2 .  .
KIINTEISTÖT - - - - -
YHTEENSÄ 72 414 5755 435 6037
4
107
3
1
40
20
2
72
2
3
13
1
t
20
12
13
14
12
1
44
24
7
4
40
160 4010
86 4316
306 4247
53 4410
55 4221
59 4203
97 4044
28 3988
164 4093
229 4312
148 4102
456 4263
161 4020
86 4316
15 66 4422 66 4422
3 — •• •• ••
1 • • . . . •  • . .
2 m m •  • • • *  •
21 91 4350 91 4350
7 28 4038 29 4166
2 • • m m • • •  •
30 120 4009 120 4009
22 95 4339 100 4542
2 mm , ,
63 261 4143 266 4229
3 • • . . .. . .
49 204 4155 206 4200
49 239 4886 249 5085
4 . . . . • •
2 •• •• •• ••
1 • • . m mm
108 489 4532 501 4643
54 4464
55 4242
59 4233
98 4093
28 3988
166 4143
18
11
108
137
16
4
4
298
12
5
56
66
4
153
5
222
16
1
2
48
146
51
56
2
132
17
11
128
149
15
2
1
323
5
4
12
35
3
1
60
9
3
3422
44
32
1
118
12
3
45
46
2
4
112
95
59
226
300
99
235
9 9 9 9 95 5304
5397 60 5498
4631 505 4678
5730 847 6180
5976 96 5990
•• •• • *
m m m  m .  m
5270 1640 5504
5497 68 5645
m m • • m m
4315 242 4322
6089 417 6317
• "
m m ,  m
5260 824 5386
•• --
4600 101 4600
6009 105 6540
. . . .
•  • • • m m
5209 259 5386
5095 72 5159
4872 32 5353
4435 227 4449
5350 325 5800
" •• —
m m # m m m
4926 680 515 2
4750 81 4760
5381 61 5521
4676 601 4693
5687 909 6099
5823 87 5823
•• •• ••
m m m  m
5227 1754 5429
.. ..
4204 50 4204
5665 215 6139
•  « • • • •
•  • • • m m
5348 337 5624
5378 48 5378
• m m m •  .
4608 164 4827
4491 99 4504
5346 257 5847
.  . . « . .
•* * “ ••
m m
5019 615 5214
.  . ,  ,
• • • • ■  •
•  • • • • •
• * • • ••
4939 59 4939
•  • • m • •
4413 200 4438
6021 295 6417
,  . • •
• • m • • •
5161 600 5360
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TAULU KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN.TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHNÄ HENKI­LÖIDEN
LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
1000MK KK/HLÖ
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
1000MK MK/HLÖ LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
1000MK MK/HLÖ
KOKONAISANSIO 
1000MK MK/HLÖ
HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
1000MK NR/HLÖ
KOKONAISANSIO 
10ÖOMK HK/HLO
VESILAHTI
YLEISHALLINTO 6 35 5030 35 5830 . _ 6 35 5830 35 5830
JÄRJESTYSTOIMI 3 .» • • • • mm — — — - - 3 . • • • • . • •
SOSIAALITOIMI 24 110 4926 118 4928 12 51 4280 51 4280 36 170 4711 170 4712
SIVISTYSTOIMI 22 126 5726 142 6471 7 33 4650 33 4650 29 159 5466 175 .6031
YHTEENSÄ 55 296 5378 312 5677 19 84 4416 84 4416 74 380 5131 396 5353
VÄSTANFJÄROYLEISHALLINTO 3 _ . . 3
SOSIAALITOIMI 14 63 4476 63 4476 - - - - - 14 63 4476 63 4476
SIVISTYSTOIMI 7 38 5388 41 5833 - — — - - 7 38 5388 41 5833
YHTEENSÄ 24 121 5041 124 5171 “ - - - “ 24 121 5041 124 5171
VETELI
YLEISHALLINTO 9 51 5661 51 5661 2 .. 11 59 5407 59 5407
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • «• 1 • • • • • « • • 4 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 10 45 4465 45 4465 25 96 3845 96 3845 35 141 4022 141 4022
SIVISTYSTOIMI 73 473 6485 523 7162 18 73 4044 73 4059 91 546 6002 596 6548
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 # # _ _ .. - - 2 ,,
KIINTEISTÖT - - - - - 3 • • • • • • • • 3 • • • • * • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA 3 3 .. .. 6 32 5407 32 5407
YHTEENSÄ 100 611 6114 661 6608 52 213 4094 213 4099 152 824 5423 874 5750
VIEREMÄ
YLEISHALLINTO 11 61 5570 61 5570 . . . _ _ 11 61 5570 61 5570
JÄRJESTYSTOIMI 6 31 5186 31 5186 ' - - - - - 6 31 5186 31 5186
SOSIAALITOIMI 29 143 4935 143 4935 33 126 3876 128 3878 62 271 4371 271 4372
SIVISTYSTOIMI 69 431 6241 473 6848 22 93 4227 95 4312 91 524 5754 567 6235
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 6 35 5866 35 5866 _ _ _ - 6 35 5866 35 5 666
KIINTEISTÖT 1 • • • « . • .. 1 • • . • • * 2 • • • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ 1 „ 1
YHTEENSÄ 122 705 5779 747 6122 57 229 4024 231 4058 179 934 5220 978 5465
VIHANTI
YLEISHALLINTO 9 55 6076 55 6076 5 14 73 5222 73 5222
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • 3 • • . . .. . . 6 27 4582 28 4704
SOSIAALITOIMI 25 125 5006 125 5006 37 151 4094 151 4094 62 277 4462 277 4462
SIVISTYSTOIMI 37 232 6268 251 6773 24 95 3956 95 3956 61 327 5358 346 5664
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 3 5 . m ..
KIINTEISTÖT - - - - - 2 •. • • . . .. 2 . - . • • • • .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ _ _ 1 1 .. ..
YHTEENSÄ 76 439 5778 458 6024 75 303 4040 304 4050 151 742 4915 762 5043
VIHTI
YLEISHALLINTO 30 169 5625 170 5677 7 25 ' 3570 25 3570 37 194 5236 195 5279
JÄRJESTYSTOIMI 12 67 5591 67 5594 10 46 4556 46 4564 22 113 5121 113 5126
TERVEYDENHUOLTO 104 583 5610 615 5911 27 113 4187 113 4187 131 696 5317 728 5555
SOSIAALITOIMI 90 436 4846 436 4846 52 206 3966 206 3966 142 642 4524 642 4524
SIVISTYSTOIMI 186 1123 6040 1267 6811 108 512 4741 531 4916 294 1635 5562 1798 6115
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 17 112 6505 112 6585 11 54 4880 54 4880 28 166 5916 1.66 5916
KIINTEISTÖT 1 , , • • • • 4 • • • • . . 5 • . • • « 4 • .
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 8 39 4874 39 4874 8 39 4874 39 4074
YHTEENSÄ 440 2496 5674 2673 6074 227 1011 4452 1030 4536 667 3507 5258 3702 5551
VIIALA
YLEISHALLINTO 8 50 6209 50 6209 2 10 60 5955 60 5955
JÄRJESTYSTOIMI 2 ## • • .. . . - - - - - 2 • • • • • • • •
SOSIAALITOIMI 32 167 5234 167 5234 41 167 4070 169 4126 73 334 4580 337 4611
SIVISTYSTOIMI 60 373 6217 403 6711 25 99 3973 99 3973 85 472 5557 502 5906
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 2 5 .. 7 37 5354 37 5354
KI INTEISTÖT - - - - - 3 • • . . • • 3 . • . . • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ ' _ 1 1 .. m m
YHTEENSÄ 104 615 5918 648 6231 77 318 4134 321 4164 181 934 5159 969 5352
VIITASAARI
YLEISHALLINTO 14 81 5786 81 5786 2 16 91 5679 91 5679
JÄRJESTYSTOIMI 7 36 5111 36 5111 1 . « • • • • 8 40 5037 40 5037
SOSIAALITOIMI 52 254 4884 254 4884 38 148 3883 150 3934 90 402 4462 403 4483
SIVISTYSTOIMI 97 632 6511 676 6967 ‘41 171 4165 174 4249 138 802 5814 850 6159
KAAVOITUS- JA 
YLEISET TYÖT 4 8 44 5487 44 5487 12 71 5930 71 5930
KIINTEISTÖT - - - - - 3 • . • • • • • . 3 • • • • • • • •
LIIKE- JA PALVELU­
TOIMINTA _ _ _ 1 .. 1 # m 9 m
YHTEENSÄ 174 1030 5917 1074 6171 94 394 4189 399 4246 268 1423 5311 1473 5496
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TAULU 8 KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN,TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198A
TEHTÄVÄRYHMÄ HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM
VILJAKKALA
YLEISHALLINTO 5 • • • • • • • • -
JÄRJESTYSTOIMI 3 • • • • • • .. -
SOSIAALITOIMI 1 # , • • . . -
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
4 •• *• •• •• 1
YLEISET TYÖT — - - - - 1
KIINTE1STÖT 
LIIKE- JA PALVELU­ ~
“ ” 1
TOIMINTA - - - - - 1
YHTEENSÄ 13 78 5985 80 6154 4
VILPPULA
YLEISHALLINTO 11 61 5558 61 5558 3
JÄRJESTYSTOIMI 5 • • .. .. 1
SOSIAALITOIMI 32 167 5208 168 5249 29
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
62 372 6005 398 6424 19
YLEISET TYÖT 5 . a 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­ “ “
~ 5
TOIMINTA - - - - - 2
YHTEENSÄ 115 657 5712 684 5949 60
VIMPELIYLEISHALLINTO 5 . , .. .. 5
JÄRJESTYSTOIMI 3 a. .. -
SOSIAALITOIMI 23 109 4751 109 4751 10
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
45 252 5597 269 5970 9
YLEISET TYÖT 3 .. a. . . . . 1
KI INTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ r “ “ “ 1
TOIMINTA - - - - 1
YHTEENSÄ 79 431 5451 447 5663 27
VIROLAHTI
YLEISHALLINTO 7 44 6313 44 6313 1
JÄRJESTYSTOIMI 3 a. * . 1
SOSIAALITOIMI 33 164 4971 164 4971 14
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
42 291 6918 322 7669 20
YLEISET TYÖT 1 . . . . .. • • 10
YHTEENSÄ 86 520 6052 552 6419 46
VIRTASALMI
YLEISHALLINTO 5 .. 2
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . • • . . .. 3
SOSIAALITOIMI 13 65 5019 65 5020 7
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
10 64 6400 75 7466 3
YLEISET TYÖT 1 a. • • • • 2
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 31 174 5645 185 5959 19
VUOLIJOKI
YLEISHALLINTO 7 45 6448 45 6448 2
JÄRJESTYSTOIMI 3 a . . a . a 1TERVEYDENHUOLTO 25 141 5645 141 5645 7
SOSIAALITOIMI 15 80 5346 80 5346 18
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
45 293 6518 309 6864 20
YLEISET TYÖT 3 1
KIINTEISTÖT - - - - - 2
YHTEENSÄ 98 598 6106 614 6265 51
VÄHÄKYRÖYLEISHALLINTO 7 41 5895 41 5895 -
JÄRJESTYSTOIMI 5 . . • •• 1
SOSIAALITOIMI 15 76 5092 76 5092 12
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
47 275 5848 324 6894 17
YLEISET TYÖT 3 m . . , 1
KIINTEISTÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
“ “ . ” 1
TOIMINTA 1 ,, .. a. . . 7
YHTEENSÄ 78 439 5631 489 6272 39
VÄRTSILÄ
YLEISHALLINTO 4 . a a# # a a . -
JÄRJESTYSTOIMI 2 . . a* a . -
SOSIAALITOIMI 3 aa * . 4SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
5 •• -• •• 1
YLEISET TYÖT 1 .a aa a a # m -
KIINTEISTÖT 1 .. . . 2
YHTEENSÄ 16 96 5969 98 6120 7
VÖYRI
YLEISHALLINTO 12 63 5263 63 5263 3
JÄRJESTYSTOIMI 6 32 5368 32 5368 -
SOSIAALITOIMI 37 161 4346 161 4346 6
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS- JA
56 340 6076 387 6913 13
YLEISET TYÖT 
LIIKE- JA PALVELU­
4 -* •• *• ** “
TOIMINTA 1 a a . . -
YHTEENSÄ 116 623 5366 669 5771 22
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N - T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
A N S I O  L Ö I  D E N  A N S I O
1 0 0 0 M K M K /H L Ö 1 0 0 0 M K M K /H L Ö L K M 1 0 0 0 M K R K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K /H L C
_ _ _ _ 5 a . a a # a
- - - - 3 •  • - - •  •
- - - - 1 . . •  • a a a .
• • • • • • • • 5 • • • • . . . * •
. . . . . . 1 • a a . a a •  a
• • * • • • • • 1 • • * • • • • •
a . a . .  „ 1 . a ,  , a , ,  .
• • • • * * • • 1 7 9 5 5 5 6 0 9.7 5 6 8 8
1 4 7 3 5 1 8 4 7 3 5 1 8 4
. . . . .  . ,  , 6 3 1 5 1 3 4 3 1 5 1 3 4
1 2 0 4 1 2 9 1 2 1 4 1 5 6 6 1 2 8 6 4 6 9  5 2 8 8 4 7 2 9
7 9 4 1 3 9 7 9 4 1 3 9 8 1 4 5 1 5 5 6 8 4 7 7 5 8 8 8
. . .  . . . .  . 6 3 8 6 3 3 3 3 8 6 3 3 3
• • * • • • 5 • • • • • • • •
a . a  , 9  # # 9 2 a . .  . a * a .  '
2 5 0 4 1 6 2 2 5 2 4 2 0 0 1 7 5 9 0 7 5 1 8 1 9 3 6 5 3 5 0
. . „ 1 0 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7
— — — — 3 a a a . •  s •  a
4 1 4 0 7 8 4 1 4 1 0 2 3 3 . 1 5 0 4 5 4 7 1 5 0 4 5 5 4
6 8 7 5 6 2 7 6 8 4 3 9 5 4 3 2 0 5 9 2 5 3 4 5 6 3 8 1
. . . . . . . . 4 a • . . « • a .
• • • • • • • • 1 • * • * • • - •
1 a a ,  . a .
1 4 0 5 1 8 9 1 4 8 5 4 9 0 1 0 6 5 7  L 5 3 8 4 5 9 6 5 6 1 9
. . . . . . 8 4 8 6 0 2 7 4 8 6 0 2 7
•  « m . m ■ •  • 4 • « a a a a a
5 3 3 7 7 4 5 4 3 8 3 7 4 7 2 1 7 4 6 1 5 2 1 8 4 6 3 3
8 8 4 3 8 6 9 1 4 5 7 3 6 2 3 7 8 6 1 0 2 4 1 4 6 6 7 0
4 4 4 3 7 3 4 4 4 3 7 3 1 1 4 9 4 4 3 7 4 9 4 4 3 7
1 9 2 4 1 8 1 1 9 7 4 2 8 2 1 3 2 7 1 3 5 4 0 0 7 4 9 5 6 7 *
„ . . „ 7 3 8 5 3 7 5 3 8 5 3 7 5
•  • .  . • • • . 5 •  « a a a •  a
2 5 3 6 1 3 2 5 3 6 1 3 2 0 9 1 4 5 2 7 9 1 * 5 2 7
• * — ■ * • • 1 3 7 6 5 8  3 8 8 7 6 6 5 8
•  • .  . . . • • 3 a a . . a . a .
•  • •  . a . 2 a • a . a a • s
7 2 3 7 7 2 7 4 3 8 8 0 5 0 2 4 6 4 9 1 5 2 5 8 5 1 6 9
m  a . . . . 9 5 2 5 8 2 6 5 2 5 8 2 6
*  . .  . a a 4 a « • « • « « a
3 1 4 4 9 3 3 1 4 4 9 3 3 2 1 7 3 5 3 9 3 1 7 3 5 3 9 3
6 1 4 4 7 6 8 2 4 5 6 8 3 3 1 6 1 4 8 7 2 1 6 2 * 9 2 2
8 7 4 3 5 9 8 9 4 4 5 5 6 5 3 8 0 5 8 5 3 3 9 8 6 1 2 3
. . .  . • a 4 .  . • •  • •  a
•  • .  . a  a 2 a  a a • • a a a
2 2 4 4 3 9 8 2 2 8 4 4 6 9 1 4 9 8 2 3 5 5 2 1 8 4 2 5 6 5 0
_ _ _ 7 4 1 5 8 9 5 4 1 5 8 9 5
.  . a a 6 2 9 4 8 2 2 3 0 * 9 7 2
5 6 4 6 3 7 5 6 4 6 3 7 2 7 1 3 2 4 8 9 0 1 3 2 * 8 9 0
7 0 4 1 4 1 7 0 4 1 4 1 6 4 3 4 5 5 3 9 4 3 9 4 6 1 6 2
. . . •  • . . 4 a . •  • • • •  a
• - — • • • • 1 • • • • • • • •
4 1 5 7 8 8 4 1 5 7 8 8 8 4 5 5 6 5 1 4 5 5 6 5 1
1 8 1 4 6 4 3 1 8 1 4 6 4 3 1 1 7 6 2 0 5 3 0 2 6 7 0 5 7 2 9
_ _ _ _ 4 a a a  . a a a .
- — - - 2 a • •  a • « •  .
m  m a 7 3 2 4 6 2 0 3 2 * 6 2 6
• * * * * • 6 3 4 5 5 9 5 3 6 6 0 6 3
- - - - 1 . a • a • . • a
• . •  . • 3 a « a a a a a a
3 0 4 3 4 2 3 1 4 4 0 4 2 3 1 2 6 5 4 7 4 1 2 9 5 5 9 8
1 5 7 5 5 0 1 9 7 5 5 0 1 9
- - - - 6 3 2 5 3 6 8 3 2 5 3 6 8
2 4 4 0 2 5 2 4 4 0 2 5 4 3 1 8 5 4 3 0 1 1 8 5 * 3 0 1
5 1 3 8 9 7 5 2 4 0 0 5 6 9 3 9 1 5 6 6 6 4 3 9 6 3 6 6
" - - 4 * * * • "
- _ - _ 1 a * . a a a .
8 7 3 9 5 3 8 8 4 0 1 6 1 3 8 7 0 9 5 1 4 1 7 5 8 5 4 9 1
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TAULU KUNTIEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA TOIMI­HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN, TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
V I R K A S U H T E I S E T T Y Ö S O P I M U S S U H T E IS E T Y H T E E N S Ä
T E H T Ä V Ä R Y H M Ä
Y L I H Ä R M Ä
y l e i s h a l l i n t o
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S t o l M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A  
Y H T E E N S Ä
Y L I K I I M I N K I  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
Y H T E E N S Ä
Y L I S T A R O  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A  
Y H T E E N S Ä
Y L I T O R N I O  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
T E R V E Y D E N H U O L T O  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A  
Y H T E E N S Ä
Y L Ä M A A
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
T E R V E Y D E N H U O L T O  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I  I N T E I S T Ö T  
Y H T E E N S Ä
Y L Ä N E
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
Y H T E E N S Ä
Y L Ö J Ä R V I  
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A  
Y H T E E N S Ä
Y P Ä J Ä
Y L E I S H A L L I N T O  
J Ä R J E S T Y S T O I M I  
S O S I A A L I T O I M I  
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A  
Y L E I S E T  T Y Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
T O I M I N T A  
Y H T E E N S Ä
H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O
L Ö I D E N A N S I O L Ö I D E N A N S I O L Ö I D E N A N S I O
L K M 1 0 0 0 M K M K /H L Ö 1 0 0 0 MK M K /H L Ö L K M 1 0 0 0 M K M K /H L Ö 1 0 0 0 M K M K /H L Ö L K M 1 0 0 0 M K M K / H L Ö 1 0 0 0 M K M K / H L Ö
7 3 9 5 5 4 3 3 9 5 6 2 5 2 # # 9 5 0 5 5 4 5 5 0 5 6 0 9
3 s « - - - - - 3 • • • • • • • •
1 1 5 2 4 7 0 5 5 2 4 7 0 5 1 4 5 3 3 7 8 6 5 3 3 7 9 2 2 5 1 0 5 4 1 9 0 1 0 5 4 1 9 4
3 5 2 1 3 6 0 9 1 2 2 9 6 5 2 9 1 1 4 6 4 1 3 9 4 6 4 1 7 1 4 6 2 5 9 5 6 2 4 2 7 4 5 9 6 5
2 m # ,  , 1 . . 3 . . . . . . •  -
- ~ “ 2 — “  • - « • • 2 •  * • • "  * •  *
_ _ _ _ 1 # # • • .  * 1 .  . .  *
5 8 3 3 1 5 7 1 0 3 4 7 5 9 8 4 3 1 1 2 8 4 1 2 7 1 2 8 4 1 4 1 8 9 4 5 9 5 1 5 8 4 7 5 5 3 4 2
7 4 7 6 7 7 1 4 7 6 7 7 1 1 9 m m # 8 5 1 6 3 2 7 5 1 6 3 2 7
2 l •  a « « . •  « 3 • • •  • • • • •
1 2 6 4 5 3 6 6 6 5 5 4 3 7 1 5 6 1 4 0 4 7 6 4 4 2 3 4 2 7 1 2 5 4 6 3 3 1 2 9 4 7 6 9
4 3 2 8 2 6 5 6 0 3 0 8 7 1 6 7 1 6 6 8 4 2 4 6 7 0 4 3 4 6 5 9 3 5 0 5 9 3 2 3 7  8 6 4 0 2
2 • • .  , 1 • • •  • •  • 3 • • . . .  . . .
__ — — — 2 m  m •  « •  • 2 •  m • • ■  • « •
6 6 4 1 8 6 3 3 4 4 4 5 6 7 4 3 3 6 1 5 1 4 1 8 3 1 5 5 4 3 0 6 1 0 2 5 6 9 5 5 7 5 6 0 0 5 8 8 3
1 0 5 9 5 8 9 3 5 9 5 8 9 3 2 . . m  m 1 2 6 6 5 4 9 6 6 6 5 4 9 6
2 # # .  . 2 •  • « « m  • •  • 4 • • « • • • • •
1 8 8 9 4 9 6 7 8 9 4 9 6 7 3 7 1 5 4 4 1 5 9 1 5 5 4 1 9 0 5 5 2 4 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4
5 9 3 8 1 6 4 6 1 4 3 2 7 3 1 4 2 0 8 6 4 3 1 2 8 7 4 3 4 5 7 9 4 6 7 5 9 1 7 5 1 8 6 5 6 3
3 ' . . 5 # , *  . ,  , 8 4 2 5 1 9 0 4 2 5 1 9 0
- - - 2 • • • * * * * • 2 • • -  * • • • *
4 9 4 3 4 7 9 4 4 6 5 1 5 6 1 3 6 9 5 3 1 1 7 2 5 5 6 1
9 6 5 8 7 6 1 1 1 6 3 7 6 6 3 5 7 7 3 3 1 4 2 9 2 3 3 9 4 3 9 8 1 7 3 9 1 7 5 3 0 2 9 7  6 5 6 4 0
1 3 7 4 5 6 9 8 7 4 5 6 9 8 5 1 8 9 1 5 0 4 3 9 1 5 0 4 3
5 9  m 3 .  • • • • • 6 4 0 5 0 4 1 4 3 5 3 2 6
8 9 5 0 0 5 6 2 3 5 0 9 5 7 1 4 1 0 3 5 3 4 8 8 3 5 3 5 4 3 9 9 5 3 5 5 4 0 8 5 4 4 5 4 9 5
3 0 1 5 0 4 9 9 6 1 5 1 5 0 4 2 2 2 7 5 3 3 8 7 7 5 3 3 8 7 5 2 2 2 4 4 3 1 5 2 2 6 4 3 4 2
8 0 5 5 3 6 9 1 5 5 8 8 7 3 5 0 8 5 3 7 3 4 3 8 3 3 8 7 4 5 4 9 1 6 5 9 2 6 5 6 1 1 9 7 5 5 9 0 7
4 m w 2 . 4 .  . • « . . 6 3 3 5 4 7 8 3 3 5 4 7 8
' “ ** - - 5 • • • • • • • • 5 * • • * •  • • *
_ _ _ _ 4 m m 4 • • . .
2 2 1 1 3 3 1 6 0 2 3 1 3 7 8 6 2 3 4 1 3 6 5 5 5 4 0 8 3 5 7 4 4 2 2 3 3 5 7 1 8 8 6 5 2 8 4 1 9 5 2 5 4 6 8
6 4 0 6 6 2 3 4 0 6 6 2 3 1 . . 7 4 3 6 1 4 4 4 3 6 1 4 4
2 m  m - — — - - 2 m  • •  • • • •  •
1 3 7 7 5 9 1 2 7 7 5 9 1 2 1 •  « .  . •  • •  • 1 4 8 1 5 7 5 5 8 1 5 7 5 5
4 7 2 4 3 4 3 5 2 4 3 4 3 5 1 1 4 5 4 1 1 4 4 5 4 1 1 4
1 2 8 2 6 8 1 0 8 9 7 4 3 1 6 2 5 4 1 0 6 2 5 4 1 0 6 1 8 1 0 6 5 9 0 8 1 1 4 6 3 2 3
1 • . , , 1 . . , , •  • • • 2 . . •  • - -
_  • _ — — - 3 • • •  • • • 3 •  • •  • • • •  •
3 8 2 3 7 6 2 4 1 2 4 5 6 4 3 8 1 9 7 2 3 8 1 1 7 2 3 8 1 1 5 7 3 1 0 5 4 3 1 3 1 7 5 5 6 2
5 1 „ # # 6 3 7 6 1 1 6 3 7 6 1 1 6
3 •  • - - - - 3 •  • •  • • • •  •
9 4 2 4 6 5 9 4 2 4 6 5 9 1 0 3 8 3 7 8 7 3 8 3 7 9 1 1 9 8 0 4 2 0 0 8 0 4 2 0 2
2 9 1 6 0 6 2 0 8 1 9 6 6 7 6 4 3 — • * *  - • • 3 2 1 9 0 5 9 4 4 2 0 7 6 4 5 7
2 # . # # 3 . . . . 5 . . • • •  •
4 8 2 8 2 5 8 7 0 2 9 8 6 2 0 6 1 7 6 5 3 8 4 0 6 6 3 8 5 9 6 5 3 4 7 5 3 3 9 3 6 4 5 5 9 2
2 2 1 1 9 5 4 2 7 1 1 9 5 4 2 7 9 3 3 3 6 9 4 3 3 3 6 9 4 3 1 1 5 3 4 9 2 4 1 5 3 4 9 2 4
5 # # 7 3 7 5 2 5 0 3 7 5 2 5 0 1 2 6 9 5 7 3 6 6 9 5 7 3 6
9 1 4 3 4 4 7 7 1 4 3 5 4 7 7 9 8 1 3 3 8 4 1 7 9 3 3 9 4 1 8 5 1 7 2 7 7 3 4 4 9 2 7 7 4 4 4 9 9
1 3 5 8 1 8 6 0 5 7 9 7 8 7 2 4 2 6 3 2 7 8 4 4 0 7 2 8 1 4 4 6 8 1 9 6 1 0 9 5 5 5 3 2 1 2 5 9 6 3 5 9
1 4 9 3 6 6 4 3 9 3 6 6 4 3 6 3 4 5 7 2 9 3 5 5 7 5 3 2 0 1 2 7 6 3 6 9 1 2 8 6 3 7 6
- - - - 3 • * - - • • — 3 * • • • • • •  *
1 6 2 7 4 4 5 3 2 7 4 4 5 3 7 3 3 4 7 2 5 3 3 4 7 2 5
2 6 8 1 5 0 3 5 6 0 7 1 6 6 3 6 2 0 7 1 7 5 7 6 0 4 3 4 6 7 6 5 4 3 7 2 4 4 3 2 2 6 3 5 1 0 9 2 4 2 8 5 4 8 2
5 m  m • # # - - - - - 5 •  • . . . .
3
7 3 1 4 4 6 4 3 1 4 4 6 4 5
3
1 2 5 1 4 2 2 5 5 1 ¿ 2 2 5
2 1 1 2 9 6 1 5 3 1 3 8 6 5 6 4 9 3 7 4 0 6 1 3 7 4 0 6 1 3 0 1 6 6 5 5 2 6 1 7 4 $ 8 X 3
1 — . - « 1 * * * * 2 • • • * * • ' • •
_ _ 1 # m m m 1 « * # .
3 7 2 1 3 5 7  7 0 2 2 2 6 0 0 3 1 6 6 5 4 0 7 4 6 6 4 1 0 2 5 3 2 7 9 5 2 5 8 2 8 6 5 4 2 9
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T  A U L U  8  K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I  S T E N  V I R A N H A L T I J O I D E N  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S T E N  K O K O A IK A I S T E N  T Y Ö N T E K I J Ö I D E N  J A  T O I M I ­
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V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
T E H T Ä V Ä R Y H M Ä H E N K I ­
L Ö I D E N
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  
A N S I O
K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­
L Ö I D E N
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  
A N S I O
K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­
L Ö I D E N
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  
A N S I O
K O K O N A I S A N S I O
L K M 1 0 0 0 M K M K /H L Ö 1 0 0 0  MK M K / H L Ö L K M 1 0 0 0  MK M K /H L Ö
sooo
M K /H L Ö L K M iO O O M K M K / H L Ö 1 0 0 0 M K m k / h l ö
S e t  s  A
y l e i s h a l l i n t o 1 6 8 7 5 4 6 4 8 7 5 4 6 4 - - - - - 1 6 8 7 5 4 6 4 8 7 5 4 6 4
J Ä R J E S T Y S T O I M I 3 .  . •  • • . 1 . . .  . •  • •  • 4 •  • • • • . •  •
S O S I A A L I T O I M I 2 8 1 3 3 4 7 6 7 1 3 3 4 7 6 7 2 7 1 0 2 3 7 7 4 1 0 2 3 7 7 4 5 5 2 3 5 4 2 8 0 2 3 5 4 2 8 0
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
5 7 3 5 8 6 2 8 0 4 0 9 7 1 7 8 2 5 1 0 1 4 0 5 8 1 0 4 4 1 5 5 8 2 4 5 9 5 6 0 2 5 1 3 6 2 5 7
Y L E I S E T  T Y Ö T 7 4 0 5 7 1 5 4 0 5 7 1 5 2 •  • . . . . •  • 9 5 0 5 5 0 0 5 0 5 5 0 0
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
~ ”
"
— 4 • • • • * • • • 4 v • • • • • •
T O I M I N T A - — - - - 3 • • • • •  • • • 3 • • • • • • - • •
Y H T E E N S Ä 1 1 1 6 3 6 5 7 2 8 6 8 8 6 2 0 2 6 2 2 4 8 3 9 9  5 2 5 0 4 0 3 4 1 7 3 8 8 4 5 1 0 7 9 3 9 5 4 2 5
Ä H T Ä R I
Y L E I S H A L L I N T O 1 4 7 6 5 4 3 3 7 6 5 4 3 3 4 • . .  . . . • • 1 8 6 9 4 9  5 3 8 9 4 9 5 3
J Ä R J E S T Y S T O I M I 5 .  . ' •  . . . - - - - - 5 • • » • • • •  •
S O S I A A L I T O I M I 3 7 1 8 5 4 9 9 4 1 8 5 4 9 9 4 4 3 1 7 1 3 9 7 0 1 7 1 3 9 7 2 8 0 3 5 5 4 4 4 4 3 5 6 4 4 4 5
S I V I S T Y S T O I M I  
K A A V O I T U S -  J A
8 6 5 3 6 6 2 3 1 6 1 4 7 1 3 6 2 5 1 0 5 4 2 0 0 1 0 5 4 2 0 4 1 1 1 6 4 1 5 7 7 4 7 1 9 6 4 7 5
Y L E I S E T  T Y Ö T ö 4 6 5 7 9 6 4 6 5 7 9 6 3 • • a « •  . 1 1 6 2 5 6 7 3 6 2 5 6 7 3
K I I N T E I S T Ö T  
L I I K E -  J A  P A L V E L U ­
” — 5 — - • • • — 5 • * * • • • • •
T O I M I N T A 1 •  • •  • .  . 2 • • • . .  . •  • 3 • • • . •  • . . .
Y H T E E N S Ä 1 5 1 8 7 2 5 7 7 7 9 5 3 6 3 1 2 8 2 3 3 7 4 1 1 1 3 4 2 4 1 6 5 2 3 3 1 2 0 9 5 1 9 1 1 2 9 5 5 5 5 6
K U N N A T  Y H T . 4 2 9 4 5 2 5 0 1 3 5 5 8 2 4 2 6 5 1 5 3 6 1 7 4 2 0 8 3 7 8 7 4 9 8 4 1 9 9 8 8 7 6 9 4 2 6 0 6 3 7 8 2 3 3 7 6 3 3 5 2 9 3 3 5 3 9 2 2 5 5 4 6
K A U P Ä K U N N A T 1 2 6 3 6 5 7 3 2 8 9 7 5 7 9 9 7 7 1 8 7 9 6 1 0 8 6 1 7 1 0 2 8 0 6 0 1 4 5 4 7 2 8 7 2 7 4 4 6 5 5 1 8 8 0 7 6 1 0 1 3 5 0 2 5 3 8 8 1 0 5 9 1 5 7 5 6 3 1
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K U N T A I N L I I T T O  L Ö I O E N  A N S I O  L Ö I O E N  A N S I O  L Ö I O E N  A N S I O
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H E L S I N G I N  Y L I O P I S T O L L I N E N
K E S K U S S A I R A A L A L I I T T O  
K U O P IO N  Y L I O P I S T O L L I N E N  K E  S— 
K U S S A I K A A L A L I I T T O  
T A M P E R E E N  Y L I O P I S T O L L I N E N  K E S -  
K U S S A I R A A L A L I I T T O  K L  
T U R U N  Y L I O P I S T O L L I N E N  
K E S K U S S A I R A A L A L I I T T O  
O U L U N  Y L I O P I S T O L L I N E N  
K E S K U S S A I R A A L A L  I I T T O
E T E L Ä - S A I M A A N  K E S K U S ­
S A I R A A L A N  K L
K A N T A - H Ä M E E N  K E S K U S S A I R A A L A N  
K L
K A I N U U N  S A I R A A N H O I T O - J A  E R I ­
T Y I S H U O L T O ? .  K L  
L Ä N S I - P O H J A N  K E S K U S S A I R A A L A N  
K L  '
K E S K I —S U O M E N  S A I R A A N H O I T O ­
P I I R I N  K L
L A P I N  K E S K U S S A I R A A L A N  K L  
P Ö H J O I  S —K A R J A L  A N  K E S K U S S A I R A A ­
L A N  K L
S A T A K U N N A N  K E S K U S S A I R A A L A N  K L  
S A V O N L IN N A N  K E S K U S S A I R A A L A -  
P I I R I N  K L
E T E L Ä - P G H J A N M A A N  K E S K U S  
S A I R A A L A
V A A S A N  S A I R A A N H O I T O P I I R I N  K L  
K O T K A N  K E S K U S S A I R A A L A N  K L  
K E S K I — P O H J A N M A A N  'K E S K U S ­
S A I R A A L A N  K L
P Ä I J Ä T - H Ä M E 6 N  K E S K U S S A I R A A L A N  
K L
A L A V U D E N  S E U D U N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L
A S I K K A L A N  J A  P A O A S J O E N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
E K E N Ä S N E J O E N S  K O M M U N A L F Ö R B U N D  
F O R  F O L K H Ä L S O A R B E T E T  
E T E L Ä - P I R K A N M A A N  K A N S A N T E R V E ­
Y S T Y Ö N  K L
H A R J A V A L L A N  S E U D U N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
H E IN O L A N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
T I I R I S M A A N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L
H Ä M E E N K Y R Ö N  J A  V I L J A K K A L A N  
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
H Ä M E E N L IN N A N  S E U D U N  K A N S A N T E R ­
V E Y S T Y Ö N  K L
H Ä R K Ä T I E N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
H Ä R M Ä IN  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
I I S A L M E N  S E U D U N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
I L O M A N T S I N  J A  T U U P O V A A R A N  
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
I N A R I N  -  U T S J O E N  K A N S A N T E R V E ­
Y S T Y Ö N  K L
J O U T S A N  S E U D U N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L
J Ä R V I S E U D U N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
K A A R I N A N  J A  P I I K K I Ö N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
K A N G A S A L A N  S E U O U N  K A N S A N T E R V E ­
Y S T Y Ö N  K L
K A N K A A N P Ä Ä N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  
K L
K A U H A V A N  S E U D U N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
K E M IN M A A N —T E R V O L A N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
K E S K 1 - K A R J A L A N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L
K E U R U U N - M U L T I A N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L
K 1 I H T E L Y S - P Y H Ä S E L Ä N  K A N S A N T E R ­
V E Y S T Y Ö N  K L
K IR K K O N U M M E N - S I U N T I O N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
K O K K O L A N  S E U D U N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L
P I E T A R S A A R E N  S E U D U N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
K G H M U N A L F Ö R B U N O E T  F Ö R  F O L K ­
H Ä L S O A R B E T E T  I  K A R 1 S B Y G 0 E N  
M A L A X - K O R S N Ä S  H Ä L S O V Ä R O S C E N T R A  
L  K F
O U T O K U M M U N  S E U O U N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
« 4 7 1 3 6 2 6 2 5 6 0 4 3 8 6 2 5 5 9 6 9
1 9 7 4 1 1 0 9 0 5 6 1 8 1 1 5 7 1 5 8 6 2
2 4 1 5 1 3 6 6 0 5 6 5 6 1 4 2 1 3 5 8 8 5
2 6 6 7 1 4 2 0 6 5 3 2 7 1 5 0 7 9 5 6 5 4
2 4 3 0 1 3 7 7 5 5 6 6 9 1 4 4 5 2 5 9 4 7
7 9 7 4 4 1 4 5 5 3 8 4 6 7 2 5 8 6 2
8 9 0 5 0 0 1 5 6 1 9 5 2 3 1 5 8 7 7
9 3 5 5 3 3 5 5 7 0 6 5 5 3 9 5 9 2 4
5 7 1 3 3 4 4 5 8 5 7 3 5 2 0 6 1 6 5
1 7 3 7 9 8 0 3 5 6 4 4 1 0 1 9 2 5 8 6 7
6 3 2 3 7 7 5 5 9 7 3 3 9 3 3 6 2 2 3
1 2 2 4 6 8 5 8 5 6 0 3 7 1 2 9 5 8 2 4
1 3 4 2 7 4 3 0 5 5 3 7 7 7 6 9 5 7 8 9
5 2 5 2 9 1 5 5  5 5 3 3 0 6 9 5 8 4 6
1 0 9 3 5 9 5 9 5 4 5 2 6 2 9 2 5 7 5 7
1 2 7 0 7 3 4 3 5 7 8 2 7 6 6 6 6 0 3 6
6 9 8 3 9 7 7 5 6 9 8 4 2 0 1 6 0 1 9
5 0 7 2 9 0 0 5 7 2 0 3 0 4 8 6 0 1 2
L 0 1 8 5 5 6 3 5 4 6 4 5 8 0 9 5 7 0 7
1 3 5 7 6 7 5 6 7 9 7 9 5 5 8 9 0
1 0 7 5 8 2 5 4 3 8 5 9 1 5 5 2 3
6 2 3 4 5 5 5 7 1 3 6 6 5 9 0 2
8 2 4 6 3 5 6 4 5 4 9 5 6 0 3 0
1 2 3 6 4 0 5 2 0 5 6 8 8 5 5 9 6
2 0 2 1 1 1 6 5 5 2 5 1 2 0 4 5 9 6 1
1 8 3 9 8 0 5 3 5 6 1 0 5 5 5 7 6 7
1 1 4 6 0 4 5 2 9 9 6 4 8 5 6 8 8
3 7 6 2 1 6 3 5 7 5 3 2 2 3 8 5 9 5 2
9 8 5 5 7 5 6 8 0 5 9 6 6 0 8 3
6 4 3 4 6 5 4 0 0 3 9 6 6 1 8 3
1 6 8 9 3 8 5 5 8 5 9 7 6 5 8 1 2
1 6 5 9 4 8 5 7 4 8 9 8 9 5 9 9 3
1 1 7 8 1 2 6 9 4 0 8 2 5 7 0 5 3
7 5 4 1 8 5 5 7 5 4 3 8 5 8 4 5
1 3 2 7 1 7 5 4 3 3 7 5 8 5 7 4 1
1 1 8 6 6 5 5 6 3 8 7 0 0 5 9 2 9
1 8 0 1 0 0 2 $ 5 6 4 1 0 4 1 5 7 8 2
1 3 6 7 7 9 5 7 3 0 8 7 3 6 4 1 9
9 2 5 0 1 5  4 4 1 5 4 1 5 8 7 7
1 2 3 6 9 5 5 6 4 9 7 1 9 5 8 4 8
1 2 7 7 2 1 5 6 7 3 7 6 0 5 9 8 6
1 6 9 8 9 8 5 3 1 6 9 2 4 5 4 6 8
5 1 2 9 5 5 7 9 3 3 0 7 6 0 1 2
1 0 3 5 9 6 5 7 8 8 6 3 1 6 1 2 8
2 0 8 1 1 4 9 5 5 2 6 1 2 2 1 5 8 7 2
1 3 2 7 1 8 5 4 4 1 7 4 7 5 6 5 9
8 5 4 7 8 5 6 1 9 5 1 4 6 0 4 3
7 0 3 6 7 5 2 4 1 3 7 4 5 3 4 1
1 3 2 7 3 0 5 5 2 7 7 70 5 8 )3
2 3 4 1 1 8 3 5 0 5 4 1 2 0 6 5 1 5 2
9 3 4 4 8 4 8 2 1 4 5 8 4 9 2 6
1 1 8 5 1 7 4 3 8 5 5 2 2 4 4 2 3
2 8 5 1 3 9 8 4 9 0 7 1 4 0 0 4 9 1 4
4 4 8 1 8 8 1 4 1 9 9 1 8 9 7 4 2 3 4
3 2 1 3 0 4 0 6 7 1 3 1 4 0 8 7
2 5 1 1 4 4 5 7 9 1 1 4 4 5 7 9
5 5 2 1 2 3 8 6 0 2 1 3 3 8 6 9
9 3 3 3 6 7 6 3 3 3 6 7 6
4 8 2 4 4 5 0 6 3 2 4 6 5 1 1 8
1 9 1 0 1 5 3 0 5 1 0 1 5 3 0 5
6 2 2 4 2 3 8 9 9 2 4 2 3 9 0 0
6 3 2 S 7 4 0 8 2 2 7 9 4 4 2 1
1 3 4 8 3 7 0 0 4 8 3 7 0 0
5 0 2 3 8 4 7 6 1 2 3 9 4 7 7 3
8 4 3 5 2 4 1 9 4 3 5 5 4 2 3 0
9 4 6 5 1 5 2 4 6 5 1 5 2
1 6 6 6 4 1 4 6 6 6 4 1 4 6
8 3 3 5 6 4 2 9 1 3 6 6 4 4 0 5
2 4 1 1 1 4 6 3 0 U I 4 6 3 0
7 2 9 4 0 9 2 2 9 4 1 0 2
2 — — - - —
2 1 9 2 4 3 9 0 9 6 4 5 9 4
4 Ä m m  ,
1 0 4 2 4 2 2 3 4 7 4 7 3 6
2 0 7 4 3 7 1 4 7 4 3 7 1 8
1 * • - • — «
5 2 1 9 8 3 8 1 4 1 9 9 3 8 2 3
2 0
3
8 3 4 1 3 3 8 3 4 1 3 8
1 9 8 0 4 2 0 6 8 0 4 2 0 6
9 3 1 3 4 7 7 3 1 3 4 7 7
3 * - — — -
1 5 5 8 3 8 7 3 5 8 3 8 7 3
4 . . • • .« .  .
8 3 6 4 4 6 1 4 2 5 2 4 5
2 8 1 1 8 4 2 0 6 1 2 1 4 3 0 9
2 6 1 0 7 4 1 3 1 1 1 0 4 2 2 0
1 - - - - — —
2 7 1 0 7 3 9 4 7 1 0 7 3 9 4 7
3 - • ~ — — ■
8 3 5 4 3 6 4 3 5 4 3 6 4
5 — - - • * - «
1 6 6 4 4 0 2 4 6 4 4 0 2 9
8 3 3 4 0 8 8 3 3 4 0 8 8
1 - - "
2 . . — * •
7 2 5 3 5 9 0 2 5 3 5 9 0
6 7 0 5 3 7 4 4 5 5 5 8 5 3 9 8 3 1 5 9 4 0
2 0 6 7 1 1 5 3 8 5 5 8 2 1 2 0 2 9 5 8 2 0
2 5 3 3 1 4 1 7 7 5 5 9 7 1 4 7 3 5 5 8 1 7
2 9 5 2 1 5 6 0 5 5 2 8 6 1 6 4 7 9 5 5 8 2
2 8 7 8 1 5 6 5 6 5 4 4 0 1 6 3 4 9 5 6 8 1
8 2 9 4 5 4 4 5 4 8 1 4 8 0 2 5 7 9 3
9 1 5 5 1 1 5 5 5 9 0 5 3 4 5 5 8 4 2
9 9 0 5 5 4 7 5 6 0 3 5 7 5 2 5 8 1 0
5 8 0 3 3 7 7 5 8 2 3 3 5 5 3 6 1 2 6
1 7 8 5 1 0 0 4 7 5 6 2 9 1 0 4 3 7 5 8 4 7
6 5 1 3 8 7 6 5 9 5 4 4 0 3 4 6 1 9 7
1 2 8 6 7 0 9 9 5 5 2 0 7 3 7 1 5 7 3 2
1 4 0 5 7 6 8 7 5 4 7 1 8 0 4 8 5 7 2 8
5 3  8 2 9 6 3 5 5 0 8 3 1 1 7 5 7 9 4
1 1 4 3 6 1 9 7 5 4 2 1 6 5 3 1 5 7 1 4
1 3 5 4 7 6 9 6 5 6 6 4 6 0 2 1 5 9 2 4
7 0 7 4 0 2 3 5 6 9 1 4 2 4 7 6 0 0 8
5 2 3 2 9 6 6 5 6 7 2 3 1 1 5 5 9 5 5
1 1 0 1 5 9 1 9 5 3 7 6 6 1 7 5 5 6 0 9
1 5 9 8 7 8 5 5 2 1 9 0 6 5 7 0 0
1 1 4 6 1 1 5 3 5 6 6 2 0 5 4 3 6
6 4 3 5 7 5 5 7 2 3 7 7 5 8 9 8
1 0  3 5 5 5 5 3 8 9 5 9 1 5 7 3 8
1 2 7 6 5 3 5 1 4 5 7 0 2 5 5 2 4
2 1 2 1 1 5 8 5 4 6 4 1 2 5 2 5 9 0 3
2 0 3 1 0 5 5 5 1 9 5 1 1 3 0 5 5 6 5
1 1 5 6 0 8 5 2 8 3 6 5 2 5 6 6 8
4 2  8 2 3 6 1 5 5 1 7 2 4 3 7 5 6 9 3
1 1 8 6 3 9 5 4 1 8 6 7 9 5 7 5 3
6 7 3 5 8 5 3 4 6 4 0 8 6 0 9 4
1 8 7 1 0 1 8 5 4 4 4 1 0 5 6 5 6 4 9
1 7 4 9 8 0 5 6 3 1 1 0 2 0 5 8 6 3
1 2 0 8 2 7 6 8 9 4 8 4 1 7 0 0 5
9 0 4 7 6 5 2 9 2 4 9 6 5 5 1 7
1 3 2 7 1 7 5 4 3 3 7 5 8 5 7 4 1
1 2 2 6 8 2 5 5 9 0 7 1 6 5 8 7 2
1 8 8 1 0 3 7 5 5 1 7 1 0 8 3 5 7 5 9
1 6 4 8 9 7 5 4 7 0 9 9 4 6 0 5 9
1 1 8 6 0 8 5 1 5 2 6 5 0 5 5 1 2
1 2 4 6 9 7 5 6 1 8 7 2 1 5 8 1 5
1 5 4 8 2 7 5 3 7 1 8 6 7 5 6 2 9
1 7 2 9 0 9 5 2 8 4 9 3 5 5 4 3 3
5 9 3 3 0 5 6 0 0 3 4 2 5 7 8 9
1 0 8 6 2 0 5 7 4 1 6 6 3 6 1 4 0
2 2 4 1 2 1 4 5 4 1 9 1 2 8 6 5 7 4 1
1 4 0 7 5 1 5 3 6 4 7 8 0 5 5 6 9
8 6 4 8 1 5 5 9 8 5 1 7 6 0 1 7
7 2 3 7 8 5 2 4 8 3 8 5 5 3 4 5
1 39 7 5 5 5 4 3 0 7 9 5 $ 7 2 0
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H E N K I - S A A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I - S A A N N . T Y O A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I - S A A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
K U N T A I N L I I T T O  L O I O E N  A N S I O  L O I D E N  A N S I O  L O I D E N  A N S I O
L K M  1 0 0 0 N K  M K / H L O  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  L K M  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  1 0 0 0 M K  M K / H L O  L K M  1 0 0 0 M K  N K / H L O  1 Q O O N K  M K /H L O
TAULU 9 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198«
I T A - U U D E N M A A N  K A N S A N T E R V E Y S -
T Y Ö N  K L
K O U V O L A N - V A L K E A L A N  K A N S A N ­
2 0 9 1 0 6 9 5 3 4 5 1 1 1 6 5 5 8 0
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
L A I T I L A N - P Y H Ä R A N N A N  K A N S A N T E R ­
2 6 6 1 4 5 9 5 4 8 6 1 5 2 9 5 7 4 6
V E Y S T Y Ö N  K L 8 3 5 0 7 6 1 1 4 5 0 7 6 1 1 4
L A K E U D E N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
L A H H I N  S E U D U N  K A N S A N T E R V E Y S ­
9 3 5 0 9 5 4 7 0 5 3 7 5 7 7 3
T Y Ö N  K L
L A P I N L A H D E N  J A  V A R P A I S J Ä R V E N
5 7 3 3 1 5 8 0 4 3 4 7 6 0 9 3
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
L A U K A A N - H A N K A S A L M E N  K A N S A N ­
9 3 5 2 7 5 6 6 5 5 7 5 6 1 8 6
T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
L E M P Ä Ä L Ä N  J A  V E S I L A H D E N
1 8 6 9 9 8 5 3 6 3 1 0 6 3 5 7 1 8
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L
L E S T I J O K I L A A K S O N  K A N S A N T E R V E ­
1 1 5 6 2 2 5 4 0 7 6 5 7 5 7 0 9
Y S T Y Ö N  K L
L O H J A N  S E U D U N  K A N S A N ­
8 2 4 4 3 5 4 0 6 4 6 7 5 6 9 6
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
L O U N A I S —H Ä M E E N  K A N S A N T E R V E Y S ­
1 9 9 1 1 3 7 5 7 1 3 1 2 1 0 6 0 8 0
T Y Ö N  K L
L U O T E I S - S A T A K U N H A N
1 9 7 1 1 1 8 5 6 7 3 1 1 9 3 6 0 5 8
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L 1 2 1 6 7 9 5 6 1 0 7 2 3 5 9 7 3
M A A S E L Ä N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
M I K K E L I N  S E U D U N  K A N S A N ­
1 3 3 7 0 1 5 2 6 8 7 6 2 5 7 2 8
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
M U O N IO N —E N O N T E K I Ö N  K A N S A N T E R ­
4 6 5 2 3 9 5 5 3 8 2 2 5 3 7 5 7 0 0
V E Y S T Y Ö N  K L
M Y N Ä H Ä E N - M I E T O I S T E N  K A N S A N T E R ­
6 2 4 3 0 6 9 4 0 4 4 9 7 2 4 6
V E Y S T Y Ö N  K L
M Ä N T Y H A R J U N  J A  P E R T U N M A A N  K A N ­
5 5 3 0 1 5 4 6 4 3 0 5 5 5 4 5
S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L
M Ä N T Ä N  S E U D U N  K A N S A N T E R V E Y S ­
1 0 4 5 7 8 5 5 5 5 6 1 5 5 9 1 1
T Y Ö N  K L
N A A N T A L I N , R Y M Ä T T Y L Ä N  J A  M E R I ­
7 2 9 4 1 4 7 2 9 4 1 4 7
M A S K U N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
N I L S I Ä N  J A  R A U T A V A A R A N  K A N S A N ­
7 9 4 2 5 5 3 8 2 4 4 2 5 5 8 9
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
N O U S I A S T E N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N
1 4 2 7 0 5 4 9 6 6 7 3 2 5 1 5 5
K L
N U R M E K S E N  S E U O U N  K A N S A N T E R V E ­
4 9 - 2 8 9 5 9 0 0 2 9 7 6 0 6 3
Y S T Y Ö N  K L 1 7 8 1 0 1 6 5 7 0 9 1 0 8 1 6 0 7 2
N Ä R P E S  H Ä L S O V Ä R O S C E N T R A L  K F  
K C M M U N A L F Ö R B U N D E T  F Ö R  F O L K H A L -
1 3 6 7 2 5 5 3 2 8 7 5 6 5 5 6 1
S O A R B E T E T  1 O R A V A I S —V Ö A A — M A X M O  
O R I M A T T I L A N  S E U D U N  K A N S A N T E R ­
5 6 2 9 0 5 1 7 4 3 0 6 5 4 6 9
V E Y S T Y Ö N  K L
O R I V E D E N  S E U O U N  K A N S A N ­
1 0 0 5 8 0 5 8 0 0 6 4 2 6 4 1 8
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
O U L A I S T E N  S E U O U N  K A N S A N T E R V E ­
9 5 5 5 3 5 8 2 5 5 9 2 6 2 2 7
Y S T Y Ö N  K L
P A I M 1 0 N - S A U V 0 N  K A N S A N ­
9 3 5 1 6 5 5 4 6 3 3 5 5 9 7 0
T E R V E Y S T Y Ö N  K L 6 0 3 4 3 5 7 1 3 3 6 7 6 1 1 6
P A L O K A N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
P A R I K K A L A N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N
2 ^ 8 1 4 0 8 5 4 5 8 1 4 2 2 5 5 1 1
K L
P A R K A N 0 N - K I K N 1 Ö N  K A N S A N ­
8 1 4 6 1 5 6 9 3 5 0 8 6 2 6 9
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
P E L K O S E N N 1 E M I  J A  S A V U K O S K E N
8 8 4 8 6 5 5 2 4 5 2 3 5 9 4 8
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
P E R H O N J O K I L A A K S O N  K A N S A N T E R V E ­
5 7 3 9 0 6  8 3 9 3 9 3 6 8 8 7
Y S T Y Ö N  K L
P E R N I Ö N  J A  S Ä R K I S A L O N  K A N S A N ­
8 5 4 8 8 5 7 3 9 5 3 3 6 2 6 6
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
P I E K S Ä M Ä E N  S E U O U N  K A N S A N T E R V E ­
5 8 3 2 6 5 6 1 8 3 5 2 6 0 7 5
Y S T Y Ö N  K L
P I E L A V E D E N  J A  K E I T E L E E N  K A N ­
1 7 5 9 7 5 5 5 6 9 1 0 4 3 5 9 6 1
S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
P O R V O O N  S E U D U N  K A N S A N ­
1 1 7 6 2 3 5 3 2 8 6 7 9 5 8 0 3
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
P Y H Ä J Ä R V E N - K Ä R S Ä M A E N  K A N S A N ­
2 7 2 1 4 4 1 5 2 9 6 1 5 3 3 5 6 3 5
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
P Ö Y T Y Ä N  S E U O U N  K A N S A N T E R V E Y S ­
1 1 8 6 2 9 5 3 2 8 6 5 7 5 5 6 8
T Y Ö N  K L 8 4 4 6 6 5 5 5 1 4 9 0 5 8 3 0
R A U M A N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
S A A R I J Ä R V E N - K A R S T U L A N  S E U O U N
2 7  i 1 5 4 0 5 6 8 4 1 6 6 9 6 1 5 8
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
S A V I T A I P A L E E N  Y M .  K U N T I E N  K A N ­
2 3 6 1 2 6 1 5 3 4 4 1 3 3 7 5 6 6 6
S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
S E I N Ä J O E N  S E U O U N  K A N S A N ­
8 5 4 5 2 5 3 1 2 4 7 4 5 5 8 0
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
S I I L I N J Ä R V E N  J A  M A A N IN G A N  K A N ­
1 9 9 1 1 1 2 5 5 8 9 1 1 9 3 5 9 9 5
S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
S I S Ä - S A V O N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N
1 1 7 6 3 5 5 4 2 6 6 7 2 5 7 4 2
K L
S Y O Ä N - S U O M E N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N
1 8 8 1 0 0 1 5 3 2 3 1 0 7 5 5 7 2 0
K L
S Ä K Y L Ä N  J A  K Ö Y L I Ö N  K A N S A N T E R ­
1 7 8 9 3 7 5 2 6 5 1 0 1 1 5 6 8 1
V E Y S T Y Ö N  K L
T O H M A J Ä R V E N - V Ä R T S I L Ä N  K A N S A N ­
6 6 3 5 3 5 3 4 6 3 6 7 5 5 6 6
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
U U D E N K A U P U N G IN  S E U O U N  K A N S A N ­
6 6 3 8 8 5 8 6 1 3 9 9 6 0 3 9
T E R V E Y S T Y Ö N  K L  
V A M M A L A N  S E U D U N  K A N S A N ­
9 3 5 2 8 5 6 8 1 5 4 2 5 8 3 0
T E R V E Y S T Y Ö N  K L
V A N H A N  K O R P I L A H D E N  K U N T I E N
1 .3 1 7 3 4 5 6 0 1 7 6 5 5 8 3 9
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L 1 3 2 7 0 1 5 3 0 8 7 3 4 5 5 6 2
1 2 5 1 4 2 4 5 5 1 4 2 4 9 2 1 2 1 1 2 0 5 2 8 2 1 1 6 7 5 5 0 4
3 0 1 2 3 4 0 9 8 1 2 3 4 0 9 8 2 9 6 1 5 8 2 5 3 4 6 1 6 5 1 5 5 7 9
1 7 7 3 4 2 9 9 7 3 4 2 9 9 1 0 0 5 8 1 5 6 0 6 5 8 1 5 8 0 6
9 3 3 3 6 9 4 3 3 3 6 9 4 1 0 2 5 4 2 5 3 1 3 5 7 0 5 5 9 0
1 3 5 7 4 3 8 2 5 7 4 3 9 4 7 0 3 8 8 5 5 4 0 4 0 4 5 7 7 7
1 8 7 4 4 1 2 2 7 4 4 1 3 2 1 1 1 6 0 1 5 4 1 5 6 5 0 5 8 5 3
2 - — — — 1 8 8 1 0 0 9 5 3 6 6 1 0 7 6 5 7 2 5
7 2 7 3 8 6 2 2 7 3 8 7 0  . 1 2 2 6 4 9 5 3 1 8 6 8 4 5 6 0 4
2 8 1 1 5 4 1 2 4 1 1 8 4 1 9 9 1 1 0 5 5 9 5 0 8 0 5 6 5 5 3 1 5
2 5 1 0 2 4 0 9 7 1 0 4 4 1 7 6 2 2 4 1 2 3 9 5 5 3 2 1 3 1 4 5 8 6 7
3 4 1 4 5 4 2 6 7 1 4 5 4 2 6 7 2 3 1 1 2 6 3 5 4 6 6 1 3 3 8 5 7 9 4
4 2 1 7 8 4 2 3 8 1 7 9 4 2 5 1 1 6 3 8 5 7 5 2 5 7 9 0 1 5 5 2 9
5 . . * * — — 1 3 8 7 1 7 5 1 9 3 7 7 8 5 6 3 7
3 — — - - — 4 4 8 2 4 0 7 5 3 7 2 2 5 4 8 5 6 8 8
1 6 6 8 4 2 6 1 6 8 4 2 6 1 7 8 4 9 8 6 3 9 0 5 1 7 6 6 3 3
1 1 4 7 4 2 7 2 4 7 4 2 7 2 6 6 3 4 7 5 2 6 5 3 5 2 5 3 3 3
3 1 1 3 5 4 3 5 8 1 3 9 4 4 6 9 1 3 5 7 1 3 5 2 8 0 7 5 3 5 5 8 0
4 • * — — • • 1 1 4 3 3 9 2 5 4 3 3 9 2 5
1 4 6 1 4 3 4 3 6 1 4 3 4 3 9 3 4 8 6 5 2 2 6 5 0 2 5 4 0 2
2 - * • • — — 1 4 4 7 1 2 4 9 4 4 7 3 9 5 1 3 1
2 • • * * - 5 1 2 9 8 5 8 3 5 3 0 6 5 9 9 1
3 1 8 1 1 0 2 9 5 6 8 3 1 0 9 3 6 0 4 1
7 1 6 2 2 8 2 1 6 2 2 8 2 1 4 3 7 4 1 5 1 7 9 7 7 2 5 4 0 0
- - - - - 5 6 2 9 0 5 1 7 4 3 0 6 5 4 6 9
4 5 1 9 2 4 2 7 8 1 9 2 4 2 7 0 1 4 5 7 7 3 5 9 2 8 8 3 4 5 7 5 4
2 2 1 0 1 4 5 7 1 1 0 1 4 5 7 1 1 1 7 6 5 4 5 5 8 9 6 9 2 5 9 1 6
2 3 I M 4 3 8 7 1 0 1 4 3 0 7 U * * 1 7 5 3 1 7 6 5 * 5 6 5 *
6 3 7 4 5 8 4 3 7 4 5 8 4 6 8 3 7 9 5 5 8 1 4 0 4 5 9 3 6
2 6 1 0 4 4 0 1 0 1 0 4 4 0 1 1 2 8 4 1 5 1 2 5 3 2 5 1 5 2 6 5 3 7 3
1 8 7 9 4 4 0 7 8 0 4 4 5 3 9 9 5 4 0 5 4 5 9 5 8 8 5 9 3 9
4 1 1 8 3 4 4 6 8 1 8 3 4 4 6 8 1 2 9 6 6 9 5 1 6 8 7 0 7 5 4 7 8
- - - - - 5 7 3 9 0 6 8 3 9 3 9 3 6 8 8 7
1 3 5 8 4 4 2 4 4 4 2 4 9 8 5 4 5 5 5 6 5 5 9 0 6 0 2 2
1 3 5 8 4 4 9 1 5 9 4 5 2 4 7 1 3 8 4 5 4 1 2 4 1 1 5 7 9 1
2 ■ . . — — « 1 7 7 9 8 3 5 5 5 2 1 0 5 1 5 9 4 0
1 0 4 4 4 4 3 8 4 5 4 4 7 5 1 2 7 6 6 8 5 2 5 8 7 2 4 5 6 9 6
6 2 4 3 9 9 1 2 4 3 9 9 1 2 7 8 1 4 6 5 5 2 6 8 1 5 5 7 5 5 9 9
2 0 6 5 3 2 4 1 6 5 3 2 4 1 1 3 8 6 9 3 5 0 2 5 7 2 2 5 2 3 1
- _ _ _ 8 4 4 6 6 5 5 5 1 4 9 0 5 8 3 0
5 3 2 1 6 4 0 6 6 2 1 6 4 0 6 6 3 2 4 1 7 5 6 5 4 1 9 1 8 8 4 5 8 1 5
1 1 4 0 3 6 3 6 4 0 3 6 4 6 2 4 7 1 3 0 1 5 2 6 8 1 3 7 7 5 5 7 6
5 — — — 9 0 4 7 0 5 2 2 2 4 9 3 5 4 7 5
1 0 4 1 4 0 7 8 4 1 4 0 6 4 2 0 9 1 1 5 3 5 5 1 7 1 2 3 4 5 9 0 3
2 0 7 6 3 7 9 8 7 6 3 8 0 3 1 3 7 7 1 1 5 1 8 9 7 4 8 5 4 5 9
3 1 1 1 9 3 8 5 0  . 1 2 1  : 3 8 9 0 2 1 9 1 1 2 0 5 1 1 4 1 1 9 6 5 4 6 1
7 2 8 4 0 0 1 2 8 4 0 0 1 1 8 5 9 6 5 5 2 1 7 1 0 3 9 5 6 1 8
- - - - - 6 6 3 5 3 5 3 4 6 3 6 7 5 5 6 6
1 7 7 6 4 4 9 2  , 7 6 4 4 9 2 8 3 4 6 5 5 5 9 6 4 7 5 5 7 2 3
2 — « - • 9 5 5 3 5 5 6 3 5 5 4 9 5 7 8 1
2 « \ . . - • 1 3 3 7 4 1 5 5 6 8 7 7 2 5 8 0 2
5 1 3 7 7 1 8 5 2 4 4 7 5 2 5 4 8 8
2 6 1
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
H E N K I - S A A N N . T Y O A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I - S Ä A N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I - S Ä Ä N N . T Y O A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
K U N T A I N L I I T T O  L Ö I O E N  A N S I O  L A I D E N  A N S I O  L A I D E N  A N S I O
L K M  lO O O M K  M K / H L O  1 0 0 0 M K  M K / H L O  L K M  1 0 0 0 N K  H K / H L Ö  1 0 0 0 M K M K / H L O  L K M  1 0 0 0 M K  M K / H L O  1 0 0 0 N K  M K /H L O
TAULU 9 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198*
V I H I L U Q O O N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L 8 * 4 7 6 5 6 6 1 5 2 5 6 2 4 8 8 3 8 4 7 9 1 3 8 4 7 9 1 9 2 5 1 4 5 5 8 6 5 6 3 6 1 2 1
Y L I V I E S K A N  S E U O U N  K A N S A N T E R ­
V E Y S T Y Ö N  K L 1 9 4 1 0 4 4 5 3 8 2 1 1 4 5 5 9 0 1 4 *  . 1 9 8 1 0 5 7 5 3 4 0 1 1 5 8 5 8 4 9
V L Ö J Ä R V E N - K U R U N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L 1 5 4 8 1 0 5 2 6 1 8 1 3 5 2 7 6 7 2 4 3 4 3 6 2 4 3 4 3 6 1 6 1 8 3 4 5 1 8 1 8 3 7 5 1 9 6
A L A N O S  F O L K H Ä L S O F Ö R B U N D 1 0 8 6 3 1 5 8 4 3 6 7 4 6 2 4 3 4 •  • •  • •  • •  • 1 1 2 6 5 0 5 7 9 9 6 9 3 6 1 8 5
X H T & R 1 N J Ä R V E N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L 1 0 0 5 4 7 5 4 7 5 5 7 6 5 7 6 2 5 m m . . 1 0 5 5 6 7 5 4 0 2 5 9 6 5 6 7 6
A X N E K O S K E N - S U O L A H D E N  S E U O U N  
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L 2 2 8 1 2 3 4 5 4 1 2 1 3 5 1 5 9 2 7 1 4 5 4 3 8 7 3 5 4 3 8 7 3 2 4 2 1 2 8 8 5 3 2 3 1 4 0 6 5 8 0 8
J U V A N - P U U M A L A N - S U L K A V A N  
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L 1 6 8 9 3 5 5 5 6 3 9 8 0 5 8 3 2 6 1 2 6 8 4 3 9 0 2 6 9 4 4 0 9 2 2  9 1 2 0 2 5 2 5 0 1 2 4 9 5 4 5 3
L O I M A A N  S E U O U N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L 1 6 6 8 9 7 5 4 0 5 9 5 2 5 7 3 6 6 2 4 4 0 0 6 2 4 4 0 0 6 1 7 2 9 2 1 5 3 5 6 9 7 6 5 6 7 6
H U I T T I S T E N  S E U O U N  K A N S A N T E R ­
V E Y S T Y Ö N  K L 1 0 4 5 8 0 5 5 7 4 6 1 7 5 9 3 7 1 6 7 0 4 4 0 4 7 0 4 4 0 4 1 2 0 6 5 0 5 4 1 8 6 8 8 5 7 3 3
V A R K A U O E N  S E U O U N  K A N S A N T E R ­
V E Y S T Y Ö N  K L 2 1 5 1 1 5 8 5 3 6 8 1 1 9 7 5 5 6 6 1 8 6 2 3 4 4 1 6 2 3 4 6 6 2 3 3 1 2 2 0 5 2 3 8 1 2 5 9 5 4 0 4
V X S T R A  A B O L A N O S  K O M M U N A L -  
f o r b u n o  F O R  f o l k h ä l s o a r b e t e t 9 4 5 0 4 5 3 6 6 5 2 8 5 6 2 0 1 . . . . 9 5 5 0 9 5 3 5 3 5 3 2 5 6 0 3
S A V O N L IN N A N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  
K L 1 8 4 1 0 2 3 5 5 5 8 1 0 3 5 5 6 2 5 8 4 3 4 5 4 1 0 5 3 4 5 4 1 0 5 2 6 8 1 3 6 8 5 1 0 3 1 3 8 0 5 1 4 8
O U L U J O K I L A A K S O N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L 7 0 3 7 1 5 3 0 2 4 0 7 5 8 1 1 1 mm . . 7 1 3 7 5 5 2 7 9 4 1 0 5 7 8 1
I T X - H X M E E N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L 8 9 5 0 0 5 6 2 1 5 3 3 5 9 8 8 3 2 1 3 5 4 2 3 2 1 3 6 4 2 4 2 1 2 1 6 3 6 5 2 5 4 6 6 9 5 5 2 6
K R 1 S T I 1 N A N S E U 0 U N  K A N S A N T E R ­
V E Y S T Y Ö N  K L 1 0 0 5 5 9 5 5 8 6 5 9 8 5 9 7 8 1 3 5 5 4 2 1 8 5 7 4 3 8 6 1 1 3 6 1 3 5 4 2 8 6 5 5 5 7 9 5
T E U V A N  J A  J U R V A N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L 1 2 1 6 3 8 5 2 7 6 7 1 2 5 8 8 2 6 2 2 3 5 9 6 2 2 3 6 0 5 1 2 7 6 6 0 5 1 9 7 7 3 3 5 7 7 4
J ä m s ä n  s e u o u n  k a n s a n t e r v e y s ­
t y ö n  K L 1 3 4 7 5 6 5 6 4 2 8 1 7 6 0 9 5 1 0 5 0 4 9 6 5 5 0 5 0 0 6 1 4 4 8 0 6 5 5 9 5 8 6 7 6 0 1 9
A B O L A N O S  Ö S T R A  S K A R G A R O S  K O M -  
M U N A L F Ö R B U N O  F Ö R  F O L K H Ä L S O A R B . 9 0 4 8 0 5 3 3 7 4 9 1 5 4 6 1 1 .  . 9 1 4 8 3 5 3 1 1 4 9 5 5 4 3 4
K E S K I - K A I N U U N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L 1 1 5 6 8 5 5 9 5 9 7 0 7 6 1 5 1 3 7 1 7 7 4 7 9 5 1 7 7 4 7 9 5 1 5 2 8 6 3 5 6 7 6 8 8 5 5 8 2 1
K Y R Ö N M A A N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L 1 3 3 7 1 8 5 4 0 2 7 7 5 5 8 2 3 4 4 1 8 6 4 2 2 2 1 8 7 4 2 4 2 1 7 7 9 0 4 5 1 0 8 9 6 1 5 4 3 0
K O I L L I S - S A V O N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L 1 6 7 9 0 4 5 4 1 1 9 6 5 5 7 8 1 5 1 7 2 9 2 2 5 3 5 9 9 8 3 5 7 1 8
H A M IN A N  S E U O U N  K A N S A N T E R V E Y S ^  
T Y Ö N  K L 2 2 5 1 2 4 7 5 5 4 2 1 3 2 6 5 8 9 5 2 5 1 0 2 4 0 9 2 1 0 2 4 0 9 2 2 5 0 1 3 4 9 5 3 9 7 1 4 2 9 5 7 1 5
S IM O N  J A  K U I V A N I E M E N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L 7 3 4 2 8 5 8 6 0 4 7 1 6 4 5 7 3 mm 7 6 4 3 8 5 7 6 4 4 8 2 6 3 3 8
U L V I L A N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L 9 4 5 2 3 5 5 6 4 5 4 5 5 7 9 6 1 7 6 6 3 8 6 2 6 6 3 8 6 2 1 1 1 5 8 9 5 3 0 4 6 1 1 5 5 0 0
R I I H I M Ä E N  S E U O U N  K A N S A N ­
T E R V E Y S T Y Ö N  K L 2 2 4 1 2 3 7 5 5 2 4 1 2 9 5 5 7 8 0 8 4 1 5 0 6 8 4 1 5 0 6 8 2 3 2 1 2 7 8 5 5 0 9 1 3 3 5 5 7 5 6
S A L O N  S E U D U N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L 1 9 3 1 0 8 6 5 6 2 8 1 1 9 6 6 1 9 8 1 5 5 6 3 7 2 9 5 6 3 7 2 9 2 0 8 1 1 4 2 5 4 9 1 1 2 5 2 6 0 2 0
S I I K A L A T V A N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L 6 1 3 2 9 5 3 9 8 3 4 1 5 5 8 8 1 0 4 2 4 1 6 7 4 3 4 2 8 8 7 1 3 7 1 5 2 2 5 3 8 4 5 4 0 5
I I - K I I M I N K I A L U E E N  K A N S A N T E R ­
V E Y S T Y Ö N  K L 1 7 0 9 6 5 5 6 7 6 1 0 4 2 6 1 2 7 2 8 1 2 0 4 2 8 6 1 2 6 4 5 0 3 1 9 8 . 1 0 8 5 5 4 6 0 1 1 6 8 5 8 9 8
V E H M A S S A L O N  K A N S A N T E R V E Y S ­
T Y Ö N  K L 4 2 2 4 2 5 7 5 4 2 4 8 5 8 9 5 8 3 6 4 4 7 3 3 6 4 4 7 3 5 0 2 7 7 5 5 4 9 2 8 3 5 6 6 8
K I I K O I S T E N *  L A V I A N  J A  S U O D E N ­
N I E M E N  K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö N  K L 3 8 2 1 8 5 7 3 2 2 3 5 6 1 9 7 1 9 3 1 4 2 6 1 8 1 4 2 6 1 5 7 2 9 9 5 2 4 2 3 1 6 5 5 5 1
A B O L A N O S  K F  F Ö R  H A L S O -  O O H  
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2 4 1 5 3 6 3 8 5 1 8 8 7 8 2 8
1 9 1 1 9 6 2 5 2 1 6 7 7 7 6 7
3 2 2 0 2 6 3 1 7 2 6 5 7 6 6 3
9 4 5 7 5 6 1 1 8 6 9 2 7 3 6 7
3 3 2 1 5 6 5 0 5 2 5 3 7 6 7 6
5 6 3 7 7 6 7 3 3 6 3 2 7 7 2 3
7 5 2 7 6 2 6 6 1 8 6 5 9
2 3 1 3 8 5 9 9 2 1 6 5 7 1 6 5
6 2 3 6 7 5 9 1 5 6 3 7 7 0 6 1
4 7 2 7 3 5 8 0 3 3 1 1 6 6 1 9
1 5 8 8 5  8 5 5 1 0 1 6 7 2 6
4 7 2 9 7 6 3 2 9 3  6 0 7 6 6 8
3 1 1 8 0 5 7 9 8 2 0 9 6 7 6 5
3 3 2 6 2 7 3 6 7 2 6 5 8 0 1 6
2 0 1 2 6 6 2 9 3 1 6 8 7 6 0 3
6 4 3 7 8 5 9 0 0 6 1 6 6 6 9 8
5 9 3 8 3 6 6 9 8 6 5 8 7 7 6 5
1 2 8 7 6 5 5  8 1 8 9 0 8 7 0 9 2
3
1 7 1 1 5 6 6 6 3 1 2 7 7 6 6 3
1 1 7 2 6 5 3 5 8 1 7 3 8 2
1 99 .  .  ■
6 1 1 9 9 6 8 6 2 2 2 9 5 5 8 0
1 9 9 6 5 0 6 2 1 1 2 5 9 1 1
1 5 7 3 6 8 3 9 8 3 5 5 6 7
3 7 1 7 2 6 6 3 9 1 8 8 5 0 9 3
1 1 5 0 6 5 2 8 5 5 5 0 0 3
6 0 1 9 1 6 7 7 3 2 1 5 5 3 8 7
1 • • • • • • ••
1 1 6 8 6 3 9 5 5 0 6 5 8 9
6 2 2 6 7 5 8 8 6 2 6 8 6 3 7 1
2 5 1 1 9 6 7 6 9 1 2 9 5 1 6 6
3 5 1 9 0 5 6 6 0 2 1 8 6 2 3 2
7 2 9 6 2 0 9 3 3 6 7 8 6
5 2 2 6 6 6 6 9 3 2 9 3 5 6 3 5
3 3 1 5 3 6 6 6 3 1 6 9 5 1 2 3
7 3 1 6 6 8 7 3 9 5 5 2 6
6 6 3 0 5 6 7 5 8 3 3 8 5 2 6 2
1 6 6 6 6 5 8 6 7 1 5 0 5 1
1 6 7 5 5 3 5 8 9 0 6 6 1 1
9 1 5 6 6 5 9 9 5 5 6 9 6 0 3 2
2 8 1 2 7 6 5 2 0 1 3 8 6 9 2 8
1 6 6 6 6 7 3 1 7 8 5 5 5 5
5 — — * * —
6 6 3 3 6 5 0 8 9 3 8 2 5 7 9 3
1 8 2 1 1 3 2 6 2 2 2 1 1 5 9 6 3 7 1
1 2 5 6 6 6 6 8 6 3 5 2 6 0
1 2 5 6 6 5 0 1 6 0 5 0 3 0
8 7 6 0 2 6 6 1 8 6 3 5 5 0 0 5
9 7 5 2 6 5 3 9 9 5 6 2 5 7 9 7
2 7 1 2 7 6 7 1 3 1 6 5 5 3 5 7
1 8 •6 6868 9 5 5 2 8 3
7 2 9 6 1 5 6 2 9 6 1 5 6
2 0 9 3 6 6 2 9 1 0 6 5 1 9 2
3 0 1 2 9 6 2 8 7 1 3 8 6 6 0 0
2 8 1 2 3 6 3 8 3 1 3 5 6 8 2 8
2 0 9 8 6 6 8 3 1 1 3 5 6 6 1
6 2 7 6 6 3 8 3 0 6 9 7 7
1 3 6 6 6 8 8 7 7 5 5 7 6 8
8 0 6 6 3 5 5 3 9 6 6 0 5 7 6 9
9 3 7 6 0 5 7 3 7 6 0 5 7
3 6 2 0 6 6 0 0 2 2 1 3 6 2 5 5
1 6 8 5 5 2 8 2 1 0 2 6 3 5 2
3 * * * * — —
1 1 6 6 6 3 5 8 1 6 6 8 3 5 9 9 6
1 3 6 1 6 7 2 8 6 9 5 2 8 6
3 «• • • « • m •
5 3 2 6 0 6 5 2 8 2 6 9 5 0 7 9
9 3 5 3 9 3 6 3 5 3 9 3 6
2 5 1 3 8 5 5 2 5 1 6 8 5 9 0 1
6 • • • • • •
1 2 6 8 3 6 6 6 1 7 8 3 8 6 6 5 0
5 6 2 6 8 6 7 8 3 2 8 6 5 1 0 6
5 8 2 3 8 6 1 0 1 2 3 9 6 1 1 8
5 0 3 5 7 7 1 6 1 3 6 0 7 1 9 7
1 0 5 1 5 1 3 2 6 1 6 0 8 7
6 9 3 2 6 6 6 2 0 3 2 6 6 6 2 0
l « ~ . . • *
6 3 5 5 8 7 6 6 2 6 9 3 1
3 • f - * •
1 • • 9 .
1 1 0 6 6 1 6 0 0 7 7 8 1 7 0 9 6
6 1 2 3 3 5 6 8 5 2 7 5 6 7 1 8
1 1 9 6 8 0 5 7 1 8 7 8 2 6 5 6 9
8 7 6 8 3 5 5 6 9 5 5 3 6 3 5 2
3 2 1 8 2 5 6 8 6 2 1 2 6 6 3 9
88 6 8 7 5 5 2 9 5 7 6 6 5 4 0
3 3 1 8 6 5 6 6 0 2 2 5 6 8 0 4
6 0 2 6 0 5 9 9 6 2 8 1 7 0 2 3
1 2 8 7 3 6 5 7 4 6 8 4 5 6 6 0 3
6 9 3 9 0 5 6 6 9 4 5 9 6 6 5 6
9 9 5 7 5 5 8 0 7 6 7 0 6 7 6 9
6 5 2 6 6 5 8 7 6 3 0 8 6 8 3 4
9 0 6 8 8 5 4 2 2 5 8 7 6 5 1 8
1 0 3 5 7 8 5 6 1 1 6 9 4 6 7 3 6
3 6 2 1 6 6 0 0 9 2 6 5 7 3 7 1
1 3 6 7 8 3 5 7 5 9 9 1 6 6 7 3 3
6 7 2 6 7 5 6 8 6 3 1 5 6 7 0 2
5 6 3 2 8 5 8 5 0 3 8 2 6 8 2 0
1 6 2 8 8 2 6 2 1 1 9 4 1 6 6 2 7
7 6 3 9 0 5 2 6 6 4 4 4 5 9 9 7
6 2 2 6 6 5 8 1 7 2 8 9 6 8 9 0
1 7 9 7 5 6 9 5 1 1 3 6 6 3 6
1 2 2 7 0 2 5 7 5 7 8 1 2 6 6 5 2
2 6 8 1 6 9 3 6 3 1 8 1 7 9 5 6 6 9 9
9 3 5 6 0 6 0 2 1 6 6 7 7 1 7 6
6 0 3 7 9 6 3 1 9 4 5 5 7 5 8 1
2 6 6 1 3 8 5 5 6 3 2 1 6 1 6 6 5 6 9
162 9 6 5 5 8 3 5 1 0 6 6 6 5 7 8
62 3 6 1 5 5 0 6 4 0 0 6 6 5 0
65 268 5951 3 0 9 6 8 6 0
5 8 3 6 3 5 9 1 6 4 1 7 7 1 8 5
6 3 3 7 5 5 9 4 9 4 6 6 7 0 4 2
8 8 6 8 8 5 5 4 8 5 7 2 6 5 0 0
8 0 4 5 1 5 6 3 2 5 2 6 6 5 7 8
6 6 2 5 1 5 7 0 2 3 0 1 6 8 4 3
2 5 1 4 5 5 8 1 7 1 7 7 7 0 8 2
6 5 2 6 6 5 9 0 4 3 2 0 7 1 1 6
1 7 6 1 0 1 8 5 8 5 2 1 1 5 2 6 6 2 3
6 2 2 5 1 5 9 8 1 2 9 0 6 9 0 0
9 0 5 8 1 6 4 5 7 6 4 5 7 1 6 8
2 3 1 3 6 5 9 3 5 1 6 2 7 0 5 4
2 6 1 5 1 5 8 2 3 1 7 8 6 8 6 1
1 7 6 1 0 3 0 5 8 5 0 1 1 2 0 6 3 6 3
6 0 3 3 4 5 5 7 0 3 8 0 6 3 2 9
1 8 1 0 4 5 7 8 6 1 2 0 6 6 5 4
1 0 0 5 3 7 5 3 7 5 6 3 0 6 2 9 6
6 0 2 1 5 5 3 7 9 2 4 5 6 1 1 3
5 8 3 8 1 6 5 6 2 4 1 2 7 1 0 6
2 6 1 6 6 6 0 0 2 1 6 8 7 0 1 6
1 9 0 1 2 1 1 6 3 7 5 1 2 5 6 6 5 9 9
1 1 5 6 5 1 5 6 6 3 7 4 4 6 4 6 9
1 8 6 9 8 3 5 2 8 3 1 1 4 7 6 1 6 5
5 0 3 5 7 7 1 4 1 3 6 0 7 1 9 7
1 3 6 7 5 1 8 8 7 9 6 0 6 1
6 9 3 2 4 6 6 2 0 3 2 4 6 6 2 0
1 8 1 2 0 6 6 4 6 1 3 4 7 4 5 3
1 7 1 0 7 6 3 0 3 1 2 3 7 2 2 3
6 • • - " - -
1 .  9
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI—SÄANN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LAIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLO 1000NK NK/HLÖ LKM IOOOMK MK/HLO IOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
TAULU 9 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1904
VAKKA-SUOMEN SANOMAIN KL - - - - - 13 97 7436 97 7436 13 97 7436 97 7436
PORVOON KANSANKORKEAKOULUN KL 8 45 5598 45 5598 1 • • *• -• • • 9 49 5492 49 5492
SVENSKA ÖSTERBOTTENS FOLKHÖG- 
SKOLA-FOLKAKADEMI 21 120 5703 120 5703 - - - - - 21 120 5703 120 5703
SAGALUNOS HEMBYGOSMUSEUM — — - — — 1 •• *• • • • • 1 • • • * * • ••
JOKILAAKSON MUSIIKIOPISTON KL 5 . . • • • • • • 2 • • • • • • *• 7 40 5665 44 6223
VÄSTRA—NYLANDS FOLKHÖGSKOLA- 
FOLKAKAOEMI 6 41 6781 41 6781 12 55 4581 56 4629 18 96 5315 96 5346
KF FÖR KOKON IOROTTSCENTRUM 
KOKONNiEMEN LIIKUNTAKES. KL 2 m ^ - - - - - 2 • • «• • • ..
KCNMUNALFÖRBUNOET FOR FQLKHÖG- 
SKOLAN I KRONOBY 7 35 5020 35 5020 1 • • 8 39 4937 39 4937
KESKISUOMEN KONSERVATORIO 42 248 5908 263 6257 1 •* *• •• •• 43 252 5858 267 6199
TAMPEREEN SEUTUKAAVALIITTO 22 163 7416 163 7416 9 4 4 4842 4 4 4642 31 207 6669 207 6669
HELSINGIN SEUTUKAAVALIITTO 2 . . • • • • • • 34 264 7750 264 7750 36 287 7977 287 7977
ITÄ-UUDENMAAN SEUTUKAAVALIIT- 
TO 5 5 10 72 7173 72 7173
SATAKUNNAN SEUTUKAAVALIITTO 12 94 7821 94 7821 9 4 4 4906 4 4 4906 21 138 6572 138 6572
LAPIN SEUTUKAAVALIITTO 17 118 6929 118 6929 11 55 5039 55 5039 28 173 6187 173 6187
VARSINAIS—SUOMEN SEUTUKAAVALII 
TTO 28 209 7461 209 7461 6 26 4355 26 4375 34 235 6913 235 6916
LÄNSI-UUOENMAAN SEUTUKAAVA­
LIITTO 2 .. 6 37 6245 37 6245 8 58 7292 56 7292
vAs tr a nylands reg i o n p l a n s- 
fOrbu no 5 .. „ 2 m m ## . * 7 48 6894 48 6894
etelä- karjalan se u t u k a a v a l i i t­
to 7 60 8617 60 8617 8 43 5331 43 5331 15 103 6864 103 6864
KANTA-HAMEEN SEUTUKAAVALIITTO ' 5 . . . . • • 11 64 5806 64 5806 16 114 7115 114 7115
PAIJAT-HAMEEN SEUTUKAAVALIITTO 8 66 8288 66 8288 8 48 5968 48 5968 16 114 7128 114 71287033KESKI-SUOMEN SEUTUKAAVALIITTO 12 91 7573 91 7573 6 36 5951 36 5951 18 127 7033 127
KYMENLAAKSON SEUTUKAAVALIITTO 15 105 6980 105 6980 2 .« • * • • -• 17 115 6776 115 6776
POHJOIS-POHJANMAAN SEUTUKAAVA­
LIITTO 19 146 7708 146 7708 6 26 4343 26 4343 25 173 6901 173 6901
VAASAN LÄÄNIN SEUTUKAAVALIITTO 16 125 7830 125 7830 11 64 5831 64 5831 27 189 7015 189 7015
KAINUUN SEUTUKAAVALIITTO 14 99 7105 99 7105 1 «• • • • • • • 15 103 6837 103 6837
POHJOIS—KARJALAN SEUTUKAAVA­
LIITTO 11 81 7380 81 7380 5 .. 16 108 6753 108 6753
POHJOIS-SAVON SEUTUKAAVALIITTO 7 62 8851 62 8851 13 74 5716 74 5716 20 136 6813 136 6813
ETELÄ-SAVON SEUTUKAAVALIITTO 16 118 7395 118 7395 ~
16 118 7395 118 7395
KORPELAN VOIMA KL 2 .. 3 # # m m m # 5 • • ..
TUUSULAN SEUOUN SÄHKÖLAITOS 1 62 377 6077 408 6582 63 389 6172 420 6669
VATAJANKOSKEN SÄHKÖN KL 11 81 7360 84 7619 22 124 5619 129 5850 33 205 6199 213 6440
KOUVOLAN SEUOUN SÄHKÖLAI­
TOKSEN KL 22 153 6958 165 7514 23 121 5264 121 5264 45 274 6092 266 6364
KUNTAINLIITTO RAISION—NAANTA­
LIN VESILAITOS 13 83 6355 84 6445 1 14 86 6145 87 6228
TUUSULAN SEUOUN VESILAITOKSEN 
KL 2 4 .. 6 39 6551 44 7401
KESKI—UUOENMAAN VESIEN­
SUOJELUN KL 2 6 41 6824 42 7060 8 60 7498 61 7674
PÄÄKAUPUNKISEUDUN TIETOKESKUS 
KUNTAINLIITTO - - - - - 226 1665 7368 1761 7791 226 1665 7368 1761 7791
HÄMEEN MAAKUNTALIITTO 8 53 6617 53 6617 _ .. _ _ 8 53 6617 53 6617
LAPIN MAAKUNTALIITTO 5 •• • • — — - — - 5 • • . . • • . .
POHJOIS-POHJANMAAN MAAKUNTA­
LIITTO _ _ _ _ 6 42 7080 42 7080 6 42 7080 42 7080
SATAKUNNAN MAAKUNTALIITTO 6 41 6812 41 6812 - — . - - - 6 41 6812 41 6812
VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTALIIT­
TO 5 .. _ _ _ _ 5
PIRKANMAAN MAAKUNTALIITTO 6 36 5939 36 5939 - - - - - 6 36 5939 36 5939
UUDENMAAN MAAKUNTALIITTO •- - - . - - 6 46 7707 47 7825 6 46 7707 47 7825
POHJOIS-SAVON MAAKUNTALIITTO 3 • • • • .. 1 • « • • • • «• 4 • • • • • • • •
ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTALIITTO 4 • . •• • • — - - - - 4 • • .. • • • •
SVENSKA ÖSTERBOTTENS LANOS- 
KAPSF0R8UND 4 _ _ _ _ _ 4 . . „
KESKI-SUOMEN MAAKUNTALIITTO 4 • • •• 6 45 7497 45 7497 10 75 7510 75 7510
POHJOIS—KARJALAN MAAKUNTALIIT­
TO _ _ _ _ _ 6 39 6447 39 6447 6 39 6447 39 6447
KAINUUN MAAKUNTALIITTO - - - - ' - 6 45 748 7 45 7507 6 45 7487 45 7507
KYMENLAAKSON MAAKUNTALIITTO 3 • . • • . • • • * - - - - - 3 • • • • • • • •
FINLANDS SVENSKA K0MMUNFÖR8UND 1 . . . . 19 157 6271 157 8271 20 168 8422 168 8422
KUNNALLINEN ELÄKELAITOS 158 863 5465 874 5529 15 75. 5026 75 5026 173 939 5427 949 5485
SUOMEN KUNNALLISLIITTO 1 ** „ . mm 153 1338 8744 1338 8744 154 1348 8755 1348 8755
SUOMEN KAUPUNKILIITTO - - -• - - 209 1714 8199 1734 8295 209 1714 8199 1734 8295
SUOMEN SATAMALIITTO 2 • « • • • • • • - - - - - 2 .. • • • . • •
YLEISTEN AMMATTIKOULUJEN LIIT­
TO 6 53 8752 53 8752 _ _ _ _ _ 6 53 8752 53 8752
SAIRAALALIITTO 9 75 8337 75 6337 44 360 8180 360 8180 53 435 8207 435 8207
KUNNALLISEN SOPIMUSVALTUUSKUN­
NAN TOIMISTO _ _ _ _ 55 485 8814 485 8614 55 485 8614 485 8814
SEUTUSUUNNITTELUN KESKUSLIITTO - “ — — 12 102 8524 102 8524 12 102 8524 102 8524
JÄRVISEUDUN OPISTON KANNATUS-
YHDISTYS RY JÄRVISEUDUN OPISTO 5 .. • • .. . • - - - - — 5 • • • • • •
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LOIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ lOOOMK MK/HLÖ LKM lOOOMK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
TAULU 9 KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIDEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA
TOIMIHENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TYÖNANTAJAN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1984
PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖ­
VALTUUSKUNTA 7 86 12347 86 12347 52 328 6314 328 6314 59 415 7030 415 7030
KUNTAINLIITOT YHT 69604 389398 5594 408914 5875 9713 47351 4875 48502 4994 79317 436748 5506 457416 5767
YLIOPISTOLLISET KESKUSSAIR. 16089 89722 5577 94710 5887 1185 5453 4602 5508 4648 17274 95175 5510 100219 5802
MUUT KESKUSSAIRAALAT 13239 74617 5636 78070 5897 568 2441 4298 2478 4363 1380 7 77058 5581 80549 5834
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAINLIIT- 14376 79595 5537 842 69 5862 1602 6653 4153 6709 4188 15978 86248 5398 90978 5694
PA1KALLISSAIRAALAT 1578 8636 5473 8937 5664 70 297 4249 306 4370 1648 8933 5421 9 243 5609
ALUESAIRAALAT 5821 32050 5506 33714 5792 314 1270 4044 1285 4093 6135 33320 5431 34999 5705
KESKUSMIELISAIRAALAT 6936 39223 5655 39622 5713 338 1402 4147 1412 4178 7274 40625 5585 41035 5641
MUUT MIELISAIRAALAT 2392 13166 5504 13342 5578 321 1360 4236 1377 4290 2713 14526 5354 14719 5425
KEHITYSVAMMAPIIRIN KUNTLIITOT 2876 15468 5378 15699 5459 1555 6805 4376 6836 4396 4431 22272 5026 22 536 5086
TUBERKULOOSIPARANTOLAT 1929 10228 5302 10458 5422 72 285 3960 292 4052 2001 10513 5254 10750 5372
KUNNALLIS- JA VANHAINKODIT 482 2475 5134 2486 5157 461 2020 4381 2022 4385 943 4494 4766 4507 4780
LASTENKODIT 14 78 5544 78 5544 5 -• ■ .. • * • • 19 99 5235 99 5235
KASVATUSNEUVOLAT 225 1265 5621 1265 5621 20 92 4585 92 4585 245 1356 5536 1356 5536
TYÖLAITOKSET 194 994 5124 995 5130 28 122 4349 122 4349 222 1116 5026 1117 5032
PERUSKOULUT 75 441 5 876 520 6930 3 -- • 78 454 5818 533 6833
AMMATTIOPPILAITOKSET 2774 17337 6250 2 0596 7425 2050 10863 5299 11614 5666 4824 28199 5846 32211 6677
MUUT KULTTUURI JA SIVISTYSYKS. 91 532 5842 550 6045 31 177 5704 177 5724 122 708 5807 728 5964
SEUTUKAAVALIITOT 223 1711 7674 1711 7674 153 907 5928 907 5929 376 2618 6963 2618 6964
SÄHKÖLAITOKSET 36 256 7118 271 7537 110 657 5969 695 6314 146 913 6253 966 6615
VESIHUOLTOLAITOKSET 17 120 7069 123 7232 11 65 5922 70 6369 28 185 6618 193 6893
MUUT LIIKELAITOKSET - - - - - 226 1665 7368 1761 7791 226 1665 7368 1761 7791
MAAKUNTALIITOT 48 333 6937 333 6937 31 22 4 7221 225 7248 79 557 7048 558 7059
KUNNALLISET KESKUSJÄRJESTÖT 177 1036 5854 1046 5911 507 4231 8345 4251 0385 684 5267 7700 5297 7744
MUUT KUNTAINLIITOIKSI RINN*YHT 12 116 9672 116 9672 52 328 6314 328 6314 64 444 6944 444 6944
4
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TAULU 10 KUNNALLISSEKTORIN PÄÄTOIMISTEN VIRANHALTIJOIOEN JA KUUKAUSIPALKKAISTEN KOKOAIKAISTEN TTiiNTEKUOIOEN JA TOIMI­HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TEHTÄVÄRYHNÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN LOKAKUUSSA I98M
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
LÄÄNI HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKON* HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKON. HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKONAISANSIO
TEHTÄVÄRYHMÄ LÖIDEN TYÖAJAN KESKI- LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIDEN TYÖAJAN MK/
LKM KESKIANSI0 ANSIO • LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO I000MK HENKILÖ
UUDENMAAN
YLEISHALLINTO 1408 6665 6720 1404 6521 6596 2812 6593 18722 6658
JÄRJESTYSTOIMI 1094 5696 5865 317 4893 4962 1411 5516 7989 5662
TERVEYDENHUOLTO 21407 5565 5771 2128 4484 4554 23535 5467 133224 5661
SOSIAALITOIMI ‘ 8785 4921 4942 4423 4024 4038 13208 4621 61278 4639
SIVISTYSTOIMI 10000 6026 6650 4694 5039 5353 14694 5711 91627 6236
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 875 6938 6969 1917 62 64 6316 2792 6475 18210 6522
— KIINTEISTÖT 293 6155 6304 682 4837 4944 975 5233 5219 5352
LIIKETOIMI ------ 2150 5931 6030 3399 6059 6346 5549 6009 34535 6224
YHTEENSÄ 46012 5626 5873 18965 5147 5303 64977 5486 370807 5707
TURUN JA PORIN
YLEISHALLINTO 1060 6260 6275 352 4447 4500 1412 5808 8235 5832
JÄRJESTYSTOIMI 808 550.9 5650 154 4698 4735 962 5379 5294 5503
TERVEYDENHUOLTO 12051 5515 5747 1042 4344 4374 13093 5422 73817 5636
SOSIAALITOIMI 5240 4844 4873 3045 4025 4041 8285 4543 37841 4567
SIVISTYSTOIMI 7315 6189 7028 2773 4525 4740 10088 5731 64552 6399
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 825 6485 6547 521 5127 5176 1346 5959 6098 6016
KIINTEISTÖT 101 5600 5667 237 4317 4398 338 4701 1615 4777
LIIKETOIMI 1048 6059 6245 949 4792 4946 1997 5457 11240 5629
YHTEENSÄ 28449 5640 5974 9074 4394 4492 37523 5339 210708 5615
AHVENANMAA
YLEISHALLINTO lii 6240 6952 3 • • • • 114 6190 785 6885
JÄRJESTYSTOIMI 32 6067 6089 7 4806 4626 39 5641 229 5862
TERVEYDENHUOLTO 213 5644 5909 4 • • «« 217 5625 1277 5886
SOSIAALITOIMI 117 4883 4922 60 4371 4387 177 4710 639 4740
SIVISTYSTOIMI 208 5503 5984 37 4482 4659 245 5349 1417 5784
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 23 6471 6471 3 • • • • 26 6359 165 6359
KIINTEISTÖT 11 4570 4743 1 • * • • 12 4509 56 4667
LIIKETOIMI 22 6329 6577 6 5851 6068 28 6227 181 6468
YHTEENSÄ 73 7 5622 5959 121 4534 4610 856 5469 4949 5768
HÄMEEN
YLEISHALLINTO 1038 6154 6212 382 4451 4508 1420 5696 8170 5753
JÄRJESTYSTOIMI 830 5679 5806 99 4482 4548 929 5551 5269 5672
TERVEYDENHUOLTO 11719 5624 5838 806 4332 4400 12525 5541 71964 5746
SOSIAALITOIMI 4885 4938 4953 2815 4080 4099 7700 4625 35734 4641
SIVISTYSTOIMI 6866 6323 7102 3170 4581 4810 10036 5773 64012 6378
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 779 6498 6543 376 5209 5258 1155 6079 7074 6125
KIINTEISTÖT 65 5674 5710 356 4258 4329 421 4476 1912 4543
LIIKETOIMI 558 6373 6627 987 5353 5471 1545 5721 9098 5888
YHTEENSÄ 26740 5742 6051 8991 4493 4607 35731 5428 203233 5688
KYMEN
YLEISHALLINTO 506 6128 6195 340 4047 4083 846 5291 4523 5346
JÄRJESTYSTOIMI 365 5658 5855 81 4561 4595 446 5459 2509 5626
TERVEYDENHUOLTO 5772 5560 5791 459 4091 4134 6231 5452 35321 5669
SOSIAALITOIMI 1926 4908 4912 1184 3971 3993 3110 4551 14188 4562
SIVISTYSTOIMI 3569 6300 6963 1487 4732 4948 5056 5839 322 79 6384
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 436 6466 6495 234 5092 5149 670 5986 4037 6025
KIINTEISTÖT 64 6072 6131 202 4226 4324 266 4670 1266 4759
LIIKETOIMI 342 6036 6255 530 4594 4715 872 5160 4638 5319
YHTEENSÄ 12996 5736 6043 4532 4393 4500 17526 5389 98927 5644
MIKKELIN
YLEISHALLINTO 374 5896 5915 120 4142 4151 494 5470 2710 5487
JÄRJESTYSTOIMI 251 5327 5589 55 4269 4301 306 5137 1639 5356
TERVEYDENHUOLTO 2758 5511 5774 329 4162 4201 3087 5367 17306 5606
SOSIAALITOIMI 1445 5015 5024 1342 4107 4119 2787 4578 12787 4568
SIVISTYSTOIMI 2464 6366 7091 1082 4420 4532 3546 5772 22375 6310
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 214 6358 6407 123 4685 4729 337 5747 1953 5794
KIINTEISTÖT 28 5602 5635 90 4264 4421 118 4561 556 4709
LIIKETOIMI 106 5780 6126 160 4809 5044 266 5196 1456 5475
YHTEENSÄ 7640 5733 6080 3301 4279 4342 10941 5295 60783 5556
POHJOIS-KARJALAN
YLEISHALLINTO 286 6011 6033 145 4169 4192 431 5391 2333 5414
JÄRJESTYSTOIMI 22 8 5296 5435 64 4079 4087 292 5030 1501 5139
TERVEYDENHUOLTO 3212 5633 5858 345 4114 4125 3557 • 5485 20238 5690
SOSIAALITOIMI 1136 5031 5042 943 3976 3983 2079 4552 9483 4561
SIVISTYSTOIMI 1891 6563 7223 1272 4755 4912 3163 5836 19907 6294
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 182 6234 6276 140 4946 5019 322 5674 1845 5729
KIINTEISTÖT 30 6092 6129 84 4387 4429 114 4835 556 4877
LIIKETOIMI 65 6158 6318 197 4645 4740 262 5020 1345 5132
YHTEENSÄ 7030 5813 6103 3191 4407 4484 10221 5374 57212 5597
KUOPION ___
YLEISHALLINTO 418 5934 5942 181 4534 4544 599 5511 3306 5520
JÄRJESTYSTOIMI 306 5288 5435 49 4601 4626 355 5193 1890 5323
TERVEYDENHUOLTO 5363 5545 5767 515 4228 4283 5878 5430 33133 5637
SOSIAALITOIMI 1809 4803 4808 1287 3928 3940 3096 4439 13768 4447
SIVISTYSTOIMI 2946 6237 6940 1525 4934 5155 4471 5793 28305 6331
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 305 6516 6537 189 5168 5215 494 6001 2960 6031
KIINTEISTÖT 21 5510 5510 94 4316 4465 115 4535 535 4656
LII KET G IMI 170 5638 5774 368 4450 4512 538 4626 2642 4910
YHTEENSÄ 11340 5641 5937 4208 4473 4575 15548 5325 86573 5568
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